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La Sección l¡vesti'
de SOPRO\lA ob-lrmlies.¡acion
Setv¡*.JlOmO
mieitet de
c.nllevs a
:riac¡¡tri de
los Precedj_
producclon
un . ¡nsumo
los recursos
SOPROIIA: C, Zl-vt-s6 
.
Aucas son Prrvados de
sus reservas naturales
GUAYAQUIL 20 
-
t.a Socledad Prolectoraier
Nledio A mbienle 5ul'rr-''
11A del Ecuado¡ lSeccton
lnvestigaciónl señalÓ el Pe'
lr¡ro de la lribu Auca oe
nüestro Oriente que esta
siendo Privada de s¡ rese¡_
!o nstural
Cons¡dera que en,el
momentu actual las rela-
crones del hoñbre con la
naturaleza se ca!acte¡EaD
Dor las t!afisformaciones
nue exPertmenla el am'
É,"nt, 
"n 
nu"ttto ott"nt"
a un lmo acelerado co'
mo consecuencia de 18 r€'
! olLlcrón lecn¡ca
Los ecogislern¿s oaru-
rales Poseeo uoa g¡an ca'
o¿crdad de re¡istencia a.las
in fluencias qEe scbre ellos
elert en i esla c ¿p¿cldao'
acelerar su aSotam¡onto .Anle esta teellosd
SOPROMA dol Ecusdor.Pr'
de o las autolldaoes
coÍesgondientes que. se
Droteia a ios {Huaorall oe
idion," H t-¡aol Aucss que
mrgrsn constantemente Y
hoy esl an amenazados Por
la exoloración Pe t ro lers
Es el rnome¡to que 
.en
la3 autoridades Prlmen la9
constsnles de 18 condlclon
hum8Da SOPROMA rnvrtg
a oue se evite la Penurta Y
la extinclón de hobtes mu-
ieres Y sobre todo de ¡ino8
de la trlbu Auca' 8co¡rala'
da Dor conQuistar el oro
n"ttilo 
"" 
pued€ contiousr
telminando coB la t¡atura'
leta Y Por ende con .u¡a
t¡ibu que hs 30brevlvloo'
sobr€vive Y lleÍIe Que man'
ieDerse delsndq Por uD
momenlo que 3e3 lodo pa-
re las e'n Presal transna_
cionales Es l8 ho'a de la
sensibli ^¡'rón Y de relo-
mar valoreg d€ la coool'
ción humana de la ttlDu
Auca, de no f¡ust¡al. sus
Dotencialidades Y olsmr-
nuirle ante ei horno ln-
dustrialis
La Sección lnvestiga'
ción de SOPROMA dei
Ecuado¡. aierta que . en
nueslras Provincias . orlen'
tales la vegelaciÓn desaPa-
rece, se abren camlnoS- Por
doouiera Por ias Perlo¡a'
ciones Pet¡oler¿s Por tas
excavaciones mineras la
explotación maderera, eIc
ESte PulmóD nalurar .us
ouedra RegióD AE|azÓn.lca
formado Por Srandes árbo'
les. teiidos de ho)as
lianas helechos or-
ouldeas con una rlca
fauna se está emPobreclen'
do La gupervlvencis .oe
otras tlibus Y hoy de..los
Hu¡orani está en Petl9ll
de exti¡ciÓn Por la mo6llr-
cación táPid¿ del ecosrste'
ma Por las e\Plolaooras
trgnsnacionaleg'
Se harl talado Y tal¡n
8itr mir¡mienlos miles de
á¡boles, se usurpan los
terrenos de los Huao'ani
con ei Pretexto de la
exploración hjdrocarburifj-
ca 5tn Pe¡catarse que las
lluv ias en nuestro Oriente
dei6n un suelo estérii Y en
rapido proceso de degrada_
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LA DArrt¡¡a.26)
el año 1964 se creó^el Fondo Na-
cional de Carreteras y la planifica-
ción y ejecución fue centralüada
en el Ministerio de Obras PúbIi-
cas. Un estuc.io realizado por la
Universidad Cent¡al del Ecuador,
a t¡avés de una Comisión Multi-
discipünaria, en 1983, sobre la
provincia del Napo, señalaba: que
la política vial del Ministerio, des.
de 1964, se habia conducido de
nianera equivocada. pues "es evr-
dente que de no haber rnediado el
descub¡imien lo de los yacimien-
tos petroliferos en esta Provi¡cia,
aún no se habría dispuesto de una
carretera como la que hoy permite
llegar a Lago Agrio, Shushufindiy Coca; qüzá la misma circuns-
tancia permitió que se decida
sobre la construcción de la carre
te¡a Coca- Holhn-l,oreto que bási-
cament€ forman la red funda.¡nen-
tal de caneteras en el Napo". Es-
te mismo estudio recomendaba
que si bien la política planificado-
ra a nivel general corresponde al
Ministerio, éste debe descentrali-
za¡la utilizando a los Consejos
Provi¡ciales como unidades eje
cutoras y discuth con los organis
mos seccionales la priorídad de ca-
da proyecto. "Esto permitila
cenüralizar los recu¡sos y evitaría
el drenaje de los ¡i¡ismos a través
de soücitudee pemanentes para
;:t?:H::'xl:ilfr H":;":i.'".'ff !,TTi.t:::_T:"'"
ñecesa¡ios". Si estos lineamien¿ss €ntf€ las tUefZaS
generales son tomados en cuenta ViVaS de NapO pafa la
es posible que en el futuro no exiq- i , i
tari traileré que al no 
"1""-* u 
creación de Ia "qurnta
tomar una curva intermmpan el ¡¡¡oyi¡gía amazótúca"tránsito iue llevará el nombre
rENAoELpILUvIo de Cuvabeno-
En Napo eisten dos esta-
ciones: de lluüas y de diluvio. A
nosotros nos tocó esta¡ en la de di-
luüo. En Tena existe una febril
actiüdad de construcciones. El
Consejo Provincial amplia su lo-
cal. el Municioio instaia el futuro
alca¡ta¡illado de la ciudad. San
Juan de los dos úos de Tena tiene
problemas: la luz suele irse, no
hay agua potable, tiene un cine
muy pequeño, pero también tiene
esperanzas de cambio. El Hospi-
tal de Tena está prácticamente
terminado, un uso racional del
mismo potenciará sus servicios.
Cerca de Tena se encuentra Archi-
dona, famosa por la fiesta de la
chonta y por la reproducción del
Sumaco en el parque central. To
dos los aios. dicha renroducción
si¡ve como estrada para la elec-
ción de Ia Gua¡michonta, la
muchacha que presidirá la fiesta.
Hacia el oriente de Tena, Puerto
Misahu¡llí una parroquia de más
Putumayo.
o menos 400 habitantes, ubicada
en la confluencia del úo Mi-
sahualli y el río Napo, es la puerta
abierta hacia la "selva oriental".
Unos 8.000 turistas aI año a¡ran-
can en sus cruceros fluviales des.
de aquí. Puerto Misahualli es
también, Ia entrada del café, ca.
cao, maíz camino a Ambato, sobre
todo, y también a Quito. Los
problemas en el norte de la pro
vincia son iguales (ver VISTAZO
N". 446), y bastantes agudos,
sobre todo en Lago Agrio.
LA OUINTA PROVINCIA
Existe un consenso ent¡e las
fuerzas üvas de la prowincia para
la creación de la "quinta provin-
cia amazónica". Jorge González
Granda, Prefecto de Napo, seúala
que'las "dificultades que existen
pa¡a atender los requerimientos
del sector petrolero hacen necesa-
ria la creación de Cuayabeno
Putumayo", la nueva provincia
que esta¡ia integrada por los can-
tones Sucumbios, Lago Agrio,
Putumato y Shushufindi. "La
población es favorable para con
este proyecto". Servlo Tulio More-
no, Gobernador de Napo, está a
favor de la c¡eación de la nueva
provincia "para facütar la admi-
nistración Amazónica '. Un pro
yecto que se vislumbra como solu-
ción a o¡oblemas inmediatos. do
mésticós de la administración
pública, pero que en todo caso no
asegura el fin del abandono de
una región que genera la principal
fuente de riqueza del pais: el
petróleo. Hasta tanto, seguirán
trailers obstruyendo caminos,
atractivos tu¡isticos abandona-
dos y el hombre de esta tiena de
iado entre la lluvia v el diluvio.
Por Raúl Vallejo
Fotos de Césa¡ Anchu¡dia
es la entrada a h selua para turistas en
exotisma y a su uez el recibídar dp las productos agrícolas de la zona
3E VISTAZO
Napo es Ia p:'ovincia
más ex¿ensa del pais
con 52 mil krlómérros
cuadrados, cread¡. el 22
de oc¡ubre de 1959,
pero no tiene un metro
de carretera asfaltada a
pesar de que en eila
está ei petróleo.
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quinto orden", es
su nombre tecni.
co. Si algún trailer
se ha virado en el
camino o no puede
porque su longi.
La ruta de Puyo,
capital de Pasta-
za, a Tena, capital
de Napo, es un ca.
mino con todaslas incomodida-
des posibles. "Ca.
r¡rino vecinal de
sobre él 
-como nos tocó hacer a¡loso¿¡us. Lo importsnte es acep
tar una situación de la que parece
no existi¡ üsos de solución a me-
diano plazor Tena es la capital de
una provincia orie,ntal que no
puede quedar reducida a lo fo¡cló-
rico, a la percepción fotosráfica de
su bellezá natüai. La cñonh v el
Sumaco, simbolos cuitu¡ales- de
Napo: las Cavernas de Jumandi v
Fuerto Misahualli, a¡ractivqs tú.
risticos, no pueden seguir levan.
Lá,ndose sobre el olvido sino a oa¡-
tir del progreso. El petróleo dé es-
tas tierras tiene un oleoducto mq
derno para a¡da¡ su ruta, pero el
nomDre que vlve y trabaja en eata
tiena, solanente "c¿minos veci-
nales de quinto orden".
@
En Napo no existe un solo
metro de carretera asfaltada, aun-
que a lo largo de los úos Hollín y
Jondachi, en el Va]le de Mi
sahualli se conoce la existencia de
petróleo pesado y asfalto. Hasta
1963, existia una institución ouetenía la responsabilidad de
programar y ejecuta¡ las car¡e¡e
ras del Oriente co¡tando ccmo re.
curso el producto de la llamada
Cédula Orientalista. Pero los esca.
sos recursos generales por est€
rmpueslo no pudreron abastecer
las necesidades de esta resión. En
seguir andando rql
tuo se lo rmpJde en alguna curva,
eosa por demás frecuent¿, enton.
ces se tiene ia posibilidad de una
aventu¡a. No se trata, por otro la.
do. de exotismo. sino únicamente
de subdesarrollo o abandono de
un lugar del pais por parte del
gobierno central. Supongamosque está viajando de noche:
lendrá que estacionar su ca¡:ro y
dormir, junto a la fila de carros
detenidos. en el asiento que mejor
le acomode. Al día sigrriente se
despertará con la sensación de hu-
medad en todo el cuerpo y deberá
caminar un buen trecho, pasando
el trailer accidentado. Dara e¡n-
ba¡carse en el primer bui que pa-
se, lo que hay que aprovechar
puesto que el segu.ndo bus sólo lle.
gará seis horas después. No im"
porta que usted vaya en el bus o
La carreterq es un camino uecinal de quinto ord,en que puede ser
obstruicio lociLmente oor un comión d.añ(rd,o.
irartes podrá darlo por terminado previs notificáción
escrit.. con un año de anticipac¡ón. A voluntad de
las pa'trs. dicho convenio podrá sef reformado y am'
phado -n cualquier momento.
ArtÍcuio 20. De la ejecución del presente Decreto,
¡ncá:r rense lo, ministioa de Gobierno, Reiaciones
!:xt€nores, Educación y Cultura, y Finanzas y Cródi-
'i3 Púbtrco.
D¡dc €n el Palac¡o r :. onal, en Qu¡to, a
L¡El¡¡rt rrru I .
IERAC entregará 55.984 has.
de tiemas en la amazonia
El qr:ecro¡ eiecutivo dei igRAC, tizado y que viene trabajando para
Rafa4 Pérez Reyna, info¡ñó que eotregar las tier¡8s del Estado a
vlaiara hov a las ciudades de Loia los agricultores ecuatorianos que
v Zamora para inicia¡ un amplio más las necesitan.
pro8rama de entrega de lítulos de Diio, que las actividades que re'
o.ooiedad de 55.984 hectáreas de alizatá el IERAC du¡ante esta se-
tierras en fa!or de 1.:82 iamilias mana. está¡ encañinades ¿ inc¡e_
que viven 'i t¡abajan en las pro- me¡tar los Diveies de producción
vincias ama¿ónicas- a8¡opecuaria de la Re8ión Amazó-
Destacó. que esta nueva enteSa nica y a la vez dar segl¡ridad en la
.le tÍtulos de p¡opiedad se cumple tenencia de tierra a las organiza'
lentro del plan programado para cioneg campesinas de este valioso
1g8ti Do. el nuevo IERAC. despoli- secto¡
de
f) Francisco Swett ¡¡., min¡stfo de Finanzas y Crédi-
ro !'ú bl¡co.
Para un mayor conócimiento de las act¡v¡dades del
ILV te puede consultarl
Trujillo. Jorge, "LOS OBSCUROS DESIGNIOS DE
DIOS Y DEL IMPERIO: EL ll'iSTl'
TUTO LINGUtSf ICO DE VERAI]O
EN EL ECUADOR", Publicaciones
crEsE,
trnc. Ciñette y
,, l:
f) Ing. León Feb¡es Co' iLro il., pre!¡denfe constrtu'
cional de Ia Repúbltc.
f) Dr. Edgar lerán, mir,rstro ds Relaciones Exterio'
fl
f)
tes,
Lrris Fobles Plaza, mjnrstro de Gobierno,
"LOS f!UEVOS CONOTJISTADO'
RES: EL INSTITUTO Lll'iGUlSTl-
CO OE VERANO EN AMERICA
LATTNA'" CEDIS_FENOC.
J s t'o Jtnw fc
Ea 15?E,
abuso de
lores espa-y la cris-
tianización a la
fuerza de los mis'
mós, los bmjos y
caciques de la zc
n¿ de A¡chidona
se rebelan. Uno de
los guerreros vale
rosols de est¿ alza-
Di€üto es Juman'
di qüen junto a otros Puso en sr-
tio a Baeza hizo cont¿cto con
Sucúa
Limón lndanza
Güalaquiza
Zamora
Zumbi
TOTAL: 55-984 Has.
Finalmente. reafirñó que, todas
estas actividades pe¡sigue¡ el
bienestar del aSro ecüato¡ia¡o. en
especial como en esta ocasión, de
alSunos seciores de la RegiÓa
Amazónica. con lo cual dijo. los
:d2
i30
1 .242
colonos agriculróres e inclus¡v€ las
p¡opias com unidades shuaras
ilba¡as y otras ptredan con sus
titulos de propiedad solicitar c¡é-
ditos y co[seguir el apoyo r¡ecesa-
do pa¡a hace! ptoducir a¡ máximo
las tierras,
Cam¡lo Galtegos D., il];nistro de Educ¿ción y Cul' Ei drrecio¡ d€l IERAC anunció que los lugares donde se realizarán las
türa. ent¡egas y los beneficlarios de ellas, es de acue¡do al detalle siSuientel
19.86 7 Has.
12.169 '
5.299
4o0 beneficiarios
i32
t2.767
NAPO: ¡uñÁANDI
OTRAVEZ
ante el
los con-
otros guerr€ros dal NaPo Y de la
Sierral A é1. ya no lo animaba el
espíritu de venganzs, sino una ü-
sión estratéFca: la expulsiÓn del
conouistsdor. Cuatro meses des'
ouéi. luego de cruentos enients-
nrientos, -Jumandi cae en manos
esoaiolas. "El dia de la ejecución
-narra el historiador DavidGueva¡a YéPez- las autoridades
disousieron que todos los indros
de ias cercanils de Quito saliera¡
ASESINADO
con sus mejores galas Para que
mi¡aran este bruta] espectáculo' a
fin de que entendieran el destino
que lei espera a los indios que
osan levanmrse en armas contra
los amos blancos. Jumandi va
amarrado las manos.a la esPalda.
Con teDazas al rojo vivo se arran-
can pedazos de cirne de la esPal-
da ie Jumandi' Un gesto desde-
ñoso es la respuesta a la tortura.
En la olaza de San Blas, los 'bm'jos deios quijos' suben a la horca.
Sus cuerpos son clescuartlz aoos
pa¡a expóne. sus miembros en las
isouinas de las calles Y las cabe-
zai colocadas en picotas como se
falización üal en los caminos que
llevan al Oriente". La leYenda
cueota aue los soldados de Ju-
mandi hriyeron a través de las Ca-
vernas antidiluvianas que hoY lle
van el nombre del héroe indigena.
Estas cavernas, hasta hace algu-
nos años era un atractrvo cen¡ro
turistico Por la existencia de es-
talactitas y estalagnitas, Por no
haberse encontrado hasta hoY el
final de las minervas, por e;ristir
ciertos pozos de agua sin fondo Y
¡oroue i¡troducirse en ellas es u¡¡a
veráadera aventu¡a. HoY están
abandonadas: el paradero turlsti-
co está en ruinas, una Planta que
generaba luz al interior de las ca-
i,., .us estu abandonada. la pisci-
na oe agua d¿ las cavernas es un
lodazal. En i98ó el Ministerio de
Finanzas negó üna asignación so-
licÍtad¿. po¡ ei Consejo Provinciai
de \aoo Dara que a través del
Fonoo' \ácionai de ParticiPa'
ciones se Cestinen 5'500.000
sucres que podnan servir Para aJ-
gunos cenLros I uns¿lcos de la prG
vincia, incluido el de Jumandi. Si
bien es cierto, la austeridad es
Tconseiable en tiemPo de cris¡s.
,r', el cáso de las Cavernas de Ju'
nandi se vuelve un imPerativo
rehabilita¡las oara el turismo Y
'-opender a la investigación cren-
ntiia oue en ella ouede realizar-
se. ill abandono de las cavernas, 25
pq ¡¡añ.¡ escsinat Dor segunda vez
IJumandi fue un
guerrero aborigen
muerto por ros
españoles. Las cavernas
antediluvianas cerca de
Archidona llevan su
nombre. Eran un centro
turístico Pero hoy están
abandonadas.
_ly'.:iL qÉ_!¡IAf"?3t 't,AD,"r D€ 
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:r OFGANIZACIONES INDIGENA:-l
L |:CUADOR A i-OS PUEBLOS INDIGENAS Y
I\..' . .,DIGENAS Y A i-AS ORGANIZACIONES E
II.JS' JTUCIONES DEMOCRATICAS DEL PAIS
Y 3[I MUNDO
La Confederación cje N¿cionalidades Indígenas
d' ...nazonía Ecuatoriana ha salido en defens¿ de sus dere-
ci ¡i ' ha rechazado la pretensión gubernamental. Su oposi.
ci:': ,,i 3roumentada, firme, de dign¡dad y soberanía,
Denuncia que, en el proyecto de convenio pre'
senlacjo, hay un c¡aro v marcado menosprecio por los valores
de ..s pueblos indígenas y un inaceptable serv¡lismo al lLV.
Dice "parecería ser, analizando los cons¡derandos que antece-
den ¿ ese provecto, que ios pueblos ind ígenas de la amazon ia
sorr,os una masa amorfa, sin iniciat¡va y s¡n valores, a los que
ha! oLre 'integrar racionalmente, educar, moralizar, enseñar a
vivr. Todos los considerandos destilan vert¡cal¡smo, pater.
na rsmo e imposición. S€ nos integra, se nos da educación, se
ncs prepara, se nos moraliza. Eso es irrespeto yesaesla lÍnea
pol irica del ILV y este gobierno. Enel proyecto, nose plan'
tea !n proc€so de diálogo, de autogestión de los pueblos en
su prooio Droceso de desarrollo. S€ entre$ a una institución
extranjera el poder y las facilid¿de5 para que capacite, forme,
prepare v traduzcá a nuesttos ¡diomas,obras que ellos consi-
deran de alto valor moral y espir¡tual Pero no se reconoce
que nuesÍos pueblos, desde mucho antes de la venida de
cu¿r.tu¡er ¡nstituto y de cualquier gob¡erno, tieñen cultura,
tien4. moral v tienen formas propias de educar, de trabajar y
cie vivir.
Pero aún hav más, Cuando hace 30 años se firma
el primer convenio entre el ILV y el gobierno ecuatoriano, el
ILV se cornDrometió a la publicac¡ón en castellano y en los
otros ¡diomas aborígenes el resultado de sus investigaciones y
a colaborar en cursos de cápacitac¡ón para entrenamiento de
técn¡co5 y lingúistas ecuator¡anos. Curiosamente, 30 años
después, el proyecto de convenio determ¡na que el ILV debe-
ú rcalizar idént¡cas tareas a las del año 1952. Vale la pena
pregunta¡se iqué hizo el ILV durante Ios anteriores 30 años
si no realizó las tareas para las que ¡ogresó al país?. Ysi las
hizo, ¿para qué quiere volver?. La respuesta a estas 2 pre'
guntas es muy clara para las organizaciones ¡ndígenas de la
Amazonía, Ni antes ni ahora el ILV ha cumplido ni cumpl¡-
.á ás tuñCiOnps que e^ et provecio de CorveniC s9 pretende
coniiarle. No viene tampoco a terrninar su 'abnegada labor'
int€rrumpida por perversos ¡ntereses políticos Viene sí a
continrar su labor de Cestrucción de la identidad de las na'
cionalidades ¡ndígenas del país, con el fin de convert¡rlas en
presas fáciles para los i¡tereses de las empresas transnacloda'
les a las que en realidad sirve; viene a continuar su labor pro-
selitista de cirácter re lgioso-pol ítico, para intentar sembrar
la división y la confusión entre los puet)los ¡ñdígenas, que es-
t¿.nos luchando por cDnsgl¡dar nuestra permanenc¡a V garan'
tizar nuestros derechor; v¡ene a 'capac¡tar' a lcs pueblos indi
geñas en eJ meiorar¡iento y la amb¡ción ind¡vidual para rom-
per nuestro ancestrai sentido de grupo".
La CONFENIAE denunc¡a que el intento del go-
bierno de introduc¡r ei ILV está ligado a la polít¡c€ antina-
cional que ha ¡mpuesto el pres¡dente Febres Cordero al entre'
gar 1a región amazónica y el país en manos de las empresas
extrañjeras transnacionales, espec¡almeñte ¡orteamer¡canas
Y hace uñ llamado a1 pueblo del Ecuador. a los obreros y
carnpesinG, a la orensa Iibre y demás sectores democrát¡cos,
a oponerse con conciencia nacional a esta agresión. Final'
men'.e exige a1 gobierno nacional revocar públ¡camente la
oreteñd¡da suscrioción del convenio con el ILV oor atentar
á l^< ;¡tar'{'< .l' lá< ñ2.i ñnÁl:.l:.ip( ¡n.l ínFnás
ASF=CTOS PRINCIPALES DEL PROYE' :-
DE CONVENIO ENTFE EL GOBIERNO DEL
ECUADOR Y EL INSTITUTO LINGUISTICO
DE VERANO PARA LA FINALIZACION DE LA
LABOR DE ESTE EN EL ECUADOR
CONSIDERANDO
Oue durante más de treinta años el lnst¡tuto Lin-
gü ístico de Verano ha cumplido una labor abnegada y
fecunda tanto en ¡nvestigación lingüíst¡ca como en
educ¿c¡ón y lervicios humanos en benef¡c¡o de los
orupos indÍgenas de lar regiones amazónica y de la
cosüt;
Oue miles de escolares indfgenas han sido eficien-
lemente educ¿dos en las escuelas bilinsües y b¡cultu-
fales asesoradas por este lnst¡tuto;
Reconociendo el afán cultural y moral del Inst¡tu-
to que, pospon¡endo toda clase de secta¡ismos, se em-
peña en adelantar ia t-"rea de t¡aducción a los ¡diomas
indigenas de obra. de alto valor moral, espiritual y
cultutal;
DECREiA
Artículo 1o. Autorizar a los scñores ministros de
Gob¡erno, Relaciones Exreriores, E.lucac¡ón y Cultu'
ra. y F¡nan?as v Crórlito Público para que, a ñombre
y en representación Cel !lob¡erno nac¡onal celebren
con el !epresentant€ lcg¿l del Insl¡tuto Lingüístico de
Vcrano de la lJniverriciad de Cklahoma el convenio de
fineiiza¡ión de los prograrnas lingiiísticos, educativos,
culturales y de fo¡mación profes¡onal en el campo
laboral, de conformi, rd con las cláusulas siguisntes:
PRI¡¡ERA.. EI Instituto se compromete a terminar los
estudios lingriísticos básicos en los id¡omas autócto-
nos y a publicrrlos en el idioñ'r¡ nac¡onal;
SEGUNDA.- El Instituto desarrollará, dentro de las
lir¡¡taciones técnicas y económicas y de persona¡, pro-
gramas de servic¡os prácticcs enlre io! que pueden
ccnstar las $igu¡entes tareas co¡icrctasj
a) Publicaciones en castellano present¡ndo los resulta'
dos de las investigaciones I t¡abaios cfectuados en
los ¡d¡omas autóctonos;
bl Traducciones de obras de alfo vaioi cultural y mo-
tal a los id¡omas vernácJlo! que anteceden para s'r
conociñ¡ento 1' dilusión entre los ñisnlos en su
respeclivo idioma nraterno;
cl Cursos para ercritofes y autoret indíg€na! para pre-
pa.ación y publicación de todo tipo d€ litorátu18;
d) Cursot €¡pecializados para tradücto¡e¡ dgl eipsñol
a lengua matefna, y v¡cevers¿;
CUARTA.- El gobierno del Ecuador !e obligE para
con el Instituto a la prestac¡ón de los siguientes bene-
ficios:
al Autorizar la r;bre entrada y salida del Ec¡¡ador. con
visas de cortesía, otorgada¡ hasta el tórmiño de ia
mi¡ión, así como la circulac¡ón libre dontro Cel
país de las personas que ¡ntervinieren en €l cumpli'
miento de los programas a realizarse y de tut res-
pectivas farn¡lia,, suietándose todas ellas a lo esta.
hlé¡:i.!o pñ lá( lavo< s.it'rp la rnaterra:
Punto Je vistq .1vnio/g5
reportale
f LV: UNA SECTA
alo Plaza hizo famosa la frase "el Oriente es un
mito". En 1952, las selvas orientales eran un
misterio pero para los ecuatorianos, no para las ernpresas
norteamericanas, especialmente petroleras, que conocían de
tLery¡po ltras, que la zona era rica en recursos naturales. Era.
sir er¡b¿igo, una región habitada por pueblos indígenas. Su
¡."se¡ci¿ oreocupaba a las empresas.
E I de d¡ciembre de 19S2, en el Registro Oficial,
se F!r- .! ,; textc del convenio fi¡mado por Bob Schneider.
represeri¿ñie de tnstir!¡o LingúÍstico de Vercno-.(lLV) y
Fern¿n.J Chávez, rninistro de Educación de Galo p¡¿2¿. ¡¡
er co¡vefro se declarab¡ que su objetivo era ,,desarrollar un
proor3¡a de cooperacion relat¡v¿ a la investigac¡ón d€ las
rengu¿. abor¡genes de la República,,. DebÍa desarrollarse
l¡.¡b e¡ un pfograma de ¡nvestigac¡ones a¡tropológ¡cas, una
.ecooil¿ción de datos respecto a yerbas medicinales, formas
ce cur¿ción, ritos espec;ales y un estudio y recopilación del
iciklore .ac¡onal. Hasr: aqu í el conv€nio rezumaba un a¡re
cientílico "Perc. uñ Dioqrar¡a adicional. denOm¡nado ,De
Servicios Práct¡cos', den{rnciaba por sí mismo los verdaderos
lesignios de los misioneros del lLVt se atr¡buían el rol de
in¡ermediarios entre el gobierno y los indígenas, que más allá
de c ,;rre significa en términos de la soberanía y másallá de
o que representa en térr.,inos del d¡scr¡men practicado sobre
lcs derechos de los pue,;los indíqenas, constituyó una decla.
ratoía Incontrovertible: oue los misioneros controlarían o,
cuañCo menos, pretender an ejercer un control real y efecti-
,¡o de os pueblos indígenas, hasta el punto de someterlos ¿
;os drct¿¡nenes del aparato burocrático, el¡minando cualqu¡er
form¿ de expresión aLito.oma y organizada de los indíge.
nas
LA EXPU LSION DEL tLV
La presencia del ILV s¡gn¡ficó pisotear la diani-
d¿d .Je .os pueblos i^..a"-¿s. Recog¡endo sus oer¡andas, el
22 de mayo de 1981, dos dias antes de su muerte, el presi-
dente J¡ime Roldós firmó et Decreto 1 159 que dio por termi,
nados Ios contratos con el !LV. En palabras más directas, fue
expulsado del país. Entre los cons¡derandos oara tal med¡da
destaca-n06 los siguientes :
Oue es obliqación del gobierno nacional garant¡.
zar ta preservac¡ón y et desarrollo de las m¡norías étnic¿s, ba_
sados en sus propias inici;rivas, y ejecutar planes y programas
de invest¡q¿ción, asiste¡cia, promoción y servicios a los or,..l
pos abof ig€nes del país;
Oue las actividades realizadas por el ILV actual-
r¡eñte son ¡nconrpatibles con las prioridades del desarrollo
funda-.ntalñente de la rsgión amazónica ecuatoriana, y con
la investilació¡ cienlífic¿ de sentido nacional.
Con la expulsion se reconoci¿ el der..-..j Ce los
pueblos indíg€nas a buscar y a definir su futuro. Sin :ri,b¿r.
go. el gobierno del Ing. Febres Cordero, mediante la interven,
ción directa del v¡cepresidente, Dr. Blasco peñaherrera, ore.
tende ¡ntroducir nuevamente ¿l pars a ¡a secta político_reii.
giosa (Ver recuadros).
LAS RAZONES POLITICAS SON SIEMPRE
LAS DETERMINANTES
En la carta, e¡ vic€pr€5¡o€nt€ s€ñak qué ,,po¡ pre,
siones e ¡ntereses de orden exclusivamente políticos, ia necun_
da actividad que ,enía realizando el ILV fue abruptamente
interrumpida".
Alfredo l\4ancero, r.ninistro de Trabajo en el go.
bierno de Ja¡me Roldós, maniliesta: ,,No es que en el pedido
del actual vicepresidente haya airsenc¡a de razones oolíticas.
S¡mplemente sus ¡azones políticas son totalmente distintas
de las que tuv¡mos para dar Dor terminado el convenio. Las
razones de Jaime Roldós fueron una concepción de desarro,
llo, de civ¡l¡zación y de integración completamente antaoóni,
cas con las concepciones que defienden los intereses neo]ibe,
rales, hoy día en et gobie¡no. Una concepción de desarrollo
que pane del respeto al ser humeno. que no e ¡rata como ob_jeto; integrac¡ón que reconoce la diversidad cultural v étnica
del pais y no Ia avasalladora concepcion de Ia modernizac¡óñ
capitalista, que depreda todo, que agred€ á todos, en nombre
de la acumulac¡ón; uña concepción de la civilización que re.
conoce que son tas organ¡zaciones sociales, que son los DUe,
blos ¡ndígenas, quienes tienen que e).gresarse. Erqobierno de
Ja¡me Boldós recogió su asp,.ac¡ón. que se sumo-a los arqu.
mentos de los antropólogos, linqüistas, de ¡as instituciones lca-
dém¡cas v univers¡tarias, que señalaban todos y cada uno de
los argumentos por Ios cuales era perniciosa la permanencia
del lLV".
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""!teÍa rie¡¡a
(vre xe re rr p¡c,rt)
nr.rtras,t rltura No qurso contar
,,Ji. srr ñrr, . en la que tal ve.:
cuando de co.la
P'l¡¡r !i r. . rod con su paore en
¡s rrae , ^¡.rs E¡ Indio ño podia
rir'ci¡r¡e. ', 'u ifll¿ncia
conlu¡r(l .r., pn el ltanscurso de lO
vivr.,o v ' movia ¡nqlietoj !.r n1-io rireguntaba de aqoe¡lás
cdsas c:,¡ ,r él le p¿rec¡¿n
'r tr¡ii,r ( Se moviA ioquieto
m¡eili, ,.. . , v¡ento del verano
lr,rfr,ar¡ I ,r-)rer arrastraf lodo a su
uaso Áir.,.eciai alg¡¡nas casas y
.Lr esc !,r¿ba e¡ ladfido de los
|\1,',i , hora demoramos en
) r)rno central que:tlgún
lr¿ hr.,.i., riarcia Moreno El
estatua en el aslento de ¿trás y
¡¡u¡so bajarse, presuroso y como
asustado. Con u'na mano protegió
s! naíz del golvo y COn el dedo
Incllce de ta or¡a señaló hacia el
sur y dito: "Hacia allá queda
S¡barnbe, por ¿hj tiene que irse". r
\'srn dedr nada más erñpezó a
alejarse eñ sen¡¡do contaario, no
s¡n antes sepultar 
€n su bolsillo el
brllete que le diera. Con 
€l rostro
rnexpres¡vo, a trancos cortos y
raproos hasta que se perdló en las
nuDes oe potvo
Dre¿ rninutos más tarde me
d¡ cuenla. Se habia llevado b¿io
su poncho obscuro m; capa de
agua. Y n¡ siquiera supe comose
llarnaba. El indigena qoe se olv¡dó
lniciaban sus derechos en l¡ margen derecha del in-
quieto Chota, cuyo cauce engrosaba con las aguas del
Cambi, hoy ll¿oado rio Apeqq¡, el cual nacia en las
entraña¡ misl}¡q dó la he¡edad, la que. luego de recibi¡
Ias cáüdas bitsas del ted¡pl8do cli-s¡a, ascendis monte
ar¡iba, aniba; drás ar¡ibs, hasta llegar a Taita Cerro, al
que boy la geografia le conoce como Chiles. EI anciano
vigilaba sus dominios los que avanzaban allende la tier¡a
que ahora Ie dicen Colombia.
En este mundo magist¡al existia un pequeño pobla-
do conocido como Chambudés, localizado en los ter¡ito-
rios del cacique Puntal, al sureste de Tusa, Hüaca y Tul-
cán, casi j!¡to al Í¡agnifico espacio de los PimamDiros.
los que dominaban en h región por sus cultivos de coca
y nás plantas que permitÍa¡ ver a los esplritus,
Alli retozaba Cualche, hiia del cacique Guambo. Los
chamburos, capulies y chlmbalos conocian de su rostro
fresco. suav6 y hermoso. Su padre, orgulloso de su pe-qleña, la cuidaba con pasión, luego de que mu¡ió su es-
posa Quinlla, que siSn¡ficaba p¡udetlte, Cualcha c¡ecia
lozana como.los pumamaques y.su padre habia despre.
ciado los afanes de mucbos mancebos que deseaban ha-
cerl.a su esposa. Ella conocie los nidos de tügunas, el
vuelo primero de las ló¡tolas y el co¡¡etear de las cutur.
pillasl distingula el beso acariciador de las montañss sa.
ludando por sobre las c¡estas del magestuoso lmbabu¡a,
del azulado Cotacachi, del misterioso Pelado. En fin, pa-
ra Cualcha su mundo se ¡educla al cariño exagerado de
su padre, al respeto de su pueblo, al ¡evoloiesr de los
mirlos, al sabor de los chigoalcales, al trepidar de los
monles.
Sin emba¡go, no todo era tranquilidadr allá, al fon-
do, en un valle obscuro, habitaba un esDiritu llalo al
que conocían como Chumbo, el cual fue condenado a
permanecer oculto por feo y perverso. Este r¡ant€nia un
chimbilaco. quien le informaba de todo lo que acontecia
en el lerritorio de Chambudés. Un dia so¡p¡endió a
Cualcha recogiendo mo.as a la vera de un carnino y
quedó imp¡esioñBdo de su magnÍfica belieza. Corrió conla noticia e informó a Chuqrbo de Io que habia visto,
exage¡ando a cada momento las gracias de la doncelia,por lo que el malvado c¡eyó habia llegado el fin de sus
ac¡a8os dias leniendo a su Iado a la pura c¡iatura, Dara
lo cual sencillamente la raptana. Ordenó a su liel criado
in8€niárseles para que ofrezca a Gualchs motilones fres-
cos co¡ una mezcla de iugo de Busnto. La muchacha
cayó en la trampa y de p¡onto se vio t¡ansportada a las
mo¡adas de C humbo.
Su padre que no se hallaba en Chambudés, cuando
supo la mala noticia corrió, gritó, suplicó, amenazó. EI
infame siempre diio no a sus ruegos. El brujo del pueblo
nada pudo cont¡a é1. Era preciso un sac¡ificio, Duestoque solo el padre podia resc¿tar a su hiia: debla llevar
las visceras de u¡ cuy blanco y dos pichones de tórtolay arroja¡los personalmente a Chumbo para que éste
muera y acabe 5u mal.
EI pueblo lloraba, ia quebrada de Cuarantún recogia
las numerosas lágfimas, a pesa¡ de que se hailaba un
tanto distante de Chambudés. Todo e¡a somb¡io, nada
brillaba. Los huicundos amarillos, ¡oios y blancos deia-
ron caer sus flores y se adherian al duelo.
¡Los dias pasaban y nadal De prontor iobscuridad,
fuego, lruenos, rayosl ¡Silenciol ¿Qué habrá Dasado?
Una mañana, los huirachu¡os canta¡on más fue¡te v
el Sol se encaramó con fue¡za en los chagualqueros.
Allá, baio, el valle pa¡ecia otro valle. No existia el velo
lenue que lo cub¡ía. Habia luz y color. Todos corrie¡on
a recibir a Gualcha: baiaron a ia depresión y buscaron
con desesperación. De pronto, el paisaje se tornaba her-
mosamente verde gracias a la pregencia de un timido
rnanantial el cual se originaba en una blanda cascada de
aSua que impoluta caia de arriba, muy arriba. Al ¡ie, un
lrondoso higue¡ón jugaba con sus a8uas.
Todos callaron, comprendieron enlonces aue
Cu¿'cl"a se lransformd en velo de agua y su padre en hr-guerón, con Io cual el amor filial se perenniza¡ia para
siempre como fuerte muralla al odio, iniquidad y per-
ve¡sidad del mundo. Walcban, en lengua pasto, significa
luSar er¡¡añamente hermoso.'rl ,r ,'.ilJba converldo eo una de.rerr.
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K,mru g"güin&s
deH 'C*jas
T ecro¡ d¡l Cai4. ¡n la Provrn-| 
" 
cel azr.",, r¡'Fir Plrra dP lo
IJ,,. ., i.i.' ,:dnrrr ^.
r cuadof descono€ido !l¿s{a hace no
nrüchos años ni los mlsnos cüencanos
-.r e\cdpción de algunc'. aiic¡onados a¡ caz¿ \ a la pesca- conoclan esa ¡e-
gion |n i¿ cual hav nada nenos que 275
la¡¡ u n a,. re gis{radas.
\ ombres eomo Zgrrocucho, Pato-
quinu¿s, Osoguaico. C hor¡eras, Ma-
machuga, La Tr¡¡eado¡a, LaSartococha,
Bt¡rin, no conslan en los mapas del
tcuador al igual que las 267 laSunas
restanlas alSunas de las cua¡es so¡ lan
exlensas a m¡s que las lan conoc¡das
Y ahua rco ha. Col:a. LrÍ.t,roDunqo.
¿A qué se rlnbe esre desconoo-
r¡¡ienlo? No a la dislancra. seSu¡amen'
te, porclue la primera laguna se en-
cuenlfa apenas a 23 kilometros de
Cuenca 
-ias demas forman un extenso
coniunlo con ¿omunicacion entre todas
! unidas a la primera po¡ .iachuelos*
sino mas bien a la desidi¿ caracle.istica
del temperamento nacional v al poco
aprecio que se liene pof nuestras belle-
¿as nalurales como fuenle de turismo.
Del Azuay se conocc 
-po¡ Ia pro-
moción lüristica que sc hace de eslos
lugares- Cuenca cen sus cuatro rlos,
1a habrlirlad de sus ¿rles,lnos, loveros v
lcledort's. el tipismo df L¿\ poblac¡oncs
Lle Cualar:eo, Paute. Chordeleg. la his.
toria in(¿rca esc¡ita en las ruinas de In'
{apircai pero del Caias se conoce poco,
a¡Jnqup aclualme¡te ei l\lrnisrerio de
{grir u{ ura ha loin¿do . n rr,en( d dp ld
'mporldnL¡a de esla req'or r h¿ el"ho-
rado un pro8rama de Pnseñanza am'
biental para mentalizar a niños y jóve-
nes sobre la necesidad de proteger la
nalura¡eza.
--6 !' :,r,!
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AEl Gobierno hagión del Cajas " área
se ha fiiado para este
¡eas de bosques de
mos y lagunas.
declarado a la re.
de recreac ió¡ " v
fin 18.000 hectá"
"quinuas', para-
Se ha construido, e¡ las orillas de
la l¿8uná La Toreadora un cenlro de ¡n-
iormación y gurdiania que sirve lam-
bién de refuSio para pescadores, mon-
lañeros v tu¡istas; pero aún falta
mucho por hacer en esle bello sector
del pais al que los ecualorianos se de-
hen acercar para admirar sus paisa'es.
El viaje al Caias empieza en la ave-
nida i)ccidental Ilena de residencias se-
ñoriales co¡ mufos cubiertos de enre'
daderas de llores encarnadas v vtole-
tas. El rio Tomebamba corre a lo largo
oc los 2l rrlomelros de vta asf rlt¿d¿.
En e¡ kilomet¡o 18 se encuenlra la
pobiació¡ dc Sayausi.
Las lierras por las que cruza el ca.
mino l¡enen ve8etación alegre. dc vr:rde
¡ntenso con ¡ocas cubiertas de musgos.
diseminadas por las laderas. Más arriba
!as monlañas lejanas mueslra¡ sus arrü-
gas de rocas envuella en el terciopelo
blancogris de su granjto.
H"sr. ll-u solo habra un cam'no
de lierfa dufa. El asIalio ha traido co-
modidad i,ero ha a¡.ancado al paisaie
sus .inao¡!rs inlimos. sus cobijos ro_
manlicos. Fls el precio que cobra el
proFfcso. necesario sin embarc0 para
quc. un mavor número de pcrsonas
nLlcda \ rs¡laf las lagunas.
Fab¡án Zurila.
e'
pobl¿r
re¡.dü
iue
iu
trErb*éD
que Ia !
Entre lagunas
y montañas
i-ll Pr.. icnle C¡b.ie1 Carc¡a Moreno sL.-
r't¡tla cen irn camin¡ q¡re conectase dlfecta,
n)r,irt¡ oor el ocrrdente la provincra clll
i\¿uat con la {.oita. lste sueño, al cabo de
nras dc un srgto, parece que se va tofnancio
realidad.
!.il proveal¡ (ie la caarelera Cuen(i¡
\loLl{)luro - Niranjal es ¡hora üna icalltl¡J
aunque falta mucho para su reaiizacron tolalr
sin rmbargo, aunque lentament" ha.,o se ha
a vanzado.
Hay 23 kilómetros de via asfaltaa. oesde
Cuenca hasta tres kilómetros más aderanle de
la poblacion dc Sayausi. De ¡r:ul el uanlno nral
afirmado. ampl¡o y se lo mantiene en buen
eslado. La carrete.a pasa por el borC| de al.
gunas lagunasr Zorrocucho, Patoqurrras. La
Toreadora v r:erca de muchas otras. Sa ha
Lonslru¡d{i rlgun ¡arador de turismo en ri
sector comprendido enlrD la laguna de Z,j..o
cucho v l,¡ Jor,¡adora
iroaas vias de penelracion a la Cosia tan
t,fl ¿s r¡r¡¡ rcl¡ eS una auténtica vla Iur¡Sti-
lagunas monldñas, páramos, cascadas,
riachuelos. i)espués. cuando la via va des-
r:endrenrio a la Costa, la vegetación cambia
!enlanr.inte: de subtropical a tropical. EI
conlrasle ¡s de muchon atractivo c rnlerés.
t,sr,r vra lu st¡ca ha llegad¡ a la pobla-
cicrn rlr' M olleturo, purblo pintoresco que ca.
b¡iga enlre la Sierra i la Costa Cu¡¡flo la(.afaelera ¡legue a Naranial habra una mrcnlit-
c¡ ,,'ra de comunicación Sierfa-Costa y un ca.
mino lunstico de primer orden.
ü*¡a¡ale¿a
Forestac ¡ón
c.\to.lt-86
OTA V A LO. L Ecusdorsd¡oJ,-l'¡a eiemDlarizadota aciividad
cumplPn 49 esrudr¡ntes del sexto
a¡o del colegio iacionJl Otavalo.
Qxlenes ostán eieculando un añpllo
prncfama de forr5'8cron v refofestá_
cron. corno rjarte de su tesis de 8¡a-
o t.
Dent¡o de este plan han sido
;. nr brados aproximadamente 12.008
rrl)oies. según informé la lice¡lcitda
Nl rrcia Sancbcz, ¡oordinado¡s del
lri0ifama.
Diio quc cl pl¿n no sólo tiene
. rmo finalidad FroporÉionar una ca-
liiicación a¡ alumno para que pueda
. aduarse. sino con.ctentizarlo sob¡e
I.r rmportancia dr . onservar el am-
biente 8 través dé ia siembra de ár-
holes.
P¡eciso que los estudiantes con-
raron con el asesnr¿miento de un pÉ_
ritñ fo¡estal del \4 inisterio de A8¡r-
cültu.a, baio cuya di¡ección fueron
sr m6brsdos doce mil árboles en Él
it,.tor de San V icenle.
Indico. f¡nalmPnte. que lam blen
h¿ s¡do forestada ¡a svenida norte de
l)tavalo e hizo un llamado a la
crüdadania psra que colabore en el
n)¡nleniniento de eatás Plantas
¿. tt. \t¡ - g¿
Proyectos P iscicolas
IBARRA. t: Ecuadoradiol.- El
,lrp uta ilo inbabureñtl lorge Valdospr'
nos Rubio presenlo ante el {.ongres0
r ¡ provecto pai,l L¡ creaclot 0c e'
l¿,riones pisclcolas 4¡ esla provlncla'
De acuerdo aon la ProPuesta de
\ lldospinos. ld..'ldrlonPs ¡n men_
r:ron servirian co¡i¡ ceñl¡os de aDas-
Iecimiento P¿ r,¡ ids comunidades
r¿mpesinas que aarecen de las pro-
lfrnas necesarias para su subsisten'
cla.
El lcgislador manifesló que lren'
lc a la c¡isis que soPorta el oueblo
{rcualoitano v, all aSpecl¡1. el se.l0f
rmpc(rno ld I .r , n' l¿
aonslilura una de lds p0cas iuirnles
.;menri, ras qur ^ pur l' o' " '- "
los habitantes d{r ios scatoras fu.¡'
les.
Destacan labor en favor
del medio ambiente
El organisno depende
de la subsecretaría de
Minas delministerio
de Energía
E¡¡_
I¡ Fundaeión Natura des{ácó el
babaio que viene realiza¡do La
Dirección General del Medio
Ambiente -DIGEMA-, encami.
nado a proteger el medio
ambiente en el Ecuador.
Natura hizo notar que a p€sar
del poco üempo que üene de
tuncionamiento. la DIGEMA ha
dera¡rollado hast2 el momento
una serie de acciones positivas,
en cumplimiento de los objetivos
para los que fue concebida.
A¡ladió que, por ejempto, Ia
entidad ha realizado. análisis
sobre la contaminacrón por
mercurio €ri la eliplotación de oro
y la contsminación de plomo pcr
co¡¡sumo de gasolina; ha dirigido
Ei Coleúio Experrme¡
tal Pedro Vicente lvia ld0
nado,',r¡cribiendo una de
las p:r. rrs mas en su His
tor¡a, bajo el amparo le-
gal dej R eglamento Gene
ral de Educación y Cu]tu-
ra y tratando de lograr objetivos concretos como u-
na respuesta a la reailidad
locgl encuadrada en la ne
cesidad de la preserva-
ción y recuperación Ce :c
cursos naturales ha em-
prendido una gran ob r:t
forestal, que sin lugar a
dudas será un proct ram a
multiplicado.r en tanto
cuanto, se amplíe e1 cam-
po de acción en coordina-
ción con Instituciones e-
; ciucativas y de Fomento
Forestal.
A la pres€nte {eclra se
;8-l&;_*-d'-r&:&+ü
el proyecto de úanejo de los
r€cr:rloos cost¿rü del Ectrador;
canalira becss para osfr¡dios su-
perio¡es fuera del pals 
€n materie
de medio ambi€rit€.
Igualmente ba orgaDizado
variG seninarlos de capacitá-
ción pa¡a unpleaodos clsl sector
priblic! en los catnpos de la a¡>
tropologla y de asuntoe sociales,
biologia, ecologfa y pollüca agra-
na. etc.
También ha tenido a su cargo la'
coordinación entr€ o.gs¡¡sos e
instihrcíones irwolucrsdsr e¡l el
d$a¡roUo de lc rccurSos ¡rDst6
nicos y promociona loc.¡vgtc€s
en legislación amtrtental y la revi-
sión de r€glamentG de la¡ di¡e+
ciones de hidmcartúos y minss
al interior del ñiñrrtedo de
Energía y Min8s.
r,a DIGAMA depeode de ta
subsécetarla de Mbrs (tet mi-
nisterio de En€r8úa y Minas. En-
tre sus obietiyos está el velsr
porque l8s activid,ades del porta-
folio t¿ngan un criterio ambier
talista.
han sembrado 26.000 pii, r
tas de pino monterrey, en
el ilrecio Canivila, Virgi-
nia, propiedad del Coleg o
ubicada en la Parroquia
Cañ¡ del Cantón Colta.
Dicho Predio tiene la ex-
tensión de '1.000 Has. y
se encuentra a 56 kilóme
tros de la ciudad de Rio-
bamba.
El programa se lle'¡a a
cabo con estudiantes del
Sexto Curso y ia Coordina
ción del Sr. Napoléón Ja
ramillo López, Profesor
c'el PIantel.
Se edita un Folleto. con
el afán de dar un instru-
mento de apoyo teórico en
la íornaciór y capacita-
c"n F^*esirl con el aus¡i
cio rlel " CEAS" Cprn+-1
de istudios v Acción So-
;iai el Coordinador riel
:"^rr2F. Sr. ¡n¡¿¡rillc
r.a,izz ,: -.dición dél fo-
.': r,i.',.1¡ ¡ trORESTAR.
i, 'r:r'.; : .¡ ., cCición .'l^
, ;i pi,,.., 'Prooao¡¡-ir'r. .r:
' .lr S ;.lrestales"
Eg. o'vt-ta
UNA OBRA TORISTAL
r>
F
l-L/:.
'?,':"¡?l?'{?¡?
Lr dlr€clora de los museos
ls d€voluclón de mlles de
scualori¡no qué coadyuvó a
d€l Banco Contrsl. Mariá del Carm€n
p¡gzas arqueológ¡cás al pa¡s. Junto
la recuDerac¡ón d€ esa riqueza.
Moleslina. intorma gobré
con ella esta lyán Cruz.
El Niño y la
loonretlrsttlrrar I li-ob
r).araslrófico cada 30 a 40
Por Preslev I orton
ORMALI\'f ENTÉ nor ioca el
F-enómeno dcl l'i iño cadaI \ 
.¡cte años apro\imadamente !
un N¡n,i catastró i
¡ño\. I n 198]-til tu!rmos el Niño
mas cndemon¡ado de e\re slglo r me
rocó 
'Lrr¡lo cn Salango en la costa
nrcridrtrnal dc lvlanabt. Ahora, algu-
nrtr gurús dc lo\ finomeno\ al-
0),1\f.'' tr o\ ! dc l¿( co'r r(nfe\ malli'-
rnas andrn predicrcndo cl comienzo
de olro Niño iucrle en sePtiemhrt'
Ja c\t. año. Ya en ¿l Pr-rú, recrln
cllos. h¡ comcnzado la !osa.
Or.{r\ m!'t!'orólogo\ con\ideran
,luL- lo\ primcror qe drsFararon y que
ün i(JlrJad todar lar co¡i,¡toncr in-
dicat¡vas de qu!' \t no. aProxima el
,lrlurio no c'tJr Irrt\\'' .'. 
"r quréncrccr? Ertc modcsl0 nrñ(ilogo \e
inclina haci¿ la \egunda le\rs. Las
garúas rccien comen¿aton en el. sur
de Manabi con un arril\{) api'oxlma
do de un mes, El ma¡.c hc lcrnJi,\
helado v hace harto frto en Salango
CuanJo las gartla\ \\ Jlrs\aIl J(i
g€neralmente pcrsis{en hasta ma
diados de diciembre, cuando el Nrño
normal llega con las aguas téPidas
Jcl C olio de Panamá.
Entrc los arqucólogos dr la
nui\a olJ. Lntcndcr jóm,r m'.mo
funcrona cl I enomcno dei \iño
.o¡!t¡¡uye una dc la\ pr¡ncipalr! cla
vcs para reconslruir las condlcrone\
ccologicas que dictaron ios divcrsos
patrones de asentamiento y las csrra-
Iegias de subsistencia de las culruras
p¡ehistóricas que poblaron ¡a co-sta
ccuator¡ana desdc hace más o meno\
10.000 años. Cicios cortos y largos
dc relativa sequra, intercalados conperiodos dc superabundancia de
aeua derermrna'of (l trpo de honi-
cullura y la lccnologia agrlcola que
cmcrgir'ron, ademá\ de las respues-
tas de los divcrsos grupos humanos
a los ciclos seco-mojado. Bosques
flo¡ecieron y se extendieron para re-
sccarsc y luego volver a reaparccer.
Poblacioner, cada vez mas denia\.
.cq u erian dc reservoflos. albaradJ..
Do/o\ ! c¿nJles de di.tnbu.'rort 
'
ncgo, v también de sistemas de drr-
naje. En las cimas de los cerros sc
aprovecho la bruma costanera y en
las tembladeras y zonas fangosas de
la baja cuenca del Guayas se de-
sarrolló una eilrateSia de horticultu-
ra (v prrc¡culrura) en camellones.
Dentro de rni programa de rn-
!'e\t rgación arq ueológica conlamos
!on un grupo de investigación am-
brrn:a l. especializJJo en arquco0o
tar ¡ca, ruelos, geolcgia. hidroera;¡ü
¡, agricultura, Ellos sacan mueslrasdr iodo\ los estratos y .asgos aisia-
rios dc los cortes arqueológicos, pa-
ra luego cn el laboralorio aislar
fragmenroi Ce madera y semilla car-
boni¿ada. medrr ei conlenido qurrnr-
co ctc los suelos y sediñentos, medrr
la hr\toria de sedimentación de los
riuos, aislar pólenes y f¡tolitos, entre
olras cosas. Simulráneamente, hacen
recolecciones botanicas en la zona,
ertudian la agr ic ult u'a conlemporá.
nea, analizan los suelos de los drver-
sos ecoslstemas y registran los cam-
bros en la retención de humedad en
los drverso\ suelos.
r. u( so. todol lor datos serán
alim e¡ Lad os a nuest.as compuiado-
.as. b.n !n proceso largo y arduo,pero el rcrulrado i¡nal !ale la pena.Una vrz concluldo el trabajo de
nuestro cqutno dnlbten{al. por pn-
mcra vez en Sudamérrca tendremos
un perfil de cómo el hombre y los
ienómenos ambientales han rnterac,
cronado a través de los milenlos en
una zona dcterminada. Tal info¡ma,
cron ncnd obvias implicaciones para
r'l futuro.
Hoy presentan obra sobre la crisis del pueblo Awá
j ¡+.vr-8[.
con l¡ Drusencia dDl Ministio de
R elscbDer Exteriofes, Edgs¡ Teran
v destacadas personalidades, se pre'
senta¡á la obra "La Cfisis de ls Su-
oervivenciq del Pueblo Awá, e¡ un
dclo orgsn¡zado por la AsociaciÓn de
F uncionarios del Se¡vicio Erterio¡
gcuatoriano hoy a las 17h30, en los
saloneg de la CancilleriE.
Est¡ obra, cuyo aulo¡ es Cerlos
Alberto V illarrea!, funcionario del
5ert lcio Exlcflor Ecuaton¿no, ha si-
,lo o I rado pof el Instiluto de Estu'
d,o. Lcuarorranos y el Inslituto Lat¡-
n o ¿m er icono de lnvestigaciones So-
clales.
lorge 'l .ujrilo. director del lnsti-
tur4 de Esrudtos Ecr.¡atorianos, des-
laca en su prólo8o que esta ob¡a
c.r n-{i rl u ye una inquietanle valiación
qr-re modifica radicalmente el pano-
rama de los pueblos indigenas y
|^ o ¡.lil uve "n reportaje invalorabre
que ¡eseña una siluacion extrema oe
c srs, un momenlo dramatico de sL-
pe.vivencia de un pueblo".
Los ed;tores del libro . por su
parte, relievan que un libro "como
éste plantea un sinnúmero de p¡oble-
mas. siendo uno de ellos. la duda
entre la necesidad de destacar la ca-
!idad cientif¡ca del lexto. que en esre
caso es indudable o, más bien refe-
rirse con preferencia al testimon¡o
dramático sobre Ia vida de un
pueblo amenazado por la cxllncron .
c.¡t.vr-
Arqueolo gía recuperada :
Testimonio de un pasado remoto
Por Ehdoro Aillón, d€ El Conerclo
25 aúos después, vuelven. a la tie¡ra de dond€ 3a-
li.ron más di 80 rnil pie¿as arqueoló8icas, todas ellas de
obsidlrna. oue dan leslimonioo de una cultum renota,
A iravés de esas piez¿s se guede ¡econstruir slSu'
nos aspectot d¿l d¡ama vital de 8¡upos humanos que
transcurderon su sxistencia en la región del llaló.
Fuerotr trib¡¡s primigenias que. hace 10 mil años, de-
anbulab¡n luchando por la subsistencie Eediante la ca-
za, la pesca y.ls recoiecció¡¡ de productos. Dasde el pun-
to de vista de la.arqueologia cor¡espondiente a una cul
lura precerámica. desde el ángulo de la art¡opologia se
ubicar¡ eD €l estadio infetior de la barbarie, se8ún la cl8-
siiicación de Mor8aa adoptado por EnSels en "El oriSen
de la familia t el esiado".
Las tribus que produieron los lrtefactos restituidos
por la Universidad de Oklahoma al pais, se ubicsn en la
i¡ontera de los pe.iodos pleitocerio y oleoceno. Es decir
delpués de la exti¡ción de los ¡randes mamife¡os.
No existe evidencia de que esos Srupos huú¡Do$
¡aran coexisli¡lo con la [aun¿ ¡rande como el mastodon'
le, el malaut, etc., se8ún criterio de¡ arqueólo8o ecuato'
riano. E¡nesto Salazar.
Un cier¡tifico norteámericano, Robe¡r Bell' de l8
lJnive¡sidad de Okiahoma. fue interesado pare ¡eal¡zar
excavaciones en el Ecuador' En los años 1900-61' en-
contró uo verdade¡o tesofo en las faldas del llaló' 35 ki-
lómsh'os de Quito. en el lugar denominado "El 1n88",
No s¿ sabe cuántas piez¿s loSró extraer en sus ex'
cavacioDes. Tampoco se puede precisar e¡ liempo que
ocupó en sus iflvesiiSaciones. todas ellas ps8adas po¡ la
universldad tro¡teamericana. Sin emb¿r8o, Bell dedicé
nuchos años al esludio del periodo pal¿oindio en el
Ecuador. Se convirtio e't especialista de |as culiuras pre-
oeramhas. gue |ue8o abso¡bieroo sus co[t¡dos discípu'
Ios, entrc ellñ alpunos ecuatorisnos.
El valo¡ de ias pie"ss. además del intlinseco como
inslrümedos de ¡svestiSación cienllfica. ¡adica también
en que fueron excavadoi en cie¡ta estratiSrafia. lo que
constitute un elemento pionero para ¡ealizar excava-
ciones en estratos Feológicos similsres.
El material, como exDlicó la directora de los museos
del Banco Central, Maria del Carmen Molestina, a tiem-
po de informar sobre Ia donación de las piezas, servi¡á
para posterio¡es esludios de atqueólogos que deseen
profundizar en el periodo precerámico del Dais.
Las piezas halladas en el lnga se eihlbta¡, desde
1961 en el museo de la Universidad de Oklahoma, del
que era director Bell. Por Bestiones de lván Cruz y de la
embaiada del Ecuador en EU. esa u¡iversidad decidió
donar las 80 mil piezas. sp¡un se rnforrnó.
Se trata de objetos, artefactos y armas de obsi-
diana, pertenecienles a un pueblo t¡ashuma¡te, nómada
que aún no había llegado a la agricultufa y al tratamien-
to de la arcilla, es decir a la técnica de la arcilla que, ge-
neralmenle, se da en culturas sedenlarias.
Tienen oor tanto un allo valo¡ cientifico, no sólo
para lo arqueologia, sino también para la antropoloSia y
para aclara¡ el pasado le,ano de los primeros hab¡tantes
del tcuador.
La obsidiana, es un Droducto volcánico, ¡esulta de
la solidificacion del magma, No es una roca. sino mas
bien un vidrio volcánico qu€ surge de las erupciones 8e-
ológicas.
Iván C¡uz h¡zo notar que Iodo el mate¡ial está pro-
cesado, numerado y acompañado de planos de excava-
ción. diarios de campo, etc.
Anota que la autenticidad de las piezas esta Saranti'
zada Ianto po¡ las pruebas que se realizaron con la apli-
cación del carbono 14 cuanto por el material de las mis-
mas que es incorfuptible y dilicil de adulterar.
ittr:tr;.)r;tt
l6
.r I'r'(t rr l4
:, r:. rrrcCt.i a ii'\ consLlm!dore5,
.1 I ,t! do Jno cc . o-nar
quc \!r . f'e co' C.ñ
.,L-t" - 
-'Lrl. \. ..1:
''n !i roo,. tlendJ5:lriesa
...c D,J .. Érupo.. que :Ln
l!rn;i C.¡lllCr ilC:'i¡S ¿lSOCladaS a1
;r(¡g-:1 j. E., e caso de Clacha
(ilf'1,:, -¡¡.1.'.-r). \1rr.r (Carchr). Lata-
Ln8. U .j 'renJ. o-e dbrrr-n \a-
rios f, rDos en Rlobanrba.
L1 t'Jletrvo central de estas tren-
dis (-\ D¡igar lo jusro y al contado a
. J . I U)u. D- odu' ' r es. Ademas .e
' . : .r el -tcr' rbro de produc-
ios (-rirc ellas a fln de ofrecer una
gran \¿lrredad de productos de calr
clad ', ¡ preclos baJos.
RoTnr.er las cade¡¿s de rntermedla
r,os. . orolota.ro^ oue hacen a lo>
...T¡r\,, ,n,\q é\ rrr '.st||cr7ó enOTme,
i:s drl rt-rl que los artesanos compi-
tan ( !¡rl i3: Sranoes emPresas. Con
.,iq'rrr.lra,s conlercrirnles que por sus
' Jp,l. ' r 'O¡l:n¡. ' ll^nen tsnddo
el m('r,-:rd.r nacronal V exfranJero.
\ ¡r,,,,¿r de esto se confía en lle-
8ar d iLrrlalecer una Sran Cadena de
'reld . 
.rlesanales oue Jleven d,rec
tarneris los productos a consumldo-
r(\ nr Jn:rles ) e\tranJeros.
EL FUfURO
DE ¿5'¡ PqOGRAMA
.\l hacer una elaluacrón oci rra-
heio rc¡lrz:do <' .ñrñnrrpn- rrr¡r
r¡nfa\ 'ñs orl|ños -le(áñale! como
el FtlP han cometrdo errores pro-
pros da un.r acllvrd.lc nue\a. de una
e\perlcqcra que s. \a haclendo en
el ca n r ino.
Per¡ iambLen r¡r l¡g¡¡r5 1¡¡p¡¡-
tantes:
.,s '.Cnrl.:. \'úf-.- lque en C. . L
lito lilnleslfr- ve¡dtt'ron I nltllon v
medlo de suc!-es s!)Lo en Quiro).
- la creacrón de frentes de tr;ba1o
que e\ ltan en paf lr' la rnltraclon á
las c r udades
- se na aPorlaoo ¡trfa que rnejoren
los lngresos oe La\ arlesa¡os que
estrr Jrganrzado\
- se e\tJ l'¡bararc FarJ e\ rtJr que
la cultura Propla.e p rerda '
tlon el fLn de re!lsar el trabato
realrzad¡ 
.y de Dlanlftcar las acti-
vld,-l('las a cumplLr\e se reallza en
el ¡les de )unlo un encuentro na-
cre\n.rl de ios grupos artesanales
que Dartlcrpan de este ProSrama.
L)e sus resultadcrs lnfor!naremos
t"ó'5 t ámpes ino s bus e an
apoyo en la artesanía
La fabricación de tejidos v prendas de vestir es una
de las lineas de producción artesanal más antiguas
que mantiene hasta hoy gran importancia.
Sólo en el área u¡bana, sos-
lienen estudios, eslos dos oii-
cios dan ocupación a más de
22.000 artesanos y operarios
que trsbajan en pequeñas unida-
des p.oduclivas. Ellos proveen a
los consumidores con un sinnú'
mero dc productos l prendas de
v esl ¡r.
En e¡ área rural Ia aftesania
se desenvuelve de otra manera.
Son los miembros de la famiiia
campesina hom bres, muieres,jovcnes y ancianos los que cola'
bo¡an en las labores agricolas v
arlesanales. Se tra ta entonces
de una arlesania casera en le
que paft¡cipan Ia unidad domés-
t¡ca campesina, ¡ormalmente
sin la concüfrencia de trabaia-
dores [oráneos.
Sólo en la fab¡icación de
aguardienle v panela se ha en-
cont ra do una imporlante mano
de ob¡a asalariada no familiar.
En lodos los demás casos la fa-
milia campesina dedica su mano
de obra a las labores arlesana-
les.
Pero a pesar de su baja pro-
ductiv id6 d, las aclividades a¡te-
sa na les constituyen una im-
portanle fuenle de ingresos para
este grupo de produclores ru¡a-
les. Nl ienlras la tierra y los
bienes de Ia aSricultura de aulo-
subsistencia son la base pri¡ci-
pal de la vida y la economia
campesina, la artesa nia permite
generar ios in8resos monelarios
que son indispensables para la
manlención de la familia del
campo.
Por lo general, Ios artesa-
nos rurales están dispersos y le-
jos de ios mayores centros u¡b3-
¡os del pais. Por esl¿ razón y
por el volumen restrinBido de su
producción individuai o familiar
la mayo¡ia de los artesanos ru-
rales no está en condiciones de
vender sus productos a los luga-
¡es de nrayor denanda.
Los c¡ ¡a les de comercialr.
zación ulilizados con nás lre.
cüenc¡a por los arlesanos ¡ur¿-
les son la venla a los ¡nterme-
dia¡ios v la venla difecta en las
Ierias loca les v rr:¡ionaies.
En ilmbos tdsos, los pe-
queños produclores feciben p re-
aios que son muy inferiores a
los paFados ¡or los consumido-
rcs de eslo:j ¡fliculos en los
cen¡ros utoanos,
Tanto en la leria arlesanal
como cuando vende a los ln-
lcrmediarios, el arlesano sc ve
enirenlado a la competencia por
la.le de un gran número de
otros arlesa nos campesinos. Pe-
fo lodos ellos eslán más o me-
nos en la m¡sma s¡tuación eco-
nomica y social y dependen de
los ingresos ¡dicionales que
a rroja n süs aclividaLles artesana-
l{rs v por lanlo no lienen otra al'
lernaliva que segurr producien-
do aun cuando los precios que
fcclDen tof sus pfo0uclos s0n
l¡n bai,r. ¡u¡r 1¡ icmuneracion
ua su lra¡a¡o es cas¡ nula.
Los artesanos ru¡ales ¡c-
cufren a la utilización intensi!a
de la mano de ob¡a lamiliar,
inclusive la de los hiios y an-
cianos v prolon8an su iornada
dc {rabaio par¡ ¿umentar ei vo-
lumen dc la producción artesa-
nal.
A loflü nadam ente esle Ila.
nofana negro" no afecta a lo.
dos los aftesanos del area rural.
Existen grupos campesinos que
han logrado maolene¡se corno
productores indeperdienles gra-
cias, sobre lodo a los esfuerzos
desplegados para especializafse
v perfeccionar su trabaio.
lls as¡. com.r aigunos hilan-
leros de Cara buela. teiedo.es
rjc t¿pices y aifombras, esculto-
res de San Antonio. ce¡amislas
y olros arlesanos han podido
aumenlar sus inriesos y mejorar
su nrvel dc virl.,
I'rro. ¡un para estos artesa-
nos la siluación econom¡ca no
es Cei todo promisoria. La ma-
voria de ellos enfrenla graves
problemas, sobre todo en el
J baslec Ln\ ienlo de materias pri-
m¡s cn . acceso al arédito v
r¡n la ¡om¡¡cialrzacion de sus
produr:tos. ex plican los es1!-
d¡os.
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Se inicia exposición
permanente de artesanías
- .Hoy a las 11h00 se..inaugura la exposiciénpemanente dé artesanias gn el Centro Ferial
lmbabura; " de Ia AsociacióD de Artesanos
A¡lislicos de San Antonio de lbsra.
Esla müest¡a tiene el ausplcio del Instituto
Andino de A¡tes Popula¡€8 dgl Convenio
"Andrés Bello" y con motivo de la celeb¡ación
de las fiestas palronale* de San Antonio d€
lbarra. f)ent¡o de esta celeülación se hsn ¡eali
zado prog¡amas de televl¡ión y p¡esentsúióB de
8¡UpOS m USlCales.
so
P!ola Sylvr .Ch!rv.l,
Gamomlllmg y luchr clmpolln!(Oullo, Edlclone! Abyr Yalr,
I 086), 242 pp.
El 
€sh¡üo de Paol,a Sylva acer.
cs de los campesinm y terra-
tenimtes de (himbcazo 
-unsprovincia donde la bacienda
p¡€capitalista sobr€vivió hasta
los años setents.- r@res€nta t.rta
ieporta¡t€ conhibuciór a la nu6
va pr¡ducción de la ei€ncia social
y a¡ debate que la ba impulsado.
¡á autora se cüc€nha en el
análisis de l¡s cor¡baücciones
int€rnas dé Ia propia hacienda
precapitalista y, consigui€n-
teme¡d€, e0 la inbracciór¡ €tltr€
canpesinos y terratenientes al
interior de las unidades de pro
dr¡ccifu- En su perspectiva, la
fuerza r¡otriz pers la t¡8frdor-
msción c¡pitslista, nace a parti¡
de loe prirdpales actorres: Ios
Indlgeuas y loe teFalenientes.
I¡s indfgenas persiguen sostene¡
y erpandi¡ sus r€cursos básicos,
Hov lanzan dos tomos de
coleceión Nuestra Tierra
Ho\ s¡ re¡ll:ará el la¡7a'
mienlo rlo las obras Colec-
cion \ l)¡stra Tierra lomos
¡v ll. pulll¡aados po! cl
Coleg o losé lulián And¡a'
de de la ciudad de San
Cabriel, provincia del
Carchi.
Autor de la obra es el li'
cenciado A¡riicar 'f aPia
Tamavo oriundo de Ia
provincia del (la¡chi v un
esludio rle la antroPolo¡ia
de la r¡alidad de su P.o\ in-
ci¿.
Las onf.ls que Sera¡ Iiil_'
das a .onocea hov son lna,
recopilaf ió n de atlicul¡s
que han sido publicados en
el diario El Comercio en la
página dedicada a la P¡o-
vinc¡a del Carchi y en pe-
riódicos de su provincia,
siemp¡e con t€mas localis'
las o que tienen que ver
con ¿sl udios de antroPo-
loI¡ Ía.
Por ei contenido de sus
arliculos estas obras se las
ha considerado un aporte a
la cultura v a la educación
de Ia juventud c¿rchense,
rcalizará esla noche ei Di-
rector de este diario, IJr.
losé Tohme Amador se¡ á
quie¡ haSa la p¡esentación
de los lib.os; inlervend¡án
también el Presidente de la
Asociación de Ca¡chenses
residenles en Quilo, Df.
Nagoleón A rteaga Mena Y
al final el autof Licdo.
A milca¡ Tapia.
El acto tendrá luSar en la
sede social de Iinión
Carchense, ubicada en el
Pasaie Mónaco v a venid3
lagón, !oú vicrnes , a las
miañas qus. 106
batan de ¡na¡t€o€r su daü.|s
socioecanómico y stt poder pou-
tico en un mm€nto en que el
mercado preeapitaüste ha UF
gado a ser dorinsdÉ e¡ el de.
sarrollo general de l¡ soci€ilad.
Asf, la obra reco¡re l,a dlfere¡rte
gama de 
€st¡ategia¡ que un lado y
oro 
€mp¡ea¡ paft asegurar y
garantirar 
€n lo posible, $ls inte
res€s.
Por otro lado, la cor¡fo¡mación
d€ les clases en la barxición
hacia el capitalismo, es ap¡eben-
dida en toda su cmple¡idad por
Paole Sylvs sin ao¡dir al recu¡so
de las exdicaciones tltilineales ni
¡lrritarse a un so¡o fac.to¡ ca||sal
Est€ es un habaio güe, ademÁs,
r€sulta imi¡ortant€ por l,a riqueza
de la investigación enplrica 
-f uentes, técnlcas. y
procesan¡ento- qu€ 6 tra que
sr¡stenta el cont¿nido Oedble e
innovador del análisis.
tl. 2+.\u-tt
H. t7 .\r-8ú
Ferias de
artesanías
indígenas
Se está üevando a cabo laprimera feria erposieión de teji_
dos tipicos de los indlger¡as de tap¡ovincia de Imbabr¡ra, en la
DINECNE, Iocáfiuado en l¡ e¿lle
Boüvs¡ ?7g y Ve¡¡€zuela,
En el evento, organizado por la
Asociación de pequeíroe Comer-
cia¡t€s ,,Pesaje A&ado¡", se
exponen muestras de tejidos
manufacturados netámente po¡
(co"rruuo, E.N LA DAG.11 )
C.2o.vt-
üomenta
üui ltva
lilT¡os.-.
E¡ ql
una nola intro_
de uno de los
programa qu€ se10
Para las familias campesinas, según investigación ll.¿4-vr-86
Migración esuna
estrategia de
superviveneia,
conduye estudio
sobrecomunas
-Mt:¡
1#trft
¡'1\rY-i 
"\ t't t,)fl
campesrnas cercanaf¡
allagodeSan Pablo
Migmción es decisión colectiva
y ftda, ctrca del lago de San
Pablo.l¡ Dlgradúl 
€s una eshates¡a
de supcrcivencis de l¿s familias
caDpcdnes, edabl€.? el e$¡dio.& el caso de ests m¡croredón-
ei feofueno migratorio úvo-
lu¡¡a ¡ la DsyüÍa d€ l¿s rmtrla-
des doé¡qca¡ de la m¡s¡a.
Pdo bay tamtü&r otras cuatro
€Etratsgiss fundaméntal€s.
h¡ote a t¡ escas€z de recu¡Bo;(ver g¡úñco) 
.
E[ c&dio logró prcdlar que Ia
m¡grade varla eo Int€nsidad y
re3ult¡dos pnra las lamilias
canpeshas de la zona, segrin la
c@unfd¡d y l¡ dbpontbilidad de
ttculos Eateriel€s y hurunos.
dpedalmente de lá Uerra.
Cqrbarbme!¡te s lo que s€
Censa, tos AuJ6 miSratorios no
impücan, de irm€dlato. un DrG
ceso de desesfui¡ctEación de tes
r€lsdo€s üpicamente andlnastb f¡ducció¡r y reproducción
¡ciá|, dc€ el estudio. En efect¡.la breatigación d""'uesha quó
BhdEaa Irs f¡,n r¡e que posden
F¡ D¡yoc eúen¡dón de Uenas
tle¡deb a l¡ l¡rnilia ¡¡6tss¡(Füq msd¡e e hijos), en losgnpos dméSicoo que s€ ven
oblig¡dos a rccurri¡ al trabajo
úig¡atorio se robust¿c€ la fam¡-Il¡ ¡rl|Fll¡d- (al núcleo padre-
EaahF hiios, se añadm,otros
pari€rúes clmo cuñados. 6ca.
Firlmr yem6, et¿, ) Inclusive,
sin l¡s r€taciones familiares s€
debllitan e¡ algünos c8sos. se
roh¡st¿cten denho de la cürüni-
dad las re¡sc¡otres de reciprrci-
dad enbe loa grrpos de fare+
toaco, parüqr¡8rrr¡ente entre a-
guelloe que cu€ot¡n con pocos
¡ecu¡:rog y ea¡den al trabajo
ertra-p8¡cela¡lo.
-?r!b!ro lcrnenlno
A¡d ¿rrno la fanilia decide
colecuvem€nte la migración
d€ r$o o vari6 de sus mie[ts
hos, &a ¡sume ¡a redi3trl-hdfu del t¡abajo producdvo.
Cmo le que mig¡a¡¡ son pre
\
La migr¡ción &l ,try'.dm ¡
la ciudad no es el r¡cofado d¿
un¡ deeidón indr¡kh¿!. d¡o de
¡¡ns eshategi¡ de b tr"n i'
caEpegúra. F¡la dscid& está
cfid¡dGada p6 v¿Eb. eact}
rcs: el mdtto de rte@ metF
rbles dl4onibleE, iil ¡t¡'¡cro de
mieEbros de faütlt¡, la
estrucü¡ra f¡ñi¡i¡r y la fa¡e de
d€larro¡lo de e$¿co ét ddo eitat(si los psd¡6 m jóütna o
viejoc).
Esta éó|ms de I¡r c@bnÉ
de |neImedgldfoceE'¡os¡-
tadc se ![tsú bef ¡a hfrnivdddad C¡Éú|fu¡. El ro
yecto dt¡¡¡ado "E pqral del -h+
baJo feoafno eo hs c6¡6r.'ras
^.'ñ¡.€sirrccoG'md€{. L6 @de Caseo, TAo y AngI,a" , ñ¡edirigidc por el Dr. F€nüa¡do
Ro6ero y su infúme ññal Étá
cdrt€nldo en dos vdrh€nes y {¡p
páginas.
El pmyect¡, realLado pc el
Instituto de Invéstlgaciones
Ecuó¡nic¿s de l¡ Unirerddsd
CatóIica del Ecuadc, y ñIF
canciado por eI Consejo Nac{onal
de Unive¡s¡dadeE y Esc¡¡el¡s Po
litécnicas (@NUEP). se dc
sarmuó 
€a las bes c.omr¡nid¡des
n€ociotredss de la partoquia de
San Pablo, esntón Otavdo, prG
virde de Imbabura. I¡s cer¡¡-
nas de Cs¡c:o, Topo y A¡Ul¡, dijo
Ro€ero 8 HOY, cosÉtuyelr uns
microregión ¡oclucconómica.
int€g¡ad¡ pr rm pouaci&r de
2.mg haHts¡te. t dt@ds rt pie
de 106 crrTñ Imbah¡¡a. q¡Hlch¿
(Según porcentaie d6 famllias de laa comunaa de
Casco, Topo y Angls qu€ han optado por cada una)
25,26 Vo
M¡gración
29..8 Vo
Aprovecham¡€nto de
recursos disponibles
domira¡temente los homb¡es
de la familia y como ad€máslas f ami I ias campesinas
prefieren enviar a los hijos
Ya¡ones a la escuela, se p¡o
duce un cambio en los roles
tradicionales de las mujercs de
¡,a unidad doméstica. las cuales
deben dedica¡ mucho más
€!¡€rgta y tiempo en la produc.
dón ¡gopecusr¡A artesanal y
en los i¡tercambios comer-
ciaf€, además de que 8e in'
c¡ementa el propio trebejo
do|r¡&dco.
A diferencia de lo que se
crrela, el recargo de trabajo no
rcposa exclusivamente sob¡e
hÉ bmb,ros de Las esposas y
Sobreutilizac¡ón de los rscursos
más m¡gración 
€ventual
3,16 Vo
Acumulación
llSS 7o
Trabajo extra-psrctLrio
madr€s de famllia, sino de las
mujeres de difere¡¡tes ed¡des.
se$tn la s¡tuaci&¡ de s¡ unEsd
tamilier ampliade y tle l,a ce
munidad local. Asf. m¡eribas
en Casco el recargo del babajo
recae con particular fuerza
sobre las niñas, lá8 adolelcerF
tés y especial¡nent€ de lss jó
venes; en Topo se r€cargs et
trabajo mbre las mujeres de laterera edad y en Angh la
redisbibución del trabaJo se lo
hace e expengas de las mutsr€s
que tienen ent¡e 22 y 60 ellos,gnpo c@stituido Ms¡can€nte
por esposes y madres de fami-
üa.
30,53 Vo
Social e¿6
-b8Á
Por Angel F. Rojat
trI N pnnflpio nad¡e puede estar enñ,contra de Ia extensron de los serviciosudel In.t,ruto Ecuatoriano de Seguri-
dad Social al homb¡e del camoo.
Con ello sd estaria haciendo realidad
la declaración contenida en el articulo 29
de ]a Constitución Politica. en cuan!o dice:
"Todos los ecuatorianos tienen derecho a
la sc8üfidad social, que comprende... el se-
guro social que tiene como objetivo prole-
ger al asegurado y a su familia en los casos
de enferm e'dad, maternidad, desocupación,
invalidez, \c)iz y muerte. Se financiará con
el aporte equitatieo del Estado, de los
empleadores y asegurados". Hasta aqui, es
c¡erto. el campes¡nado. salvo en escasa me-
dida, ha p€rmanec¡do al margen de la insti-
tución. nacional del seguro social. Y claro
está que lo necerita de un modo apremian-
le,
Más adelant€, el mismo a¡tículo dice:
"El Esttdo y el seguro social adoptarán las
medidas Dara facilitar la afiliación volunta-
ria y bára .poner en vigencia Ia afiliación
del rrabajador agricola".
ADarentemette el Decreto 021 viene a
ilenar un gran vacio, pues parcce inconce-
bible que en un pais en el cual, hasta hace
poco, lá gran mayoria de su población ha-
bilaba en el camDo, el hombre que en él
mora siga permaneciendo al margen de to-
do auxilio social, que el ¡ESS, bien que pe-
nosamente, se da modor a prestar a sus
af¡liados de la. ciudad principalmentc
(empl€ados públicos. empleados Pr¡vados,
obreros y afiliados voluntarios).[-a aspiración que el citado decreto
rrretende co¡mar, no puede ser más legitima
ni eouilati\a. Pero el descúncierto ante tal
medida surge cuando sc constata que en la
actualidad el servicio social del IESS ni si-
quiera se da abasto para atender a sus ac-
ruales afiliados. De todos ¡os r¡ncones del
Da¡s sa¡en la\ queias ante la inoperanc¡a de
la institucitin. sobre todo en el rubro de la
asistc'nc¡a mcd¡ca a lot af¡liados quc la ne-
ccsitan. Pensamos que si ahora el Inst¡lulo
no alcanza a atenderlos debidamente, me-
no\ \a a no,lcr hacetlo con la imprerionan-
rc masa dc campes¡nos que inSresaría al ré-
gimen de seguro social, pues las aporta-
ciones quc percibirá cl IESS como
contraorestación por sus servicios represen-
tará apenas el 8 por aiento de lot respecti-
\os salários. Y teneynos conocimienlo. el
reñor Nlinist¡o de Bicnestar Social anterior
ro. lo conlrrmaba cn comunicación que mc
ronro recibir. al manifeslar que ni el 20
:or ciento quc actualmcnlr'es la aporlac¡ón
un Do.o meno(, (r,¡rc ¡Jtrono\ ! obreros)
llcanza, dc sucrle que será necesario, para
El Seguro
Campesino Migración y
Desprf;gtlg
rripcdir cl dcsiinancram rcnio del IESS, que
,l Estado Io subrrdie en una iorma sus'
lancial. \' nos pregunramos ahorar ¿cuanto
le significaria suplir lo que ialtará para li-
nanciar el seguro cam peiino?
El problena de la n¡gracún canpes¡na a tas ciudades ha de
consÍdetarse. prevtanente a cualqu¡er inlento de soluc¡on
en toda su ,conplej¡dad. en Ia exlension que abarca
reg¡ones y anb¡tos C¡spersos y d¡símtles en la inc¡denc¡a
que t¡ene en la prcducc¡ón y. globalnentne en las núlt¡Oles
¡mpl¡caciones aue afectan a la educac¡ón y fatnac¡ón norcl
de ¡os hltcs. a ta DraiÍeftctón de 1a deitncuer,cta, etc. elc.
Pero ocurre que no se han ñeada hasta ahota enntendas
que l¡even a correg¡r la s¡tuación existente y que segu¡nos.
desde hace qrten sabe qué lienpo o cuantas decadas, en-
pleando las nisnos métodos eue d¡eron resullado sat¡sfac-
tor¡o entonces, pero gue, ante Ia vat¡acion de los lactorcs
concuÍentes v Ce las cond¡c¡ones creadas. resultan ya ob-
soletos.
Efecl¡vanente, el prcbiena encontraba anles saluciones
autonát¡cas. s¡ a6í puede llamárselas, pnnc¡palnenle
porcue la migracíón solo ten¡a caracte.isticas transtlonas y
no de eslablec¡m¡ento petnanenle de los grupos soc¡ales
en lugares dtslantes y d¡stinlos e lo5 de 6u hab¡lual rcs¡den,
c¡a. Eran tnás bien nov¡n¡enlas Det¡ódtcas, aprovechan-
dose parc ello de la diferenc¡a de c¡clos agrícolas en Costa
y SieÍa Los canpesinos selanos. luego d-é los cult¡vos
in¡ciales. canf¡aban el cutdado de las senenleras a la por-
c¡ón fenen¡na y a los menores de la lanil¡a. n¡enirus ellos
enigraban a la Costa. espec¡alnente a rcs trabatas de la
zatra azucarera o a las c¡udades que olrccian acupaciones
ocastonales y sul¡cEntenen¡e renunetadas después de
esa aúsencta temporal teqresaban al terruño prcp¡o a
acuDarse de las cosechas y acaso de la comerc¡al¡zación de
.:los productos.
Perc de pronto canbiaton las carccterístrcas: la nErac¡ón
de pe ódica y eventual se hizo petnanenle: ]a seouridad
de encontrar una labot remunetada en olros s¡tros. se tornó
en aventuQ, o en desventura nás b¡en: la ayuda que los
n¡gtantes prestaban en las tugares donde se les acogía.
dejó de set colaboración y se h¡zo problena y confliclo: el
cu¡dado de la propia parcela en el lugar de or9en, quedó en
/escub¡erto y abandono, y uno6 tras otros, cono electos
de estos p nc¡pales facÍorcs, los nal$ han ¡do n u lt¡pl¡cán-
dose y cobrando una end¡ablada comDl¡cac¡ón.
El ptoblena es de una gravedad inczloulable y m¡entes oo
se lo rcsuelva safislactoianente, cofllag¡ará sus ptop¡os
desajustes al resto de la act¡vidad soc¡al y del trabajo
ptoduct¡vo. Pot ahi hay que conenzat la soluc¡ón de otta6
siluaciones iQualnente pteca as y débiles, prcyectos que
constítuyen objetivo pñmod¡al del égimen actual y que,
b¡en n¡tados, deben serlo tanb¡én de todos lo6 qobiernos,
cono el sun¡n¡stto de sufic¡enles art¡culos al¡nent¡c¡os a la
poblac¡ón. fal cosa, que es un prcgrcna de gob¡erno y una
lomal aferta electoral, es de ¡nposible satistacc¡ón,
potque los canpos están abandonados y la prcducc¡ón de
al¡nenlos ío sat¡sface la denanda del consumo. De ¡qual
nanera, la buena ¡ntención de crear fuentes de trabajo y
enpleo, choca con idént¡cos obstáculos, porque si el cam-
pés¡no, inprepando cono está. no halla trabajo en labores
a?rícolas o en amos de la construcc¡ón, d¡líc¡lmente ha de
poder subs¡st¡ del Ítuto de su esfuezo. En todo eso y en
otras circunstancias debió pensarse al trazar baganes de
desarrollo que hoy no t¡enen aplicación ponue 106
prcúlenas se han cons¡denda solo en farma superlicial.
sin llegar al londa de las cosas n¡ a la conplej¡dad de sus
man¡festaciones.
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Cori::"ataron la primera dama y las autoridades h=q
del Premi entre lw niños de esa züna
100% de desnutrición en area
rural de Chimborazo
Ecuador, 20.Vl-86
Enla comrmidad
Atapo de Santa Cnz.
los niñospesados
demostrarqrsufrirde
una desnuhición .
óslificada de
t'alarmante"
ür consucb Albomoz
i Un porcrntaje de &sutdaióoÉntil det c¡co. por cieob. 4
lEunas lo¡s ruab de l,a der¡¿
qq¡atoria¡á !@ü Ir priGa
r|¡'na, señ6a .h¡sieoia de Fches
Cord€ro, 
€n $r rccüiido dura¡te
b te¡cera fase dd Pr€mi.
En Ia c@¡ddad de AtaD de
Sarta ftrz, dtoads a C""¡ crufo
Eü mehos d€ aIt¡ü¡{L y peciene
ci€r¡te a Ia pamquia pal¡nlra 
_de
Ie-provLrcia de Clddorazo. tbdo3 '
loe niños pesadc pr los mim
.he de l¡ brigada móldl delhemi deno¡tra¡c sutrir de
at€ÉDut¡iciéa lFerc. Solo los i¡F
hrtcs que ¡t¡lpüsdtb tomsr solo
Ieche materla revelamn un nivel
de¡uhici&r ad€3uado.
"Agul ¡o que tieneque ent¡¿f eg
edücacib pcra la salud Daraürla cn todas lgs conunida¿es.
EE la Coda ca 
'üÁs diflci¡ elprobl€D..,d9 la des¡utrieión
porque fa¡¡¡ifktaa Dn la ¡iieJr¡la grate -ftre qu€ c.omer, 'pe¡o
f8$a ed|Ftdifu y lds mini¡klos& Salud y Educaqifu tienen i¡ue
enha¡ en forrn¡ an.l¡s comuniáa-
des" efi¡mó I8 s€6ors de FebresCordero- "T¡aüatar comuni-
ta¡¡smsrte 
€s la única forrna,,.
arladió.
Todes las áutoridades delkemi c¡incidie¡on en señalar
que el grado de desnutrición tr.
fandl encont¡ado tarto en ia costa
como en l¿ sierra sobrepasa el S0
por crento.
En la cutrm¡ da Senta Crü¡.del
cantón Gu¡note..la s€ñor¡ de
Febres Cli¡le¡o qtabló un diÁ.
logo con alguaas madres de hrni-
lia para cturprobar sris corioci-
t¡rientos sobte las eshatesias delPremi: vacunación, ia-ctancia
materna, c\onkol d€{ crecimiento
Marl¡ Victorie sostiene a su hiio Luis
' Alonso, quien recibió la primeia dosis de la
vas¡na atrtipdimrifrica de manc de la
9¡i¡¡¡.9 d¡rno
y oso del suero oral
"Déle un pureciüo de a¡a¡oria
bl¿nca. t€ cocina bien. y déle
patsta majade" le acorsejó La
s€üúre de Feb¡es Co.dero a Ma-
rfa Victo¡ia, madre de Luis
Alonso Cahuano, de { meses,
cuando llevó a su hijo a recibir Ia
primer¡ dosis de vacunación.
El pegueño pesa 7 mil gramos,
es declr que está en los llmites
normales de crecimiento y de-
sarroilo. "Pem ya üene 4 mese.
citos y tiene que .comer fruüta".
sugtrió la enfe¡mera. Luego le
p¡€guntó a doña Marla Victoria :
-¿Cuándo vas a reg¡esa¡?
-En 7 meses -r€spondié la mad¡e.
-iNol -€rclámó Ia enfermera-
debes volver en setiembre. oa¡a
la segunda dosis del gua&a. -
Marfa Victoria luego contó que
8 su hijo solo le alinentaba con el
"chuchito", es decir eoir el seno, y
que no trabajaba.
-¿Entonces se pasa sentadita, d€
vaga?
-No -dijo riendo- pastando
borr€guitos; solo pasemos cui-
tlando animaltkx.
Esta maüe de la comunidad de
Santa Cruz de Guamote tiene 6
hijos vivos. Dos se le mu¡ieron
a¡t€s, Luis Alonso es su rfttmo
n¡no.
\rrgurL los 3rlrculos -l i ! de ia
i tri'\ i LL'. . debet e\tstlr al menos
100 jefes de {amrlra Dara ürgantzar
ir'F:l lnr' lltat un3 CorTlLt:lat.
,iur' sera oe ios sectores
-r r(' t ler(.n menos de i itO
;dmltlas.
LA DISOLUCION
DE LAS COMUNAS
5egur- .l artrculo 52 de la nueva
1c\. uft., atL. las causas D3ra dlsolVer
las corirunas es que ci número de
'L¡rnuner c: rebale a r renos de l0C.
En esros arJsos. el ar¡ículo 54
plantea aire se unan dos o rnas co-
fnuntoaceS Para curTlDiLr con ese re
qursrto.
estará de acuerdo a la
iealidad del pajs, a ias cos
iumbres de i¿s comu¡rda
Ce's?
Fl .,r'.¡||ro 5n nror,r^- ldmb¡trn
como solucron la formacron de coo
perallvas u otraS 1orma5 asocld' -
vas oe prr)oucc ton.
Dodra un¿ .ooDerdlr\d r^c r
p la zar a la comunal
¿tendrán los m rsmos rntere
ses una y otra?
EL PATRIMONIO'COMUNAL
Segun ia propuesta Presen iada
por ei eongreso. las lrerras v oTros
brenes de ia comuna no Podrian
venderse. El Presrdente de la Rc'-
públrca cambró este arriculo y na
quedado establecrdo que puede ren
derse la trerra comunal cuandc¡ ha-
ya la decrsron unanlrne del cabrldo,
n ¡c 1,,.ln< pr¡o-r. ^,rto5 j-l ¡¡-
I31 O€ Cr¡ fTlUh€ t-OS.
¿ore srgnrfrca pard una co
'n un tdad vender >u. ri(.ri-_
;estará bren de¡ar una Cer-r
sron tan lmportante en ma
no: de los cln(o mrerrDros
dei cabr ldo?
LA ADMINISTRACION
DEL PATRIMONIO COMUNAL
El artícu1o ll permrte a las co-
m,lras recrbrr crédltos ,,. haccr hroo
'- \ JJ ,r,olqu,e' l . Lu,:.r.. \J
Cr. c rr,:l itrrclones credrticlas n<tcro
nales.
¿.sr-ra no nrás de recrbrr rl
nero. venga dc- ¡or]de \i en-
cono.en bren lo que ha-
cen y io que buscan todas
las instrtucr,¡nes. en espe
cla j las exli.; .er:1s 1
Et Congreso proponía que las co
nr.inas y otras organlzacrones cafn-
peslnas queden lrbres del pago de
lmpuestos. hastai para traer del ex-
tranjero r¡dqLrrlar las, equtpos, he-
rra íTl tcn tJS. lerttltzantes, rnsumos.
semental( \ '. todo lo QUe neceslten
p3rcllL(.!rr 
-.Prr\c l' ' on.
EL l)rrs,ar,, rte c r1,r ¡:ste artículo
dr{ e^do qr. r, ,, 
- 
.lq'('¡u\ r .
Estado v dr los \1,rnr.rpro:.
r cLr{' 3vr.rdaS ne(:c5rtáfr los
aaiiDeSriros i).,fr ntejorar
1a D r cd i-:r ¡:rón
Como se LIJ!i1 | st-). .oir só1t; dl-
gunos as?tato,\ ce la ii r('!.1 Ley. f.s
ll]rportante ionoccrla ! drscutrrla
:or l:.: a ar .l s €t c l r e n c I j r :1ue tendra
i¡ l:r. r oti,r-,:ris,
i9!i{^Hi,ii"ff^f,3f,,,
Yrt\M0 lA.<-TIERRA5''x "-
COI'IUNALES I
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Medr,ante lucha campesína
lmp¡den entrega
de tierras a industriales
Confor.¡e a la denuncia apare-
crda en "1-a Bocrna" N! 30. el Munt
i,p,o o" ('uenca cle.laro "zon¿ oe
expanstón rndustrlal" a 70 hectareas
cultrvadas pertenectentes a más de
70 famrlras campeslnas del sector
de San Andrés. Pero .La amPlractón
del Darque tndustrlal necesltarra
210 hecrrrea', con Lo cual se -[ec-
taría tambtén a los sectores Ttxán,
Ochoa León Y Patamarca.
"Frente a este Problema nos he
mos organlzado en comltes oe oe-
fensa de la tterra en todos los sec-
tores v en un comite central" nos
drce su presrdente, Feltpe Yuqutle
ma v agreg¿ "la I'rcha ha stdo Por
fooos jos medlo<: oenun.ias por la
radro y la prensa, movtltzaclones
en la ctudad, bloqueos en la carre-
tera",
El qrupo "Trerra Vtva'r que trabaja por la defensa de Ja naturaleza,
hizo notar que sólo el 3olo de las
tierras del Azuay es de vocactón
agrícola (como en San Andrés) ya
que el desrerto avanza raptdamente
y que la rnstalactón de industrtas
en esa zona aumentarla la contamr
naclon de la crudad.
EI presidente del Comrté de De-
fensa de la Trerra nos cuenta que
"en vista de esto hemos presentadola apelación a i llustre. Consejo
Provincral. Esta rnstttuctón realtzó
una inspeccrón en los sectores lndl
cados v de acuerdo a la realldad,
decldró su voto a favor de los cam
pes i no s".
' La decrsión fue tomada con iú[
lo por los campesinos que luchaban
por no ser despojados de su tlerra Y
hoy nos declaran que "estamos decl
dráos a luchar hasta las últimaa
consecuencias Porque estamos de-
lendrendo nuestro hogar' nuestra fa
milla v nuestra v ida".
Nueva ley de comunas
f n -. vten Dre de 1.q85 el Congre
so Nar--tonal PUSo en conoclmlentodcl Presrdente de la RePúbllca el
provectJ de ia nueva "LeY de Co-
munas" a lrn de que io conozca Y
resuelva.
EI l0 de dtclembre se PUbllca en
el Regrstro e)frclal número 144 ia
ley ob;etada Parctalmente Por- e1
Presldentei es dectr que ha acePta
do a lgr-rnos articr:los presentados
D!)r el 1.'Jnqri'so. hr canrotado algu
A continuaclon presentamos alSu
nos puntos centrales de Ia nueva
ley para que los conozcan Y los re-
flexronen.
REOUISITOS PARA LA
FORMACION DE COMUNAS
La le.v anterior decia que Puede
formarse una comuna con 50 Perso
nas, o sea que bastaban unas 15 fa
mrlras para cumPltr ese requislto.
1,..-:-..,^ 
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tlI$¡ON MIiNI}IAI Y
Lt}S üAi|]tPt$tN0$
Desde hace unús tres a-
ác Visión illurilial" que
maaejr dinero de los EY!¡
dos Unidos. se metió en Ca
ch¡ Obraie y en otras co
nrr¡¡id¿des de Caeha pana
cfrece¡ avuda.s po.ra obras
comü¡*les. oslc¡cü¡¡cnte
a Obraie entregó más de á
millones de sucres par¡ tu
bcría de aguf, de.dego,, pu
pi¿rÉ y madera tle enúabla
dos lara b, €scuela, ert o.
tras comunidailes dinero pa
ra casas comunales, letri.
nas e1c. El Cenüro de ope
raciones está en Guamote
y la administración está en
manos de'-evangélicos",
Ultimarnentre, los agenúes
de Visión Munilial ile Gua
mote vienen presionanilq a
través ale reuniones comu
nales para que cada fanr
lia, luego de apor:ar c,-'r ,
mil sucres, haga un presta
e.o ale, por lo menos siete
"-thil s¡¡cres para formar una
especie ile Asocia¿lén Arte
sanal. LB diiigentcs üe es
ta organizaclón están ya
nombr¿ilc ll[a¡tüel Euilca
rema, illácono ile Ia igle
sia evangéIica y otro; estos
tenilrán suelilo. cuánt¡. no
se sabe. Después tle ¡nos
meses de gracia fi€úen que
empazar a pagar cüütas ale
mil sucres, con sus respecti
vos inte¡eses. 'l¡ aleu.la no
se pierde si ñutre CFple ite
família, pasa a Ia egltosa e
hiios.
. 
Lo sorprendente de est¿
proceder de Visién Munilial
es la presión¡rara elrgi¡ q'
católicos y ee4g:élicor .reci
ban el préstano; "se ila to
alos o nó se alE ¿ nsdne, ili-
ce",1ü-t.'
IndÍgenas agrdecan a Primera Dama
Pobladore! da ls zona iod¡06n¡ de la provin-
.al d€l ct{mbofs:o. agrsdac€n I la Prim€ra
oama de la l{úelón Elo€nh Cordov€z de
Fabros Cgrdsro, por el valioso apone qus
tri'lnOa paú¡*6q¡rtel¡r ta salud da los nlños
d€ estos eparl¡dog rlngone3 de la P8tria.
Iuioros indlgsn¿g ylltl€rotr a 18 86ñora d€
F6bro! Cordoro con 6l tra¡e tipico de la
zofls. L¡ v¡cunaclón inlantil an au-tefcela
i¡so, rlc¡riré un not¡bta éxiio y se pudo
¡pr€ckr el Or¡do d€ dosnutrJciqn que
Eutron tos ntño! acuatori¿nos. i'{ tfoD 4
\,/
4r:..Jebe¡ .r,,.rnnir iá deleñsa Oolitlcg de s,,.
H .2¿ 
- Vt -f,6 Inscribi rGn
fls ¡ecesario
( oí:.\i.,Lidar LaS
c¡rgalizaciones
rndgenas para
defender los
dereehos legitimos
de tcda esa
pol.,i::r,'ión
ffiiveros.
organizaciones ¡aciona¡.es de
gueblos i¡diger¡as, para que
tengan presÉncia poütica e
ürlluyan lss decisioms donde se
inyoh¡cre eI uso de ios tern-
torios y dernás derechos d.e ios
pr¡Í¡€m6 poblador€s del contF
llent€.
"l¿ inserción en el sc€nario
po¡ltiea, el acceso a trc parla-
mentos y la partieipación en ia
to¡r¡8 y c.ontro! de las decisiones
que nos involücrsD e¡ l¡ rhica
forma de elimina¡ ls tiis¿ri-
ni¡ación que padecemos",
postuló Ontiveros.
qurefen
Ecuadora pueblos
sión del i¡1dio al ca¿ot¿isao.
Uma
LIMA, 18 {EfEl'- L¡ secreta-
¡€ gener¿l sup¡entg de b Fedca¡-
clón de Caírpes¡noa lv€gula de
Ecurdo., Blanca Chañcoso, diio
hov en L¡m¿ que la muiet ¡adlgena
es dobl€mente margiñáda en Amé_
r¡ca, Y que en su Páls exí en
programas gubernamentales !ue
buscan desaperecer a los 9ugblos
rñdl9e¡las.
La fegf€sentánte ecualoñan¿ a
l¿ Xlll Conferenc¡a de la l¡terna'
cioñol Soc¡al¡sl¿¡e M¡i¡erss, q¡.te 3e
celebra €n esta csp¡lai, señaló que
la margdnac¡óñ se m¡nitiesta po. 9ü
condición de mujer Y de Pobre¡¡. Y
Dor el hecho 6s 5¿r india
El lem¿ que abordó Blanca
Chancoso anle el Pleño de la con-
terencia, lrató sobre le opresión de
Precisó que, en la aclualdad,
la muier campesina está comen
z¿noo a orgáir¡zarse para romper el
aislamrerfo y ei trato iniusto.
Bl¿nca Chancoso dijo respecto
¿ su oa¡s que exrsten programas
planteados por el gobie¡no que
- taenen Dor :,nalidad desaparecer a
los puetrlos indigenas y que un
ejemplo de ello e.an los programas
educ¿trvos que, pretend¡endo edu-
carnos er¡ nuestro prop¡o id¡om¿, fi
nalmente llegan á abol¡rlo.
Los programas de planificación¡.rmilia' son más que todo orogra-
:.i¿s oe genoclc¡ai pafa ¡a oesapa¡¡-
¿¡oñ de los ind¡os, poroue 
-.n
rnuchos casos se nos Droporcionan
'necjicin¿s pasadas y srn consultas
: revias, afirmó Blanca Ch¿ncoso.
ffirr*pos indÍgenas
rler*en hacer política
aa
nocimientos
con nombres
indígenos
Hq.2l.-\lt-96
cAR4 CAS, 2l .- ¡>¡¡¡etrgr lG ,,Il¿y que evitar el deryob
partidos poliücÍs y la lucba ¿¡¡ arbitrár'ro de nuestros te¡fi-
ios pa¡laj¡€ntos es ei camino ¡¿nos por pla¡es desarroU¡g
para que los indios s¡rdameri' tas: exp¡otaeiones petmle¡as,
canos defier¡dá¡ sus de,ret*Ds, delorFstaciones o sisteni.es a.
postrrl.ó hoy (ayer) en Carsces Srlcílas co¡no el de la p.¡ilna
el coúrdi¡ndor del Consejo lrr africana en Ecl¡ador", diio el
dio de S|damér'ica (CISA), A- coo¡dinador del CISA.
sunción lbt!:veros Yu¡quila. También dest¿eó el üngeote
Ontiveros, de Ia nacrón Kdia que 'se carec€ de una leg¡sla-
de Areentina, eisitó C€races ci{f,¡ scorde a nu€Sre rcalidad
pá¡a impuk¡r Ia untóo rte se¡s y bay leyes absurdas e bhu-
organizaddres indlgenas de ítanas: a los indios en Brasil se
este pais. $F cu€nte dori más ls considera menores de €dad
de !tr.0m ldios d€ 36 etnias. y eB Para$¡ay p€l¡Croúos para
En l¿ á*&iea {t€j Sur los la sobe¡ania " .
pueblos indm td&¡¡zan 6{t mi- "En Argertin+Jfue rnapuches
ilooes de Ftrr€Das (,10 millones y otros de l¿s ánas hgllet'izas
suman lae ert¿dísi¡cas tod¡r.Ía son adminish¿dos a
gube¡naÍre ¡t¡l€s) y sox i¿ ma- trales del ministerio de i¡ Ds
vo¡ía de l,a poblacióc e¡ BG fel¡sa, y en Venezuela sre man-
livi,a, Ec¡¡ador y Penl recor-dó tlene como priorid¿d !a L{ir¡ver-
En entpist¿ cor_. A¡ !). OF Toda esa Legislación ffitant€
tive¡os Jio quc d objetivo dirly' thDe ser elirninada', io*uvq
CISA es que se consrliuen,,bs Ontivetos r AFP,
las indígenas en América Latina.
Hemos sido y somos, aún en
núestros dias, las personas sobre
quieoes se considera s€ Pueden de_
sarroll¿r los más brutales des'aho-
gos e instintos, diio la d€199¡da
cámpesina de Ecuador.
Comentó que lás autoidades
no reali¿aban iusticia en muchas
oportunidades po¡que no dab¿n tm_
portanc,a a las úelaclones Y en
otr¿s por la falta de comun¡cac¡iñ y
desconocimiento del id,oma.
Añadió que la muier iñdígena
es la que tiene más derecho a ex€r
,gu€ldad, porque es quien más tra
.ba¡a y mavores respirsabilida des
tiene, ca¡eciendo de los servacros
de que se dispoñe en el área rrrti3-
na,
El Director ceneral del geO¡strd :¡iiJmeru iñülso teic*o {ice;
C¡vil Dr Gilberto Vaca carcla, .clúdioma olic¡at es el castF
lacultó a los jeles prov¡nctales de llano. Ei euic¡r¡¡ v las
ests dependencia en todo el pais, dsmás lenguas aborloenes
nsCr¡bir e1 nacimiefilo de lqrman part€ de la
nenores. hrtos de madre yio buitura nac¡üira¡,.
padre ¡ndigenas, con los nombres
dol idioma o lengua usada eo la
fcsoect¡va comunidad. con las
l¡mitaciones establec¡das en la
Ley de Reoistro C¡vil. lden-
tif¡cac ió n y Cedulac¡ón
egpecialmente en el Art. 78.
Sol¡cita asimismo, que se instruYa
€n tal sentido a los iefes can'
tonales y parroquiales de cada
una de las iurisd¡cciones.
La disposición está fundamentada
en el pedido que en tal sentido
h¡ciera el Conseio Nacional de
Coordinación de las
nacionalidades indígenas del
,Ecrr¿dor a traYés de sus más alios
fepresentantes, el inIorme
tavorable de la Procuraduri;:
Generaldel Estado y a que la Coo-
sl¡tución Pol¡tica en su arliculo
ü rt.
rY-6
0enunc¡a que desaparecer
indigenas en
1986
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Día dei Üriemte ñcuaiorüanc
El 12 de lebrero se conmemoró el ciía del
Oriente ecuotoriano. Mucha gerte rinde en
esta fecha un tributo a la hozaña encobezada
por un Copitán español llanado Francisca
de Orellana que aI mando de un pelotón y
de un grupo de pob)adores guÍferios, 'Ues-
cubrieran" el río de las Amazonas un 12 de
febrero de 1542
//L UC¿74 Ca nP¿ e ,úq //t6
I.A TIERRA; UN DERECHO
HISTORICO
f o€:pueblos indiqienas de la
amazonía ecuatoriana. al igual
que otros del Pat*, aoan la
Haa pasado 444 años Y to-
davfa se sigue celebrando una
fecba gue e¡ ¡ealidad nada
tiene de gloriosa Pues, lo que
se ha hecho es desconocer Ia
existe¡cia y la historia de un
pueblo indígena establecido en
las riberas del río-mar desde
hace más de 500 a¡os Y Por cu-
yas aguas navegaban toda una
üda.
La prensa tradicional estimu-
la las aventuras de este esPañol
y su gente pero, descuida de
da¡ a conocer la situación Por
la gue átravieza nuestro sector
oriental en los actuales momea-
tos.
I.A REGION AMAZONICA
A partir de 1970, la región
amazónica se coostituYó eo ia
fueote de mayor riqueza del
Pais. La explotacióo del Petró-
leo empezó a tener gran auge Y
c!;r eIIo, Ia Presencta cie
enp¡esas extraljeras que ccn
el aoovo de los qobiernos Ce
turao sacaban de nr¡eslro terrr-
torio nacional fabulosas gaaan-
cias. Sin embargo, esto Parecía
no importar a las autorldades
de entonces pues, al palecer
habia para todos en esta feria
del reparto. Pe¡o, nunca iue
para todos, lo fue para aquellos
poderosos empresarios criollos
gue desde el Estado llenaban
sus bolsilios con fabulosas éu-
r¡as dc dine¡o- Es más. siendo
ianté para la economia del
pais, jamás ha sido en algo re-
conocida.
La región amazónica carece
de buenas carreteras, de agua
potable, de energia eléct¡ica,
de ceniros de salud, etc, etc. A
pesar de se¡ rica en recursos
naturales, es pobre en atención
gubernamental.
Para ios ildígrenas 1a exPlota-
ción petrolera no Produjo nin-
gunos beneficios, Por el
cont¡ario ha¡ sido Perjudica-
dos por las empresas extranie-
.ras que ha¡ entrado en ias co-
munidades, causarcio d anos,
provocando destrozcs en l¡
ecología, contaminando ei me-
cüo ambienie.
Con las petroleras Penetra-
ron ]as carreteras, han ent¡ado
la colonización, las madereras
y la paima af¡icana. Las tjerras
de las comunidades no han st-
do legalizadas y se {uiere
guilarles sus de¡echos.
tor.briéltai del pais es i¡. del
propro Gobren¡e que ha dado
tas llaves de nuestro orlente a
Ia inversión exirauiera. Las
emp¡esas agro-exporiadoras y
l,as petroleras atentan con su
explotación la vida y la seguri-
dad del ecosistema dei sector.
Val ganando posesión sobre
las tierras de las comunidades y
si estas reclaman son amedrerl-
tados por grupos de mercena-
rios armados. El IERAC en re-
alidad es una especie de mosca
muerta que lavorece la coloni-
zación entregando graodes ex
tensiones de tierras a estos se-
ñores agroindustriales. De alli
los coostantes conlligtos y
muertes de los últimos meses.
Lo cierlo es que ei dia del
Oriente no es ot¡a cosa que la
coostante pregunia que se ha-
cen cieotos Ce lamllias del sec-
to¡ amazónico esperando que
algún dia liegue esa iecha en
que los puebios orientales sean
ateodidos y respetados como lo
gue so¡r: los dueios de la tierra
¡or heredad.
vAsoRES
u tü'4 - !1- t6
s.r4-vr-s6 Rr*sean
nalla lrabaianoc en actrvidadss de
exploración hidrocarburrler¿
SubraYó que la tribu ha coro'
cado cruces formadas Por lan¿as'
como ¿dvertencra de que alacar¿n
, n¿lor¿n a q!¡renes lt¿spasen tales
ut""o,"no,"u que el obisPo de la
Diócesis de Aguarico, N4onseñor
Aleiandro Láb¿ca Ugane' vtalo ar
seclo¡ en conflicto, a tln 
'le tr¿1ar
de apaciguar los án¡mos de los narr
vos contando con la sYUd¿ oe
olros aucas, con el Prooósrto 'le
evttar la masacre de genle que' Por
ganar el sustento Para su iam¡rla'
se som€le a estos nesgos
Ársgms Rnvzenazan de
muerte a gwenes
efitr&{p @n 8u zona
En peligro trabajaoores que exploran petróleo
ÉRANCISCO DE OR TLLAI! A.(Ecuadoradio) 
- 
Los alcas
añ€naz€ron de mdene a las Per<o
nas Qúg iñ0resen a su ierr!lorro
medrante la cotocacróñ de cruces
lormadas Por lanaas e¡ as irocn¿s
oue estAn Bbrlendo los trabar¿co¡es
de las comPañias qu€ erptoran
oetrd :o sn 16 oro\¡ncla de Napo
Ls inlormación fue 9ropor
cron¿18 poi el rspr6senr¿rt6 d6 l"
ldlssro C¿tó¡lcs e' esta c¡udao
ca¿re flockY G'añd P6rroco oe
i,¿ncrsco de Orellana quren orlo
oJe ios aucas que h¡bllan 6l sector
3e \asunl han exPresado su r€c5¡_
¡r a l¿ Presenc¡a de la gente aÚ¿ se
"t""'-".iil'p"tti, 
de oañana !uo1t' =t l'-lgttt'
F.nÉ re g e rá n tít ulo-q, u4f-*
propiedad en Orienté
Ell¡stilutoEcuatorianodeRetoroaResiónAmazÓnica,comprende19'867
n*"iir'""iü"--álü8na 1'282 titüloe de he;táreas en sucús que sisnif icsn 400 be-
oropied¡d a familias 
""tp"'tnt-"-idel 
i"ii"ittiott 12 169 Lectáreas en Guala-
6,iáii 
" 
" i*"r o, i"" o, 
. 9 
ot91e.' :: ;::X1i: ;;:fi r ffi ,'r1'":"J"S ?"1u"',.0:Ht';1"r";::
ciarán con 55 904 hectá¡eas de zo¡ ncfr¿ia¡ios: y, s,¡zz hectáreai en zumb¡tivabiisá,rector 
eiecutivo del lerac' Ratael ton-rao ¡"*ti"iutios' según dio a cono'
ffi ili $h,Hfi ::it";"""'l'ffi ¡;r[¡; an'g;1;;"-:il::,: :::" ;,gran imporrancia para el s€ctor-aé"*"1 
,¡*rár'á-"--lropiedad ios csmpesinosáado oue cubre una extensa area
ffi lJ'; ili?lj j "#\l'r,:*"m*:t ;,,,, " :;:l :" ":: |::ii: ;:1x' T:" J' i'xliLi#"""j
rep0blación
ganadera en las
provrnclas
arn.azúnieas
Con la finalidad de busca¡ úe'
dios eficaces pala tepoblar con 8a'
nedo las provi¡rcias amazóoicas. se
reüDi¡án ea los p¡óximos dias eo las
ciud¿des de Mac¿s Zdmora Y Tens
los integ¡adtes de los Cotrseios Agra'
rios de ias cuátrc provincias orienla_
i¿s.
Este proyecto fue propuesto Por
la Cámara de Agricultura de la IV
Zona y la Subs€c¡etaria de Ia Sie¡ra
y la Amazonia del Minbterio de
Agricultu.a y Ganaderia, solicitó el
criterio del BaDco Nacio¡al de Fo-
mento para ve¡ si era lactible finan'
ciar créditos a los Sanadetos con el
fin de que adquie¡an ganado de
leche v carne
Se i¡folmó que el MAG Por sü
parle, ha resuelto p¡esta¡ tod¿ su co_
.abora¡'on y el ásesoramienlo iécni-
co necesario. a la Cáma¡6 de A8¡i-
cuitores y a los 8a¡aderos de ege
sgc¡¡r. en la selección de lae ra¿¿s-
de ¡nimaies bovinos ¡nás aptos, fu
que permiti¡á su meio¡amierito 1,
consecuentelneDle un auñento en 6u
p¡oduc€ion a nlvel íacional
Ademas, se ar¡alizará el ProSra-
ma de Desartollo A8¡opecuario en la
¡egión Amazonicá ecüatoriana' p¡o_
ooltto po. la Subsecretaria de la
Sier¡a y Amazonia del tvlAC' El do-
cümento coBtiene agpectos tels¡¿n_
tes a ias activid6des que serán ejecu-
tadas ell forma coordinada Éo¡ los
represe¡tanles de las dife'entes
instituciones que conformaí los con'
Seios aBtaI;os Drou lnciales: Banco
N acio na I de Fcmento lERAC
IN CRA E, CREA, PREDESIJR'
ENPROVIT INIAP: aderDás de las
orincipeles ar¡toridades de 106 8o'
tiernos seccionaie¡ de cada una de
las provincias amazÓElcas'
Shuaras Pidun apglo.\:.5-k
pare cuntivar pahna
Las 100 [amilias da'shud¡as o
i¡baros que viven en el secrot- de
iuü v.nut Tortss, en sbusbuf¡lfi
oue han trsbaj¿do en d€€lnon{es Y
aclividades agrtcolas en el cultivo de
Dalma africana de la empreea I'atme'
ras de los Andes, formulsron un ll8'
mado at roblertio P¡ra que les apo-
yen en ls siembre- & E€ts 6lsagi¡o-
Sa. .l'j
lacinto Benlamtü Tsátb6ñda'
or€sidentc de tÉ'tdñ'rrBidad shtar
oue colinda con i€i'hdlras de esta
;mor€sa deslacó ls Sqda que han
.""ibido d" PalmeraP def,Écuador
dor¡de lrebÉlan' Ssña¡o, Se tas Ia'
rnilias de su conunidad tlsf¡pn 8l
momento PcquÓñss Dalcew Gon
.'astns Dard la cri¿ dc 8¿¡ado' sctwl-
rjad oue no es renlabls Por lo. que
ioliciian al I¡llAP semill€ 0 ptanr¿
de oalma africana Y al Banco Na'
cional de Fome¡to, la ayuda creqllt'
cia necesaria,
Actadeció la avuda tÉcnica ofle:
clda por Palmeras del Ecuador Y'
oti"¡nó. qu" si el Eobier¡o les ayuda
osperan converlir gus 8.800 hectáfe'
sas de su resetvación en una Sran
Dlantación que les perm¡ta vivir d¡g-
namente. Al momenlo diio, solamPn'
te lrallaian en pequeñas parcelas con
culli!os de strbsislenci&" como pláia-
no, malz, yuca v frutales Por lo quc
qüierefi producir pal¡¡a para colaDo'
¡a¡ con i¡ ProducciQn de acelte mto
psra la alimenlación de los ecuato-
aianos.
(menotr d¡fi$ién en el país n! ha postu¡as en Ér¡ habalo por ¡.a3 eeuatoria¡n emp€zó a hba'ar
td¡drdo ayuda elguns e rr:¡ histintas coc¡unid¡des campe n €a elhdihdodcsdé rs{'
comunldades investigadas. t"ii'-s" i*i¡"t *-tt n*"¡t 
' Les trabas burocrátic¡s y
Según la opl¡¡ión de un pres a"r i¡to iniüvtdual' la más lobe t¡do eI fesutr¡eso ins&
tisioso ent¡opólogo ecuatodeno, tu¡i*¿" "ft¡o*aón- de desa' 
ficiede edgn¡do al INAL han
l' inforúo¿lón cnrtada de 8qüe ;"u" b*ctté"' Ad en tos q¡rsos sido lc grandes oüdáculm para
llos d3t¡ocíer¡los tfürl6 re<lr¡ il;;tü y capsc¡t¡ción -que que c'obre pl€n' Yida ¡r actiór¡
crla con seguridad 18 c¡tra ;i-tit ;ú-"tbtna p¡efeila eri Lilmcocba y en el psls'
Dofque en oI catá¡ogo cststsn ü- *¿t¡o o ta c¡rpiriterla a No obgtart¿' este orgárdbo
iomo trabajot d¡Iérant¿a ros o Á ¿" habüdades y destre ha abtedo su babaJo por dos
utü¡or dG üu p.¡buca.tóo v,-ar ;-ó"]";;;-*"" É q"s3 cauces Mds: capaeite{t& v
mid üempo, b¡ tfüüoc de-los *-tin¡t""¡t' El ideel de de elaboraclón ds proyectos
divcr8o€ esh¡dlos que conlor- ü""orio-c,nt*at del Inslituto especlficos 
para organirscic
man €84 m¡ma p{¡tiicacih. ñi*"- i"tt-"vát"r -la religiór¡' nea' Curs6 dG capacitacióriíJ"ü. 
"-"i"ti" v 
¡¿u¡t* ¿"- or" legal, promoción de.la mqier v
Sddo sr cootr¡ exti:nieras miembrqs en las d€ los iover¡es y cursos agt.oPo''
"ü;;' ;; dcl d.ct{*o 
. 
de disti¡tÁ etnias cor l,as cuales c'uari¡s }la$ sido canalizados a
8ddós, €n algrnc osos pa|ses [ene cootact¡ En otras p* Faves de las ptopiss org¡lüt,&iiJi'h-tnÑoto w ;tt"a" ü-:i"",ltcai""ur"s preiuicioe done eampegin¡s' l¡ uniónü-i"ñül-ü ,.q".t"* gt etuoc€ntrísrás. qüe, de.cualquier ::""*'i:itr, o;nt","t?il::lderm lom¡¡m la deidÓn de modo. son a Ia larga forma¡ d;;ofit;:ñ-;";o mcdida acr€sión cultursres p"t** ü qó'" 'e Yt-TP v-.t¡*--T:*iü't"1"-tj"l" 
"og¡...p* l* ffid;;y"ü;-1't:a d"t nsd- 3ffffi ff""""0fl,,HÍ??."ti".tti"¡ comu¡¡ddos tnd8enss' tut¡ Linqi¡fsti-co_d€_verano Funeiona trmbién en Li.DofF- Ú'na eonocida pelfcula de eiexpu'lsado que i yl:'--i. Y::':'^' "'¡'.=J#;' ü'-ilét '¿itureÚ r"" nunca 3¿l¡ó cocbs sl Normal superior
;ffi;.ffco"üá-dgt.* gll ü¡ranr€ er sobierno d€ os. ilH*'rgt":i"H""t¿.e.ftúi(gtos dd lryUh¡to ti$ vddo Búta&, lma comisión ¡ffi;--.d"r'0& .iF.ü T: ;b";-"btiü' de los diver# tt*""ffi dktint¿ arienta
ierrc trdlgoas, bo.|*t ,: f: Einist ric hrvo el encargo de 
"r"ifi.tiiü rrñü]oili"nórganlecioarc lsopirs d¿ us ejecutsr e¡ &creio $scrito por * g* *" proc€sod de autD
co¡o¡uiaa¿esr gglu"d"9 
.I--9 ¡iot¿os. ..-r g€sión pc p¡rt¿ de ias propias
**d-. ry-'H-.Ym E$r. Tqróñ d" 
-"11-,'úYe A;*,id:¡d h¡dsen'r¡" ABe',í.t 
"" 
ro"-"" de as¡€sión a hs *.tUiC l"r"t &, ordenó los fifrI"ffi?""ffi.,F.""ufro*'erupor i¡dls€rus 3 t* S: hr.nt"rio", fra á UmsrcoO¡ ;;;'bi;;;;;; 
"án"""G ,ErI¡D6 
¡u¡¡rün¡¡@ lllvcman s. n¡e ü ¡r¡r.In¡.il¡jE para pingramas concretos y¡oUviam süñssl€n cosi & 9. c.on conocimietrtls íúdc!}ñ'á-t"ótl* en b pe L'[i"iifiü6"üi'Tuui*¡".* T* 3,1111::5"iHcrdad€sanJi¡és" ffi fffiIJltf"'"ff0ñ;; etn¡ies l¿ decídóú sokr su.nú;fi- á . 
"mpfei" 
proceso de bsüh¡ro. ro so¡ les o.ri*t"dry lffül e¡ c@Prs¡o l¡sdh¡to.
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amazi gorve"io cq el Tnllv{ido
El lüsutúlo Li¡süfstico de ffi;*"*ó JÑÍr-, n*itutn l1*TP"g:l:1""*.lm."m
asggura qus mlcha8 vica€ to(rtBr
rcn 9É cottlo beb€r á€n¡b p¡J¡a.
"Aq¡¡l d t¡3ñpo s€ h¿c6 ¡Dá6
lsrgo. una hora se pa.eoe € tros y
en la noche hay un r€lplañdor
blanouecino. SB ve cta¡ito, ttaiga
c3roa v verá que si subi¡ños al
aIa¡ala¡a¡aaa¡ataú¡tararr¡ta¡o
t{oY- ¡t - vt - 8¿
ün trágico ac,cidente svj,atorlo
provocaba La muert€ del Pr€i-
dest¿, su esposa y ot¡os acos¡pa"
ñant€s.
Un ba¡ance rl vuslo
Ei controvertido Instituto
Uegó al Ecuador ^esi treinta
añc atrÁs. A la sombra de nna
hospitalidad excesivamente
generosa, durante su larga
permanencie entre nosotros
cr€ó el pod€roso osrbo de U-
moncodu c.omo une llsve de
ingrcso hacia todca !ñ gnrpos
de l,a armzonÍa.
Mil doscient€s h€ctá¡e¡s * 
"d
r€gión fuemn cedidas por las
sutoridsdes a los extrsni€ro8.
Y ro¡o' una terc€¡a psrt¿ estaba
aprovecbade para pastizates; el
restl perrnaneeió siempr¿ sin
cu¡tiverse. El Ir¡sütuto mdltó
u¡a clfnica con rayo€ x" ral.a de
of¡eracioms y t¡das ¡as de l€y;
atendla a s|ts pmpios pe¡son€.
ros.y tarnbién a lss gentes d€
lnstituto Lingüístico de Verano:
PorDiegoArauJo
En algunos otros
países los respectivos
gobiernos tomamn la
decisión de expulsar al
Instituto como meüda
precauteLatoria
exigida por las propias
comunidades
indígenas
¡-Iffi
JairD€ Roldós Aguilera 6rmó el
decr€to que ponía fin al cmFato
€ntre el E3tado y el lN4ituto
t i¡gfstico de Vereno e¡ 22 de
máyo de 198!.. No socp€chaba que
era uná de lrs úúSD¡s firm.as
süyas para el ¡egistm oficial.
bona y va de Rllevo
comp[esta ap¡rrrlrñad¿mettte
por ee¿ent¿ y cinco fanrllhs. esdecú. al¡:dedm de crat¡ocierr
tas pergonas.
Otro apo¡t€ del hstü¡to LiDgiiistico ai c8[po dé L8 sahtd fue
el de anbul¿ncia aé¡ea: qra_
r€nta y ocho yirt$ ¡rnü.t¿Ce
a vionetu r€gl*an ldr if,¡ffiiÉi-
como monto a favot de lá org:..
nuacron en est¿ rubro. Para
tener alguna idea de la dt-
¡nensi&r de la ayuü, pi&rsese
que "AJas para el soco¡r0", ul
F¡ograma de los saiedenos y la
FederacióD shuar, re¡lizó el aio
pes¿do entre ciento veint€ y
crento c1t¡rmtá vis jes msrrsua-
1€3
El L¡stitur¡ efectuó invÉtigtF
riones lingiiLfst¡cas y antropológtcas. El c8tálogo registrs
cLlsFoclentás p'ubücaciOnes en
eda árer. E:l ach€flta po¡ ciento
de los hábaio8 tr¡e esrrito e¡r
ingió:l l, rom6 pued€ ¡uponerse,
visita
$o$ssssG
Po. Fernando viilarrcel G
Fs!?€pG
&
L tanque de
res€rva para el
agua Potable se
encuentra en ¡a
parlg slta. La vist¿ es
imoresionante Y se divisa la
ciud¡d de Ambrto a lo leios
Esta mañ&na eslan con
nosotros el Padie Jacinlo
Eucn€l¡ y tres guias oriundos
de la psrroqula de T¡s8leo:
Jullo Lontove, Marcelo
Zamorr y Anlbal Machado. L¿
sonrlsa del sacardole aParec6
de Ygz c¡ cuando en 3us
labios y le expresión de su
roslro relloir 6l buen ánimo
par, r€corre!' esos Páramos
int€rmin!bles. Un cEbS¡lo
ytco Inlrl€ en un Potr€ro.
Alguisn dicq que €stá mcorlo,
¡ pocos mettos don6o
tarñ¡na un gtnaroao Papal-
Otro lo errois una Pisdra Y el
animal 6e l€v¡nls. "Arriba 
-
sclafa Julio- en loa Pátámog
dol Crr¡hu¡lfazo si qu€
mu€rsn sn¡mol€s. Ahí s6
duedrn axpuaatos ál tire
scco y lrio, Para que s€ h¿gan
polvo sua l63loa. Ni slqu¡era
hly porro3 qu6 com¡n. Y gse
Duablgc¡lo qu€ usled ve allá
rblio. sé llama Sa¡ta Lucít a
oulen tgdos a9oóan
"lrrld€ro". HtY uns cocha
granda donde ls6 r¡uieres
laYtn ropa".
'6.ñ la ptovincia do
Tungurehua s¡€mPro P¡táqe
qúe h gonto sl relgrirss a
cualoulef punto geográf¡co, lo
hrce con 106 tórñlnos de:
arrib¡, abalo y c6nlro.
Uns Cornercro. Srpl.f"v"ilíu . B - V - eo
o ¡{ veces los
quedan expuestrls aif
que se hagan polvo.
. Pampa Salasaca es
LO iflSTERtOSO
Oa la impresión que el
páramo eielc€ una r¡istefrosa
atrócción sobre las personas La
vrda de los hogaf€s pafóm€ros
termina v comien¿a ahi, de los
tres m¡l metros de altura en
adelante. Doñde crece la
chuquirahua y el cervatillo escapa
veloz. Desde hace ñucho tiempo
escasea por ls persecuc¡ón
indiscriminada, al igu¿l que el
cone,o silvestre. La gente ba¡a
hac¡a los caserios luego de cortar
pajonales horas y horas. La paja
la cargan a la espalda o en
b0rros; les sirve para cama, techo
o abono Los días lunes. á panir
de las tres de la mactrugada,
todos se movilizan: su PUnto de
destino es la feiia de ambsto.
Miguel Angelisa Chamba Y
su muler ¡rarí¿ Clotilde Ten¡cota
suben dos veces Por Semana a
tos p¡iarnos a búscar forraLe Para
los anrmales, "No s¡emPre es
oara que coman, tarñbién sirve la
pala para que se duirgu¿ñ. un
p,-.cc extendida sobre el suelo Y
soL.re ella dúermen. A las 7 de la
ñ.añaná estábaños aqui Y Ya son
las doce. Lo lmgo.¡ante ss sl
bur.ilo, de lo contrario llevar¡a
seria r¡ly Ou ro i
Miguel, de decisión firme Y
espiritu trabajador, habia como a
intervaios v en media lengua
Cada crettos instanles, se drrl'ie a
su muler en quichua Cuenta que
esos páraños Per¡e¡ecen a la
comunidad de El Calvario.
Chusalo¡go q!eda a¡¡aio, con
nuñerosos o,os de agu¿
Cincueñta Y cinco años
cumplió N4igúel Da la irnP'es'on
qué guarda sus Penas en s¡lencao
y que tan solo las compafte con
la compañera de sus d¡as. En su
voz hay como ¡ust¡f¡cación Y
hum¡ldad cuando le dice al Padre
Suchel¡: "Sabrá. cadrecrto. que
18 rñuler con que me case me
ralió m6lazá. me lunté ccn esla
hace 8 años. No tenemos hiios Y
si usiedes sig!re¡ aa¡r'rr¿:ni1o
lleaarán 6 ra Parr,:¿ Sliasaca
PAiiPASALASACA
Canhuairazo, po¡ lo meños hasla
do:.de está la ñieve. En 1¿s faldas
l-ay cuevas Para dorm¡r, lo
importanle sg ¡ra€r u¡ büén P€r
de bo¡as y bastanteettlodias- Los
pies hay que mant€n6r co¡ calor
para no enferm€rsg". Jul¡o v
Marcelo estáñ en cam|stta corta
y se aguantan el fr¡o, ollos y
Añíbal, como na<lia, conocen
esoE páramos. "Aq!í tien€ 
- 
dice
uno- la flor adíünador€, blanca
y pequeña. Si se eo€s¡ dos de
ellas, presionáñdolas con los
dédos hay que exclamar: "rñ€
quieres o ño me quieres".
Cuando la persona está
enañorada, arnbas liorea se
crerfañ'
La olan¡cie Pámpa Sala6act
es desconoc¡da P¿rg ñucho6.
Tieñe atractivos p¿ra 6l and¡niBmo
y el tútismo. Es un rincóo
priv¡legiado. Lo mismo suced€
con el silio Puñalica, a no rneños
de cuatro .nil m€t.o3, désde
donde se divisa: Tisalgo, Ouero,
treljleo, Ambato. Pillaro V los
volcanes d€ Tung!¡rahua,
Chirnbora¿o y Car¡hut¡ra20.
Se podrla decir que Pámba
Salasaca es la antesala p3ra ir a
Carihu¿irázo. Es uña enorme v
hermosa plan¡cie compietamente
verde. "Como Ud. ve los
an males se despla¿¿n según la
receaióad pañ pasl¿r. Lo cur¡oso
es qle casr srer¡prg un loro rolo
es el t€fe ce lc .r,a¡ada, el reslo
ie tos aniñ¿les Io siguen
iñ€\ iatrlernente. Los quB están al
otro lado de la alambr¿d¡ so¡ cle
ia parroquia de Mocha; €ste lado
es 3e lisaleo", observa Matcelo.
Anibal, que h¿ peamanecido
silencioso, enciende fuego en los
pajonales con rap¡d€¿ y habi¡idad.
T6dos nos calentamos ias ñanos
durante úoos mrnutos. A cuatro
mil ñetros de al¡ufa no se sien¡€n
las artlculaciones- La gente
enC. ze)(coxt,n,..,n
animál€s. mu€ren
EH LA
-:afrú,i :t-¡aritel]er descle :.:itlos \ alores mu\. grandes qtre le dan
la caracter isrica pr,:pia de pueblo indígena, es necesario que es_
ie pueblo se¿.r conscientede 
€so.f' que cultive esos va.brás, los
mrsntos que va¡ no scia¡nenie en el sentido de ¿ener una vestj-
&qntd p¡gpia,-Un. n;"i.'a ¡rropia, un¿s liestas oropias sino al
r', más hondo que es esc prorundo amor a la tierra que cxperi-
¡nenta el ¡drgLJii.. es algo que consLituye el núcleo cenLral de
9u cultura, de su ldentidad, ya que le considera como su mad¡e
. 
Luego el trabajo que realüa el indigena es considerado di"lerente a lo que ie consider.an en otros est¡atos sociales ooroue
trabaJan no con la ambición egoista I' personalista, siiro que
hay un sentido comunitario muy ma¡cado en su trabajo, lo cua-
race del concepto mismo que tienen de la tierra que lá conside-
ran como su madre y en función de la comunidad y de alli nace
también su sentido esenclalmente eomuniLario. Í su relaciór-
con Dios va caminando a rravés de la [ierra, a rravés del traba-jo, a través de la comunidad, hacia tl para darles gracias v en
cierta manera pe¡a traerlo a su misma vida diaria.-Lie manera
que,hay un crrculo de una importancia capiualen esto que llamo
nucleo cen ¿ral de 8u cultu¡a.
-allay quienes opinan que Monseñor Proaóo se ha dedicado a
¡¡acer campaúa pro-consecución del Premio Nobel de la paz?
-De ninguna manera. Es lo menos que puedo hacer dedica¡me
a la canpaña en favor de una ca¡didatura mia, de mi prooio
nombre. Primert¡ 
.vo no he buscado eso. segundo en donde-
.¡uiera que ror. roy diciendo gue no me jnleresa propiamence el
premio. Si se puede hablar de campaña rnás bien voy haciendo
Lrna invilacron a todos los ecuatorianos a consL¡Lui¡ae en obre-
ros de la paz. El ideal de la paz si me interesa como interesan
otros altos valor€s qr¡e constituyen el Reino de Dios. Si con es-
ta oportunidad de que se rne ha elegido como Candidabo a.l Pre-
mio Nobel puedo ir a un lugar o a otro, en una paiabra a evan-
gelizar, a pmclamar el nombre de Cristo, a proclamar el Reino
de Dios, aili me siento satisfecho. Lo del P¡emio no me interesa
con Loda si¡ceridad. De modo que no hago ninguna campaña
por ello.
'iiii
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Purto de llr:tq
odo tiene su ñomenio y ca-
da cos¿ su tiemPo baio el
cielo. Su tiempo el No Y su t¡empo el
St, su tien pc e' 
']¿ce. su !lerr'po ei
morir, su tiempo el amar y su tiempo ei
od¡ar, su tiempo la Paz Y ss tiempo la
guerfa.
indios, No a los treinta "padres de famr.
l¡a" que por sí y ante sí decidiercn el
desmsmbramiento del Departamento
del g.¡r. del üonco común de la Gran
Colomti¿, No al independiente José
Félix Valdiv¡eso, no al independiente
general Franco, no al independ¡ente
García Moreno que quisieron que Ecua-
dor fuese una provincia dependiente de
Colomb¡a, del Perú, de la lejana y crgu-
llosa Franc¡a.
Decir Si en el olebiscito ei deci' si a
los caciques de Esmeraldas y ManabÍ, de
loc Guayas y Los Ríor qu€ quitaban y
9onían presidentes a iu anto-to y al son
de ¡us eorotos. Sí a la Dlutocracia del
Banco Comerc¡al y Agrlcola de Guaya-
quil que manejaba con préstamos los
asuntos del Estado según los ¡ntereses de
rus acrion¡stas. Sí I loÉ támoiternos
dueños de la Patria que educaban s sus
hijor en París y se oponían a que los hi-
jo3 de sus proletar¡os 
-analfabetos por
decreto eiecutivo- tuv¡esen deÍecho a
eleg¡r en las urnas a sus representant€5.
Decir No en el plebiscito es decir no
a un oresente que nos abruma. No al
tilateralismo fomentado por Reagan
enemioo de todo conato de ur¡ón de
Por Simón Eginoca
cuenlas
claras
¿sl ó No?
Lo; tiempos del No Y los tiempos del
Sí so¡ formas d€ conciencia respeqto del
pasado, respecto del presenfe v reipecto
de lo porvsnir.
Decrr i¡,o er¡ ei pieoisr.r Lr es decir no
a un pas¿c¡o. No a ras m¡tas, encom¡en'
da5 y obraies en que ün grupo de ¡nde-
p€nd¡entes criollos y realistas medrában
14 con el oro, ias tierras \./ los lej¡dos de los
Amér¡c¿ Lai n¿. No a la iñ1e|vención e¡l
la soberanía de Nicaragua. No a un con,
rum¡smo antinacional¡sta, no a que el in-
glés ssa un s¡gno de dbt¡nc¡ón y eitatus,
no El lenguaie cínico, I la cadena nac¡o_
nál pervarla, a la mentirs entronizada,
no a la publ¡cidad lmultante, no a los
der€chos humanos conculcados, no a ros
a¡lanamientos y torturas, no a las burlas
al Congr$o, no a los juegos de pres¡ón
en el nombram¡ento de los juec€s, no al
desmont¡je de la ¡ndustria naCiOnar. no
a tas otertas barabs de pan, techo y em.
pleo, no a 106 avisos con ,'otra obra de
León", no a la prepotencia, no al despil_
farro, no a la muerte.
Oec¡r Sí en et pteb¡scito es decrr ¡r a
un presente que nos avergüenza. Sí al
acaparamiento d€l poder, sí a las trans-
nacionales, sí al capitai extrSnje¡o no
rxeñ controlado, si a los cont¡ato, s¡n l¡.
citac¡ón, sí al mach¡smo, sí a lo, teléfo-
nos intervenidos, sí a la prensa adulado-
ra, s¡' a la falta de debates políticos en Ia
televisión si 3 los chulqueros de las pó.
lizas de acumulsción, rí al dólar por r¿s
nubes, sí at Fokker, sí a Cedegé con sus
chanchultcs, ri i los privilegios familia.
res, sí 3 un prís oo¡arizado, sía los mer.
cedes oenz, sl ¿ ios tugurios, si a l¿ vro.
ieoci¿, sí a ¡a muerte.
De: - \'r '' e piebiscitc es dec;r to
¿ un futuro Ce Frtidos políticos mor¡-
5undos, no .ti a@eso a los n-uñic,ptos
y consejos p¡cvinciales, al Congreso y a
ra frcep¡es¡dencia ,,,Dr¿sidenc¡a de la Re_
oubl;ca do 'ro tuvieron el
erit:. j 'i . ,s ¿ un gart;do, de m -
lrt?. e,t jll''itaa ije ¡dentificafsc con una
roeotcr. : t! aprencer disc p ,,:". Ce fOr
r.:_!: :a 3 rJ,-. pais q¡re 
_ie tfagmentafá
?:. -t es de ca¡d;datos marionetas del
- 
..1e¡ I l¿ riqgeza de los Docos de S¡em.
:-¡, nc a¡ com¡enzo del hundimiento oe
:.i¡ organ'zac¡ón social, no al caos, no
¿ ¡ - J revlelto ganancia de pescadores,
lecir si en ei plebiscjto es decir s¡ a
un futuro que será repetición amp¡¡ada
aje un pásedo q¿rnonal, dé un pais de
o ivile-oiados de una fórmula rnentir0,5¿
qe que somc! ¡guales ante la ley cu¿ndo
tomos desiguales en todo, sí a una de-
c4ndencia cada ve2 mevor de consig,nas
lei imperío, sí a una democracta de ap¿_
.iencias, sí a la paraguayización oer
Ecuador, si al divide y vencerás, sía los
c€pr¡chos de los amos cad¿ vez más en_
diosados.
Hay un tiempo para ele(ir la liberraoy un ¡empo para eleg¡f la 6clavitud,
Ese t¡empo est¿ ltegEndo. Su pr¡mer mi-
nuto se llama pleb¡sc¡to. y más vare
afrepentirle a tiempo
tiempo ¡nd€finido.
que no llora¡ por
t@
nr.r, rr:iiias hiz0 notat cru
porlirr¿aen a una civilizacicn
p.ccerámica de har:e 10 mil
¿ños antes de f rs to
Se lrata de una de las cul-
turas mas anllSuas V Prlmarlas,
puesto que se €nconl¡aDa en la
elapa de cazsdores y recoiec-
tores /e productos. El estado
prrmero de i¿ barbarie, en la
clasificacion de M orga n.
Sin enbargc la íunciona-
¡r¡ hablo de donación de la
l nrversidad norleamericana.
A c ia¡o ese concepto Porque,itito Lru6ndo Robert 13ell, que
r zo las excavaciones en El In-
qr re8r0n del ilaiÓ, en 1960,
r{i8r.r ia Ley del P¿trimonio( ultur3l de 1s,15, que no obli'
caba a la Cevolución de ias
¡ iezr s cxltaidas.
'\gfego que aho¡a, con la
vrgi:ncra rie la Ley de 1979, los
arq ueó logos están obiigados a
devolver las piezas que en-
cuenlre¡
MONSEiI0R LEO¡!l*¡.S
PROAI$O
, l¿t,onsenor irroono; H.4-Y- 86F--rES necesgrro
contsr con
unc Teología
Indígenq
Se encuentra en Cumca Monseñor Leonidas Proaño. el
Obispo de los Indigenas, con el objeio de cumplir varias activi-
dades preparadas por el grupo ¡uvenil de pastoral, con el objeto
de promocionar la candidatura de Monseñor Proaño al Premio
Nobel de la Paz. Aprovechamos de la oportunidad para conver-
sar con el Obispo sobre varios tópicos relatrvos a su función
pastoral. ¡' sobre su candidatura.
-A qué actiüdades específicas se dedica Monseñor Proaño en
la actuaüdad?
El 19 de abril del año pasado en que se hizo el t,raspaso de
la administración de la Diócesis de Riobamba de mis manos a
las de Monseñor VÍctor Corral en ese nismo acto la Conferen.
cia Episcocal Ecuatoriana en pleno ruvo la amabilidad de lee¡
el decreto por el cual se me nombraba presidente del Departa'
mento de Pastoral Indigena en el Ecuado¡ De modo que es¿oy
entregado a este trabajo. Se han ,rrganizado ya muchos en-
cuentros, muchos cursos también ¡elacronados con la Pas¡oral
Indigena con Ia participación de indigenas v dc agentes de pas-
toral también dedicados a esta misma ar:¡ividad. Quisiera apro-
vechar de Ia ocasión para ir difundiendo por lo menos los obje-
tivos generales por los cuales quert'mos trabajar ¡, es¿amos tra-
bajando. Nos proponenios llegar a Ia consirucción de un puebio
indígena del Ecuador. Son alredeCo¡ de tres millones los indi'
genas en el Ecuador y creo que hem¡. hecho muy mal de margi-
narlos de manera que hayan sido d'J¡ai'rte mucho tiempo cerr, a
la izquierda en la vida del pai: ) 1-'1r¡- r's1r queremos traba.;ar pa-
ra que poco a poco ! a.van cr)nstitu¡-éndose en un pueblo con'
ciente y organizado, e¡ un p':r'blo con capacidad de dialogar de
igual a igrral con otros sec¡ores del pueblo ecuatoriano l" asi
darnos también su ap.,rte al nacimiento de una identidad pro'
pia Lanto riel pais como de los mismos indigenas. El segundo
objetilo t. el trabajo por una lglesia irdigena. una lglesia inCi'
gena qui,.lt,¿cuerdo con el pensamienlo cicl Papa, con el pensa-
miento de ¡jocumentos solemnes de Ia lglesia Católica, tenga
sacerdotel :ndígenas. religiosas inCígenas ¡- como dijo el Papa
frasta Obispos Inclrqenas. Pa¡a eso necesitamos con¿ar con una
Teologia Indrgena \. con una Liturqia indigena enl¡e otras co'
sas. He presenraclo a la aprobacion de la Conferencia Episcopal
Ecualoríana un pro]-ecto de Sen.rinario Indigena que fue apro-
bado. Falta da¡le los úi¡imos toques y luego hac':r el proceso de
aprobación ante l¿ Santa Sede ¡lr-a poder en pr:lcti(a un pro'
veclo 
-cerne]anLe.
-La prelerencia cue tiene por los indigenes no significa acaso
una especie de desprecio a l:¡s otras ciases ¡or:iales del país?.
-De ninguna manera 5i{nlli{ a un desprecio ¡ los otros sectc
res sociales del Ecuacio¡. 
-vo mismo pe¡tcnezco a csle secto¡ ra-
cista, me conside¡o mes¡izo de sangie indígena en una parte y
de sangre española en olia ¡a:tr. Creo que lenemos que recono-
cernos Lales colno sonos. Pienso v.r t--¡e ei pueblo indigena ha
. l}:cret! l-€-1 21i refoñna la Le)'
dei Seguro Social Ob[gatr.rrio y ia
Ls¡ iit, Extensiól dei Seguro
Sochl Ca¡npesinc. El decreto
prevee la obligatorleded de lá
afiliacié¡ de los cañpeslnos al
iRs5.
1¿ promulgación de este d+'
cre¿o ha sido impugnada Po¡ las
organizaciones laborales del
IESS y por orgánrza al L¡nes
c¡rnpesinas, aduciendo que el
mi$no "es inconstitucional Por
cuanto fue exPedirlc Por el go'
blerno, a p€sar ie su enorri€
lrascendencia social, süI que sea
oreviamente ana.lizado Y discu-
tjdo ¡or el Congresn Nacional".
ademas de que ?tentá conlra la
autonomia Cel IESS".
Ei mi¡istro de Biene 5ta r
Socisl, Dr. Ernesto Velásquez,
expresó gue dichas opiniones "no
se ajust¿n a la realidad, por
cuanto este Decreto téy no sóto
establece el segrro agrícola sino
también ulra serie de reformas a
dieho seguro". Calificó de "te-.
--:Flíl-_-:l:r r¡5 ,laif-. ¡ ,...::
ctia .: aslat.¡ aLeni,an., :t r
ré aurtnomía dei Segu¡o Soi ,ii,
. Decreto Ley 22: cárnbia ia Le:r
de Ucitaciones y Concu¡so de
Ofertas, si¡nplificando los requr-
sitos y p¡oc€dirnientos seguldos
basta a¡ora.
. Decreto l,ey 23: refofn'ra ia LevOrgánica de Administraciór¡
Fina¡ciera y la l€y 06 dicra.l;,
por Cong.eso paia controlat ei
€nr!quecirrue¡lto ilicito. A¡ora,
:t.li, {n- a.:i)¡i !¡i .rr:.Ér: jg;l!S Ce
.irii¡ira ,):ti,r :r'ta :', ¡'rr. -1i la r¡
l!FÉa., ..,i,it1,...a üi 8 ¡1lcos
cieirerá: ,:ntl.' u,ia deciársclon
res€rvad¿ dE patrirlonio ¿i pG
sesionarse t al renunciar a sus
cargos; ia Superintendencia cG
municará al Ministro de Fina¡r
zas de cualquier ineremento de
patrimonio que estime pueda
origlnarse en una inf¡acción
P,inal.
Los campoglnos han man¡lostadc su des¿cusrdo
de los decrstof
Invalorables p¡6zas d€ obsidiana volvieron al pais. ConBt¡luven
tutas nacionales ñas ¡emotas.
, ,:'..,
.t:,:. i
k. " .n;i''''
¡ ró a a!n,:'c'o óé i¡¿rco S!td.t6rr
tsstimon¡o de uná de las cul.
l,as 0chr:rla mii piezas ar-
quecjogicas üevueltas al
r:; rr¡0. por i. liniversidad de
h'dl,umd, I:r;.Pn mpOrlanCia
n'alorable IiaIa la ciencia Y
i, : las inv¡:strgaciones del Pa"
' a{10 iir jn.to. l'n¡nil€slo avef la
direcr'-.:a de los Museos del
Brr"..i .,'' rla¡ia d-"1 Car-
&.OOO piezas arqueologicas:
Invalornble aportec,
12. vt- E6
a
fT T AE"B
a
d} ¡*ftrD róf:b I *
: rsi l, :ll)s ll¿ira i')!¡¡i¡ LlrL,
r,,r.L4 de inr.erés (lo¡lún. la Ce-
. ¡rs¿t rlírl Patrimcni(' na''iil-'l¿!
.r.i:r'rJlill 'gli rJtiras a l¿i sl¡'
'j,,, r|L,rci:i de fulu¡¡i: Jene
i l, ci'-' ¡ u¡rio. i.i.la r¡u'r4iai
, i', :r edio ambre,ric delle ce
1.,t,¡¡r.t' co¡l la iirme -¡ten'
r, ,r¡1. ¡\ii parle dr:. iarios 1oS
,, l.rl()rian(¡s, de loÉiral" un
. r,lrl,ii¡ eD ios actüales mod€-
ir ,. r'le desarrollo e\plotación'
'r'ibio qre e-sta ,'n ¡luestras
llliiilr, ¡
o'Hay 
r.E.!r.e,6
avalancha
de sectas
cuENCA". EI ex obispo de
Riobamha y candidato a ptnnio
nobel de la paz, Mor¡s. L€onidss
Proaño, üio a ltOY que el ¡rueblo
ecüátor.iar¡o core un geGio üe3g0
cm Ig aval,srEhá de s¿c{s rel¡-
gioses que re ban iffi¡ddo en
el Eq¡ador.
Erplicó que estas sect¿a son en
su mayorfa provenientes de ¡og
E$ados Unidos con int€ncr¡ns¡-
no solo r:ligi€as sino !úicas
d¿ dOrnirrcei6ql
Por ello d.¡r el pt¡€ü¡o n€cÉ
sita ábrir 16 oio6 !|ü?lo tleJarse
eng¡far.Agregé qw ea neesario
que ros ecr¡atorianog r€desc1}
bran su pr@ia idett¡dd d!3de e¡
Fmto de Yista r€ligico.
Mons. hoaño que es bDbién
presidente del d€part¿nir¡to de
pasüorel indlger¡a en el Eo¡ado¡
bab¡ó d€ su obra de Eás de 30
añ6 en Cb¡mborezo, y e¡plic{
que fue dificil ac€rcaEe a lG
ca¡npesinos, pues t€níen comple-jo de inferioridad, de +imid" y
desconfianza, pues fue un pueblo
op¡ünido por cinco siglos.
Sefuló que es de avergoruarse
qu€ se vayan a cumpür m 8ños
del descubrimientos de América
a.
tr- ob
,,
*-
y que no haya una iglesia indi-
gena, üne teologfa y una üturgia
llxttgenar auDque demostró con_
fia¡u8 erp¡¡cando que al parecer
el genneri está por logrsrse.
Sobre el documento de la
'Sagrada Congre€ación para la
Doctrina de la Fe", dijo que est€
da alimto para que se siga con la
elaboración tle I¡ doctrina de la
teologfa de ¡s libereción, ya que
en l,s práctica habla de la ooción
por los pobres, de la opción oor lajusticia, porque hay qüe logiar Ia
liberación integral de nuestro
pueblo.
H.l3-6 -s6
Cuatro decretos
4 decretos leyes
promulgados a
mediados de mayo
pasaron casr
desapercibidos, al
haberse dictado en
medio proeeso
electoral
Sembrando
museos
Por Precley N orton
NA clara idenridad nacional.
un bien fundado orgu llo
- 
pat rimonial constituyen lar
posesrones.más valiosas de una na-
ción, sea ésta grand€, r¡ca y podero-
,sa o ch¡ca, pobre o enclenque. Es¡a
herenc¡a les sirvió a los japoneses r
-a los oesle-alemaner para sacudirsf
de la aplasfante derrora de la Segun-
dh Gue¡ra Mundial. Sabian quienes
eran, de donde venian y lo que
valian. F.ro l\'\ nutrlú r lcr .acQ a
flotc.
El núcleo dc nuestra identidad
en potencia reside en palpar y ab-
sorber nuest¡a larga y asombrosa
preh¡slori8. Tenemos que ¡nresrr-
garla seriamente y a fondo, difun-
diendo a la vez el mensa¡e de
nu'estro patrimonio ¿rqueológico po¡
todas las regiones del pais 
-no rólo
cn Quito y Guayaquil. Asi lo ha en-
t.ndido Carlos Julio Emanuel y en
un momento realmente critíco para
la economia nacional, no le ha res-
tado ¡mportancia ni a la investiga-
ción prioritaria que parrocina el
Banco Centr¿l n¡ ¿l proSrama de
c¡caciéq de museos ¡etiona les.
JcnL:\)r {i!dú!l}ao\ y rnuseor de stli,
ubicados fucra de las dos principales
u r bcr.
Citare el ejemplo de Manabi,
donde se concenfra mi activ¡dad ar"
queológica. Ha(ta ahora, la provin-
cia cuenta con un solo museo ¿rqueo-
lógico en el segundo piso del Muni-
aipio de Manta. El sitio no es apro-
piado y alli se bare sola y hero¡ca-
men¡e la Directora, Jacqüeline Mu-
ñizaga. Después de largos años de
abandono, la n ucva administración
de los muscos rlel Banco Central le
ha prometido un nuevo local fun-
ciona I y personal idóneo.
Hace pocas semanas, la Junta
l\,lonetaria si1úó los fondos para do-
taf i Bahia de Caráquez de un mo-
dc'rno museo arqueologico. Espero
que el Banco (enrral comience a
c'ntrenar al personal que manejará
c\e Ín uieo.
Loo ci .oautptcjo de CEPE y
Jel Banco ('(ntrdl, ertamo( term¡.
nando de conslruir un museo didác-
t¡co y laboratorios en el Centro de
Investigaciones A rq ueológicas de Sa-
¡ango, en el erlremo suroeste de Ia
prov incia. Ll museógrafo Chrit
Ilr,u.on ha dr,.eñado r-rna expos¡ción
rrermancn{c de categoria interna-
cional y planeamos inaugurar el mu-
seo, completo con un regio catálogo
y material didáctico y con los labo-
rarorios tecnico. y el cenlro de cóm-
pu to funcionando, en diciembre
Hace pocos dias en la casa co-
munal de Agua Blanca, ce¡ca dc
Ma.h¡lilla se inauguró una sala de
exh¡brc!ón arqueológrca. Con el apo.
yo del Banco Cenrral, esra iniciariva
es de Colin \{cEwan, el arqueólogo
que, como parle de nuestro progra-
ma regional de Salango, estudia los
yacimientos de Agua Blanca y de la
com una.
En Agua Blanca, la gente ya
t¡ene plena conciencia de la rm-
portancia de ru patrimonio prehistó-
rico. flacc poco un comunero ven-
d¡o a un comeÍciante de Machalilla
una silla de. piedra descubierta al
abrrr una ranja. La comuna ex¡gió
la dr'voluc¡ón y hoy esa silla está ex-
puesta en la ilamante sala de exhibi-
c¡ón de la Comuna de Agua Blanca.
V¿¡tas de I:s iecientes re-.
iormas decretadas por el Ejecu-
tivo se han promulgado casi de-
sapercibidas, al haberse dict¿clo
en medio del oroceso electoral,
Estas reformas legales fueron :
- Decreto tey 20: modifica p9r
segunda vez la l,ey de Cambios
Intemacionales. eliminando ah(}
i:r ¿l lnDuesto del 1 % sobre las
ventas de difisas en el nercado
llbr¡ r]".".ir.bios."desapercibidos"
rLrerafla,i .aS ¡ iir:a;;rlar,a: 1,,
oue i s esr¿aiá alenlanc¡' i¡'a,-.
ia autonomia del Seguro Soci¿i.
. Decreto t¿y 22: cambia la l,e;,'
de Licitaciones y Concurso de
Ofertas, simplificando ios requr-
sitos y procedimientos seguidos
hasta ahora.
. Deereto l,ey 23: reforma ia kl
Orgánica de Administraciór¡
Fi¡an€iera y ia l,ey 06 dictad¿i
po¡ Congreso paia controiat ei
enriquecirrue0to ilicito. A¡ora,
só10 los .9Dres€n:d¡\e: , ig¿l!s Ce
.tstit:tCr,rl!,.. :¡.1.r .t C,r]_:^11 ie lil
¡rrFei'i, ,.,j¡ro¡.rr 
-.¿ .1! 8¿a!cos
oebe¡á: ':ndl¡ uiÉ úecia.aclón
res€rvada iie patrinulnio ¿l po
sesionarse t ai renunciar a sus
cargm 1 ia Superintendencia c0-
.nr¡¡i¿ará al Ministro de Fináft.
zas de cua.lquier i¡¿r'e-mento de
patrimonio qu€ esiime püda
originarse en una inflaccíón
pcnai.
. Decreto Lev 211refcrm¿ la L€t
dli Seguro Social Ob¡lgatorio Y la
L:) iie Extensión dei Seguro
Social Campesinc. El decreto
greve€ Ia obligatúrledad de Lá
lfili.sción de ios catqpesinos al
i,a promr¡lgación de este d+
creto ha si& imPwnads Por las
orsanizaeiones laboraies del
IESS y Por o¡ganrzácL.lnes
camoesinss. aducieDdo que eI
mismo "es inconstituciooal Por
cuanto fue e:Pedi.lc Por el go'
biemo, a Pessr 'le su eno.mt
trascendencia social, sin que sea
Dreviamente analizado Y discü'
iido oor el ¡¡¡g¡gsn Nacional".
ademas de que 'atentá contra la
autonomía Cel IESS"
F,i rl)inistro de Biene:tar
Social, Dr. Ernest¡ velásquez,
expresó que dichas opiniones "no
se ajüstan a la realidad, Por
cu¡nto este Decreto l.€Y no 5ólo
establece ei segr¡ro agrícola sino
Lambién una serie de reformas a
dicho segruo". Calificó de "te
Los camposlnos han
de los decratos
men¡l€sladc su des¿cserdo con uno
,,,.:,.,
'.'..:'.
'''t'lti
.."......
S.OOO piezas arqueoiogieas:
- C.12'v¡-96
Invalorable aporte
lnvalorables pi€¡ás de obsid¡sna volvieron al
tufas nac¡on a le s más femotas.
I 1. ¿ C!ñ¿',.'o d. i¡¿rca slr"ovárr
Dais. Consliluyen tsstimon¡o de uña de las cul'
!,as oc¡c;1ta mti Piezas ar-queciogicas'¡evueltas al| | r:r¡oi poi l; llnive¡sidad de
ii ilairoma, i icr,en lmPortancia
,ni,alo¡able paia ia ciencia Y
i, i:r ras rnvestlgaclonts del pa"
sa\lo . r¡r¡ia. manifesirr aIer la
direct,¡. a de los Museos del
Banr-¡ I r'.' l.laria del Car'
:,1.]..
1..I)Ara le creErcla
F 
"r. -s# ."1.,$ ffi-*#(#i';'#tr
sohre #fi der*#ñ"Hero
m'ledie ffimblemte
A,6-\il-66
del medio ambiente
rs.r.fft' o,i.' ' ,,stacausatr.l¡ , Ir.,i 1,..,'dJ..,
ambienle .,.: ia lirr-,x l¡¡a, torr
de tod". .:- 
-rltrr
dO, Lo: pensa:Irt,:,rS ile tOF
¿9. in- I.r :t ..:,.,. 
_¡t lu. oJr..
pres€11 if i'::.., il f,.ti-jLc ,. r ¡n
la ac. .r (rec¡ente 
.l-jL-
r' ,r.r (i, , .r'dir) amllien'.
l ¿ | ,J ,¡¿
"lrrn:.1 J:; : I ¡,i:er dI ia tier¡¡r
ilai)ia¡rl1ir, 
., para qUe el
, r,l l . - --,J¡ar.,
: , . ,.
' 
'f,
L
...io.
... 
,tl:ott 
-itit,,(l¿,i ,i.r,i,(, .¡ ,.i. i
' | : I .{ii¡cLltno
,iu.rildJ, se discurió por prime
: ! ez jl i e¡r.t del ¡¡edio am-i)tr-|le {,n ¡¡f) rr)presentantes
rie krs :irbiernr¡s, ! al vez nadie
imaginr,, I in.':ulsr que el nrr,
vr¡ruen i, , .litii)r,.,nialisLa Loma-
rla ell .,r si¡3t..ilt-e Ci|cada
..ior¿ e- .r,etiio ambienr,e l:
:¡n área rl¡,es¡udio, de in.,.esri.
ga(:lÓn i-- un tema polÍtico, un
t¡rovinijeli¡r r más que rr¡,-l:,
e_q ¡tatt,f I I I InLeres para c¿1.-li i.)s l.s itabitentps de t:,
. r,-ara.
En poc,ts rrios el lte,,
',,1¡"r) anrlrir¡¡ai ha sido ta¡:,
, le¡to, 
, ¡e al ser humano
., de,Li¿¡. or,,g.uDLat"!e 1
rlego. ros grupos (tc fona rle
,recisrón de toilr;. i,r. lonti-
-. ntes se han vrstc¡ i¡¡rzl,di¡s a
,.1ü1t)l¿lr fu¿as de ac/ r',,a] cOn
mr-¿r! 1 solucionar l¡rs ac,
tuales problemas y prevenir
los ciel futrrrr,
. 
Ei papel. de las oiganiza-
Clones ro gUbernamentales .tS
rrrp0rtante, podemos iograrqle nuesira pob.lacion tome
conciencia del probJema zrntes
d.r que sea demasi¡¡do ¡¿rrde.
1,¡r ql'an ventaja de ias organi-
,:¿lciotes es su independencia
rr erle a los poderes de1 lista-
'r,i irrnte a.los grup,,* politi-
cos pn el podcr y su capacidacJ
de poder c'. aiu¿ las acciones
Politrr','5-,rconómicas de un
gobier n¡ 
', 
frente á las verdadc-
ra: ner esloa¡les de un pais.
E1 r'i-r-,,i¡¡ienlo de la oi"ga-
¡uzaclc¡ ¡-;lbie¡L¿i¡sil, 
-o,t lns
L:lr1]r]'.,( euo., ,s Il:: itilic¿t,ii.¡r
rr:::r¡>,, de la necesirlari qut
ii.nl r.: población {,n g.rjle;¿.i
ü.' pa¡ | ic jpar más actj.¡amen-
te er Lt :l¡sar¡ollo sostenido
de u¡ n -,:
. 
P,,r 
': "r¡ ii,(1o, la acepta-
c)r)r que es¡os gfilpos han [e-
lrjl1,, en los sectore-q tradi-
'.-,.1' 'l
l,a Fundación Natura
Lr Fourc¡ón llens defscho I un mgd¡o amb¡onle sano
ha organizado
algunos actos
=---
Hoy se celebra 
€l Dfa Mundi¿t del
Mundial del Medio Anbi,ente.
segrin designación h€cha por rtz
parses m¡embros de Ia Orsani_
zacidn de las Nacion€s Un¡-das-
reunid€ en 1972.
En aquél entonces, los dele.
gados I tan alto foro inte¡nacie
nal esiima¡¡n que la ctlebración
unirla los penssmientos de t¿dos
lo€ seres humanos para pres€r-
va¡ con ta mente y Ia acción en la
sig frcación del daño a la hisüo_
ria del hombre que se está oro
duciendo al deteriorar del medio
a.úobiente.
Estima¡on tarDbién que los
seres huma¡os debían busca¡ un
dia si año para mmpartir sus
flltst}$c¡{rn€+ tlrüür-¿rtÉ.
rantag,e idess sobre el rnedio
ambienüe y para re8exiona¡ a-
c.erca de la prudencia hunana
obs€wada en retación con la
natu¡al€za. no solo en los esfuer-
zos que lG pslses pobres reaüzan
¡gra desan'ollarse y los riaos
pa¡a srantener su situación de
progreso,. sino en las actitudes
hümanas individuales en su t¡ato
di¡ec'to con la naturaleza.
En el Eeuador exis¿e una insti-
tución pione¡a en la defensa de l,a
preservación del medio ambient€'
y la natu¡aleza. S€ hata de lá
Fund,ación "Natu¡a", que realiza
grandes esfuerzos para c¡€ar
conciencia sobrc la necesidad de
mántener un medio a¡nbi¿nte
Iibre de contaminación.
Con motivo de este dia
esp€cial, el capítulo Qüito de
Nstura ha peparado una exposi-
ción-abiert¿ para que el público
pueda enterarse de las activida-
d€-s que realia, especialrnent¿
etr La p¡oducció! de rnaterial
educ¿tivo sobre lá conservación
de l¡ naturale¿a.
En está erposición, que se
realizará durante t do este dla-
en la ptanta baja de CIESPAL, sé
mosharán todos los materiales
didácticos e inJormatrivos de la
Fundación, es decir afiches, fcIletc y t€xtos. igualrnenti se
proyect¿¡áu¡ los materiales al¡
diovis¡rales que ha realizado
Nah¡ra para incentivar la cor¡
servaeión de lm recu¡sos ecol6
gicos.
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Arte de Peguche
en el Frometeo
lloy a las 19h30 eh el esceoario del Tert¡o P¡ome-
teo se iniciará una temporada de ade del g¡upo "Pe.
8rche", con su ¡ecital "Hliú¿i Causai", 16 Histodi del
lulu.a, con música, danza. Ieat¡0 y poesia.
EL COMERCIO
5 de iunio de 1986 El Srupo Peauch€ lrabaia t.abaia desde hace 1? anoseo.ls prese¡vac¡ó¡¡-y dilusión de la cultu¡8 i¡rdíBena en
lodas suE manifestaciores. Este año liene pa¡a elio espe-
cial ¡¡¡¡portanc¡a y ha sido declaf.do "Achi Huata o año
de la exaltacion de h cultura indigena, pues de ¿cuerdo¿l cale¡da¡io indlSene y como visión cullura¡ ccda 1Z
anos se cumple un ciclo vital en lo personal y lo:ocial y
ello es un acontecimiento lrascendenlal pa¡a nuest¡o
pueb Io.
losé Quimbo, Coo¡dinador Geoeral del coniunto di-
ce: "Los peSucbes sontos más que hombres. sorno Ia
aaiu ñisma. somos hislor¡a viva, pofque somos la voz de
nuesl¡o pueb¡o, y, el rnensaie permane¡te de esa histo-
ria. El pasado es el sendero que conduce hacia ei futuro.
U.'(o
Ent¡e los actos prograrnados
por el Dia del Medio Ambiente.
figura una marcha que han orea-
nizado la Fundación Natura--lá
Soded¡d de Delerua de b Nátu-
raleza y el Depart¿mento de
Biologfa de la Pont¡ficía Unive¡-
siüd Catóüca del Ecu¿dor. l¿
concentración s€ re.li'-,á a las
101ú0 foent¿ al edificio de ¡a
anügua Casa de la Cultura- sr la
Av. 6 de Diciembre y patria. ta
narcha c1rll¡inará e¡ la pleza del
Tert¡o, con la ¡ectü'a de una
d€datádún sbe el derecho a un
¡r€do embi€nt¿ sa¡o.
Por o¿ra 9a¡te, l,s F\ndecióriNatura reaüzará hoy et la+
zamie[to del libro ..n6eursos
Naq¡¡a¡É 1986',, obre puesta re
oent¿mente en ci¡culación a ni-
vel mu¡dial y q[e contiene
abund¡nte í¡¡fonraciün ¡ctr¡ali-
zada sobre los ¡lftrl5og naturales
de¡ planeta y su d!fribudón eo
Ias d¡stintas regiori€s.Otra de las ectividades a
cumpürse hoy se¡e 
€l lan-
zr¡nicr¡to de una nueva edición de
los ú¡hec diücticos que p¡eoa¡ó
Nahra como material de aoovo a
tas guias didáctieás sobre edúca.
ción aeb¡ental, utilizadas ac_
túálm€nte a nivel de enseña¡zaprÍnaria. Estos dos act¡s se
auplirán en el local de CIE$
PA¡,.
med¡o ambiente
D¡rant€ t¡do este dle habrá en
L¡ pl¡nt¿ baja de CIESpAL u¡a
e:pqsíción abiertá del rnáte¡ial
didáctico que preFEra Natu¡a.El Capltr¡to Guayaquil de ta
Fundación Natu¡a r-y,,bim b8
Programádo una se¡ie de ac,tm
co¡¡me[toraüvos.
de bibliotecas rurales - v'i-
Implementan proyecto
Los consultores de la OEA' Su'
san Benson y Luis Rodriguez, mantu'
vieron reuniones de trabaio con fun-
ciona¡ios de la Subsecret¡r¡a de Cul'
tura, baio la presldencia de sü titula¡
Beatriz Par¡a, e fin de disculi¡ c¡ite'
rios técnicos en orden al meior¡'
miento dei s¡stema de atenció¡ al
Proyecto Nacional de Bibliotecas Ru'
rales que ha sido bautizado con el
nombre del ex-Ministro de Educa'
cién, doctor Gallegos Domlnguez' Y
oue hasta el mom€nlo ha entregado
il sector rural del Peis más de 100
bibllotecas campl€tamente equips'
das -
Beatrlz Parta manifestó que l8
. intención de su Subsec¡etaria es
veles", Añadió que en esta di¡ección
se han adelantado las fases de in-
vestigación, capacitación e imple-
mentación de las bibliotecas, que s€
han constituido en centros de pro-
moción de la lectura y en luSa¡es de
reunión de los pobladores, para la
búsqueda de soluciones a sus múl-
tiples p¡oblemas.
La señora Bertson, manifesló a
su vet que el Proyecto de Bibliote-
cas Pogulares ha sido considerado
de carácter prioritario por la OEA en
la región latinoamericana, y añadié
que dicho organismo inlernacional
está of¡eciendo, co n sec ue n t ement e.
nuevas posihilidades de coooeracion
--l T- T'r F-] ¡--'r r-] :-I-J IJ LJ tJ tJ L-J t_
Marcha por el
día del H- F.vt's6
y bolsie
;)JJ personaJes.orr¡ d,u05 d€l iolclor po¡r..ar do-
: :¡or .d6 !resrd5 de Lat.omire ! colo¡rtsxr r, at¡r..n¡' o
. 
". 
ii" urJ !ums
Cavarqb€:e8. Uno de fos ce!.tc¡1¿s de Pi.hinÍh¿ d¡
q;.:e se puede lle¿B¡ facilDrenl€. luegc cc -1-: r¡inJtcs
ce ,ia|€ desde Quito por la r¿r¡etera Panar¡¡:,r ana
;\,ot1e
En C¿!ámbe ot,r,l,)re ld-q Iesrrvrdadts se puede
obse¡r'a¡ ei lolclof a:¡,1rrlr en su máfi¡fia,, expresiúr'r
Alli se h¿oen preseqtes ros lr¿dicjo nale6.4 ha8¡a s, ics
cholos ras bolaicq¡¡as. ¡.}a¡8 exp¡esar ¿asi li€lnr€dts
su t.adición y su person¡lidad de püeblo hurnanitarlo
i hueno
Pe¡o no solo
túar es¡s fiestas
I ahacün.lo
t¡ Cat ambe h¿!' per,
mas de lós nomblados. dn
e¡ Caystnú y CanSa|i:á. s€ r¡€
Hay t¿ñbiet e¡r Checa. Pesillo i
es fradi. ioDa¡es q$e -s
lsn a reluci¡ iodos los
tud Lle mascar¿s apareL'en el '
fiesta dó ese h¡¡far sa'
¡)edio .ie uná mui{i-
Si! 
-Ce C¡varqb€ ". ta
var'a I'rca. r ol al¡na sanla
ca¡,aüche, €l tjagu€ado!. y
8e ne¡o.
Hav tambié¡ or gran número de.
coma¡dante. €tr villano, el est:oflelr
i"¡la \ 'j' prng¿niLo ¡ra¡ c¿ntidad y vi¡ig*
.ilsf¡"zados. dtcen qu:en"+ ¿rnrcen_ gdüre ei'It
( ¡r¿m*9io a8cmbrarl¿ a u¿¡¡uier éipeflo del
Las festividades de San Ped¡o de Cangahua
se inician ¿l 2B de junio y generalmenle duran
lrasta el I de julio. Cangahua es la par¡oqüi¿
más grande del canión Cayambe y eslá situada
a] no¡ic de Quilo. Se llega por la ca¡rete¡a Pa-
namericana Norte.
Su nombre s¡: der:r'a de roces quichuas que
significan 'lierra du¡a como la piedra ', debidc
a las caraclefisticas geológicas de esa región
pichrnchana
L,as iiestas de ese lugar se remontar ¿ ia
antigúedad. Se dice que su realización acluai se
efeclúa pq bupna part{' pof hcfenc¡d. pFro que
p¡incipalmenle, se debe a 
_cue constituve la úni-
ca fiesla ar,ual dc los r:;mpesinos del luc;r
¿\demás existen razonr-.s rcligiosas v tradiciona-
lcs afincadas €n los corrrienzos de ias siembra: y
coscchas. L,¿s cañlpesln{rs, entonces, dan las
¡racias al dios lnt¡ o S,rl por haberles permitido
ciecluar la I iesla
Dl 2B de iunio s€ inicie con la llegada de
gran cantidad de canoesinos que bajan a la pla-
za del ¡.rueblo desd¡ 1a; haciendas que alii exis-
tcn. Se quema ja chamiza y comienzan las dan-
zas lrpicas ai rcn de l¿ banda o de los pingullos
! bombos.
l,a d¿nza du¡a ,¡lrededm de tres dra¡ en los
cuales aparecen los disIrazados de aricuchicos y
diablos huma. Los i:ampesinos bailan en cÍrcu-
ios a la voz drl ca¡.:taz de una de las ilaciendas
qur l.rli¡,¡o cn m¿n0 ,fil.rqa la ¡ealizac;ln de di-
rcrs¡. iiqur¡. ,,n ia 
'r.,ir:: r
l,os grilos \ rr.,!ana-r sol ianzados a Ios
ruatir vlcnlrs ¡or:,rs indtgenas. como un me-
dro l,if.i,-rlr.-'."i ., oraciones y sus feclamos.
i ¡¡les ,:¡' ,rrr,'r :r' r¡L¡ran l¡; irr....
s¡t tiue¡ do
La ottierra dura" Dn EI Tingo:
i : i:i.': ,{ri,i.. , , .. tl
ill r- .ac i , l e ¡ 
' 
, ¡ r r r, 
',, 
;¡
_ ::r, ':i lr ¡n¡n ruq¿r
Dir ld í.lili¿ :¡rr'ha
San Pedro
v San Pablo
l-os rir. s
loli.ia,i::¿i.a
cotulc¡r r,1 .:r
Pedr,. i - j-
5¡i ir! r., :
L3', :, $ rre
E¡ f-l Tr¡!¡o
L¿s Jir',il". .r' ! :,nr. e.. in, 3n ei :; !.rf la
noche con la llec., :¡ ¡:. c¡:¡re de los iuq¿aes 'rr: ¿¡.rr
"Psd,."".': i ..j'n¿rdt,
a:ia ;sonl3¡ a: r r l : r- qente es( .:t,rr¡ l: - ri
orc¿nizadore: er :, i ., i::jDs r¡ue han |)rr;rrt;d r r ,.. r:
colailo¡a( iln Para 1a Iesl;i i,i;c.
En la piaza e5tan insialao(,s l(r! .,astillos a.
iueSos pi.orécnicos ]' las _ha¡n:r;¡r' ¡on iol¿tlorrs
l-,rs priostes so¡ los du¿¡r{,s dr-t f.r!ocijo nopujaf
! sai aouellos qu! costean i., r ii,i, ¡ r.on l¡ handa
de;-c,r \,rrru.J ,.,,.,no
de Olavaio. c rn .r s . rl rr:: ¡lor !¡l¡n¡¡ v
sombrero de Ira iiril ürs:. r:.]r
I a fiest¿ etIr:rr: !l _:. oue el 'rl !rrrd¿deii r,..
del lolqo¡ro- aü¡irno :rr. t, mañana los rllslra¿¡r:¡s ;,
pie ! a cab¿11.. s¡ h.,¡tr. ¡:.:s¿¡te: ..i.ri! ci:(rs esl¿11
los llan)a{los il-. .üs ,1.., :.,,i1an ....trntenla, {ie co-
lores vrv,)s c il'r.rS , re I :. ¡eq ile sus
cebaigadur¿s l-c! t: ,.i ¿ ;, ,'i,:dcr ¡l¿ i¿
piaza mlenir¿s loj it'r i. j i.dr'¿i .:i ¿l irn d. l3
nuslr:ra oe i3 r:ra¡1 .-, 1: L.
OctaYas de Corpu$
Sl'ffi
I
:,'j
ESI)h hov hasia el domtngo sr: ccl¿b¡r¡ i r' .or'
por'ri ,n la Iie.la de Ios rl¡¡:¡:'t"< l;]i (l(_ia d.;
df t,orpus. lrsoecralncnir (,rj j ! . r,iLc s¡_
tLlail, ¡ l,oLr . (rl'r¡eiros de Latacun¡1a. i¡ capl¡C.¡;9' l
!
l
.j
Bombos en la Plaza principal de Ouisapincha. es la Oclavas de Corlus
E. Qoisapincha l)anzantes
\ lr lrovincia rle Tungurahua se celebra el
it d. esle rirj r'¡ ia zorta de Quisapincha
r iiesta rte lde (rr raias de Corpus
r i i _ ,¡,1 t rr-rr Ll, Pugansa Cochllvana,
.\nruay¿1.¡, Cahu¿lsi e Ill¡qu¡. llegal a la plaza mayo¡(l¡ llIi,,,,' !rl l , ,ri-r. rr , .ea de.los inl¡€rnos a salu'(i.lJ ¿ :r..,5:¡0 .lrliio Sdn ,\nlonio" quien, suponen'
Iifne rnlJuencja sohre ios i¡:nomeros natulales 
-sol'
rie¡lo. l'ü\ ia sequ¡á 
- 
! el .t¡uen desarrollo de las
r itat:rr¡: . <u po.l{liiof L oslLlha
\ : ,, ,r .r 'l,,se¡tt. it, rtr¡:sta e ¡nlesliEadora amba_
l ,, tt l? 1 I p.] ^'a r marca se ln'r ¿
¡:on ¡l .r¡Lrnt.¡o (lc ¡ lll'!¡(la del pol'lad0 al son ¡e
¡ must'; eir'. ¡r¡,1., Lror ,lrr:dedor de 60 "tocadorrs
(i,-' honlt)os \ tllflguiios rlJP. con sus bravos sonldos
a]¿ n r'onllfnzo ¡l itatit
\ rr1.r¡ormurlii d¡¡:r::¡s de lnd¡8enas dirigidos po¡
t,t. ¡i¡,riLi, ( i,' su: , olll L lrl¿des trabaian en la elabo_
faciolr (if lo:r cast:llrr' ri, u€ios pirotecnico'( s l¡ o'
den rj,: i¡'L ii.:r lr.:Salrncrrichi ll.abaien pf0jrio'
mtenlias olr0q srupos atr.gl¡n Los altares con imaBe_
l.l rl,rnr.rnle tle l'ujilr lrlnr.l
l,! I I rl9 lril , i rlialrs en loi :.
g ,rrr:inarlo pr)f el curaca l1:i. ',:
I rt,r, \r.niri(\ rl¡rs¡jr' ,'l Crr '
i\clrialÍr,,¡l( l(r.r' r!)
L na m ur'!l r¡ r1r' gr 'r¡
sLl l)fo;rr;l ¡lrj rnr¡r¡ _
I.,l danz¡ni. ¡i , .f;i'f )\
tr¡nslorñtan(1o cspeLia lm e¡ lP en
d. (1,rnz¿nl¡ ¡ru1 ' PoDtlli,fii
rrlnto de l¿ cl lll¿¡
bir:n ropreseni' ur.
la {.osec l¡¿
L,os,i¿nir¿nl,
pL,{ ifon nl ,r.,1,'r ir,u rilrlor iulli! ' i¡ en Ia zona
d, I I r. 'I 'i . . er¿ ,a
eSt:I,;t,, ..rr i,i l1 ,rli lr: i--,:lro a lli
diosls t¡ ',. - ! ,
L,l d¡ni lr r' s! i"j,,i .l ! :il il ill Lr'rndor pof ei
,, ! r lr , I -, dr :rus I'rar os Tam'
.ir i,, r, l '¡ i¿ ¡bunri¡nc,¿ oe
irf r'!Í,. ¡ i'aiiailan cn honni
, ! 11. ,. i' l¡ beli.'ra. []
. .:r,| ,r: JisitntLlr po:.i
r r. l. :q¿s 
'. 
. rsi¡',ls .arla
\t4
sóa
ñ;
i." ¡iri,o i clesde los
I :ili Fussili .r.r
.i:, ..! lrijo )'Lid
1 rl lnqu,
Lilt:1, conslrluyen
' . ..,ri¡ folclor con
' 
., , (ls¡ L,ii
tieor pr:s sr: ira idc
sus atavros el b;;ii¿
an iil. I rrbus qu'l
ncs faltq ll)s.ts
L,¿ iosttvlLj¡¡l rn Qulsapincha 
-co¡ng en ia de lo-do! I. lüt, :, ir \" r' - ¡resenla un persnn¿ie
t'pi"n ,,u" st' stlt:r'ti tJe tr'nt'¡3'ion en 8ene¡aciónr €l
Pr¡Osln-fll tnost¡ es pr¿cticamente el dueño de ia liesla
dc Ia ¡¡¡: ' lls Lr¡ nersonaie respelado v pof lo mls-
mo. irJrl,oft3nlü oc ia camunidad Tiene' como es ob'
vio un¡ l{r.¡fqüla social y economica Todos - rlcos
! pnl l , ar alguna vc' <pr p'iosle" clp la fle''
i^ ,-,'. ' ' sr'r dr.a que ¡uede nrortlranquilo
i'ur,1:¡,N h¿har 1 fieclivamenle hay ñucnos prlos_
del p¡iriIr irii {' ,i',
h¿rl', ,lirtet'I 11ir )/. '
ail¡rcr t io: .rriltrt:,r: ,,'
i1i 
- 
r i, i.|s mas d¿ lJ0- en esas liestas Ellos se es'
m¡riif ¡r(rf ¡lcntler a l,: pohlada v a los invilados
fes ¡;r i,,rnLl¡ c ,ie l¡ l,"rl, I ri,'.i rr li ia caD42¡
\l ,_.ri|l.tf | 1,,]il'r ,riL r, i:,¿l¿¿ ialual.in ¿ ¡r'Ii in
le f rllLlil.o 1 .ri ttl , 
", 
ii:rn.il,ri i,tyi¡ !,ir ¡', 'ln La
iicsl¿ !,.r rl l]t]r (1r !i¿¡,r.lnla :1 1,,f i¡1¡'¿ :1¡:r rl'
b¡\ c1ij a rehr)q¡ ij' f iir .iña:a:ij0 ; r.ll ri a: { I ) o:
anL:ha.i Ir:iid,i. l)trr '" ¿ ii,nrr.Jfl,- lrr paio a¡etes
grand,,s Lie plaia .1,,r.:ri: ,|: ii: . iir ¡.rrL'::ld0s ai
fll :\lr:alric ili:'¡ ¡r¡; li.lrl,,ll '¡ l¿r,li¡r'rlrrt " if¡1;Ll:¡
catir rltrrn, (i i¡¡llnlrtfoi (ltii :i-rrll¡ : irial¿ v r-'i la
p¡fü, i)o\r," r' lr .¡ !.ifa a!t l!ú¡ L.ll,l¡5 d€i!il j¿5 ri'
Junio, rnes de
folclor Y turis frl(}
rtanzanl€s Y cholás. Una s¡ñbiosls de cotor Y belleza'
Por Patric¡o To rres S'
de El Come¡cio
efea-iüan en la pro.lnr-tr llr I illillior:l:
tc!art Particularmenle 
.'r'l
Qr.¡isapincha en Tungur¿ tlL' i
s3n t cclfo Y San PaiJlr en I lr
tIIt
{
)ItIA
I
0
0t
0
A
'JN iO es ei mes de ñavor expre'
siói¡ foicló¡icá vernácula e¡ el al'
tiplano ecuatoriano v por lo fir)smo
se Puede constituir en una gr€n
opo Lrnro,d llra incremenrer ', lt:t]-'l" li^
¡ahua r' Cavambe. er¡ i'l'hrr)'rr'i
cán en Chimborazo. i ljtLiurrr
auténlicas exPresloncs 1!- ':r l.
rac tonal quP de¡'" "'
Dios ! extraño'
El rur'5n no 
"r ; r'' n
Dedilarlo _:rf!a r \' 1
in de ,rs ,'.14e" _ludad \ s-' -
históricos o :rractivos nr tamf"l
plat as Y su 
'rneqrhle hel cza 
I r:
neras de conocer el ¡ ri i¡!' a:a''
que constll tlve i: nacirrnaii'l¡'i
J" prnai.unlant" ir m¿i¡I !i!''''r¡n rr'
extraida descle llen]los nrr-lrrr:'riir ! rrr''
Senlad¡ atlu¿ r'enre -cirrl llÉun¡i
variacicnc¡ poI os grul)os inrii2" 's de lr'
oru\ ln . ls le, ' rlle r n ¡nlerandlll
' 
, tr''a r \ '' ror _e_ q :r: r':
g"n"l,,, ,,,n ln¿_i r¡Co de la mann :1'';
.i"ap." I'l ll'll"'ll)r es un pais { )
ti,t,risinr.' en sl\prLrslone: aulÓclonas rl I rrLr'
a""n- 
"" 
,llo crJDrponErl' rlf rlrlcll I lLl
sin.plicid¡rl v belleza
Cornirenelraise c{)n l: 'ii L irlo' ¡rl3s olr'
serlirlas puede consrilL" r"¡ !rrr al"r I
,J"no r a,,'", 
"o o 
dllrren'es 'om¿rl ds 'iue
;;t, 
" 
-" tr. o'r'oia' r anife< ¿rr'¡Fs ¿ulór'
: ;": 
" 
11 .r' de ¡ rrFni:' rr"d \ l'{'lle"d
En eitirlo .:i folcior naclonai representa_
rjo cor ¡' m¡nld¿J"s lndl8enas d" l¡s oro'
trrll". ," d .rrunld ce I¡ueslr¿ en roda stl
.,"iiil,, 
"*p*.. .n v magra ¿n pro'rnr i¿' 
l¿-
i.t c"." t'i n:rcha colopaxi l-uncrrrdl L' \
Ch rm hoaazo
l ¿s lPsllvidades de et¿t teo' nP\ son lr¿'
,' inno."t t liPnen su dnr asll rn l n
rendrdos desde los r:emÉ,o. pr' l-: I rr" r'
iti"" ¡" 
" 
conqu¡sla esp4inr' Ioc nd'c'n ''
,j" las tribus que poblaban es¿5 reSiones rfr
;;";;-;;t tiPstas de ¿dn'a'ión \ '|cr ' I
" ;;;;; ti sdl oor la' 'oser h"q ' u' I 'l ¡n
,r,ldo A"tualr¡"tttc I' Lelebrd'rñn ' o'rr lP
co"n.ia fiesta réligios¡ d" Corpus ( hrrsrr \ ' r'
la de San Pedro Y Sán P¿blo ^Las famosas octavas de Cotpus 'lue sc
p¡ra la rniegracion 'sin f r\trt i a rL _
los grupos indigenas na: l¡rr- r¡s ¡¡f' r
re¡idos v marqinado. co'|ltrfOA 
-+
Los o'Peguches" en el Prometeo hoy
indica que cada dooe años se curiple un
ciclo vital en lo personal y lo social.
"Nosotros los peguches,{icen sus
integrantes- hemos decla¡ado a 1986
Aehie Huata o año de exaltación a la
cultura indigena, el mismo que
celeb¡amos mediante actividades
culturales y sociaies a nivel nacional e
i¡ternacional" .
José Quimbo, coordinador general del
Hoy, en el Prorcteo, a las 19h30, el
conjunto de música, danza, teatro y
poesÍa "Pegude" presentará el recita.l
"Huiñai Causei" (ldstoria del futu¡o).
El espeet¿áeulo ésta dentro de las
actividades que eumple el grupo con
mot¡vo del año "1906. Achic Huata". El
grupo "Peguche", fundado hace doce
años, fiel a la t¡adición otavaleíu
celebra el ealend¿rio indígena que
conjunto diee "los peguches somos mris
que un nombr€, somos l¿ reiz r¡isma.
somos historia viva, porque somos ia'
voz de nuestro püeblo, y, el mensaje
permanente de esa historia. El pasado
es el sendero que conduce hacia el
futuro".
Entonces, ¡Vamas a ver a los
peguches !
-\tt- t6
EL COMERCIO
10 de junio de 1986
Exposición sobre cultura
popular de CotoPaxi
El 12 de iunio a lss 18hoo en la
Sala "fosé Enrique Guerrem" de ra
Cass de..la Cultura Ecuaio¡¡8na, se
inaügorará l8 exposic¡óÉ cu¡tu¡a po-
oulai en CotoPaxi, Prep¡rada Po¡ el
Leatro lnte¡americano d€ A¡tessnias
v A¡tes Populares, CIDAP' a t¡8vé8
áel Museo de Artes Popü¡ares' Btt¡
mueslra 8e Propone ser üna shtegk
visual de las investiSac¡ones reall'8'
das en osa Pmvirtcia de aoPlla rl-
oueza cultu¡al.La exgosic¡Ón of¡ecerá uná
amDlls ilustraclén de los dlferentes
as¡ectos dc la proviBcis de Cotope
xi, debidasoate ¡onificad¡'
La exPosiciÓn aborda¡á lem88
relacionado¡ con sus fiestas trsdl-
"ion"l"t "oto son: Los Pases 
del
Niíto. el abanderado de lee Almss
Santas en puiilí, y Tanicuchf, los Re-
ves Mo¡os en Saquisili o Corpus
Christi.
La muestta inclüi¡á ssiEismo
I¿s expos¡ciones de arles€n¡as, G¿rá'
mica, ceste¡ia. ¡nst¡umentos mosice'
les y pinlura. leiidos, somids !opu-
Las lleslas iradiclonalsa, una
dg lsa cáract6ristlcas más dea-
tacsdas d€ l! provlncl8 ó61 Co-
toDax¡.
lar v 0tros interesantes aspectos de
¡a provincia de Cotopaxi
N úmero imporlante de esle
evento se.á además la piesentación
del libro La cultu¡a popular en el
Ecuado¡, tomo ll.
Esta public¡cion reco8e el traba-
io de ¡nvestigación realizado por uD
equipo integrado por Lilian Benitez,
CarmPn Dueñas y Marcelo Narsnio,
coordinador. Presenta la compleia
realidad de una grovincia cuYa cul
tula popular vive en cada acción
dia¡ia y en cada ¡incón. Una provitr-
cia rica en manifestaciones artesana-
lss, {estivas, religiosas en ls que se
vinculan los grupos étnicos diversos
Las informaciones recoSidas, dt-
ce luan Martinez Borrero al presen-
ta¡ el libro, han sido recogidas me-
diante campañas de investigación de
campo y son Presentadas con clari-
dad y en forma obietiva' la que
¡efleia la lo¡ma académica que c8'
racteriza a los investigadores del Cl-
DAP,
l4
El Seguro
Campesino
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IERAC inició
7 proyectos
grandes de
colo n ización
un total de 12.710 familias cam
pes¡nas y 638.0S hectáreas,. abar-
cs¡ los 7 proyectos de coJonización
cuyos estud¡os e ¡nstfums¡ltac¡ón
iñició el lnst¡tuto Ecurtoriang de
Feforma Agraraa y Colonización {lE'
RAC), te¡diemes a eiecutar progra-
mas dé ¿povo a la producc¡ón
agropecuaria, como ptrte d€ uñ
pro€rama que busca una orden¿da
y rac¡onal colonización, ev¡tando la
acción espontánea de colcnos que
oc¿sionan desordeh y destrlrcción
d€ los recursos natutslos, regúñ ex
presó el Director Eiecutivo de ese
organismo, Ing Fafael Pérez Rey'
na-
Los s¡ete proyectos sonl Loleto'
Coca, Palora'H uamboya, Cóndor,
fobar Donoso, Lita'Euenos A¡res,
' Ou¡ñidé Mu¡sne y Suma Peder
nales, 2onas donde se busca am_
pfiar la frootera agrico¡¿, ¡ntegrar
nuevos gfupos de Població¡ al sis-
tema product¡vo y de comercia¡iza
crón. y elovar los niveles de produc-
c¡ón y produclivtd¿d.
Adernás de l¿s accrones teñdren-
tes a ¡ncrementar la Produccaón
agtopecu¿ r¡a, e¡pl¡có ReYna, se
hañ efectúado act¡v;dades de aPoyo
como obras ale,niraesiructura qü€
cornprend en la construcción de
nuevas ,efaturas zonales en los sec-
tores de Jipijap¿, Chone, Peder-
na¡es y El Puyo; conslruccioñ É ¡ns-
talación de campamentos eri -rta y
Buenos Arres; construcción de ca
minos vecinales en lits provectos
Lita Euenos Ares y Palora-Huam_
boya; además de la construccún
de casas coñuDales, escuelas, ceñ
troa de acop¡o v polas médicas.
¡,4uchas de esas obras Ya han sdo
inaugurad!s.
€n cuánto á coloni¿ación, Pérez
Reyna señaló que se han con¡orrÉ-
do lres unidades eleculoras,
A rn azón¡ca, Man¿bí-Esmeraktas Y
de Colonización Diape.sá, que han
venido e¡eac¡endo un control adm'
n¡€tr¿t¡vo, de planilicacióA solucron
- de problemas de lenencia de l¿ t¡e_
¡ra y evaluación de metas, en b6se
a io cúal, las Jefaluras Zona¡es
elaboran los erped¡entes para adlu_
d¡cación de tierras, todo lo qu6 ha
dado como resultado que 
.entre
enero de 1995 Y mar¿o de 1986, se
hayan tram¡tado ¿ n¡vel nac¡onal,
parc legalizac@n, 253 767,40 heclá'
rea! en bereficio de 5.742 fam¡l¡asy algo mas de 30.000 personas,
concluyó el Directof del i€RAC.
El lnstituto Ecuatoriano de Seguridad Seld
informa que alrededor dc dos millones de campe'
sinos oue laboran en las zonas rura¡es y en sectores
mareinales del Daís se incorporarán paulatinamente
al sistema de piotección de la institución, para ac-
ceder a las prestaciones por enfermedad, mater'
nidad, atención odontológica, riesgos de trabaio,t
¡uUitaciOn por invalidez y vejez y auxilio para fu-
nerales.
La not¡cia es hal4güeña, por lo m ismo que el
sisrema de la segurid¡d ¡ocial, cuyo objetivo es pro-
teger a la globatidad de l¡ población ecuator¡ana'
en la acrualidad involucr¡ tan sÓlo a un s€Smento
piqueno y privilegiado de ella, compuesto princi-
ialmente pór aquellos" ciudadanos que lienen r€'
lación de áependencia con empleadores privados o
con entidades del Estado' autÓnomas 0 señlautono-
mas. Pero una fracción muy ampli¿ de pobladores'
oue no tienen dicha relación de dependencia' por
desgracia siguen ¿l nargen de la protecciór' pese.a
los 
-esfuerzds de é9ocas r€ci€ntes por estimular la
Eetudian
P*v3"1fl.2$" 
I
OoIoFizss¡6o
EI l¡stituto Ecuato¡lano
de Reforg¡¡ Agrella y Co-
loúr¡clóo (IERAc) lDlcló
fog sstudioo de siete D¡o.
Yecto6 dt colonizacién y
co¡tf¡{g*ló¡ de Infra-
eatoc@t {taica de . apoyo
a l¡ 'iitdbccló¡ agrope-
cuarla. lnlsrmó el dltctor
ds esa €r¡tldsd, Rafa€l Pé-
re¿ Rsirs.
Irdl€ó qus los me¡clona-
do¡ proyecto¡ estáD locali-
rsdos en la8 regloDe! aroa"
róDica y litoral €custo.
¡iaro, cub¡iendo utr área
de l¡llueocl¡ de aprox¡ma-
dsEelte 838 t¡ll hectá.e88,
y b€D€ficlerá 812 rall 710
iamillaS carüposi¡aa asod-
tadSa e! ItB zonag.
Las sctividsdas oue rs-
alizs 6l l¡8tituto Ec!¡¡to.
üatro d€ Refolrna AglEúe
tj Colonizaeió¡, ertá¡l €Dc8-
nbsdss I o¡denar el gro-
aoso de oolo0i¡ sclóD,
orleDt¡rdo lE Étlvldld e¡-
pontá¡ea que ieellzaD loE
colooos. reÁsló la fu€nte,
Añsdió quo il$¡g ac.
cioDes tisnen 6l gropósito
de ioctgmo¡ts¡ los nivsles
de producció¡ a8¡ope-
cus¡ia, ef6ciuándose ot¡ss
d¿ epoyo I ¡a o¡gaalzs-
cioñar caÍlp€rl¡8s, quo [o
cuentaB co¡ cspsEltrclóo
gtr 
€l á¡oa sgrfcole.
Floalme¡te. el máxlmo
Dorsonero del IERAC, des-
tacó que [ucha¡ de estag
obraa ya ha¡ sido i!au8u-
¡adas y gu iuncioDaotgEto
ben€ficia e loa pobladoree
¡seDi8dos r¡ lat A¡sas de
lo3 si€te proysctt8.
a f iliac ión volu niaria.
Mas aparle de los ciudadanos independientes'
hay los ca¡ripesinos güe' pese a mantener dependen'fñ .on .or'empleaóores o empresarios agricolas,
oor diversas razones no se han integrado al sistema'hi conspirado para ello trabas de tipo legal' falta
di intormacion bara las partes y, además, dificulta-
des para el financiamiento. Con respecto a este ultt-
mo fac¡or, se indica que e¡ seguro campeslno en
marcha contará con el aporte del J por c¡ento.del
üiái¡o ¿.i trabajador, a ier cubierto por el emple¿'
áoi v .on el 3 ior cl€nto retenido al empleado' Se
iupon" qu. los'costos de las prestaciones. dadas a
loi campesinos. que sin duda excederán de lo que
si tecaüd" de loi aportes anotádos, será cubierto
por el Estado y la capi¡alización del conjunto de las
áoorrac¡ones áel otio segmento de afiliados' de
niavores recursos económicos, para de esa manera
poner en práclica el principio básico de la segur¡dad
lociai, qul es precisamente el de la solidaridad'El IESS, consecuentem ente' proslgue.en 
-ta
cran larea de ampliar y extender los beneficios del
iitr"ma a la mayór parte de la. po.blación. Desafor
tunadamen¡e, constituyen obstácuin var¡os detectos
estructurales, como por ejemplo el hecho de que
D¿ra el otorgam¡ento de la prestac¡Ón. de m.áxtma
orioridad que es la de atcnc¡Ón de la salud' el tssta-
áo se ¿es¿óUte en varios sistemas que si bien no lle-
can a anularse entre si, multipl¡can los gastos y dls-
óersan los esfuerzos y los recursos humanos' E'n!i..io. o"t" atender [a salud de los ecuatorianos,
existe uri sistema hospitalario que administra el Mi'
^iiiiiio o. salud Pública, otro las 
Fuerzas Armadas
v ü Folicla vl¡ M inisterio de Defensa y f inalmente
.t ¿et ¡eSS, Si hubiese alSuna unificación o coordl-
na.iOn, ta atención mejoraria y se amplia¡ía., apar'
te del ahorro significativo que se reglstrana en el
casto.
i.l.)").)f .1.)r)r)r)r)f Nf f '
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eslizadas denlro de las prooincia.s de Chimborazo y Ilolítar, ri-
Eitamn a lo Primera Da¡na Señora Euoenia &trdorcz de
Febrt t (urderu, nn el objt:to de nludartá u agra.lecerla por
las obrus gue ejecuta en beneficio de kts morarlorts de t,sos áre-
g$ tarti.ularr¡u ntt 4 lo¡ *iiuu"k. ev¡,,su ú¿i.llanduiuritt at
ügradct' r tl homtnajr díjo:"Yo nhlluiar'¡.onf2n!1ir t I tnho.
tt¡i
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Dura¡te ei periodo comprendido ent¡e agosto de
1981 y m6yo del 86. el lnstituto Ecualo¡iano de Relo¡ma
ASErla y Colotrüació¡, leSalizó adjudicaciones d€
tielrat en colonizació¡ ! teforma agraria por un total de
288.417 hectáreas aue beoefician a 13.355 familias cam-
pesifr86.
Del totáJ ent¡egado, 231.060 hectá!6as cor¡esponde¡
a coioni¿ación y benefician a 7.250 familias campesinas
y 65.357 h€ctáreas cor¡esponden q reforma agraria con
u! total de 8.105 familias beneficiadas, según 106 datos
olabo¡ado! po¡ el departamento de estadisticas del
IERAC,
De acue¡do a Ia infotDación, ei r¡layor número de
- ¡diuilicaciones iega¡izaJas en materia de colonización
€qrrgggonde a las efectuadas e¡ Ie provincia del Napo,
qqg ilcanra a 60.230 heótáreás. con 1.349 beneficiarios.
L€ siSue Esmeraldas con 42.2i0 hectá¡eas y 1 017 ben€-
flcla¡ios.
l^2
jo de promación popular, que es una etigenúa de la justicia so
dal, Mn la polílica Dios quiso gue mi esposo fuera Pre*ide n!t
de la Repúblira n go, o lraoés de su geslió4 quieron sertü a m
Palri4 *tbrr todo d mis compatrktlas mas pobres". En lo lrtlo
la Spñora dt'Fcbrts Llurde¡a lutt un xtmhrgro4. u¡ pt)ntht, ll
piicos, óue te iuer,ti iíiátá¿or por k* campesñei. -
Ot¡ss provincias en las que se legaliza¡on tieüas
dentro del programa de colo¡i¿aciór! son: pastaza, po.
30.221 hectá¡e¡si Pichincha 23.252i Morona SantiaSo
con 18.986; y, Guayas con 13.887 hectáreas. destaca ei
i¡Io.rne del IERAC.
Ls supe¡ficie ¡est¿nte adjüdicada en colonización
corresponde a las provincias de Man¿bí, El Oro, Zamora
Chinchipe, Caiar, Cotopaxi, Los Rfos, Azuay, Imbabu.a,
Bolivar, Ca¡chi, Tungurahua y Galápaaos.
E¡ ¡eforha agxaria. durante el menciorado De¡todo
se leSalizaron adjudicaciones en ün torai de 20.600 hec.
táreas en la p¡ovincia del Cuayas: 13.942 en Chilbbo¡6-
zoi 10.956 en Los Riosi 7.733 en Lojai 2.575 en El Oror
y. 5.543 en la provincia de Tungr.rrahua.
Supelficies meno¡es se oiorSa¡on en Azuay. Fo¡ u¡¡
total de 1.16B hectáreasi Bolívar 1.042; Cotopa¡¡.'94li
lmbabura 564: Tungurahua j56 C¿ffar 249: Caj-chi IBO;
Esmeraldas 65: y, Napo 63 hectáreas.
IERAC: Estudian siete
proyectos de colonizaciónÚrA'l-'t
El Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Co-
ionización 
-IERAC- informó que ha iniciado los es,tudios y aplicación de siete proyectos de colonización
e infraest¡uctura fÍsica de apoyo a Ia producción agro-
pecuana,
Los mencionados proyectos están ubicados en las
reSiones Afnazónica y Litoral ecuatoriaD¿s, cubrieirdo
un área de influencia de arrroximadamente 639 mil
hectáreas y beneficiará a 12.710 familias campesinas
Las actividades que ¡ealizará el IERAC está¡ en-
caminadas a ordenar el Droceso de coloDización.
o¡ie¡tando la actividad espontánea eue realiza¡ los co-
lonos en cuya práctice han ocasionado desorden y
Cesl¡ucción de los recr:rsos naturales.
:¡#Ér, &B j
9¡{roqü¡ (ftl¡ü, ct
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¡ndüeúdo
F€cedeld
lo¡ ,sc,:r . .i¡ CDs .Ji cs J. ¡i - relr a -'
que gcstar tanlo dinero en tocjo
eJ lestejo pues. dinero cobal'
menle es lo que menos hai,. Pe'
ro en todo coso es de señolar
que algunos que tienen alguno
plato y que han visitodo la
¡;ttnni nrelíc rcn hacet
muchos cambios d sus ceremo'
úos, como es e,l coso de
:ontratar conjuntos m usjccTe'
interesándose más por lo músi-
ca mestizo o extranjera. Tocic
esto, sumando a otros elemen'
tos, hace gue esta tradición va'
ya perdiéndose del contexto
de vida de lo Comunidad. Sin
emborgo, los matrimonto: se
siguen realizando como es rc-
tra) y la aJegrio en eslos occ-
sjo¿es es compafiicia Por todos
los comuneros.
FUNDACTON DE LA UNOR-
CAC
Lo Unión se fundo en el mes
de Moyo de 1977 gracias a 1o
coloboración y organizoción
de muchos compañeros. Es el
coso pol ejemplo de Rafael Pe-
rugochi: un hombre muy tm-
prtante poro Ia lederación y
que luera muerto años atraspr un policía llamodo Angel
i9eo,lpe. El trabajo del compo-
ñero Ralael f ue muy ,,,alioso
para construir lo que ho¡ es lo
UNORCAC.
ORGANIZACION
La Federoción octualmente
estó orgonizoda por 45 comu-
ndodes indígenas: 37 que es-
tón rodeondo o lo ctudad de
C.toeachi más I comunidodes
que esfon en la zona oe Inlog,
en Ja parroquio de Collag.
El promedio de personos por
codo comunidod es de 350 o
400, viviendo cerca de 80 a 90
familias en coda uno.
Dent¡o de |as co¡nunidades
no exisfen diferencias morca-
r'la. e^ r-ttanla ñ li-.r.rc D¿ies
/odos squaeh¡es. Se no cc,,-'.-
lada que el gue .,:os ¡lelje e,¡
una media hectárea, otros un
cuarto de hectárea Y una gran
moyorio no Posee li¿¡¡q' Este
es el problema más grove que
dronta la Federación' La
tierra sigue siendo su PrinciPal
demanda Írente ol Estado ' Por
la falta de tierra, la comunidad
estó en Peligro de desaPare-
cef.
Las comunidades gue eslán
extendidas en el cerro Cota-
cachi tienen terrenos comuna-
les pero como son Pardmos no
sirven para la agricu)tura stno
mos bien Pard Pasiorec Y Pora
¡ec]9-er leto.
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Ministro
defiende
seguro 0.15^ó
campestno
El Dr. Er¡esto Velázquez, Mi-
nistro de Bienests¡ Sociaj, ac¡a¡ó
sobre " inexactitudd vertidas"
sobre el decreto N' lnl que
establece el Se$ro Social Catrts
pesino, poniedo 
€rúesls en el
ti¡ie pouüco "ql¡e se desee dsr a
l,a puesta en rnarcha de ed¡
beneficio social" .
"Se está srgr¡mentando que se
viola !a autonorila del Segu¡o
Sociai porque se quier¿ basladar
el segu¡o campesino al minlaterio
do Bienegtar Social", decla¡(
Vel,ázquez, ai.ediendo que "nadr
hay mfu i¡exacto", ¡ra gue -dijo-
io que se esiá inciendo es 'clán-
dole rnás auionomía s La Lqstitu-
crón ,r ,io quita¡rdo rep¡€.sent¿ti_
vidad a lag orgr¡izaciones cam-p€sl¡¡s".
'"fehl& * 6la de las corFblhrdoea 
-4Jo Velárquea., y eni8s rü- orE¡s Do by nin$üa que
eat¿delea $e plra e¡ 6¡anei¡-
mi€oto de las predaciones con_
tenpladss eo el Segrro Sociaf.
deban e¡*úse ea ¡ |f lo¡ aoort¡á
al IESI. Es ñr¡¡, ¿6ta goúhtre
crmp¡¡ó c@ l¡s rt¡pdtft¡ han'
sitel¡ de le t¿y al apdt¡f cq¡
D¡eÍr miüdles de arcre¡-pa¡a oeder viábi¡iza¡ d S€gu¡o sod¡a¡
uaEpeglno, qu€ estaba
establecido desd€ mr¡cho atrted..
"Yo no prddo eú¡€nta¡ e
nadie, pem lás i¡¡eraútitudes heyque sc¡arartas", finalizó sefulIando el mini¡tro Velázquez.
puntualizardo qu Ia qinióri oGbüca debe jrugar la" manibr¡|acrmes pol¡t¡caa ve¡r¡ü las obras
¡e¿li¡adas.
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l-a Música Indí8Én¡; sn puenle que nos conduce al conocimiento de nuest¡os valo¡es de identidad nacional.
,ar
cuentros de Capacitación en
donde los compañeros se p¡e-
pran y concientizan Ia proble'
mática social de lo zono.
La UNORCAC es una orga'
nizoctón campesino filial de la
FENOC ccn un qran deseo de
trabajar por un mejor nivel de
uido de los comuneros, de sus
lomilias y de aquella pobloción
nfalti) qué será Io que oseq¿l¡e
todo una historio de Lucha Y de
Trabojo buscando mejores
,lios El oporle de -1os cornpone'
¡os es s¡¡r dudo muy grande, es
po¡ eso gue desde esle co¡fo
nojecito enviomos un saludo
l¡oterno o los compañeros Y
hocemos votos por que la Uni'
l:C -.' Troboio conciente que
.-eAttZOr:OS:OmPOnet J J, T'.
MATRIMONIO Y CREENCIAS
RELIGIOSAS
En realidod la costumbre tra-
dicionol respecfo al maÍrimo-
njo se áo ido perdiendo poco o
poco y ésto, debido a muchos
Íoclores. Para, conocer cuál es
la costumbre empezaremos
primero siguiendo 1os posos de
esto tradictonal forma de unir-
se.
En primer lugor se produce
el enamorcmiento, Juego se vo
o consegutr los padrinos, se pi'
& la mono de )a novia y si los
padres ven con buenos c fos. se
produce el motrimonic civil. A
esto, le sigue el eclesiástico e!
gue se lo realiza en Jc igleslo
cotólica. Luego de esteo viene
el Íestejo.
Los novios recogen toda cla-
se de flores, se lovon los ma-
nos, la caro, los pies con flores
y e} aguo bendecida por un re-
zo.jt: je la comunidad. A esto,
/e 
-sigue uno ceremonio llena
de consejos y bendiciones para
después pasar o la Íiesta en
cionde los mústcos de lo comu-
nidad alegron con su musrca
indígena, como por ejemplo el
"¡u mbo": uno ltpica tonoda ya
casi perdido actualmente. Asi,
entre chieho de moí2, corne de
cuy o de c¿allino, celebran la
dtcl.c de la pcr^io Es un {este-jo gue duro nós o menos 7
esos.
Actualmente esta costumbre
se va perdiendo; en parte de-
i'?b;cio o 1o influencia del capitol,
I n lo locilidod de poder cosorsecotl
cas
.ió .,,. ¡r^c ,.pntt-t/ tv9t v
lir
-ot<tc cc: ' t. es un .-antÓn de
ic Prov¡r:cta de lmbal..urc :c'
nocido par la mont,ioctura en
)rliculos Je cue¡o ) ol-' rs o.':É
sü¡los. ¿sle tiPo de industria
sin embargo nado tiene que
,/ei cot el trobojo ortesonal
que realizan nuesl¡os comPa-
;re¡cs co.¡n,Desi¡;os lfuesl¡os
;ompaieros se .destacan Por lo
acbiltdod en lo elaboroción de
:-pargatos y de otras Preni:,
de vestir como los gruesos
conchos de lana tejidos Por los
nr,:pios ndígenos. Es cab:;i
nente la cabuqa, la mateuo
pri.ma necesario Pato 1o fabrí'
cación de las olPargatas En
esle y olros trabalos, los com'
tcreros muestron uno hob¡ii-
cjaci heredado de Padres o hi'
jos y ésto, desde hace muchos
muchos años. MUSICA DAN'
ZA Y FIESTAS
Aparte de esfo, .los comPa'
-ieros de la Unión CamPestno
,Je Cotacahi, tamblién son
bue¡os ñúsicos, ellos mismts
Íobrican las llautos Y son esPe'
cialistas paro entonarlas en /os
áesios de San Pedrc, Scn Juar
o en las fiestas reltgiosas de
Santo Ano, Y, acomPañan con
las danzas tiPicomente indige'
nos e¡ ./os celebrociones Todo
este desfile artístico es Y¡sfo en
:u lotol esPlendor cuando se
íestela un aniversario mós de la
i:.:ndocion de Io Federación
es/o e¡ e.1 mes de MoYo'
DEPORTES
I'os comPoneros Prscttcan el
"^-::óor 1 el voje' orgonizan
:crr¡eo¡cfos entre loCc: las'í5
lrom un jdades, 1o que Pern'ttte
lue e),jePorte sea un eiementct
nleqrodor entre todos lt''s ccm-
¡c¡e¡os. Hocer lalta canchcs
ie-oorlivas Pero ryual ios com -
,coiie¡c-c se arreglan Paro df'
r:.'.'/cs -qurPos l Po'.]e¡sF Ii"
qcr. evitando gue sedrl 1o's 
"-.
:¡:¡s los qre enlretengc¡ o ios
'.;rDo¡e¡c5.
QLtll'O.- El E.'.'f'rt'side n te c, h Repúblirc l)r. Usruldo llu.l.!l
[,srreq" rt'cibt nueslros de apret'i{t l] inp i¡a. rl¡trattle tl n 'vrrt
Llo qu| rt'ali:r por lo Pnn:inL ¡< ¡!t'l I hir¡tbora:¡¡, ()mo pa[it de lr(ompa a tlet'k¡rttl rlue esta t, ali:trntll j tn opolio de los rundida'
l,ts dt,ki Lisla; d( 14 Dtnul(r'J(ta Prtpul.ar, para diputadtn, r.rtti'
rcjules g unse jtros g ei trtlo .\'O en el Plt|i¡;t iltt del I de ,iut¡lt¡il lq- *a
PROBLEMAS DE LA
MDAD
EJ prtnciPal Problemo que
üene que a[rontar ]a Federa-
ción de Comunas de Cotocachi
es si¡ dudo la Íalta de tierras,
|a mismo qüe Pone erl ser:o Pe'
ligro a la vida de lo Federa
ción. A esfa falta de tierros se
osuman )a lalto de agua Po'
table, de energio eiéctrico' de
cenfros de atención médica de
Educoctón de cominos vec:no'
les, etc, etc. Como otras comu'
nidades del País, 1o UNOR'
CAC sufre ]o falta de lo aten-
ción del Estadc¡ lrente o sus l:e'
oesidodes de vida. Su eco-
nomía es noda más que de sub'
srslencio de alli que Por las ne'
:esidodes muchos tienen que
.:m)grci c las ciudaCes
COMU. DIRIGENTES DE LA FEDERA-
CION
La Federación de Comunas
de Cotacochi tiene dos compa-
ñe¡os rep¡es€n tantes al Conse-jo, esto ha permitido gue se
puedan conseguir Partidas mu'
nicipales en benelicio de dgu'
nas comunidades. El trabajo es
ciuro pues, lo íalto de ¡ecursos
r 
- 
Jndfi¡cos como lo de os¡s'
tencio técn;co son realmente
escssos. Es por esto que la
WORCAC ho participodo en
formo combativa en |as movili-
zociones y :norchas de Protesta
ccnvocodas por )a FENOC a
hn de rechazar Io política de
este regimen hombreodor.
La Federación trato de lorta-
Iecer Io Unidad o trovés de en'
r -'|>c
\üol'lt¡*r. Err LA pAG,ro)
'$r
llll{
3i il ||
Er
r¡.
l-a Música lod¡géná; un püenle que nos conduce al conocimienlo de nuest¡os valo¡es de identidad nacional.
cl.ientros de CaPacitación en
donde los comqaneros se P¡e-
poran y concientizan la Proble-
mática social de lo zono
Lo UNORCAC es una orgo-
nizoción camPesino Íiliol de lo
FENOC con un qron deseo de
trabajar por un mejor nivel de
uido de los comuneros, de sus
lomilias y de aquello Pobloción
nf altil qué será lo que oseg/¿r¡e
todo uno historio de Lucho Y de
Trabajo buscondo me jores
Jios El aporte de los comPoñe-
¡os es s¡¡ dudo muY grande, es
por eso gue desde este corlo
uiajecito enviomos un saludo
lroterno o los comPañeros Y
hocemos votos Por que lo Uni'
lcd . .! Trobolo concrenfe que
.€oltzar' 'oS:CmPone' " J-n
ne
con e' 'ag'- Lle 5ur r¡los sen¡J-
;los asprrociones.
MATRIMONIO Y CREENCIAS
RELIGIOSAS
En realidad la costumbre tra-
dicional respeéto al mat¡tmo-
nio se ha ido perdiendo Poco a
poco y ésto, debido o muchos
Íoclores. Para, conocer cuál es
la costumbre emPezoremos
primero siguiendo 1os Posos de
esta trodictonal formo de untr-
se.
En prímer lugar se Produce
el enamoramiento, lueqo se vo
a conseguir los Podrinos, se Pi'
de lo mano de la novio Y si )os
podres ven con buenos o/os. se
produce el motrimonic civil. A
esto, Ie sigrue el eclesiásticc ei
que se )o realiza en la iElxsio
católico. Luego de esteo viene
e} festejo.
Los novios recogen toda clo-
se de Ílores, se lovan las ma-
n..r. lo rcr¡ /os n¡c. r-n- {lgygg
y e) aguo bendecida por un re-
zodor le }a comunidad. A esto,
to cint¡¡' ¡tr¡- ^.,-am¡-¡nin IIenA
de consejos y bendiciones pora
,de<nr¡éq na:ñr o lo fiestq en
cionde los músicos de la comu-
nidocJ olegron con su musica
índígena, camo por ejemplo e)
"¡umbo"; una típica tonodo yo
cosi perdiCo :tctualmente. Ast
entre chicho de maiz, carne de
cuy o de c¡allino, celebran lo
¿i,^I ,' ,4F tn oo¡oia Es r¡n /esle-
jo que durc nás o menos 7
ti,Las.
': Actualmente esta costumbre
'¡ se vo perdiendo; en parte de'
,t L',oo o lo influencia del coPita\
I a }a facilidod de poder coso¡set+
-at1c"tc, ' t, es un .-antón deic Frovtr:cto de Imbabura cc'
nocido Pol lo manut'octura en
srlrculos Je cuero )' ol: ls of -e
flnías. Este tiPo de industria
sin emborgo nada ttene que
\./e: can el trabajo artesanal
¿ue :eoltzon nuesf¡os comPo'
ae¡cs co,rrpesitos -lfuesf¡os
.ompoteros se .destacan Por 1o
rbildod en lo elaboroción de
':.pargotos Y de otros Prenc::
de vestir como los Er¡ue-<o's
poncños de lana tejidos Por los
.¡opros indigenas Es cob:i
nente la cabuYo, Ia materta
primo necesario Pora lo labri'
cación de las aLPargatas. En
este y otros trabajos, los com'
lcñeros muestran uno hab¡iii-
'ciad 
hereddda de Podres a hi'
los y ésto, desde ioce muchos,
muc¡os años. MUSICA DAN'
ZA Y FIESTAS
Apañe de esfo, .¡os comPo'
ie¡os de la Unión CamPesinc
Je Cotacahi, tamblién son
buenos músicos, ellos misnss
labrican los ílautos Y son esPe'
cialistas Pora entonarlas en '1os
áeslos de Son Pedrc, Sc¡.' Juor
o en las fiestas rehgiosas de
funto Ana, Yt acomPañan con
las danzas tiPicomente indige-
nos e¡ ./os celebraciones Todo
esfe desúJe artístico es Yislo en
su total esPlendor cuando se
!este¡o un aniversorio más de lc
:xndación de Io Federaeiór
esto en e.l mes de MaYo
DEPORTES
I'os comPañeros Practicon el
.-.l:5o- 1 el vole' trqantzdn
.-cn:.ceonofos entre todc: las 'í5
eonunidcdes, lo que Pernt;te
1ue ei dePorte seo un elemento
nleqrctior entre todos it''s com'
)otle¡os. Hocer folta canchas
r'eoo¡?ivr,.'s. Pero tgual ios com'
pcrero.s se arreglan Para ar-
.rr;r 1cs -qutpos Y Ponets. :1 i'J
gcr eviiondo gue sear'- /os .'-,.
.. .s ,oS qf € entreleng,::. O t. s
'.. ¡;t Dct eros
Qt.tlIO. 
- 
El E.,;l'residente l, fu Repúbltca I)r. ltst'Qldo [lurt ll
[,arrea, rctibt n¡ueslros de at¡ret'io lt tiiütpQi¡a. ¡lurottle el rt ' !,rrL
do r¡u, t t'uii:rt pttr lo Ilrorirct': tlt l ( hi¡nbttrat¡, cumo patlt de lo('emlana electornl (lue esta r, Qli:t¡¡¿ill t'n apogo de los conttiCa'
!,ts tl<, lu Lista i t!( ls Dtmotttttia Popular, para diputadrts, tt'ti
ct'jales u cons(,'i¡rx y ei colrt |-O t:n el Pk'bis<iitt d+:l I de J¿:titt
Frtt.rnnti. ¡ lq- x a
PNOBLEMAS DE LA
NTDAD
El princiPol Problema que
hene que afrontar lo Federo-
ción de Comunas de Cotacachi
es sin duda la lalta de tterras,
la mismo qJe Pone e;l serio Pe-
ügro a lo vido de la Tedera'
ción. A esto fa]to de tierras se
6uman io lalta de cgua Po-
lable, de energía eiécttica' Ce
centros de otención médica de
Educoción, de caminos vecina-
les, etc, etc Como otros comu-
nidodes del País, 1o UNOR-
CAC suÍre la lalto de lo aten-
cion del Estado lrente o sus 
'e'
cesidodes de vida Su eco-
nomía es nado más gue de suó'
srsfe¡cio de allí que Por las ne-
:esidodes muchos tienen que
,:m)g rúr c las cit;da:les'
COMU. DIRIGENTE,S DE LA FEDERA-
CTON
Lo Federoción de Comunas
de Cotacachi tiene dos comPd-
ñeros representantes al Conse'jo, esto ho permitido gue se
puedan conseguir Partidas mu'
nicipales en benelicio de algu'
nas comunidades. E) trabajo es
duro pues, la falta de recursos
,-;¿nomicos como Ia de osis-
tencia técnica son realmente
escosos. Es pc.rr esto que lo
UNORCAC ha parliciPado en
lormo combativo en las movili-
mciones y :norchas de Protesto
ccr¡vocodas por Ia FENOC a
Én de rechazor lo política de
esle reqimen h ambreador-
Lo Federacion trata de lorta-
Iecer Io Unidad o trovés de en'
, J.c
\fot -l ttr.,¡ Eil LA pA6,tO)
Viaiando iuntos: Fevisto , Itb¿
CONOCIENDO ucflA aHEStrvA
NUESTRAS ORCANIZACIONES
dades p¡oductivae, y, hasta los ricos preparados de la
Ista es una nueva sección que abre tú periódico po- comida campesina de cada sector'
oula¡ "Lucha Campesina" )/ que nos permitirá viajar
iuntos por las diferentes organizaciones campesinas Es un viaie que nos permitirá integrarnos de una u
iiliales v fraternas a la FTNOC otra manera con ot¡o! compaáeros de la FENOC.
Nuesto inlefés es realizar un viaie muy alracl¡vo co. tn este viaie nadie nos cdrará pasaie algl¡no, ni
nociendo tos dist¡ntos secfo¡es del país en los que tend¡emos qüe pagat impuestos por los lerminales
I ruestros compañeros campesinos, indigenag trabaia- terrestres, es más, ni siqufera tendrernos que dejat
dores agricolas y otros secto¡es populares p<ibte¡ del nuestros sitios de trabaio, lo único que tendremos que
campo desarrollan sus actividades y su modo de vida. hacer para embarcarnos es adquirir nuestro eiemplar
iConocer su geografía, su artesan¡a, música, sus ¡g¡v¡' "Lucba Camp€sina" y"'a VIAIAR!"t- .{ii1 . /
-4r
'ry
c. Alberto Andrango, Vice-presidentÉ
del Conceio de Cotaca chi
c. Alberto Lima, Presidente de la Unión
C¡¡npesin¿ de Cotaca c h.
#
fiesta en hnantag: celebración religiosa festeiada el 13 y
de cada año.
'14 de diciembre
Lmpezofemos nuestro vtoJe
rccorriendo Io Unión de Orqa-
nizociones Camoesinos de Co-
La UNORCAC se encuentra
ubicada en la Provincio de Im-
babura, al noroeste del ter¡ito-
fIo ecuatoriano.
de lluvios y nubosidod pero, en
su poisaje también se pueden
contemplar moñanos soleodos
de intenso cielo ozul. ARTESA-
NTA INDÍGENALo Uníón licnc ¡¡n ¡li¡nn lr¡,,
Racismo en los medios
de cornu nicación:
L n anrculr-- aparecido.'r l- revittr j,S-
ll10 J ¡r)es il¡ Irr:-: r:!\:r,r tres:rrirc
aontflrversi: pL)a' :.r Jrli i il(¡slr,.r iin3
iJnti,lJ!l ie r¡e¡ürri.)s ..¡, ,.,¡itr:r L]f l,r:
iriie¡lo\ rn,lLqe rs sli,.1r i-laoroduai!rr)!
t!tiri f\!r¡at,i\ üe ia fa!pu:!il pr¿ijr¡.tj
:-Jr'¡ i¡ re!isra SL\1i ri{l 1ll.¡:Ir,,rio.. \lreLlel Senrpe|,ai
l l .!'i .Lrlo es digr., ¡el leor r i¡r¿ri:l
,\¡r, ' li l-i!tes dei siSl,) pajado
i¡¡¡rstrrhr-¡ unos par¡alos ie F¡:n¡¡i-<
I!,!'rrf Vi3-te,Je eri:'loracrún ¡l i)rre¡iir'
! irtoirrrl, public¡i],, .'r l!S- l3ir
.iirrirrlr . ¡)\ ¡eallrre\ ltJ,:la .:lj .rli:)-
r¡.r I 1,, ¿.rr't,' r .. ,rtt-.r'.r'j
:r i¡s nerr¡r..tt¡dr
''El tt.t¿ra s¡ ,.-ct-rsi¡¿ -¡¿5 ro g co¡.
'y lss ccüezo< d.e sus enemrgos pd-
-a d,s,'carLas nlato ln" ltalor. stn
'-c '0¿o- tpa'Cni )¿. v Cai.,r:'
t ho. mata con sangf irío. quita la
t'tda con kntttud. S¡ ¿/ cris¡iont no
es el blanco de ¡0 punta de su lal.
:a lo es algtno de su tribu, un ser
.rofenstuo, un panente, un s¡ntln,
unas de sus mujeres, Cuando Ia sed
de sangre caLienta la garganta \
csrcome Las etltrañ'J.s, nc s( paro
"a obstdculo pqrs :;altsface'la ni sedettene qnte la muerte o el exter-
minio"
"Le fsmilia jibara es una escue-la ae todos /os uictos. un recep-
trit'uLo de todas la torpezas, un Lu-
ppnar donde [o 'nds oblccta tn.
ternlperanctq se practícs sm pena
ni tergúertzs, donde los inshnios
mtís depretndos se manifiestan 
-qn
rclo ni moderación".
Veamos aho¡a el .¡¡ticulo de \ is-{rzo (de Padilla Guer¡¡¡ Lurs ) ( 
',r.
re Shua¡ es maclta '
''E I ltbaro me mirsba con sus
o¡os de selua tmpenetrable y esbo-
:aba una mueca en su sonnsa
ag)ard¡en tosa"
''De una de los chozas fLuía una
musica con Lrpeglos de chonta y
golpes de tattbor dt cuero de
chancho. LIna uoz hut¡nnc emula-
ba el grito de una guatusa en celo.
''l n stlencio ritual (parq mí tn-
cómodo) sLruió de predmbulo a ua-
ri.os gtitos espectraLes".
"En otro sector, uarios jíbaros
¡nachacaban con piedras uno hier-
ba blanquecína llsmada barbasco[ti]rió. ¿tI úlómó thuam), h que,
segun nos cotrtaron en Zamora,
sirue a ios shunr como materia pri-
ma para la reducción de cabezas o
tzantzas en /os ca¡*iueres de los
enemLgas."
DEFECHOS DEL PUEBLO
¡4 o yo 3-6
"Una protesla en nombre de los Shuar"
"El jíbaro de los ojos estróuícos
se metió ln yuca en lo boca, la
masticó y la escupíó en la uasi¡a.
Para entonces yo no sabía oué ha-
cer. Si no fuera p<t, el Hótelero
VaLdíui¿zo y el Chofer de la Pre-
fecturs que llegaron de pronto,
coti el pretexto de qt € tenía,n que
Liet'arnos de urgencrc a Zamora
hubiéramos tenido que tomarnos
ese brebaje infemal"
( omparados los r.,.r .. no eviden-
!ianros ningun canrhrL tc mentalidad
hacia los puehlo-\ \: ..'arnicos, esto
suscilf m¡.avilla va qur' los estudios
¡¡rropológicos hablan exten$mente
del paralelisn,¡ .uitural supe¡ando y
er :i¿rio sc¡1rLlr, aond"r.:tndo esa men.
i¿l:.1"- .lu: ,c (r, ,,_)j r .!jio! 9Étra-oc-
cllcnt¿les. p,le'-.los sal r: Lle ios ¡ua
lesha u,-t¿,ier.r¡¡il:¡ impa¡aac¡se
Quiqro hacer ln llarn¡\-lo ¡ todos ¡rrts
he¡maros INDIOS para ,lecirles quc no
habrd democ¡acia. oo hab¡á la soñada
igualdad. ni la rebuscacl: definición de
integridad nacional, mi.i.l¡as exista en
nuestros hermanrs bla¡ c,,- mesti¿os cse
acentuado etnocentrisn'¡r, ttiuto de com.
plejos de supen.r.idad rtural. enrar¿¿.
dos en nue:rr' _reJr. , que Ic' r¿ce
mirarnos como ¡ puebio¡ exótjcos e\
tra\i,qanles. ,it¡eJinarios v cspe. _ 1,e.
Protesternos. iterma¡,1s. protestemos
cuando se publi,:Jn mentiras sob¡e nues-
¡fo pueblo. protestemos auando se nos
falta al respeto ridiculizándo a nuest¡a
gtñfF. ñu€stiá! .Egfuñhié¡ ó iñ¡lüaó a
nuesuos slgnos sag¡aaos
Pido luialmente a todos los hombres
de buena voluntad se un¿n a nosotros en
la lucha para desterrar todo aquello que
suene a marginación racial".
usurpacron oe
tierras indígenas
Los ¡ndígenó de la Comuna Pilchr, y
los Sionas€cova asenÍados en el
río Aguarico, asr'como las comunas Se.
waya. San Pablo y Campo Eno, sufren
atentados contra 5us tierr¿s Cristóbal
Tapuv. Presidente de 
'a CON/FENIAE
denunció que 5e estáñ enlregañdo 20
m¡l hectáreas de dichas tierras para 1a
agroindustria. {23iXl l/85)
. El p€riódico Amtrecer Ind¡o, 30/
\11,86 denuñciü quÉ ei lERqC.:i'
el fin de entregar mayor extensión de
terrenos a empresas de palma, h¿ para¡i.
zado los trámites de legal;z¿ció1 de t,e
rras correspond¡entes a la reserva de los
S¡orlas.secoyas.
. Morsc;o, Aleiandro Labaca, Obispo
Vlcario de Agtlar;co, manifiesta que
en una visita a los pueblos Sionasseco-
yas del Aguarico, constató algo que se
asemeja a un plan de marginacíón cul'
p¿ble o exterminio sislemático de las
etnias de: Hr¡aorani, Cotanes Sionas,
Secoyas, Shuaras y Ouichuas están bajo
fuertes presiones económicas, políticas
y socio-culturales de la sociedad "envol"
vente" V la amenaza de la extinción bio-
lógica y c-ultural de los m¡smos es lamsn-
tablemente real. {Comerc,o 1 4/ xl | /A5l
lr¡1cnseñor Alejandro Labaca f ormuló
u¡a petición al Gobierno Nacional
para proteger a una de las parcialidades
de los Huaoranis que se conoce con el
nombre de "Tagarr"' frente a ua cel:qro
de genocidio... El Obispo mani{iesta que
¿n la coyuntLrra de a licitación lnterna_
cionai para lr exploracióñ V explotación
oetrolera en el bloque 16, qle 3il¿rca Io'
do el terrlirfió ocupado por 106 Tagairi.(Comerc¡o 15/Vll85)
- Según la CONFENIAE. Confedera-
c¡ón de Nacionalidades lndígenas de
la Amazonía Ecuatorian¿, el proyecto
lota¡ de palma africana (las 450 m¡t hec-
táreas identif¡cadas por el Banco Cen.
trall, afectaría a entre I v 10 mil habi
tantes de ¡a Amazonía en el desooio de
trerras para la palma v a otros 20 mil
habitantes por la destrucción del me{lto
amb¡ente. Agrega la COf..lFENlA€ que
la mit¿d de la poHac¡ón indigena de la
Am¿¿onia, calculada en 90 mithabit¿n.
tes aprox rmaoamente, !efia seriamente
alecl¿da por el desarrot o del c!rtiva d9
la palma. l¡tuéva, Vlll/85)
da. Negra con minilalta, negra plostr-
tula.
Si ves rm blanco en una harnaca es
que descansa. Si ves un negto en 11¡'
mac8 e! que vaguea-
Lres tan negra como mi sueÍte.
Si entr¡s ei ure r35a ! csll un chivo.
Iu sales corrlet,J". pe¡1, J' c: .hiv ' en-
tra a la casa ) esú ün negro. el chivo
sale coniendo,
Aunque el guaSua es negriro, runita.
alhajito es.
Alumnos del IV Nivel de Quichua
Poa tíficia It n iv e ni d aLl C a¡ oli ca
CUANDO EL zuO SUENA,..
L¿ conciencia de la situación de desiEual'
dad y de discriminación lambién se ex-
presa en la tradición oral del pueblo pa'
ra correr de boca en boca en ¡loplas o re-
franes como aquel "la le-v es para los de
¡oncáo", traducrendo a>i s.i pruprc vi-
iión de la discrirnin¿ción en Ia aplicr'
.'rón dc las le\e\ ) la Iniusticia social
L'.¡r i¡s zona: rurales donde la dtscr¡¡lt'
nacron por motrvos de raza es más lu€t-
re r lr)s .l uscs Lie autoridad son el p¿n
.j.' to,los ios ,i il.. i¿ ¡ctL¡ación de u¡'' d"
.r 
l¡¡r!r{'nar''. :.: nl l¡,\ l. 'r.rl, I ri
4ll1üja es el señcr conlttrno
nl peno sübe rtlltor,
que sólo al de pctncllo tnuercle
I al de l€rito lamas.
t-)tras crpresiones r{ls señalar y cuestio'
nan rquiiio clue en la administración de
''tüsticia' es una lráctica diaria;
C¡ut¡i,, t i r;rt'¡,t¡,q i7¿¡¡¡.t
no hay le,. es da pnsión
Cuando el indio rcba una &e
al panóptíco por ladron.
L)esie otra oPtlca, es preclso recurals.
¡u!' ¡ más de las expresiones contesia-
r rat de proteita ¿ l¿s pra(lijas dl'. rtlnl_
natorias. nuestra tradición oral también
intíoduce una intormación ) valores que
contribuyen a reprociucir actitudes dis'
c¡iminatorias y racistas provenient€s de
ios grupos dominantes, que cumplen la
luniión de distorsionar la percepción de
las relaciones sociales
Frases como "el indio nació para el tra-
bato, como el burro para la carga 
"justi'rrcrn el srstema Je e\plota.ion hi.tórica-
mente acumulado en la nita. el concer-
i
*
't
taie. el huasiPungo y hoy los migrantes
aargadores... Se crean estereotipos de
.ontenido racista para calilica¡ al tlegro:
ccioso. malo. tonto. brulo: y al indior
desconiiado. ig¡or¿ntl adrón: o téffri-
nos como longo. rascl. roco¡o, y na\ta
la misma designacrón 
"r "indio . ianza-
da como si fuera insulto
Dentro de los estereotipos se ofende a la
muler negra tratándola como objeto se'
xual: "la negra es como la pimienta, to'
dos cnmen de eil¿ Estos estereotipLr(
salen a tlote en refranes o dichos:
Obseno, negto, que tiekc\
aguado 1' chiie el tolenttt.
..Soba\ lt) que eS tu Cerc5r,)
,L't1a ¿mpdnadd de Yiento'
Ind o barbi¡¡t
negro no¡1.¡tl
muier e c,' ;1. ';ron.
cl nisnttt,:',-: ¡lr'¡ son.
La tnuier 
' '¡ ii a]tlor
€S CAnO ci ttii! ) a! CAml)tar
úutqu( le den lo nlelcÍ
piensd que [e h.]1 de engd]it1r..
I)ebe¡nos enle¡der que li¡\ alco mas por
derriji tie un humor c'L. :3[iiaa r]egati'
\!i.ieile a aiertr)\ Srup'r: sr:;ciales o dis_
Lo¡ 
-.tu l, re.il;.j fl¿ , ,u 
"¡ ¡ ac'irnrt..-!l.ll .j. 1.r ' \ .nln lir-rimi-
¡lr. ,fi.* . rd l,'.i er'.r. 'lc. \ diqimu.
l:¡dc¡s flel-emos i lflia¡ j]lciencia de su
,at,rclcr neeati\, i-¿_ , t,r qtre neCeSi-
tajnos es aorrseguir ut:i1 prictica de rcs'
peto a le diSniLj¡cl e igu.rlJad
Can riho Net.) P1lrlo
t-i l-,¡I¡t)rc de las I ucha Soci1les
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Hi¡W f r ¡'r^r"
ilnlr.F,tc \
E:lr;;Í: llry'|/rl U^trühlf
LtucstfF-
,;;'F+
d scrinli-dtorrd, I'erip ¿ etr,as oue hasra
hace poco lograroñ manteaer 5us terr¡to'
/.os. Hov en las esteras gubemameñtales,
sp tiencle a desconocer s'r d-¡ecño :na
lienable al territorio, tratándolas como
"acaparadores de tierras" (lERAC, no-
viembre 1185) y concediendo extens¡sr'
m¿6 zonas a transnacionales para el cul.
t¡vo de palm¿ africana, explotaqÓ¡ ma-
derera y minera. En ios Últimos e¡tren_
tamientos entre indígenar del Oriente y
coionos invasores €le su5 lcrrllorlos, ase-
sorados por transnac¡onales, lat a¡tol¡'
dades competentes hicieron caso omi¡o
del derecho que les asiltía a los indlg€-
naai,
Es notorio en el ámbito nacional uñ
p¿ulatino alance en la concienc¡a de los
derechos de los pueblos indios, aunque
es cotidiano lodavia e¡ maltrato y la ve'jación a los indíg€nas en of¡cinas públi'
cas, calles, plazas y aún en templo6, co'
mo el caso oc|.rryido el 5 de mayo del
oresenle año en el Santuario de Baños,
en misa de 6 a.m., cuando el Sacerdote
Rodr¡go Jaramillo golp€ó a un indíg€na
Hec*tos semejantes cada vez son men.¡
frec|tjentes. Pero el racismo está presente
y es responsabilidad de todos, ño sólo
de las organizaciones indígenas, el oo
permitir que estas situac¡ones inhuma.
nas, que d¡sminuyen no sólo al ag,resor y
ai agredido sino a todo el género huma-
no, vaYan desapsreciendo.
El procaso d€ exigencia gue la! o.ganiza-
cione3 indíg€na! regionales y nacionales
eltán g6tando, de atención ¡ sus nece¡i-
dades pr¡nrar¡8¡ y d€ respeto a sr¡ cultu-
la, a su tetr¡torio, debe téner la lolidari-
dad de todo!.
Lo: lndígenas reclaman reipeto a su territorio, a ¡u cultura.
Racismo y discriminación
en nuestro lenguaie
Ex nuestro país existen gtuPos sociales
contra puestos. con dllerentes manerasir orden-¡r ql fnr¡ñÉq qot rgl¿rciones 50
cio€conómicas distintas. En este corn-
plet, espaiio coexisten gruPo) domrnJn'
ie.'r Jomi¡ados. As¡ corno la tabla de
valores que domina 9n una sociedad es
la vrrz d€ la voluntad de ¡oder. el len'
.,tr.r,c ,e¡leJa también esa ro/. .lue ,c ir'
crüsta en la cotidianidad casi impercep-
liblemente, produciendo un discursú
opreso¡ y discriminatorio con respe¡1rr a
un grupo de hombres. esptcíl-icamente
I.,s negros I Ios indígenas. Fl lerguale
opone entonces dos modos de ser ltuma'
no. el modo del mestizo'blanco donlln¡-
dor. con el modo de los negros e indige'
nas dominados. ,41 s€ctor mestif!' se lo
relaciona con Iodas las cualidod(s pñli'
tivas como limpieza, racionaljdad, trr-
bajo, etc.; mientras que los no nlestizos
son elementos negativos dent¡o de la so"
ciedad. y su quehacer Presenta cualida-
des conlrarias. es decit. vagancia. sucle'
dad, i¡racionalidad. etc. Sin darnos
cuent¿ siquiera estamos reproducie¡rdo
cotidia¡ajnenle un discuno ideoló8ico.
discrimi¡atorio Y racrsta.
I , CONTRA LOS Ii\ DIGENAS
l¡dio .urni+c indic 1:o.
\o re pe¡,r,r:rrré ii. ,.t me has he-
cho. Lr esc sr qur s :rdir--.
. Si el inüo no haa. ¡ i.r entraua. hace
a l¿ salida,
. Discúlper:ic ir ion1,'irr l! saiió el in.
Jir¡.t.
!
J=trt:
L stiro ¡o es unÍo runa nonl¡is-
Ia has icrli¿d0
como Lndio,\o tienes costumbre: el la nesa. Co'
¡r9! como indio.
Por :rhi nenen los Pilarnungas, los
''()ria- oite';
CONTRA LOS NEGROS
llacen taf¡ro ¡u¡du :re parece me.
nenda oe negros.
¡No trabales ¡anto' irabajas como
neg¡o.
Si ves un blanco curr,endo, es un
atleta. Si vez un negro corriendo. es
ladrón,
Blanca con mindalda. blanca a la mo-
pefr. 1 lino. es un pe'
L!e rr:siado, chupas
).
Discriminación racial
en el Ecuador
Hna. Victo a Csnosco
"E| dmir¿ote y los dernás-. luego
at¡€ |os conccieron, coltlo loboa €
tig.e! y lsoñe! ctud?lGimor dc ñu'
cho! dfas hambientot {!G arrotafo¡l
aobru los ¡¡diosl. Y oüa cota ¡o-
h¿ñ hocho ü gtÍsma años a esta
p€rte, hÉta hoY, e hoY en este dí€
lo bac€n, sino det9eda¿arld, mata'
lld, angu3tiallas, afligillas, por las
€ltrda y nugva! y Y¿ar6 e nunca
otra! tder viitas ni lelda! n¡ olda!
manerü de crueldrd..." (De tas Ca
sas, Brevísima relación de destruc
ción de India5)
"Unr pollación nativ¡ de varior mi'
Itonc¡ dedinó rápidtneots.,. A me'
dida cfi¡e to¡ nalivo morlan La Co
ron¡ empe¿ó a autorizar la amport¿'
ción de cada vez m8 n€gros Para
ocupar iu lugar.., {149O)". Bowser
1917 201'.
RASGOS HISTORICOS
La dircfimin4ión rac¡al en 4uestro pa is
se inició con 1¿ invasión española. Fue
un mec€nismo 4¡e "legitimabá la co.t-
quista" y toda la barbarte y extermrnro
qle traio consigo el atr¡bu¡r a los pue-
orJ5 ip.croos, o 
'¿( d1¿s )o'lizgadas acti'üdes intrahumeoas y por tanro la nece-
sidad dó "atraerles al buen vivir". P€ro
esras a¡timañas no lograron velar los ver-
dader05 intereses d€ los españoles: u¡
texto Nahuall dice: "como sl fueran
r¡onos levanlaDan e! oro.,. como unos
fruercos hambrientos ansran el oro..
Las consecuencias históricas de esta dis-
ariminacioñ en a Colon¡a tueron: la es_
clavitud, la encomienda, la mita, los Ya-
naconas, L¿s rsrJLrcciones rndígenas. A
través de estos mecanrsmos se aprove_
chaban de ia fuerza laboral ndigena con
jorn¿das iaó exlenuaattes que causaron
ra muerte oe g'¿¡ q¿¡¡ 6¿d ¿q rd o:
En la Coloniá la ierarquía de la sociedad
fue constituida eF torno al color de la
piel y ia pureza de la sangre En el últi-
mo peldaño estuvo ubicado el negro y el
;n dio
Esta historla de discriminación continúa
en la República, constando en la prrme.
ra Carla Constitucional, ia inferioridad
legai del ncio como "raza abyecla y mr-
serabre'. E concertaje. regalm€nle abo
lido sólo en 1914, iue uñ mecanlsmo va-
,eoero p¿'d Co'ltr¡-lLd c Jr ¿ diqcrlrni'1¿'
ción de los ¡ndigenas y la explotac¡ón
extrema de su t.abaio.
En cuanto al negro su s¡ 3ción d€ e3cla.
vitud legalfteñte se m¿ntuvo hasta 1841,
año en que F ores celebra el prim€r tra_
tado de manumisión de esclavos. La
reacción de qulenes sentian este hecho
como un ateñtado a sus intereses, nose
h¡zo esperar. El diputado coñservador
Villamagén decía en el Congreso de
1845 c¡re "1¿ suDresión de la escl¿vltud
es un ataque a la prop¡edad... "
Son numerosos en la Costa, Sierra Y
Or¡ente los levantamtentos v subleva_
ciones indígenas, como ref¡eren los au-
tores: Alborn02, lvloreno, Oberem. La
matanza y represión que estos hechos
motivaron ao consigu eron acabar con
'a ucha mante1.da po' 'o: ;^drgenas
contra la si¡L¡ación de op!'esión y discri
minaC.ón, ¡r nan lcg.¿do des ntegrar tos
etnias.
SITUACION ACTUAL
Los levantamienlos seclorizados esporá-
dicos hah ido desembocando en un pro-
ceso de organ;cidad de tos pueblos In
dios, que en {.rna crecrente toma de con-
ciencia de la especificidad de su proble-
mática, ha rdo reivindicando sobre todo
el derecho a la t¡ena. Los momentos
más importantes son 1964 y 1973 con
ias Leyes de Retorria Agraria. Con todo
estas sólo benefici¿ron a un pequeño nu-
meio de iñdios, especialmente en la Sie
rrat los huaslpungueros v trabaladores
en hadrenda, oejando mafginados a 1a
g-a- rasa de jas com i-ls. Ademas, en
este proceso generalmenle se hlzo entre-
q6 de t¡erras marginales oermaneciendo
las rieÍas bajas en mancs de los mismos
te rrate nien tes,
En todos los seclores cie país esta lucha
y re¡vindicación fundarnental por la tie-
rra ha motivado repfesrón y asesinato
(Cristóbal Pajuña. Láza.o Condo, etc.),
quedando la mayoria Cr estos crímenes
en la lmpunidad.
En er Onente a 5;IU¿c on es aú" más
Los Derechos Humanos tundameniaies
de alimentació¡, vivienda. sa ud, educa'
c ón. . se niegan Slstemétlcamente a
70 oio de 1a poblacion ecu¿¡orlana.(Hoy, 3/l/86). Hay grupos hur¡¿nos que
además de esas carencias, han sutr¡do yq-r'e¡ er ¿ rgnom 'l'05. d sc' -'r'¿c'on
tañto más dolorosa cuanto QUe qulenes
5on vlctir\,1- de est¿s ¿cl rudes r' accio
nes racistas, son los ancestros de nuestra
culluaa V de nuestra hlstor'a
Generalmente se nos ha dado una visión
d€ confoambmo, religneión y derot¡s-
mo de parte de las poblacioñ€s indi6 y
r¡€g¡as, ftente a la d¡scriminación, mu-
chas veces brutal, d€ la que hañ sido o
ron víctimas; Y la delensa de sus dere'
cho! conqrlcsdos o de !u p€trimonio es-
pecialmeñte la tierra, !e ha pintado co'
mo "ataqres talvajer a la civil¡zación".
Esto no ha !¿riado sustancr¿rr''ente asi
demuestr¿ la publicaciÓn d€ El Comer
cio {5/lli67) que dice: "105 Aucas vol-
vieron a ¿tacar en e' O'ieñre v dieron
muerte con sus lSnzas a trab¿,adores que
atrrian una trocha en la selv¿ alguna5
de estas tribus se han tornado pacÍticas
ño asi otras que mantlenen sus ¡ns¡rnlos
gr.:efteros de antaño... y las ocusaciuoes
más recientes como: "gruPoS movrdos
por extremistas". Pero la largla y poco
publicitada h¡storia de sublevaciones, le-
vantamientos. paro6, 50ñ hechos irrefu'
tables de la constanle protesta y defen'
sa q|Je los ¡nd¡os hacen d€ sus derechos.
1
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terse en el libre ejercicio de las
o¡ganizaciones camPesinas, tra'
tando de decidir lo que nos
conviene sin que se¡n ellos si-
quiera conocedores de la reali-
dad soci¿l por la que ¿lraliez¿
el Movimiento CamPesino Esta
ciara intención Politica del go'
bierno por Pen€trar en nuestras
orsanizaciones es Parte de todo
un proceso rePresivo en contra
de quieires generan la riqueza
productiva del Pais. lgualmen-
te, nos pone en alerta Para to-
m¿r las medidas del caso en
contrapropuestas a la arremeti-
da de este gob¡erno concentra'
dor y neo-liberal.
Un $rder
€@mpesiFg
c l2 86üi-
Un día Segundo
t GtJ NDO Migw, ' a¡',
Moreta es un hc /1rb.:
la'es hi.a.'oada cas
toslada oa e -o de lcs i.r3r¿ñ].s
dónde el arr€ aurlqLle lr:c
r¿rnb{é. quer a i-rCel ,lr I ; -iñro
3!iodrdac¡¿ que 9e ha preparaLl
para ayudar a su gente ios
campes¡nos dlce !a lenemos
vO¡ SaDer¡cs que el proE¡eso es
lo lundamental Para los PLle¡){os
Noces{amos hacerños se¡!1rr anle
los Poderes Públicos Las
palabras las expr-as¿ .o' rrurüez Y
no porque las sePa de rñemorla
s¡no porque está contrente de la
realidad de su genre
Hombre de camPo
y lider
Segundo Miguol naclÓ sñ l¡
comunidaó El Chilco - La
EsDerán¿a CúmPlió Iós ¿12 años Y
srempre ¡a trabalado la lr¿rra un
dra cuando 0rño tuvo qúe
abañdonar la escilel6 Para
rrabalar Ahr se dio cuonla qÜ6
debia entrentafse con la vida A
¡os 13 años suPo quB era
oracircamente úñ hoñbre
tfabaiaba codo a codo con s(]
p¿dre Se dedicÓ a 16s labores
agricol¡s como lo¡ñal€ro Y
p¿slOfe8bá IOS bOrregos 'Eso si
qúe era s¿grado cLrldar las ovelas
sn nuostros páramos fomar
contaclo ao¡ la exlslo¡cl¿ con
lAs hacie¡das de la zona Ahr
comprandr o duro que 6ra
t¡at ¿rá, lncr'-lso esluve un ¡rerFñ.
6ñ la plovincia de Bolivar' ño
óedrquéa "ctrügch¡r' a recog€r
los resto! de gaanos quo
qu€dabañ de las cosech€s Y
tarnbié¡ aj partido Nunca he
dei¿do cle trlba|6r'
E$e camPesino traba,a Junto con
su esposa que coil osa boodgd v
oec'r$oñ de ta ñuisr que v¡v€
aoeQ¿ds a la tierra. dice: "c¡nco
núestro que todos se ;¡¡érdote de
eduouen. e¡ m€yor ttene l7 a6os l l 
'sa,eo Que me 
llovó al c€fltro
y estudia en el Coleg¡o d€ Indigeñista de Atocha. ahi
Trsaleo . Su esposo cuBndo ia 'aprendi como d¡ce la B¡blia que la
oye hablsr exp¡esa Ella laDora esciavitud radíca atn ño !€b€r
como un hor¡bre Dios ha lrabarar, no sab6r prograsar;
oermlirdo que mi señora .ne ltambién nos han ayudado mucho
avude e. todo eso me oe¡mr1e i las Hermanas Laurllas Fiemos
dedicarrne á la comunrdac I oodido e¡plolar la6 t¡erras
O!¡rzás 
- 
cñ .ñás de a'gu¡a I comun¿tes que oÉn intocab¡es
;J;;:;. ;";;;; üüu"i nun""1 Hemos compréndido ro que
"i".J.",,,"0"'ü, 
,,-',"t o" * ]sionifica la unidad Y el estuerzo'__ 
^ ^ ' '^' ^' I Los borregos 
t¡ene' oasto v su
":;: 
,J :- . ;'.; 
" 
-.. oo, i ':n" 
r'o se va en er v eñto
,o"r-ooo',,''o"¿"a '" ,'oo ¡O-rganiza'rá co'nunldad 
ha Sroo^
" 
::.* ; i;'o';i 
:" y-"..'". "" -i lj::j: ? ";"i:i::T'": f"il::i:naae' , r.a,OS Sobre er ¿gro , r _'
:;;"";;.;;;;;";;,;; lños tendernos 
rá mano Nuestra
I máxima asplra( 'on es que la
' " 
_-- | comunioad sea un¿ comunidad
¡ jperanla erste jesde 19b/ n 
". I o,loto eñ TungLreh,r¿
'-, 
-.¡. iio¿¡ :ad^ Ce lA zona \ | _
- 
:. :re r¿ p ¡v'i'.r a gráclas ar
ir¿balo ¡t aapus Mo¡eta La
-arnstir,rve4 .c ¡'e¡os de 130
'an_rlias f¡re r,¡b¿Ja. en la
agíc !11u r¡ lap¿s mellocos
ñabai o. as .ebada cebolla Y
algo cje a¡o Tañbién Pastos Para
el ganado vacuno "No m6ños de
cr¡co camrones Sale¡ c€da
vierñes Y lunes cargados a
Ambalo Actua lmente el QU¡ntal
de papas para lcc'os está ¿ 500
sucres, ra chola eslá ¿ 80C a
Catalira a 600 v li-' Sania Rosa a
500 sucres. expiesa el lide' Y
agt6€é que 9u Preparsc¡óo é5 en
base a la exoeriencia <le las
No €6peran todo
del gobierno
Los pobladores del lugar eslán
concienles cle sat¡slacel sus
necesidades básicas sin espgraf
todo del gobierno Eiiste un
e¡lace para trabalaf cord¡¿lñe'tt€
entre el Cabildo de El Chilco'La
Esperanua Y er reslo oe
rcomunjdades E|r El Chi¡co dos
ldias por sernsna todos reariza¡r u.
Itraba¡o m¡nguer o srn
lremunerac¡ón. Labraños la
[tierra, queremos que lodo se
laproveche Y que ^o h¿va ¿xodo
Miguel Capus Moreta
sediocuenta que era
prácticarnente
un h o m b r e .
Cuidar los borregos
en los páramos
"eta algo sagrado".
Apenas tenía
trece años de edad.
Toñemos l0 kilómetros d€
eñped.ado leirin¡zac¡ón {el
Cabildo e' rts y controla que
todas las casas tengén letrina)
glectr¡licacl¡ r dos sscuelas,
compo depo(ivo, una Plaza
ceñtral, casá comúnal, boclega
pgra olÍracsnsr los Productos e
¡nsumo3. Estamos Preparsf¡do a
l¿ rnu¡er para que nos aYude Aún
no nos senii.nos Proparados Para
ser patroqu¡a. todavk¡ nos falta;
todos seguiños Pertenecrenoo a
f isaleo. Tenernoa reunloñt'3
semañales con gento expetta tn
relaciones.hurnanas Y cultura. No
perlen€cgmos a tri¡guna Po¡ltica
determiñada Acabamosde
folfnar la Junla de Oefenaa de{
Camoe3¡ño Para evitar robos Dla
I di8 s¡*ttimos qúe somo3 Y qúe
lehemos nueslros derechos"
Para maniatar al campesinado: /,ucla Car'pc a¡ n a/86
SE REFORMA [A SEDRI
oN €sfo tos fÉ^6q
ODfeo¿qDcÑ ¡ es7r6 \\
SEDt¿t Y
TOOÉR.UMA
AL MltJrSfÚao
De BlCrüESfAP ffi
Medi¡nte decreto su premo
No. t461, expedido el 6 de ene-
ro del presente año por el pres1.,,,
dente de la república, se di'ipü-
so que l¿ Secret¿ria de De-.
sar¡ollo Rural lntegral tSÉDRt)
pase a f ormar parte del Ministe-
rio de Bienestar Social.
[.n este ministerio ¡e crea un¡
Subsótretaría de Desarrollo Ru-
ral que será la responsable de
¡dministrar el subsistema de
desa¡rollo rural y marginal y,
eiercitará las alribuciones que
tenia la S[ DR l.
ta SIDRI tenia 17 proyectos
que involucraban direclamente
a 900 mil person¿s, proyectos
que dependían directamente
de la Presidencia de la Repúbli-
c¡. Con este decreto todos es-
tos proyectos pasan a depender
de la Subsecretaría de De-
sa¡rollo Rural dependiente del
Ministerio de Eienestar Social.
ESTANCAMITNTO DE I-OS
PROYTCTOS
La tormación de esta sub-
secreta¡ía maneiada por el Mi-
-l-¡-^ t--^-¿^ \/^l:--..^- -^ -,:.
', más, generará un largo proceso
' de renegociación con los orga'
nismos internacionales de fi'
nanciamiento y con las institu'
ciones públicas encargadas de
sr¡ eiecución. A todo esto, el go-
bierno convertirá a los proyec-
tos en mecanismos de control
de la población rural, oblilgán-
doles a suietarse a las disposi-
ciones, obietivos y metodo-
logias impuestas por el gobier-
no.
fCNETRAR TN LAS ORCANI-
zAcroNEs
Para las organizaciones cam-
pesinas como la FENOC, el
cambio resulta tan claro como
el agua que baja del cerro. El
obietivo fundamental del go-
bierno es el de penetrar en las
organizaciones ca mpes inas,
controlar a las comunidades
indigenas, cont¡olar al campesi-
nado del pais.
Y las manas rú son de ahora
ño más. Primero, recordemos
cional de Poblacioftes lndige-
nas ¡ la que todas las organiza-
ciones campesinas rechazamos,
hoy, las mañas continuan, se
f o¡ma l|,.Subsecretaria de De.Ésarrollo Rural y, tcrh'prra de
,esta manera vincular a nüeslras
organizaciones cartÉe*ras al
cont¡ol del gobierno.
Pero la Subsecreta¡ía no sólo
que absorbe a la SEDRI sino
también a FODERUMA, eolrvr-
tiéndose en el gran mecanismo
politico del gobierno para ma-
niatar las desiciones del campe
sinado organizado. Más tc.
davía, esta subsecretárÍa pasará
a supervigilar, orienta¡ y coor-
dinar las instituciones, funda-
ciones y corporaciones cuya f¡.
nalidad sea ejecutar proyectos
de desarrollo social, sinJines de
lucro, en el sector rur¡|.
tAs oRGAN tZAC TONES CAA.|-
PESINAS
[a FENOC, al igual que otras
organizaciones campesinas del
Pais, rechazamos esta nuéva
mañosería del gobierno que
o¡etende hábilmente entrome-
\cor¡ NUA E¡l LA PA& c ,r
EL MUI{DO INDIGENA
EN LA PRENSA ECUATORIANA
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Ethnocide
SAIIC recentlv received the foi-
Iowing press releases from the Con'
federation of Indian Nations in the
Ecaadorian A mazon ( C O N F E NIAE).
CONFENIAE is a regional '¡Fffi:*,L;;ffi-oc¡d¡o cEors. oui¡ó. seel . rea5 )
organization that unires the Shuar.
q,Iict ua. Cofan, Seco-va. Siona, and Huaorani Indian^ nations. We use the term natlons
bicause it encompasses territory, culture, history. and self-government.
CONfENtÁf began in 1980 to anr*.. our needs and aspirations. The dife¡ent feder-
ations can), out programs and projects in bi-lingual,..ducation, health, agriculture, land
i.n"n"y, 
"nA 
simiiar ioncerns. The main objectives of CONFENIAE are to defend Indian
land, cultural values, the right to self-determination, and the ri€ht to organize freely'
-- 
-'At presenr. Ináian pe-oples of Ecuador and especialll, of the Amazon region, are facing
uery hard times. The poliiies of past and present governments are accelerating the destruction
oi natural resources and the indiscriminale and Yiolent occuPalion of Amazon lands. They
ignore the existence of Indian peoples who for cenJuries have held the land as our only and
t-rue historical heritage. The land is the guarantee of our survival.
The policies oithe current government include giving priority to the process 
.of coloni-
zation, haliing lndian access to land adjacent to lndian cornmunities, and opening the land to
foreim invesiment. Lack of control of transnational corporations, such as lumber, mintng,
aerib-usiness, and oil companies, ¡esulls in ethnocide of lndian peoples- . '
The cultivation of African palms, which produce oil that is sold at
a hieh orice in the rnternational market, is a good example of the assault
on oiur'people. l:rge areas of land are being given to palm-growing com-
pant.s. ignóring rhé tr¿rditicrnai anci hisroricai righrs of inciian peoples of
the Amazon regton.
The tran;ational companies have complete control of the cultiva-
tion of the palm and all proceeds are sent outside the country. ' . .
We want the situation faced b¡'
lndian peoples of the Amazon to be
known at a national and international
level and seek solidarity with our
struggle for unil)', land, justice, and
freedom.
Cristóbal TaPuv P.
Presidenl of CONFENIAE
(8eüclduc€d 1'ú
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firmar el convenio son simriares a
los de hace 30 años, es decir que
ni antes ni ahora el Instituto
Linguístico de Verano ha cumplioo
nr cumplirá las funüones que en e
proyeclo de convenro se pretende
confjarles. No viene lampoco a
terminar su .abnegada labor,,
v¡ene a continuar su labor de
deslrucción de la oe.lida'-'ae ias
nacionalidades indigenas cel país
con el fin de ionverii. 3s en
presas fáciles para ros inte.ses de
las empresas transnacionales a
las.:ue en realidao srrve: v¡ene a
continuar su labof proselii¡sla de
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Ecuador Atlows Use Of Pesii¿:ides Banned ln Most Of The World
According to a bullelin called I'ent'nc pdra el desay-uno (Potson for Breakfast) from the
coordinato¡ of community health teams and Abya--"*ala Editions of Quito, Ecuador uses 23
pesticides, including ten that are banned in most of the rlo¡ld.
Almost all of these producls are impcrte{i frorn the United States and West Germany
with the Ecuadonan government's consent, ivfany campesínos have died from eating fish con-
taminaled by pesticide used for the cultivalion of rice. There are more and mo¡e people witt-
live¡ and lung cancer who die after lcng suffenng. Also, cases oi blinditss, deafness, paralysis,
rheumatism, and severe heaciaches have inc¡eased. The numbcr of cbildren born paral-vzed.
deaf, mule, or wiih bone malformations *hich keep them from walking is increasing.
' The bullerin adds that faced b!' ail rlese iacts. the government onl-v tncreases vaccrna-
tion ieams, as iishots couiij save p:cplc r',hc a¡e r,iciims of pesticides- Tl'lese pesiicrdes have
-1"^ !.illa,l r;11;^n. ^f ñ;.¡^¡¡crni<m< frnnr thc cnil uhich :re f¡ien¡lc nf nl¡nrs :nd nennle
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L¿ Confederació¡ de Nacrcnalidades lndígenas de la
Ama¿onia Ecuatoria[a, ante una event{ai posibilidad de
que se suscliba uD convonio posibilitando el ¡etorno del
lnslitulo Lingiiistico de Vera¡o, expresá su ¡echa?o y
demanda la "soiidaridad de los sectorcs dehoctátbos
cont¡a egta nueva a8lesión .
Eo un comunicado ent.eSado 6la p¡e[sa ¡acioü8l'
esa Confederacion recuerda que en 1981 el cobierm de
laime Roldos dio por terr¡inados los cont¡¡tos fi¡Bados
con el l.L.V, Al bace¡io 
-dice- se lecoaos¡ó el de-
¡ecbo de los pueblos iDdÍ8enaÉ ¡ bu¡c¡¡ g¡ desarrollo
h¿sado en sus propias in¡ciali!43.
La fuenle ir¡forma que €xisle un pmyecto de ooE e'
nio aue está siendo csnalizado t t¡avés d9 la Vicepresi-
dercia de la Rep{rblica para !,osibil[ar cl ¡etor]s de esa
ent¡dad norteamericana gara qü" coBtinúe con su leSo¡
de beneficio comunal. Pero los indtSenas niegan esa i¡-
bor v aseguran que el l.L V. viere a conlinuar "!B iabor
de dest¡uccióü tle la identidad de la¡ naciotalidades
ind¡ge¡as del pab eot ei fin de co¡vefi¡las en presas l&
clies pa¡a lss tralsalciotr¡les. Viene a contiüur¡ cot sü
labor p¡oselithta ds at¡á€ter polltico.reli¡ioso parr il-
lenlar sembrar la üvisió¡ y ls cortus¡óE eot¡e los
pueblos indgera¡".
Los iadfett¿s d¿ h amazonir 
-córlbrút - ¡¡informacién- lncha¡enog contra todo pbc¿ró cslo-
nlalista y artl-indlgerigta eoe preterd* rarba¡ cor
nuestra coliiDuidad cortro pueblo a trávés de h histor¡s.
Agiega qüe la prese¡cia del LL.V. en el plis sigtif¡-
ca¡á pisotea¡ la dignidad del pueblo indÍ8€tra. ..Po¡ eso
nos oponemos a la p¡etetdida sus€rip6ión de u¡ coave.
nio enlrc esa institr¡ció¡ y el SobierDo ecuatoria¡o. e¡
defeDsa legiti¡n¿ d€ nuest¡a ideltidad, de nu€€tra dign!
dati y libertadl en defensa de ¡uestro teÍito¡io bg8dopor nuest¡os anteoasados".
Aueas ahenazan
a petr:oleras \,. ?/
-5-
FRA¡iCISCO OE ORELLA.
NA. 29 fEcu¡doradiol.--.* Lcs
aucgs am€nazaron de nr¡e¡t€ a
las pe¡sonas qu€ ing¡€ietr a su
territorio, med¡a Dte !¿ colo{ts'cióa
de c¡uceg fo¡madas por lanzas
etr las t¡echas que eatán ab¡ien-
do los trabaiadores de las com.
pañias que exploan petróleo e¡
la provhcia de Napo,
La inf o¡mación fne propor-
cionada poa el .Epreseritante de
la lglesia Católica en e6la ciudad
padre Rocky Gra¡d. pórroco de
FrancÍsco de O¡ellana. quien d¡io
que los aucas que ha¡lta9 el sec.
tor de Yasuni han expresado su
rechazo a la preseDai.a da le'¡en-
te que ss halla trabaiando en ac.
tividades de exploración hidro-
ca¡burífera.
Subrayé que la tribu ha co-
iocado c¡ucss lormadas. por 1a¡-
zas, como advertgBcia.
ka eah¡me nuer¡a aglesi&€n c6üá
dpecia¡r¡€nt€ con
mageoas det pais, (Frer€s at¡{*de Ia lucha r'or¡stánte y rn|@¡aáds
logfE¡og la e¡p.¡lsron del [LV'
árÉügfta qw ra f.rrffils dd nf, y &üa ot€rni"sctor Vlstóo Mrfdirl" 4bl8oó
Fr¡ l* indígen¿. ta destn¡cclJa de sseffircs, de su te4ua¡e. <h ru fubild, de
ss forrná d€ vida, ! ra bopeocidn dr púures
tb vid¡effc.ütilÉEo octib !útlaMic¿m"
lndígenas rechazan
presenc¡a
del Institutoi. 
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Lingüistico ¡.2g.v-8"
La Conlederac¡ón de
Nac¡onal¡dades Indigenas de la
Amazonía Ecuator¡ana, en carta
ab¡erta envrada a todos los
pueblos indiqenas y no rndigenas
y a las organlzaciones e in-
stituciones democráticas del país
y del mundo expresa¡ s|] más
enérgico rechazo a¡te la
posibilidad de la presencia del In-
slituto Linguistico de Verano en el
pais.
Anotan que el actual gobrerno en
franco cesccnocimiento de ¡os
derechos ct los pueblos In-
d¡Qenas a buscar su desarrollo
basados :n sus proP¡as
i¡rcial vas; Y er' clara
ce¡noslración del menosPrec¡o
aue tiene hacia las culturas rn-
orqenas y hac¡a la caPacidad de
aulogeslión de los sectores
oopulares. pretende entregar el
deslino de nuestros pueb¡os en
rnanos del instituto que fue ex-
pulsado en 1981. La presencia del
lnst¡tuto Linguistico de verano,
señalan, signif¡cará P¡sotear la
d¡gnidad de los pueblos índigenas
y de los sectores democraticos
que luchan oor una real ¡ndepen-
denc¡a dei pais.
Los directivos de la Con-
leóeració. rnanif¡estan qlJe no es
posible qL,e se pretenda volver a
iirmar un nuevo convenlo con el
lLV, para QUe sea una lnstlluc¡ct
exlranlera la que capacite. iorme.
grcgare de acuerdo a sus ln-
lereses :esconoclenoo que
nueslros 5J--blos desde mucho
antes de r¿ \ ¡ntda de cualouler i1-
\colrrxIr Eñ LA PAG'¿8 )
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Acusan de anti-indigenismo al gobierno
lndígena3: 'rechamn
retorno del ILV
a g¡lüafra¡ lII d€sarrür gobm
sr.r8 Fofúa8 ¡n¡ciatiyai, cl rec}
nocer la responsabilidad qne el
Estado túene de favorcc€f.?ú.-
proceso y el dar ser¡tido s&n l-
a.la investigaci& es un "grave
errod' motivado por "irúercses
de orden e¡du¡ivmrúcq*;
cú".
En efecto, e¡r ma com¡mic+
ción mvíada af recienter¡ente
fallecido rni¡iqt'o de Educsción.
' l¡. Camüo Gellegos, msqante
oficio del 21 de s¡arzo de fS, et
Dr. Peñaherrera, de¡pués de
manüstar que "el Indiiüúo, L¡n-
gi¡Ístico de Veram b¡ solicitado
mi int¿rvenció¡r para que se
tr¿mite la suscripcióa de rm
convsrio e¡b€ dieha or8ad'
zaciéa y el Gob¡e?lo Neci{Eal",
sñade: "c!mo es de sü conoc¡-
mient¡, por pre$io¡ca e inte¡€ses
de o(den erclus¡vamente pollF
co, b fecurda activid¡d AneF
nfa realizasdo el ILV fue
abnrÉ8mmte i¡ternofúda.,.g
proyecto de csnvenio, pc tro
mismo, pret€fde anrn¡r¡rltr egl€
gtave error...",
l¿ CONFENIAE d€dara que
al pretende¡ irporcr a lc pue
blos indlgenas la pr€sencia de
este instih¡to. no sólo se d€sc+
noce y t¿rgiversa la vol¡ntad
expresada por €so6 misnos F¡e
blos, sino que, e0 el pmye¿to de
convenio presentado, 3'e d¿ "r¡r
clero y marcado menosp¡€cio
por loe valores de esm pueblm y
un firaceptable servilisr¡o en la
foEDa m que se atraba la acci{n
del fLVt?.
"Pareceria ser -conti¡úa d
ComUnicado- an¡li*¡dO !¡6 güF
sidsa¡d$ que antec€den a et€
proyec'to. gue bs pueblr indÍgs
n¡s de la AESronía s!¡ros un¡r
masa apsia, sin i¡iciativa y si¿
vatrsreri a lm que hay que '5*
tergr rach¡ul@€ltf,: e@q¡
moralizar, ersatar a vivir.:.
Añade qub deq¡éJ de'l¡n de
magógico y vacfo rccono-
cimiento del deber del góiemode "respetar las valiosas
€qrBiones, ma¡úledacionÉ e
fuliciat¡vas cult¡¡ales 
€6Dec{ñcasde los diversos grupos
eholingiiísticos d€ la riaci&r., lo
que sigüe es la demfit¡acióo del
i¡¡speto y el Enosprecio pof
'esos misDos ln¡eblos tanto pGpa¡te del gobicao como pc
part€ rrl ILV, ".! Lre sewil-
melia¿ se ¡rÉrd¡ cmo el sFprm üactdor d€ les G8shrtla qE a¿tuete€nte üenslGtc pu€b16. ESo des+ le vclü-
r-lie'no, Ft€r¡atis, c iEn€F,
ciúú, a.bnás de E€n96pr€cio 
€
¡r¡esp€to, d€mcba¡do teve¿
más o¡¡áI es la línea poutica dd
ILV y deJ gobierú". seial¡ I¡
confederaejóo ird{.'q"
Deouia 6e ea+ú ¡¡t¡ycto m
se Cartea uE FGo de.dülogo,
de autogest¡óo de !¡¡ ne$s eu -
opqio proceso de desarroüo.
"No g{eeqÉB,r$e ¡¡¡eshos
n¡eb¡6 desde mucbo rntes de h
venid*de c¡a&uier &dfüo y de
cr¡sqder gebi€rñ üi6xi*f
'r¿ tknen moral y É.¡eo toéüáE'
propias de 
€ducar, babajar y
üvi¡''+{d+.GD}{F E {ra F.
w-d¡¡Giq*irilsifueohre
bs ólltiv8..r¡ddÁrlh''d.
goyecto de cmvo¡lfislrt¿
edádi¿ e$ d EE¡¡fu..dd III¡.
eu¡l es l¡ tr¡&ad& ds Ehor&
enseüao patdótiea J mra¡" lsCodederacidn indfuena ia{g&
CONFENIAE exige al
gobrenro revocar
públicamentela
pretendida
suscripcióndel
gg¡yeni6 gg¡ gl
Instituto Lingiiístico
de Verano
"El goblerno del Ing: Leén
Febres Co[d€ro, mediant¿ la ift.
tcr"rncióo diEct¿ del Dr. Blasc.o
Riiaberrcra, vic€presidente de
h R¿púüita, pretende introducü
n¡€n'amert¿ al p¿ls a la secta
religloso4olitica norteanerica-
na conocida como Instituto
t¡ngfúÉco ale Verano (ILV)",
demrdó la Confederació¡r de
. 
Naci$alidades Indígmas de la
Amezor a Ecuat¿rianá (@N-
FENIAE). Se refiere aun pro
yecto de decr€to que se tramita
ur el gobierno, aunque no ha
batútb anucio oficial alguno.
En un c@unicado emitido al
¡specio y firmedo por su presi-
dente, l,a @!,{FENIAE reo¡erde
que el 
€xtinto p¡"siderite Ja¡me
Roldós, "recog¡mdo las de-
Eándas dc organizacimes ifF
al¡g€o¡s y otr6 s€ct¡res popr¡la
rts y doocráüc¡s, dio por rer-
minados los cfontratos con e¡ ILV
m€di¡nte Decreto Ejecutivo N"
1159 F{ iti¡ro el p d¿ uaya de
1$1, dos .l{¡¡ antes de su mue¡-
te",
A¡ decretar l,a salida de¡ ILV se
cotrsider{ que e'ra obligación del
gobierno nacional garantizar la
preservaci&l y el deaanollo de
too peblc indlgans ea base a
s¡s [|ropias i¡ici¿üvas; que era
deber del Estádo destinü los
recr¡rsos hr¡manos, técnicts y
f¡nand€ron nec€ssrios para esto,
y que l¿s ¡ffiad€s ¡ealizadas
por el ILV 
€ran incompatibles
con las priddad$ de desarrollo,
ludanmta¡¡¡ente de la región
amaz&ica ect¡¡toriaria, con üF
vestigación ci€otÍfica de s€otido
nac¡,ona¡.
Sin embargo, señals la @lt|-
FENI^E, para el Dr. Blasco
Pdalterrera, vicepresidente delá República, el reconocer eI
derecho de los pueblG indlgenas
que aqueuq
fitres qr¡3.
cldb€¡i
esta¡ü!.'sn!. S¡ t!{clylí se c¡rndir
rqt" 
€ntac€q Fr.lgué S¡qgF\ r¡t  pd,@.q*¡.fF
regr€sa¡, FegutE-*i$, n' *
cumpü€mn, eotog ¡nÉeÁ b
que. rca¡E€!úe l&g d.lII,Y ü.
raú€ ar¡i¡f !ños d€ ltfafE4de
en el¡d5, d¡€dkrúsn: ..'
hdg6!s
decimc ed',. tí¡riñésh *UÉi¡
gü5n€nte A cm¡nfu¡á*ü!.éÉ,
ficardo a gte cwo un.'FF
€olod¿l¡&¡*id¿*:giE¡
decreto.A$.ll3gJil¡. .¡W¡dÚüdd
Il"fr,a$' leit¡n¡ *oq4údéf
F€blo irdig€fra y de lc ecndo.i
rianesucie¡Ées". indica- r,,
Finalmente, Ia CONÍEMAE
hage un llamado al .¡ldo.d€I-
Ecuador, a lcs ohreros,, @!F
sinos, a b prensa Ubre, secttrrs
dtmocráticos y orgsnizacion€g
de derecbos lxlmanos.-+ "qD
nsnos con csEi€rr.r? nrdbgt¡
esta agr€sióE qm eetende i¡*
poner el Atg. Feb¡-s Cordso al
introduci¡ nu€Yatncnte aI ItY ar
el pais". Se erig! d€r¡& d
gobierno rse lrút¡¡oe*¡d¿b pnfcndi¡l¿ sr¡sctrip.f& Cel
couveoieqdlffia'
tco$TiluA PAcsrcutÉNf É .
[Jn^a bellez¿ de la .atlr,azonia
Por Jorg¿ tlarotrda: L.
de €l COIEFC¡O- F.bs:Césrr IerGeo
l,¿ fal¡o¡ y flora d€ l¿
¿|¡azoata glcE¡Iorlana son
espeel¿culares a Desar de
que en ¡a aclua¡ided éstá¡
s¡¡frimdo u¡¿ isd ¡sclict ioe-
da exDlotación, corrietde
el riesgo de dc$pafecer.
C üar¡do se ll€ga | la3o
A E¡io y S huíthuffirdi.,en t¿
provinch de Xago, es fre-
cue¡le edveftir le preseo-
eia dc toros. pepagayos.
guac¡ tayos. colof¡s. 0".
¡rcos. monos. ven¿dos, Da-
vas. pauiiles v b¡sta
caimanes, lage¡tos, boas y
serpietlto¡, i¡li cg&o t]r-
quideas. p¿hes y u¡a itf¡-
nidad de florcs exóticao 
€¡r
los ho8ares 
_de los colono¡
v nalil os shüaras.
En todo c¿s{- el Eoiivo
de esla. ¡ola es destaca¡ la,
bene¡a dc la fa¡¡a amazi
nica. a través de un perso-
nqie que a 0esa¡ de en-
¡:onlrarse en cauliveria. vi-
ve muv cerca dd Ios huma,
nos e¡ !o quc podria lla-
n¡a.sc la da¡la d€ dos
ñu¡dos. ¡ecordsndo Ia
pelrcula cuya protaSonista
es una leonada de Alrica.
Al Ilefar a l¿ plantación
de pa¡rna africa¡a de Pal-
me¡as del Ecuador, en ei
recinto Lois Vargas Torres
de S hushuf¡ndi, recibimos
una grala sorp¡esa, cuando
al enlra. a ia casa aloia,
mienlo, sa¡io a ¡€cibirEos
una beileza nativa, una
hermosa dan-ta, qle sin
tIin¡ún temo¡ ¡os s¡lüdó
Con süaves y 8¡.a€iogos ca-
bezazos, Ievec sonidos gu-
lu.ales t toq[es de su
sueve y hefmosa iro|I|pa.
seme¡an¿e a la de un pe-
queño e¡efanle.
Luego de saludat nos in-ylto a pa¡tk¡p¿. de süs
cgrre as, I rolando co_güeto¡ámente d ¡eHo¡
de árboles y flores dei lu-gar. Cuando se le enfscé
co¡ la cárnera. po¿é tan
. 
ria lu¡al y espgttlá¡emaltele
que arcrmos que iba a co-
merse unas flg¡es, Pero no
fue asi. pues mj€nlras go-
naha ei clic de ¡a máquiEa,
ella coloco a las flo¡es
erlre sus d;,e¡les. ca¡¡bian-
do de posició¡ varias ve-
ces y sin hacerles daño a
las flo¡ecillas. Se llama
'cholita". dijo orguiloso el
dueño del eiemplar, Calo
Eslrada, u¡ tülca¡eño que
lrabaia para Palmera¡ del
Ec uador. Informó que la
da¡la tiene un año y que lo
COmP¡O a iln natrvO
shuara. quien la captu¡ó en
el r¡o Culeb¡ar cuando se
alejó de su madre y un
¡¡e¡mano mayor que nuye-
ron de los nativos que tra'
t¿ban de cazarlos,
Le pequeña "cholita'' es
una belleza de su ¡aza. Es
gordila, de 80 centrimetros
de ¿llo, de piel compacla y
rolliza, de color café ana-
ra¡ iado con listones hori-
zontales bla¡cos, cascos
neg¡os, y sus Fratilas con
cualro dedos: dos adelante
y dos a t.ás: ca¡acterislicas
del tapi. arnericano para
d€sp isiar a sus depredado-
re.s y cazadcres quienes al
ver sus pisadas, no saben
paia donde se fue el anr-
m¿f.
La Cholfia, es amiga de
los niños. coo ellos se ile-
fhnta dom¿sticada:
c-26-v-86
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va mut b¡en y COmpa¡le
sus. momenlos de aleS¡ia.
,uga ¡do a las escondidas
entre arboles v pla.ltas del
rugar. Le gusta¡ia i¡ a la
escuela, pero como no espostDte, se s¡ente satb_
¡ecna acompañaodo a Su-
sanita, una niña de ocho
años, a qu¡en lodas las ma-
ñanas Ie.¿compaña a ¡a es-
cuela det rec¡Dlo Luis Va¡-
gas Torres. en un lraDo de
un kilómelro aproximada-
menle.
Se Irala de una ftiña
da nta muy educada. No
liene temo¡ ai agua, pues
se baia lodos los d¡as e¡
el estero y cuando al cami-
na¡ por la maleza le siguen
Barrapalas, pulSas y ho.mi_
8ar rápidamente p¡de auxi-
lio a sus a¡nigos: Pancho y
Ta¡zán, dos monos que ha-
cen piruelas en un frule-pá¡. a pocos met¡os de la
casa. Ellos, rápidarhente la
espulSan y la deian ¡impia
0e tos extraños visilaDtesi'
a si pi"l.
L¿ Chslits
miedo ¿
bien les gttcr-lueSr coñ
ños. le6 t. s dsia
meyo de vietoso plumsie
que trepa a los árboles de
Suabas y baia co¡ Ia dülcefrul¡ que le ofrecc flüY
corlesmenle.
La Cholita. tiene sn Dé.
queio defecto: es pereroslr
y dormilona, esp€cialmcol¿¡ la hora d¡ la dssta. Sa
b¡ñ¿ y ai menor dsüo
se esco¡rde a l¿ saab¡a &
u¡ ¡iLrbe L+
l¡rci¡co y
&. ¡sgún lú..4dedi
dúb: ,rah eÑ eo la
ed dc b'lue¡¡sd y muy
Droslo &d. €€rúcer a
un iolla de su edad. asun-
lo gEa F¡eocupe oucho a
cargrdü * kiú ¡¡filFs lebcs@e¡ u¡f {{I"tb t$pir
¡á€aisa¡io a &r$ iropor-
ciowle ¡ b hdHi de esta
'histo¡ie cl B¿fá!'¡cre ru fe-
¿iz 88 | riEoria .
no ut¡¡e
tt ás
aca¡iciar. La c¡ic!4¡ qUe
le ¡asqse\ 
.F ibe+t ?or
supoer*o S¿- le d¿i -frnna
de rqs f¡lqá¡Pr, e4¡*l-
melle caÉldtc ü¡n ^ 
'trt.Due¡ne .a ¡tf; ñiat¿
cercana, pero I las loir dc
la |ga.óana l.tr€s¡. ÉÉ 
-ts¿
ia¡d ines dlt#:#*{oi}e ;
FreF&,r&úálld y raG.-
siart€ a lt rti¡& uB ¡msa-
vlvlard.s lnrfigdt'3 & la ngión rmazónlcr del Eeu¡do¡. organ¡zácionés da la6 nacionalidados
Indígsne3 sa hallan lnqrrücl.'s ürt€ ||t¡ dacrato gn tránlto guc poGibllilaria sl r€torno del lnrlllulo
Ungü¡stlco da Vorano, ct¡osl¡onedo Dor el¡as. H- f8 -r-36
La piedra verde del Amazonas
c--11- V - E6
X ooviembre de 1722 el,Sadñ
L¿bat Jacobirt publi€a u a
carta enviada po¡ el ,iesuita
padre De la N€üvül€ lobre ciertos
ac€&tec¡mientos er&añcs observadG
por ó1. en el rio de las Amazonas.
Er¡lr€ ol¡os hechos relata la historia
de la Pied¡a Verde, poserdora de
virtudes curativas, exclusiva de una
isla situada en la oarte central del
cauce, donde según su Y€rsión mor¿-
ban las auténticas amazonas.
lnicia su rela¡o anolando que €l
origen del gran rio es Quito, es decir
el territorio de la Real Audiencia,
pero que en esos tiempos se lo creia
nacido e¡ el Brasil, selvo la opinión
cientifica del padre Samuel Fritz, je-
suila, autor del primer mapa traza-
do sobre su curso y el de sus afiuen-
tes, que según el padre De l¿
Neur ille. le fue confirmado Dor dos
misioneros agustinos que realizaron
el viaje por el Amazonas antes de la
publicación de este. mapa.
Relata el viajero que a doscien-
tas l€guas antes de la deseobocadü-
ra del Amazonas, existe una isla
"muy bella Y nuy fért¡I" de más de
tres leguas de largo por dos de
ancho, habitada exclusivamente por
mujeres. En cierta época del alo lle-
gan a ella moradores de los con-
tornos a quienes no les permiten in-
terna¡se en la isla. siendo ¡ecibidos
en un canchór donde realizan sus
relaciones. Al cabo de ün año retor'
nan par¿ que las amazon¿s les entre-
guen a los hijos varones producl.os
de su "amor". deteniéndose ellas a
las mu.jeres parg. increnenlat su tr¡.
Po¡ Rica¡do-Dercalzi
uu,
El único obs€quio que Éciben
los "padres" pot su coGpodamiee-
to, es una piedÉ especial de cotor
verde, v¿liosa ,an extEmo po¡ en-
cerrar virtudes curativas. Ellas mis-
mas las usan, expresa el religitxo,
como ornamento, en hllas de extra-
ñas y variadas concepciones con las
que se adornan el pecho a maftr¿'
.de colla¡, las orejas y hs narices.
Las tallas ias tr¿bajabaÍ.,a mano y,
s€gún las investigaciones r€alizadas,
su materia prima consisúa en el l¡mo
verdoso del fondo del río eo las cos-
tas de la -¡sla- Lo corioro radicaba
en que dichas tallas tenian que ser
trabajadas ientro del,. agua, porque
en el momento es que salian a la su-
perficie sc tornaban resisteÍtes por
su súbita p€triñcació¡, ¡dquiriendo
la dureza del hierro y el acero, pese
a que "un sim ple hilo de algedón
pod¡a escindirlo".
Las virfudes 
"ci¡r¿liras de hpi€dra 
€¡a¡ de milagrg,, csDecbl-
menie contñr Ia epilepsia, de h guc
¡elata, a modo de ejemplo, el cajo
de un niño ratado por ella. P¿ra
darle más e8tonación a.e'la calidld
terapéutica indica quc, acosiado cl
niio, de Dronto le volvió el accsq,
pero que aquello fue debido a la ro
tu¡a del cordón que sujetaba a h
p¡edra a su cuello, que se habír
deslizado a un lado del lecho, pero
cuando se la volvió a coloca¡.en su
.sitio, dicho acceso desqnreció .dt
ininediam. 'lndica' 
"il€más, 
ct sdcaf-
dote jesuitE, que. el po{er de la
pied.{ ac$ú¿ d¡solvieadg loi qákulgs
y areaf,as rsirlo se l¡*df sokc
los riñones y aplisindola sobre los
g,lúreos. di¡niÉala,'-ds .ianedi¿to el
dolor de la c¡¿¿ica ,F.*üflrr-d.¿ or.
cofl hoBcrto,qriterb,i¡ej+odlf,, ¡e-!li-
ficar stas d€É útriér4s \.irtudes.
El paC¡e De la ¡¡{.ürñb eooocio.
tr€s piedras en poder de sendos porl
tugueses y.él ¡issro.€r¡ poseedo¡ dc
'otras tres qu" servltf¡ coúo. FÍdi'rr.
te del cuello, arete y na¡igsqra, las
tres de fo¡m¡ cilind¡ic¿, a¡eei.s de
dos pulgadas d€ largs por { a de
ancho. El v¡Ier dc estae.¡ied¡¡a era
muy eleva{o, pües por gu r¿fee y
sus cualid¿dcs se las wuilergh¡¡
coero piedras preciocas'
Aprrte de.4lhs conocii €btP¡r¿
del Brasil otrá E*dra nrjiza qae se
la' [lilizaba.cot Érite ,in hs'érfer!i!€-
rdades de 'los o¡os, ' p|6'' he¿c 4e
mojarla, hacia desaparecer Ja i$S¿-
mación y -el. dolor, ac¡srs.ba b rufay le daba :".füÉrz¡ y. vigot". 4út
Dás, Ios 'Ftqueses al aPlierda
sobrc las 'cataratas, las tacÍen {Éa'
parecq, her&os que sin cnbar¡o'los
¡one en duda el relator, quieü cotrtl-¡úa €otr ot-¡s' f¿¡rástk¡s revd¡-
_€ioíes sobre c¡ ¡io An{zor¿ti qae,
según é1, lo desurb¡ió Q*üa¡a Jle:
ivando 'rndios des& Qrilg. los. que
'murieron en la emp¡e::= Pi¡cba
fehacienre de los de¡echo+. irdiscu-
tibles de la Real.AüdisÍc¡a mbrt €6-:
¡e rio, al .güe se lo lhaé por
muchos años, el ¡¡o de Quito.
El t errit orio
aüea c. ltlú,fb
ll,l bloque I esiá ü€si tolal-
merte übiciado dcntro del area
lfildicional orupada por l¿ lfibu
inrligcna dc los huaotanis o
¿ucas, que sc asienlan en tju.570
h0cldreas. t-n abril de 1983. el
lllRA(; scpa¡u u¡a ¡eeerra adi-
cional pard el Frupo que cub¡e
0i0. i30 hocl¿¡eas. til represen-
tsnle legi¡] de los huaoranis D¿-
!um¿. v ive fn T0¡aPari.
Ui gerenle dc la 8S50, con
L'l doclsr tnlique Vela. visitó
dos de fos asentar¡ienlos hua-
omris mas impo¡tanles llJa!unú
! Tonamparil para expiicar a
los indBenas lo que la comfiañia
pfoveclaba realizar deftm dei
Drotec loraCo du¡ante los aÉos
1985- 1S8ri.
Se puso énfasis que toda la
qenlc relac¡onáda coB ias oper¿-
ci]Jnes del consorc¡3. efaa Yb¡-
ldnles lempotsles Y ninguno de
c llos era r-olonol expllcándoles
que el corte de linea d rfaves de
ld seiva era solam€nle una alte-
rac¡0n lempo.al del medio am-
bienlo y atue denlro de pgcos
Freses o añor t8s lineas estar¡an
conplclanenle c ubie¡lrs de ve-
Seloc¡00 v la selv¡ retor¡aria ¿
su cslado or¡ginal.
$e expl¡có que d€sde ir¡c.ios
de las operacio¡es geolisicas en
scpliembfe dcl 85, cl consorc¡o
ha nrsrte¡ido buonas relacio¡es
con Ios aucas. ['l uchos huao¡a-
nis, hasla .15. t¡abaian p¡ra Ce'
oscrurces.
l,a nravor dif¡cuhad en el es-
la blec in io n l0 de buenas,¡ela-
c¡one$ con eso glupo. es la falta
d{r comunicac¡0r y compF€Í-
sion- Müv pocos de los huaro-
anir l¡ablan español, t müy po-,
co6 de los extr¿ni€[os'] psra
cllos lrablan ¿l auca, Adqrnas. la
lorm¿ tJe viria rlnt¡e hidos ciri-
ltzaciorcs, es ditersn*c.
Ll rioctor Vcia ha establecido
uÍ campalt¡ento en "e¿sa Ve¡-
de e€ las o¡illas del rio idtali-
n0 9dr¿ máoleoer dt€lacf{I rSE
Ios B¡upos h¡¿oranis.'
Veld ha (lon¿tdo pa¡1e u€ $B
r iria r:n sr, liah¿li0 cn l¿ comunf
tJ¡ii. I)icz años en {ionslanle I€-
bo¡. ll¡bla cl idioma auca y es
¡ll,v qürjrido y ruspetedo por
rllo! Aclüó como mediador
r:uando surgen desacuerdos
r:rrtrc los h¡raoiar¡rs v el personal
rJc Gc¡riot¡rr:ls.
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tnt enrrediarios agohian
a agricultores del Litoral
Por F ranco Eras D¡az
env¡ado oe
EL COMERCIO
itALZ,\R.- tl l\,li-
ri,,,.a de .\!rlc¡1i;ufa I Ga'
n,ji , rl¿j no h¿ lrrt,lo l¿ su-
t¡Cienle it,eS0 fi¡ 11. pe¡SO-
nds ¡tue üpeaar-' rrr, el sec_
lor agrrc0 id pai¡ lndicarie
que la Eolsa ¡! ProÍluclos
ro !a a r|lovrliz¿a. La Boisa
i. f'roduclos ,¡ a finan'
,lra¡ v a comercial¡zar. L8
:r ,. iliz¿cion lcnamos que
.r'!u ir haci€ ndo !a Dosolros
irls agficullores ¡ l¡aves de
LrJ,, ¡icntros (lr ¡c¡Dio v pa_
,-t.lndo ün dinerr en efecli'
, Lr d¡cha mo!lirzaclon de
!foducl0s Por lo mismo lo
qr-re pedimos es que 9e nos
p¿gue en billeles, en d¡nc-
ro consla nle y sonan¡e
e x Dresa ro¡ aBriaullores d€
esta rcgion d{r i¡ Pro!rnc)a
dcl Cua¡¡as tuc cL--r'
{iUli,elOn A Una aeUn¡O rl
c o nvocad¿ por la Cámara
dc ABricullura de'la II Zo'
na co donde presuntamen'
'e iba a estaf el Ministto
,ic A gric ull! ra. iúarcel La'
niatlo de WinC. quien [ina]'
¡r¡¡rnle ng ar¡ibo ¿ Ealzar.
Ilesde I em pra nas ho¡as
dcl sábado gran número dc
dgr ¡c !lt o res v directivos de
los c enlros ag¡rcolás canlo-
n¿lcs de la provincia del
Cuavas ! de Vinces luefot
Lns¡esando a la Piladora
alortinenlal en donde iba a
't'¡lizarse la rsunión de d¡-
ir,ctrvos agricolas de la rc:
,t¡o n aqricultores en Sene-
-ri. con el Ilinislro Marce¡
Ldn iado de Wind. Hasla
;as iih30 no llegó a ese
rarron el Secretario de ts-
tado, ¡et irándose entonces
los agfic ültores lrustrados
v co¡trarisdos-
El Comorcio didlogó con
d qf'c ullo res de csa ¡eB¡ón
itu. licg¿¡dn nasr¡ la Pila-
ú0fa L,0nlrnu0lal en sus ca-
ll¿ llo! rahrnos. c,marrones.
dlA Dd (.lCS, gAC0O5. CnUCa-
¡¡.r >. Irc)an sus sombre¡os
J ¡ii nos oe Bald mana0üd,
du¡que l¿ ma\ 0fl¿ of, arjios
'r llor ¿b¿n iu ir"dri.ron¿l
irrUn L cdraCler,\lli,a del
L .: ri¡ i)f:inrr (i1. i.rrfiial. l,a
I L.iulid . J5d¡llj! lOs do-
I ll'rO:. dClaIü ua , dnlpcSr'
! arfi]0 lrls Dronle¡r;: rll,'
.rllxrfldl ¡ aqr^ral) lf,r ¡
or0,l¡, lor r ,: rnll,l to.
llliixlliiOS, iaS I efS¡0nei I
i: o nrr lu .-.ro ne s quf : \pu-
sie fot tesulla aon necesa-
nd nr rnli: ailsi I8u¿rle5.
'\, lj liIa !'alt:tr AOO\
,)| dCpr,srir '\{r j¡ p¡qd
i)u cIcquc. \r,i{l srl ifrl,'
¡l_a :l aericuiior. Recep-
Lir)n lrnrii¿d¿ Se recibrr¿
nrd ¡2. i'ralqurer irregDlar¡-
ri;{l fLrl liL ¡: ¿l 395924 , -
rszd ila l( lrr!0 a 0lOaad0 a
la en tr¡ rj,, tFr l¡ P iladora
llonlini.¡l¿i r desde ail¡
apa¡ecen co n lrad rcc rones.
Esa piladora está furF
cionando como centro de
acopio de ENAC desde la
presenle semana. El Mi'
nislro Lanirdo manifesló
en Guavaquil que ENAC
esla ba comprando loda .b
prod urc ió n y los campesi
nos aseSüraro¡ que ios lu-
Fares de rec olecc ión esta-
ban repletos con produclos
rlc propiedad de los i¡-
rcrrnrdiarios por io que no
les rec¡b€n sus cosechtg.
Balzar es u¡ cantón de la
pro v inc ia del Cuay¿s. ¡e-
gjón eminenlemente m aice-
fa y en pequeña escala
d ¡rocef? v cacaoteta. Está
a 100 kii0metros de dis-
tancjá con Cuayaquil.
en apoyo a ia labor de acción€ocial y el
ie los p¡ogramas educstivo6. i¡tfo¡mo
Uducacion.
Los dos a.vio¡es vie¡etr-co¡ u¡ "stock" de ¡epues-
tos y contarát con el serYicio de un mecánico instructo¡y un asesor lo8ístico qüe pe¡Een€cerá¡¡ en el tcuador
durante seis masas hssta deisr orSanizadas les dilers¡tes
operaciotes qüe deber¿ eiecutü el se¡vicio aéreo mi'
sional. tales como des¡rrollo inlegral, ambulancia aérea'
acciones educativrr de desayuno escolar, al{abetb&Gion,
rran6poñ.cio¡ de F¡ofe¡orss, !!steriat d¡dactico, d[D¡É
liYo. €{c.
dl ¡¡im'e¡ alaiúr lle8ará ¡ Cuito e¡ cuanlo t€ co!Élu'
ya¡¡ los trá$ites de i&poda¿¡ó& l¿rgs& y lo¿¡otot lo-
dafia, oesr ¿ l¡.Uamadr "d"¡btltocrrtiz¡qi0E!' tb lar dc-
Segon Abbl N¡i¡¡ llsró-
rivo agricoL da D¡qle eg
n ece sa.io e¡ inmedi¡to
incremanto de cenlrcs da
acopio y reco¡eccjón er los
m ismos lugares de produc-
c¡on o en pe met¡os cerca-
nos. Expuso la necesid¿d
dr, que INAC sea la regu-
ladora oficial de los p¡e.
cios y que recibs le !ü.o-
duccióÍ canc€l8odo dr ie-
medi¡lo Ios va lorcs en
e lecl lr o.
Al mol¡otrlo solaoerite
oós.ecibe! el pmducto v
nos dan un certifhado el
cual detr€roos estrsgrflo ai
corredor de bol*-y f¡n¿|.
nenle se debe esp€rtr 20 v
m¡s dras p¿¡a hacer efectj-
vos los cheques. Pem mi-
re, diio ü& fl$¡Flt¡f r||¡e
néfl.rba * I' #&ús.
''t raiSo Í' :q!¡atales de
m¿rz !' debo f,i¡8¿f de j¡,
mediato al dueúo de ia ca.
m ioneta. El propiel¿r¡o,del
veh¡€ulo Bg Eptra. A m¡
solo ne ér6F8an cartifica-
dos v debo paSe¡ {00
s ucres ¡ cSda agr¡cüJlor
que rne ayuda eo l¿-- co-
secha amén de m!!t6üü!- a
mr mujer e hiios. Con pa-
peles Eo -Doadó bacer na-
úd
'\l rnsrslrr los ag¡icuito-lus dr rlue sea ENAC la
que ¡ccibir tori; la produc-
c¡0¡ respakia.-o n su exis-
tonri,J sugiriend0 al Il¡'
nis lfo de,1!ficullürd ! al
Goirrt¡rno l¿ nccesidad de
r!rjlaucluf¿r ese o¡8aDis.
mo olicial eche¡do a los
nralo.-. lunc¡on6rios. La
Ll\.\( sr nos interesa. lo
'1u, ruccrir ¡s que o\ islenI ir{ arfr ir 'ls 0esnoneslos e
¡rt!-5iJUils¡ l) ir5 rjuf oallen
sr. ad l)laoos d¡ Inn¡e-
r:.¡ ir ¡il¡mo \ar¡:
el Mi¡¡st¡o de
C. ¿¿.v- 3¿
Se concneta donación
aYionetag para
la arnazonta
Personeros de la fábrica alemana
"Dornier" llegaron al Ecuador para
c-ncretar la concesión de doc avionetas
que hace el gobierno alemá¡ a la misión
salesiana del Oriente por un valor de
107 millones de sucres.
La donacion fue co¡r¿g¡idr Dor geslio¡ls persona.
it:s y directas hechas.ol"febr¡r gasado por ¿l fallecido
Uinistro de Educació! Canil'. Callegos DoDilguez,
quien, durante su 8es(ión admi!¡ltntive, conctstó ls re-
, rsrdad de fortalece¡ log prú$rn$ dr tlf8betitacló!,
Lo¡strucciones escola¡ea. mogili¿aciór de profe¡oreg y
en general proveclos de desa¡¡ollo socirl inte6ral en la
ReRlon A mazónica ecu¡toriana.
Los dos aviones "Dornie." nuevos de fábrica, ton
una do¡acion si¡ compfo'liso pars el Sobi€rno ec{ato-
ltor r v-86
| ¡u. t" .úd*ot arrojó utt¡' '
I tra or"medio de ¡hed€dor d'l
i.. Bl por ' 1era¡I s.eur, ,latc u P¡ogr arna
[lE tn r¿ p.o"rncia É Ounrborazu
I" ¿n u omumdad dP ''hrr' " 5 det carl¿ t0 €EcolarE Pa'l€(sl üe
de
le
erdétllicio
€rl e{a e
úl-
que *
b oero
Rt. ,'
I|l88r arr r.
€grtr, '
botrt' en la ü0müBa
PiEcbD¡de 4e 4d3 l0 v en
i.5 eram6desal
v'odáda rgr dfgba"*an
'para saürstacer las
;ecesda¿ecde Yodo
del mganisrn'o. Otra
forrna serÍa con er
qongr¡rBo de 7 quios
de nraíz secs o 3 de
afroz ,r ?8 gramos de
pG$ca\t(¡ enlalado.
=¡í-_-;:¡E
rslrador óel Fgr¡im¡, expli.
,{ qrp ro más grave es la falta
de todo en el Prbrer HÍEstrc
do €mbsaro d€ \ns mujeiPE dF Yodo en l¡ ssult¿
6€üatal El quinto mes lP va a
Lvits¡ que el niño Pad€¿ca de
cretifisrto"
l,os n!ños qu€ Padecen c€
bocio debido a sr deficiscia c
.€t¡aso rn€fital no ac¡dm a l¿
eseugla no co¡lsiguen tenel
¡mrsoe d Éten a los actot
"trs-iosü a 
-sociales de su fa
,,,rla o adRl¡¡idad. Gene
,tfnente se qusdan en casl
o¡'" realiza.r s€tiYidade
rn¿' ¿ ¡¿les como acarrea
le¡a t ú as labores simPles.
r el! i P
deiictencla lc vod( en u¡a
alt€ra.r,'nesi .t.
tlpo ( oÍio €d retülsfl ¡
rucs J tradl&sa asocr¿-
co8 .graves reperer¡srdl€É
¡lteraciones afecian
sordomodez Y un
*taúdo d€ su capaci¡lad
¡l "Muchos ligeros
d,el otdo difieultád
lG. l}rñG gara ¿Prender
'' menor umañ, d 'r¿ er I ta
/qe, ü¡alol a"lrclad le ¿bo!.trts'
Samb¡err Puede¡ ¿¡nburrs€ a la
sr.r embargo, existen gra
ces deticiencias en el consun
de sal 
-vodada. En algun
comunidades camPeslnas
Cotopa¡i. el 54 Por ciento de ¡
f amilia s consumen saL
srano. Ei 68 Po¡ cienlo lo hac
for costumbre Y el 29 Por cier
Doroue esa sal cuesta menos'
Pára Rrbadeneira la taita
yodo también afectá a. los ¿
males. l-¿s investrgaclones
progra¡na señal,an.-que l'a, $
dida ecooómica del Pats.
i¡mensa. Aject¿ a ma8 cQ
millones d¿ animales; es
cialmenle a vacasi cer€
ovejas, caballos Y aves'
rnts l
PSaPs! 8 d€ cads l0
El bodD * 'l mg!€a¡rrenr&'lr glár¡out¿ Ltror'1e\ ;,t3 '
cq'€¡s- ta escas€¿ dF vrir¡
Esta Aá¿dúl¿ e¡al'u¡ a nur
rn@¿s f&dsrti€nlal6 Para er
crecimicdo y dÉs¡tro!¡o & ¡a
rend
v &€otalm€n¿e a los
. 
-ffeles, 
Por Io gefieral,
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fo--
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;;.: -;- , r,' .i er-i;'-::-s 'aiuraies y orros alenta-
or3 i;'|i.¿i ¡rLrÉs ':: v::l ,¿ccs Y srngulares ecoslstemas
Se hace indispensdbie por ianto' tÓmar eme¡gent€s{I]e-
dtdas oroteclrvas enire las cuaies está obv¡amente la
.,r¡olen¡€ntación de ieyes eircaces que no t3nto p{oGr-
,-li,i- .nugnitrc"n"l¿ Ce' tex t' i u rídicamente'cons¡dera-
dc 1..-;n:: r,j efaac,á 3a- r-st:3iv3 Hasta hoy, de la
Jro"u"n.,u io,L.rlameircair¿ o únLco que se desprende'
es qrje na se h¿ acsr-i¿dc co' a 'rsiriución pública ade-
cuad3 pala adn',lnrs:'aciÓn'y' protecciÓn de La nalurale'
za
Es urgente ccnce5lf en el Ecuador una lev que len-
o" u, ,.q--'"n,", LaIoc:e sirLds cona de alrrcul¿do'
',-,'ouai 
"] d5 ¡urn¿r I at.Et a e'| el n'vel adminlstrat'-vo que se as¡gne a ia lnstltucióo elecutofa'
d;;;á. et conssñ i¡¡t¿eo'Y l¡Mi-riás t¡nto- eú el E¿ddur, laduceion sirt¿ Ptr¿ ! uÑ |:úrffi- iaba  a¡ , s I
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Estudiantes
eonmernorarán
esteros. canales y ¡lbe¡rdes, a fb de que
ontoor, 'nnan las facilidades necesarlas a
ios empleado" estd*¿d€s y acsten las dis-
sGmana del
ffiú.rc ambiente
esle plan de
var egpecies
tr¿hio. 'orientado a Prese¡-
trbs cs¡*3f de mon-
tari¡, bocachico, ¿ofv ¡¡4.
gua¡chi¡che y bb'j l¡ co-
laboración de i¡t¡taBales
y pmpietari0s de,
lbss dolde ex como
c- 19-v-f6
métodos
indebidos.de pesca
GlÍAYAQUIL, 18.- iln P¡oSrama de
cont¡ol sobrc las labores de c¿ptüa de
las especies bioacsóticas de agua dulce
rrlán llevando a cabo füncionarios de la
Dirgcc¡ón Ceretal de Pesca en todo ei Li-
lot{¡ ecuata¡*Áso; tt{tiaüia¡mente en ia
pmvlncia de Lg$ R-rca. con el obieto de
impEdir c4 ncs de €&ü!qss ¡nadecüados
0ue oc3siona¡¡ 8radc' {o¡tanda¡:jes con
el consiqs*ntd ries*o'& extinclon de es'
las qu€zas iúti¡l6si€58.
La camDaÁa contemola la irstaücclon
a las oersonas dedicadas a esta actividad
en lorho a ios . peiiSros de.ivados del
¡mpleo de din¡mita. b¿.hasco y cianuro
¿s¡ dorro dc:lú utilizaefin de enó¿l¡zadas.
rapes v redes co¡ oio de astlá auy pe-
q-JJo, t"rodot cm lo¡ cuEle 
.se destru'
vp a los recursos e0 [orÚa lúlscfle¡Fa-
oa.
in consideracirin a la importaEcie de
El arbol es v 1ó"
y belleza. No
lo destruyas.
In'tlfl .H-lo-v- go
El Mina"¡€tio dc E¡uciciót 1l Cott¡€ 'Í*!+üÚ qa'
ro. .-ouJ,"ir"f dr los pbnt.les educ¡titoi óe lor ¡iveles
niirnario v medio dtl p¡h. conrüctnofrr¡E cot 16'0! rlu(r'
ii"' r-r' .iá"ii-il"l-tá ¡o am biente. co¿npetdida e¡t¡e el
:s tL tltto Y t d€ junro de e3li ¡¡lo'' --p"a"'af 'af""*. el Programa N¿ctonal de Educacton
¡riüüt-y -ltotctreciór' a través de qus coordinadores
nrorrncialcr v los distritol lofesr¡l$ del ptl( han otganl'
;;;-;;i'."¿o¿".. confererciat' pertodrco' suralcs'
;6ñcsrros con tefia\ alur¡vo(' añádió'
" ''io 
.o"lato.t"i"n 'e c¡tenderá ha$a el s d€ iÚn!o'
t."t i io oo. &!r3-i Jra murd¡ai del nedio anbien-
;;:l;;;H'd áÉ ee tos estüdra^aÁ sémbrarh laa-
;.;T;;tÑ;án , ,ntnt"n"' las existérrig6 ce¡ cl
oli*o ¿. aoitriuuit ál c¡¡idado de la natur¡lc¿r y cl u\o
ordenado de los recüños naturale!.
difuntoreon gran
ñvG ;ilüd"d de Pnoteínas que la
gerfu ralidad de trcrta[zas#
|.a quinr¿ e3 ur¡á dar¡ta autffilna d€ los Andes'
.t".-uo" de cicá se €fl(wnFa en algri'n valle
¡¡ú*etu¡¿o de I¡ mn¡ andina' y crrys Inayor
oa¡¡¡smd se ohe¡r¡a a oríIlas del lago Titicaca'brtGdb¿ ibss¡bierto que fue utílizada como
.r¡¡¡-utaee 5-0@ añc.
L stj¡Ért Gdi!¡ye un s'¡ltivo de iaitrtencia
eeodi* á Pcr¡ i souvia; eú edm^ ryf- l Ia
bn ¡úHo sú€tida a de 'er6ióneitad oe*  ra lroc€co q  erulrurr
, o ¿"g.-*t 34 E :Tg:,Y
-g¡A"l- 
+ lgt etr la acto¿iidad s€w.
G ry'.-d;n Q,k i"ntctigadkn€" d€{
EeEdo Perefts.i-ttat"-go Puct*ño, n€ga qr el DeFr deffil-ett ¡¿"á bdiánero Y Pueae ser de
"- 
aql dis€rs' d* bbtco, .amari[o YE Wq-ttgtc¡qcdé, negro omiú'*GF-w,1"""- 
pacra rdilizar latoj{:-g15
A'x,
¡s.
t.,/.t
%
%
''--\'-\---/'\-
,nG iñff.a*' ¡;"',qe¡T c"ra entre ü, Y S
O¡s W e ft"-i;"&" mtcs de l'r floración' ya
w;Ep*r,A' o deqú' se vr¡el"€ mrry dura' -5ds- '"t¡e""i* co tm alto c'ontsrido de
*Gú*. n 
"i"atrt" 
la soya y el clpclo' pero 'ta
;"dm süoert a la rneywia de cgs¡mo mastvo'H"l6-*' l¡¡ia c¡úeda y €s-cryarabieñ 
"Wrñ,i" .rttn m¡tna]. 
estr¿ ell¡s la carne'
iñ*-ut* vp"áo. Pero el verd¡dero valor de
;tÉ' j-ó;.ú" eo b cdirlsd de la pntelna'#thc ntt-r r'u* & eúoácidas es¿nciales
-ñn-n*.raetmb¡ y t¡iptófao' especial¡nente .'FLi, ¿i tt att". -es ú!qu'Én m Sran alimento
.d--ñ"cÁ- t¿-¿" s¡ c'd$eoido d€ prlteína#l*-¡-e-eo hodali¡as & rro d"49'1-
ñFOg A-q"¡t* * cqm¡r¡e en m$clurs l'ocalidades
¿"-po,r. üu'i" 
.v * :]tli:,-d"^-1":"^:T ;}1t:
LAS LEYES EN E[- ECUADOR
Y LA CONSERVACION DE LA
NATURALEZAFundqción hloluruMorzo S6
LAS LEYES Y SUS FINES
Las leyes, desde que se ¡nvertaron, i,an permrtldo
el des¿flor.o de ¿ 
" 
vrlrz¿c'o Úo, e o log c .: .o edad
superar sus confirctos o pot io rnenos conlar col. reg ::.
que tratan de impeciir e desbofdamiento agres vo V pLJr
tanto, la destrüccon humana Por esta f3zÓn. e¡ a¿a:
área social se han estructurado normas especli al: '-.je
reciben su denomrnacióf conlcrme os nteies€' '
bienes que protegen. Así tenernos por eJemplo, 3s ;":,-
civiles que regulan todo lo relac¡onado con les pe:so.¿s
sus pertenencias, como lransmlten o tfarsi'eren s!rs
bienes, como se obligan con deudas, etc. ¡' carntl'o, a
leg,slación penal se ocupa más bien de s¿nciorjai a
qúienes infr¡ngen las leyes estableciefldo penas. o que
en términos mociernos se cece entenoe' ccrno !na o!
fensa que la socledad hacti oe sr mrsrna y no como ui.
vurgar casrigo.
Descrita i. d.cd. ->rro I
fácil comprenc--"i..r papel eíl la cc.s?'vacLóir a'o ¡ ^¿tll
raieza. Se derj¿ señalar que la relación hombre-
naturaleza no h¿ contado t¡ad c ona mente c¡n eg s.:
ción específic¿ :jesto que ¡: :uisi ifes lll'¿' ¿: 'l:
aguas, de bosq-as, m nas - :. -: )e as iiral'ir1'3o¡ r'
volucradas dentro del Dereciro C v I Sólo contemporé
neamente fueron apareciendo ieyes espec a es en cada
materia, que perrntlen configurar la existenc¡a de un re
gimen de los Fecursos Naturales.
El apareclrn,ento de la conciencia ámb €nta 
' 
¡o''
s¡guientemente er de legislación protectrva es un rrecno
def initivamenle nuevo Ahora blen, sl tomarr,os en con
srder¿ción que la Ecología come:zó a ser fofmuiaoa co
mo ciencia a rneirados del siglo p¿sada, 'ósuilarl: .rrr¿
exiqencia histófLCa cjesvenlurada el lensar oue;a le-
glslaa óc ne ra--ii:Js :lal.t:¿ cs poolla nabei coi'::l-jroo
d¡soLi c.¡res 
--: acter croleciiv¡ :.1--: 3riief f ' -lia'
La Conservación de ia Naturaleza en el Ecuador
v tos :f oblemas legaies
E¡l ei caso ¿cij;jtoala¡ri as personas r' gfupos i ,r
:|rvac oniStas deben haber jenLrCC protu'rda :ler5' 'r,--'
lrente ¿ a InexlslencLa de leglsiac o. Jroiecl v¿ ¡d I j
natufaieza. ¿Cómo habrá em!rendloo s!: rlveslltla'
crones V prograolas !r L rs Soo,to :¡' cleil-tl'c ! .:r-r:
qJe dedlcaror :... 
"¿'.-¿' por as r¡ueZJs ¡i:-'j:Sde nu¿stro i r ,,
Uf¡ nc i,. Agu¿s ap¿r¿a: :ir -: : :t:
cracuen!¿ i',.1':I? a t, eidrrd á daa argurás I orrii¡s
para el a0ra,i :¡'. 'rf '| 4D rec!.So E" 'nate'a Ce
i erias, ¿pene: sÉ l¡¡ll a evolilaiona.]: la J ¿¡r'r il'Ir¿
.-eV de Orieni! - ¡1- ¿ !: ¿ lli !r df z¿Ll Cirr. cre: JoSe il
',.' '..rio ante. r" CE l: ,ral!r: es ÉiiAa e \r- -^:
. 
al-. : 
'c : d-
l ,: ras 3ald1¿s .. \' gefriel ill| i sl-rr,s c cnes :!É ::
- 
o €. ' ' "! ,
.t.r_i:i.-t. 
. Cr.-rr ,t SObTe .rr iOte Oe 'Jt.enO r¿\ l:r9 l¿,4.
lE r t,r:.-. . -'
Vladim¡r Seffano.
Es a pa¡trr ae crerlos air-r, lis e. ¿ ¡!--i¡aii\,.1, iir'
- 
o r,StSde Or'd. ó 
-ir.Lr'^r_ do,Í1 ,
.r^ñ /lol 
^ÁtfÁló^ . _p ,i ,.e.1,.d .. :
cional, etc., cuar)oo se exp.Je' r!reve: leyes reg¡.t¡-.
r¿s Ce los recursos naturares, :,r 9: 
---i¡o a de Refo.r'¿
Agrar a de 1964 y la de Aguas de 1973 3 prmera con-
arre a:ooé c cnes más clar¿s sobre ei ¡!r.t,,echamren-
.i a9 'er!-sJ :!,eio v ia segunda nac a'rJ :,. 
-rs ¿g-l:
:: qfa.Ja á i\i'-lRi ¿ cairdad oe¿ri ¡s',raoo.v a-.
',::.t jr 
.le -aa.,r:- ld C ¡,i¿,'rleniÉ tav O!e ,ea,ria i
!..re en 1971, se exo,c ó Lrña Li! de ii,drocarburos, er -'
,l!3i :¿:rC e. ¿ iea Jenli¿ efa ra 0e a eXplOráCr,J r :
c orar oel pelfo eo
Fue en 1974, cuando se penso elr una ey ¿nb ei'l'
dspec a ¿ nqutetud surgrc en e seclor Sánliá'r:, e-:'
:irras expefmentaba coí, e nuevo CÓd,:.. ae ¿ Sal., I
,s,jla onado en l-q7i, .eemplazabi ¡ rrr 
.: , -..:
S¿r .¿rol. En esas c¡lcunslancias, ei arecotrerrl. '::
sea ia' saneamiento ambrentai era lento y traoaoo, pues
io qJe frabra que comenzar a soluctonai'pfootemas co
mo a prov sión de aglra polabrie ! srsiemil de a cairi:
r iaa¡ 
-¡ ¡)uev¿ c.eca.lt:lc ón ambie¡la ist; quedaría
ó CdCd ^ O€¡dl r :
-¿ Le! pafa ia Plevenc on v Coltrct de ia Contamr
nacró$ Ambientil frJe s¿nc cnada ei 2l de mayo de 1976,
:-': !:u3 CeSi--i: 
-r: r-: i: !-riisirlLriÓ ". aJm le p¿ra
elaborarla. Dudas y c¿v,lacrones soore su texto damora-
:cn n.ucho tiemoo slr redacclón final, hasta que por frn se
e .. I ir .-rri:.r:¡ - 
-rr,r.rñ Ja¡.1O \lCDE..O rÁ .EY
PA,9A rA iq¡,':'tIiO\ v CONiFC: DE LA CONIA
),¡ \AC ON AN']3 EN iAL DE l\1EX CO, q.re a ia éLrcca
era pregonada por la Organización Paname. cana oe la
Sa 
-C ccmc ejemp c pafa :odos los paises lallnoamer -
:;1¡ 
-1S
:r¡a nre.te no só r se J iimó de modero srno q'.re,
s rlftieTne¡le s€ copió gfa. ¡arte de su texto, salvo la
a eaa ó¡ dei Com té Intef rstriJc onal para la Proteccrón
oe lüedro Ambrente que fue nrovación ecuatoÍana 
.El
.es! :¿do ra srdo s'.r refrcac a la qLre no se debe ún c¿
:-ref:e ¡ süs oreirtüs ica! --c!¿loranos, s,rlc susi3a
cL¿ ne.le a la fa ta 19 ec: J. políi;ca de rodos aj j:-
: t ,É O5.': ' a :
-],.r¿slo que quizás er unlco regidr¡er¡io naste ¿no.¿ e¡
oedrdo para ser vLable esa ley es e de Pestictdas. Cierta
-¡e rle JrC Se pUede desmerecer la nStSienC a Oe algUnOS
rL.rnc onarios del IEOS, que durant€ los últimos diez
lños han hecho algunos Inlentos por nacer esa ley ope-
fai va, y ograr que las autondades se dectdan a aplicar
algunos artículos de la lev
NUEVA LEGISLACION
El diágnostico sobre la s:Jac ón dei ned¡o ambien-
ie en Ecuador, publrcado por a aL.i.dac¡Ón y algünos
'l¡úse5:.oos. ie- 
-es'd-qJe- -esl¡. -d¡s^", )'¿
ve deter¡oro arnbrental por eÍecto de ia coniaminación,
(cottr¡n¡uA 
€.N LA PAG' l9 )
Vuu /a .ríu
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LA CONSERVACION SE FORTALECE COMO
AREA DE TRABAJO EN LA FUNDACION NATURA
La Estrategia.iMundial para Ia Conservación define así el objetivo Y
conten¡do de su campo de acc¡Ón:
"la gest¡ón de la utilizaciÓn de la biosfera por el ser humano' de tal
suerte que produzca el mayor y sostenido benefic¡o para las generaciones
actuales, pero que mantenga su potencialidad para sat¡sf,acer las necesida-
des y las aspiraciones de las generaciones fuiuras' Por lo tanto, la conserva-
ción es posi:;va y abarca la preservación, el manten¡miento, la utilización
sostenida, Ia restaurac¡ón, y la meiora del entorno natural"'
La preoc lpj0on por esre Lerna. ceni.¿ ¿ ¿ labor de :-J.dac óf \alur¿ se cristaliza ahora cor a creaclÓn de 'rna
.Jntdad de i a,,se'vac on ceiriro oe esta Insi'luc'Ón Serán su-s func'ones evar adelante acciones ! orovectos encam
'tados al apovo .je ¿ conservaclon en el pais e:' estrecha coorJ'¡¿':r' i3n otros organismos de aclrva partlclpaclÓo
MONTANISMO Y CONSERVACION
in esle campo
E prLmer pfoveclo qLre e|ríilerldefa es¿ JrlLljad',
cara el Ecuador Este provecto deberá cont¿r co' e
rt .-lLre pueda conveil rse en !- rnsl'r -!f 
" 
':
: r .,¿JO I
.a Nature conse.varrc\ ¿ iraves oe'>!
:ura oar¿ cubrlr parclalmente los costos le
dad debera estar en capacidad de geneiaf -!
Nuestro reconocimiento a la NATURE
será la eLab.r.".;. oe una Estrategia Nacional de ConseryaclÓn
ioorte de enttdades gubernamentales y no g!rbernamentales, a
il€ olan frcac ó¡ ile rso de recursos y arntl sntes nalurales en
:.-.jr¿in.i ..r-¿c o,rói esté preslando apoyo d¡recto a la FundaclÓr \ '
pT r,er ai': ¡! lperac ón de esta Unidad. Al cabo de ese período, la U'
atreef os iorrcos qLie sean necesarios para el cumplirnlento de su labor
CO\SER\,ANCv oo' sr. decrsrvo apoyo
ó
l-o
El r onloñitmo es úno de los mó5 toburosos de Por¡es Y lo ñortloño conslitÚye trn cos.ños de excepc¡onoles 
lenómenos 
^oturoles 
que deben
*rsolvoguordodos vdeleñdicos €' stsie'no m;nlr,ñoso constituYe un ele'nento equ¡ti&odor 
hi¿rcgeológ¡co indisP.'hsobl6 poro lo conser"o'
ctó?t del territor¡o
¿o monloño es ¡rn tesoro que pe"eñece o lo huñonidod y coño rol te lo debe consideror
EL DEPARTAMENTO Avonc ¿. 1i -v - g6
MUNICIPAL DE CULTURA, UNA
ASPIRACION DE CAYAMBE
Po.: Gusravo Vaca.
E> Jna red d¿c h,"roj ¿ q.e eS e
bel o v rértri valie de Cayambe I Je nao'
Iado por los Cayambrs, raz¿ v rri que
JeSarrClló Su propla V AVarrZAa:i aJ i!.¿
tlr, vAr OS C3anpOS, pueS CCrr:CrerC¡ OS
>c! er.,S 3e d J,qirrm a A asirorromra,
¿bió. \r ¿ edfa _-_ r slñglrla¡ r¡a-
e5:! ú ¿rrrir . ,-,) erof e' .rira agncultu-
i orospera l's" ,.r,'(lo canales de
' egc . .
: . ,. r rodr esl¿ afirnó
- , - . ¿! ao¿s 'u fr¿s af queo-
ogr!¿s Jul: ''\ :1en en a zona, como
Serr ,OS P, lráS Ce Pan'rbamarCA, e
r-- p le res, ) ó' o- é' le
!L,i r!¿, l: -. = 145 isl :or¡.'Iarrole P Jrezd¡ Oe Ccrd
mrca Oreor¿. Jr! '. - rae qu¿ se na¡
cr.c ado err jgu r: excavacones
:Sta /e,daC lr r.,eSi:a rrSlOÍa
:- sa 'i - - -¿ dadc : acrraj: ' - '' ¿tl! 
--5 y ¿ se': ilc ¿,
t¡ jOriOCr¡ e' r ror ierg vefsAr a
. I l¿C e\ ár .l -' . I arro'-'e r|por
r r -re - !!' .J .¡ i- a¿ 
'amb,, e¡
-,..J'..
: --Llaiar 9s¿J,-l ,es: l:
. d . 1e5 -i -q pc Jesgrd a
s uueda - .i ^eLÉ ile rnpres
',drble 'E 1¡¡:l : eac le DE
.¡¡'AME\. ^. pA, lE a-,
TURA, reclaroado por los cavambeños
-oqrjo 5a. p m¡ ¡.i-ñ rómr r. Fc ? De
PartamentO, a maS Oe ias ¡!.rf)C Ones
. ñn'rs dó crr r^.rr-nhp^. r rp 6 L¿t
qdr,d OF d iUUrld\ U¡' Uc, t ,)trC I
quelÓgrco y etnog ráfico
uu ' dfllcr,rjr udu yd Jq : . dl¿u
sobre este rmportante lem¿ :)c:Lrs ve
algunas ad m rnrs tracrones Mun!crpales
empezaron a tealtzat las gestLones Jei '
caso, sin haber logrado lleva' ¿ ie rz
térmrno Es de esperarse que e aclua,
ConceJo con los nuevos represenlarl
tes que se eieg¡rán en JLrrro prÓx¡rno
. ue va a estudrar con ef)iusrasmo v
parrrotrsmo la posibilidad de engrande
cer lé cLl tura, que eS tAr mporlAn¡e
como as ouras maleriales
Ciertarnente que e:laramos 'n
diendo nueslro homenare de recuerdo
a los antepasados que iormaro| as or
mltrvas rflbus, uego los vaierosos c¿
Var¡brS que.esrSlreron Co.r valentra 'a
nvasró" de los lncas Peru¿Iros Asi co
mo se enconlrarla latenle ra conqL-|si¿
de os e.pd'oles o-e dest'J,e ' i .]
parle de a cultufa Indla. ccl. Jrr coi¡
,,a,: ,' ,e ¡esp adado !egc 'rues:'¿
J. ñe'- ,)cepe, Ja:r¡,r ¿ porque a ;?
gu,,d¿ Jel''r 
' 
u¿ .,Jav,¿ .- a e' e
-¡o. iilr ¿
JC¡a¡r0C
JcJ leoe¡li: i-¡O .
M.A.G. SIEMBRAN ARBOLES EN CAYAMBE Y PEDRO MONCAYO Ai/A¡rC+ ry. v ?ó
CONTINUA PLAN BOSOUE
0ara ,,dce' a ent¡eljd .lt
AlloS personer. . le \4rlrsterr( de
Agr()uilura 
" 
GaÍddp,¿ , >i.t,Jr tS1ó
, r(¡da(' e pasado .¡a.les '. le loJ
-,e l\ ér agr cola oeclra. o .o'es
'ar v )rgafrrzacrol, campesina
Para ei rubro de forestacrón .e
Jronal ^fiutdo últtmamente en e PlarBosq.rc se rn¿n enF una ser¡e de
rorl iralos cor las cooperattvas agrope
J¿r ¿: poi un monto de
s, 6'715.262,00. p¿ra una supertrc€ de
831 hectáreas que deben ser sembra
oas oe arootes
ñ¿sla .d p ese-lte 'as coope.¿.
vas de los dos cantones han cumpttdi
va ios srguientes trabajos. de acuerdc
al cuadro demostíativo que lnclutmos
)rre5pondlenles QL,' Je rr r:()r.r
,lUar 0Or. ei prograFLd Je ,¿r, ú,'s
que jorljuniamenie COr d: JOpe l
llVaS agrOpeCUarlaS Oe ,o: 
-aftlc),reS
Cayambe y Pedro \4,r,,.:¡u,' 1rs ieL'!
COS Ollcrales que r rri¡ d - ¿ ¿rttA
segÚt, ros .onverrr( i \'p i{:s at re(
pecro
LA ASA DE CAYAMBE
'| 
'd de , Ager crd .ie Servl
'I i r,eLi!rar¡o de aayambe, dirigtda
¡r i: ,nzalo Silva, contribuve al
lesd .ollL -¿nlonat con su asesorá,
Cooperat¡vas
Sto Dómingo N' 2
R umiñahui
El Chaupi
Cariacu
Guaraquí
Paqir€stancra
Pisamb¡lla
Totales:
Plantas
30.600
21 2A)
20 000
10 000
20 000
30.000
6.500
138_300
Hectáreas
27,ffi
1a no
18,01
I
18,01
124,9
ütrLrJvL LCll¡ s
igualdad? n_ I h-
cibido un golpe más. El desarrciio ru.al
vuelve a ser una frase libresc¿,
mise¡ia crece como ¡ná:á l.'.' , t.
campo mlentras en l¡s p¡ntaiias le i.'i
vemos dos pal¿bras aarEadas de iron¡a
libertad e igual.iad.
Por Juan Cueva Jaramillo
l,os campesinos en generai I los indige.
nas en especial son los ecuatorianos que
peor trato reciben en esta sociedad en la
que vlvlmos.
L¿ calidad de vrda ce lcs campesinos es
deplorable \ se ha deter¡oiado aun mas en
los últrmos tiempos. Sus ingresos, de,tanbaios. ¡esultan surrealistas. La
mortalidad infantil va al galope. La
desnutrición avanza. El bocio endémico es
un latigazo a toda la sociedad en plena
segunda mit¿d del srglo XX. Los servtclos
básicos, cuando los hay. son insuficientes y
malos. La salud es tan soio una palabra.
Los indigenas, los montubios ! los negros sufren atentados contra su cuitura.
r_o se respet¿n sus lenguas, se menospre-
cian sus costumbres ancestraies. sus
creencias son objeto de burla, no se toma
en s€rio su concepción del mundo. su
cosmovisión. l¿s nacionalidades indíge
nas no partrcipan en ia toma de decrsiones
nacionales.
En los últimos meses se not¿ u¡a fuerte
¡nieren(ra esl¿tal en desmedro dt orga-
nizaciones campesinas robustas como la
Federación de Centros Shuar. 1á SEDRI
-Secretaria de Desarrollo Rural- fue
virtual¡nente borrada del mapa. El FG
deruma -Fondo de Desarrollo Rural
Marginal- es una caricatura de lo que fue.
Para 1os negros, los montubios y los indioc
no cuenta la igualdad proclamada eD Ia
Constitucion y las leyes. la libertad ¡' la
igualdad {ue ahora aparecen en las parF
tallas de televisión- son conceptos etéreosy lejanos para los marginados del campo
en su relación con la sociedad blanco-
mestiza.
E1 p.oceso mstorr€{ h¡zo que los indios,
que 
_eran dueños _de este contin€nte, s€conglrneran sucestvamen¡e en slervos !
hasta en esclavos. De ho¡nbres libres,
dueños del máíz y hermanos del venado,
fueron conve¡tidos en mit€yos, en huasi-
püngueros, migrantes temporales.
En 1978 nació FODERUMA. El Fondo
de Desa.rollo Rural Marginal, gest¿¡.ir a la
buena sombra del Banco Central del
Ecuador, creó una metodologia participa-
tiva. l,os campesinos no serian más objeio
del desarroll,o, sino sujeJos activos de é1.
Ellos harían los planes y programas. Ellos
serÍan dueños de su destrno. Foden¡ma
despertó la esperarza y trabajó bien.
I n t e r n a c i o n a I m e n t e cobró prestiBto.
Entidades financieras del exterior h¡cie-
¡on f uertes donac'iones.
Ahora Foderuma está agonizando. El
Banco Central acatla de cancelar a doce de
sus funcionarios que se ocupaban eficien-
temente de Foderu¡ra. Sin explicaciones
sin diálogo. acaba de poner de patitas en la
calle a doce profesionales de largo que"
hacer dentro de la entidad médlcos,
sociólogos, ant¡oÉlogos, in8enieros, abo-
gados y a.rquitectc han sufrido el golpe .
¿Qué dirá Ia asociación de Emple"dosdel Banco Cenlrall ; Corno reaccionara
¡-EDNCEI\TTRAL?
El pzris exige u¡a clarificación: ,,se va a
eiimrnar a Foderuma ? ¿Por qué ¡ con cué
cúterio se ha cancelado ¿ tan capaces
funcionarios del Ba¡co Central: .A p.o-
¡oslto. que oc¡rr¡"á con pl \1u¡eo : ..
Centro de lnvestigacion \ Cültur.
Feria artesana¡ A
Con éx¡to concluyó la Feria Nacíonal
de Ar'lesanías que se venía de"
sarrollando en esta ciudad baio los
ausDie ¡os del tdín¡s!erio de Trabaio y
Recursos Humanos con el l¡n de pro-
mover al desafrollo del seclor arlesa-
nai. fn ia gráf¡ea una ds !ss participan-
ies eñ la Feria denaustfa !a conieccién r 5
de a rl icu los con l olora.
-tg_v-
,&
Más de un millón de personas vive de lá artesanía 3n Ecuado.
Antigüedad del hombre ecuaf
Ll Lrrrnrrr :nrur,, ar ,., .¿blo del hombre pale-
dlrtico ¿mrricanú fu. €i ',"1|.tic0 aieman Max Uhle.
rll¡ien tluhllr,, r,n Qurtc, sus r€orias. basadas en las in-
!Lsligirc¡onr.. rtue fe¿rlzu en la cosla chilena. Desde
{,nlúnr r, h,tr' :rr ( h(, ¡¡úllif}les descubrimier¡tos.
i|l ¡,iu 1 ., h rLr. inltqoa dF 'a presenci¿ del
li,rn¡irfe r,f i . r¿r)¡ Í onor;i¡j¡ hasta pl p!"esenle la
,11', Lrdrpnr. , nrl ¡ños ¿laiburda a los mic¡olitos
, 
' 
,l,r ra,lL ,.rd¿s del llalo oo¡ el destacdo In-
'r!2¡{r,, ! '¡rlro Bonifaz señala Cuille¡mo 5e
' , f1,ir)na rlil l,{iu¿dof t{rmo uno pro,
.nr ¡d¡r 1r
\p¿rr,rn{,onl,. .¡p ia { ionoiogla tr¿taremos eJ lema
I, liL. r¡ \¡r, r!n¡nnn ¡1ue ¿ asual¡dad mas qUe el
,r ,ñ ¡)!rj\l qdlr\, ll ¡¡ pUtlsi0 Al desaU¡¡Cfl0. dtCe
f.l h¡rnrrr, d. lr,r la,.ajn ¿ñade descubierlo por ei
1 nrrlr, r. , L 1 n úl¡dr¡ ,L l)r paúl Rivpl a comienzos
.r.i ¡rrr)srni¡ \lglo p¡ r' 
' 
¡lle del lufr0nes En varias
r ue\as s{ i¡)aaiiz¡¡0n resros humanos v lt€s momias
¡r'r¡¡rur ¡rias rn (.uclrllas. las ¡odillas baio el men{ón.i,r. t)rcrnas en llexion complela sobfe los muslos
fnr,r. los hucsos se hailaron 'B c.áneos. 17 de los
L !rd rs .r,, \ahran sulr¡do deiormacrones a ificiales.
\f¡nu{r¡osas lnveslir¡aciones rerlizada6 en Patis llega-
ron a ia r;onr:lusión de que: Los indios de Palatacalo
onslituran una pohlacron d€ pequeña lalla de formas
lirlg¡das lrcro sir¡ emhargo aobusta v vigoaosa . Rivet
¿lrrnrd rlu¡ los craneos dolicocé[alos de Paltacalo
f\r¡ c0nldr ¡ rrtro ña Lagoa Sanle Por cierto que(isld .a/¿ :r, f. ¡xLiuslvil del Brasil. pueSlO que se la
¡,4( uf,nr1,j ,,r.(rir' ( alifofnia hasta la ArSentina.\1¡nrlr.. lue ol homhre de Punin, Cescubterlo
rror rrna rt,"rl¡r ron del Museo Americano de Histor¡a
''n lll: | . r r¡ rmlo¡ranle zona iosil¡ie¡a de Chalán,
r ¡, r rl¡'r lrullri¡t ¡lr. l)un¡n, en la p.0vincia del Chim,lr0r¡zn s¡h¡o-s ¿ntropolo¡os han relievado l¿ inr-
l,()rln¡f.ld i, ',rlc decuiraimlenlo, peltenecienle a una
'1,,¡,,s {lrr. L rill-.r¿:j lrlcarlas de Ítigrdnles r:ulrLoceialos
rrriharlos r lmfrica Alden Nlason ullic¿ ¿1 c.áneo dc
i'lln¡f Intr, r)s rualr0 descubrimientos mas imporl¿n-
rr.( r10,¡rsto\ lrufirancrs cn l,r qmeilf¡ del Suf. aseve-
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onano
fando {¡ue lieDc caracte.isticas australoides-
nleisnesioides en proportión mayor que l€ ggusl ettre
los indios americanos.
dl hombre de Alangasi, agfega, descub¡erto por
l-ranz S¡¡llman { erca de los vacimientos de ls in-
dusliia Ll¡ca de Fll lnca se localrzo un mastodonte que
rnqreso ¿ fo¡ma¡ 0afte del Museo de la Universid¡d(;enlral r {luf lueFo desaf')arecio en el rncendio de la
I a-<0¡a ¿sr ,:Omo \ ¡fia)s craneos del hombre paleolitt,! rlf r¡ rcgton \ nür¡erosas pu¡ias de obsid¡anaqpillman se muestra segu¡o de que el hombre de Alan.
¿¿sr lu¡,i0nl¡mf,ora¡eo de la extinguida fauna grande\ d habia¡ del n¡astodonte relala fue hall¡ds una
llecna rncruslads en et occip¡isl del cráneO rle estednrnriri sr.et m,istodonte se extinguió bace más de
¡i¡r,.2 
'¡rLl anos I el de Alángasi guardaba el testimonio
r¡e hdbe. sldo tazado por el hombre, es evidenle que
el hon¡brc,;¡ ¡iomi¡aba en esa época aquei terrilorio
El hombfe ie llumblsi No se trata de restos hu.
manos sino de dos fiSuras zoomorfas talladas en ma-
dera. ercontradas en Cumbavá. al practjca¡ un ductopara el aSua de la pl¿¡ta electrica de Quito D0n
Carlos Manuel Larrea dice que en las cercanias de la
quebrada El Ci¡0. zona de llumbisi, se enconiramn
esas piezas de madera e¡ proceso de petrificación: ta[na parece Ia cabeza de un perro v la ot¡a de una lla.
ma La {aclura aunque tosca, revela habilidad y un
sentido realislico e0 la eiecuci0n Estas piezas fueron
cra!¡rinildas ! sc obtuvo una edad aproximada de
1J.2{10 dños
l.os amanles d€ Surnpa E¡ el sil¡o Las Vegas de
la peni0süla de Santa Elena. una expedición de la Uni-
vefsidad de Colunrbia. Nueva York, descub¡ió una es-
lacion Drecerám¡ca que ha me¡ecido muchos estudios
Entrc Ios enticrros allr enconlrados, el más especlacü.
Jdr es uno Lioble. de un hombre abrazando a una mü-
lcr v e0cinra de los dos esqueletos. siete piedras Sran-
des v pcsadas La voz p¡¡p¡l¿¡ ha dado en llamar a
eslc cnllc¡ro Los Amanles de Surnpa.
{T0mado del libro HISTORIA llEL ECt ADOR 
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c,29-v-s6 Rumiñahui en Madrid
Por Renón Flo¡ec Ja¡amillo
ADRID.- Po¡ iniciativa de
la Asociación de A ntiguos
Estudhnles del Colegio Ma-
yor "Nuestra Señora de Cuadalu-pe" del lÉsfiauto d€ Coopcración
lberoamericana (e¡- lnstit!to de
Cultuñ Hispánica, de Mad¡id) se
yerguc rhora, en el mismo jardin
donde campea el busto de Hc¡nán
Cortés, otro dc nuestro Ru¡niñahui,
aquel gran cnamorado de Qu¡to,
aquel que cn el incario fue siempre
más qu¡tello quc cuzqueño.
Rum iñrhui tiene fuere de
Ecuador, eso qoe hoy se llana "ma-
la prensa", o nrh imrScn, más que
por caüsa j.trstificada, por la doloro-
sa realidad dc la fragmentación del
incario, producida desde el siglo
XVI por el regionalismo esp¿ñol,
que no lograron evitar en América
ni los Habsburgos ni los Borbones.
De la fragmentación 
-que se pro-longa hasta nuestros dias-, hija del
regional¡smo, a la balcanización, hija
del Íecionalismo excesivo, no hay
más que un paso. Tras la indepen-
dencia comenzaron las naciones a
tener hérocs suyos y antihéroer aje.
nos. Se cstabl€ció el man¡oueismo
re¡nantc todavla, según el cual rodos
los de c¿sa son.bu€nos y todos los
veciños 3or ¡alo3.
Desdc esa Par.StrcliYa parcial se
da mücho, frer¿ de Ecuador, unjuicb dcsfrvo:ablc a Rumiñahui,
coúo si toúrvig 
.cttüviésemos en los
dias nismos. dr hs luchas internas
ent¡e Atahüatps y sus hcrmanos y
cono s¡ ol$iÉremos que la ac-
tuac¡ón d€'étos hÉ¡oes en la historia
deb€¡i*or: juzg¡¡la cn r¿zón de su
cotducta{renie a los krvasores de la
t¡erra netal,
El hcclto dc quc la nueva fiso-
nomir-edquirida por nucstros pa¡ses
como rerultado de la colonrzacion
española, con un proceso de más de
tres siglos alimentados y ahornados
Dor Ia cultura, la econooia, la
rcproducción o duplicación de Ias
est ructuras españolas !'n nuc(tros
lerritor¡os, dier¿ lugar a la ii\o-
Domi¿ tfnFJ dr tDestras Jocjrdades,
no h¡ rotrrcle rünca, para ningún
buen ccuatori¡tlo, como Data nin-
Eún b&ett'ü ¡sp¿no¡m ericano, olvidarl¡s rahes lu¡óclonas. Todo lo
contrario. Del mismo modo oue no
Dodemos tener para la España con-{Eistador¡ J rcmodcladora de
nuest¡a eri*¡ncia históric¡ seiü-
m ientos de lnimadrersión o de
corl d.os cultürr* {üi¡didas en la cris-
tialii¡¡Sió n ! en la cultura, tamnoco
noffi {encr cl ma. nrnimo .enli-
miento de ¡echazo o de animad.
versión para los ecuatorianos ante-
riores a Bcnalcázar y a Pizarro.
Ellos son nosotros y nosotros somos
ellos.
Y dentro de esa población dc
qriteños prehispánicos, es Jusro, y
así lo ha sentido siempre el pueblo
ecualoriano, amar y respetar a la fi-
gura de R umiñahui.
Si caudillo es el que cónduce y
salva a un Dueblo o Dclea ha$a mo-
rir intentando salvarlo, R um iñah ui
I¡ene que ser para nosotros un
caudillo y un parriota al que debe-
mos honrar y evocar sin descanso,
como se evoca y se hon¡a a los l¡.
bertadores ochocentistas, a los que
f orjaron nuestrar independenc¡as.
E¡ hecho de que csté intal.do
en un jardin de Madrid un bronce
qu€ representa a Rumiñahui, es una
demostración más de cómo se ha
rdo perfilando en España una in-
terpretación civil¡zada y noble de la
historia ame[icana. oue es cn defini-
tiva una parle, y acaso la más im-
portante de la histo¡ia española.
Ya pasaron los tiemDos del ren.
cor. Todavia el dictador Primo d€
Rivcra rechazo indignado la erección
de un monumento a Bolivar en
lvladrid, aprobada ya por Alfonso
Xlll, buen arnigo de América, pero
ahora ,.e le\anmn en ErDaña siete
monumentos a Bolívar, y no faltan
los dc Miranda, Artigas, Juárez y
Jose de San Mart¡n, y vendrán los
otros, con Ia m¡sma razón con oue
nosotros levantamos monumentos a
Colón y a lsabel, a Cerva¡les y a
P izano.
Aqui hacia falta la presencia de
Rumiñahui, que viene a ofrecer a
los héroes del incario quiteño el ho-
menaje que Ercilla rindió en La
Araucana a Caupolicán y a su
p ueblo.
Se va imponiendo, por fortuna,
allá y aqui, una visión distinta dcl
proceso histórico desarrollado en cl
Nuevo Mundo a oartir dcl 12 dc 0c-
tubre de ¡492.
Está abriéndosc paso la coni
cepción del descubrimicnto y sus
consecuencias como un encuentro de
culturas, de pueblos, y de razas, y
de idiomas, con episodios Dositivosy negativo\. cOn grandezas y mise-
rias por am bas partcs.
La estatura de un Rum¡ñahui
no es inferior a la d€ un Benlacázar
o a la de un Conzalo Pizarro, y ca-
da dia son más los españoles que
admiten sin reparos lt superioridad
de Rum¡ñahui, porque peleó en pco-
res condiciones. y supo morir con
la grandeza de un maánir, doliénoo-
se sólo de ver a sü pueblo vencido
por el invasor. Rumiñahui era ante-
cesor de los guerrilleros españoles
que se enfrentaron a BonaDarte de-
sesperada m en le.
El ejcmplo de esa conducta he
roica, dc csa rcristencia de Rumi-
ñahui, tiene para Ecuador, como
para todos los Daiqes hisDanoameri-
canos, un enorme valor de actuali-
dad. Es mucha y muy convencida la
r€srstencta que nuesfos pueb¡os
tie¡en que ogoner hoy a tantas for-
mas nuevas de la ¡nvasión de gentes
v dc formas de penramiento y de vi.da que aspiran a recolonizar la
Nueva América, como si hub¡ésemos
vuelto a olro siglo XVl.
iNo Dodemos olvidar a R.uml-
ñahui!
tu
-----
t3
ue en definitira se pro-
Persott e|es iolf/1órücoE r.,r;.i.::e.e .s !.¿cn,s
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La ¡ñstitucionalización del
teatro ed¡f¡cante dio ftn con lc
que quedaba de los au¡os
popu¡ares "paganos 
. oando
paso a un tearro folk¡óiico
refer¡do a los llamad0s autos
sacramenlales aomc la
"adoración al N¡ño iesús, Corp¡rs
Cf isti, la Nav,Cad.-." part¡c¡pando
en ellos persoñaies, que sr b¡en
en u¡ Drinc¡pro fueron a¡enos al
clntexlo amef rcanc
OOStenOrnteni, t€ !rgnirliaArOn
con ia rea,rd¿o que v¡vra américa
un sincretismo cultural, pasando
a forma¡ parle de su vida mism¿
El "chuzalorigo, el ouende, la
tunda. la vo¡adora. el sacharuna ,
son pers(vlates mitológrcos que
rumplen rol importante en la vtd¿
y comportam rento popurar-
Sólo as, 
-\e expl¡ca l¿
presencia de p¿rsona¡es .omo los
danzantes; scbr¡os Y distiñgu¡dos
bailartnes, eo el Corpus Cristi.
Mama Negra, Huacos, Rey Arigel
y Angel de la Estre¡h, en la
festividad de la Vtrgen d€
Mercedes, Aricuchicos Y D¡ablo
humas e¡ dia de San Peoro Y Sen
Pablo, Corazas en Sañ l-'Jis
Pastores, Yúmbos Y Loercs en la
N av¡daat.
Por t1¿!!9-!!g!!octentos
años las freslas. rrtos Y
ceremonias del Pueblo
ecuatoflano. coñs¡gn¿das e¡ el
caleodario de f iestas lolklóricas,
han sufrido un constante Y
srs¡ernático ataque d€ D¿rte de
autoridades aue n'6i entendieron
sus luncro¡es y
respoñsabilidades P rueba de el¡o
es la ordenañ24 de Fray Pedro de
'a Peña, en e'Sinodo de l57C
que prohibia realizar las
ceremonias de d¡funtos de
acuerdo a la usan?a indigena
lgual prohabición s€ haci6 Para l¿
mús¡ca, danzas e tñc¡tlso se
obietaba el emgleo de algutros
instrumenlos rnss¡cales
aborigenes
Oui€n desee un camblo e¡
los esqucmas vigentes,
¡ecesariamenle tendfa que tomar
en cuenta este lasqnan¡e Y
mágico mundo qde constituYe el
lolklore ecuator¡¿ño. en é¡ se
erpresa la identidad naüoflal a
través de süs ba¡les canciones,
enmascarados, cuentos, mitos
¡eye¡das. coplas Y dea'mas, q{,€
refleian la ¡nstancia Polit¡c¿.
económica Y socia¡ que vive el
pue$o.
LOS DANZAf{TES
Los danzantes son
personaies vestidos solamente
con lel¿s bordadas "aifange"
{simbolo de autorrdad) en la
12 ¡ano detea¡a. nlen¡'as en la
dd Eesg,dor
izquierda y su,eta ai dorso Pot un
cordel, una paloma !dornada con
crntas tn ulticolores; "9elo" de
cabuya color foio, pe¡nado en dos
mechones que caen sobre las
oretas; la "huma" lcabe¿a).
g.eñda que llevan soLlre ia cabez¿
y de fo¡ma de arco de'med¡o
günlo, en cuya lre¡te se oDserv¿
una espec¡e de ave, qus br€r
podra ser un halcón iegeadaao
mitolóqico co¡lecc¡onadode
trapos y lorraoo de Papel
pl¿teado. Esra s€ as|gnta sobre el
lomg de u¡ loro confecc|onado
en madera o trapo, ¡ecubierto de
papel plateado o camesi; a los
costados, dos guras humanas
forradas de papel dorado o
plateado. En el resto de la
superíicie de la "huma" van tres,
seis o doce espejos, h¡ladas d€
mullos, perlas arlific¡ales y, todo
cúan¡o produce brillo- Toda esta
composic¡ón eslá coronada Por
ires "penachos" de plumas de
pavo feal.
Otras 'hum¿s ' Presentan erl
sü super{icie un¿ figura human¿,
un tofo, o un cr,.rcitiio como
elemento princiPal Y, aaguñas solo
lleva¡ hrladas hofi¿ontales de
mullos br llanles.
Se ¿s¡eñta la 'huora ' sobre
un somb¡ero de lana, en cuYas
alas sobrelevanladas se oDservan
pequeñca cr¡culos orntaclos, sean
en rneas negfas rolas o azules
Llevan un; m¿saara oe ñ¿lla de
alambre, r¡aoer¿ o oe lan¿
revestida de ba.rc Y Pln!ada a1
temple. L!ego, al Pecho luce¡ e
"huagracushqui" (toro de Plalal
especie de Pechera borclada con
hrlos de lan¿ de varios colores al
centro de la P¡eza, la figuaa de un
toro, ¿alornaCo con una c4lcna
confecclcnad¿ e¡ pape¡ brllanle Y
cub¡eíto de dobiones de P¡ala Y
moneCai corrientes. Para unos
s¡gn,ica poder '/ í¡.qLreza . para
otros. "tfae rlqueza y qulta al
mal
En tos ar'tetlra¿os se aovlerte
un¿ este-re Ce sooremangas,
adc¡ñác¿s ccn clntas oe varlos
colores A i¿ crnlur¿¡ Y arma¡oo ¿'
':r:erpo llcvan una {¿ld¿ ricamenlÉbordáda, dencmrnada "fiñdu
ilalda i Panlaion de l¡enzo
blanco, baslas de encale
ado.n¿das con boflas cl€ lana oe
varros colores. A las pantorrll¿s
llevañ una sarta de "cascabeles'
A la a¡trira de los homDros
ileva suieta una Pequeña vara de
madera denomrnada "vugo" de¡
¿ual cuülgañ lres 'bandas" de
iela ricamente bordada el color
de la del centro contrasta con ta
de los er¡remos-,4 la del cen¡ro
la denomina "sungo" (corazón"
shunqo es siempre amari¡lo - '
Como¡e{a la rndúmentaria
',tna. cola de teia, bofdadS a
mano y adornada con un espeio y
var¡as cintas de cqlor€s.
Cuando deian de us¿r la
"huma ' se cubfen l¿ cabe¡a con
una rnacaaS Y ú!,lrzan u¡
sombre¡a ¡ie paño etclnt¿do; se
q!¡tan la mascara
DIABLO.i.IUMA
L¡amado tambÉo "cab€za de
diaoro arb¡e la cabeza con lela
y por caoerlos, .rsa unas mechas.
'€s u¡ ser med¡o diaDollco, que
Jrcen se ha ü3ñado l¡es dias en
,lñ¿ Ddcch¡ oara contpac¡aisé
io11 el drablo y aoq{rirrr su Pocef
./ 
"aollrdad ert ia lucfi¿ Para los
encuenlros que deben sostener''
LOS SACHABUI{AS
Dada su s¡m¡litud aparenie
que le person¡lica con un anrmal.
le denominan popularñenle
"Oso" como tam b¡ér Sacharufia
hombre de los cerros, 'v€ne
d¡cer del monte co¡¡e ram¡s, ,
mala gente".
E¡ S¿charuna vive en las
montañas iñpenetrables y
obs¿uras de Cumbesa. Su
¡pariencia es de un aniñal cabtio
v a l¿ ve¡ de un ser humano. En
ias pisadas que deia se nota que
tiene un taion adelante y otao
atras. j¡¡;-r1o a ¡as p¡sadas que de,a
¡Lrell¿s de un pelaie ¡¡r9o. RaPta
¿ i¡s muteres y s€ las lieva al
!v stttn integramente de cuero
de coroero ríegro- Una gran
cabe¿a qLre apenas de¡a ¡ugar
par, olos y boca. Del c{te¡¡o
cuei,q¿ un aorcel coft un¿ pie¿a
cuád¡6d¡ a modo de bolsa en
donde guard€ al¡menlos. So"
oLreños de ios vestldos Y 4¡ranco
ne parl,crpan de la itest¡, 
'os
presian o reciben ioch¿s' 90r
elios.
En la fesirvlúad, se hace
notoria su píesenara el momento
de las "en:'¡das er un luea
numeio y efl aons(¿n¡e
movrmrento, aDarlando con 3 cl:
a l¿ mano de ro,. ?siicai¿acres
"les esta orohri¡roo nao¡a:'
9oL¿inen!e sÉ les €scucha su
car¿ cteÍlstico "brrtc ocobrrro
ooo. bro oQo qúe eaoanla,
cor¡etean por icCas drieccrones
aic¿n¡¡ndc a su Pasc arqún
airmenlo de las vendedotas v en
procura ce algún descuido de los
''Yumbos". póra jlevarse a una de
las Juayanitas' fCarisitas). para
empeñarlas en una de las
canlrnas, poa un lrlro oe
aguaroren¡e. El Alcalde de una de
ias comunadódes es qslen las
desempeña, pagando
naturalmente el vaior. Es u¡
"iuego" que c¡cen desemPeñan
los Sacharu¡as porque "¿llos
saben el papel qu€ d€b€n
aparentar"
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E OR. J{ISg VAFEA
iodos sabcmos gue ¡s
medicina es un producto de la
técn¡ca y de ¡a cier4ia, y que
t¡ene tafttlién u¡ allo porcentaie
de árte. Pero la p.oporción de
eslos facfores se modifica
rad€almente según los paises
donde se eierza la Medicina:
desarrollados, en desarrollo o
subdesarro¡lados. En 
-€uropa y
Estados Unidos, por eiemplo,
predom¡ña la técnica. que
ciertamente deshuman¡za a la
Dr. Gran¡a. Pero agregaria que la
Medicina es producto de lactores
geográf icos. demog.ático6,
socioeconóm¡cos, socigcsl¡¡cah6.
politicos, etc.
Yo traba¡aba en cbrto
mome¡to con el fléd¡co que
ehanzé el Pr€flio llobel de
Medici¡a d€l año 74, con qu¡en
vis¡tamos a Calazacón, el
"médico" ¡ndigena de Santo
Dom¡ngo de los Colorados. €l
uno exol¡caba los oroced¡m¡entos
técn¡cos que siguió para descubrir
las nuevas neurohormonas
cerebrales. y el oüo exp¡icaba las
vartualidades de ciertas plantas
que.uran la diabetes, que é1, s¡n
laborator¡o alguno, ¡dentif¡caba
probando la or¡ña del paciente.
Pero sabia tarnb¡én que hay otra
diabetes s¡n dulce, que s€
produce por falta de una
hormona cerebral. Y es€
conoc¡miento de Cahzacón, que
¡m9l¡ca c¡encia. a m¡ me
coñmov¡ó. Y el Prem¡o Nobel de
Medicina rambién s€ conmovió- v
llegamos a la conclusktn de que
nosglros éraños doctores en una
medic¡n& y Calazicón e.a doctor
en otra mediciEa. De tal manera
que estábamos hablando de ¡gual
a igual.
Yo le decia a Calazacón que
pata éi eG lácil tener a noventa.
personas en su sala de espefa,
una choza eon p¡so de tierra,
porque eslaban las P¡antas ah¡, ¿
la mano. Me d¡io: No, usted se
equivoca; las plantas deben ser
recogidas en el lugar donde
crecen, en determinado dia,
cuando hay luna llena. Eso, me di
cueota, ¡mplica uña trad¡c¡ón, una
cullura, una c¡enc¡a y, si¡ duda,
un arte que oeoen ser
respetados, como los sofisticados
laborator¡os de mi am¡go el
Premio Nobel.
A m¡ me preocupa que en el
pais se pretenda eslablecer un
sistema único de salud; o sea una
noÍma y irn procedrmlento
standar para atender al ser
humaño ecualor¡ano a nrvel
inst¡tuc¡onal, y yo no creo que el
Ecljador está en cond¡c¡ones de
tener un sistema ún¡co d¿ sa¡úd-
Puede ser conveniente en
térm¡nos inst¡iucionales pero no
en Ierfnrnos numanos.
DR. ALBERTO GRANJA
Debemos confesar que tanto
¡os médicos trad¡cionales, somos
médicos de é¡ites. A nosotros
trene acceso un escas¡s¡ño
porcentate de la Doblaq¡ón -d€
pais, y deiamos marginada ó la
mayoria de los ecualorianos. y es
ñece6año que ¡a msdic!¡a se
acergue al puebb; pcro dtügmos
cgmen¿ar por respetat lso valores
culturares de c¿rácter trad¡cional
de ese misño pueblo, en el
sector rural: el curandero, el
bru¡o, e/ naturista soñ muy
impona¡tes en esa tradicón, y
habria que pens¿r en atraed,Os. eñ
rescatarlos para el s¡stem¿ de
salud, como ocú.rlt con el
programa cle parte.es rrolu nttriss
organizado cuando el Dr.
Asdrúbal de la Torre e.¡ Minbtro
de Sa¡ud- Dándoles una
instruccién básica, se pod.ia
ñe¡orar ese tiDo de- atención,
orcfer¡da Dor m¡]chos
ecuatorianos- O sea oue
deberiamos coÍienlar por educar
a esos curanderos de la ¿ona
rural, y t¿mbién al m¡gno
médico, para qüe sepa q{e hay
otras terapésticas, al margen de
las qu€ enseñan en la Facultad.
Mi exgeriencb e¡ el camgq,
frente a la careñci¿ de med¡os,
qr¡e oadecia en el Subcentro de
Salud, ma oblúi a a€ercarme a
otra pos¡bilidad ter¡péut¡ca. Y
a¡go s¡milar ha ocurr¡do tamb¡én
en ot¡os pa6es: la acupuntura
tuYo s¡ grea auge en ia Ch¡na de
la Revoluc¡ón Cultu¡al; cuando se
dieron cuenta que la gran
mayorh de la pob¡ación estaba
marginada de los s¡s'te{las de
salüd. se comenzó a formar
' 
ve.daderos eiércitos de
acupuñtuÍstas, a los que
llamában médicos descalzos, para
que recoran ¡as ooblaciones
rurales admin¡strando s¿fud; o
sea. rescataron un valor
trad¡c¡onal en benef¡c¡o de
pueb¡o. Algo srmilar ocur¡ó en la
lnd¡a con ¡a homeopatia; allí
existen ahora miles de facultades
de Med¡cina HomeoDática. en las
cu¿les no sólo forma¡ médicos
homeópatas, s¡no tamb¡én
prácticos homeópalas, a quienes
no se les obl¡ga ¿ seguir toda la
carre¡a médica. sino que se les
aproxrma a los conceptos
méd¡cos fundameñtales-
Se¡¡a bueno que en nuestras
facu¡tades de lr¡edicina se les
adoctrine un ooco a ou¡enes van
a egresar, sobre los princiD¡os
fundamentales de ¡a acupuntura;
no de la homeoDatía, porque ésta
va requeriria caerta estrrrctura má9
comgleia. Pefo con ún
conocim¡ento básico de la
acupun¡úra, ya poqñan, !n
momento daoo. avudaf con
ventaia ¿ sus pacientes durante la
medica¡ura rural, que carece de la
;nf laesttuctuaa necesat¡a.
para d€terroüo rural
Aproxiriadsmenle 8
siete to il millones de
sucres asceoderá la in-
ve¡s¡ó¡ en los pm8¡auas
de d€s.rroflo rural que lle'
vs.á a cabo el Minisle¡iod€ Bi€R€star Social e¡
1987.
gD !¡a s¿sión de trabaio
soslenldo fror el Minislro
de 8ie¡esta¡ Social co¡ los
ieies deparlamentales. se
dio ¿ conocer que ge ha
conse8¡rido Uualme¡te 3
nuevos c¡ddilos de Is Cor-
poÍacién Ardir¡ de Fo-
Blmtq Fbr Bi morlo dr 18
orülones {e d$l¿¡b6 qü$.$e
des{ird}É* o financ-iar losproysclos-Tanicüchi-
Toacaro.Paslocs¡l€ de lg
p rovincia de CotoFar ii
VrlCilia .n ci Csayas y
según dio a coDme¡ l€
Secreta a Nacional de lD-
formacion Púbiica.
Se conoci0 tambié¡ qu€
en el transcurso de la se-
mana pasada se pa3aro!
.eliqüidac iones po¡ con-
cepto de sübs¡dio d€ a¡li-
¡úedad de lüncionarios
que laboran en este Minis-
le¡io, subsid¡os que esta-
ban pendientes desde 1982
v que sumaron 2'909.095
sucres.
Los iefes departsme¡ts-les d€l Mi¡iste¡iao de
Bieneslar Social preserta-
-mr en esta oportüridad un¡nforme de los trabahs qüe
vieIen GiecutaDdo y ¡eali-
26rán en el festo de este¿io asÍ .om¡ de los pro-
C-19-v-66Tungurahua: Entregan
estructuras metálieas
para easas eomunales
El Minblio de Bien$l¡f Social, E¡lesto VBIórqu€r., enlragé artructE¡ss
metálicas para 108 caSsg comunales pertetsciantes r 30 coou dede¡ c¡n-
pesinas de Tungurahua. Esqs obr¡s benefici¡¡ótr I má8 d€ zs oü persoars.
se informé e¡ ese despacho ministerigl.
Du¡ante la visita que ¡eali¿ó el titqlsr de l¡ c¡lsrs ¡ r'r provrtrc¡a,
anunció que esas casas esta¡ótr ¡e¡min¡d¡s en g0 diss y so coElo ¡¡cie¡de a
45 millones de suc¡es que s€rán efectivsdos s t¡¡vés d€ un conv?trio cotr ls
municioalidad de A¡n bato.
De confo¡midad con la agende p¡avists el mi¡ist¡o Velfuqüd y 3u com¡-
tiva, eD el prime¡ dis de recor¡ido p¡ovincl¡l. vi8¡tó el dirpet!!¡io nódico
del cantén Baños el mismo qü€ fue iniciado el a6o pssado y que sl nomen¡o
se enc[€nt¡a te¡minado ell uo área de 542 82, se¡ como indicó que se ha
dispr¡esto pasa¡ Ios equipos q¡e teni¿ en otro odific¡o y qu€ comenra¡ú a
prestar se¡vicios o la ciudadania,
En Segovia visitó el dispensa¡io nódico del 9eg[ro Socis¡ Cemgesrno
que se ha hab¡lil8do para la atesciót de 1,3m sfilisdos ds I coou¡¡d¡des
adyacenles.
Posterionnente, Ve¡tuquez, en su c¡lidad de presidelte del Co¡seio Su-
perior del IESS con el director ¡egional,. R8fael Dueñas, llegó a 18 trbonira-
ción Huachi-El Dorado de Ambalo, cn do¡rde constató que tanto 18 i¡fr8-
estructula urbanistica como-los acabados e¡ 200 iot€s de 300 roeiroE cusd¡a.
dos cada uno eslán en un 70qt terminados.
En horas de Ia ta¡de y noche ei sec¡€t8rio de Estado real¡zó l¡ €¡t¡e8a
oficial de Ia Casa del lubüado de Tungurahua en donde funcio¡¡¡ó su sede
soc¡ál; para concluir con la entreSa de u¡ parque infanlii para los hiios de la
Policia de Tungu¡ahua, acto por e¡ cuai, ei Comandante Crnel. Rami¡o Gar-
zon. presentó su agradecimiento al docto¡ Ernesto Velásq¡¡ez, Minbtro d€
EieDestar Sociai.
tl sábado 10 el Minist¡o de B¡€nestar, en coúpañ¡a dei elcalde de AE-
balo, ¡eal¡zó Ia e¡tret¡ ¿e las est¡uctutas metálicas en convenio con la mu-
nicipalidad, dentm de u! p¡oyecto de 108 cas¿s comunales y a u¡ costo de
45'000.000 de ¡ucres que estará¡ terminadas y iistas pa¡a entnr al servrc¡o
de los campesinos comunitarios eri g0 d¡as.
E] CREA inieia una pcütica de
entrega de recr¡¡sos f¡nanci€ro6 a Ia
organizaci& di'¡isioflist¿, stn ptani-
ficación alguna; la vincdación de
$¡i€oes ment¡€r€a Ias tesis de 1áprivatizacióal c¡n aut¡ridades loca-
les, es evicent¿. iPobre civilizacion
nuestra que, sin aprender las
leccioes de zu proprio egoísno, de
sus recursos dil,apidados, malver-dx, quiere elt€rder eritre pueblos
antigr¡G y fÍeles a si misnos las
ilusioneey tam.pas de la pos€sién !
Se descubre que av¿rnza rm acuer-
do con FODERUMA psra recibir
füdos que ascie!¡den a muahos mi-
Ilones de sucres para desar¡oüo
gan¿dero, a través de un plan no
consultado con 1a organiracién
shuar. La di¡ectiya d¡sidente
espeeula con los fd|dos, lo quc p€|r
mite manejar clientellsticamente
todo el proc€co. Ell gob€lfradd,
?resent¿ en la asamble¡ de enem,
interviene en ella, poniendo énlasis
er s[ Iegiüm¡lad, lo que no iripide
que apoye abkrtamente d gnrpo
disiderit€ qne maatiene ¡ermiones
con IBs suüoridad€B del gobiano.
t¡ Federación Sln¡er cr¡€$ta cu¡ el
epoyo orgánicro de las bas€s. SuÁ
prorir.rDciám¡entos son los legfttmc,
rtlE ¡as obas org¡mirtci@ g¡rgan
solo Fara divid¡¡ y medrar; apoyanigffimtao.nte inclso bc pmyeo
tos de pdma y las pollticas de
colmiración dcl gobie¡no, que a la
Iarga sigt¡iñca la deshrcci& ds sr¡s
pcibilidades de desarrollo y sr.r'
pe¡/i"enci,¡. cqúr poe¡ü6. Est¿
procelo ffir{*ls qr mfte ehora
el feb¡o slnr¡ D !s i¡éólo; se hagwalizado ea IÉs otsas provincias
de [a rrn..rord¡
Aatetal&s& ¿cóooel¡ar?
w
c. rg-t -Bé
fncrementan recur-sos
Anuncian festival folclérico
AM8AIO.. Uno de lc Salases. a l0 Einutos de
evertos má6 importaÍt€s en A¡nbato, üa Baños. El
cr¡anfo a Ia presentacifu de evmto será eusDiciado por
cfaruas y cantos indigenas, fríhics de cigarr¡llos Ei
se uevará a efec,to el Eí'b€& Proe¡esoyends¿l{ y.domingo 15 de jimio en entrégará 100 mil flrcres en
Ia piáza c€ntrá! de Ia premim 
. , . I tz )
EDlTOnmg. e-,s.v-s6 Dividir y vencer
H.2*-v- s6Seguro del
eampesrno
La Seguridad Social como doctrina basada en
el humanismo tiene como aspiración brindar ampa-
ro y protección a la totalidad de las poblaciones de
cada uno de los paises, a fin de garantizarles una
existencia digna en la madurez y en los años posrre-
ros, cuando las facultades personales ya no se
hallan en plenirud. Esre ideal ha sido muy dificit de
llevarlo a Ia práct¡ca por las circunstancias pecu-
liares que imperao en cada colectividad. Se ha tra-
lado, entonces, de que la cob€rtura alcance a una
mayoria relativa de la población económicamente
activa.
En el Ecuador el Seguro Social incorporó a sus
beneficios tan solo a los empleados y trabajadores
públicos y privados, dejando al margen a amplios
sectores laborales. Apenas un reducido porcenraje
de ecuatorianos 
€n edad de ser sujetos de derecho
ha ve¡rldo gozando de esre priviiegio que, paulatina-
mente, se ha ampliado a actividades diferentes,
siempre que tengan relación de dependencia. Aún
asi, Ia masa afiliada se ha mantenido muy por de-
bajo del millón de habitanres.
Acabá de entrar en vigencia el Seguro Agrico-
la. la afilie¿ióq .vol¡¡¡a¡ra y la crea*ión de un Fsn-
do de Segur¡dad Social Campesino con lo cual se
perm¡tirá cubrir, teóricamente, a tres ¡nillones de
individuos de un toul de ocho millones y medio.
En definitrva, según los cálculos efecruados, se
cstima que alrededor de 750.000 trabajadores
agricolas asalariados engrosarán las filas de los be-
neficiarios del Irstituto Ecuatoriano de Seguridad
'iocial, que hasta ahora permanecian a6andonados
pese a las condiciones casi precarias en que desen-
luelven su activ¡dad y su vida. En el á¡ea rural era
dr'sconocida Ia obra del IESS, dada la naturaleza de
los \i5temas de trabajo que allí imperaban. Una vez
¡bolidor, se ha facilirado el establecimiento de la
necesaria relación de dependencia para efecros de
las ap6¡¿"a¡ona, tanto de la parle pa{rcnal como de
la personal.
Sin embargo. como una de las pr¡nc¡pales prei-
tacrones es la relativa a la salud, será menester que
rc adopten las medidas idónear para sarrsfacerla,
pues se conoce que en las zonas rurales se carece de
las rnstalacioner para el efecto. Los hospirales y dis-
pensarios del Seguro que funcionan en varias ciuda-
des del pais no tienen la capacidad suficiente para
aeoger a nás del doble de pacientes" como es de su-
ponef.
La af ¡l¡alon r oluntaria proprciará qu€ nume-
¡osos interesados precautelen su futuro, ya que an,
tcriormen¡e no tuvieron la posibilidad de optar por
la a filiación
Los patronos agricolas deberán cumplir con
.ur obligaciones para que se haga realidad la pro-
tección a los campesinos que mirarán con alguna
c\neranza su oorven ir
Por Susasa4ordero de Espiriosa
La XXm Asamble Gcuc¿al Or-
rti¡aria de I¡ Federaei& de CeDhus
Shua¡ pars ebgi¡ el nuevo di¡e¿t riopara el período ¡S1988 s€ real¡zé
m enem pes¡do. t¿ Federacié¡r es
una organizacift no clasists, emi-
nent€mente indlg€ria, con un prF
tigio erihe su pueblo que data det964. L¡s difer€ntes di¡ecto¡ios s€han edorzado no solo por lograr
prograrnas eficaces de salud. edu-
' cación. producción, defe¡¡sa de iaüerra, et4,, sino fundamental¡nente
por tonlar conciencia d€ su sihlacidn
ante las irvasiooes flsicas v ment¿-
les de que son víctimas... b"t¿ hi*
toria dc asalt¡ y aprotrio, vieia ya e¡
nue$¡¡ Ori€rit€, lu cont¡ibüdo para
crea¡, e¡ mudG de 16 miembros
del pueblo Sn¡a¡,' una p¡dr¡¡¡da corF
c¡encia de p€rten€ncia á un puebloque no debe desaparecr, pero qr¡e
ha de lucbar a bmm ¡nrtido por su
superviyencia. Fuerzas externas se
han opuesta a su unidad pero apenas
si han sido efectivas ante La defensa
que los shua¡ hacen de sus mJor6
virtualidades; tal ineficscia ha
hecho qu€ quienes está! i*e¡esadm
en las tierra-s orienteles, quienes
br¡,lrcan 
-$¡ brilfi p€rso¿¡, ecurfuicoy sosal y se hacen Dmhar sutori-
dades solo para aprovecbar de tal
coyuntura de f orma personal,
entrendan que solo la divisifu i¡¡
LenF eri el pueblo grede ür r$itos.
'r raba¡an para cllvidir so fde¡to de
evange&zar {¡so patétieo el delInstituto Lingülsti¿o de Verano.
cuyo ret¡rno al Eqxsdú se anunci&
o 
-con pre¿extos poüíüoos, ofreeierdoa la gente gan¡ncias y feMas si
rnanüiesten dis¿¡drrdiiad c.on la
decisién de las autoridades fegíG
mas y lr¡chan contra la u¡idad
dmtuo de la Federaciór"
Por ello no exhaña qu€ un mfiimogrupo irruopiera en I¡ A¡amblea de
enem y que, a p€s8r de b¿ber sido
aprobado el r€glsnento i¡te¡no a¡r
tes de cornenza¡ dicha gsamblea enla que interrinieron más de
trescientos delegados entr invita-
dos oficiale, okervador€s e ilitá-
dos- especiales, apelara ccrtra dicho
reglamento y pretendiera formar
una nueva federación shu¿¡.
Más Ce dos mil personss se con-gregarán más tarde lrara defender
su unidad. El pueblo no quierc Ia
dlviiü&r de un patrimonio coml¡lt endos organizaciones: quiere Ia uni-dad, dice Tarsicio Kuja, dirigent€
sbu¿r, y a-nade lenta. refleúvarnen-
te: "no dejan de ser socim de Ia
Fede¡acién Shuár; cuando un hrjo
a¡andona, las puertas quedan
aDrertas".
Incluso el IERAC. resoeta¡do el
d6eo de udótr de los shuir, proveyó
de titulc de !€nmcia de tiei¡as en
forma colectiva; 
€n la acü¡alidad se
opone a manterier las adFdeacio
nes de ca¡áct€f, cürE|¡taio-|,^ 
-.- 
--,_ ^\
Duebio. cn ia que ei bombo g¡itaba hacia los pára-
n-. os 1a'alegría que ernbargaba a Ia reSión.
La dipulada por Cotopaxi. Josefina Izurieta de
Cviedo, agradeció ai IERAC po¡ su gestién en [a-
vo¡ de la legalización de la lierra de los campesi-
nos de su preyincia, mieBtras el Gobernador )osé
¡,{e_vtai€. Quevedo, defendió ia labo¡ dei Gobie¡no,
¿nu¡ciando la consecución de 130 milloRes de
sucres para construi¡ casas comunales, escuelas,
cam¡nos veci¡ales y otras ob¡as lanto para el sec-
tor urDano como ¡u¡al.
Lo que siguió fueron aüénticas menifesta-
ciones de nuestros pueb¡os indígenast música,
baiies, Erite¡íos ocasionados por los loros de
puebio y ios improvisados tor€ros qu€ poncn en
peligro su jnteSridqd tisica. eDte la fresca sonrisa
:1e las bellas adolescentes y acicateados por las
''puntas" y la rica chicha ¡m biiadaa por doquier.
Con la llegada de los tilulos de propiedad de
sus tierms. los ponchos, ios cenl¡os y las enaguas
de los Morocho, Changoluisa. Masapanta, Machai,
Toaqü¡Eo. Gua¡ochico y otros danzan hasta el
anoclecer. euando las auto¡idades Iuego de sabo-
rear las papas con cuy, ei caldo de gailina criolla,
l¡s habas l¡ernas, Ios choclos. el queso v el
quesillo. retornan a la capiial de la Repúhii6¿.
alotalalataaalaaatalala¡aLla
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Ilaeta 1988¡ C-tñ-'].$6
Bectrificación rural
para 600.000 habitantes
H¡Bta 1988,¡ ¡NECEL tn.
cerpo¡¡ró a los bercficios dr h
enorgl¡ eléclric¡ ¡ 120.000 abo-
n¡do¡ del r€cto¡ rure¡ del p¡ls,
s¡unció el Mi¡ist¡o de Enegla y'
Min¿s, lav¡er Espinosa,
Ello significa que re bemfl-
ciará a 600.000 hablt&¡t€s d€
esas zooas, destacó.
Espinosa habló dura¡te l¡
ceremonia de inaügu¡aciótr de l¡
primere etaps de las obre¡ de
electrilicación el la prrroqlb
PlutaS. E¡ aclo se dessr¡olló er
el ba¡rio Tolónlat.
Se olreqió que las do¡ ctapas
¡estantes del programa, se llevr-
rán a cabo en el t¡a¡scu¡¡o de
este allo, esl como lac fac¡lHa-
des para qle los habitartet dr
Ios sectot€3 rerales puedaa e-
aliz8r lss tttBbios de sconetids
hasls B¡l3 dosicilios.ge¡frn ¿l Ml¡istm, el flmr-
cialti€nlo qoe se da a los pobh-
dores para las acoeetidas de lg
enerS¡a eléct¡ics, se ampliar.ts
de 2 a 5 años plazo pa¡a su c¿n.
celación, de acuerdo al proyecto
de ley envfado po¡ INECEL ¡l
Cougreso pa¡a sü conside¡acióD.
. Psr su perte, el gerente del
Instituto de Electrificac ió ¡,'
Hane Collin, diio que las obras
de la primera etaoa erl ber¡eficlo
de los bar¡ios de Tolóntag. El
Ma¡co, Sa¡ lue to y S¿¡
Carlos, colstituyen los esl¡bo-
oes de la g¡au caden¡ ds reallz¡-
ciole3 qu€ 3e e¡eüe[t¡ar corce-
bidas dentrs del protr¡ma ¡e-
cional de electrificaciótr a csrgo
de INECEL.
Indicó qüe 18 co¡crocióo de
los trebaios scn.gl ¡e$¡hedo de
un, comp¡omiso f ornsl
e. t7-v-46
C¿¡a com¡¡al
del llumán
tBARRA, 16.- (Ecuado¡edio) 
-U¡a güBa ce¡ca¡a ¡ los 845.@0
sucres te¡¡ ¡Dvglld¡ e¡ l¡ terei¡a'
ció! da l¡ css¡ couu[¡l dc lluDl¡.
t¡sbsios que fuero¡ oontrst¡dos po¡
el Co¡¡¿io Pr.ovinci¿l de l¡nbrbur¡
cor el i¡teniem ME¡ce¡o Cslde¡ór'
I¿ te¡rnbEciót de este iocd fue
¡n¡ de l¡¡ pritcipele¡ dema¡ds¡ de
los oobladore¡ dG ese sector, cu¡Ddo
¡e iuscite¡o¡ lo¡ Probleoa¡ Po¡ sl
¡bestecirieoto de ¡8u¡ de la¡ fue¡'
tes de Satr loar ds PogYos.
E¡ p ¡e fecto de lobabur¡
coEproDetió su apoyo Pala 3olü'
cio¡¡Í estos Pmbleúss' qüe aDc!8'
¡¡bE¡ co¡ ocssioner eÍf r€¡t8lnictrto8
entre los habiiantes de llumfu Y del
co¡treido pdr t!{EEtrl;rle¡,¡o-
¡ado¡es de {nra¡ c¡.'lsl" ¡*¿1,.
qú€ 
€¡t¡vo irevbto. b.a9ú&!!¡
ció¡ d¿ 3t.5 lüógr¡a- ,rh
litrea. mo¡tofás¡c¡s y rfda.&
dislribucióo pers S2 dbn¡dgr.
de 17 barios de l¡ p¡rÉoqih, í
un costo ¡p¡orlordó d¡
11'392.30O sucres.
Ea lr primera eteps dal 9ró.
yecto sr haa corrttr|idú ¡;2i lt-
lémslror d€ l¡m¡ ¡¡¡t&lcs, 1¿,8¿
k¡lóaet¡os .de ll*¡. no¡ofl¡br.y ¡edes de d¡strlbüc¡ón Gt um
lotgitud de 33.t llló¡ñ"tro8 $¡e
se¡vi¡á Dsrs ¡te¡d¿r cO¡.cl s¿¡.
vicio eléctrico egro¡¡áid¡ú¡nte
¡ 550 sbo?rado8, con u¡¡ ln-
ve¡rlór qtc rlc¡¡ra lor tü E¡llü.
nos de suc¡es.
Collin, dest.eó que.l¡s ob¡rs
se reallza¡o¡ Srachs ¡l csfu¿r¡e
de INECEL y lo3 d¡r¡gó¡les y
mo¡rdore¡ de lo¡ b¡r¡lo¡ berefi-
cis¡ios, ¡s¡ como por !l ¡toyo
brindsdo por lo EmF¡ese Eléctri'
ca Qülto Er¡e co¡sl¡rtó el
. nüEvo ¡limcrrlador qte llega r b
pobl¡clón dc Plnta8 de3de l¡ su-
b€stacÉn d€ 8s¡ R¡f¡el, ¿l ¡m
longitud de 17 kilómetros, y que
contó con la colebo¡ación eco-
nómicr de 2'500,000 3ucres dc
INECEL, que fu€¡on invcrtldos
en mete¡is¡eslde co¡dücciós y
posleda.
Etr el acloi s€ fir é tanblán
el contrato de mano dc obn p¡-
ra la construcciór dc f.8 kiló-
met¡o de lonSltud dc h¡a¡ t¡lfi-_
sica, que utlrá d cerlro d€
Pintag con la localid¡d d,e Vlr-
genpamba, t¡aEo cotr cl que l¡-
tegrarán sl eerrlDio elécllioo, to-
dos los bcrrio¡ 1ue eorfom
la segunda aapr del poyeelo.
segl¡r el cortrato,
deberán estar termi¡ados en ua pla-
zo de 90 df88. El anticipo eotregado
al conüalista ascietrde a 253.{86
sucres y correEpoode sl 30 por cieD-
to del molto totsl de la ob¡s,
de trabajadores agricolas
al seguro *"9r9: tf q[i""
cu A YAQUIL. 21. 
-El mi¡istro de BieDestar
Social. Dr. Ernesto veláz-
quez. anunció que se jn
corporó definittvamente á
los t¡abaiado¡es agrtcolaa
al b€neficio del Seguro So-
cial Campesino ¡- se dio
una uDa e\panslon sln pre'
cedettes a este meaenismo
co¡! la proúulgsción del
Dec¡eto Eiecutivo No 21 en
el Re8isl.o Oficiál N' 134
del 12 de mayo de este
año.
Erplicó que este
dee¡ato iEorpo¡s a la l,€Y
del Setu¡o Socia! Obligalo-
¡lo tsos ütülos medisnte los
cua¡os ilvohc¡a totalmenle
al .caaDesino denfto Celgdtiiro Socisl Obl,aetorio,
d¡ vl¡incia P!áctics a le
alü¡&¡ó! volu ts¡i€ Y cres
rü fo¡do de segu¡id¡d
forfSl!¡l i¡ t! oduc i€ndo
¡deúá¡ alSunes ¡eformas a
l¡ LlI de Seguro socisl
C&p!d!o medla¡te las
cualgl !! mGlolss sus Pres'
tscioncE y sc les de oayor
a¡ilid¡d.
S€ coDgldlra tt¡beie-
dor ¡¡¡tcolsi s toda P!Fo'
De que P¡este 3u8 Servlc¡o6
o quG eiccute obrs! en fo.'
r!! p€lmtDe¡te. teÍrporel
u oca¡iongl eD e)(Plola-
ciooa3 ¡8¡tcol85 o d. oi¡a
form¿ propia bato la d€'
pendenci¡ de ua 6mple-
ado¡,
Preciso !lue las lanlr-
lias de 
-los ttabaiedores
agrÍcolas se beneficia¡án a
lodos los elemenlos l Pres_
taciones que ei seguro
tie¡e. Afiri¡ó que el SeSu-
'ro se financiaria con un
apotte del emPleador
equi\,alente ¿l :r¡ dei saii-
¡io percibido Por el t.aba'
iador sg¡icolf ¡ t co¡ el
apo¡te de este último del
3 ft . También 3e señaló
que ei IESS, DaSaria una
cantid¿d dtrt¿ú¡iuads en
caso d¿ fallece! el trsbai¿-
dor agrícola,3tl cónyu8e o
suE hijos. Sg i¡dicó que 3e-
8ún las ¡cformss del lEss
podrá dar a los traboiado-
res 6grícolcs un P¡éstamo
especial de hast¡ t0 sala'
¡ios mrni¡uos vitalec a 3
a¡1os plazo. p¡8abl96 e! los
vslorgr co.tegpo¡dle¡!tos al
fondo dc RGsary¡ dal tr¡'
baiado¡ agrlcole; Décimo
Tercero. Déciño C¡¡8ato,
Déci¡Do Quinto sr¡eldo3 o
hasta sl 40É de la ¡ernuttc-
¡scióD del haba)sdor'
El 9.er€t¡rio d€ Est¡.
do dio ! coDocer uD¡
nuevr modalidad de oegu.
ror el Fo¡do ds Següridid
Ms¡gd¡al dlrlgldo d este
36clo¡ de la toblación cori
ir¡€mlos l¡¡t€¡loras al sala-
rlo lot¡tlEo vital y que ¡o
asté smpúsdo po¡ otra
clase de seguroc,
pueblo. ¿n la que ei bombo gritaba hacia los pára-
nos la,alegria que ernbargaba a la región.
La diputada por Cotopaxi, losefina lzurieta de
Cviedo, agradeció a1 IERAC por su gestión en fa-
vor de la le¡alización de la liena de los campesi-
nos de su p¡ovincia. mientias el Gobernado¡ losé
i\,levtale. Quevedo. defendió la labor dei Gobierno.
¿nunciando Ia consecución de 130 millones de
sucres para cotrstruir casas comuuales, escuelas.
caminos vecinaies y otraS ob.as lanto para el sec-
lor urbano como rufal.
Lo que siguió iueron alténticas manifesta-
ciones de nuestros pueblos indígenes: mf¡sica,
bailes. griterÍos ocasiolados por los toros de
pueblo y ios improvisados tor€rDs gu€ poD€n en
peligro su jntegriüd física. aDte la fresca sonrisa
.le las bellas adolescentes y acicateados por las
''puntas" y la rica chicha qne biindan por doqlier.
Con la llegada de los litulos de propiedad de
sus tierras, Ios ponchos, ios cent¡cs y las eaaguas
de los Morocho, Changoluisa, Masapa¡ta, Machai,
Toaqüizo, Gua¡gchico v otros danzan hasta el
anoclecer. eüando les auto¡idades luego de sabo-
rear las papas con cuy, ei caldo de gallina criolla,
las habas tjern¿s, los choclos, el queso y el
quesillo, retornan a la capital de la Repúhii6¿.
atolalatataaalalaaal.IlLLla
Anuncian incorporación
C-Xfr - f ,{(6Ila¡ta 1988:
para 6OO.O(X) hebitmteg
Hssta 1188.' INECEL ln-
co¡ool.rá s los be!.ficior d? h
¿re¡81¡ e¡éctri€r I 1¿0.000 ebo-
¡¡do¡ del scctor ru¡sl del pe&,
8su¡ció el Mi¡ist¡o d€ Er¡e¡tla y'
M¡nas, lav¡er Espi¡os¡.
EIIo Bignifica que se be¡efl-
cisrá I600.000 hablts¡tÉs de
e3as ¿o[ss, destacó.
Espinosa habló du¡¡ate le
ceremonia de ina!gu¡ación d¿ l¡
primera etapa de lag obr¡s dc
elect¡lficació¡ en la p¡rroq¡i¡
Pttrta8. EI acto se desanolló el.
el ber¡ic Tolórtag.
Se ofre{ió que las do3 ctepss
¡esta¡tes del pro¡ramr, se llevt-
¡án ¡ cabo gn el trsrscu¡so ds
este ¡llo. Esl como las fecüHa-
des para gro los hsblta¡tet dc
los sectotes rirales pueden re-
alizar los t¡¡b¡ioe de scdet¡da
hasta sEs ¿oEicilios,
Segú¡l el Mltistro, el fl¡rF
ciaEicoto qü¿ se da a los gobh-
do¡es para las acoEetid¡B de la
eaergia eléctrica, se ampliarta
de 2 a 5 afros plazo pa¡¡ su can-
celación, de acue¡do 8l prcy6€to
de ley enviado po¡ INECEL Bl
Coug¡eso pata sü consideracióD.
' Por su p¡rle. el gerente dd
I¡stituto d€ Elect¡i ficac ió ¡.'
Hars Colli¡. diio que las obras
de la p¡imera etapa en ben€f¡cio
de los bar¡ios de Tolónt88, El
Marco, SaD Juanito y S¡n
Ca¡los, constituyen los esl¡bo-
aes de la 8¡a¡ cadena ds ¡ealizr-
cioles que ss €ac[eDtr¡! coBoe-
bidss deDtm del prolr¡m¡ ¡a-
ciotral d€ elect¡ificaciór a cügo
de INECEL.
tnd¡có que Ie cóoc¡.clóo de
los trebaios so¡.C resuh¡do de
un, cor¡p¡omiso f ornal
c. t7-v-A6
C¡¡¡ com¡nal
del llumán
lEARRA, 16.' (Ectadoradlo).-
U¡a sums cercsDa s los 8'15.000
suc¡€s ser¡ itrv8ñid8 e¡ l8 tcrmilS'
c¡ó¡ dr lE c¡st coEu!¡l da lluo¡tr'
t¡¡baios que fuerol co[Est¡dos por
el Con¡cio P¡ovirci¡l de lnbrbun
cor el i¡gedero Marelo C¡lderé¡.l¡ termi¡scló¡ de Gste ¡octl lre
u!¡ de l¡s pritciPals deor¡d¡¡ de
los oobl¿do¡e¡ ds e8€ 8€cl0r' cu¡¡do
s¿ iuscitarou lor oroblcnat 9or el
eb8steciei€nto de rgur de lar fueo'
tes d€ S¡¡ luatr de Pogyot.El prefecto de lm babu¡s
coEprometió su ¡PoYo Psra 8olü'
ciotr¡r eslos probleaes' qus a6a!¡'
zabe¡ con oce8ioos¡ enflest¡BietrtoE
entre los habitantes de llurná¡ y del
co¡t¡aldo
¡edo¡es de
q¡¡€ e3t¡Yo
.tst..Er!
ción de ¡t.! !üóGtr!¿.,dú
Ii$ear monofásles t.r¡d4.&
dist¡ibucióa pera $2 rlnaedor.
de 17 tsartio¡ dc l¡ pcihooEh,'i
u¡ costo agrori:nrdd d9
11'392.300 suc¡e8,
En ls prioe¡r errp¿ dal pt!-
yecto rÉ hsa cóffitrttdo t;2? ll.
lúmetros do üm¡ tir¡f¿slc¡, 12,¡¿
. 
k¡lómetm! .d€ ltr?¡. oo!of&5a.y redes de dlfitlb{rc¡óÍ Gi urr
lor¡gitud de l3.7' kilóñet os qu¡
serv¡rá Dem ¡teode¡ ca!.c! r¿¡.
vicio el¿ctrlco ¡Dro¡h¡dsB¡lte
¡ 550 sbonados, co¡ un¡ ¡n-
versló¡ qüs ¡lc¡n!¡ los lo úlllo-
¡ss de suc¡cs,
Collin. de8ls6ó que les obras
se rcaliza¡o¡ graelg d esfucr:o
de ¡NECEL y lo¡ dlrl86¡tes y
mo¡¡dores de los b¡¡¡los beaefi-
ch¡ios, ¡sl coúo gor al rloyo
brind¡do por l¡ 8Dpre3E EléGtrl-
ca Qülto q¡€ conrt¡Eyó el
' nuevo altñ€nledor que llega ¡ la
psbbclén dc Plata¡ deade lr su-
bestff¡ón d€ Sa¡ R¡f¡el. e¡ nm
bnSitüd de 17 kilómot¡os, y que
contó con la col¡bo¡ación eco-
¡rómlca de 2'500,000 suc¡es de
INECEL, qlle füeron l¡"e¡lidos
en materiale¡ rde cosdüccló¡ y
Doste¡18.
En el acto: t€ fi¡rnó tenblén
el cor¡t¡ato de oano dc obrr pr-
18 la eorst¡ucció! de 1.8 Liló-
Detro de longltud dc ll¡¿¡ l¡if|1.
sica, q¡re unlrá 3l ce¡tro de
Pintag con la loc¿lidad de Vlr.
ge¡pamba, t¡auo con cl quc la.
legrsrá¡ s¡ s€talcio eléúttloo, to-
dos log b¡r¡lo¡ {ue cotrforüm
la segutrda eleprrde¡ FroTe|"to,
segf¡¡ el coll¡ato,
deberán esta¡ te¡Eitrados en ün Dle-
zo de 90 dlas. E¡ anticipo e¡t¡egedo
sl coohatista sscierde a 253.{86
suc¡es y correEpoDde al 30 por cien.
to del monto lotsl de ls obr¡.
de trabajadores agrlcolas
al seguro *"s$:tl??i""
GUAYAQUIL, 21._
El minist.o de Bier¡esta.
Sociai. D!. E¡tlesto V eláz-
quez. aDunció que se rn-
corporó definitivamenle a
los t¡abalado.es agri6olas
ai b€reficio del SeSuto So-
cial Campesino ! se dio
l]na uDa expanstÓn 5ln p¡e-
ced€¡tes a esle .lleca nismo
coI| la PromulSsciói del
Dec.eto Eiecutivo No ¿1 en
el ReSistro Oficial N" 434
del 12 d€ mayo de €ste
año,
Erplicó que este
dectútE iÉotDots a la lÉY
del Seturo Social oblig|to-
rio ttes tltulos ¡nedidnt! los
cuale¡ ilvolucra lotelmenre
al canpesito d¿nt¡o Cel
SÉ¡i¡o Soci¿l obliSsto¡io'
db Ybarlcis Ptáctica f, l¡
ali¡&ión voiu¡taria Y c.ee
rñ tbado ds saSu¡id¡dÉ¡tttrrl lnt¡od uc i€ nd o
rda{r¡! slSur¡e! rcfo¡ñas á
ls by d€ Segu¡o Socisl
CibFtaho m€dlstte las
cuahr t3 ñalor¿3 gus Pres-
tsciona! y rc les de oaYor
adltd¡d.
So consld!¡¡ t ¡bsis-
dor E$lcoles 8 toda Perlo-
Da qua p¡egte 8ua gervlcioa
o qua eiocute obras en fot'
tna pe neD6¡ta. lemPoril
u ocSsional eD exp¡ota'
cioa€s rtrtcolas o do otre
fona¡ ptogis b¡lo Ia d8-
Dsrdgt¡cia d¿ u¡ cmPle-
ado¡,
Preciso ,iue l¿s laml_
'Lks d€ 
-106 ttabajedores
ágrÍcolas se beneficjarán a
lodos los elemenlos t Pres-
laciones que ei seguro
tie¡e. Ailrtiró que el Segu'
'rc se finattciaria con u¡
¿porle del ernPleador
equrvalente ¿l 3r¡ dei sai:'
rio p€rcibidt Por el traba-
iado! agricoh-¡t con el
aporte de este Í¡ltimo del
3ñ, Tembién 9e seña¡ó
que ei IESS, PaSa¡i¡ lna
cantid.d C.tenni¡ad€ e¡
ca8o dé fsllece! el l¡¡baj¿'
dor a$icola. 9u cónyu8€ o
sug hiios. S€ iodicó que s€-
grln las relormas del IESS
podrá de¡ a lo3 t¡oboiado-
¡es a8aícoles un PÉgtamo
especial de h8st¡ 10 ssla-
rios mi¡i¡los vitalel a 3
año8 glsto, Pegablee e¡ los
v¡ioroE cor¡aspondi¿nt6! el
Fondo de Rssatvs dal ita-
baiador ¡8.lcola; Décimo
Tercero, Décimo Cuarto'
Déci¡¡o Quioto gueldo¡ o
hasta €l 40?ñ de la ¡emune'
ra€ió¡ d€l ttabsiador'
El Sltrslrrio de Eilá-
do dio I coDoc€r una
¡¡eva mod¡lidsd d€ !¿gü-
m: sl Fo¡do da Segodd¡d
M8¡!ii.l d¡ritldo s 93te
r€rtor de la poblactó¡ con
l¡€relos llferlolss al sála-
rio Df¡imo vital y que no
Gsté sm?e¡¡do po¡ otra
clage de 3e8üros.
Pérez Reyna,l c.l5-v- s6Cada título de tierra es un
paso nrenos para la subvelsión
Cada !rtuto de prop¡edad de la
li€¡ra. es un paso menos para la sub-
versión, manifesto el Direclor Eiecu-
livo del lnstit$lo Ecuatoriano de Re-
forma Agraria v Lolon¡zación 
-IERAC- RaiaeJ Pe!ez Reyna, a¡
anunc¡ar que hasta dtctemb¡e entre-
8a¡a 500.000 hectafeas de lierras a
campes¡nos dp lodo el leIritorio ¡¡a-
ciona L
En lorno 1la desb¡ rccratizacio ¡
de los pro.Fdr iento.s para simplifi-
car ios l¡ámrtes en ias depe¡denc¡as
del IERAC manifesto que es el re-
sultado dp rd ¿ctu¿i administración
que han lransformado a esta depen-
dencia estatal en u¡ nuevo IERAC,
d¡námico. ágil. pragr¡ático y realisls
que t¡abaia, anle lodo, por el bi+nes-
lar del campes¡no.
Diio, qu€ esde p¿sü:.üiató¡bo
co¡¡arsle er que flur4ate 21 aecs, la
propiedad de la tierra adjudicada se
consol¡daba una vez transcurridos
cinco años. es decir. en base al
lieinpo y no a la función social que
deben cumpli¡ los predios como lo
dete¡mina la Iey. mientras actual-
menle. a partir del orrmero de mayo
de 1986. la propiedad de la iie¡¡a se
consolida 
"¡ base al otan de liabaio
acordado librpmenle entre el beneli-
ci¿rio v el ltRAr' T¿n pronto r
diio- el adiudicatario cumpla con lo
estipul¿do en dicho plan, la lier!€ es
de su dbsoJut¿ propiedad.
Aclaró que, si ei beneficiario no
cumple con el plan de tmbaio p¡epa-
rado por el. cultivando efici€nteBen-
le el predio. ia tierra se ¡evierle al
Rrta.{ Pér€¿ R.y¡r
Estado. por no cu¡npli¡ co¡ su obie-
tivo social, mediante ro¡¡dbiór feso-
lutoria, .incorpo.ada en Ia providen-
cia unica de adiudicacion. Esto siSni-
fica agrego. qüe millones de hecta-
reas son efeclivamente incorpomdas
a la producclón nacional porque
rnrenlras no cumpla¡ con su plan de
exp¡otació n esa iie.¡a ¡o sera de
eltos.
Pérez Revna. fue enfatico al se-
nd¡ar que en consFcuencta se Ier.
minó el tráf¡co de tier¡as que se ha
dado.durante 21 años, pues mucha
¡ente ha pedido la adiudicatron oe
lierras y en muchos casos sólo l¡a
lumbado la montaña y sin embargo
ha¡ vendido a ot¡as pe¡sonas, marg¡-
n¿nrlose benef¡cios ecoDomicos
Eslo drio no es correclo diio y se
acaDo.
'El Direclo¡ dcl ltsRÁC, inf0fmo
tamb¡én que el Congreso Nacional
aPrcoo va el p¡esupuesto cfel
lLRA0. que sohrepasa los 1.700
millones de sucres. Sr se corñpam
diio, con el presuJluesto de 1984.que ascendio a 600 millones de
sucres. esta casi triplicacion se debe
al djnamismo que ha demostrado la
aclual ¿dmlnlsltación a nivel nó-
tional, para recaudar los valo¡es, a
u¡a gran honestidad del personal y
sobfe todo a !a confianza que ha
vuell0 a renaccr en la ciudada¡¡€ pa-|ael IERAC.
Manifestó. que el IERAC adiudi-
caba antes 6.000 titulos aDuales, ei
año pasado. [a actu0l administr6cion
e¡lre8ó 15.000 v hasta dici€mb¡€ de
1986. espeian entreSar 40.0O0 titulos
de propiedad de tie.ras. ¡nuchos de
ios cuales son m ult ipersona les.
A naiizando el factor co¡fia¡za
eI el seclor agtopecuario nacional
diio, que en el actüal Cobie¡no sr
ha¡ destc¡iado las invasiones de
iief¡as . tsro ha si8nificado diio.
paz en el agro ecuatoiiano. porque
io-i invasores v traficanles de tie¡¡as
ha¡ lenido uue dedicarse a olros me-
nesteres, como la compra de hacien-
{i¿s para paacelarlas. pe¡o en ¡ri¡gún
.¿so invad¡endo 1a propiedad priv¿-
da F'¡aimenle diio. que en el actua)
lllR.{C. ei abuso no pasa ¡i pasara.
d"u: , r¡dbóta. añddiú. Lon hJne<lt.
Li,rti ,. pecsando e¡ el iuturo del
p¿1s
Legalizaeiún de teneneia de la
tierra provoca fiesta indígena
Pérez Reyna habló del nuevo lbKAl_, que tra-baja para da¡le al campesi[o ecüatoriano las
rle¡¡as que neceslta pa¡a cotrstituirse etr elementoproductivo de alimentos, de paz y de trab¡io. ln-
sistió en que en esa instjtución ya',no quedan nipillos ni ladrones" y se t¡abaja coa honradez v de-
cisirin. Cada litulo de tierrd que entregamos, diio,
esloy segu¡o es un paso meDos para la subve¡sion,
afirmando que hasta diciembre prériBo entreflará
titulos de {0.ü00 hectá¡eás mas.
''Dios nos dio la tier¡a para vivir y t¡abaja. en
ella: ei IERAC legaliza la tenencia y ustedes deben
defenderla cul!ivándola para producir bienes que
alimentert a sus fami]ias y al puebio ecuato¡rano".
dito emocionado el Di¡ecto¡ Eiecutjvo dei Iostituto,
¿l ¡ecibir de los indryenas un hermoso poncho con-
ieccionado eD rus teia¡es. Seguidamenie, todo fue
aiegria desbordante, pues cenlenares de homb¡es v
muieres dcaza¡on al compás de l¿ banda de
C,25 -\/' S6
por Jor96 H€rnáade¿,
d€ El Conercio_
"Zumbagua escritu¡a quiviSajún'' {Las escritu-
ras de Zumbagr¡a ya están aquíl gritó alborozado,
levantando en aho los documentos, el diriSeñte
Luis Changoluisa. en señal de triünfo. Estamos
conte¡tos po¡que ya tenernos papeles rie tier¡ita
que trabaiamos, manifestó a la vez que sacgba una
"blanca de puro" baio el polcho..para brinda¡ con
su gente.
La escen¿ se produio, lueSo de que el Director
Ejecut¡vo del IERAC, Rafa¡l Pé¡ez Reyna, entregó
los titulos de propiedad a.143 f¡ftfihs indi¡enas de
las inmed¡aciores de psé Guango Alto, provincia
del Cotopaxi, que legalizé la tenencia de ia tie¡ra
de 3-416 hectáreas de tierms. tanto de la zona f¡ia
como de la subtropical de Valle Alto en La Maná.
Comuniqiades eElleran
solueión & falta
de agua potable
IIov inician Encuentru
de Jóvenes Indígenas
9,. ¿u oe Dayo de 196g
Hoy, a las 10b00, e¡ el coDciencia de l¡ gituqción
Salon del Senado del de¡ ióren ceñperino e
Coogreso se inaugu¡a ei indl€lena en el Ecuado¡
P¡ime¡ EEcuentlo Nacional El encueDt¡o se de_
de lóvenes ¡DdlgeDas, o¡8e- gartolla!á e¡ bage a confe-
nizado por el MiDiste¡io de ¡encias de especlalistas y
Bienesúa¡ Sqcial y Dor Ia debetcs eD ia qoe in-
Catholic Relief Se¡vic€s terveDdráB io6 participán-
ED ei eveato. qu€ 9e¡á t€8. Las ÉonferenciÉs ve¡-
inau8tr¡¿dq r¡ d tiruls d.a ¡Erb ¡ó¡e "Or!6itació¡
la c¿r¡e¡a, Ernesto \'elá9- Íuvehil campesi¡s e i¡dlge_
qüez, s9 strali¿tráa g¡oble-
mas de la poblsctón indlas- ,
na, de sus organizacjones
tepteseDtatlvas, de sus va-
lores, de su ra¿a. de sus
coslumbres y de su len'
Suaje.
tin bol€tin eñedado del
Minlsle¡io de Bi6leara¡ So-
cial, dice que el encüentro
üeD€ po! obieto fo¡tasr.
fortalecet y rescata¡ valo_
les propics de las comuni-
dades iDd8e¡8s Y bacer
AMBATO.28,_
fEcuadoradiol,- Las co-
munidades asentadas en el
sectof no¡-o€cidental del
canton Ambato. ¿ l¡avés
del conso¡iio de pa¡rc-
qülas. ittdklroE qu¿ re Ba-
cuentran pendientes de la
entrega de 106 estudios que
permitirár ss¡ücioner el
problema de la falta de
agua potable.
liquido vital es rnáJ [c,tor!a
cn las parroquiss Atahüal-
pa, Augusto N. Mártinez.
lzamba y Constantino Fer-
násdez y ias á¡eas aleria-
tas. s¿cto¡es que ¡ndrian
se¡ se.vidos po¡ los p¡o.
yectos Quillán-A¡emana o
Pisayam bo.
Los esludios para de-
te¡m¡nar la factibilided de
uno de estoE paoyectos
fueron adiudicados ai inge-
niero Gualberto Vimos,
quien deberá sugerir Ie d-
ternativa má8 conveniente,
ianto en el aspecto téc¡¡co
como en el econórrico.
El Fondo Nacionai y la
Subsec¡etaria de S ane-
amiento Ambi€r¡tal rcitera-
fon, po¡ su parle, que una
ver que $e decida el pro-
y€cto a elecuts¡se se p¡o-
po¡c¡otrara el apoyo monó-
m¡co necese¡io pára la
construcción de ia obra,
que se in¡cia¡á posiblemen-
te el préxi&o añ0.
na", "SltuacióD dcl joven
carnpssiÁo " y "Rol de la
iuvedtud ca¡¡pe8ir¡a en el
proce6o nacional'. Los di-
se a¡te8 3otr el arquitecto
Carlo8 Luzuliaga. el docto!
Guille¡mo Bosseno y el so-
ciólogo Eudoro Vimos.
Las delibe¡aciores de es-
te eve¡to 
.re -_-Pfqlongarán
hasta el vieu¡es paóximo.
Ganaderos aplauden
c. zs -n-ib
t-
I
seguno canrperrno
r-¡,\sociaci6ll de C¿naderos de le Sier¡a y el Orien-te eilerlor!zó su ieilajtación al pres¡dente de ia ReDubli-
ca, ¡ng. Lgon Febres Corde¡o. por haber ap¡obado el
Dec¡elo Ley No 2i. oue institute en el pafs el segu¡o so_
ciaj e¡ iavo¡ de ios ag¡icultores del Dars.
A su vez. los lideles de la Fede¡acióñ Nacional- d€
G¿naderos del tcuado! y dé la Asociación del mismo ¡a,
mo p¡oduclivo. dei Ljtoral y Galápagos. manifesta¡otr aljeíe de Estado qu€. e€tos o¡g¡nismoa degean u¡ri.se al
coEü¡licado que con fecb¡ 19 de msyo, envia¡a la A5o-
ciaciér de Ga¡¡deros & ¡8 Siei"e y el Gúeúte, ¡especto
dej Db",:eto L€y ap¡obado y p¡dmulgado en ei Registro
Civi], ¡¡ediaDte el cual se diepooe que el Institülo
Ecuato¡ia¡]o de Seguridad Social proteia al t¡abajador
ag¡Ícoia del pals,
. :-. rLd l:1slrtrc!r¡^iF d. i
Dr. crto tuptnosa y
'oPediré slueva ley de refoma agraria"
H.2S-\i -86 IBARRA. FX Dr. Galo Espinca,
ea¡did¡to a diftado de Imba-
bura por CFP, ealifiqi la labor
cumplida po¡ el Congreso
Nacional co¡no de defieient€ y
basta bochornoca en los üti.¡rros
añs, '!or Ia deryreoc{p¿cién,
eedea pasidn poütica e inclrr
sive, i¡respdsbilidad de tos
lrarlaB€nt¿rios p'a¡a realizar su
tareá legistativa en forma
ef¡ciente y seria' .
Espinca señaló que ia solucié¡
no es reemplaza¡ la u"Jc¿mera'
lidad por la bicameralidad,
"pues bien sábemos que en este
úlEmo sisterna se diluye la acti-
vidad parl,ame.ntaria ". El candi-
dáto c€fepista dijo asimismo que
se logrará eficiencia y seriedad
en ei pa¡lemento cuando los le-
gistadons hagan conciencia de
su elevadisima misión v al mis-
ao tisnfro que concer los pre
bl€mas de las mayoria-s, estén en
capacidad cie solueionarlos
exp€diendo leyes "que vengan a
poner térmi¡o al caos y 1a de
sorganización que vivinos " .
Gair' Espinosa dijo que si sale
elegido propugnará Ia expedición
de .eIo¡r¡]¿s constilucionales oüe
haga¡ efectiva una verdaderajüstici¿ social y procuren ia
coordinación entre ias funciones
de los orgaldsmos del Estadoi
una nueva l¿y de Régimen Ad-
ministrativo para hacer más
dinámica, y organizada la
bu¡ocracia y una ¡ueva ley de
Reforma Agraria y Colonización,
que al mismo tiempo que ponga
la tierra bajo ¡a propiedad d€
qu¡en la cultive, dé la s,¡ficiente
segu¡idad al propietario que la
explota resDoqsablemente. para
unpulsar Ia a gricu.ltula.
Estos cuesttonan-llentos deb
damenie iratadcs v ¿rralzados iio e
mente Óor la Pobleció¡, ie abre una
anpli¿ perspecltva par¿ siroefai lcs
obs:acJlos que I'r',dn o,elardan e' de-
Sd¡rollO, red,an'e U'']o Caoaa' lACtafl
adecuada que ros perm¡la tomar corl
ciencr¿ sobre su sltuaclon de fnarglnail-
dad v explolacrón
La población campesina organEa-
da capacitada y conciente de lo que le
conviene para elevar su nivel de vida,
estará en pos¡b¡l¡dad de cdpartrc¡par
con los técnicos de las inst¡tuc¡ones
encargadas del des¿lrrollo, en la planifi-
cac¡ón. ejecuc¡ón y evaluac¡ón de las
actividades previstas, lo que significa
que el campesino tendrá necesa-
riamente que constituirse en un efi-
ciente interlocutor para la elaboración
del d¡agnóstico, la definición de objeti-
vos y la forrnulación de estrateg¡as
operaüvas. En las etapas de e.¡ecución
y evaluación habrá de ser muy activo y
deliberante para que su participación
fac¡l¡te la reformulación oportuna de
procedim¡entos en beneficio del mejor
cumplimíento de lo programado.
La partrcrpación del campesíno en
las decrsrones, acciones e incluso en el
co¡trol de ejecución, relieva su presen
c a a una posrción que rebasa la mera
recepción pas¡va de benefjc¡os.
No es dable pensar que el de-
sarrollo rural sea una t€rea eminente-
mente técn¡ca que no pueda ser enten-
d¡da y comprendida por los campesi-
nos, a tal punto que le ¡mpida dar una
aportación válida para ilegar con mayor
prooredad, oportun¡dad y eficrenca a
r05 O-lefrcrarros. Eslo en realrdad Sc'r¿
desconocer rotufdamente a capacl
dad creatrva, ios vaores culturales y
sobre todo la concrencra que cada
carnpesino tiene sobre su Drooto destl
no.
La partic¡pación t¡ene que art¡cu-
¡arse dentro de {n proceso global de
transformaciones sociales para lograr
efectivamente el camb¡o que conlleve a
una. conüvenc¡a armónica y digna,
acorde con su condición humana. Es
por dlo que la partic¡pación no debe l¡-
mitárse a acciones puntuáles, orienta-
das exclus¡vamente a de€arrollar activi-
dades vincuhdas con el desarrollo eco-
nómico, sub€stimando el desarrollo so-
cial.
Hay que comer también
El a¡pfi,ltu ctttcrD oaoa c!t!r ralpalír{to por ún! buonr rtlmanlrclón, esf pensrron las mule-
rer Indlgenac'ú€ Peguclr€ qu€ saca¡ot! üus v€nt¡s para consumo de los el€clofés ds as¡garroqui¡.
Fiesta en Peguche e'r.\l\-
Ur dh de fiesta constituyó el doninso de elec-
cio¡e3 p¡¡a los i¡dige¡as de la par¡oquia Peguche del
cantó¡ Otsyalo. Además de una buena oportunidad Dara
hacer neSpcio, especialmerte de alimentos.
Peguche ubb¿ü a t¡es kilómet¡os al so¡te de Ota-
rrlü. es un¡ de l¡rda uayo¡ coucentrsció¡ i¡dis"Ea, de-
dicrdes especialoeate r q¡reh¡ceres de hil¿trderíe, aparte
de la ¡8¡icultura que e8 su ocupación aDcestral.
Es un sitio muy visitado por tudatas especislDenle
ertralierDs, &úr cr¡s¡do aye¡ doningo de elecciones fue
un dtr de erc€pción, Constitüye un atr8ctivo espec¡al la
casc¿da dc hlttche distante uDos qui[ientos metros de
la población.
Ayer fue sin duda un dla especial bie¡ aprovechsdo
especialBerte por las itdtgeles que co¡vi¡tieron al re-
cinto electoral en un gnn mercado improvisado, en el
cüal se ofrccia variedad de aliDentos oue fueron consu-
midos por los votantes, ¡ precios de día festivo.gl sitio de las vot'ciotes fue la escuela Silvio Luis
Haro, en cuvo€ corrsdore+ cstuvi€rolr las meses electo.
rales atendidas por indíBerras del lugar, respaldrdos por
miembros de la Policia y Eiército..
Ciudada¡os del luSar se acercaro! al po¡iodista para
denuncia¡ que personas utilizando r¡eDo¡es repártieron
unas estampillas adhesivas que hacen el logotipo de la
lista seis los que debian peSarse en el brazo parr el mo-
mento de la votación hacerlo por ese partido. EIrtle8a-
ron muestras de esos adhesivos.
La participación
desarrollo rural
AVf,HCE - rY' v- f ópor: Alfreciro Cástro Alvear
IPARTE
Ororrffio tor d $trFlrrlo da genetbr Setd y 18 Dlrs€clón
naciofd dó Foüso¡ona bdortas, sá ind¡É¡'é cEt¡ nEñáe ol
Prlrnar E rqstto Hsc¡orC dr .1fo*e3 Cetnps*¡c aktd¡gtnar, el
í&no qr€ sú Eolo,|gar¿ h* el Yi6ns li.
Encuentro de ióvenes X"ffiGarnpsinos e lndígena5 
"n-Esta m¿,laria se -ir¡arrenró en el digFÉs' entre olros-
Palac¡o Legisktiro el primer en- Se destacó ad€ds-q||é eiisi€n I
cuefltro naciooalr de jóvenes cam- proyeclos sobre infraestructura
pesinos e indíoenas, con la oomunitaria y caFc¡tación en los
asisteocia del Mif|istro de güe s e¡nveftirán 13 Ítillones de
Bieneslar Scciai Dr. Ernesto sucres. Los groyectos incluyen la
Velásquez. conslrücción de casas
Esle encüenüo sgún ¡nfoimó el comuñales' 
.il€rcados ar-
f¡*¡$d*i t*'' heneslar. obedece l e s a n 3 l e s,' l ev a n d e r í a s
al gran jnterés del gobierno por comunitarias, casas sede, im-
lortrlea€r gtnias que atorta¡ a ta plemeñl¿ción de una planta
Iti¡eim¡f.Ébn¡: sus vatores procésadafa .dé 'á?*¡,r iraa ld
prop¡os y conocer ia problemál¡ca cual se enlredoÓ'el primer aporte
&Cég.*&¡ a fin d€ fealizar las a la comun¡dad de los Saraguros.
acctor,es ftrqss¿rÍás óera lograr el
me¡oramiento de las condiciones F¡anlmeffe'se 'stlbreyd'1¡it ¡€i
de#de'¡oÉhalitaotes n¡raies. tresupuesto para obras de !a
Dentro d6 esl*¿cctqfil*|¡@ión D¡ reccié n Naciona¡ do
Je Poblacjones Indigenas ha en- FoS¡É*Ec tndfgeÉ={+
tregado ya atsededor de 10 Miñisterio de B¡enesiar para esle
m¡llooes de sucres gara d¡feren- añ., asc¡ende a i6 millo*
ies cbras de infraestíuctlra 300.0{0 sucres ea*td iiii
corxunal, c¿pacitación, tor- si-onifica un ¡ncteñ¡ento del 157 por
ia:eoimlento de orgelji¿ac¡cfies, a::nlo efl lelacl0ñ a los f€curscs
acmerciali;ación de eriesantas in- re rlJe J¿ dr3pLsc en lú85.
Trad¡cionaknente en nr€stfo país,
e des¿ .ollo fL.¿ se -a ve'trdo.tace.r
do a través cie las dilerentes instrfu-
crones del Estado que e¡ forma secioÍal han preleodido daf soiución : tos
diferentes problemas que aqueja| al
campes¡no, no tomándolc a éste co.no
suleto del desarrollo s¡no como uI rrre
fo obJeto al cual había que apiicarse e
Lrna recela elab¡Orada el un paquete
tecfiológ¡co en lorma alslada \ vert ca
Este enfoque tradrcional, sin anr,
culación y poco "humantsta", esiá
s¡endo sup€rado, med¡a¡te la ¡mple.
mentaó¡ón de los proyectos de De
sariolio Rufal Integra oue pese a ]as li
rnrtacrones de .po e5t-u .ral cons-i J
ye en ]a actualrdad, talvés la únrca ar
tprnali\,a oftctal oe 
'ogra. cl elev¿r",trF.
to de Jos niveles de vida del campesrIa
do er base a L-a re¿l pd,l L.p¿c óc )o
crai; dependendo esto últrmo, de las
ool lr'¿, de,. o gd-.,' -cJe-rrOJ ¡L.
qL¡e auqorcrd, e e- .' .¡ 1 c-o: pro-
yectos.
La partrOpación carnpesina e| el
desarrollo rural es uno de los elemer-
tos fundamentales que dtnamrzan a
acción medrante el per.nariente cues
iionamiento pof parte de os benefi
Lrar,os respeclo d io oue od o :
mo y, qu€É6 v¡fl#i$tri-zar-ijlcno l.:
sarro{ro.
I\coxtruun.tx rA pAG, + )
Or. Fsmrndo Ro<tríiu6z.
Pesqulsaie aumenta es't
organrsmos GamFslnosÉt.}|-r¡-66
Se pedi¡á definicion
sobremanejodela
suketaríadeMfomrai
ntOSAIa*-,Et Er*Fe¡rr¡do
ftodr{F¿r Psladar quh! se
Deffrb @ rme de bs FFG
E-Iof:ñffi¡ui6-arDr. Ferm¡do Gucrrero, ¿de
lsdé que m part¡{to, s b"aYés de
sus rar¿satart€s €n el Pa¡-
l@tto, r€sdiverá el kárDite
de lc lroys€ic d¿ i€y de
baefido popnler que 6müí
ei ügado &le{berto Booilla y
$te ¡o bar ddo bamitadc por
Ia pr€sÉd#i;e del C€ngre€o.
Señaló que d¿nunciará el
awrto s€resiro del r€squi-
pouticas, gokrgeiG y mi-
niderio de fuierrlo, violándo
el€m¿ntales pri¡cip¡os de r€s-
pecto a ls d¿rerüoe h¡m¡nos.
Cüro m méca$¡mo de de-
sarrollo para Chimborazo,
provincia emir¡€ítú¡er € agn-
cola dijo, se plantP-ará una
revisi& de la 8ct¡¡l poütica
S¡e fevs,ece a ¡06 agroeec.
tadrcs y eg¡oi¡d¡sbiales es
desm€dro de los Fcqt¡eño6 y
médir¡nc Fodurtmes.
n earddato de la li*¡ u diio
$rs sigirá d.cjeoüo di
ni{ices da¡rs iotFe los drs
.q'ú.'rh. y ¡nanejo de la $rb
sesctarla de Desarrdlo F¡¡al,
"ptrfn¡e su ech¡sl €Cmeüra,
ede orguimo €dá cgl$it}.
¡'endo una oueva fn$baciln
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POLITICA AGRAfr¡A "Y' MIEDIü
AMBIENTE EN ECUADORÉu'{' ¡r$0P4.líarz'o'A=6
El sector rural ha conocido
cambios rmportantes en ¡q3'á{¡rnos
dños, Ianro en re'erencia a l¿ dtsr
bución de la t¡erra y de otros recur
sos ndtur¿les. a 1¿ rnoCe||,,1¿crór
del sector, a la estructura de Pro-
ducción agropecuaria, a ia impor
t¿ncra de lcs d¡,/er $os ¡¡pp6 de u¡ri
dades productivas: camPes¡nas, co-
munidades, med¡anos Productores,
ha.,énclas 
.* 
€Ipl{e¡É É.q!gee-
cuarias, etc. En dichos camblos nan
]ugado un pap€l determrnante las
po¡íticas estatal-es. En 6te artículo
buscam-os dimensior¡ar laimportan-
cia.de d¡chas polil¡cas y andiza los
efectos sobte el rned¡o amblente
Son seguramenle las Polít¡cas
de Reform¿ Agrdrta v CoLon.z¿c.o¡
las que rnayor importancla han tenl
do, en Ia medida que han afectado
no so¡arnente la distribucrÓn de la
trerra, s¡no la importancia de los di-
versos suletos soc€les agrarios, la
estruclura producl:va. elc Ve,'rle
años después de expedrd¿s las leves
de Reforrna Agrana y de Tterras Bal-
dias y Coloflización, la, estructura
agrat¡¿ Se ¿sernela en ooco o ld oLre
se conocía en la décáda de ¡os 50.
En efecto en 1954 ei 2.1% de los
predios. que disPonían nrás de 100
has., controlabarr ,ii 01.'1% de a
tjerra y en base de ese monopolro,
usufructuaban d€l l.abajo gr a lJilo
de la población camPesina, maneia-
ban extens¡vamente los recursos y
real¡zaban escasas practlcas ra-'
cronales de manejo dei suelo, de os
páramos. del agua. etc.
. .P6r6.1S6€5e panorama ha va-
riado drásrican--,erite: d I 30/o de las
propredades disponen de más de
-100-lEs-y-c.9!I ttola0 -el 35270 de ia
superf cie agropecuaria total del
pais. Existen regrones geográficas
srgn¡f lcatrvas cbmo ia €rerra centto
sur {Tungurahua a Loial y la cuenca
arrocera en la costa (partes de
Guayas, Los Rios y Manabí) donde
el pa¡saje agrar¡o esta dominado por
rnedianas y pequeñas propredades;
mientras que las zonas domrnadas
por la grafi proptedad se centran
hoy en día en la s¡erra norte y la cos-
t¡ cehtrqsur- €liqgs un efecto tanto
dkecto i¡mo indtrecto 
-de las polít¡
eas de reforma agraria:y de coloni-
iáción.
Adiciona*aente, |as políticas
;ed¡stribrrt¡vas romfieion buena pe-
¡! de los lazos ttát¡c¡oüdes entre el
Gárnp€sinado y las.cornunidades y la
'propiedad hacendaria.,Las unidades
campes¡nas debieron vincularse di
rectamente al mercado Para asegu-
rar los ingreso€ héó-esáribs; s€É a tra-
vés del mercado de productos cuan-
do ¿ rrefia drsponible lo perm lra,
sea l¡gandose a¡ fi€rcado de trabajo
cuando elfa era ¡nsuficlente. En {odo
r<. ñs a¡n-ñc< n ¡( ó r-ó pr:l r¿
población rura{ comenzaron a de=
pender más del dinero y del merca-
do. Lo que se produce en la parcela
se relac¡ona a lo que puede generar
como ,aI oLcrón 'nor ela'a.
LOS C¿mPeSi'rO'. F" u 
'U5 !d5OS
por ia insuficiencia de tierra, en otros
pof Lr1¿ estfuclufa de orecros \ de
comercializacÍón expoliadora, en
otros por la complelización de la de-
manda campesina, han debido re-
¡,rrir a complelas éstr¿!eg,as parp
responder a la nueva srtu¿ción. Se
h¿ intensificado consrderablemente
er 
-so de los ¡ecursos. dejando de
lado e barbecho, Jas asociaciones,
las rotaciones, etc.; se ha expandi-
oo la r.ontera ¿grícol¿ tanto hacia
arriba en la cordillera llegándose en
muchos casos a los 3.800-3.900
msnm o hacia las estribaciones ex-
ternas; se han incoÍporado nuevas
técnicas de producaión no siempre
aconsejadas para uo medio frágil
como el de los Andes; se ha gana
derizado zonas de bosque o oue
' ¡;!tuegan Un Papel OrOIeCrOr Od'd
cuencas hidrográficas, etc. N¡uchas
de estas respuestas.campestnas han
sido obligadas por la falta'de una
política estatai efectiva hac¡a los
campesinos.
En las zonas donde por el
conlra, o predorrna la proP,eddd
grande, otros procesos tienen lugar.
Para este tipo de propiedad los re-
cursos nalu'aIes consril!ryo- a|. te
todo una plalatorma para la actrvl-
d¿d econom¡ca; as dectstones de
que produci', cL,anlo, en qLe lorna.
etc. depender en grd, Tledrda de a
rentabilidad. Se ha dado en ese sen
l,do Jna rrAnstcrón oe ,,na gesttón
vinculada al prebtigro a una compa-
rable a cLrllqL,re'otro sector econó-
mico.
Al menos las siguientes ten-
dencias en cuanto al uso de Ios re-
cursos son observables. un in'loor-
tañte proceso de ganaoerrzaoon en
que importantes -zÓnas -agrícolas
han s¡do conveftidafa Pastos; la io-
restación de superficies agrícolas o
de páramo tanto Por rnotlvos eco-
nómrcos, como por pol;ticds le 4
centivo estafal o para defendefse de
la Reiorma Agrarra: l¿ convprs ó') de
zonas protectoras Ó de reservas na-
turales a la activ¡dad económ¡ca co-
mo en el caso de las cao'arcnelas
éfa.1ñs qnhfc el :aca'jio
Manuel Chiriboga
ambiente; V, ¡a so bre recr) rircacrón
s¡n rslac¡ón a las caraclerísii.as de
los recursos del país, la doiac!ór, de
los mis¡nos y las necesLcades de
preservación amb¡ent¿i
' En todo caso, los cambros en el
s€c¡q, rural g€nerados como efecto
de ¡as polft¡cas públic€s han imptica-
do cambios importantes en el uso
de los rscursos y en los problemas
del medio ambiente. Una política de
conservación de los recursos re-
quierc en el momento actual de-
sarrouar. rÉsp¡Jestas complejas, no
solamente a nivel de campo sino en
el diseño mismo de las políticas es-
tatales. Una política estatal moder-
na, que'tenga cfllerios de conserva-
dón del rnedio ¿mbrenre rmplica
una cierta intervención públtca
sobre la act¡vidad de los agentes
económicos en función de la preser-
vac¡ón del medio ambiente en el lar-
go plazo.
Estos procesos descritos, tanto
para las un¡dades campesinas como
para las empresariales no son solo
un efecto de las pollticas de tierras,
sino también dé otras tanto especíli-
camenle agranas como otras gene
,alp. A< óol;l'^.,s .J- n¡p.ros de
crédrto, de ar¿írce1es, de tasas de
cambio, de sala.ios, etc. hoy en día
're^e1 tarto qLe.,/er con las decr-
siones de los agncultores respecto
al uso de los recurlos, como las oe
¿s'stencia técnrca co.n9'c. a l.¿ació
¡ ,,onn llñ) ñ^l" r ri,¡ anf,pñr'-vu\]J/
¿ c|LSrs basad¿ en el fcrtalecimlento
de las exportacrones implicara
problemas de inlensificación , de
sobre-explotación de los recursos
, r,li?áhléc ñ2r2 6ll^ ór.
paoceso Leieducativo t eL ;Pc' ! ieri¡r!L J
económicc lcl Parle del Isi:aoo'
b. Las entidsdes: fscueia Radiolónicas Po-
pul€¡es .iel fcuador. SisLaFra de fducaciór
Rsd¡ofónico Biculturei SrrLrat, insLrlÚLc i{a-
diolónico;é v Alegrla \ Rado a !o1 dP
Ugáno har orienlado su acllv J6' ' is
marginados educat¡vos a nivel de adulLos !
nivel Primario.
c. Por ot¡o lado' la Universidad Iécnic¿
PartÍcular de Loia, a nivel supeliol' na
desplegado una positjve labor de cualif¡ca-
cióñ prclesional 3 nivel univefs¡Lario'
d. El Ministerio Ce Educáción y C{rlLura' 3
través de ¡a Sección de Educación a Dis-
tancia, ha emPrendido url progtá'na de
actualizac¡ón docente utilizando mdu¡os
de 8do¡nst ntcciór¡.
Al mdi€Él¡',ta
bEr
hf
bcltEa
dad e
fZ {b*ltlvos
1. Fortabqs y ¡4
desceodido fuer-6s enormes
ácrstx¡la dd
¿uUOiU exPqs¡!ón n¡asiva de
. stem¿ -r.JuLallvo a 'l!eL naclonal ¿¡Lo
ei .uDsrsi rma escolal izado eñ totl'rs sÚs
ñivples: p¡e-PrimariG' plim€rio, c¡clo 5ás¡-
c! ! dilersiii.ado, asf como también lc del
guosislerna no escolarlzaoo'
2. lncotporar al si"Lema edllcati\o a qu¡e-
nes, por diversas circunstancias' nunca
lúvieron Dportu¡idad de inglesar al rnlsno
o tuvieton que atlandonarlo'
l. Apfove.har los medios de comunicación
:olecLr\€ (radio, prensa' lelevisión) como
aecursos didáctivos qúe posibiiiten el acce-
50 de diversa Poblaciones al Sistema fduca-
livo,
4. Crrlaborar en la capacitación ! aciuall-
zación de los recursos humanos del secto¡
esc!,ali¿ar rri .5COla¡lzao{ . que 'onIor_
man ei SisLem¿, ..juc6Livo Nactonal, lá cual
se eumple conrc un oroceso cerllra'lo en el
aprendizsie a L¡avés de los medios e tnsrru-
mentos de ia lecnoiogla modefna de la
comunicación.
A-4- An6itos de h fe¡eó.|cación
:. ¡ ieleducacjón debe fo!lalecer, dinámi_
¿ar r ccmplemenLaa los subslstemas oe
ea!.aciói escolarlzada ! no e5cola¡izado'
la educación a disLancla sefá:
Dentfo del Suósisi.¡¡. iscolarrzad:
a, ' eleo., ac o' flPI oI '
mario, pfimario. medio ) oostb¿'r :
b) Compensatori¿: primaria y secLr'ic''
dirigida especialmente a la poolacr"
la a pa¡tir d€ los 15 años'
Des Subsistema No fscola'l
s) Te¡educación Abierts Y Perrna'
b) léledueac¡ón EsPec-talizada
c) Tq¡edücación fxLra fscolar
d) Teleducación de ExLens'ón Cuir
eoucal lvo-
5. Es¡imulal élesh*{t da solid¿¡ided huma-
té... I d @d!6ed€ ca¡rerdeión soci¿t'
:l¡fiito a n¡r$¡#i¡FrÉl eoffro intÉrnacional'
*;*. ed¡té3#¡zs#&''de !a ÉducacióL
á itbtar+ o f€ledrreeci&r
La Teléduc€ción es lns albelnstive de las
g-sciÉÉ grre eiecutan l$s sÚbsistemas
ffi?a
oi- f 
'a
eR Lonües.
EI articulo. titulado 'Aertigr'
. nsSO C$l,apso del ace¡t€.de Pal-
. !aa" aParece en el n@em ce
ma;zo-átril de la revis&a. 
--Por d interés que t¡ene er
Ue . palna -4fricáB' l'o
no6 lntegraineEúe :
.ecio num@ d€i ac€ite
r¡a ha desa¡ádi4a ftFr-
#psb de$ aceÉte 
-qP
mu¡dial del aceite
u ü-¡ro¿uortó",'t, dic'e sn articulo
- 
de -k reYista Internallon-81,-agJ¡'
",.1a
icu¡t í""t oe""top-6nt' publ¡cada
. rttcrüu 9"t" el E¿uedff, dado
'oe se desa$oll,a¡ g¡andes Pro'
de desarrollo
r'lvftmdial y la
de Detrrol¡o de la
SritáBiGa. De un
entaentaD
€stog
ene,
en La
gmnde
obqcYo P
.i'S**"¡a t"ra éo d ütir¡o
uroductores de aceite de Pa¡r-D.a
-están ¡ecibiendo aYuda
extraniera Pára expafid¡r su
oroduccidn. Béigica' Gran
breeña y Alemania Occidental
están f omentardg est3 expanson
en la r€gión Arkuonlca 
.o-er
Ecuador, a Pesar de! sev€¡o c&ano
ambiental que Probablem€¡te va
a causar. -Coda de Marfil ha
consegrido finaRtami€rlto del
Banco Mttfidial Y {iti'a$ tuent$'
Indon'esia est.á 
'Estru¡¡e¡tdo 
la
selva para esfaHecer nuevas
DlastacioE€s defitro de üa Plan
if ':"tfl "T:"SIJ,:'Pffi [ffi
toñeladas en l9B4 a 1,2 millones
de ter¡eladas este añG' Y alcanzar
rÉs d€ { millones de toneladas
Dars 1990.' I¡ rnqvoría de estt FÉodiEccron
buscará mercados de expor-
tacrón. CüDo tra exPstación in-
donesia de aceite de Palma hábia
estádo r€stringida hasta el. pre-
sente. el mercado se está d¡-
¡igie¡do bacia uno de las sc
brimodoc'ciq¡res rrÉs grandes deb ñistoiia e¡ c{slquier materia
Drima. De alli que se Preve
ionsiderabl,es Problemas Para
los pueblos, las comPanias Y los
Dais€s involrcrados.
- El debacle del aceite de Palma
:?Hff*u"#rffiffi;olXl
oúe ghom claratxe te se veri queün estado equiv€eadas al fG
me*¡ inereme[toe de lrotli¡c-
ción de un Produe*o que- comPtte
con otros aceit€s v€getales Por el
mismo ¡¡rercado. , 1Á 't"rRá"da
del aceite veg€b¡ ¡a- €stdo cre
ciendo a un I % atrnal' Pero Ia
oferta rebasará la detpanda".
"El Fecio Ili*-.****" t¿ acaite roio de palma' en la amazonia
irfi€stre deuñt. lAl me¡ros tre€ otros Fars€6
.lsrilenc ¿ fe 
-rrr.rLar ¿ -< e5Latllecrmrertiar:i
educalivos.
- tl subsistema escolar¡zado, debido a siJ
alto coslo p¡esenta una cobertu!a insúfi-
crFnle, marginado de sL inllueñcia a una
consderable cant¡dad de poblac¡ón en edad
escolar.
- 
ql mrsr¡o tiempo, la situac¡ón socio-eco-
nómics de ampl¡os sectores de población
sLJmados a la careñc¡e de inlraestrucLura
del sistema educat'vo y la ausenci€ de
estlmu¡os p€¡a el a¡umnot entre otras razo-
nes, provocen Ia dese¡ción de gran parle
de le ooblae¡ón u¡bána y rural del subsiste-
ma escolarizado, én todos los niveles.
Prú¡emg3 q¡dit¡t¡Yos
- 
Ecuador es un pafs multiétnico y plut¡cul-
tural donde conviven d¡versos grupos socia-
les en relaciones de des¡gualdád de opor-
tunidades de desarrollo cultu¡al. 5e impo-
nen las tendencias de desa¡rollo exógenas
por sob¡e las expectal¡vas de ptoyecc¡ón
particula¡es de cada grupo étnico. Como
consecuencia, se sique avanzando en un
o¡oceso de desvalorizac¡óñ y destrucción
de las culturas autóctonas, a l¡avés de
uña plsnitlcec¡ón unilorme de la educación
que no contempls la p I u r ¡ c u I t u r I ¡ i d a d .
- 5e observa sdemás, ¡a ausencia de ofer-
tas ¡nternacioñadas de aprepdizaie oue
pogibil¡ten a le pob¡ación ma¡g¡nal urbane
y rural, competir eai r€lo¡es condiciones
en el rñercado de t¡8bajo e incorporarse
olenemente a ls producción.
- De igual mane¡a, se obse¡va una caren-
c¡a d€ ¡nfo¡mación cieritffics y téenica pn
las área¡ msrginaleg sobre todo rurales,
que les permite erlrentar y solucionsr de
manera exitosa los Dfoblgmas que se les
Dlantea eo Ia producción, corñerc¡aliza-
ción, nutriclón y en gene¡al, lesp¿cto a la
5atisleccióñ de sus necesidsdes básicas.
- Con frecuencia. Ios medios de com,rnica-
ción soc¡al b¡indsn solamente inlormación
publicitar¡a. lrente a ls cual ¡os cámpes.-
ños teaccionañ mecánicamente, DUesto
que carecen de Lrn conten¡do educat¡!o,
siendo su finslidad exclusivamente comer-
cial. Po¡ ot¡o lado, los seclores marginales
tienen un limitado acceso a iñfo¡macióñ
que les poflge en contacto con problemas
reg¡onales, nacionale! e internacionales, en
un lengua¡e y en una perspectiva que
constituya pe¡a ellos un€ oportunidad emi-
nentemente format¡va y motivadora.
Cabe señaler oue eñ el ecuador a nivel de
medio de comunicacióñ func¡onanl
t8ó emisorés, de las cuales 269 ooeran eñ
ondg corta y 68 en frecuenciá modul¿de,
Además, existen 10 canales de televi-
sión, que al igual qre ls tadio, ño esián
sportando en forma o¡gsn¡zada y sistemá-
tica, al proceso de rieiorsm¡ento educati-
vo v cultu¡al dél gueblo ecualo¡iano.
A nivel de Drensa escr¡ta, en el Ecuador se
ed¡tsn más de 4ll periódicos entte diarios,
semsnÉtlos y mensua¡es.
ción docente de los niveles pre-pfimar¡o,
primafio y medio, enlrenLa el problema de
su dessclu6li2áción cientff¡co-pedagógica
incidieñdo con ello en ls baia calidad de
educac¡óñ escolarizade
l. Conclusiones
1, F renle a esta dura rea¡¡dad socio-educa-
Liva, debemos encot¡at los cam¡nos que
hagan posible no sólo cumpli¡ los postula-
dos legales sino que el habitante ecualo-
riano de cualquier edad y condición social,
púeda obtener el derecho ¡nnegable de la
educac¡ón,
2. ¡-a ampliación y diversificación de la
oferte educativa, ¡equiere del fortalec¡mi-
ento del sistema, a través de la imple-
mentac¡ón de una estrsteqia que contem-
ple ) resuelva, por un lado, el acceso del
servicio a más usua¡ios y al menor coslo;
y por otro, una mayor retención de los
beneliciarios, mediante la reflexibilidad y
su Drientac¡óñ a seLisfacer las necesidades
básicos de la familis marginal.
J. Dadas las caracterfsticas y limitaciones
de la ofe¡tá del s¡stema educat¡vo poten-
cial, se advierte la necesidad de su forta¡e-
c¡mieñto, a través de una mode¡¡dad que
supere las rest!¡cc¡ones de espacio y tiem-
po. Est€ modalidad a¡Lernativá, constitLrye
la educación a distancia.
4, El programa de educación
a distancia a niYel naciorial
{1 Antec€der*es
4.1.1 . JLafdc-G
a. La Ley de Educación en vigencia' pubi¡-
cada en el Regislro Oficial t¡ 484 del J de
s¡stema educativo nac¡onal comp¡ende dos
s¡rbsistemas:
- El escolarizadq y,
- El ño escolérizedo.
b. En el Reg¡st¡o Oficiel f 785 del 18 de
abril de 1975, se publice ls Ley d€ Redodi-
lusión y Televis¡ón. El A¡t. # 59 l¡teral d)
de la indicada Ley establecs "Destinación
de haste una ho!s disria, de lunes s
sábado no acumulebles pa¡s proglsmas
oficiales de Leleducac¡ón y salubridad ela-
borados por el M¡niste¡io de Educacióñ y
Salud Pública".
c. El Coñseio Nacional de Desarrollo (CO-
NADE), ha incorporado el Proyecto Nacio-
nal de Educación a Distancia el Plan Nscio-
nal de Desar¡ollo 1984-1988 coño uno de
los proyecLos p¡¡or¡tar¡os de desa¡rollo,
dinamización y democ¡atizacióñ del secto.
educativo,
d. El 11 de lulio de 1985, en el Reg¡st¡o
Alicial I226 se publ¡ca el Reglsmeñto
Genetal de la Ley de Educac¡ón, el mismo
que pone énfasis en la aplicación de la
educación a distancia en los diferentes
niveles de eiecución.
e. Mediante Acuerdo # 5625 del Ministerio
de Educación y Cultura de junio de 1985,
se cre€ la Com¡sién Nacional de EducEcién
a D¡stancia, responmble de sistemEtizsr e
inst¡tucionalizar la educación a distancia
en el Ecu6dor.
4.1.2 t4ericrE¡r¡es
a. Deste 1962, por ¡nicietiva p¡ivad6 la
educac¡ón a distanc¡a ha venido genersndo
expe¡iencias ñletodológicas que han coa-
dyuvado significativamente a la solución
de los problemas educativos del pals, aun-
que tales experiencias hayan s¡do limitadas
sERBl5H sUcU¡
WAMPUIK
' t l'
ucacron a olstancla corno
refu erzo de la acción educativa
ciltcx¡¡r.A!"il
CHIC*IAM pubüca las actividades qrre realiza, Aulo Navarrete, Jefe del SERBISH,
en eI prograrna naciqnt de EÁrcaciór a Distanciao las mismas
B6
f
I
ltr
lI
l. Antecedentes
El Ecu6dor como pafs soberano, libre y
d¿mocrá¿ico, tiene obligacióñes in¿ludibles
e irñpostergables en el proceso de desat¡o-
llo social y dentro de éste, e¡ de Ia
€'ducsción. La Ley vigente en este campo
g3tablece:
a) ',l-e edt¡cacién e3 deber primordiaf del
Estsdo gue lo curple s través del M¡¡iste-
rio de Educecfttn y de las Universidades y
Escuelas Politécnicss del pef,'.
b) "Todos los ecuatotianos tienen e¡ oere-
cho a le educación ¡nteqral y la obligación
d€ psrticipar activamente eñ el proceso
educativo .|acioñal'.
c. " Ls educáción oficial és laica y qratu¡-
la en todos sus nivebs El Estado oa¡an-
tize le educeción pa¡t¡c!ülarn.
d. t6 educación ec obl¡gator¡¿ €ñ el n¡vel
prims.io y en el siclo b&ico del nivel
rnedio".
2. Realidades del sistema
educaüvo eq¡atoriano
Pese a los e!lue¡26 del Estedo por da¡
sumolimieñto a lor drinciados señalados
cri Íraterie educstivq ltrrlo en ls Constitu-
cióry corfE en 19 Lsy é Ed..t$ió.t y s¡r
Reglarñento General, err b paáctica tod&-
vla en el pais 
-cn este momento e\i!len:
177lfi.jño:.¡e:g racjo( dé. n,\Fr p e-p¡ -
mario, De cada 100 niños ecuatonaños ,te
5 a 6 años de edadj sólo 7 ing¡esar a ¡as
ia¡dines de infantes. los 9l se quedan al
margen de esta posibilidad.
fO&0OO niños margjnados del nivel de
educación primafia,
6XUfi ¡óvenes ecuatcrianos no tueder,
acceder a los planLeles de educación me-
o¡4.
6{IlJIIl ánalfabetos y con pe¡spectivss de
aumentar, s¡no se Lomeñ med¡das altermati-
ves hecie una modal;dad pragmát¡ca y
factible de educación permanenLe.
En definitiva, m¡ent¡as por un lado se
pregoñe h obligatoriedad y Ia gratuidad
de 16 educación. en el pafs, cada añc,
1'727.000 ecuátorianos se qúedan al mar-
gen de este derecho social e irrenunciable.
Los dados señalados, resu¡tan alLamen-
le preocup€ntes al Po¡talolio de Educa-
c¡ón y al Gobie¡no en general, s¡ se loma
en coñside¡6c¡óñ qrre le población ecuato-
riana, alcanza un Lotal de 8'060.712 habi-
tanIes-
Pero 106 problemas soci@ducat¡vos del
Ecuedo¡, no pued¿h aefleia¡se so¡amente al
arnparo de cif¡as estadlst¡cas.5e debe
destacar alguarG de los detonado¡es tanto
en el árñbito de los problemas de con-
texto, como en 16 cu€litalivos.
A fiñ de tener una visióñ generalizada
de los Droblemas enunciadoE se expaesan
los sig{rlenles
P¡óleir¡as de cq¡tqto
- Gran parle de la población We hsbita
en las áreas iurales del pals se eñcuentra
en condiciones de dispe¡sión tga¡¡torial, eñ
¡egiones de diffcil acceso, bela densided
poblacional y dilicult*s de comunica-
c¡ótu Todo esto conlleva a este seetor
poblacional a lá m€rgiñación de los se¡v¡-
'cios edúcat¡vos trad¡cionales.
- Por otro lado, a rafz de un procego de
descomp05¡ción de la e5tructura agrari6,
de observa una pronuaEiada tendenc¡g de
la población rural a realizar movim¡entos
miq¡atorios, tanto de ca¡ácter permanente
como temDorel, esto como eslraLegi€ pare
complernentar los ingresos de econornla
fam¡liar. ya que no puede ser totalmente
salisfecha a t¡avés de ¡a prod¡¡ceión eñ las
pequeñ€s prop¡edades.
Está situación desemboce en una inestsblli-
dad familiar que provoca el temprano
¡ñgreso del niño a ¡as tareas product¡vas y
la desvinculación del miq¡ante adulto de
s! comunidad d€ origerr En ambos casos
l6s consecuencias soñ la ¡n]posibilid8d de
$.!e seguirernc informando en los próúmos núrneros
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Du¡ante la XXll Asamblea qenerat de
Federactón cje Cenlfos Shua¡. realjzacc :n
K¡im', del 22-21 de Lnero de 19g5, nuest¡a
o¡ganización, despues de hacer un deoete
ampl¡ado, tesolvjó en forma unanlme la
DESAFILtACION de ta Conledefac¡ón de
Necioñalídades Indlgenas de la Amazonfe
Ecuatoriana (C ONFENIAg), demost¡ando asi
que la TEDERACION DE CENfROS SHUAR
es un¿ organr:ación netamen!e jndfqena
no clasrsta, ni ¡ñtermediariar ni servtdora
oe ¡os parttdos pclit;cos que existen en el
pa is.
Asj mismo en la XXlll Asamb¡ea Gene.at,
Jievada a cabo en Kiimrdel 2l_2ó de Lnefo
de 1986, fueron llamados corno in!itados
espec¡6les po¡ el Di¡ecrofiú aÉ ,; ._d¿ra_
crón de Centros Shuar, el presroenre u
oLros m¡embros de la CONFINIAI. lcs r,is_
mos que no lenían ni voz ni voto. [n ia]
virtúd JAMAS se habló ñi se cume¡-rc
sobre la posjble re¿f¡liéción de nuestfa
organ¡¡éción a la CONFENIA¿-. ¡ues. a
rjecisión de la voluntad ooDUlar. :6 toma
oe corE¡enciá sobfe el caso no es un
asunto polftico, personal con los actueles
di¡igentes nt coñ los er-dirigentesi es une
posic¡ón firme, rmparcial y fazonada por
loi verdaderos y 6utéñticos representañtes
de aquella Assmblea. pe¡o, como indlgenas
de esta Amazonla, debemos s€r solidario:
a los demás o¡ganizaciones que luchan po¡
nejores dlas p6ra sus hermános- por olaa
oarte en aquella Asar¡blea se distr¡b{rveron
conLados núrñeros del per¡ódico AMANT-
CER INDIO de ta CONFENIAEi en rodo el
coñ¿e\to cfe aquel pe¡iód¡co la FEDERq_
CION Dt CENTROs SHUAR. como ra, no es
RrSPONSABLT de oinguno de sus a.ticulos,
pero támpoco está prohibido por lá ley
cuáles qu¡er rnfo¡¡¡3.¡6n de las noLrctas,
oenúnctas ) arfiaulos que dicen Ie veroad.
Desqtaci€dernente much€s oprsonas a,enas
o los prjnc¡pios de los de¡echos hur¡anos
se vreron ofeñdidas, resoonssbilizando a
nuestra organizec¡ón, e¡gumenténoose Jo
inexacto, pa¡a confundi¡ Ia coñciencra hu_
rnana. L€ Oos¡ción de la Fede¡acló¡ de:en-
Lrcs Shuar es netañente soc¡ái: recnaza a
otganizacjongs indfqena5 claststas e,J eilevan a un malestar socjal; por tento
nosottos tespelamos v defeodemos en cual-
qu¡er momento al 5f. pres¡dente ae 13
Repúblice comc r¿, max¡ma aL.J|ofjo€o cE[5tado ecuatoalE¡ic ]/ nc oos rnte¡es€ t¿
linea D(]li¡ica q!e ij: ha\s ausoi.j acc dtch.
cargo, tLresLo que ,, ¡csición de la recjef¿_
_rón iF .ert¡o5 .^Let e. apolÍtt^.,: .e.,
sus soctos pueden pa¡ticipa¡. simLr¿rizé¡ ,
afil;arse a cualqu/e¡ partido poli't.c que
ex¡ten en el pais. pero no corñp¡oroeten a
sÚ otganlzaclóñ ao.rrc tal. gasta oe mentt_
ras v engeños é las auLoridades guoerna_
mentates con falsa< intormaciones o denun-
cjas -.rJñdaoas. oue ctean o¡oblemas de
conlLrsii. ! distorsioñan el concepLo de
nuesa¡a otganiz6a;ón. Luchemos lunr.os con_
lf a aau,.llas postciones unipersonales, egois-
las e ¡vidiosas tLe utilizan ta calumnir
Corro ^iedtO pA¡b ,pffbté¡ -' ,eirOti5mO en
a reoión Amezóníc:.
Pof tales aezones hacemos cn llamado a ]
Lodas tas auto¡idades qube¡nernenr6les e lque no se deien llevaf pot felsos Les[¡mo-
nros de atgunos amigos, La Federac¡ón JeCealfo:5hua¡ está siemp¡e dispues!e a
cclabot6r ! set lá acofdinadota de las ob¡asqLre eiecutan los distinlos oraen¡smos det
eslado e¡ los ce¡ifos sh,.rar. tste prtncípic
ce ¡esDeta \ de a¡ttdinacrón gue se !u!cnas¡! ., -icio de r restf¿ oiqa^i:3ció¡
rañe9 -- 
-¡: r"ef e._,.jt¡o , .lai más 3 a
:onLrano deseamos fortit¡car esa untoad de
rr:-¡:c colectjvo en beneficio y progresode :r cent¡os shuar v de la amazonfa
ecuatofta,ra. pe¡o desgraciadarnenre nasta
¡ov .¡!cnas instituciones paLernatlstas conti_
¡úan eJecutarrCo obras que el D¡¡ectorjo de¡ ¡.deración de CenLros Shuar lás descono-
ae y muchas vece5 van en contta de los
rnreaeses leqftirnos de éste pueb¡o sñtlar; u
, otaas slempae se manifiestañ que los D¡r¡gen_
tes de la Fede¡ec¡ón se oponen al p¡og¡eso
de los shuar Jo cual es penoso ¡esponoertes
coñ eiemplos concretos, pues, muchas obtas
eiecuLadas por esás instjtuciooes no se han
llevado al lérmino, unos a medjas, a o¡ros
ies han dieho que no hay presupuesto para
s! terminación y hasta ehora se encuenrren
9aaelizadas t vamos a dehuncia¡ con doeu-
mentos y daLos conc¡elos. [slss obras que
las t6marfamos pOLITICAS debe.lan ser
cuidadosás en los ofrec¡mientos, espect€l_
menre efl carhpeñ95 electo¡ales, donoe,usta_
mente se oftecen o se ¡oician ooras eon
mrgalas p¡esupuestafias,., cuidemos nuestro
Jenguale cte no of¡ece¡ mucho ni lampoco
¡nrclemos muchas obras coñ poco presupues-
i3. seamos ún poco rnás ho¡tadilu: .., eso
os ptoe et pueblo shuaa,
La Federacidn de Centros Shuar
- 
| ,',1, ¿ r .se CIesafrtro de la CONFENIAE
chidnm al ser sorprendido-lg por qué no se pubüca la desafiliación de ra Federación de
,S::.T.^t!* de 1¿ CoNFENrnr, i", p"._tiiñJJ?". a conocer aI ptiblico y a todo tosoemÉrs que cofi mente y corazon* enve*enadas tratan de confr.¡ndi*r¡aa oti, ia-a, paroIengan la seguridad O" Or",_.::T_"rganizaciones n" *.á, las que va¡¡ a destruir a nuestraort¿¡nrzaclon sino algunos indígenas politi-zados.
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MiqEl Púwáirf+i'
¿¡.\ c'¡A¡ ¡bnii.0b, inStitUtO ilOfma¡ BilingU-e
lNi Bl5 F-f " ''ln;;;:utrurat shuar
CHICHAM cumpliendo con los obietivos de ampliar
se vio obligado a viajar al zur de nuestra provincia para
>obre lo quc es [NBISH--.
a. l¿ paf¡oquia Bomboiza, der _1.--i
a.¿laquiza. desd. el ? de dic¡e'noiÉ :i'
'c-., óne :Lncioñanair un estable
t.r eoucaiivo, qúe se ha creado dada l"
,rrce¡losa necesidad de dar al pueblo shL':
!rña edr,cáción que respetando sLl aLteni -
aa ideaLlcad ven9a a s¿!1.'. --:3: s!! r" l
dades edLlcac ionales, ) a;reset";i c:
.3,ories :ullLlrales hasLa ho\ en Peli!rc le
.\iencjcri, dada la sistemática peneLfacior_
.lr a cLrlL\lra occidenlaL.
a insl¡tüto Normal Bilinqü. L-i¿: - '!ia
5hL,ar Nq l0 de Bombcrza ¡c e!! :.rr l
t - .. . lampTt LJ-' t 5La' 'l :
se icrm;l:lr' maestÍos más c ¡len;: 
'¡:3c -
1:ajc5 pata ¡eSenPeñ3r slr ralici ¡oce¡Ie.
si¡o ) sobre todo ¡.Jna inslilucion donde i_"
esludia, Se lescatet se ptesetva ) s' i_:_
yecla Loca Ia riqueza cultutal ce ?!5_ :
.hrar. q-' en Perlecto cono: ' l
don.inio :1a la naLuraje?e fli:- __'_' ;, r
i li cecLJt ¿) Pn nr.¡eslto Orlerit
Nuestro esLablecimientc, i¡at¿ 
'- 
!'i 2cf
lo Lanlo Lrn cent¡o culturo QUe '¡i-' l' 3 la
iLrvenLud y a la niñez shLlar la! m:r' iesta-
ai¡nes i.¡s tipicas de .\r Q¡L-3,. _: ; a'
!alcaarla5 ) conservarlas. ¡orl ,: ei '¡' _ -
lo caee que solamente
to Drolundo de iodo el e¡rllai:i' '' 'Ji!
dei Pueblo shuar. de sL rrrrma oE c': rlL-
otrrar y de señtit, estatemos en 'on:j ' ¡_
¡es de proYecLar una auténtlca ?'ill':' 
"
sl-ual ) de ¡olmef maeslros cor t ¡ er -
dos p€ta aon ella y s¡n pe¡rirrclos lÉ
::.t..¡ ?se! oJe .lego formatán al lltu-
:, , .'a rnua: gcuatoliano, conslenLe
:ri' - . i Ji ai\,¡c¡ tar6 :.-_- la oéiiia !
'l:-irrp.:. io¿nLlira:rJc arn 3c l!-Lla !ile le
. ól 
'a.
a- raj:. 
-o! 'e -_o! iasaocs ri9 nan
' -.:' 
-_.- 
i_ ' -'.I qLle 3Or 'r 'esl_
;--: _-: r!:r31,. _ .::;i-jaalaa aCüC ¿ ?
;:- : ;\ oe ca o-:. _'q Ldraba con _¡aes-
:at: lrji','los. :a ' I lTr ñe'l '
. ¿oeaLado. aaa ': . :aE-1¿"' - :'¡os a jL
realidac. aon dt:: '!' rc c' 6.
d¡íicui'!6des ai i:'-. iia-. ,i li¿-lac 
'i' l
o, r' I
¡tac :ñLai : : ¡lontafi;e: f :'
esaue ar. ; ' :,¿ :- 'la LJa lndlvlollc :'ale-
.r¿do, : , '-:a¡-. ': 'le',ij'IecL4!ia l{l\ fi
:1-e -r i;a aomc 'hllai \ ac:-::. :'¡r¡
:,13¡cc o\re qLe,i¿. r. a-_ i l¿l
sacfjiia:o ale ir quar ' 'r¿.
. 
,- C,.( /Ala
fsta luchar tan cc-r_ ' a efia. 'ra moLiva-
dc a la Federacl. ¡E :enlios Shuaf' a
5irscat u¡a nueva ii enlación pa¡: s! es
cuela, para creet \r¡a áuLénLica educaclon
siiriar riondP el niñc Loma conciencia de l'
¡lre es y Siqniflca 5er ;huaiJ de io que
,.!nir cr 3lr cullu¡:. t ---, a aei i ti\ a'nente
r¿i,.e l¡ deniid6c le ,ii p!e¡i', _ :"1
..1 e_r. oiférenle 1 05 oemas: l ': ' ó e
l;iiema qadiofó.i'- ae Éducació¡ rn!3I'
j _olno aorntlFr' I l¡ a esle e-c1 '::o
i¡ia felclz3Í e' :'flpeño de esl: 'irc¿-
ar¡n q,Je ¡eceslL¡ ier Paftlculallzao¿
v meicra¡ sus arfículos
informar a nuestros lectores
¡oco ic an.-ad. :iies. está el InstituLo
No¡mai [J]lrngüe t ir r e i a u I I ',r ¡ a I Shu aI de
BomboLra, pucs aqui se loti-l1arár' rnaeslfos
qUP 'r' ü_ lLlefar a /L - reO'O. que
co¡o:aan \ leng3n la lirme convlcclÓn de
delendef sLrs !elotes cuLutales y que eslen
.¿;i3c'rados Pata lleva¡ una educación que
-: r:iente a la teividicación de un pueblo
\ de una cultura e¡ constante amenaza de
e\tiñción. Reconocemos nuestras limita-
c¡or¡es y no negarnos ñuestlaS fallast pero
vamos aCelanle: foamaremos maesttos que
esté¡ cepacilsoos a daa una educación
... ,rcgrar¡as, planes. -nétodos' técnjcas
., Jn .iistem¿ qLre ten!an el sello caractetís_
licc de ser hecho por y paf.] los shua¡ El
lni:liLrlo Ñof mal B¡iL¡güe intercultural
5h,,ef de Bomooiza eslá enLonces al se¡vr_
ci': iel pueblo shuar, al se¡vicio de cerca
Je 50,000 pefsonas' a las que queremos
ve¡l6s plen¿mente fealizadas y auténtica-
ñ-. e .orméda: oara oier de nueslla o¿-
ifia ecuaL¡tiana' f¡ esla concePcrÓn
quL';emcs aumpllr con los postLl¡ados oe
nueslro gobierno cuando en el reqlarnento
a ia le¡ de educacióñ, eri su a¡ticulo 10'
1i!efal "g", exptesa como uno Óe los ot')eLi_
\'.. 'jFl Sislema EducaLivc Nacional: "Foft3-
¡ ; :c.ciencia civlca de soberañfa )
\.. onalidad, re€petsdo la identid€d Cul-
tu.aj de los dife¡entes gn-pc étn¡c6 y de
cjs gerúinas exPlesiof}es".
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.Se r**{í:tú t1 8ocrru 6+ab6éuo g6
zona!áServ?.* t#trDenuncian atropellos a ?r^ e! .VeBn
comunidades de amazonia
A CON FENAIA.E. Confedeta-
ción d€ Nacionalidades lridige-
nas de la Amazonia Ecuato-
riana, denunció a las autoridades alro-
9€llos ;upueslsmenle le8¡l€s v de
hecho cont¡a las cor¡unidados de ia
am¡zo¡ia.
La entregó de ¡randee cor¡ce3iÓnes
a cmDrelas trsttS¡aclooale3 pet¡olerds.
l¡ cree€lót do or¡6llz8clú!€3 itrdl8ena3
oaralclas y sio fr¡ldtusdo let¡l. la
proroc¡ctóo do les coaddedrs Por
medio d¿ fslsoc ¿o!&los. ccnforüán al-
gunas de las dálüibi8s hechas Por
CO¡¡FENAIAE. ¡ecogldas por la Uni'
ve¡sidad Central.
En el área del petróleo. la ontidEd
indigena denuncia lo siSuienie ante las
a ul orid a des
Las compañias pelro i€ras Occiden-
lal. Esso-Hispanoil de tstados Unidosr
la Efitisf Petroleum de InSlalerra ! p
Consorcio Conoco lE l ) Y OPIC de
Tailtanr Diáñodd de Eslados unidos v
Nomeco, son las principa¡es amenazas
pa¡a las comur¡idades iDdígenas, señale
el documento. que precisa que la Occi'
dental, en pocos meses de iniciada la
oDe¡ación del bloque 15 se apoderó de
rnás de 13 h€cláreas Par¿ hacer sus
cemgamentos ¿n tierras que ocup6ha Ia
comu¡idad quichüa Rio ,ivino
La compaüi¿ Haabert. subcontralis_
ta de la Occidenlal. cüYa función es
construir vias.9€ dedica a abastece¡ de
maderas a una cardpsñi8
L¿ Esso-Hispsnoil. una de las más
grandes pettolera6 del rnundo. obtuvo
coñcesiones gobre el territorio huer¿nl
{aucal en un área de 100 000 hecláteas.
La emriresa inElesa B¡itish Petro_
leum tieDe también conceslones en un
á.eá de 200 mil hectareas, en lerrilorio
de comunidades euichuas
Esla ernDtesa ! la Occ¡dental. tiene
concesiones iustamente ¿¡ zonas donde
el IERAC ha ent¡egado tier¡as para el
cultivo de Dalma africaris. se¡lú¡ l¿ de'
nuncle.
El t¡abaio coordi!¡ado de €sto6
nuevos colooizado¡es. se obseiva desde
hace algún tiet¡po, y la ConfedereciÓn
'de N acionalldgdec lndfge¡a3 de Ia A¡na'
zonia EcuatoriaE lo poqg e¡ ovidencia
cuando seiala: "8€ ha 9o$d6 conslátar
oue g3tas empreeas vlenér de¡6a¡ollan_
do uo¡ l¿bor coordlnada, St¡esto que
las empresas pet¡oleias abren las'vlas.
las de oalma african¿ entregaD Srandes
cantidades de madera a las ñtde¡e¡as.
Ias cuales emplear: el camino de las
pelrolera5 p¡ra s¿q 6¿r la madera
Los perjuicios ¡jue esla ocaslonan-
do esle t¡abaio srnaronizado de las
transnac¡o¡ales en ei Orienle ecuáto'
riano. son inmensos. se8ún lo señal¿n
los denunciantesi conlañlnación de los
¡ros, desrru.,.,on ap bosque, p\ou cioñ
de las comunidades indí8enas rje le.rr
lorios que han venjdo ocupañdo en l3
amazonla.
La CONFENAIAt. en la coPra de
ls denuncia que hrzo )'egar a la I'n¡!er'
sidad Central. p¡eclco oue ál consofr io
Conoco-Opic-Diamood-Noñ€co se le
adiudicó el bloque 16 que aba¡ce Sran
parte del Parque Nacional Yasuni.20na
decla¡ada por el mismo Sobierno coño
de 'prolección de la flora fauna ]' me'
dio ¿mbiente ".
Mientras tanto. dice el documenlc
el IERAC se ha noc,do a legal¡zeI n"
tienas de las cornunidades y de colonos
que se encuedt¡an en rituac¡ón ctitlca
"En el paí6 eslán ¿paaeci€¡do 8ru'
pos de indiSenas organizados por el \li'
nislerio de B¡enesta¡ Social para dividir
a las or8ani?aciones indigenas del
Ecuádor". diio finalm¿nle CON F9'
"Hen'¡os, \'isio que nuestros her_
manos trrdigenas han abterro su r:o_
razorL a nosotros los coionos para
:raiar nuesiros I rqen¡es problemas
aomunes" son ias exprestones de .ti,
-i-rxDañero de la UC \NO en e1 er -
cuenrro que se realrzó en ia l\,lrs¡orC-prr,n.na dei Co,¿, de5de et 5.-dc l9 de febrero hasta el nrarres
Crncuenra y un compañeros pt,r
neclentes a tres organlzacrones il
setundo grado: UNAE, JCA, UC,\_
NO 
,junto a otros de organlzaclonesoe Dase e',aluaron las actrvldades
reatlzada.s en el año 1985. Luego de
esle at3ttsi, ie cen¡rc el trabajo
en e1 proble,: 
-: de la trerra. Indíge_
nas ) aJlono- expusleron sus drftcul
Tdde\ \ .. 
-:on SU\ lrneds de acl
clon ante ,¿ preslon que se agudrza
de pa¡te ce ias compañías y organl
. r.lone. I : :.-ras qle han aparec.
c-\ en esto! i¡ilmos años.
l,luevo directorio de Shuaras
r.r,Á _i.l 
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El puebloShuar aOrupado en la Federacro¡ de Centros Shuar, en la
Xxlll Asambrea GeneralOrdinana. con ra asrslencia oe 3d3 dereqados,
des¡gnó a tos m¡embros del nuevo directorio, para el periodo 1.98S
88, que quedó integrada de la siguiente manera
-.- AulCAS.- Dr. Angel ZamarendaLcdo. Cristóbal Shacay
Antonio Paque
Dr. Juan Chau
Dr. Leonardo Antich
Rub¡!¡ Tapúk
Germán Anlu n
pfestoeole
vlce presr0ente
dirigente de la comisión
de Educación
dirigente de la cornisión
de Salud
d¡rigente de la comisión
de Tenencia de tierras
dirigente de la comisión
de Medios de Comunicacion Social
drrigente de la conisión
LOs oTQ-oS:
de T.abaia
El pueblo !'uar agruoado e¡ la FeCeración de Centtos Shuar.
ofoicialmentÉ reconocida por acuerdo N" 2568, de 22 de oc1!bre de
1964, rechaza cualquier actividad division¡sia y disdente por parte ae
personas a!sla0as.
Los nuevos dirigent¿s están dispuestos a lleva. adelante el prestiOic
de la Federación y el esfuerzo para el desarrollo del DUeblo Shuar,Ccu es¿:
De\pues vienen las necesidades
de lradücción Y la tormulación de
eram at tcas Da ra lo( resPectlvos
idiora..n muchos dc los cualer haY
trabajo de estudiosos admirable Y
creciente. La bibliogrefia en la ma-
teria es imDresÍonante asl como €l
número de instituciones académ icas'
lingüisticas, antropológicas, etnoló-
eicas. fonéticas Y biblicas. lm'
nortantes documentos de valor mun'
dial están traducidos a los idiomas
o f iciales más conocidos. La Cartade las Nac¡ones Unidas, Por
ejemplo, está traducida a é3
idiomas, It Bibl¡a a 233'
La marcha hacia la conciencta
internacional qu€ es correlativa d€l
desarrollo y hacia la univers¿lídad
que es la sint€sis deseada de la espe-
cie. tiene que pasar por el aprendt-
zaje de idiorn as, disciplina que ob-
servan con ahinco los Pa¡ses mas
avanzados como Suiza Y la maYoria
de los euroPeos. Ya Carlos v' últi-
mo caballero medieval en el uñbral
del R€naciúiento, decia a Fr¿ncisco
I de Francia "con cada nuevo
idioma uno adquiere una nueva vida
porque por el conocimie¡to de la
iengua de un Pais cxtran¡ero Pode-
mos €ntender su l¡te¡atura, sus mo-
dalidades y cos(trm bres".
No en vano en el librÓ de Los
Hechos, se describió cómo los APós-
toles reunidos en ñedio de gran
estruendo "fueron todos llenos del
Espiritu Santo Y comenzaron a
hablar en otras lenguas' como e¡
EsDiritu les daba que hablasen"'
Por la palabra Y Por sobre la barre-
ra de los idiomas se confirmaba el
camino de cornPrensión de Ia huma-
nidad.
A.'i.
Goliath con su poderío,
apoYa el cr¡men mas¡vo,
David t¡ene la honda,
del valor y la razón,
por tr¡nchera el muro fuerte
de la ansiada l¡bertad.,
Unidos para combatir
hasta la victor¡a fina!.1
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Continúa violación de Derechos Humanos
de Enero de 1986, se enconüó que un
grupg de personas de las Compañfas Pe-
troleras hablan destrozado y tumbado
una área y se disponfan a real¡zar ex-
c¿v3c¡ones dentro de sus t¡erras. (De-
nuncia a CE DHU)
lmbabu¡a.. Hace 3 años indígeñas de la
Asocirción Rumiloma Yuracruz, anti-
guos posesiona'ios de las lierras !lan.
tearon un juicio de atectación 3l !Ei aC
el mismo que sigue sit solución.
En Enero pasado, miemb{os de 1¿ Com
pañí¿ 
^9'o-ind!rsir¡¿i "'Íu¡¿cru¿ ¡.¡to' ,
complesta por l3 acc¡oñ¡stas del Carchi
y el resto de ¡barra, proc€dieron a des¿
lojar a los rndígenas, destruyeron sus
chozas, ,es at..értazatar de muerte, ¡es
pefsigu;eron con |rach9'tes, ¿rmas de
fuegc, V perros ar.aestrados. Se lteva-
ron vestidos e instrumentos de trabajo.
Además, los niños son objeto de ame-
drentam¡ento v no les p€rmiteit pasar
por el camino a Ia escuela. fuliembros de
la Ccmpañía cosecharon ;os cultivcs de
varios lotes de papas, seÍ¡bradas por ¡os
indígeñas del lugar. (De¡uncia de la Co-
rnis¡ón de Derechos Humanos d€ lmbs-
bura l
,.3
J&¿
l-a bdígcoer &l xicatc .o¡ dapoj¡dor d€ l¡, t¡'rrr, qu. por Elctrio, lct hr¡ pcncnccido.
Despojo de tienas
Napo.- La Comuna Campo Eno de los 7lOC has. legal¡zadas con escri!ur3 def¡,
oueblos Sion¿ Secoya. Lrb.adcs e. ;! - irv. ,-,,.. ¿i IEFAC del,r!ncia c!9. 31
Entregan tierras en
Archidona y Tená
RIOBAMBA, I tEcuadoiadiol 
-La iefatu¡a ¡eglolal del Instituto
Ecuato¡iano de Reforma ASrsria Y
Coionización ent¡esó 2.646 h€ctá¡eaB
de lerreno a los colonos que babitan
en las zonas de A¡chidona Y Tena
La indicada e¡¡tidad ha ate[dido
a 555 familias de l¡ provincia de Ne'
po, que está inclüida ei la regionel
Cent¡o-Oriente, cotl aede 6tr
Riobamba.
De acue¡do co¡¡ la información
del iefe de esa dePerdencia. inSe'
nielo Fabián Félix Miño. el IERAC
se ha transforrnado e!! un organismo
netamente técn¡co. que esta traba'
ia¡do a nivel ¡laclonal para lo8¡ar
ulla auténtica ¡efo¡r¡a agratia ! u¡s
Dositiva colotrización.
i
,,1
artrrio de lrés ei retablol O ! l olo y se queqo paraqo
rimediato a la imagen de Nuestra Señora,
ie1 dc.:. rerda. iacd,ji,J, pegadlo y hacer lo que
o!|sipres ! hellándose'tiescübierto. Ruiz. íl¡t De la eulÉE¡ra y la palebraq¡1*;.";. - -l -üittánÍ,"i1 dó d
Á¡¡ bato : Chambo, Coiumbe I' Guamoüe asisten¡DatO: LnamDO UOitUno€ Y r.tl
las sublelaciones de los indios
UEVA YORK..- La
sión de valo¡es c¡cncialcs
:rciendo est¿s palabras: "oygan hijos, que
'i-,tsren hacer. \c les oare paio. plat¿ y una
.{otija de AguardigntgpFrq qqq bebal . Par frIiguel Albornoz a . 56 - tv- 86
phplipe, en el comegimrento de Ot¿valo, en el
puetrlb de Guano, e-n la 
-tenencia general de
la cul(üra es la p¡labra. Ta
to eB su sentido inichl del génesisr':ng:rza de € aulorloaq, a¡neDazaqa, pero
"rempre iriunfante: 'el 6 de febrero de 1n0 el el principio de todo, como en sufunción de definición cn eslided
único camino del hoúo sáDien¡ h
c¡a el entendimien¡o úniversal.
C uando alguien crlticaba que
las Naciones U¡ldas sólo se
'3:. l v r  desgraciados.
.. . nlo a su captura, a los castJgos y l¿
- . ,,1a la t id rt. m n d  
pnln c t ü ¿: 7?0rr; pruceso con la sentencia firmada por los
;.u*r¡hros de ia Audienc¡a de Quto. 'Falla-
:nos .. que debemos condenar y condenamos a
i¡r oená o¡dinaria de muerte a los dichos
''l.n|el Ponbosa, Phelipe y Romualdo Yagua y
h.¡rrara Srnaili¡ v a la de doscient.os azotes a
l,).. e,\presados -Mateo Muchagalo. Carlos
lJr¡lsor. LuYs Llxana...
-Vibne lueso en el libro un análisis
etnohistórico -del caráct¿r de los movimientos
subversivos y sus causas, y segr¡[ el america-
nist¿ Ugo Oberm, quian-pmloga La obra: 'en
base a-la docu¡ieñtacióit presentada por el
autor es Dosible notar La discrepancia entre
reona r oráctica del sistetia colonial
espanol ...
Este articulo qurso ser res€ña de la intimj-
dad de u¡a obra ile lectura indispensable para
süalquier ecuatoriano culto, es deci¡, intere'
sado en su suceder histórico, en el conocimien-
to de su Dasado v la Drovección de u¡ futu¡o dejusticia't libert¿d:- gÁr-8 todo eSudioso de
:,uestra llstona oue anhele Denetrar inreli-
sentement€ en su lentidq llevádo de la rnano
ior un inte ectual de minuciosidad eiernplar,
O¡8anisños del seclor egropecu€rio públic
natürales re-
cada d¡a se
i¡abaj¿ndo en
re-
al
de
con
usen,
!ales
clon
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Evitarán degradación de
.4.
euenca6 hrclroqra tlcat
frente a la deSradación d€ los recursos
novables !t cuencas hidrográficas que
torna más alarmanle en el pajs vrenen
laboaes de control de la erosión de los suelos -v con_
servación de los recursos nalurales El Ilinisterio cle
Ac¡icullu¡a v Ca¡ade¡ía. el I\ERHI INECEL y el
DICEMA, vieÍen trábaiando coordinadame¡re a f¡a_
vés del provecto de maneio de la cuenca alta de pas_
toza.
Con estos antqcedentes se desaffoila con exilo.
en el Centro de Estudios del I¡íECEL' a pocos kiló-
metros de esta capital !n curso sob¡e 'Maneio
Cuencas Hid¡oaráficas evento en el que parrrclpan
téc¡icos de diferenles instlluciones del gstado as¡
como de Ias universidades del pais g¡acras 3 l¿ cola-
bo.scion de la OEA v del CiDIAT de Venezuela Con
esta opo¡tüniCad se encue¡lra en el Ecüado¡ la S¡a
Mary Vargas de Rodrl8!¡e2 de ¡acjonelidad venezola'
na. quien en calidad de instructora está imparllendo
nuevas técnicas en maleria de conser\¿cion de
cu¡sos nalurales y cuencas hidrográil¡.'as Io Ilue
lé¡mino del aurso, süs enseñanzas reperc¡llr¡an
manera p¡sclica en beneficio del desarrollo 1. m¿neio
de nuesl¡as cuencas y lecursos Daturales
En la ¡euniÓ¡. que cülmln6rá el 23, se ¿bordarán
iemas relacionados con la iñpo ancla l neceiroao
de ordenamiento Ce cuenc¿s hidrográfices piaÍ:Ps de
mane¡o ! conservació¡i elosión v sedlnlerla'ron'
précliaas de conservación y control y recuDe¡aclon
de suelos ¡st aomo la orde¡ación v m3neio loresial
palabras, ese gr¿fi 93ttÉs ün
qüe es Jorge L¡is BOrEe,, resl
desde la televis¡ón argeÍtina: "¿
les parece poco? ¿Qué hay más
vado e|!.tl unilerso qu€ l8
quc distingue ál 6er bumlno de
animales? Y es la palabra hablada.
como la han usado los grandes con'
ductores de la humsfiidad: Cristo.
Mahoma, Buda, Sócrates; ellos
hablaron. no escribieron. M ient¡es
en el foro mundial s€ lntercambien
Dalabras antes que ProYectiles,
quedará esperanza".
Un obstácülo que hay que sal-
var. sintomático de la dispersa evo'
lución de pueblos, es el de la mut-
tiDlicidod dc id¡o ás. Regiones ente-
ras y pueblos ¡esp€tábles se aislan
Dor la ba¡rera de las lenguas. Ello se
extie¡de a,la cullura, a la falta de
conoci¡üiento nutuoi €n definltlva
es barrera Dara la coope¡ación y pa-
ra la com Drensión internacionales.
¿Cuántos idiomas hay en
n¡rest¡o planeta? Un interesante es-
rüdio elbológico de las lenguas del
mundo, aparecido en Teras, editado
por Bárba¡a Cünies, da una cifra de
5.445 idiomas. De esos la nayoria
solamente -x habtan; con alSuna
forBa de escritura sólo hay 1.634,
und'tércera parte. En Africa' la de
mayor diversid¿d, hay 1.127
idioñas, Alguños están en trancc d€
desaoarecer y son objeto de investi-
gación, docuúentación y- rescate por
los etnólogos.
Por países, €l que tien€ má5
idiornas es Papua Nueva Cuinea con
ó95. Le sigue lndones¡a con 583, En
las Américas está México a la cabe-
2A
dos con 158; Br¿sil con 152, Perú
23ó y despues Estados Uni-
con 86, Colombia con 75, Cánsdá
con 70, Bolivia con J8, Ecuador con
22, Argentina con 21, Pana¡ná con
12, etc.
Enre los europeos, ltal¡a ti€ne
2l; por cierto la mayoria lenguas
europeas además del latin clásico y
algunas con las diferenc¡as a veces
diilciles de rfiarcar entre idiomas y
dialecios como e¡ del romance
italo- occiden tal. el ladino. el ber-
gamasco, el ligur, el lombardó, el
piamontés, el s¡ciliano Y el vene-
ciano con narcadas variaciones del
italiano propiam ente dicho y otos'
En Argenl¡na, junto al español,
oficial, figura el aymará' el chorote
de Salta, varias modalidddes de
guafani, el maPudiungü Y el ma'
Duehe, el mataco, el ona de la
Tierra del Fuego, el quichua en va'
¡ias modalidades como el Puna
qukhüa o el santiagueño con ün to'
tal dt cerca de 100.000 personas qu€
los hablan; €l tapiete, el tehuelche.
el toba y varios otros.
. En el Ecuador, ademós del es-
pstlol oficial, se reconoc€n en la
tonstitución el quichua que hablan
rnás de dos millones de Personas Y
demás lenPuas aborigenes cofio in-
tegÍante' dc la iultura nacional' asi
el shuara o jibaro, el cayapa' el io-
fán, el coior¿do, el criollo del Cho-
ta, el secoya angotero, el sion¡, el
huaorani y el záparo. Este último lo
habl¿ba¡ há.e ün s¡glo unas veinte
mil oe¡sonas en la-( cuencas de lo(
rios amazónico\ ecuatorianos Mara-
ñón, Napo y Pasta:a; hoy quedan
menos de diez.
Definitivamente se reconoce el
quichüa como la lengua más im-
portante de la América del Sur. Si-
quiera ocho millones de personas lo
hablan t su uso está en crecimientojunto con el avancc deñográfico.
Varias grámáticas descriptivas y pe-
daBógicas existen sobre el quichua
de la Sie¡ra ecuatotiana de cuyas re'
giones la mayor es la provincia de
Chimborazo. Hay un valioso dic'
c ion a rio quichua-español y
r'sDañol-quichua por Lou¡sa R.
St3ub y P¡eter Lluyshen, poblicado
por los museos del Eanco Central
del Ecuador. Son extraordinarias las
coincidencias 
-v variaciones en vo-
cablos, muchos d€ ellos firñemente
incorporados al español, que ofrece
el ouichua dcsde el norte del
Ecuador hasta la A rgen tina.
En Panamá figura el bugle¡e, el
catio, varias modalidades de chino,
el creole caribeño. el embera, el
guaymi, el kuna de San Blas, el teri-
be y el waunana.
El panorama de acción Por de-
r¡ollar, con miras a la comunica-
entre Dersonas, pueblos Y cullu-
ras es, Dor lanto, abrumador. En
Drimer lugar, Ya qüe algunos
idiomas están en peligro de ex"
tinción pues en ciertos casos ap€nas
ueda una o dos farnilias que los
eitá la tárea de lolver le8ibles
id¡om¿s que carecen de trad¡-
escnta-
/:onrrr¡ul
y naturales de aquel Nuevo Mundo.
Es a ese Nuevo Mundo el que, por
primera vez se va a llama¡ América,
que ha sído la forma más p€rdu-
rable del equ¡voco fundamental.
En no más de tres lustros los
tres ialianos le dieron a Eurooa la
imagen de un Nuevo Mundo, quc
no era ni geográfica ni humanamcn-
te exaclo, pero quc ¡uvo poder
extraordinar¡o para perdurar y nan-
teners€ válida hasta nucstros dias. El
concepto de novedad, quc pudo ser
tan transitorio como la revelación
del nuevo becho, víno a convertirse
en otro mucho más pcrmanente y
valedero. como es el del reconoci-
miento de la exis¿encia de un mundo
dist¡nto, con profundas característi-
cas pFopias, quc reprexntaba un
nuevo acto en el viejo drama. del
hombre.
C¡¡ando se acerca el quinto cen-
tenario del descubrimiento de Amé-
rica, ¿fu€ descubrim¡enlo? ¿era
Amér¡ca?, es menester volver la mi-
rada a los tres italianos, fantasiosos,
fecundos y genia¡es, que más que
nadie contribuyeron a formar el
concepto del Nuevo MuÍdo, que si-
gue siendo hoy uno de los grandes
hechos de la h¡storia universal.
Podríamos decir que, con todo
el[o, eso que llamamos América está
por acabar de descubrir en su verda-
dera identidad y ser. Esto podria
const¡tuir un capitu[,o. fascinante dc
la historia de las mentalidades.
(EFE ).
Para saber
de nosotros
r _v -f6
Por Susana Cordero
de Espinosa
Dos obras de,exhaordinaria import¿ncE Dara
La 
- 
DrDuografia etnohistóúca y- antropológicá
:-1y_l9l"l9 nos.han sido enúregadas poi elrnvesrrgador, profe_sor Segundo Moreno yánez.
.it. Prynera de ellas va ya por Ia terceraeürc¡on. dato. excepcional én el fenómeno ál'iuuro ecualonano: Sublev¿c¡ones ¡ndigena6 6nr? ¡u9lgnc¡a ds Ouito d€sde cor¡¡enzos delsrgro ¡v t hasta finales de la Co¡on¡a. Setratá cfe una obra ejemDlar por I¿ metodoioera
¡ustonograflca, por la fidelciac ¡lucrosa .r,:j
que va el autor a )as fuentes, ior ¡a sereni:Jíi
de Jtrlcio ante co tenidos apasionantes que. por
lo mismo. Lan fácilrnente incLnan a ri, parcra_
uz¿cron a quen sobre eilos ei]-rbe. Se ¡ee
como parte ¡iuminadora de la amarga nistoriadel oprobio indiqena y devuelvo a'i ¡ndio supapcl protagonico tantas veces oscurectdo y
.onfundido 
-oscuridad y confusidn que resultaá
a ra\ñ- rle una fustoria oficial terpiversada.
n,jtrll.aclora: el indígena avasaliado. el mit¿vó
expohado de sus tierras y su vida. la mui'er
mdrgena que defi€nde los dereehos del esposó y
¡os tujos. los ind.ios numerados y prisioneros.
Lodo..en stl vlcla es razon suliciente para ]á
reoelon contra la extstencia colonial que se lesirlpuso. hecha de extlotación y vasaüá1e.lil ¡ndto se subleva en pomallacta y el
asiento de Alausi. En Molleambato v el ob"raie
de San lldefonso: "del almacén de-laoas ,o',
est3 sucra al lavadero. que es una pieza er. !!L.
nay uno o dos chorTos cle agua que caer, enpilones de piedra. El i¡rdio po-re uha cant¡dadproporcro¡ada en un cesto entretexido de
baras... 
,entra .de pie. sobrc él y Ie laba con losp¡es... La sara oe nrtados es un grar| salon.
siempre oscuro, desaseado y feo. N¡ Ie dan luz
sino por lo alto del techo y ésta escasa. oara
impedir que por ellas roben la lana o hiÉdos
los indios. Estos infelices est¡án encemados engran nunero en estos salones hor¡orosos v gn
ventilación... Por uno y otro lado se ven lran
cant¡dad de tomos y en cada uno un indió enpie. porque no pueden hilar en otra
situación''... "SegúLn la conlesión de Blas
chango, uno de los present€s. Thomas pimbo
descubrió a Ruiz ádministrador del obraie)
. COR TI NUA EN LA IJA 6, ¿ I
Fue el capitán Federieo Engelmann -\- (i,:ll .-t
Más que un piloto, un misionero
Si alguien conocía
todas las rutas aéreas
del Oriente, esa
persona era Federico
Engelmann
-
Est€ quehacer de comunicador
nos permite viajar ¡nr tldas las
provincias de ta PaFia, tomando
t¿stimonios de babitantes del ü-
tora.l, de nuestros caxnpesinos
serranos y de.Iíder€ de muchas
comunidades indígenas del
Oriente.
l,a comunidád Misionera SslF
siana hizo contacto conmigo a
mediados de 198i1 y m€ invitó para
que fuera con el equipo de televi-
sion "a palpar de cerea Ia reali-
dad de los Shua¡ y Ashü¿r".
El pádr€ Ba¡ale, sacetdot€ sa-
lesiano, jefe de l,a misió¡r e¡ el
Oriente, nos püso en contacto con
el jefe de pilotos de aviación de l,a
misión, Ca p. Federico
Engel¡nann.
Ilijo de padre alemán y madre
ecuatoriana. se había dedicado
por completo a colaborar pro-
fesionalmente con los misione¡os
salesia¡os desde hacia diez anos.
Reorerdo perfectamente cada
una de l,as l/ivf'|c¡as que crlmpar-
timos. Su familia y él adminis-
t¡aro¡ durante vadG años 
'üahostería pa¡a turistas. Muchos
deben recorda¡la. Es ¡,a hostfria
Turiagia, ubicada en el Puyo.
En esta oportunidad nuestro
equipo de televisión estaba con-
formado por Raü Khalifé, ürec-for de. ci¡e; Roberto Barriga,
qulen daba sus primeros pasos
cuno ca.rnarógrafo de teleüsión y
quren esto escribe, que en ese
entonces produda La serie ,.Iden-
üdad", programa de la subse.
cretaria de cultu¡a.
Du¡ante ci¡co días compa¡ti-
mos.con La misión salesiana y con
ros sltuaras.
Los misioneros se descataron
siempre por su gran corazón.
Si u¡ hombre era prudent€ ese
era Federico EngelJnan¡. Si una
persona conocía todas las rut¿s de
nuestro Oriente, era este ecuaü
riano que realüó estudios en i¡¡portantes univers¡dades d(
exterlor.
La calidad humana de lo
nus¡oneros y los pilotos dejó e
nosotros una profu¡da gratitu(
Monseñor Arryo Rob€IIy, obisp
de Macas, se referia at trabaio á
los misioneros en los mejore
rcrfrunos.
¿Por qué la importancia de I
aviación e¡ el Oriente? Senc
llamente porque en esa región n
hay carreteras ni otros meüos d
locomoción que no sean los avi(
nes.
Hace pocos meses, en el Drcgrama Nuestra Visión, el oád¡
Barale relataba con o.gülo e
trabajo de los pilotos en,las cc
munidades shuaras. Nunc
habían tenido un accidente.._
Miren ustedes, al poco tiemp
se accidenta el más inportante
experimentado piloto de la
misiones salesianas, llevand
consigo 3l ministro de Educacié¡l
a su lujo, y otros funcionarios d€
port¿folio.
Conocí personalrneDte a Fed€
rico Engelnann y doy fe de sl
gran responsabilidad prof esiona¡
pero asimismo creo que ningul
de nosotfos está libre de cualqüe
accidente.
De lzq. a der., Roberto Ba¡riga, Fedñco Engetman, Raúl Khat¡lé,
Polo Barr¡ga y Mons. Ar¡oyo Robe¡tv
I :, {iiagnostico ambienlal. advierle Que el a¡re se conlamina pol los
lras¡rs {lp f;bncas v vehtculos, asi como ios rios de la Sierra' Cosla y'óri.nt. por derr¡mes de pelróleoi rnienlras que las laSunas en la provin-
il. ,i" lrniubrro son el clemplo del deterioro po¡ la mano del homb¡e El
mdr 'dmpo¡ o :'F e. tL,¡l dP la conlemlna( lon
Tambicn predomina los olores desagradables p ducto de 18 pulre'
laccion v riescomposicion or8ánica dei rio Macháng¡ra er Quito y del e3-
tc¡o Salado en Guavaquil.
- - 
¿l esiudio de 9OPROMA sobre el rujdo un peligro para la salud' de-
¡lostro que esc efecto s€ Senera en fábricas, industrias, vehiculos' mo'
tos rociolas, parlantes. ciudades como Quito, Guayaqull Cuenca'
lbarra. Ambalo, Riobamba son ias que más re8¡stran rulclo'
i,a erosió¡ es otro de los problerras que enfrenla el pais, predomi-
nanrlo el problema en Manabt, Loia, Chimborazo. Azuay' Tun8urahua Eló., pi"¡¡n"¡". Cuayas y las piovincias orientales La sequta -d¡ce ia
Sociedad- ha terminado con alSunas zonas
Dc igual forma se c.ilica Ia falta de control en el uso de leriilizanles
r'¡"i¡iciá"., productos aSricolas elaborados cn base a lóxicos que acele-
.an v acoflan los ciclos veSetales. y que al inSerirse en alimentos' dañan
Pl organismo h um ano
idemás, los aiimentos ambulantes son ios focos de pa¡asitosis' por
la falta de hiSiene en la preparaclon.
Loe comunieadoree c- 3-vE6
R 1 O B A M B A 2,-
{Ecuadoradiol.- Monseñor Leonr-
das P¡oaio, quien dirige el Depsrta-
menlo de Pasto¡al lndi8en8, en carta
dirigida al presidente de la filial local
del Colegio de periodistas, aSradecio
la decisión instituciona¡ de reepeldar
sll candidatura al Premio Nob€f de la
Y az.
Fll ex-obispo de Riobamba ase.
Bura que ie aleg¡a sobrema¡era
com probar que los comunicadores
han descubierto que el Evangelio es
cl arma más poderosa pa¡a lavantar
ai hombre de su poslracion y ganar
las batallas contra la ¡8no¡ancia, ei
miedo v la oo¡esión.
L"t'ilb?í italianos
ARACAS.- Es ¡mDosiblc
¿cercaf* a la historia dc la
oreación del Nucvo Mundo
sin toDar, en muchas fo¡m¡s, con
los tres ¡tali¡nos. Asi me tüvo quc
ocurrir ¡ mí cuando, en Ei último
libro "Oodoa, insurgentcs y visiona'
rios". volvl a mctcrDc cn cl rabajo
complejo dc hcchos Y concepciones
que determinaron la formación, tan
perdurable, dc cac conccpto podero-
so y confuso.
El Nucvo Mundo fuc, ¿nt€s qüc
n¡nguna otra cose, una invcnción in'
tclectual dc Europa. Fue l¡ ¡c¿cción
de una vicja cultura antc un in'
menso hecho nucvo parS cl quc no
estaba preparada. No hubiesc podi-
do cons¡derarlo de otro modo que
desdc sus csQucmas intelcctuales, sus
mitos. sus idcas del mundo Y del
hombre y los condicionamicntos de
su inaginackln, Mugho más quc
dcscubrim¡enio de un¿ inocnsa
r€alidad Ecográfica y hunana fue la
imaginativa invención de un nuevo
mito. Era inposible que hubiera po-
dido scr dc ouo modo. La inegcn
de un Nuevo Mundo, aparec¡do
confusamenie ante l¿ conciencis mi'
lenaria dc Occidente, tenia qu€ s€r
as¡milads a lo quc ere en es¿ hora la
conciencia culta de Europa. Los hu'
man¡stas, cntusiasnrdos ¿ntc cl rc-
descubrimicnto dc la Antigüedad,
no hubicr¿n podido escaPar de las
limitaciones dc su circunstancias pa-
ra ver con ojos limpios y despreveni-
dos el inexDlicable hecho nuevo.
Habia qu€ incorporarlo, dc alguna
nanere, al juego dc .valorcs, no-
ciones y exp€ctativas dc Eu¡o98.
Esa imaS€n eu¡ópea, qu€ nuY
poco coincide con la rÉalid¡d dcl
nuevo hecho, va a convertirsc en la
concepción fundanental del gran
hecho insólito.
Al atr¡vesa¡ cl oc¿ano qué otr¡
cosa podío hallarse que las ticrras
del Preste Juan dc las lndias. Es lo
que crce colón y pof eso a aquellos
seres nunca vistos los llsma ind¡os.
Esa Drimera noticia, contenida cn su
carta de 1493, va a formar l8 bss€
de lo qu€ los europeos van a pcnsar
de Aoérice, casi hasta nu€st¡os
dias. ¿A dóndc más podia haber lle-g¡do quc a dord€ lo3. europcos
creian que podia llegar? A las ln-
dias, a las vecindades del Para¡so
Terrenal, descrito por los judios y a
le perdida Edad dc Oro, ¡nvocada
por los griegos.
Esa primer¿ imagen v¿ a Per'
manccer tcnazmentc. aun después d€
que sc seDa que se trata dc un conti-
nente nuevo y distinto de As¡a. En
realidad lo que Colón pi€ns¿ es que
ha bpado con una part€ remota Y
desconocida del Viejo Mundo, l¿
más vieja y más fabulosa.
Es la idea que va a retomar el
segundo italiano: Pedro Mártir de
Angleria. Hunanista, venido a la
Corte de los Reyes Católicos, con
todas las embriagadorrs novedades
in tel€ctuales del Renacim iento.
Es él quien, Por Primera vez,
Por Artu¡o AeIa¡ Pictri
cmplca el nombre dc Nucvo Mundo.
Es un hombre cargado dc cquívo-
cos, cuya coofusión intrínscca ha
durado hasta nucstros dlas. Todo
nombre está cargado dc misterio y
vaguedad. Pedro Mártir lo llama
Mundo y lo llama Nuevo. Al desig-
nar¡o como Mundo apuntaba al
lhecho de que s€ trataba de una
realidad humana distinta a la de los
Viejos Mundos conoc¡dos hast¿ en-
tonces, pero al llamarlo Nuevo
introducia una inegotable amb!
güedad, que todavla pc¡siste. Indu-
dablemente era nuevo para los curo-
peos pero, además y sobre todo, iüa
a ser principalment€ nuevo porquc
alli iba a cre¿rse una nucva oc¡sión
de la aventura humana en el plaf|e-
ta. La novedad europea s€ iba a
agotar pronto pero, en cambio, el
hecho nuevo y distinto de una nueva
sociedad con caracteristicas propias
en un nuevo escenano, en cont¿cto
dir€cto con tres culturas distintas ¡ba
a desatar el proceso, todavia no
concluido, de la creación de un
Nuevo M undo.
El tercer italiano. Américo Ves-
pucci, va a completar de un modo
delinitivo la perdurable irnagen- A
través de sus cartas y pub¡¡cac¡ones
Europa va a forma¡ sü primera y te-
naz imagen del Nu€vo Mundo. Con
viejos mitos y nuevas realidades, en
lenguaje de humanista, vespucci le
escribe a sus antiguos paarones flo-
rentino¡ describiéndoles con mucha
imasinación las maravillas h um anas| ¿oNr|'r0A 9L4.20)
l9
c¡ones melodicas en los
m onl¡cu los llamados tolas. En
su in la I iga ble labor recorrió
las Drovincias de la S¡erra
desde el Carch¡ al Chimbora-
zo y Manabi en la Costa, y'
para completaf el cuadro ar-
queológ¡co de las provinciaS
mer¡d¡ona le s compromet¡ó al
sab¡o alemán Max Uhle que
lrabaió a su cargo de f919 a
1924.
Habian lranscurr¡do más
de cuarente años de constan.
te lrabajo y estudlo de la
Drehislor¡a ecuatoriana: des-
pués de lan prol¡¡o qqehacer
análilico era ind isDensa ble
una vis¡ón de sinlesis, en-
tonces escrib¡ó la ob.a 9i9an-tesca EL ECUAOOR lN TE-
RANOINO Y OCCIDEÑTAL
ANTES DE LA CONOUISTA
CASTELLANA, y publ¡có en
cuatro grandes tomos (Torn os
ly ll Ouiio .1941; Tomo lll
Or¡ílo f944, Tomo lV Quito
1946).
En "Nueva contr¡buc¡ón al
conoc¡mienlo de los aborige-
ñes de ¡a p.ov¡ncia de lmba-
bura", al describir ru¡nas de la
arqu¡leclura aborigen hace la
s¡guiente reterencia: "El edil¡
cio de Cayambe y de San
Pablo estuvieron ¡ndudable-
menle destinados a un mismo
f¡n y su conslrucción obede-
ció a un m¡smo Dlaoo: ambos
efan c¡fculares. ambos ten¡anpuerlas pequeñas, s¡e nd o
muy semejantes sus d im en-
s¡ones". Pero qu¡en conoció
el ed¡fic¡o de San Pablo lue
Caldas, según carla d¡r¡g¡da a
su maéslro doclor Don Celes-
tino Mulis, desde Olsvalo en
noviembre de 1802.
"O tavalo y novlembre de1882
-.."Rem¡to a usted un mo-
numento de los anliouos pé-
ruanos que he hallado 9n l8a
orillas del laqo de Sar¡ Pablo,
y que cfeo se ha esca9ado a
las ¡nvestigac¡onos de Ulloa.
No lengo el Y¡aie ds 6sle ofF
cial a mano para dell&lrel
pefo Ío t€ngo sspec¡e de h¿-
berlo r¡slo en ó1. E3-sn ed¡l¡-
cio c¡rcú¡, de pitd* &rt¡,
labf'da ú{rktmen¡s Por d
lrenle, y ünl.le sólftlffienlg
con u¡a efgamasa en goa ü,
ha snlrado cal- Esia en grsn
oarte arruinado no por los
temblores, n¡ por sl tiemPo,
s¡no por l¿ mano bárbata del
Cura do OiaYalo. Este ecle'
s¡áslico $a creirro úlil deshs-
cer 6sle monumento pre-
c¡oso, capaz por si sólo de
darnos luce3 sobre la ar'
qu¡leclura, y sobre los rilos
de esle puéblo, el más cé'
lebre del nuevo coñt¡nenls, Y
con su malerial conslruir una
mala cap¡lla, que no excilará
en lo futuro sino 18 indigna'
ción y las c¡¡licas de lodos los
t\
que ief¡gan argun güslo gn €l
arte de editbar. Tisn€ ¡16 pi€s,
la altura 11 pies. No exisle si-
no una sola puerla, y los in-
dios me han asegurado hab¡8
otra di¿m etralmente opuests.
y en efecto, hay una aberlurs
en esle lado. Véas€ el plano.
Seguramenle conoc¡elon el
plomo, pues lo eslá la parle
qu€ e¡isle. Parece que no lle-
gafon a conocer el afle de las
bóvedas o cañones, pues aún
cuando daban esta l¡gura a
sus ouertas no colocaban las
Diedras en la dirección del ra-
d¡o, s¡no gug b[scaban las
.p¡edras chatas y largas, enla-
zándolas del modo que rnan¡-
tiesla el diseño, y |tenando
las caY¡dades que deiaban con
la mezcla de que he hablado.
Todo lo que Ya do negro en el
pert¡l de la puerla, es lo que
ocupa la afgamasa. ¿con qué
En Parroquia Chugá: V-
maderos cubrian este a¡cho
edificio, en un Dais en qu€ u¡
gfan árbol es lan prec¡oso co-
mo las Diedras En el b¡io
Amazonas? Confieso ¡nge-
nuamente que no alcenzo a
penelrar este m¡sterio. S¡ ac8-
so le tra¡an de los valles inm€-
diatos, no hay voces para
ponderar los esluerzos y ei
va¡or de este poéblo labo-
r¡oso. {1 }.
F ranc¡sco José de C¿ldrs"
Caldas d ibuió, leYantó
muchos mapas y planos, pe.o
desg rac¡adam en te se han Per-
d¡do cas¡ lodos,
(1) CAnfAS DE CALOAS. R€cop¡|!-
das ! publ¡crd¡s 90. Edut.do
. Posád¡. B¡bl¡olec¡ d€ Hislori¡-
Volümen V, 19f7, 6o9ot¡, Co-
loírbia, tmprent' l{¡c¡or¡1.
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Ilebe protegerse ?-,_u-,,
bosques naturales
¡oi Si.ll)1.i]trl;\. diio que es necesa¡io alcanzar etr njios iovenes unl'
vefsir¡.¡or r, ¡:iudadanos de toda edad, u¡ camblo de comportam¡enlo
feolc ,r i¿ natur¿leza y el medio ambienle co¡¿?í xt¡ ¡ pAG.9'
N 1i¿mado a la afecLividad por la flora y bosques natu.ales, for'
mulo la Soctedad Protectora del Medio Ambrente {SOPROMAI
dr:i Llr ,,¡dor, e inviló a ia protección de esos seclores pafa que
caüsa de t¡cendios Dtovocados
i,. ti :c se hizo a Dropósito a celebrarse en mayo el mes de El Ar'
Se dió inicio a Programa de
forestac¡ón y reforestación
El Lcdo. Rodrigo Guzmán E..
Diregtor Provincial de Educa-
ción y Cultur¿ de ¡mbabura,
nos informa que en días pasa-
dos se acercaron a este despa-
cho un grupo de moradores de
la parroqu¡a de Chugá con el
fin de solicitarle que s€3n bene-
ficiados con las acciones del
Prolrama de Forestación y Re-
lqredac¡ón, gracias al conven¡o
firmado entre el N¡inister¡o de
Educacio., y el l\¡inisterio de A-
gr¡cultura y Ganadería. Hacien-
do efectivo ei o{recimiento el
dia viernes 21 del presenie mes
!e trasladaron hacia dicha pa-
.roquia lgs coordinadores del
programa con 7.000 plantas de
euc¿¡ipto para distr¡buirlas gra.
tu¡tamente entre todos los agri-
cu¡tores que disponen de terre-
no apio para tal efecto.
Entre los objetivos que se per-
siguen dentro dei programa
son;
-lntegrar los esfuerzos del
fvlAc, a travé! de los distritos
forestales de cada una de las
proüncias y oel MEC poÍ intet-
medio de ias Direcciones Pro-
vinciales de Ecucación.
-Preserva r el 'ecurso forestal
mediante p'ogramas de foresta-
ción y reforestac¡ón, local¡za-
dos en las áreas explotadas o en
zonas de aptitud forestal.
-Cubrjr las cuen€as de alimen
tación de manant¡ales, corrien-
tes, fuéntes que abastecen de
agua, areas que requreren pro-
tección o repos¡cón de la cu-
bierta vegetal en suelos expues-
tos a 18 degradación o erosión.
Los moradores de Chugá, ma-
nifestaron su complasencia de
las acc¡ones que viene rea¡i¿an-
do ei gob¡erno en beneficio de
las csmunidades marginada!.
ya que ninguna institución se
preocupó de la conservación fa-
vorable del medio ambiente y
pensamos dijeron que estas ac-
ciooes llevadas con patriot¡smo
por parte del Ing. Jorge Car.ión
Jefe del Distrito Forestal de lm
babura y Lcdo. Rodrigo Guz-
mán E., servirán para la cons€r-
vación de los suelos y med¡o
ambiente y meior bienestar so-
cio+conómico -de las futuras
gener€cioñes de agricultores de
lla Zo^a.
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Inauguración de la f eria artesantl C- 3 - V - E6
El Ministro d€ Traba¡o y Recursos Humanos. Dr. Jorge Egss P€ñs. inauguró la lV f€ri8 sxpo-
sición nacional de arlssanías €n el local de esa Secrolaría d€ Esttdo en la av€nida 12 de Oc'
tubrs y Madrid, on Ouito. Al óvsnto as¡st6n ad€sano3 d€ todo Ol p8¡s qu€ oxponsn 6l lruto
de su habilidad Y lrtbajo'
Hov
c - s -v-96
ee inicia Timonel del \ rento
Fe ria Arlesanal
Otavaleña
lli)', dafa comieDzo a I
F eri¿ 
'\ rtesanal Autónomade I nd rEenas Otavaleflos,
en el local del Instilulo Na'
cionai de Pattimonio Cultu-
ral que presta s11s ausP¡_
cros f)aaa su reairzaclon.
En ei aclo d€ apertura
;e har¿ la p¡esentación de
li usic a rnditena con el
drupc lNG¡\NAN.
In ter\ endran el Presl'
Lienle de la ¡sociación de
f'ec Li,ra.. ,\ r1¿sa nos, i'lo_
-¡,1"r1n' ! 1¡! elo el coñisl'
iro rte, f !ntro l{istórico de
J urin ! lil rna!Suraclon
r.ficiai e-.lar¿ a carSo iiel
i\ PC Prol losé \larra la
ianilio tara lueSo proce'
¡k:rse o, rr:cor¡ido de la fe_
al¿,
Se hará rna demosrá-
ron con l0¡ lel¡res de tra'
lrdlo artesan¿l l tu ¡¡uslca
\ danz¿ auloclc¡la
TA .ALLTCHISHUN" 
-¡suble-bémonos .ecuperemos nues-
lta iietG y nuestra dignjdad..l
!/,¡e .iada uno de los pueblos
_v caseríos de los Andes de la
par.ra. as muleres van a pe-
ear a g!'tar, a reclamar just¡-
cra V alr:siempre Lorenza Avi-
nraña)" ..uier grande y lecun-
da qe ra pat a.
Pero os cañones son más
tuenes que los garrotes y el
pueolo lue otra vez venctdo, a
l-orenza Avimañay el gobie r'
No es oaño1. la condena a mor,r
en la horca para oespuéa ser
descuartlzada y sus m¡em-
bros colgados en palos de los
aami"os.
Pero LoTenza ya no molrá
,amás. sr-r grandeza indestruc-
rible de muter héroe y mártir
dela patria, quedará ya para
s,en'rpre impregnada en ios
soles y os rios en que m¡llo-
nes de ¡nd¡os ecuatorianos se.
mirarán algún dia, ya nc Í.vy
AVE MAI\AY
v. 8 -Í- 86 Hrrnan Pernett \ t¡rez
!n día Lorenza Avimañay
Escricnas¿ ilcavra e lrue.: t..:- .rcó a los espírilus de füa-
grganlescc :lue desgarro os .- I a y Baltazara C¡Ll za
aires. eí:c :srmboraz.j v r,'--'.larita Pantoja, Rosa Se'
puso a ter.. ar a llerra Oes- ñ.tlranla; Maria Juárez, que
de aquella rresca inadrugada ent¡e miradas nquis irvas y
dehacecjos.Er.,:..uandoen oresu¡osas vcc¿9 de complF
la tierra de ios rnaosos y los cidad decidieron revelarse
rebeldes, Lorenza Avlmañay cc¡ d¡qnidad ante las irnpo-
nacro src on:s tributarias que os
Todo su vientre de caf pura, Alcaides de Riobamba cecr.
todo sLr rcstrc de .naiz y sol, dian Oara los indios de los
toca si.r vr,il, rocia su heren- páramos. En Pulucate, Nau-
cra; eran u¡ conlunto de ar- bLjg y Sanacaguan las mule'
rronia atguslrosa en que re- res hacian rnanilestar:rones
flelába¡se siglos de dolor y oe or.1:sla cero es ¿n Corum-
frL¡stración. centurias de obs- óe paz)e trío y desédrco. y
curant¡smoymorta,. dd; S¡,en oalc La !uz de LOfenza Av ma-
aquella armonía de Lcrenza ñav cuando se sublevan rI1ásAvimona¡ se re'letaba ton ,le d ez mii Fdigenas e1 o,s
lumrn scencra cósmica toda la ca de retvtnOrcación Loren-fe de un pueblo, pero tam- zalescjabaattento; lesdabafebró- su so-¡,a drbuja-ba una y -epet;a CpAYASiCAMI
sl¡re,a en oL,a el ¿nalf;betrs- ñUCA\¡Cp'C OUtS-ptaA-
mo, la desnutrición. el aban- pACHA,,-ha llegado la hora
dono, la religión talsa y avasa- de jlberarse-. .YATAFISH U N
lladora los habia sum¡do por ñUCANCHtC ALLPACUNATA
srefiore. Ñ .AN' _ . CASHICUNA'
En C\ñubamba l{- to-Y- 36'.
Fetival de músba €ftnnpesinao hoy
úSiCa ¿¡ernrr€dñA
'los dirigerites del
<le C\¡s¡bsmb6-
Otro de :os obietivos de¡
festival co. nstttiuye la recopilación
de ra müsica existente en la zona-
su riknos y sus instrumentos
. tnadicimales para rescatar vpeservar la órltura autócto-na vponerla al servicio de la
+onganización y desa¡rollo de l,as
oorunidades.
El jurado calificador estará
lnteg¡ado por deleAados de la
Cas¿ de l¡ .Cultura-Ecuatoriana-
Radio Lataannga, Conservato¡ib
Nacional de Mrísica. Desrrollo
Juvenll Ccnr¡nitarió, Uinisterio
de Bieoestar Social, comité de
cabinas de grabaciones de
Cdop¡xi, mtre otras
trgtitrciones.
c@oor¡
EI In*ilfo'',-aé
Mariano
Por Alcia*drb Cs*íón
Tli"'"ithiru[,T 1"" l:" itif; iry lndio Mariano en cl Cknai E Y
los erlrbhrb-'de*¡*tdaliáad politic{, lál'
.d$agÉdeb¡oi'i oo ne d€jan haccrlo.
H or¡r r sal¡ái¡dqg¡o, sob¡b r*es ,.11¡r'cxuras
Je 1(). cüart4'.V{lg&a" que e8l¡¡s-tarman
al rclDetable y sobre los esfuet-zos de lo\
I7 pr¡t¡dos para llevar su gente a la Cá'
mara, a que noi sallen Y, s¡ eso no es
no\¡blc, For lo m.'nos salven a su parti-
do. voy a ¡ealizat ese sntiguo d€sco
El lndio Mariano -nuettro comPa-
ñero periodista Wigbc.lo Dueñas' po,r
\upucsto- es d último reptesennnte ds
un c\tilo lcatral desarrollado exclusiva-
mantc cnt¡c nosottos. que me¡cla cl l€a'
tro con el periodismo' o que hace pe-
riodiwo por medio de pequeño-t cuadrl-
tos r¡atrales -"estampas". como ias lla-
maba nue.stro inolvidable ostoto Albán-,
.n los cuales. burla-burlando se lrata al-
gún problema, grande o ch¡co, que ator-
menta a la ciudadania, .iempre con el
profundo esceptic¡smo_ de nu€st¡o
pueblo, que nunca crce las ofertas de los
d('arriba y que l¡ele toda la razóft del
m undo para no creerlas.
Ya s€ nos fue el omoto Albán y con
¿l sc fue la mitad de cstr tipo de t€atro,
tan antiguo en nuestros escenarios y tan
DoDular y querido por nuestro pueblo.
Ahora sólo nos oueda el Indio Mariano,
eut' e\. con mucho, tan popular y tan
gracio\o como lo era el omoto. El lndio
ha rrasladado ru tienda al Canal t y alli
csLá colmando lor rndices d€ sinloniza-
!ión, coo su ind¡ecit¿ -tiempre guapa y
enérgic¡'y sus compadres, y de$de luego
su botellita de "Da¡co" o "Decho ama-
.illo", comDaicra inseparable de toda
tcnu lia cn nuestra c¡udad.
El lndio riene creadg una jerigonza,
constru¡da sobrr el modo de hablar
mezciado de quichua y castellano, de
nuestros ind¡os. Lsa ierigonza está llena
de pequeñas pille¡ias y htbil¡drd€$ y es
s¡emnre entendida por qu¡e¡es complaci-
dos ia oyen. En ella se reconoce gran
pafl(' de nue\lro pueblo y \e di!ierle.
Dorque es una linda cadcatura, afnable r
prcarr. de nuestra imagen verdadera. Lo
qua.c discute es siempr€ un asunlo de
gfJn moorlrnu¡a. que va desde lai co¡Ji-
das dc lo.os, el camoeoriato d€ fútbol,
hasra el alro prec¡o de los viveres, las
mJlJacr. d( to\ caseros V las pilleriar y
Dequeño\ ahu\os de lot chapas, pasando
Dor la\ d.'licia. de la burocracia y ¡a\
habladurias de la tlenda de la esquina.
lo no nie pierdo al lndio: lo en-
cucnlro Indr\pen\dble, pues é1, que es,
además dc excelenle artista cón¡co y
lolüloflco. un Dertodtsta de agudo instin
to, nos inlroduce certeramente e¡ la for-
ma cod que ve nuestro pueblo ptoble-
nas que pueden Darccer nimios, pero
que son en realidad muy impotBntes.
Todo ello, salpicado de chisies que le
var brotando sin cesar y sin haber sido
Dreparados. Porque esa es la diferencia
quc siempre hubo entre el Ornoto y el
Ind¡o y que le\ imp¡d¡ó colabo.ar: el
Omoto repre.rntaba con su 8¡ac¡a ini-
gualable "estampas" preparadas por ex-
celentes aulores, or¡entrss que el lnd¡o
va poniendo de su pa¡te el terto de todo
lo que dicé, a m€d¡ds qüe adelanh la
acció||, sobre lo cual ha ¡nstruido a
grandes lrazos a sus compañeros de es_
cena,
Queria hacer un tributo a cste aIllt-
guo y querido amigo, a su ar¡e delicb.¡o
y a su innata e i¡vcncible (impalia. Por
f¡n lo he logrado. ls
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[a feria de Paehagshi
Ep2tN-c6 o $afarrún
For: trk. Eud6filo Cmtaleg Samaaiego
En La prensa local, de fa f¡ti¡na sema¡a de mar-
zo del p¡esente año,. se da cuenta, de que, el Canal
de Televisién 4 exhibió un docu[reltal sobre la fe.
ria de Saiarén y textualmenüe se dice: ..Esta feria
ha eido promocionad¿ po¡ otro6 medios de csmunica-
ciéa colectiir dado que ¡€presenta uná costudbre
de bace riás de cuatrocientc añ6; pues aquf to-
da¡¡ía se estableoen las relacims coerciales a
través del hueque o ca¡¡fuio de g¡oduct6.
En eeta to¡na y sin nayor€s fandamettos se.áse-
guran hecho€ que no tienen ning¡uaa vea"a3idad...por-
qu€ ¡ro co¡cuerdan con l,a realidad de 10É h€ch6. ni
acoEte(irDientG. Eagarnos historia, pero veraz,
concreta, para no equivocatnos en las apreciacio
nes. Está'bieri que se promocione y se de a cone
c€r esta feria qu€ sin tenor de equivocarme, es Ia
única eD su género en nuest¡a Patria. El sitio o
lugar en el que se encuentra la plaza, que es la
curnbre del nudo que partiendo del cero Chuyug de
Yaruqufes desciende hacia la pa¡¡oquía de Licto,
y la otra se prolonga poa Lanl"an, Pr_¡esetus, hasta lm
Ceceles. Como l¿ crs¡be es mrly alta y domina
tda la hoya del Chambo, los indígenas la bautiza-
ron como Pachagshi (como el cielo ) y junto a e-
Ila, estaba le hácienda de Salarón ds propiedad de
la famüa Latlea. Ahora bjen, a este sitio conver-
gen muchos carfnm, ei que viene de Colurnbe por
Puhrcate, el que üene de Puesetús, pasando por
Lanlá¡, el que viene de Chulcu.nag y PunÍn, el que
cor¡duce a R.iobamba y a, Cajabamba. .Eh el vérti-
c€ de estos carnine está la fe¡ia de Salarón. San-
tiago d6 Qüto se funda el 15 de agostrr de 1534 so-
bre el prcblo de indim de Riobarnba, hace 452 a^
ños y segrh lo relatado por la prensa, esta feria ya
€aigüa iat cual lo e¡conhamos actua]mente.
Segrin relatos de personas mayores, muchas de
ellas fallecidas, esta feria se inicia a comienzos de
esüe siglo, por una ci¡cu¡tstancia eepecial, cuando
todc sus contornos y el mismo lügar, estaba cu-
bierio de pajas de !É¡arno. Los comercianies y
pro,pietar¡ios de ganado mayor del su¡ de Riobam-
ba y. de Macas, lc t¡anslrortaban pala Ia venta en
la ciudad, muchc de ellos por carsancio y porque
se "despea,ban", (se astimaban las pezuñas) no po
dían anda¡, escogiendo ese sitio para que descan-
sen y se repongáln, para continuar la marcha has-
ta la ciudad, pero algunos no se recuperaban. en-
tonces los mayordomos de las haciendas circunve-
cinas corn¡naban ba¡ato este ga.nado. que post+
rio¡meüte vendido, les proporcionaban buenas ga-
nancias. Esüe hecho concitó a los cornerciantes y
a otras personas a acudi¡ a este sitio, I' tras de
éstos, Il€garon algunás vendedoras de comidas y
otros menesteres, hasua que poco a poco fuer:n
inlroduciendo toda clasé de ventas para facilitar a
los habitantes de la reg:ión y también para obtener
utilidades; a tanto que para 1925 la Municipalidad
de Colta ¡emata la tasa qu€ deben pagar los ven-
dadn¡c,c c;n nr¡o pYicta al fnpn,¡o
lVluier SqlosCIco,
símbolo A'.-v-sb
de lo madre
ecu0t0rionq
pues, desde 1930 que cu.oci esie ceniro comerciai.
circulaban dinero de buena 1ey. en to:ias las tran
sacciones comerciales.
Hay que tener cuidado al enfocaj-ciertG Éroble-
mas, para qde no se üergiverse la verdad, pAta que
no suceda como 1a fecha históriea del 21 de abril,
que se les ocurrió llamar de 'tiobarnba y Tapi ',
nodlficando el hecho histórico por sup¡€ma vo',un-
tad de quien€s lo lricieron, y que lo pregona en Ia
prensa qúen ni siquiera es de Riobanba. Ojalá
hayan leído la bien ses¡¡da c¡óruca esc¡ita por el di-
plomático, üterato e historiador doctor Miguel Ai-
bocnoz. en el üario El Corne¡cio, de la ciudad de
Quito del 15 del presente mes y año, artí€ulo qu€ se
refíere a nuest¡a ciudad y en el que se destaca, que
la acción bélice del 2l de abril, tuvo lugar en la
ciudad de Rioba¡nba. Realment¿ no comprendo po¡
qué'los propios riobambefos quieren quitarle esta
fecha glorica a nuestra eiudad. cuando deberían
destacarlo comb se .merece.
El Museo Etnooráfico de la M¡tad
del Mundo ha escooido como
pieza esp€cial, para su expos¡ción
del m€s de mayo, a la muier
.selasaca como símbolo de la
madfe ecuatoriana.
En la comunidad salasaca se man-
tigné uná aoficultura de autosub-
s¡stoncia en la oue el Dod€{ de la
muler es sign¡ficat¡vo e inportan'
te, para la unidad doméstica,
Como la m¡gración de la muler
salasaca es cas¡ nuh. la imporlan-
cia de la madre como la respon-
sable en la transmis¡ón de las nor-
mas y valores culturales es ¡n-
n¡0ualable. Elle exper¡menta cada
vez más una serie de nuevas ac-
tividades. buscando un equilibrio
entre com oortam lentos y
maniiestaciones tradiciohales v
otros alenos a ella.
A diferencia de la concepción oc-
c¡dental, €Lhombre salasac4. oo'
limita |as runctones femenrnas,
tó@noce y fespe€ su fespon
sab¡lidad, aulonomia y acopta laE
decisiones de su comPañera.
Aunque la madre nunca llega a ser
superprotactora, hay que destacar
su ternura y oac¡enc¡a con la que
acompaña al hilo hasta la edad de
tres años. Si bien, dúrante esta
primera época, no práctica
muchas caficias ni exores¡ones
amorosas, llama la atenc¡ón la
auseñcia de castigos físicos y
gr¡los axageffidos.
El salasaqa no ex9erimenta con-
fllctos emoclonales prolundos
deb¡do. sobre todo. a la actitud
asumida Dor su madre. Durante la
infanc¡a de sus hijos logran
establecer lazos af ectivos prof un-
dos y esto se traduce, en 8u
adolescencia y juventud, en una
Yerdadera estrategia de adap-
tación y conservac¡ón de sus
valofes iÍnatos. frente a la
sociedad actual.
Donan biblioteca a
comunidad imbabureña
-, p3¡a regloores 
_v- uno pale
protura4or iord. III qulenes se ha-
cian cargo de zu oficio, ante escriba-
no. De los alcales, el uno debia ser de
la parcialidad ¿r¡ansaya y el otro uri.
nansaya (Ord. IV). Para estos cargos
no se debían elegir ai cacique prínci-
pal ni seguúda persona iOrd. VI1:
tampoco debía¡ ser ambos principa-
les, sino uno de ellos indio particular
'porque de ser ambos alcald"s rn-
dios principalee es i¡conveniente"
{Ord. VII). También se nombraban.
además de Los dichos, un alguacil
mayor y mayordomo (Ord. XI). To-
dos estos gozabal las perrogativas
pertine.ntes a su rango, ¡rero subordi-
nadas a las autoridades españolas,
sentándose en la iglesia de su
pueblo. en el poyo de la mano iz.
quierda, es deir, en la epistola. Al
posesionarse las nuevas autoridades
indígenas se pregonaba a Ios habi-
tantes del pueblo para que apare-
cieran y expresaran los agravios re'
cibidos por las autoriddes salien-
ies, para hacerlas justicia; sus deci-
siones era¡ solamente apelables ai
corregidor, quien colocía de los
pleitos que subian de la cantidad de
treinta p rsos. Las penas ordinanas
oue se aolicaban a los reos eran de
cien azotes la primera vez, doscien'
Los azot€s y ser trasquilados, la se-
gunda, y enüardos al corregidor. la
iercera vez, para su condigno casti-
¡ro. segun derecho. Los alcaides. a.i-
rismo, debian visita¡ el pueblo. "pa'
ra saber los enfermos pobres que hu-
bieren. para que se lleven al hospital
¡ sean curados" (O¡d. XXIX); igual-
ment€ t€nian que visitar el tambo de
1C!-d!.lrl !Drl¡¡d!D
a Fue lanzado al público:
,.u pueblo ¡' saber si esta proveido c.
bastimientos (Ord. XXXI\'). Ei ca'
bildo indigena, en fin. debla ocupar-
.e tambien de con¿rola¡ ir Limpio2¿.
a fin de que cesen las muertes I en-
fermedades por la falta de aseo. vigi-
lando que "las calles y casas estén
limpias y en cada casa ha¡'a barbaco-
as donde duerman (Ord. XXXIIi.
e-?-v.86
L¿ brigada de estudiantes s€cunda¡ios del coleSio
fisco-rcis¡o¡¿l "San FraDcisco", que parlicipó en el
plo8¡ama de educación compeD.sstoria no e¡colarizada
que coordina la DireccióD Plovincial de Educación d€
Imbabura. entregó e¡ dias anterio¡es una biblioteca de
utilidad popular a la comunidad de Tuúipamba, periene-
üiente al cantó¡ Cotacachi.
Se i¡dlcó que la donación roali¿¿da por los eetu-
djantes, suma unes qulDig¡ta! cü¡re¡ts obms d6 dltsro¡-
te género. Ias mlsmas qu€ brl¡darán posltlva ayudr a loa.
miembfos de esa codrunldad, segúD dlo a co¡oce¡ la
Secreta¡ia Naclonal de lnfo¡maciéD Prtblioa.
Asimjsmo se informó que ost. g¡upo de ertudia¡tes.
confeccionó el mobilia¡io pa¡a que en 
€l meoot tiempo
posible entre en funcionamiento la blbllotsca e! bien de
los habitantes de la comunidad d6 Turnlp.mbe, quienss
se beneflcia¡án de las ob¡as donadas po¡ los estudia¡teg
del colegio "SEn Francigco".
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LIBR0: "HlST0RlA 0RAL DE t0S
tmBAYAS IIE 0UlNCHlf0Ul"
El viernes eñ la tarde en el
salon de la c,uoad tuvo luEar el
acto academrco del lanzamieñ-
to de¡ ,¡bro del invest€€dor y
ant.opó¡ogo Añtoñ¡o Males M..
que coñ el sugestivo nombre de
"H¡stor¡a Oral de los lrn bayas de
Qlinchuqui - Otavalo 19OO-
1960". La presentación del
acto sstuvo a cargo del Lrc
Liboric Tobar. quien destacó la
labor que viene realiuando la
Fundac¡ón Muñoz Hnos. en es-
ta ciudad y hoy con el lanza-
miento del Libro de Añlonio
l,'lales M. cumple con sus objeti-
vós. para los cuales fue funda-
Un nu.ñeroso público, estuvo
presenle en este aclo, espe-
ciarmente alumnos de la Unr
versidad Católica, qúe habían
termr¡ado de hace¡ un sem¡na_
rio de periodismo. El encarga-
do de hacer la presentación del
libro, fue el conocido profesor e
h¡sotriador lbarreño Dr- Enr¡- más difícil es ponerlo en or-
que Ayala [¡ora, quien eo su den. Los mayores coñfunden
intgrvenc¡ón hizo ieferencia fechas, nDmbres y conlunde¡
a imoo{tartlcrüapítsbs de la acontc.r,¡rento< ¿ vecps -.
mé.liñ .ip rá,¡.:
rnf ormación. qLre nos cueo.-
ofr?cer por otra parie teñ-
mos c¡ue tr decañtando y ese ha
sido eJ trabajo curdadoso de
Antonio Males, como Acadér.i -
co ir decantando aquello que es
verdad. aque{lo que se pljede
contronlar co!¡ otros testima-
nios mañifestaba el Dr Ayaia
Mora, con otras fuenies. de
manera que ¡o que se drga esté
tundamentado, en os hechos.
no se trata de haber hecho una
cantidad de entrevrstas. sino de
haber aprendido a encontrar la
val¡de¿ de cada uno oe 1os tes-
tiñoñiso, este es e, punto que
¡¡ay que destacar en ra obra oe
Antonio Males dijo e Dr. Enr -
que Ayala. En otra pane oe s-
intervención. manrleslc) que e:,-
te trabaJo es el mas mpor-
tante que se ha lañzado en es-
tos últ¡mos tiempos. f nalmeñ-
te hizo una invitación al autor.
para que conlriLre con su tra-
oalo. oueslo qlle el alrlor se-
ria el pronero en este tipo de
traba,os de la h¡stoÍa de sL.l
pueblo. Luego de la ¡nterver_
'c¡on del Dr. Ayara el aulor de;
!ibro hizo uso de la paiafJra. pa'
ra manrfestar Ia lntenc¡ón q(Je ie
habia llevado a escribir la his-
torla de sus mayores corrc el
los llama. pero para que tengan
tos lectores una idea rnás crara
de la obra deiemos que hable su
libro cuando dice e¡ uno de sus
párrafos "Otras far¡il¡as hernos
hecho el negocro de antrnales
en Urcuqui. A5¡ por eje¡'-rplo. mr
papacrto primero ha vrvroo en
lbarra. pero ha nacido en
Ouínchuqui. y dicreodo que ahi
nc había comlda " alimenta_
ión entonces se ha do a vrvir a
Urcuqu¡. porque era u¡a zona
-hasta ahora ñisrno es- pro_ducia ñucho rna:z oapas. fré-
jo{, todo grano pes. ia comrda no
era como en la crudad, entonces
se han ido enseñarse allá antes
de tenerños a nosolros m smo.
Mis oapás han ido a viv¡¡ a
lbarra de una edda de 16 años,
por ahi no más creo que han
venrdo ya casados. Mi papá ha
casado bren guambrito. Yo
lambién casé d€ edad de 16
años. mr mujer era mayor. Y me
dedrqué al negocio de borre'
guitos y pLrercos ' lC - S 1982).
Pie¿a¡ t zilb
arqu€ o ló gic a r
Las comunas de Cojimies y
Pedernales, donaron 16 Diezas
arqueológi6as al Museo dei Ban-
co Central en M anta.
Recib¡ó e3ii conttibuci¡in el
doctor Ca¡los lulio Emanuel,quien reclbló eEtas piezas,
expresó que utrü de Io8 obieti-
vos del Banco es salvagua¡dar
el P8t¡itnotrio Histrirlco cultu¡al
del pais,
h¡storia de esta comaica y es-
pecialmente de la comunídad
indígena de Quinchúquí, refi-
riéndose concretamente al li-
bro de Anlon¡o Males. se expre-
só en úna parte de su ¡nter-
vención así: "el trabajo de levan-
lam¡ento de ¡nformacióñ, ef re-
cogim¡ento de los testrmonios
que ha hecho Ariionio l\,4ales. es
sLifnamente completo. cero es
rd jui isliicción {ieben l¡aer a vender a
la ciudad, durante los viernes y sába-
dos. ¡esultan<io de eilo la siguiente
lista de caciques, hecha por don Her- -
nando Leopulia. que se añade a Ia a¡'
cerior: don Martin, cacique encomen-
dado en Juan de Satnas: TenePuca-
la, cacique encomendado en Juan de
Narváez; don Gonzalo, cacique de
Moüeturo: don Alonso Gio; ei caci'
oue Atacüimitina, encomendado en
Juan Ilia¡es; don Andrés, encomen-
dado en Pedro Muñoz; don Alonso
Tenemeo, cacique de Macas.
Parece ser que los indios de los
barrios alto y bajo de Cuenca tenian
por su alcalde a don Hernando Le-
opulla, y que este cargo estaba re'
vestido de un elevado prestigio, pues
que quien lo desempeñaba se conver-
lía en alcalde de todos los 'caciques e
indios" (5).
Por cabildo de 2 de diciembre de
1560 conocemos a don Baltazar, ca-
cique de Tiquizambe: por el de 23 de
marzo de 1562, sabemos que don
Luis, cacique de Tarqui. En el cabil'
do de 9 de septiembre de 1563, se
habia de don Luis, cacique de Pun-
nallata; en el de 8 de mayo de 1564
se menciona a don Juan. cacique de
Macas. Por cabildo de 31 de octubre
de 1567 se nombra a Andres, caciqtre
de Tatay, y a don Francisco. indio
principal de Gualleturo. de la enco
mienda de Francisco Centeno: en el
de ? de enero de 1568 encontramos a
don Juan, principal de Toctesi. De ia
anterior enumeración resulta una
corta iista de nombres de pueblos in-
dígenas que exist€n hasta la actuali-
oao.
Los naturales de eslos l los
otros pueblos que no se mencionan,
entraron a coiaborar en el sislema
como obrerosde consLrucciones, co-
mo trabajadores agrícolas. mrneros
y cargueros. En el cabildo de l1 de
seD[iembre de I559 .e psmbleció un
indice de salarios: "...mandaron que
por cada aun año se dé a cada un ¡n'
dio que guardare ganado, siete peso."
de oro corrienie, ¡- a los mital'os de
-verba I leña se ies de l' Paéiue ai
dicho precio ¡'a ios labradores se les
dé y pague cinco p esos v medio de
oro en düx€ros, ¡- cada mes media la-
nega de maiz: .r 'i Por la comida
ouisiere el indio 3 peso'. sp los Jrt'
dn dineros Y si no, se les de la dlcha
media fanega de maiz cacla mes, I
que se les paguen de sF.s vll seis me
ses, la mitad de lo que ganan en lodo
el año y que los dichos indios no se
Duedan mudar, si no fuere de sers a
seis meses, salt'o los gañanes que se-
an oblisados a beneficiar a toda r¡n:'
sementera, desde que se siembre,
hcqt¡ nrp se c.,ra el oan, l si f,-t, '
UO allu Se re Pal.ue POf a¡ii, -, lrrlfuere tanto, se le pagut al
respecto... " (6).
Para que los vecinos pudierni.
fabricar sus casas y cerrar sus huer-
tas con tapiaies, se dispuso que, du-
rante un año, a partir de la fecha (11
de sepLiembre de 1559) se pagara a
cada indio que trabajare en esLas
obras de construcción, tres granos
diaúos de oro córriente {7).
Los indios dp Maca' con su 
"aci.que, construyeron Ia cárcel ¡' Lienda-"
de la ciudad, pagándoseles por ello.
en total 65 pesos de oro l8). Por cabil-
do de 15 de marzo de 1560 nos ente-
ramos que estos indios fuert n pn 
'ru
mero de veinte. que trabaiaron
cuatro meses y cuatro dlas. Pagán
doseles e1 salario de Lres granos de
oro diarios; además de que se les
abono otros nue\'e pesos "de cicrt ,
madera que sacaron del monte Y olro
peso de varas que truxeron-.. (91
Los de Tiquizambe, de la corona re-
al, con una cuola de quince obreros,
fabricaron la casa de fundición ¡etri
buyéndoseles con cincuenta p€sos de
oro I l0r )' otrn. doce pPsns ) seis Lo'
mines por otros tral,ajo. en l¡ 'ri'-
ma fábríca {111.
En 1560. desde mayo a di-
ciembre trabajaron en las tiendas de
la ciudad un total de sesenta ! tres
indios tiquizambes asalariados.
Los comerciantes, por su paretc.
traían sus mercaderías desde el
Puerto de Bola en las espaldas de in'
dios cargueros, a quienes obligaban
a marchas forzadas, vejándoles ¡
agobiándoles," sin el descanso nece-
sario, pasando. sin deienerse en esLa
ciudad, hasta Zamora, última meta
para sus transacciones. En el cabildo
de 22 de octubre de 1560 se ordenó
que todo mercader que Pasara Por
esta ciudad, permaneciera un mes,
con sus tiendas abiertas, sin sacar
mercadería alguna, a ninguna Parte,
para que la ciudad se proveyera de lo
que tuüere necesidad y descansaran
los indios cargue¡os 112).
Por lo que respecta a Íunas' sa-
bemos. por cabildo de 10 de junio d€
i562 que los Pocos vecinos de la
ciudad'sacaban, para su proveého,
''alguna miseria de oro en l¿t mi-
nas-ubicadas una legua de Ia ciudad,
con la a¡rrda de los indios que se les
confiaba en el repa¡rimiento. l.i pri'
mer español qu( obtuvo rea) Provi-
sion Dara dispoen¡ dp docientos in-
dios. para deciicarlos a las minas del
rio Santa Bárbara, fue Manuel de
\lodova. EI cabildo rechazó la pre-
¡ensión 
'1e Nfodoya, suplicando de ia
-"al provisior ante el Tenienie ci
Gobernado¡, Juan de Narváez. Para
il.ie r,'r je aplique. pues que Jos tn-
,rin. .'tr¡i¡an rr:r' mermados Dor las
. r. I r..UCleiiClOSe si. . I I
de ¡al modo que no cubrir;ar'. r{)s lr.,c
cjentos obreros pedidos po: \1o., '' r
i13 ).
Como se comprueba, por lo arrl-
ba expuesto, los indios habian emPe
zado a o:mplir su papel de pies y ma-
nos de 1a estamentada ciudad esPa-
ñola. Si alguna vez sintieron deseo
de rebelarse, se les iba ac¿bandon las
ganas de hacerlo, bajo el peso del do
minio hispano, de las enfermedades
y de la necesidad económica.
Los más listos y emprendedores
ouisieron labra¡se su fortuna al mar-
een de la ciudad, "talando los mon'
ies de junto a esta ciudad para hacer
sus ihacaras, donde jamás las hubo '
{14). pero debieron reconoce} que,
igual que no fueron libres de hace¡lÓ'
en ei inca¡io, tampoco lo eran ahora,
cuando el rey de España había toma-
do para si y sus vasallos el do¡ninio
rie las tierras americanas. El cabildo
de 23 de noüembre de 1562 ordenó
"se nolifique a los caciques y princi-
pales de los dichos indios que no les
concientan adelanta¡ l¿s üchas cha-
caras en los dichos monLes ni que
otros algunos hagan más so pena de
doscientos azotes..". En adelante los
indígenas debían pedir al cabildo, co-
mo merced, que les asignara algunas
tierras. NormaLmente se les concedia
dos o tres cuadras a los indios ordi-
narios y hasta veinte y treinta a los
principales y caciques. Es evidente,
pues, que con esta medida se cortó
boda aspiración indigena, excep-
tuada de la de los caciques y princi-
pales, de construirse una economia
agraria independiente y rivalizar con
las fortunas españolas que, gradual-
mente, ya se iban formando. Más
oportunidades tenían. más bien, en
su.propio trabajo, bajamente retri-
buido, pero monetizable, que podía
acumularse r- permitir adqulrrr ga-
nados de labor y de crianza. unas
cuad¡as sobranles en el campo y
hasta un solar en la traza de la
ciudad, un poco alejado de los
barrios de blancos. Cuando por últi
mo los indigenas aprendieron los ofi-
cios de menestrales, se les abrió una
perspectiva inapreciable tanlo para
sus aspiraciones de mejora económi-
ca. como oe ascenso socra!.
Es nartir de las ordenanzas del
vilrey don Francisco de Toledo que
Dodernos expresamos más claramen-
ro n cerca de los Pueblos de indios Y
de su organización. Según ellas' se
deduce que en cada Pueblo debían
exisrir cásas de cabildo, donde se ha-
cian anuaimente las elecciones de al-
caldes v oficiales del año siguiente.
Cada a¡o se nombraban' Por los sa-
ll
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Ls ffiepública de los lndios
Antigua Provincia de tuenca
este punto tocamos }t rglidad de l¿
explotación del doctrinero y del cura
al trabajo indígena.
ell la
JUAÑ
cHAC0N
ZHAPAÑ
SINOPSIS dios" que desempeñó un papel prin-
cipaüsimo en la actividad .conómi.
de Cuenca.
En la ciudad española los indios
no aparecen jurÍdicamente como su-jetos de derecho, es decir, no son
ciudádanos aptos para contraer res
ponsabilidades y cumplir rieberes.
Cuando deben hacerlo, lo realizan
por medio de curador o "protector cii,
naturales', o bien con permiso
expreso de la j ust icia l3). Esto sin ex.
cepción de la nobleza indígena ni de
la gente üana. De allí que, tampoco,
ninguna de las instituciones indíge
nas tuvo personalidad propia, sino
que la que concedía Ia ciudad espa'
ñola, de !a que era dependiente.
En ia provincia de Cuenca, igual
que en todo el Peiu. ios colonos con-
servaron las instituciones, usos y
co s tumbres de los indígenas,
mientras no interferian en la admi-
nist¡ación española. Asi, encontra-
mos que se conservó la división poli-
tica de los indigenas durante el inca-
rio, de anansayas ¡'urinsayas. Por
cabildo de 31 de octubre de 156?, sa-
bemos que don Andrés, cacique de
Tatay, dejaba la vara de a.lcalde de
,los urinsayas, siendo nombrado por
*ál cabildo cuencann don Francisco,
indio principal de Gualle¡uro. En el
cabildo de ? de enero de 1568
nombraron, para ese año a don Juan,
principal del pueblo de Toctesr. co-
mo alcalde de los urinsa¡'as, y a don
Pedro, principal del pueblo dn Sig'
sig, como alcalde de la parciaüdad de
los indios anansayas.
Hasta la expedición de las orde-
nanzas del virey don Francisco de
Toledo {1 5701 por las que se dÍsponra
que se redujeran los indios a "u¡ba'
nidad" y "policia", es decir, st
reunieran en pueblos, no encontra-
mos desigrración alguna de poblado,s
indígenas. indudablemente, io.-* hu-
bo pero no los indentificamos iino
por sus caciques. Asi. se habla de los
caciques don Hernando Leopulla.
don Juan Duma 1.' don Diego y don
Luis, "principales del reparlimiento
de los caña:r. de la dich¿ prnvincia
de ¡omebamba, encomendados en
Rodrieo Núnez de Bonilla " {4t. En el
cabildo de 3 de octubre de 1558 se
hace el reparto de lo oue Ios i¡dios de
-. Con este trabajo abordamos la
sr'tuación del indio en la jurisdicción
de Ia anLigua Proüncia de Cuenca,
erir el contextó de la historia del
lli"reinato P€ruano Y de la Mona¡'
oüia esPañola.
Partimos desde el acerto de So'
lórzano que divide a ia sociedad ame
ricana en dos repúblicas, la índígena
li la española, que de una u o*ura ma-
rüa se han ido intepgando en benefi-
cio común y de la \lonarquiai Y tam'
ilién de aquella otra afirmación del
¡¡ism¡ autor que califica a los indí-
g€nas como a los pies, iustificando,
con una terminologia procedente de
la estamentada sociedad medieval
,uropca. la relación económic¡ ¡ie
esplolación del trabajo indigena,
con cuyo esfuerzo se consiquió toda
Ja riqueza de Indias.
No obstante, se debe tener Pre'
sente que la vida colonial de los
pueblos americanos Y, Por ende, lajürisdicción de la provincia de Cuen'
ca, se desa¡rolla, mient¡as en Euro-
pa. culos miSr'antes pasan a Indias,
órosoera el capi¿alismo. bajo Ja for-
nr. de acumuláción mercantili"r a
i'ste estudio aborda. en Primer
lugar, la exist€ncia y reducción de
los orieblos de indios. organizados.
desóues de las Ordenanzas del
Viriev Toledo, según ei modelo de Ia
ciudad espanola. con su cabildo ¡'re'
gimiento. En seguida se considera la
institución del cacicazplo. constt-
luida €n casta noble de una estamen-
tada "repúbiica indig¡ena ' cuvas
funciones mediaban entre el se¡l1clo
l' obsequiosidad a la ciudad españoia
v la organización v Politica de los
pueblos indios.
Tema apa¡t€ consti¡uye la in
tegración del indígena en la sociedad
española. aprovechándose iie la
oportunidad del trabajo menestrai.
con que sirvió a la ciudad v se pro-
mocionó económica Y soctalmente
I'or úllimo, se analiza el trasion-
do religioso del espiritu indigena,l0 
.iueño de valores propios. pero
LOS PUEBLOS
DE INDIOS
La vida historica de Cuenca,
iuego de los actos de Ia fundación, se
inicia con un petitorio dirigido al se-
ñor Virrey "haciéndolo saber la nece
sidad que es¡a ciudad y vecinos de
eila padecen acerca del servicio de in-
dios y que si su excelencia no provee
¡,' manda que sirvan en ella algunos
indios de la comarca, esta ciudad,
por se poblar agora nuevamente, no
se podrá sustentar... {1)
Lo que equivale deci¡, la instÍtu-
ción dei repart rmiento de indrgenas.
para el serwicio urbano y para ios
¡rabaios de los colonos.
\o hemos encontrado constan-
.i¿ ,rocumental dp est. pr;mer repar-
io que, indudablemente, se efectuó,
dada la necesidad de mano de obra.
La práctica del rePartimiento
era la solución idel para afrontar los
problemas econórnicos: en el cabildo
del 3 de octubre de 1558, acordaron
los señores del cabildo, que "porque
conviene que los üernes Y los sába-
dos haya bastimimentos de ttuevos'
pescados y oiras cosas Para los vecr-
nos desta ciudad, porque Por no ha-
ber ,,n los tales dias padecen necesi-
dad 1- para que no lo haYa, visto que
ios caciques e indios desta juresdi-
ción pueden proveer de lo susodicho
pagandoselo, mandaron Parecer en
"l di¡ho cabildo a don Hemando, ca'
ciqur. encomendado. en el tesorero
Roorigo Núñez de Bonilla, alcalde de
los dichos caciques e indios y le man-
daron que ¡epar[a por los dichos ca-
ciques e indios lo que buenamente,
sin vexación. puedan dar de los
dichos baslim.ntos a ios vocino-
de.r.a ciudad 
.r declare los precio'
o.ur. po¡ ellos sea.justo se le dé... (2i
Este repa¡timiento se hizo. r:on l¡
efectiva colaboración de don Her'
nando Leopulla Y de los caciques de
loda la jurisdicción de Cuenca.
Es. pues. del caso, de¡enernos en
.t .-,,,¡i. y' rpnrihlr '- .( los in-
"'!' ,s .i\i.
Autentlcldad en Eacuentrods Comtn6ade¡ Campesines c.lz-V -96
En una lmprea¡orranto dornoslractón dc autantbtd¿d cultsrat, daCatLs da cornunl&ba campealnls r€vol¡l¡n
atgactoa ktgortantos de aua coatumbr.s, vel|líranta,. rf¡r¡tiFa y drnzre dur¡nta el prlm€r ctlcucntTo ¿¡
ea¡¡ €tn¡¡3 rt¡lóclon.s qúc se rá.llzó ryor en L Pl¡za d. 18 R.públlc!, .n d marlo Ce los Vlll Jorntd.s Cul.
tur¡lse da Iryo organ¡rldt3 por ol Contoro Pror¡acLl tli'Plch¡ncñr.
l'
I
Grupo dc iÍ¡ligFnts otayal€ño* con ¡nü veslkr|anlr3 llpicas, cuyas obras artesansles se
oxhiben e|r rl lngtltuto Nac¡onal do P¡trirnonio Cultlrral- bes Ftii65 de lmbabura,, y ot¡os.
l $
i: lS
:'.
Abren Feria otavaleñ03. en el lnsl*to $¡scisdr -=i,-,Hizo,una erolic€ción d€ etta'ac'de Fat¡imonio culrÉral. liiidad el cooiúinador de la €xpos¡'
-" 'i:i piot""o. lssé Ma.ía la ' tion Alberlo "[¡co ..€ntre las ai'te-
|r|¡rro, ¿ii*"tor J"r instttqto fetbitó a sani¡s esluvo lB lexl¡l'-Goo po¡chos'
i;"-;ir;;;t"" 
""vos 
trebaios, *-"" chalina-s 
-frirs' 
r€c-oÚ:&^lan-a büfen-
'"yu¡u ,on de propi¡ c¡eación de L1:.:ti'"1i:1#:t?i"':fi.t";::^,1:
Un nume¡Ego
Dúbbco eslá visi'lr*do esla n uest¡a,
en l8 pla¿a de
Santo Do m inro.
Arteeansl üavaleña
{)l íT0.- Lt fottgralít capta la fachada del Subcentro de Sa'
lad de Olmetlt¡ It el a(!4 inaugural dz ese seroício de sahtd ru-
re/- que estuto p:r:sidido por el Director de Salad rle
Píchincha, doctor Gustatv Obandn Nauarrete' con la &sislen-
cio de representantes de cotnunidad u organizaciones fttmp(si'
nus benéficiada.s" U. i4-oÁ - &6
En Zhumirol se reo/rzó el er-
cuenfro de médicos y curanderos
lo orgonizoción de esle .ertorñen
corrió o cargo de 1o Urocct y :le Fo'
deruma. As¡sliero¡ a;¡ra ''.,. cos,
Un b'tlcario, Ocho (u!e.de.cs y
tres dirigente5 de lc asa;iocién cje
cooperalivos compesings Los ob"
ietivos del encvenfro i ueron:
Iogror vn inlerconlbto ce acnoct'
ñienlos, del¡nir un cgncePto de so-
/ud en sus dos formos de Pró.t¡ca
v¡ncslor y vqloritor ics oos prócli"
cos. Se ,rotó lotr'b¡en de conoce. Y
eslud¡qr lo medicinq nalurol. los
Íarrnas curolivos, Ilegóndose o de'
lerminar las enfe¡medodes mós
comunes de lo zo,1c ce acuerdo ql
:rite¡io de los c,ronde-:: e'fe'
medodes gue son el sustc. e' es',
ponto e/ olo e¡ tnoi c,re ¡os oo'd-
sitos. e/ fobo.di/lo ei mol de Ho'
tondo, lo brañeuji¡s, lc fuberctlo'
a
TA DANZA DE IA5 N'R '
ar. !-fvleclios Y CuronderOs
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sis e/ reur¡o¡'s¡no roro es¡..r 9¡
fermedqdas, los curonderos ex pli'
co.on /os remedios que v e.en
usondo desde épocas tn'r'erno'
rioles.
Se destocó en ei ercúe.tro la
irr'Porlanc¡o de lo mediit"o tnslila
cior..ol, sus ventoios y st¡s desve,,
loios. Entre los Prlmeros se gl
sieron de relieve los sigu¡e¡' ' : es
orCenodo, es lécn¡co, liene lnstru'
menlos de Precisión do melores
resvllodos, sobre lodo en co¡npos
como io crrugio, curo en ñ1enot
ttempo. no es e5tótico. Prev en=
lcs enfermedodes Por medio ae los
vocunos. De fos segundos se seño-_
,¡ron: soio /o r.rson personos colifi-
aodos su coslo hoce gue se ¡irñile
o c,ertqs pe.sonos, Por s,J cc.ner-
c¡ql¡zoción se presfc, c óegocios, es
lóxico por Io fqnto de uso peligro-
so, tiende o la porceloción y o lo
especializoción. Un eñc úen I ro
entre los llomodos bru,os ¡ .os r¡e-
dicos formodos en ics fccur':les
univetsilorios porecía ¡moósible,
pero lo salud de ios compes,nos y
de los personas de ios grupcs mar-
'da a.ia t,ñ^ 4é ñt-. -Y! !r¡! ¡¡Pv .! ¡E¡'
aornb;cs a: yc ,,/91or cieo¡ i jco es
evidente, pero que se logroró sóio
.i bose de ;nvest,goc¡cnes fftós pro-
lundos y eslo solo es posib/e si se
volorizan los conoc¡rhienlos popu-
lqres ri diculizodos, desp.eciodos y
negooas ños po. ¡gnorañc¡o que
por ñolo te
Ponel sobre los "San Francisco" donaron
Estudiantes del Colegio
Eenguos ¡f4ígg,.ngs
Quito. Abril 21 {REM}.- E} Ministerio de Educación -v Cultura
infor-u qr" el próximo miércoles 23 de abrii en la Casa de Ia
Cultura Benjamin Carrión se efectuará el panel internacional
sobre "las lenguas indieenas frente al castellano v l6s retcs pa'
¡a la educación actual , organizado por el Departament" de
Educación Rural.
',\l evento que busca estableccr c6nrparaciones ent¡e ias
lengu.: indigenas y el gastellano, esi como su incidencia en el'
proieso enseñanza aprendizaje, han sido invitados el Dr. John '
l.andaburu de la Universidad de Los Antles Colombia: D¡. Luis
López de Ia Universidad El Puno, Peru; Dra Ruth Moya de la'
Universidad Central de Quiro. Ecuador: un represenLante de
las organizaciones indigenas de llcuador,v la Dra. Lucra D.
Emilia-. de la Oficina de la UITESCO con sede en Chiie
Biblioteca
- V. 6-v-t6
Las empresas l¡ansucic
¡a.les Shell, EaYex Y Basi Pro
ducen y venden Aldún A1'
d!Éx v otrcs i¡,eecticidlas
clGados, DDT, EHC, Die[-
drír¡, y E€Pta¿ho. Afilmarn
que 
€gt6 Prod'uctñ matam
¿ los 
.gusálos Je PaPa. qu€
siñtñ p¿ra obb:ner ebu'r,
dart€ coseehs,.
Niegaa_ el e¡r':te¡rtiniP de
ot¡os animales benef ico6'
ni€gan que enven@8n a la
ti¡-mayalashoabres.
It{o Ya sbernos que lla
üienr¿ ¡eüiene totalmente
eX A:dri4 qu€ su €feeto Pe¡
jüdieial du.a fl:¿tro añ.s Y
que au¡que 
-aó1o lul4' krce '
na pa¡le dE DDI Perma¡e
ce e la ti'Erra, slgue ma'
taldo ¡8.S4 q¡ülce años
dcspués.
Er Ald¡ln Pmaduce h:nu;
rcs al hígado-dÉ ias ¡atas.
lae a,ves que se a¡limenl2n
con seirillas fuEli€,ar! ?'s cüt
Aldlín pcnen hu€"os con
cásear¡as del gaditas, tan frá
giJes que nc rÉaist€n str em
ñ^l'i á Áff 6.i ñ.r.ór ñ aYr.'a
gavllanes, kilü.rchos y lu.
kus,
El -{ldrin enfnn a rluestrtf
cuerpo a l¡avés de Ia cásc¿
r"a d€ la papa, d'e ias za¡ra'
ho¡iÉs, del rnau, de Ua car
lre de los anil¡ales, dE la
lsche, ddl sue.so t ile la
mantequtl]e.
A veoes ncó sgntim$ con
drclor de es.beza, diar¡ea. co
l,ü de €stómago, sosPecha-
mos que es la griPe, lla lifoi
dea o las Prcocupacjones
.Aidrínl. Un mes más ta,rde
ban y
rra?
NOT.ES BREVES
SOBRE LOS
r\S}:CT'TCIDAS
apax€ce el tdnblor muscu Lo más ala¡mant€ es que
ia'r y la pa.ráfsis. d.as en stad,os Uri'idos se co
Como el Aldrín y e[ DDT ¡r'¡de ---enüre cilos e1 Pe
se fiian etr la graea dleil cu€( rú-- tilene 1ey:s que regu.
po, ias madres pasan esics lan la i6porlación de pro
v.engnü¡ a sus n¡ños a tra- duc:os quim;crs i'eflenosos.
vés de !a ieche m¿terna En 1os últiÍios años se
¿quú será de erytcs niños? ha,r ¡eport¿do más dr€
¿Se ilnunizsrá,D o ¡cori 5.000 casos fateÍies en Amc
rán como t8nl¡s insectcls riea centrat por uso hrde
b€eéfi€os o;r¡e ant€s Pot¡lal tntlo de ins€ctis¡das y el
fertiJ,izaban ]a üie. pero ¡es Ja
Cerca Clel 40 % dtell billort
y medio de Ho¡as dle pesti-
cidlas producid'a3 y Prottrüi
dias en Estados ltndflis s€ co
mercializa a 1traés d,e1 fier
cad,l negro ! Ios Parises del
Terc€r Mutrdb
Del tots.t-de'p'esficida ex
poELados, 140 ürili.ton€s Ct
iÍbras (25%) no f,¡eror lt
gistl¿dos tro c.uE1 $grifrce
q.rl no fuemn aprobados ni
autorizados glr la Agsnel:r
de P¡(Jtección del Medio
Anbiiente.
DDT aphcado a lG á[g0do
nales ha Cúrtamr,n adlo 1a
mide de suatro Pds€s.
teca de ut¡lidad popular a la
comunidad de Tun ibamba del
Cantór Cotacachr. La dona-
crón realizada por los estu-
diantes que suman unas 537
obras de diterente genero,
contituye una respuesta a las
necesidades y limitac¡ones
que Ia comunidad trene serán
de enorme util¡dad para los
moradores de este sector, así
m¡smo los estudiantes con"
feccionaron el mobiliario ne-
cesar¡o para la func¡onalidad
de esta bibl¡oteca. Los mora-
dones de ia comunidad repre-
sentados por el Sr. Carlos
Guandinango expresaron su
reconoc¡miento y profundo
agradecimiento a los eilu-
d¡antes por la valiosa colabo-
rac¡ón en beneficio de la co-
munidad.
La br¡gada de estud¡antes
del Coleg¡o San Fracisco de
esta ciudad ¡ntegrada por los
señores: Jorge Reina. Luis
Pérez, Nelson Morejón, Héc-
torCazar, Marcelo Vivero, D¡e-
go Toromoreno, Andrés Gon-
zález, que participaron en el
Programá de Educacrón Com-
pensatoria y No Escolarizada
de la Direcc¡ón Prov¡nciai de
Educación de lmbabura, bajo
la coordinación delSr. Bo livar
Cevallos Superv¡sor de Edu-
cación, ent'?garon una b¡bl¡o-
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Et AIDRIN Y L{}S OTROS IENENO|S
o
-g;T]lr,) ,,413 de m.,"o. c.13_V_ 6ó
s¡siencia v que pd'l¿:Ialta de
apovo emiSran -a las ::grondes I
rje4. r.l m¡ximo personero dei
ciudades,
Anoté que con la leÍaliiación
de la tier¡a se está ¡econociendo
a los campesinos los deaechos
que lienen sobre l¿ liena. ss-
lableciéndose una rac¡onel distri-
bución de'la lieüa puesto que
consliluye una fueole de riqueza
v lrabaio.
Fina lmente. ¡ecordó a
ag¡icultores que se encue¡tran ¿n
vipenc¡a en lodas las ofici¡as
vinciales v nacionales del TERAClos nucvos lormatos base de ia
pro v¡(ien. ia útica de adiud¡ca-
crones con ¡os resDect¡vog formu.
-v-!6
IECE npoyaró a
grüPo indigena
Lrn rmpoatanle conr,'enlo
cooperacion se suscri-
¡arios de aplicación a Iin
id sobre el Institu!c
ualoriaro de Crédito
a lo.es c uil urales, rnani-
ducá I'v 0 y 8ecas. IECE.
e{ IaIler (luJrural Cusa-
¡cunchic. mediante el
¡ual dicho Taller Cultu.al
pjde avuda al IECE pars
umplir con su obietivo de
velar por Ia defensa de los
simplif¡ca¡ los trámites s los agri-
cultores v campes¡ros que tiene¡que legalizar la lenencia de la
lierra.
El D¡rector del lECE,Dr. Alfredo Suqunanda,y el Lcdo. Fabián Muen¿lr suscrlb€n un
COnYen¡o ds crédlto oducallvo para ryudrr
r uñ grupo Qulchua.
nid¡des de capacitacion en
las á.eas que puedan opta.
6l¡avés de becas interna-
cionales. Pa¡a ambos ca-
sos, c¡édito o becas, el
Taller C usa¡aounchic se
compromele a serv¡r cle ga-
rante solida¡io de sus in-
trEi.:-qtil *-r i; ár*:g&rri S?.50S
I
i heetárees de tierrae
F:l D ireclor Eleculivo del
l¡iRA(1. Rrfael Pérez Re'rna
rnrncio oue e¡ ¡nslilulo conli'
n¡r¿nrio con sü comPiomrit de le-
{al¡zar la l{:nencia de la 1lerr3 e¡
iodo el pais. realizará del 16 al 23
cnlaeFas mas¡vas da tlgrras en
A¡enillas. V inces, Qurtindé.
Que!edo y LalacunS¿.
Ilrio que esta vez el IERAC
bc¡.llr.rará a 1.$oo lamilias cam-pesi¡ái de escasos recursoE eco-
nómic{,.. cr¡npliendo asr con el
in6¡d¡to dc ia l,ev de Refo¡ma
Agra ria v Colonizacion.
AI dcslarra. la imDorlancia d(
la rnrrcga ,rc trtulos de pro.
'!. '¡ ' r'
rado con¡o pr r).iia¡¡a la ciecu{ ron
de la nueva refornra a¡raria como
un mecanismo ¡dóneo pa¡a g¿ne-
rar cl cambio y la transfcrnación
estrucl!ra¡ do lodos los sectores
de la economia.
Puntuali¿o que todar las ad-
iüdkaciones que se van ¿ efes-
tüar ha¡ me¡ec¡do esDec¡al ater-
ción debido a.la gran cantidad
poblacional e¡iste[te en el sector
rural que actualmenie coÉti¡ua
viviendo en condicioues de sub- .i
feslaciones a.listicas, y es-
¡mular la creatividsd de la
blación quichua.
El inslitulo crediticio,
concederá c'ed ito educat¡-
vo personal para que los
inleSranles de oste Talle.
realice¡ estüdios en el pats
o en el etlerior, dentro delos subprogramas de
Poslg¡ado. estud ios no ¡e.
gulsres. estudios técnicos,
PreSrado y c ¡ird i1o fami-
l¡a r. Asi mismo ¡nfo¡ma¡á
a los indi8enas las opo¡tu-
teg¡a¡tes que hagan uso de
los beneficios del IECE.
tste compaom iso lendrá
una duración de dos años
v podrá ser renovado por
común acuerdo de las par-
les.
FonsnullA"ááiffi"
I
C.-c-v-g¿
fondss en chirnbcrrm Acciones para
El Foqdo de Desar.ollo Ru¡a[ Ma¡ainal {PODERUMA} dsl B*n-
co CeDtral eat¡s8a hoy vari¿s obras al cañpesinado de Cbitnbor&ó:
En los actos qüe se realiz¡¡áÍ e¡ los cantones v comuDa-s de etar'
p¡ovlncia eila¡á p¡aseDte la esposa dei Presider¡te de la Reprlbliaia
seño¡a Eugeria Co¡dovez de Febres Cordero y las autotidsdet del
i[stiluto emiso¡.
Según inférmó el Di¡ector Regional de FODERUMA )üan
Hgtrere. se ent¡ega¡án ctéditos agricola-ganadero pa¡a ei proyecto
Alao. 18 8 nillsoes de sucres v para abasto de aaua un millóri de
suc¡es en San Rafacl de Chuquipoailo del cantón Gua8o* En eI p¡o-
vecto Cicalpa se ies devolvetá ei 3 por ciento. de í¡ter¿áes a log
camDesinos. que han sido cumplidos en el pago.del c¡édito Este
dcgeE boho rep¡cgdá alFordrtrda m euto gg0. (ml srÉilr.
Pare el proyccto Puü¡ljEChurcezo, ¡¿ a¡iiinarán 4.9 millcñ"s '
dg sucreg oue se i¡te¡¡¡¡á¡ eD el ré39eif¡¡blto del cane¡. en el
caút6.h Guano.
Dent¡c del 
'tsyecto 
Guemote entreS€ráE ¡ la comuBidsd Telan
Qk¡s¡tr al8o más de 1.1 millón de suc¡e€ para la constn¡sción de
un sllon
Her¡er¡ señ¡F que las obras se rcalizá'8¡acías a le pe¡ticipa-
ción'd€l -campesi¡do y'1r. ccl¡boraciá¡ de la luola Naf,ionil de l¡
Vlvb¡¡de con el a¡esorElrleDtú tecnle¿- y del CoDseio Prori¡lcial de
Cüü¡{lFlazo a lt¡rvés dc la ayqda. e¡ el t¡aÍrspotte d€ Eat6¡'tales.
rrok¡se €!r la co¡¡@*ls¡l
de Sa¡r Mantfn, ubirade €01
el cantúf¡ cc{b a 40 kf¡ d,e
Xa ciudad & Rlotlamh..
' Segfu dlo a co¡rccee el Já
fe Regisnel dFl I.ERAC €s!
RiobambE Ing. Fabián Fé
:rlix Miño, el ecto de grar:
X¡esce,ryienEila la¡a la viü
d€ Ia Indffh.tsióm y los bemE
liciari¡s asistirá el l)ireto¡
Ei€cutivo del IERAC, IIxg
I¿gfael Pe¡Éa Rrynar a Bas
de las prbcipal€ñ autcrii8
drs crvitres y mjÍliteres &h
prol;ricia y e[ PaS"
INERIII:
g @ er¡nlx¡rxro
ccn 16 l]@,ahdb y po.
'tfticas eDwic&s po 1s
*gÉ=tÉ'tiu*b seit¡Sá"
aü'¿i varñg fsziJ,¡as. esrtr
u:simas & Ias twyiEis
br :.Gl¡¡mbezo;'fu¡g@a'
iFoa V Pegsa{ ii una m
stva ccocat¡aciólr d€ ca.E
p€6,iñ béDéfb¡¡arios a des¡
sistemas de riego
El In¡tituto Ecuatodano de Re-
ca¡sos Hidráülkos, TNERHI ha re-
sgelto i¡ttensifica¡ sus acciores para
la construcción de Eistemas de rieflo
en lodas las pmvincias del pais, paia
. impüh¡¡ la producción de alir¡¡entos
caGo alternadva de erFo{taciér pa-
¡a atner divis¡s del exterior, qüe
compeasen-h baia de loa precios in-
te¡naciooslas ibl petróleo que estáIl
afeclaado a 'l¡ cco¡omla nacional.El d irecio¡ ejecutivo del
lNERHI, ingeni¿ro Ped¡o Alava Goo.
záIea i¡fo¡nri g¡¡€ este pla¡ de t.aba-
io responde a la decisió¡ guberna-
menlal por darle al país la infra-
eslructura de fie8o, que cambie los
t¡adicio¡ales sistemas ¡g¡lcolas por
otros más dinámicos que asegoren la
alimerlación d€ los ecuatorianos.
Anüúció qüe en Ia p¡ovincia del
Ca¡chi ha dispuesto la intensifica-
ción d€ eccioaes para acelerar la
construcción dd F¡u'yccto de ¡iego
San lsid¡o-Esieio-Morrte Olivo. que
D¡opor'cionará agua a 2.300 hectá-
reas. Asimismo avanra¡ los estudios
del proyecto Artesón-Mi¡a-El Ange[,
que reSará utl áres lleta de g.8{}0
hectáreas,
Señaló que los técnicos de la
¡nslilución trabsian en el meiora'
mienlo de los sble¡lss de riego
comDleEeBta¡¡oa e¡ lcs FroY€ctos
de San Vicente de Pusi¡ Y Montúfar,
que benefician a 120 t 870 fapilias'
respectivamente, segl¡n dio a cono-
cer la Secrelaría Nacional de In'
fo¡mación Pública.
Alava Drecisó que en ls ProYin'
cia de lmbabura están en o!€racién
los sistemas de ¡ie8o Ambuqui Y 8a-
'linas, qoe dan irrigación a 3.260 h'
tá¡eas. Señaló que al rfoEento tc
const¡uye el proyecto S¿!ti¿8ü¡lb'
que p¡oporcionará ¡8ua de ¡iego ¡
200 hectá¡eas de tienas a*¡lcolss'
indicando además que se efectúatr
varios estudios comPlemenlaú06.
Añadió que er¡ I8 Provi¡cia de
Pichincha, se encuenlran en Plena
oDeBción los sistemas de rieSo
Tumbaco v El Pisque, los mismos
que p¡oporciona¡ a8üa de ¡ie8o a
1.500 v 6.2?0 hectá¡eas de tierss
ag¡ícolás.
¡CÉ* ¿gmrÉ" d pr6ximc&ff t¿ ¡sr# b euL
'..' ,\
Itla z a de la flep u li lic u;
Campesinagga
llov. ¿ las 09h00. €t
C..ll-v- f 6
EL CO$ERCIO
3 de mayo de 1s88' HOV
IER,&C entregó comunidades c-r!"v.86
8"6O& hectáreas
. , R, I O B A M B A , 2.- nas más importantes en la ciudad de[kb]Édio].- El lnstituto Ecuato- Riobamba, edificio que está termina-
¡i¿¡o de Rsfor?i A¡rari8 y Colo¡i' do e¡l su estructura fisica y que
r¡ciú¡ €nt|eaú E.0tf) hectáres$ de cuenta con u¡r local especial llamado
terrero a 1.2s0 faBiliss campesinas Audito¡io del lndio.
de las provincias de Chimborazo, El iefe regional'del lÁtlt¡¡to, i¡-
Tungur¿hua y Pastaza, durante una fenie¡o Fabián Félir Miño, diio que
concentrecién gue sc ¡ealizó en la hoy más qüe nu nca:i$¿editsaos ha-
cou'ru¡idad de Sso Agt¡sti! Bajo, del cer producir la tiena, I fin de selvar
cantón Colta. la econoda del paic:,
Raf¡el Pé¡¡z
gl dhecrür d¡¿ütívo.dd ERAC'
Ércz Re{na, sfirt¡ó, eD esls¡fin n ls de dif€¡erñDs
Se
oportuaidad, qre el p¡oyecto de re- permitido colseS¡ir sl ¡porte de seis
forma aSra¡ia 6en Martin e5 u¡ mo- millones de sucres de la presidencia
tielo de la provincir de Chimborazo tie la Replrblica. er beneficio de las
y de la patria. 3, comun¡dades de la zona de Co-
P¡ecisó qre se ha cornprobado lumbe.
que en 0S,5 hsctáreas,,t0O fa¡nilias Precisé, firalú¿fite. que esta
puede¡ rivi¡ deceirtemeate, e¡ uo süma 
'erá i¡verlida en ¡econst¡uir lafranco progreso. ¡ bese de t¡abaiat casa comunal y conatruir un merca-
la tie¡ra. do, el ca¡al de riego y bocatoma del
AseSrlró, por otra parte, que el proyeclo Sar ñla.tin v un tanqu€ de
lERi\C está corrt¡üyendo las ofici abaslecimiento de Sasoline.
>'
Iocal
E'+ la autaagnila:
l*oprlsan actividades
El Mini$terio de Aarlcirlturr y
GanGd€¡ls ¡6ali"€ uo€ 9!rlc de rclivi-
dades con rl obicio d€ impulsar la
sSriculturE y la 8¡o¿de¡t¿ 6¡ l¡s prc.
vinci¡s dcl orietle ccu¡torisno. ¡ú-
formó el Subeed¡rütsrlo de ls Sistra y
l¡ Aíralonir. Dioge Cánda¡s.
Con ese obi€to,,'dlce is fuente.
cn la ciudad de lgfdas se ¡eunieron
rsplGsantért€a d€l MAG, ll.f CRAE,
tNlAP. IERAC. ENFROVfT ! bs di-
¡ecióre¡ dc log progrgn¡as.del ¿¡roz,
de¡ ma& dsro. dc crceo..del cafe v
ds¡ bsreno iüstvo r¡tori$dc! de ¡a
omvl¡rci¡ y d¿ loe ;e¡rrcs sSrlcdar
do k re8ión.
C6!üo rssulrsdo de esa reunión
.'¡g!é83 l€ infgmr6ció!- sé hi¡oértl€ü srstuito ds m ap¡nlaies dc
seBiüa ulaioiadqde artúr y se dio a
coogcer ie ssignecióa de dos ¿x-
De¡los chinos eue próti¡Eameate es-
taaán Drasenles parg agesor3r en las
rlberes del Ni€po
En cuanlo al Procrám¡ del Car!.
se est¿ lranril¡ndo !a c.€ación dc
¡t¡a l€ialu.a Rerion¿¡ t O, o ."
\cencias en la proviocia del \a¡o
perr la Cíbteogia Éc¡ica en el fü.
gteñto de áste sultivo.
El ¡ost¡lr¡ró Nacional Ce Coloni'
taciód dG la R.8ión Amazóni{a
Ecudciiai¡ IINCRAEI. asignará d!
¡8¡Ónorno pa¡a aaesorar 3lo€ a.ro-
ceros y haiceros de Sucúa y Méh.
dez. El CREA. por'su parts, eslá rS-
¡liza¡do conlroles ganitarios en bD-
vi¡os en ei cañtén'palor3. El Banco
Nacionsl de Fo enlo. mient.as ldr.
lo. s¿ oricuent¡a elabo¡ando la lis{a
de los ben€flci¡rí@ del crédiio paia
{üe sl Minisle.io de Agricuitura:y
G¡üederfs pueda greslar asislenda
técnica a los oroducto¡es
En el c6so del Brio¿. se h¿n
explotsdo:.886 h¿s.i m.tz .lu¡o
13.7E0 hos.¡ piáláno y beneno. 6 055
has.i Palms Af.!cena. 10.0o0 hes :
naranjilla, 2 140 has.. ettfe otros.
E¡ c'Jantc a la poblacion bovina
exisienre en la ReSión Amazónic.d
ésla asciende e¡ alrededo. de
¡i2 000 eiemplares ent¡e machós .
hembriis ¡o.aino5 96 800 ovinos.
i:6ta bii¡i¡r t rtac caballss
llg 3;¡ r flj:::es la 36{l
I Sncuentro de
ep ub lrr¿ se lie
r¿r¿ a cabo el Prirnea Comunrrjodes Canr
Desinas. en el marco ü r ultu rales dP
P i0v imial de\levo que lleva d €i:ecls*
P ic h inc ha.
¿lav¡ad¡sMas de treinta
ao¡ sus trates t¡prcos. se concentraran en cl p¿tque dc
Ei Eiido-para desde alh inie¡iar *rtitrcba hrsta la Pjsza
de 1a Republico donde se realizaeá u¡ colondo eso6cta
culd de dan¿as flocloricas tipicas de cada srupo con 1o
que se p¡oc!aa un renacim'te¡lo-ie la cultu¡a ecu¡toriana
que muchas veces es poco conocida y aun desconocida
de¡lr0 de nuesl rg _m isño Dars
Con esla oporlun¡dad. y como u¡ aclo slSnificalivo
los reprasenlanles de cada comunidad Dronunciaran un
mens6je al pueblo de Pich¡0cha que par{iciFe del aclo
en cl .iue se lraducirá el seriti¡ del pueblo de Atahualpa
que l¡ala de emerger desde la5 profundLdedes del olrrdo
Las comunidades oue Oart¡cipsrán en esle encuenlro
son Pul¡sa. Chauliloma, S losé Alto. Ovacoro Muvu
Utco. Sarlto,Domingo de Cuzmán. San Francrs.o de la
Compañ¡e. Loma Gorda, San pablito de AEualongo. Ll¿
no Crande. Chachil. San Francisco d€ Yurag Caias, Flo
renc'a. San Miguel dei Qurnche flocotog Piio
Quinc he. enlre olras.
Domingo 7 de mayo de l9ól
REFORTA AGRANÉ Eil 13 MESES.- EI
primer proyeqto de Refor¡na Agraria se aplicará en
li¡s hec¡endas de la Asistencia Social, e¡ las cuales
se iniciará con un prog¡ama de colonización Ayer
hübo una reunión en el Ministerio de Fomento. a
la cual concurrieron personeros de ese ministerio,
del lnstituto Nacional de Colonización, de la Junta
Nacional de Planif¡cación, orgarismos de la FAO.
el Bancó Nacional de Fomento para tratar de ios
detall€s definitivos de la aplicación del proyecto. E.l
gobierno aportará la suma de 3't19.818 y la FAO
| 'ó00.1)00 sucres.
Hoce
25 onos
c- l-v-86
El tróEit" püa lar ¿dhdicrcio es d¿ tio¡ras en
á¡6rs de Rrforaa A¡mrir y Colotriraclón fur rinplifi.
c.do po¡ eI Dh8ctor Ehcut¡vo del IERAC, Rrf¡el pó-
rss Reyn¿, gui€¡ fi¡Eó ayer us¡ rssohcló! ¡d!¡i.¡¡ñ¡l¡vl rtr este ¡e¡tido.
Pércr Rey¡a. ds8tacó l¡ ieportücb de h nedld¡
qüe por pdtaer¡ vez e! los 21 aÁos de vldr del
IERAC. sintlil¡:¿rá lor tráDitcs edmi¡istrátivo3 en to.
d¡s les oficin¡¡ provimialot y nacioaaler, bsmftci¡n.
do a loa canperinos, conrnld¡des l¡dt¡strs3 y ¡8ricü1.
loner que ti€nen qrr leg¡¡Llr l¡ teDaDcis dc aüs
lierrss. Diio, que los nuevos formula¡ios de adiudica-
ción entrarán en vigcncia e part¡¡ de hoy Primero de
Moyo. eaúo u¡ hooe¡¡ie al trabeisdor ecuator¡ano
qüe con su esfuerzo diario conrt¡üye la riqueza na.
c¡onal
Manifesló qre la simpliflc.cióD de este t¡ónile es
u! eporle al grograma de desbu¡ocrat¡zación que se ha
p¡opuesto llev¡rlo adelElte el Gobisrlo Nscion¡l. Este
es un úuevo TERAC diio. que cumple r cabalidad con
los obiet¡vos oa¡¡ los qua f¡c c¡eado, porqu€ es un¿
eotidrd dr rvanrd¡ soc¡sl.
E¡ Di¡€ctor dcl IERAC, ilforlnó r&oás que du-
rlote los últinor mo¡e¡ le h¡ cú¡p¡ido ¡cc¡ones de le.
ga¡i¡3cüia de Ia t¡e¡rs ¡ ¡ivel mcb¡¿l en diferette
h r¡unión del P€rtóádÍÍrw
d€stüte rdevancia 6l rer¡dir
un ácto G*¿ron¡¡*lkEd
Sr. Dr. Luis Cu€h Egigüren,
*.Director del S€$lfo C.*}
s¡no del paf3, por 3t¡3 imponde-
r8bl6 gest¡otE, ditf8io{E
y logr"s ob'teflHos du ñt! tu
frua íf er¿ asminístración.
provmc¡as del ptir, le¡rlirdo h üBm¡ci¡ de alrede.do¡.de 100,000 hectá¡eas de lgl¡oDo, qu€ h¡n benefi.
c¡ado r 
-aproxi4¡daboDt€ I i.@0 famüer do rgricutto¡s3 dd peis.
De iglüsl Drlera ¡e ha¡-malitedo labo¡e¡ de rnfra
estructu¡a inagtqrrDdo nuevo¡ edlficio¡ d€ le entidsdque darán facilthdeg s qu¡e¡e3 coDcurran al TERAC sieal¡zar sus trácit€s-dG sdiudicacion. Eo los próximos
oras se- procedaaá a lr inaugurÍción de 1g ¡uevos ed¡
t¡cios del IERAC s nivel n¡cio¡¡l.
, .Es rmporlante destacar tambiér dilo, qua en esraaomtn¡Bt¡act¡rn v con el fi¡r do drr C rgoyo receearroa las diferentes iefaturss err¡Gs y rs¡ii¡¡¡le¡, paraque cumplan a csbalidsd con ót procfr ie b njformeAgrarra se procedi¡i a la ¡¿{¡i¡bt d¡ 2O ¡uevos
vehlculos
IERAC eimpEñe üámires
para adjuücaeién de tierras
F¡nalmente dijo el drLfgRAC q[e todas
eslas acciones se lae eunple
desa¡rollo del 8€ctor amD€c
rlÍh sigDp¡e e¡ et
y del pais eu gene
ral
IMPORTANTE REU N ION
con el qoo6lt¡&Sd¡ Sb ülk Anibal Saftzrr.
agrario campesino
(;u¿NCA.9 lEcuado.adiol 
- 
Lr ¡ur
nist¡o de Trabaio v Rec¡r¡sos Huñano'
doclor lorge Egas Pe¡¿ vendra a ' uen'
lá próx¡ma semana on el obieto segur
Informó el Cober¡ador del Azuar ¡t ,
ordina¡ acciones oue perm¡tan ! hagar
iactiblc poner €n mafcha en el Azuar '
denominado prltgaama nar rona I dersegr
ro Agra¡io Campesino Ingtrumenlo d r.¿
vés del cual se quiere brindar proler L rcr
al trabaiador agrl.ola ar ilempo que ^
centivar la producción medianle una se
rie de garantias. cuando se sucede¡
emergencias e lmprevrslos en las faena.
agricolas. a 
_causa de h€ladas sequra'
p¡egas, ca¡encl¿ de agua elc v que no
net en grave situac¡on ¡a economia a8¡a
ria
ul Nlinrstro del Trabalo sosten¡ra
reuniohes de trabaio aon los sectores
rdentilicados con el agro en clonde pun
lualizará el alcance Y conlenidos de
dicho plan
De otra parle. el Cobernador de¡
Azuay. Ing. Marcelo Vintimilla Borrero.
Informó que ha conseSuido Para el
Arüav un rubro superiot a los 140 mlllo
ncs de sucres de fondo de emer8enc¡a !
de 50 millones de suc¡es destiDados para
el ordefiamiento del transilo
rE t¡{or d¡ b ra&¡+1leta f.- 2.- Entrega de uns bsndeis de
rnllís qu8 habits en las áre8¡ plrE st Dr. L!¡r A¡üts lgFJigu'
nlrlNrat€3 dal campo; agd&r iü por !f,tE ds ls attxiliar Fo'
müfr" (hral, dr primrrls r¡ ltio Éonilla, a ñor'|brc de todo
¡dño3, hqpt6lieiones, stan- d pcrsonal.
Aón O mrtern¡da¿, prrJt€cc¡ón 3.' Palabrs del Dr. Lui3 Cue-
del nlño y l¡ f&nili¡, dotsción va, ex-Director del Seguro cam
ü ñr.dbtmffia iubfl*ión Y Pesino.
rfrgi.üEia ¡q .cf:¡ & falleci- 4.' Brindis.
@ÍrtE. se dejó constancia de que el
'bi¡ rültÉn cltcrc otgan¡zs- referido docto¡ lguiguren, sard
Emtdian -;g;r;
DE TRABAJADORES DET
len AzuavJ
SEGURO CAMPESINO
El dfr Ylem€r, 4 dd Pre!¿nte,
¡e r€ül¡aó Él el Hs!€l "lbarra*
de'6tt eti¡úd, unt shñ¡fb¿tiv¡
r¡unbn de tod|s L5 P€r¡oñ8sq¡ ú¡ba¡Jr s.B rn€dicina ru'
ral on ta pfovfuÉl¡ d! lmbsbura
tlnto mádieoc, odo¡¡6logo¡ Y
ruxilis6 d! erñnnaría.
6tb. ¡¡¡ftrñra al Público'
tÍr 6l SaGxoqtaFFtro, s3 tsl 1.' Finalizó el progÍ8m con
prog.rm iE|*fo¡¡ás por el las pll8brE¡ de biÉñeniJa dc
i¡nt¡ürto dé-ga6'idd Sochl, to6 invitados por p€rte #9r'
da y dirig¡d8 po¡ ¡[ Dr. An lbal invitsdo a la ciudad de Pono-
!S¡¡- ¡n 3u catidtd de Presi' vie,o, para expreserle, a n¡vel
¿cnEleuon¿ dt b ¡a(¡d.- nacionsl el sg'¿decimiento por
lib+ffi,ftó¡ogD6 ¡u eiemplar tcción en favor.del
dal S6{*to CJtgs¡no, y cqno crñpeinado ecuatorlano oen'
t¡l dt lm6rra. tro del campo de la protécclonE-* r.*.tó te 
^hi.rir6. d¡ v seouridad sacial médic8.
urgaalzación' de, comunas cam pesi nas
* Realizó"Sésió n=de Trabaio Mer¡sual.,
$Je por c¡e¡tos criterios tatv_^s
mat$nos, s¿ deie a un lado esr¡
obra muy impcrtante, no sePimampiro {C¿rlos fe¡ád.- ly,¡p €6t6_ le máqui'¿ pa- uná inv¿*ión d€ S 19,/S9.617, deje conrcnc?r de criterios queCon la pre*ncia del Dr. Ra- sgé al lector 2 para abrirla'ca- oo, par¡ las cor¡úa¡d¿des S¿n dffi de verdad v ajecu-!€faeJ Soth, Prdidern¿ del Con- r€tsra Shanshipamba-Lel Mei. Miguet_granshipamtla, El Cue- cuánto a¡rtes el cEna, .Je ";ecccejo ¡riunicip¡l de esta ciudad, ccdsan isidro-Beltavista-Er ce. ,,", t"" ir,lií] i;;' ;'o}; proyecrado, más aún si c¡.¡en-¡el sr' Julio cevaflos Promoto¡ dral pero anrer se coflwrsaÉ s"" onorr",-pu"or'o -"jü'J; con el f¡nanc¡sm¡e*o 
""..u,Sociar de Fode¡trna. ra ¡ueva 
"oñ ras comur'rid¿d"r i'Ji""J", ;;o;;';;.,i";;,LJi,ll p-oodiente v "o,.-;;;; ;;Dired¡va de la ordúrúz¿ciór y y tratar la contraoosición de rrEp.slent¿mes de'as comuni San Frarrci¡co o;;;-.;*-; i:'ffiffi;::;:"#;*ill; L:ji:ffi:: jli";,illl""l,1dadcs peneneci€stes ar Proyec. didra obra, p*" acor¿". 
"n 
¿"1 ;;;;#;';;"U,il"ilJ: 
* 
aprobado e¡ ouito. pc,to Fode¡une P;rnarnf,iro, ie linitivs el alrso d€ i¿ me¡lcio- ,, 
"r""*,on 
Inmediat¿ en v¡sta .-é no. se lo ll"ru a *rro i Jr""r€€ñ¡o h ¡estñtmsosud d€ tra- naé vía en proy€cto, habló áe haber recibi¿o la primera s-nto, habrá i¡teretes oo. áircbaieÜñ Shsn$tp¡r!1ba, ef s¿tra' tamb¡é¡t soure un'suitp.oye"ro 
"ror"deS 10,ooo ooo¡a F- 
,oúo que Íat¿n de opacai ra
L-;t"gf;j:i';*#: "e cas¿,5 con e':¿,es \ au¡a5 cs ;;"-;;";';;;;;!; fl veroaoera ¡nrenc¡¿. ae qL,,n"l
ntsote at traboio de FODERU- 
colares las inisrñas que serán San José indicó que e,..á total. ¡o proyectaronl o es que rear
MA€ri e,*ntáÁ"'.,"pi,oy ijffg^H.f i::ji*?:- il:t'i,f"lT''"1:J:iil,;:,1; ffi::."j ;,'j;'j:*"i:.':;,"::de srts marer¿ emprende¡ nue- pre$Jpuesto aprobado por ut ou,oi l-o .lr-r;;;; ilili:: eco en ros dir¡genter de FoDivos rumtros en beneficio deJ Banco c"n*tl *nrtnlJ 
"-n "on"*oyet aportede F6DE- "JMA?: no s"ñote¡. :ra¡r,.camp!É¡nsdo ds l¡ ¡ona L8 s t'r06.287,oo *n. J"r"lrl *uuÁ 
"i o*i" o,rli..i"1r'* 
nos en ¡e¡rido de parr a 7 .a
nu€ür dirstivi éleside eri asam fue entrsgado .r s'. pr"J"nt" tr¡r¡caoo ei ui gd;';;; gamor reetidsd e.sta aspiraci;-túEd g"neral está integraoa por cel l. ¡,4u;icisio pur. ou, ,i * 
"rp"r"nao- 
qu-" 
"i 
! ñ'"il;: del campesinado que cram¿ :el &. lsidro.!{*cáez &esidente p,}sible su partieipación 
"n 
ü ,,r"uo, or*rpr"ra.r-*L 
",j 
qua para ¡eqar s¡.rs ii:,,,. v-sdüfitn ort¡:, vbryssidente, e,eqrcron oel oroy€rcro; subpno INECEL pueda e'e€rrificer las grar impulsar l¿ pi'oduccion ¡Bolíba¡ ouiró¡ secreta¡io v vecto de Agua potabre v r"tr¡. ,o.nunu"J"r*-';;;r;r-"'ar'J grícol¿ er¡ todo ñiver. q',e ;Guiüerma srntos Tewo. Al ¡i¿ación entregado al 'EOs constan en un l¡sr3do entrea¿. ...-,neñto n9 se pu€de hacerinicio dc la misrn¡ el Sr. Narva.
sz eipresó su 
'ordial 
oi"*"rri- "ontsnt"nrente con la suma d€ do oportunamente, rr;,;;; 
por falt¿ de este servicic. se ¡a
d¿.s todo¡ ros npresentsntesv 3,"ilH'ff;"t::;r;'!'H. ::"",Í.TlH",J'.J::i'iHifik i""ff*,:t?fli'ff',::j:::m¡lPq.de la orgañi¿¡ció¡' llones y r" .o*pi*. J p.*u- i","r. ros srrbproveqros ent.', --'le permit¡r qu" r" u.r.,,eñ éspeclbl de los invlt¿dix e ouÉsro destimdo; Abanta¡itia. s"d;y;;; r;il";"l;;- para otro tado.el beneficio. re.irEinuó trabaiar en tonjunto si dó v iastrado ¿" b trr. ;;; á;; at p¡oyesto por aranto .l fi:_, es conoc¡do por lodose$ po¡ible oara qÚe el proyecto ¡retera exite la prrrida dÉg-.. Municipio o"i"^ irab.¡, ¿" ; :l!"th a muchas com¡¡n¡daÁ5i9a sL¡ cu¡so de ssrvicb'cum- 3''!87.182 t*.*" *iir." ,a ri¡o, ior,''u o"r, ou"-,"r" 
"' "t:-.-,lT.:i,"" 
.guu p"r" ."g".plia¡i.ro los más'caioi ideeres {js¡to;;;;;;;;ñJ *inio"ouril;;, Jr";;;. sus,tierras, enronces, esperces,de.las coÍ¡{¡ñidadrs adheridas. lra logra, est€ obietivo .e_ ,itan y mas au¡ hacerlo eñ con- - lnga eco en quienescorresEl sr' Jutio ccrallos Pfqrro' d¡ante oJicio FoD |lü-c-86-or; iuito con FoDERuMA, hemos ponc6 v re naga .earroao ¡ jtor Sci8l de FoDE Ft-RltA dió con fech. {.bril .1-96 irrrfta& palpado la realidad y haremos ora ic más Droaro posibte ,,run infortne det3liado sobre el 
^*,1g"*";'-ñ;;;;;;;; Ifl,Í i3"1;iii?J,*l;3" ;:it,:;ff"*"ven¡ente,di. 1"1'i::,1:;",,".,:.:.,i1l:1i:un fu+tionario que estov I mg imoaoura ¿anda.un total dc uno de ¡os puntos más impor solo ;r r€¡i¿ pu¿.enre ire ca.
:-Y: Y rydt 
'ndica¡le¡ 
al' 4ts06.381.90 $rcr€s.gort 6 ta¡aei fue el anátisis robre el tón, no senores, es iaiso, ,¿ ve
f"Tr:;:"JJ?[TJ"",mff Foderuma la cant¡dad ¿s....."- CANAL oe nrecc-"o"r,-f, aua",. .eaiidad la ¡ieoe er esr!]
;;;"-l;;;;il]f;i"H 4'141 195 sucres, aporte de h en el pray€cro cuyos estudios dia reatizado y debe procs6s.
ü¡sl p€r8 tg *"*rid;;r;,.d cotnün¡d€d eñ mano ce o5¡6 están tenrúnados complstamen se co: es::e1tiqo. v se haga et¿r¿"sent"¡,ect".";;;;;; l"1T[ji?5,i:#iiff'#[ *Li:i,;:"."$j:.,:rü :i]^iJ,:":,l?*ru:;t:y:-1 13 ill"T o: *- ou" respecu a vías, Foderu.?a contar con h esignacióñ respec- Fod€r.r¡¡
:.-:-f-"-^l,ttyoo ganadero' ha ¿jecutsdo el 60 por ciento tiva, pero si se han sacado can" para gsro l¿ ,liiectiva de ia ofoxpcñméntat y sub proyectos 
.-
agrfcotas, como 
"-l¡ü p.* 
en el c¿ntón y solicitó a los pre tidadts de dine¡o pa¡a re¡lizar ganizac¡ón conjunrament€ con
9r"-o ú"ro 
"n 
*i"*ro; , , ::l*" pedir la fiscaliz¿ción to' otros proyectos, según re irdi- el Sr..Preside¡re cet t4unicipioiqtor a, * p.ime;;;; *"'- ral del proyecto', paró prosequir có. dicha obra no se realizarfa viaiarán a ia capital para oiaro-
clu ldo en su ,o"f ¡1"¿,-"" 
"r", 
coñ todo lo propuesto. E¡ Dr. por d¡anto hay criterios de gue g¿r con 
-.t Gerente áe Foderl-
J r" *"***Orili; ;;" :|-,t por tu part€ presentó al el Cansl de Riego beneficiará a ma y er rlrinisr.o de B¡enestaiffi ,f #{f*}:.*- ii* } nffi:Í; ;tH iill:"':i'ffi:i""T"J*J .H1' ; i'i'"J":'" ::T:: ::Jitl-*";;i.ji;#;. todo er exito en el provectc P;. canal es exclusivo benef¡cio pa. mucha impo.:¿ncia rererLnresg;.¡ffiiriiilidrd;;;; mampifo. sol¡citando un¡d¿d ra ¡as comuñiddes campesinas a¡ pfoyectc
n*,- 
"**¡"f'*á"- il;;, :jt"" I todé l¿ orqanización 
pertenesientes al menciondo Po. úitimo ,a ccmuna San Jo,
f'::*';il_;.*;;;;; li"iilJllii,iil""ffiffi.1 il:1ff,f"ru:";":"?:ff:; ;"#:",11'; **n:J*;::* 
fo 
* co¡¡tinús ldalente' CFL-EM€LNoRTE para etec- analice deteñidamente esta si probada por unanimidad de los
_ ríltc€r vtr¡as comun¡dadB @n tuación, por que no e! d3ble plesentes.
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PALMA AFRICANA Y
ETNOCIDIOr r. 5o-yrt- I5
L¡ CONFENIAE, con el apoyo
dsl Ccntro do E¡tudlo¡ y Dlfuslón
Soclal'CEDIS; publ¡có él libro tttu.
l¡do "PALMA AFRICANA Y ET-
NOCIDtO'.
Ele pequeño llbro denuncla las
Errves con3ocuenchs que estamos
¡ufrlcndo los puablos Indlganar delr rmrzonía, por lr ¡rrsmltlda 
'le
las empresas agrolndustriales como
la palma africana.
Esperamos que este libro despier-
té le conc¡ench rolidaris de los di-
ferentes sectores populares del País,
fr¿nte a los peligros que slgnlfican
para nuestror pueblos la entrega de
tlerrrs por parte del goblerno a lar
empresas sxtrEn¡erar qu€ saque¿n
nuestras riquez$, atsntrn contr¿ el
ecoJist€mr y anven€nan nuestro *iikrm
¡liÍEl'^ii,i4t
srye,@ lue 4^
to6¡r7oafuezt t<qvan a l¿s
'Q eg;. n ; z" c-Íone s i^ ) í1eaas,
Pü, b
'in¡"7' )e unlh's
iiEPe\st de nuestt'¿
Í-satralc al t.*:t..Í ¿a ., (-¿..
tft' l\rri Ct}rt,-,.. tet4ltttit Jt
ta O PIt.
impedido que CEPE apruebe los Pro'
yectos presentados po. la Federac¡ón.
lo cual es absolulamente falso. Por el
contr¿rio, l¿ Confederación ha venido
apoyando dichos proyec'os. v "5 asi
que para este año, CEPE firmó un con-
venio con la Federacióñ Shuar para ber¡e-
fico de l09 centros Shuar.
ú
+ ++++ ++ + + * ++++++++++++++++
Ef{ coNvEt{to col{ CEPE:
GOS{FENIAE ST'SCR¡BIO
coNvEr{lo cot{ EL
CO¡ISEJO PROVINCIAL DE
PASTAZA
ta C0NFENIAE y el Conseio hovinc¡al de
Pala¿a, $scrib¡eton un convenio de Coopera'
ción. el 4 de septiembre d¿l piesente añ0.
Med¡ante dicho convenio, el prefect0 de
Pastaz¿, Sr. Rafael Sancho S dará un ampl¡o
aoovo a l¿ C0NFENIAE para la terminac¡Ón
de la Sede d¿ la¡ N¿cion¿lidades Indfgenas de la
Amazonla Ecuatoriana en Puyo, Pastaza, asi
como a la irnglementac¡ón de otro! proYecto!
en benelicio d€ las comunidades ds la Reg¡ón.
El convenio comprendei
PRIMERA ETAPA:
= Meior¿miento de 13 vla de 3cceso al Pro-
yecto SEN lAE.
- 
Reli¿ación del rend¡do de la red eléctr¡cá
Puyo-Unión Base.
- 
Agu¿ potable {s€qunda etapal.
- 
Mov¡n¡ento de tiefias, maler¡al de relle"
n0 y ¿f¡rrnado para el proyecto SENIAE.
- 
Tra¿ado de l0 viviendas.
- 
Alcanlarillado, pl¿zolet¿ comunal, can'
chas deportivas, caminos peatonales y
trazado de una nu€va vía para SENIAE.
SEGUNDA ETAPA:
- 
lmpleme¡tació0 de un taller de produc-
ción artesanl y de madera,
Desarrollo del estudio e investigación
de la m€dicina trad¡cional.
lmplementación de programas de desa'
rrollo agrícola, ganadero, pisclcola Y fo'
restal.
- 0otación de ¡nfrsestructura necesaria
(laborator¡os y maquinaria$ para la
capac¡tación-¡nveitigación agrlcola, 9&
nadero p¡sclco16 y forestal.
- 
Apovo al desa¡rollo de escuelas con pro-
gramas de educación bilingüe.
- 
Apoyo ál desanollo del estudio para la
investigación de las especies faunfst¡cas,
nutr¡[¡onales; p¿rque zoológico.
La real¡zación del convenio está previsto
por et¡pas y s! primera tase ya está en ejecu.
ción, c0n la part¡cipac¡ón activa de las comuni.
oaoes.
A inicios del presente año, la CO¡J.
FENIAE, establec¡ó un convenio con
la Corooración Petrolero. Ec!atorLana
"CEPE', parc construir 31 escuelas en ras
comunrdades .ndiqenas de la Amazonia
Con la parlicipación activa d¡ l¡.
comunidades y empleando materiales del
lugar, se viene constrijyñlfü.Iá+ a! Irs en
Ias s¡guientes comunidadesl
HUAORAN lS: Ceítros Toñamp¿ri, T
gúeno, Tsapino, Dayuno y Gr
SIONAS-SECOYAS: Centros S"r,r", ,
Puerto Bolívar y San Pablo
FEDERACION JATUN COfuI
AGUARICO: Comunas Jesús del a
Poder, Taruka, Unión Guaca¡r;.
San Migruel, Tacé, Rum ipam ba.
FCUNAE: Comunas Edén. Si¡ch, t
ta, San Roque, Santa Teresita, :l
Tiput¡ni y Samona.
FOIN: Escuela completa en pafroqrr;
Ahuano.
OP lP: Centros Sarayacu, Sarayar¡Lrrrrr
Shiquacocha, Cali Cali, L ancr.r¡r¿
Cocha, Puni Cotona, J¿tun Atahua
p¡, Yavisuno Alto, Vt]rrlcl y Cop¡
Iaza.
Actualmente, la CONF ENIAE, pesr.
a la oposición de los dipLrt¿,¡os Rubón
Cevallos del Napo y Aníbal Cáseres de
Pastaza, hemos loqrado renovar ,l conve
n o para construrr centros dc salud V
nuevas escuelas en beneftcro cle las co
munrdades lndíaenas
Estos convenios son importantes pafa
las orqan¡zaciones in(líqcnas dc l¡ Amazo
nrd po CUanr¡, ,n-1 . i , s.. r r,l. ,l .. ,
de luch¿ para ol)tcnrrr ost¿ atenctón, ¿un
q!e peqrie¡ra
coNvENto con l-A
FEDERACION SHUAR
E¡ l¿ primera fase del Convenio, el
Directorio de CEPE no aprobó el Pro-
yecto present¿do por la Federac¡ón
Shuar. manif¡stando que a CEPE, no le
esta permitido apoVar proyectos en las
áreas donde la Corporación no opera.
Por cst¿ r¡zo¡ a CONtEtJIAE pro.
testó ante el Ger¿nte de CEPE por la
lmarginación que se hacía a la Federa-
ción Shuar y sP exiqió que se atienda
,a los proVcctos presentados por los com,
paireros sh u afas.
L¿r)¡nt¿hl.-1.nte. atgiJnos exdirigen-
tes de la Fecleración, informaron al pue
hln Shuar, ctuc la CONFENIAE había
+
CONFE]Y TAE CO¡IS T RíJY E
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Ar- 30 - xll -85 :- -r' -:,\.t- ,, l-l's4qf
rvid.úd, cu!\?¡V. pdñ¡
ól¡i<ar$ fÁic6iu^ot\c6 o.i.\rc {aF¡
o-o
:¿5rF \dl¡(dutó purk\@.dr
Q0itú [ó.b¡\a¡do pu(\u
rae(s,a con ñ cMi6 qir\c
.!.ra. Felapi <¡linoju^c\i
IYT]ESTRA T/OZ
La situación soc¡al. económica y po'
lit¡ca del país es sumamente pregcupan-,
te. Eslo que vivimos no es una dPmG
crac¡a. Hay v¡olencia en la c¡udad y en el
campo. Los hacendados se consrderan
dueños de las flerras del Ecuador' El
obrcro va no alza su Yoz, para defender
su sálerüt'lilo hace; pierde su empleo'
Para los estudiantes, es asunto del pasa-
do equerlo de "luchar y esrudiar iunto
al pueblo".
Los intelectuales v polÍticos "pro-
¡'oei<rá< ' v "clatos". at\dar' atareados,
al¡stando maletas Para el exlllo'
Los partidos de oposición, por debajo
se reparten {elices, dignidades secciona
les elegidas a dedo.
Los políticos de izquierda. . . Decuál
izqu¡erda?. , Prefer¡ble no hablar de ellos.
Dejemos que se pongan de acuerdo sobre
la tórmula de¡ agua tibia.
Hay desmov¡l¡zac¡ó¡t. Pocos recuerdan
cuando se hizo la últ¡ma huelga nacional
Hoy en ias calles desfilan policlas y agen-
tes garroteros, más no estud¡antes, campe'
s¡nos ni obreros.
Esto pasa, m¡entras los "reconstructo-
res" en pomposos banquetes se iactan ce-
nando "pavos en la víspera" con invitados
a la fuerza, de la Embajada norteamerica'
na, del Banco Mundial, del Fl\¡1, y otros
tantos parecidos a TorbaY.
El Ecuador está en venta.
Banqueros, petroleros, mineros, made-
reros, agroindustriales y los SIKHS se re-
parten el país.
Son felices despojando t¡erras al indio
y al campes¡no. Para ellos es riqueza
mientras el salario del obrero no alcanza
para el pan de cada df¿.
Es subversivo qu¡en reclama: El pueblo
padece m¡seria Y no le permiten op¡nar!
Las violaciones sistemáticas a los dere-
chos humanos s€ hacen a diarlo Las me'
didas antipopulares ahogan cada ve7 más
a los sectores populares, mientras otros
pasan distraldos todo el tiempo defen-
diendo una "democracia" inexistente.
Frente a esta realidad, corresponde al
pueblo organizado asum¡r la defensa de
sus derechos v conquistas
Es necesario una etect¡va coordlna'
ción entre las organizaciones Indígenas,
Campésinas y Obreras para defin¡r accio-
nes conjuntas en defensa de los Intereses
populares, hoy agredidos permanente'
mente Por el actual gobierno.
lcultuaar ;a¡t á ; oobr¿i''on il,rl
n rl i{ 
^ 
' i n I Todas las nacionalidades indíge- lchua hablante" v lamororr "r¿r¿üUlll I lll¡ nas de la Amazonía ecuatoria;a: l.tro, grupo, étnicos" det país.
Nl'_¡5o-!ft¡85 Cofiin, Siona, Secoya, Huaorani, I Este convenio como los anterio'UNfDAD FRENTE A eixnuas, Shuar y Achuar organiza- | res se ha vuelto a firmar contra la
das en hs diferentes Fedemciones ldecisión de las Organizaciones Indí-
LA AGRESION qüe canforrnan la CONFENIAE re- | senas del Ecuador'
nemos que tsumir esta responsabili I Todas las Organizaciones indíge-
Las Nacionati(lutles Indígenas ite dd con nucha ssiedtd- | nas del país, han venido planteando
la kgión Anw,ólica ful Ecuador,
al constituinms en la CONFEDE-
RACION DE NACIONALIDADES
INDIGENAS DE LA ATTAZONIA
ECAATORIANA 
-CONFEN IAE _,lo hicimos consclitntes de la necesi-
dad hisrórica de la uniCad inque-
bautable de naestros nueblos.
al Ministerio de Educación que no
iMlcecho a mús Ce sigrrifrcar un
coN EL M EC_. il,""lill"l,.'olliÍJ:: ::il"#",,r
sospEcH oso :[*. t'Él"::l.,"j'illSlxlll?i:
CONVEN lO I ""''-'JoJff:*","ero yanez, que ya
Af - ro4tr'{¡ no es directora del CtEl pero es la
El 25 de Seotienrbre de 1985 se que toma las decisiones, aparecio 'r
firmó un supuesto "Convenio de una revista hablando públicamente
Cooperación Científica y Técnica, contra el Gob¡erno actual; cuando
entre el Ministerio de Educación y en realidad estaba realizando pactos
'owrwt6¿o¿ de ¡odos po, il t" Pontif¡c¡a Universidad Católicá y acuerdos por debajo'
' trabaiar perrndnentetñenrc ,l del Ecuador". Entonces no es nada raro' que al-
fonalecimíento de ta CON- | A través de este convenio que gunos empleados.del ClEl,estén^in-l. ll tenorá una duración de 4 años, et tegrando a la uN lcE y a la uNAlc
a¿tividad no podemos de¡at \ rlntro de lnvestigac¡ones para Ia que son aparatos division¡stas con-
únicamente e, morás de nuestios jj EOucación Indígena ClEl de 1¿ troladasporel Gobierno.
&lgentes. pues, la CONFENIAT es Il Universidad Catolica seguirá mane. La posición de.las Organizaciones
tudb un puebttt que camína hatic'ct 
.l jando la "Educación Biñnsüe Inter- ]1fn":T..9:l^Ptl::'-l*-9l3i5l
vzorttco (EI Lm L I
o EDE. I
 I
IA I
\ FENIAE_. I
ib I  n  |
t - |
u pueblos. I
d ciü  I
e orgsnizativo, fue un I
.ce políthn de nua-.1tDrrc^a. - |
f urg sor un obietivo concrero: I '- -- y su Convenio, que no responde a'Ser pueblos digno"y ffto. I t9V ¡,¡,V¡,¡,¡,¡,¡,¡, los intereses de los Pueblos Indios
Por eso, deiendir nue-srra orgoni | - 
- 
del pa is.
-ÉÉ::-'-.---Tmm"ff"m I IERAC:OFICIhIA ADMII{ISTRATIVAI;;3r""4", nuestr.,-;eig to.i " DE LAS TRANSNACIONATES
&'ffi#m,Y
lñ&ado¡as e-\, nieras que emPit
:an a apodemne de nuestras fienas.
Ellos quieren dividlnns Para se
guir dominándonos.
Cometcr enores de seqararse o
desafilíarce de la Confederución'
prestútrdose a manio bms divisionis'
tas, es gravísimo. Equivale al auto
suicidío t a l¿ ou¡odestrueción dt
nuestros pueblos.
En todo el país estdn surgicndo
grupos di!íJíonistas foimados en las
go b e rn a cion e s de p rovincias-
Eh k Amazonía estomos siendo
víctimas de invdÉoncs armadas- Los
P¿eblos Indios estamos sufriendt
gmves agresionx del Gobíemo Y de
Ias e ntpresui tmranacionales extran'
¡ems.
Los momentos Políticos en que
,bimw son dtfíciles. HoY estamos
oblÚadac a atalquier costa a defen-
der nuesfia unidad, así como h in'
t e grid ad de nues tras orgailzaciones
kfinitívamente la historia nos
enseña que es imposible espertr be'
neficios d.e manos de los icos.
El lE RAC 
-lnstituto Ecuator¡a-
no de Reforma Agraria y Coloniza-
ción-, se ha convertido actuarmen-
te en una simple oficina de aomrnls-
tración de haciendas de las empre-
sas agroindustriales extranjeras.
Desde el Director Ejecutivo, has-
tc Jos jefes zonales del lerac, traba-jan como capataces protegiendo la
t¡erra de los hacendados en la sie-
rra y en la costa.
En la amazon ía, simplemente
esta ¡nst¡tución entrega territorios
en forma indiscriminada a las
empresas de pa lr¡ a africana.
Es la política del actual gob¡erno,
neutral¡zar cualquier proceso de Re-
forma Agraria e impulsar sus pro-
yectos de "colonización dirigida".
Esto quiere decir, que los indíge-
nas y campesinos de la sierra y
costa, no tendrán más tierras. Y que
los pueblos índios de la amazonía,
seremos despojados de nuestras tie-
rras para entregar a las empresas
extranjeras, como está ocurriendo
en ios actuales momentos.
Esta pofít¡ca del gobierno. está
Si nos quedamos cruzados de
brazos, nos quitarán las tlerras, por
lo tanto, nos es urgente buscar me-
didas para defender nuestro dere,
cho a la t¡erra. Es urgente. además,
definir plataformas concretas de
lucha que determinen una VERDA
DERA UN IDAD indígena y campe.
sina en defensa de nuestras tierras.
Las centrales ind ígerras y campesi
nas t¡enen la palabra. Es hora dq
causando graves problemas de t¡e adoptar direcciones .y acciones
rras en el pais. Los indigenas y los oportunas. Sin sectarismos ni afán
eampeslnos somos los más periudi- fiqurativo. o de ,,llevar aoua a q!l
Al- 3o-xrt;
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EI
PU EB LOS INIDIOS DE LA
AMAZON IA EN PE LIG RO
gob¡erno y las empresas siem-
ha¡r considerado "tierras bal
Amazon ía Ecuatoriana.
no han respetado los
de los pueblos ind ios
trad ¡ciona lmente en la
gue consesiones de tierras a empre-
sas extranjeras, conociendo nuestra
presencia histórica en la Amazonía.
Los pueblos ¡ndios estamos con-
c¡entes que el proceso de despojo
de tierras a nuestras comunidades,
responde a una polÍtica premedita-
da del Gobierno actual. Es parte de
una política continental de perse-
cución y exterminio de los pueb¡os
indios de América, que responde a
los intereses económicos y políti-
cos del Gobierno norteamer¡cano.
Es parte de las imposiciones del
Fondo Monetario lnternac¡ona L
El gobierno cree que entregando
la Región Amazónica a manos de
empresas extranleras va a pagar la
Deuda Externa. El Pueblo Indro no
tiene por qué pagar la deuda de los
ncos.
Estudian uso
de florres en
la amazonia
* e.1.+- e4-86l(nrcos oe I¿ U¡recc¡on
F or6tai dei \li¡isrerio de
Ag¡i.ult ura. el ¡\lAP. lá
U n i|ersidad Cer rral del
Ec.uadcr IIRtIDESL R I ¡re
L.iSAID. tslaios t- nidos
asislen a lin semi¡¿no
talle¡ de dendroloBra en l¿
estación explerimental de
Payamino en la amazonia.
S€ informó que la finali-
dad del evenlo es ld utiliza-(.ión Faciond de la zon¿
i) oscosa !, la riqueza
floristicá de h reqión.
Además lc obietivos del
culso están orient¿dos a
proporcionar a los partici,panles conocim¡entos
sobre: identü¡cacion \ r¿-
conocimiento en el cempo
de l¿s 2i prtrcipales fami-
lias de arbobs en la ama,
zonia ecual(rianai ¡dentili-
cacion de las especies fo.
feslales utilbadas v proñe-
r-¡^... 
-- 
lñ" 
--^, --l^-
r____. c_C-z!_rV_A6Lurso en sucúa
eobre el eultivo
de la naranjiüa
trn inieresante curso sobre los
a\ Jnl,¡s {le la ¡n\,esligacion, la tec.
noloq¡a de produccton v l¿ in-dusltializacio¡ de la naraniilla e¡ e¡Ir r,¿,ior. ser¿ drctado en (ucud,
prov¡nc¡s úe lvlorona Santiago d€l 22dl 24 de ah.il. ¡\l cvento as¡stirán
,r¡' i( ullcrrcs dp la reFión amazón¡ca
que se dodican al cultivo de esta fru-l¡ exotlca V que eslán agrupados en
r:oopcrati!as a¡ricolas. El curso csra
siendo oaganizado por la Subsecre-
la¡ra de la Sie.ra v ama¿onia del M¡-
n¡ste¡ro rle Agricultura v Ganaderia
con la colaborac¡ón del INIAI).
l,a agenda a tratarse en este
rursrJ r. o¡ l0¡rr pla imporlanlcs'conle.
rencras so0fc lai caracl€¡islic¿s eco_
lL¡qi(.d\ dcj las zonas de {jullivo rle la
nr¡dníill¿ \ r¡llivares exislenl€s.
'r" noroqri ,1,. Tanpio. propdcaciunseri¡al I ¡s¡xrr¡1. prnparacidn oel
! u,rlo i. ,rjrillúros. lqualnenlr se
a Dor0 aran aspeclos relac¡onados conpfact¡cas de fertil¡za.ion para se_
mr ¡e.os \ !tanla Ones Cn ¿¡ 0rir¡¡ero! 5cRt¡n¡io dno. ¡i¿nSpldnte. Jensi-
..dad de p¡anlacion y asoc¡acion eon
0lros Lulli\ os.
re
ias" ala
Por esto
Indigenas de dil.¿ii.o
denuncian invasiones
e recn os
Amazon ia.
Para nosotros no tiene validez el
iterio del Gobierno de ccnsiderar
ierras "Paldías" a nuestros territo
ios. Hemos demostrado a nivel na-
ional e intern¿cional que las tierras
ónicas son habitadas desde
mpre por las nacionalidades
Huaorani, Cofán, siona, Secoya,
Ouichua, Shuar. Pueblos con terri-
rio e identidad propias. El gobrer-
también sabe esto.
TENA 25._
f Écusdoradiol.- Los habi-
tantes de la conroD{ indlge-
na SiSustrSo-T8rupa, übi
cado en el kilómetro 23 d€
la via Lago Ag¡lo-Quito,
denuncia¡oo la invesióD de
sus tisrtas por pa e de ls
compaiio denomimd¡ Fe-
co9a.
La mencionada empre-
s€ se ap¡op¡ó de 17 firicss
de los comüng¡os, qüienec
ar¡enazaro¡ con des¿loisr
a los invasor$, lo que
podria trser g¡aves cotrse-
cue¡cias y ocasbnar la-
menlebles vlctimas.
C¡rlos. Alv¡rado. P¡e-
sidente de la co m uue
S ¡guanSo- Ta.upe, aseSuú
que los indigenas están dis-
pEasto8 a recupe¡a¡ Eus
l¡efrss mediante la fue¡za.
u
en el caso de que oo ia.
terve¡8an las auto¡id¿des
competentes para solü-
clooar el pr:blema.
Ag¡e8ó que los habi-
t¿nles de esta zoBa ae en.
cuent¡an rDuy preocupador
por esl8 irlvasión y ¡eilerógue están d¡sptrestos I
lucha¡ hasta lss úitirtra8
consecuencias para deferr
der los te.renos que ocups-
ron hace algo más de reis
años, Iuego de que emigra-
ron de Cotündo.
Reileró, fi¡alments.
que no quie¡er que se p¡o-
duzcsn der¡amamie¡tos. dó,
sangre y r¡ue lq úlico que
p¡den es que ee respbten
sus posesiones, qte fueron
ya l¡nderadas por el lnsti-
luto Ecuatorisno de Rcfo¡.
ma Agraria y Colonizació1.
Estos Iemas serán c0m plemenla -
dos con r:harlas sobre las princjpales
cnfefm.da¡los r placas que atacan al
cullivo ! ,<u forma de conlrol. asl
como la t)usqueda de cullivares re_
5islenles a neot alodos.
Ad{rm,ts se d¡scuti.án costos d(lpfodü{:rion y rcnt¿bilidad. l¿ sr
Iudcion dc ia pro.jüarc¡on v meri:adr:o
11r e naranjilla en rl Flcu¿do¡ r ¡r-
plrtt(rs,,qroin(lusl f ialos
de agro lores,te.ia y silvicul-
lu¡at princtrios elems¡ta.
les de !¡ bdá¡¡ca sistemá.
liCa r nomenclalür¿
c¡ent ifi(.a aplicada en ¡n-
vesligacior¡e6 dendroló8i-
ca s: lécnics de recolec-
cio n .; pr€paración d€
nueslaas botanicasl
ina¡lSuracióo de dos reser-
las iorestales de investiga-
ción establd:idas en bos-
ques prima¡ios perlene.
cienles a las eslac¡ones ex.
pe¡imentale6 del INIAP en
Payam¡no y Sa¡ Carlos:
discüsion v análisis d€l ni-
vel de conocimie¡los
dendroló8icbs para apro,
vec har en la elaboració¡
de Ia Cuia Dendrológica de
los Arboles de la ¡\mazo-
nia triuatorand
L_¿S COntetenclas estan ¿
i ¿.r'l de pñlesionales de¡\f .\C. Liniversida.i
C.eniral. C.alolica v un
rep.esenta ¡Ie del lard¡n
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En el Eeuador
Recocer los bald6 y depcitos para el ordeño de la
hóelhs herr¡mieirtas del arado y acarrear el agua
que siive para l,a comida son las principales 
- 
..
activid¿d6 que se desarrollan en et campo' tjn euas
16 niños t¿mbien cumplen su Part¿.
Ááuellc que no va¡ a la mc'nela, luego de acarrear los
envases dó leche,lavarlc y guardarlos, reeogen
hierba oara los aiimales que clridan en tra casa:
conejoci y oryes principalrnente.
N'iños constituYen un soporte
de la economía campestna
n1t.
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üirE.ne,iá"reroo' fsffii.- .,"*$ffiffi tl¿ ;l*"¡;sdi;¿
edad ' ' {-fE ¡*- g:<ffi[ellEG rec¡¡e. ¡as nerrat¡¡¡entas oerarado y acarr€ar el agua que
f.c niños ctspadru €cs+
--
--
iE =-mro*t f ,l;Ts:u,:irru;:r$
Elt¡ cqúó qÉ ¡os l*dr€s d,e ufuue-t y José, de 10 y tl situación se evidencia en la ministirio de salr¡d la
los niño¡ se qucdaron 
""- 
alc,- relatarm 
.a la provincia de- chimborazo $¡€ mortal¡dad infantit alcañra al
cogfcDdo paDas y nrtlu ü€rno y esuáb "desF€s- de ayr¡da¡- a cuenta con el más alto porceF n,a por mt! mientras que a
;ñ"é-qú;;dr-.*'en ¡¡ fecii bser agua o Fecoger la t¡erba taie de poblscier indlg€ra del 'oii'et itac¡*"¡'er ¿"t ol porñil.& noti& wlrde oa ovÉr¡ . psra l8s an!48"' pals Artes de la retorrra agraria
cútmÓ¡.5ü:s¡¡.¡e8
,.8úo E ayuls ¡ara csr b A¡s€E r€dé4c "* ]9s * existe l8 agroindusbia y e! ¿e bs sectores ttonde l,a tenerFf"o ü tq" i l" 
"i-u. qo mlo f tc ""t"itg '9¡e 
€stá¡ general se dedican a s€mbra' cíe d'e ls t¡ena se €DcÚ&!b
ñt q* [|ó de !¡ ciudad en iI camino y ¿¡n la t{e". ¿linentos v a l'a cf,iaDua } r¡ás conc€lrtrada en g¡4¡des
m,5gmffitr t^ o"Y,ffiTrF##*:.lfl ::x;y#i"i:'ffii$, ffiF*
p". i | - ''nffi \-I;gl*=5 ?as'. ms¡z o i'abas "D€p€nie
'Nos susta pastü Frqt¡r f I . !ffi}ffiJb$ d"-P, qt hsva. para vender"pod3nc *Jwar"'diio r 'IPs-et L.*-Lr: ''.ffi H :.94 el grr¡po de menoFes conineno" ai 
- 
sdr{c ú.r i-a::-.i. ,tüffiG :F¿*.r@}ry*.'il"-+d ér.rars.
edsd sc, ac&p¡fods po. I ;j---I Sf. .llffi nlo1es di11?anl€s soP:e ?tG
-¡ .iúü", 
-crúdrba¡ - $ vigjes a Riobamba' Alu!¡ c@drs, crúdrba¡ ffi a l8jl  I lt¡ . t msyor
m¡u, airco veca¡ y ¡¡n tom, L n ¡¡ t U t¿es I  f no. le gustaban porque traba-;i;liÉ* d6 penc- ler ayu fi iü;t"s tr Ídfótb"'d"t ' ¿ gua I ia¡8 ds ryT q 
-31q fdrb"t; 
-" t;d;. | :;;'#;;;i;.-¡d" 
",- 
t"" ofincioales ' I poñ¡ue !¡o 3u oportrmidad paraÍi""o á h pmvincia de | 
"}[;ilñ-,,f,;;ññiñ;ñ"t -ciñpo. e Uas I 'conrrar- ctrar¡elos o algunachffido y n'cela¡o.o.. I ílfii['ú"-'ti¿ilffitft;ñ*.6.-- I otracca"
bays Fdo, q¡re m s:a rony | 111Xr ;j[.i] fii,L"r}[]|:*'**** I *uTporci€nto: gq9loaffiHL%"-áT I ffi"ñJi*ia;'i'"ipiñ;'É- --- | ñ-ff.lI':ffl;"ffiganedó', 'agregó Mercedes 233.1'¿ habttantes €n¡ -14 zotra
ónalla, $ü6a ¿é ¿r a¡c y ua .l ,¡^ 
-^-^ ^ -,¡^¡ Er..6 rural y e¡ anaffabetieno re€ade b8úc" c¡npedla. 
- 
dif,tTll t t:::.1_*d 
-_t* al 2s,i por ciento. sesún 
-el
r.rlr¡¡¡¡xF&io rs¡ ¡r¡¡5JU - Lr¡F I a é parE. I¡{¿ o cuit¡r ge úcua- | A",i;lñ 
"uáno 
u-
" 
ü *có'r", hi s I Aunque no }'"v €stsdkt¡casr.f"H**Jiff"i'* | ii^"ff-"'i"'*&;FJ:flff:ffi's*ff0 I $'ffiT;'tff"iH#
..,
,equiriendo un trabaio de dos o rfes
rneseS.
COMERCIALIZACION
La com¡ -ial¡zación se realiza a través de
a¡ri,acenes especializados de folclore,
artesanías y arte populaf o por la venta
d¡recta a ¡nstitucion€s o Dersonas
part¡culerEs. Lo5 meior€s p¡ntor$ t¡enen
pedid-os reguler¿+ sobre todo en bancos y
otfG organil|r6, a los que entregan
colecciones de hasta 6 V más cuadros con
difer€nt6 eloenas de la vid¿ ¡ndígena.
Pera los cusdros m& grandes suelen ped¡f
un antic¡po. Pinturas de menor calidad y
en mdera tr¡plex se venden a menudo
on l8s cálles y frente a 106 hoteles de
Qjito. Loa m¡3mo9 p¡ntores son los que
viaien a Orito a vender sus cuadros.
PERSPECTIVAS PARA
EL DESARROLLO
El desarrollo de este Erte campesino
puedé dsrse s¡n que se destruya la
estructura sociol y l¿ cultura autóctona,
a cond¡c¡ón de que se tengan muy en
cuent¿ los s¡gu¡entes aspectos:
- 
Se man-enga el 93ülo de los cuadros,
o sea, los dibuios y esceoc trsdicionales
que son la expres¡ón artlit¡ca de la v¡da
y cultura indíg€na.
- 
Los p¡ntores continúen insertos en
la economíá canpesina, part¡cipando
diná.nicarnente en las ¿ct¡v¡dades
comunalos-
- 
Lc mcd¡os e instrumentos de trabaio
sigan siendo relaüvamente baratos y de
fácil eeso para todos los campesinos.
- 
Las hrbilidades artlst¡caa de esta clase
de ot¡do foflnatr parte de la herencia
o,ltural de l¿ ccnsnidad y éstas ssan
ce3¡bles al r€sto de camoesino5 de
la región ¡ trarrés de 16 relaciones
trdic¡onales de p¿rentesco y
compdr8zgo.
- 
Se wire ls lomñ¡ón de una élite
de p¡ntores faírocos que se aleien cada
vea rná's de la vida y cultura ¡ndígenas.
- 
L6 p¡ntor$ logren mantener el
cdlttol sobre la cornercializac¡ón de 5us
curdroe y no triga en dependercia con
los elmacenes a lo¡ que proveen y peor
aún con inteimediarios individuales.
- 
Sc mantenga la calidd artlstica y no
te ¡ntroduzca la "producción en masa".
Ba,o tales condiciones el nuevo oficio
pu€de expüd¡rse entre los carpes¡nos
ds l¿ rog¡ón, g€nerado ingresoa
codrplerÍent¿rios para un número
cde vez mayor d€ famil¡as ¡ndíg€nas,
r€forzando 3u ecüomía y cultura
trad ic ¡ona | .
IADAP, ORGANISMO CR EADO
DENTRO DEL MABCO DEL
CONVENIO ANDRES BELLO
El IADAP es un Organismo de Derecho
Internacional Públ¡co. creado en el marco
del Convenio Andrés Bello, para la
ejecución de proyectos específicos de
integración de las artes populares de la
Región Andina y España.
En el proceso integracionista, el IADAP
5e ha fortif¡cado en cada uno de los
paises firmantes del Convenio, mediante
la real¡zac;ón de actividades programadas
y dirigidas desde su sede central en Ou¡to
y canalizadas a través de com¡s¡ones
nacionales que funcionan en las ciudades
capitales de los paises miembros y de
los centros de trabajo ubrcados en áreas
geoculturales estratégicas al iñterior d.
dichos paises; benef:ciando coñ ei
¡ntercamb¡o de experieñcía a una
población más o menos numerosa.
E n el corto pe'roc o de su lünciondm e1' ),
desde 1978, el iADAP, h¿ obtenido
resultados valiosos para el desarrollo de
las ¿rtcs¿nías y artes populares en la
qeqion Andina;experiencras que nan srdo
publicadas en revistas, cuadernillos,
libros, periódicos, sonovisos, videos de
distribución en los ámbitos intelectual,
artístico, artesanaf y gubernamental de
Arnér¡ca v E u¡opa.
El Instituto Andino de Artes Poputares,
.onsidera fundament¿l para la integraciór,
cultural de nuestra reg¡ón. la un¡dad y
participación activa de los forjadores de
ia culturit popular, pues ellos deben ser
los actores y beneficiarios del proceso,
por esto es gue, a la o¡gan¡zac¡ón social
de los artesanos y artistas populares le
dedica parte importañte de sus es{uer¿os.
Las artes populaÍes como medios de
ntcgracion, ¿ nivel regional, se verán mas
dinam¡zadas en el futuro inmed¡ato con
la ejecución del Plan Operativo vigente
para 1986- 1987, aprobado recientemente
en Panamá por as inst6ncias superlores
del Lcnvenio. Plan Operativo que resatra
en todos sus prcyectos el propósito de
lograr un desarrollo armónico y equilibrado
de las diferentes manifestaciones
artísticas populares.
EL INSTITUTO ANDINO
DEARTES POPULARES
HAñ¡AQ- lt-30-rn-€6
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F.!gar ;-'ita y Peter Meier
,¿v, 'ia de los llarnados pintores de
,, 
'ealidad Pertenecen r :as
:r,,Jr!, rdes de Ouiloa, TuruPata Y
Cnimbaeucho que están ubtcadas a una
medi¿ hora de carntno á pi€ al Norte de la
Carrerera Pujilí-Zumbáu¿ y Llros 7 km
antes dr llegar al caserío pi-i¡erpai de
la. DaÍoquia de Zumbahua Ouiloa
forma parte de le pirroqui¿ d;'Guaniaie.
y Turupata pertenece a Zurnbahua.
Ambas comun¡da:des son de diiicil
rcceso. En lo que sigue. se hablará de los
p¡ntores de Oriloa, po¡'que es en esta
comunidad donde residen la mayorÍa
de ellos.
ORlGEN DEL ARTE
Hasta antes de la Reforma Agraria, ¡os
campesin -r indígenas de la zona de
Ouiloa eran huasipungueros; ¿hora son
ProP¡etrios de Pequeñas P¿rcelas,
comuneros o m¡embrosde una coop€fativa
agrfcóla. Pero este cambio no ha afectado
mavormente a sus técnicas de cullivo V
siguen sembrando hab6, cebada, papas y
mellocos. en bas€ a las nodalidades
de trabajo trad¡c¡onal. También se
dedican a la crianz¿ de oveias, llamas y
c+lanchos. Pero el producto de sus
actividades agr@ecudr¡¿s generalmente
. no es sr¡fic¡ente para la mantenc¡ón
de sus futtili¡s. Y es, por esta razón, que
los campes¡nos se ven forzados a
abandonar sus hogares y su lugar de
or¡gen, en búsqueda de otras alternativas
de ocupac¡ón.
A pesar de los cambios prsfundos que
han ten¡do que soportar en su vida,
los indÍgenas de Ouiloa cont¡núan
conservando casi totalmente su cultura
autóctona. rica en ceremon ias,
costumbres v f ¡estas trad¡cionales,
También han logrado mantener sus
trad¡c¡ones artesan€les, entre 16 que se
destacan, la cesteÍía, el te¡¡do de ponchos
y la producción de artÍculos de paja, l¿
fabric¿ción de instrúmentos musicales
e implementos para el uso domést¡co v
ceremonial. Como parte de sus ant,guas
tradiciones artísticas y mus¡cales, los
campes¡nos. solían decorar los tambores
con p¡nturas pr¡m¡t¡vas en las que
ÍeDresentaban "hbtor¡as" y costumbres
de su hab¡tal v vida col¡di8na.
Los ¡ndfgenas de Ou¡loa tomaron
contacto con func¡onarios del Banco
Central en búsqueda de ant¡güedades;
asf como también con la Sra Olga Fish,
conociCa experta en arte Popular
eclratoriaaro y propietaria de un almacén
d rolclor, antigúedades v ártesanias
LOSP¡NTORE$f,}E
QUILOA
de fama internacional. Estos contactos
y lá experiencia adquirida como
comerciantes de antigúedades, iban a
serles indispensables para que más
tarde, los campesinos pantores, lograran
vender sus cladros sin requerir de la
¡ntervención de intermediarios.
Después de algunos años, les resultó
difícil encontrar más antigüedades.
los campesinos de Quiloa comeñzaron
a vender c¿reias v tambores pintados
en su propia comuñidad al almacén
de la Sra Fish, quien les propuso que
pintaran también cuadros, utilizando
los motivos y técnicas tradicionales.
Eq asr como los he.manos Toaquiza
empezaron a p¡ntar cuadros folclór¡cos,
elabor¿dos sobre cuero de borrego y
con marco rúst¡co de mad€ra.
TECNICAS DE PRODUCCION
Las técnicas para la producción de los
cuadros son, básicamente.las misrñas que
utilizaban en la pintura de los tambores
tradic¡onalps. Fn la acluaridad, el antiguo
tambor ha sido ree.¡plazado por un
7,
marco rústico de madera, hecho por el
mlsmo p:.tor o incluso po'sr¡c hljos,
sobre ei cu¿l se tiende el cuero de borrego
(vaca o toro) , asegurándolo con algunos
clavos. El cuero se consigue de los
familiares y vecinos que crían ovejas o
en su defecto, en los mercados de
Zumbahua o Saquis¡lí. Según el tamaño,
este mater¡al puede costar entre 40 y
200 sucres, y hasta 800 en el caso de
tratarse de un cuero grande de to{o.
Además, se necesitan algunos p¡nceles y
pinturas de diferentes colores. Se
utilizan sobre todo pinturas de marcas
nacionales. Un buen pintor tiene unos
20 o 30 tarros pequeños, cada uno con
pintura de diferente cólor que se mezcla
ag,egando tinhe', según la tonal¡dad,
color y viscosidad que r€ requiera par¿
cada caso.
Un pintor con experiencia en su oficio
demora 3,4 o más días en pintar un
cuadro de tamaño medio que tiene un
valo¡'de alrededor de 1.500 sucres. Los
cuadros más grandes, pintados en piel de
toro, pueden alcanzar un valor de
aproximadamente 25-000 sucres, 
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Las Casas, l-.r-28-lV-86
pensador contemporáneo
Por Filoteo Samaniego
Mercce considera¡l,a asÍ, tan audac€g
y antic¡Bdas son sus ideas en d€fer¡Ea
ile los i¡:dic, En los r íltiDl€s alesatcy publicacimes, el cqi¡uirgta¿ór y
rDouje d€sarñU,a q¡ pasamiento, del
qug vale la pena eitar s¡€unas d€ sns
opltuones soDre proD¡ecralt nt[ngn6,
de enors¡e actualitlad.
Ante todo. Dü su t€cla "delms¡}'
dato crlsthro-", nie8a al rey, y *ir'buve¡lPe- e¡ Dod€r €sir¡t¡rl sobre"y nFñ;
"l ü& ó¿iiÉi¡l d¡"lG 6e¡0s, aru¡qué Ego €r¡euenFa 
-los
ar8¡¡melrb6 nec€so¡los pe¡8 smDu¡Fg
el deredlro d€ qobernarse como le
par€zca, lnteer -su pfopios bienes yáctusr 
€ri Ubertad. -"Lir libertsd eg
neceseria pues es corúorme a Ia nat*
raleza del hombre y a su destino".
Surge, de es€ modo, y en fonna ter-
minante, Ia cu¡de¡ra de toda suette de
esclavihrd y de otra situacione simi-
lares, encomi€ldá, servidumbre. de
oe¡de¡rcia f eudal. vasal¡eie.
'. Mis_ im¡ortanfu tadavla, y siempre
del hilo de la rsum€ntaüón de t¿E
Casas, es la defe-nsa del principio de
senci.el de los puebloe libres y si, en
s€neraL es irldo oue el Dueblo se
lometa al dstado y que irl int¿rés
oúblico orime sobró e'l orivado. es
también - natural oue los indiüüuos
scojan la forma de gobierno que les
convenga y c(m mayor..raj¿onr seen
librÉ Dara escoger Ia reüÁión oue loc
satvará". Así ¡*um€ Maicel Biion la
irrebaüble l@ica del Pad¡€ l¿s Casas,
de cuya inlñeneia social y hr''Fd
pudieron 
. 
enorgull. ece.rse, dps 
_ 
siglos
oespues, ros encrcrop€o¡co!¡ lraBoe3es,
y más tarde, el Densaniento überal del
Siglo )OX y aún los más modernos
qns?fstas poüticc del mundo occi-
denláI.
¿No cabrla pensar almra, cuando s
aproximan los festejos de los ouinien-
t¡is años del desc¡¡himiento de'Améri-
ca, en un homenaie univef,sa¡ al ad.
mirable "padn de los indlc". de
qpen,. cg¡l,tanta lusticia, dice el ine*
cionado bióSrafo francéE que sus ideas
y su actitud"no ensombrecen ta gloria
de España"? Transcribo. a continua-
ción. las frases de Brion sobre el ilu$¡efraile: "Es éI uno de los más bellos
rayos de esa gloria. Todo.lo.qüe h4¡,.ql¡
er r€mperamenu) esDanor. de mIFeDrdoy de glandimo, de -caballeresco y de
aventurero, de auateramente tra-
dicional y de aud¡rar€nte innovador, se
encueritra en Las Casas oues rerine. en
su historia personal, ese- gran espfiitu
catóUco dF epop€ya..que yace en el
c,orazón de su nación, y con todo
derecho puede, el pueblo español, rr-
clama¡lo-como'r¡noile $¡s héróes".
tNvESTtGACtof{
Los investigi¿dores parten del ho-
cho de quo exi6tan Ya¡iñ cbses de
parásitos q¡te so|l trañsm¡lidos por
el anoteles, po. lo qu€ ex|sl6rr to_
nas donde el Paludismo adóPt¿ dr
ferentes car¿ct€rlsticas. según saa
el parás¡to qüe lo ha Provo€ado,
oo¡ lo que la ¡nvs¡tigació¡ 5e ce¡-
trará en bl¡scar la m¿nera dc tiúllf
la mayor variedad d€ patás¡tos posi-
ble, a f¡n de det6rmfurar úñ Patrc¡
común y goder encontrar (lra fó-
rumula que pueda cornbtürlo¡ a to_
dos-
Con 6ste ptopóSio, s t¡a¡ caco-
g¡do dos ¡onas tteoqales .l8l po¡s"
para las pé6tic¿6 de c¿tfiPo Y que
so¡: Santo Ooñingo de los Colots-
dos v Ssn Lor€¡zo on ls P¡oünc¡¿
de Esmar'|d¡|, loDts óraa5 cons¡-
d€r!úrs'éüt¡o do gtr¡ lrollsi¡
-br¡ld¡ca.
H63ta el mononto, lss ¡nvesti
glcio¡es se orisf|tú a co|nParar ¡as
vari6dad€3 de p¡r¿ltos ót 684¡"10-
n¿$. med¡&ñld' uo rastrso óe 1¿9 dg-
fsnsss qub el organismo guode Pro-
duc¡r a c¡us¡ de las coaliñuas rcln-
focc¡Eres, oor lo que álgunos Pa'
cisnt€s son Portadoi6S de la
efifeamedad poro no Dresañ¡8¡ ñm'gún sin¡ema. Io que For|9 en
ev¡deñci? tá sáitard¡d del o?gan¡s-
mo Dafa dgsa¡tolltr dafqnsas na'
turrbs a algu¡os tipor-do pár¿t¡o.
E!i!s def$sss, explicr ¿l Dr. Al-
vs.g¡, coEdituYen 18 basa ¡tat€ d6-
los reyes castellanm el derecbo agoberna¡ y goseer las tiÉTas des-
éubiertas i cólonizadss. Est€ mands-
üo. oue Esaña ha recibido del Ponü-
fict.- üene' oue ver. erclusivamente.
csr'"los tielis", lo que ercluye a Lori
infiel,es. Con s€meja.ote razonami-
mento llega a conclui¡ que.no puede
immnerse- Dor Ia fuerza. a los ameri-'
caños, que. Son.dueñ6 de..sus propios
doses y pnncrplos. una-reuq¡on nueva¡
ru ca!ruEa¡los o sacrucaflG Dor er
hecho ddno ser cridienm. La re\i&,
r¡oinüervención: "No se püede ¡irinqrw¡ l¡y ¡on: --NO S u q [mvar,sin necesidad. a una nación. del ds
recho naturat 4 .elegr a.sú_ pTopiosooerano, rls este un Dnvueglo e-elegir  .s* € lm 
_pnvuegro 
oara el oadre l,as Casas. no Duede s€r
i¡¿rcitii,a. debe actuar sobre los
esoíritus Dor medio de la egeña¡za" Iabiit¡rdút Iá p,teg8i& b
'!efo Ml Dc ra nElza: ne aqur, Ix¡es,
Ln be o c,oirctDto de libert¿d de pen-
samimto v ls condena de toda ctase rh.
vlol€ncia- considerada cono ilícita.
Hav oue'llesar a elloe. afir:ma. c,omo
horirbies rle óat, ¡espetjlrlos y nxpetár
8¡ l¡bctad Y sus bi€nes.Afu má¡- l¡esa. en su {alient€ cs}
ceociór¡. e /s€ñalhr que ni €ü propio
Pripa puede, sin razón. legftims,
ent¡ndret¿rge en lG asu¡¡tos úe sus
fieles. v menos arin de tros inüel€s, con
lo aué Las Cssas Dret€nde delende¡ el
fi¡eio inüvidr¡al -de los bombres y
Droclsmar ür¡ DrinciDio que ahora co
irocemas cmo plunitista, t¿lerante y
resDctuoso. Dfutro d€ estr ámbito,
Dasa el ilushe sacerdote a sostener
verdades inmutables: nadie puede
aDroDiarse de los bienes de los üifielesó oiet¿xt¡ de colonizarlos o cristiani-
zarlos: nadie Duede. en csnsecuencia,privaí a esoe rñonaÉas del ejercicio de
3u ooder ni usurDar sus funciones
ledfunas. si oroüénen de Ia decisión
liü're de sírs súbditos; cada cual está en
En el programa de investigaciones qüe yo di-
riis en Salango el Dresupuesto no da para pagar a
arqueólogos aitulados más de 15.0O0 sucres men-
suales Ocupamos l2 arqueólogos profesionales en
€sas. condiciones y de seis a diez estud¡antes y vo-
lunt;rios quicnes sólo trabajan por cama y comi-
da. Las c¡¡cunstancias me forzan a ser un negreto
más y me. muero de la vergüenza' pero aún as¡,
por cada arqueólogo en nuestro programa, tengo
que rechazar a 2 cafldidatos altamente calificados'
Realmente. es increible un arqueólogo aguanta
cualquier cosa con tal que le dejen hacer ar'
qseologia. ¿Puede imaginarse un notario con la
misma abesración?
En las contadas instituciones que subsidian
nuestra arqueologia, los choferes y conserjes ganan
mejor y gozan de más garantías que los investiga-
dores cientificos. Siempre ha sido asi. Nadie chilla
y en Ia cúpula administrativa, ni siqüiera lo sa-
¡ben. lndudablgmente, un mundo en que tal cosa
,puede suceder está loco: ¿Pero, que me dice de
. 
los arq ueólogos?
* S¡ después de estas revelaciones, su ltijo Pepi-
Io todavía insiste en eso de la arqueologia, bús-
guelc rapidito una novia rica. La va a nec€s¡tar.
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La deforestación,,,-r,
NO de los puntos que invila a
la preocupación es la defores-
lación que causa el apro'
vechamiento de la madera pa-
ra ¡a industria o pa.a olros fines. No
obslanle. Se¡r8no hizo nota. que el
l.:cu8do¡ sslá cubierto de bosques en
un 44 por.ienlo. lo que demuestra que
se dispone de un gran potencial made-
.ero. lnvestigaciones realizadas por el
Cenl¡o de Desa¡rollo lndust¡ial del
f.cuador. CENDtS, señalan que las re-
servas se ubican fundamenlalmente en
la provincia de E meraldas, en la Re-
8iófl Amazón¡ca y en lgs eslribaciones
*rdlaas de am bos flancos.
Para 1978 se explolaba alrededor
de 817.000 melros cúbicos de made¡a
en trozas y en 1983 ascendio a cerca
de 000.0{Xl melros cubicos. La m¡sms
investiSatiér menc¡ona que si la defo-
r¿stacion añual subie¡a de 25 a 50,000
hectáreas Dars el año 2020, toda ei
area del hábilat humano esta¡¡a s.in un
árbol lo cual se.ia catasl¡ófico Ba¡a el
[uluro de¡ Da¡s.
Desde inicios de Ia década de los
años 60 hdsla la presenle se han ¡efo-
restado solamente unas 100.000 bectá-
.eas. incren¡ ent ándose esle ¡ndice úni-
camenle en el úll¡mo quinquenio, en
qu€ se superó las 10.000 hectáreas
anuales. Este ¡nd¡ce es insuficiente Da-
¡a l¿s grandes necesidades de exp¡ota-
¡.ion y de protección y debe se¡
cuadruplic¿do para Iralar d{r marllene¡
cierlo cquilihrio en el nediano plazo
Los induslriales maniiieslan quc
eslán conscientes del problema v que
ha¡ lomado acciones con la ayuda del
Cobicrno. Fll Pl¿n Bosque es un
programa inleresanle !lara cl pats y pa_
ra.las personas que cieseen forestar v
.r¡€nla con un fondo espeaial olorgado
por l" \er-'nera lr'"rna' onal para nl
Ilesa rrr¡ llo. Además. hav incenlivos
r;on crrdilos del tsanco Nacional de
fonlenlo.
l,J dcforestaLi,rn uon l;nes rn-
dustriales llesa al 20 po. cienlo pero la
l¡la indiscrinrinada de arholes que se
.purJren v que no ofrecen nlnguna utili-
dad llcga a¡ 80 por Liento. Esta sr-
luaciún se da especi¡lmente con los
lfabaios de colonización.
Según lvlanuel Durini para
conlraareslaf los efeclos de la defures-
tac¡ón se ha c¡eado la denomi¡ada
Cofporación Forestal, de ¡a que fof-
man parle empaesas como ASiome¡a-
dos Cotopaxi. Empresa Durini C.4..
tnchapados Deco.alivos S.4.,
MAPRFISA. \4aderotencia v Petia Du'
rini. Todas eslas empaesas se han pre-
ocupado de manlener viveros de c,¡le-
renles especies veSetales nativas v del
exlerior pafa solucionar los problemas
dr ts\plola{ ion de ma,lera ¡ on f,n¡s in-
dusl ria l(r s.
'ir I ¡,rrf l,)
I rrl aLl ,l ll,jrj rle Srf !n;j
1r. ¡, rrru¡¡5 ¡n el uro
r rL nr ír rLr fallrol(r¡tr;o
I n,rn),r) jdo r-1.:rri¡s nro,
n f,l{}q,r rl ¡.i 1¡irir r¡s nlti!
a :.¿t)') | rt rrlfo5 p¿ties| ,i¡ lL¡\r,|1ar r)! ¡rr0rIsOS
I ,rr r ¡rlas 0st¡n din-
!rrlir. ¡ tr)do publlco. pcro
¡irr 0rJir n rr'sullar de iñesti,
nrab c avuri¿ D¡.¡ lo! eslu,
rlranles sl)cunflafj0s dcl
^ c-27-lv-86Serie radial
sobre los
proDtemañ
am l)tenlales
i .r\ ,r11¡ \ rjr,Scntrjlo'
¡r 1 ltj , r. n|a,!¡ srraii ra.
tlial .,r lrr r, li¡lucarion An'
l)rrjnl¡l ,tu, f., itf{rDafadO lil
I unrl I l',:, \ rlr:, ct] 1.ari¿,
r)orar ron ..rrn ( ILSP¡\t, v
I idri \,,r¡ fl:n.l l \r;r ,,.
ir cd¡!..irr 
'r,. rr{ ltcrlri:ri¡ur¡ 1! r,rua un0 c0n In¡
t;r,¡, ,' t ): ¡rLnrrlos.
r,irrr .r'_.r¡ i:;r¡.mrl,]t i to'
i-'rl ,im r,oi¡. i,I trdtr ¡,
i lr¡.\ofar. rjt 1.r s,r¡,.
-r'nr rlr0 t,i u¡ fr\ludlatlrl
linr'. l,r'rl i. O ,i lUnlO Cl{l
!',r(ju rf.r riUr r, ¿ it¿ un
r' (;Lrf., Llt) r'1,, 0n1rrr,, ¡CtOn
iro¡ lrr.. riir,,rr,nt¡:, rL:qionc:
rl,I i)d \ ! ,. rl 1frlx,tirlc r0la
rl, i{r! !rúhit,nlo\ ir m rl ifn ln,
i, \ rt!rr Iflr,ct¡ Lucq0 0i .
!l a ¡fld\ :r !r0frsote3. Da
_,nrrrs V ,jniqoc rOmCn.
r,nril)1r,. .,us obscrvacionr.,
! ¡rnrilr|n lo ¡,o¡s¿los p¡¡¡
r, o frrjq I a'illt lcs
iiiil
Carrera de locos
.Por Presley Nor,on e "'t5 'lU 
-(6
ñ E vez en cuando me topo con algulen
I I qui.'n mc anuncia que t¡ene un hiio quev ouicrc .cr arqueologo v mi rcacción e\
siemprc la misrna: grito ¡No lo permitan! Atenle'
mánácnlt a la Lcgión Extranjera o háganle trapis-
ta. Dero si lo quicren a Pepito, no le condenen a
cso... En el Ecuador la arqueologta no es ulul
profc-sión cstable, digna o remotamente remunera-
ltva.
Ll ca(o dc lo', arqueóloPoc ecualo¡ianos es al-
I6 g¡ singuiar ! mcr('ce un proiundo estudio pqi-
I
I
{
t
I
t
t
ó
t
quiatrico. Scncillamente, estamos más locos que
una manada dc cabras. Imaginese, si puede, un
grcmio quc cstá tan profundamente enamorado de
5u proics¡ón que se halla listo a soportar a manos
dc una burocracia incomprensiva y hasta hostil
hanbrc' y todo tipo de ignominia, con tal que le
pc.mitan hacer arq ueologia.
Los colcgas que conozco en Quito (con la cr-
cepción dcl Padre Porras, por supuesto) todoi vi
vc-n dcl trabajo de sus esposas. ¿Puede Ud. imagi-
narsc scguir una carrera universitaria de 6 a ¡0
anos haqra conscguir cl codic¡ado Magister o Doc-
lorado Düra tcrminar ganando menos de Io quega¡a la cara mitad como secretaria b¡lingüe o
¡.rogramadora? Esa, precisamente, es la rcalidad
del arqucóloso.cuatoriano. lPaSC o lq póg.ff
'! iacrll! :,1 :,r'r'. rr{
l l iia,l.c i::ii lL' Vclasco. ilu:lre jesuit3ri
I .. ,,nbci,.,. rcl.rrado que muriera en ltalla' noir^l Da¡ñ^.la' 
', nr.'ir,irenlal "H¡sloria del Reino do: r^. ,' i.,(iiriioii, ¡rr" ilc la investigación de las raices
--l,",ln¡n¡.u. 
con lujo de erudición e investiga-
-.on".'.rr ia rra¿¡c¡ón, ios documentos arqueoló8i-
,j,.. ,. .ri i:oesi,ti ie
.\] 'L ¡r,n inL\ der ;' J !" f a( '
,r' \ mucha. olrd. en cl genero de ensayos y en
nrarcrias dc orilcn rcligiosit. Su autoridad ha dado
b¡..' a lunci¡mentales conceptos de consolidació¡
Jc i¡ ,;¡ei )nai,Jad ecuatoriana.
L | .3Dro Pcdfo Vicente Maldonado es uno de
loi mar altoq exponenlcs de la cultura del siglo de
las lucc!. Vivió cntre l?04 y l?'18, trabajó con La( ondaminc ! los dcmás m¡embros de la Mision dr
académicos franceses que midieron en el Ecuador
cl cuadranle del meridiano tcrrestre. Al decir de
A¡fredo Flores Caamaño fue "la Primera Figura
Cienlifica de la Colonia" fue Cober¡ador de Es"
meraldas y auror de la primera carta geográfica
dcl Ecuadorr su famoso "Mapá de la provinciS
de Quito" quc fuera grabado por el propio La
Csrdam inc.
lt. 10:lrl . E6
¡Qué bestia!, Publican cuatro
nuevos libros de antroPología
i Qué b€stia ! : ds una sota se la¡zarán el
iúevg oróximo cuatro t¡bros de antropo-
Íogia, id¡táaoo por Abva'Yala co-n tra
b¡en'ías nmat 
" 
de la Un¡Ersidad Ca-
tóüca" efcinmorarse et décimo ql¡int¡
a¡ivdsario de fimdaci& de €86Facü¡tad.
t¿ obras sü et fn¡to de investigaciones
profesionales tle fradtafu e!¡ el Depar-
i.rnento de Antrqologir, o vinculedos a él
como prcfesorts q{e,.c@o puede veño
uor los res¡ttadG, b¿ han sacado eI ai¡e'
ineopot¿gle¡me¡te hdbltndo.
Los llbrog
Sslrs¿ca: t¡ ofglnlzrclón 3gc!d y ef
llcalds, d€ Elllalis ca.r.áseo' y L. m|¡ter
srl!a!c!: situac¡ón gn una ópocd d€ re_
oslruclurac¡ón econótnico'cullural' de
Ursüla Po€6chel, pla ean p¡oblemas ac-
tuales de un grupo inügena que' aunque
conocido, es¡oco valorado.
vllhm|.tia ry¡l¡¡cunaprc púntá c¡utti'
H¡stort! o¡|l d€ lo5 lmbayas ds Ou¡nchu'
oulotwslo, rpü'1960, de Antonio Males,
es sna hidorla t€stimi¡ial de los emi-
gentes indf g.fl8s ohveteños.
Momotias dsl prlñ9r slrnpoelo 6¡$op6o
sobru ant.opolog¡. dsl Ecurdot, eompl-
l,adas por S€grmdo Moreno Yánez. ofrecen
un c.onjúto de trabajos pr¡esentádos por
ecuatorbni$$ europeos, aport€s too6
ellos oue t¿¡drán influjo en los fittnrc
€Jtudi& sobre le hbt¡ria social de nnestro
oaís. sus rlacior|alidades indfgenas y su
ieteesrci¡ cultural.
de Ant¡Aólogos
la Faflltad de
For Miguel Albornoz c-t5.rv-86
Riobamba, Yocación de unidad
Ew YORK.- En la gestación y la consoli- No permaneció indifercnte Riobamba al pen-
dación del Ecuador, Riobamba, desdc los samiento liber''ario dc Guayaquil del 9 de octubre
más remotos t¡empos, ha demostrado sin de 1820 y' reconociendo "el heroismo guayaquile-
vacilaciones su vocación por la unidad de la ño" declaró su independencia el ll de noviemb¡e
patria. Ubicada en el centro geográfico del terri- de ese mismo año y asi lo expresaron los próceres
torio lo está también en el histórico, siempre su- riobambeños encabezados por el Gobernador
mando factores dispersos, siempre ofreciendo so- Juan Bernardo de León, en carta ¿l Seneral Luis
luciones y siempre, en una vanguardia de act¡tudes, Urdaneta, Jefe de la Misión Protectora que
que han logrado robustecer la trama de la proyec- marchaba sobre Quito. El 16 de ese mes de nO-
ción de la patria. viembre enraba en R.iobamba cl Co¡oncl León dc
En el mosaico aborigen prehispánico ya los Fcbres Cqrdero de paso para el norte, y su pre-
ouruháes del Chimborazo, adoradores del Sol, sc sencia dio resprldo y entusiasmo al naci€nte go-
dcs(acaron en sus alianzas con el reino de Quito. bierno de ta ciudad. Las conscias de la época
La consolidación total de la unión estuvo en el describen las gestiones denodadas y pintorescas de
matrimonio de Duchicela, primogénito de Condo- Melchor Cuzmán, llamado el "cholo Virrey" cu-
razo. con Toa la hija del Rey de Quito, Shyri Xl, yas memorias guarda el bar¡io de Santa Rosa de
último vástago de la dinastia de los Caras. Asi Riobamba.
Duch¡cela Shyri Xll, consolidó la unidad de los Después.de los reveses de Huachi y de Tani-
dos reinos y uevó después su afán de convivencia zagua las fuerzas patriotas tuvieron que replegar-
pacifica hasra confederarse con el régu¡o del Ca- se- Sucre, al frente de los ejérc¡tos patriotas, reci-
íiar y las provincias al occid€nte hasta Paita. b¡ó en R¡ob&mba el aporte de hombres que en-'De 
ese rronco quito-puruhá se sucederian v¡aba San Mattin, a pedido de Bolivar' y asi se
los úlrimos Shyris hasra Hualcopo que tuvo que tncorporo la división de Santa Cruz con la cual
afron(ar las conquisras del inca Túpac- iba el Coronel argeniino Juan Bautistá Lavalle,yr,panqui. Su hijo, cacha, seria el úlrimo shyri con un escuadrón de 90 hombres- y fama bien ga-
cuya hija pacha casaria con el inca Huayna- nada de militar de prest¡gio y valentia. Junto con
Cjoac y seria la madre de Arahualps Duchicela, la caballeria del Coronel lbarra con los Dragones
ülrimo emperador de Tahuant¡nsuyo y primer de Colombia se pusieron por orden de Sucre a la
adalid de la nac¡onalidad qüiteña. retaguardia enemiga. El general español Tolrá dio
Fuc Riobamba por donde pasaron Almagro, orden de at¿car a la cáballeria patriota y asi se
Benatcázar y Pedro de Alvarado. el famoso "To- Drodujo la bátalla de Riobamba en donde la vic-
naliuh" de las crónicas mexicanas, compañero de toria de los granaderos de Lavalle fue completa,
Cortés y Gobernador de Cuatemala. La ya funda- causando 5?muertos y 40 heridos y, por su lsdo,
da ciudad Noble, Fiel y Leal de San Pedro de perdiendo solo dos j¡netes, por cierto con v€inte
Riobamba, fue teatro de la primera solución con heridas..$ucre citaria en elevados términos es-
pacifica de una controversia entre españoles en ta acción gldriosa en su proclama en que insnba
Sudamé¡ica. cuando Pedro de Alvarado y Diego a, argentirlos, colomb¡anos y peruanos a proseSuir
de Almagro, en lugar de destruir sus respectivos la campañá, mencionando la acciÓn de Lavalle
cjércitos in una bat¿lla, se avinieron a una tran- como una "elegante osadia" al haber conducido
sicción hOnrOsa y, asi, las tropas de Alvarado su cuerpo de combale "con ün valor h€roico, con
quedaron con Benalcázar y Almagro fue, junto una serenidad admirable". Es asÍ como €l oombre
ion Alvarado, hac¡a el Perú para formalizar el de Riobamla figura en el himno nacional argenti-
ofrecido reDarto de botin en que se pagaria cien nohastahoy.
mil pesos en or.o por su equipo mil¡tar y sus Con el buen augurio de la batalla de Riobam-
naviós traídos de Cuatemala. ba proseguia la epopeya de Sucre hasta la victoria
para adelanta¡se a los acontec¡mientos de la de Pichincha y la independencia definitiva del
caoit¿l del reino el Mariscal Almagro fundó San- Ecuador, dentro del conjunto integrado de la
tiaio dc Qüito en las llanuras de Riobanba el 15 Cran Colombia de Bolivar'
de-¿gosto"de l5J!l, teniendo como testiSo a Sebas- Pero sería otra vez Riobamba, en lE30' el tea-
tián 
-de Bcnatcázar quien tomaría posesión real de tro de la gesta inicial de la nueva Patria' el
la ciudad d€ Quito en el act¿ det ó de diciembre Ecuador independiente desde la Convención de
del mismo año. Los tres mes€s que demoró Benal- Riobamba'
c^zaÍ en llegar a la ciudad indígena de Quito El 13 de mayo de 1830 el manifiesro de la
fueron los di la heroica resistencia de Rum¡ñahui Junta de Notables consignaba la decisión de
y, tambiéri, cl tiempo que tomó Juan de Ampudia constitu¡r un Estado libre e independiente del
í"rr, r.p"t algunas de las habitaciones Ecuadof. Elegidos los constituyentes' fue expedi-
destruidai por el iniendio indígena en la que seria da por ellos la primera Constitución de Ecuador
desde entonces ciudad de San Francisco de Quito. y, en septiembre del mismo año, eligieron al Ge-
Riobamba en la colonia ruvo preocupaciones neral de la lndependencia Juan José Flores, para
libertarias y siempre con vocaciÓn nacional sin el Deríodo presidencial de 1830-34. Así era
banderias ni localismos. Prueba de ello es que -Riobarnba, otra vez, gestora de unidad nacional y
Eugenio Espejo hizo una defensa d€ los curas de
Riobamba y dio curso a sus insinuaciones de inde-
pendencia pol¡t¡ca en sus "Cartas Riobam-
ben ses ".
punlo dr convergencia de los empeños de marcha
dc la recien te rcpública.
Dos grandes figuras riobambeñas enorgulle-
cen al.lntelecto ecuator¡ano, entre otras, por su )
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indígenos
Hay cása3 sn Ou¡to que ya no se manlienen en p¡e'
PROBLEMAS DE
Añade que la6 mig.tc¡onGs a Oui-
to Y GusYaquil han ocas¡onado un
grave congestioriam¡ento y gran de_
manda de reculsos Y servlcros Da'
sicos e ¡ndica que son comPleias
las circunstancias que deben afron'
tar los ¡nm¡grantes, en esPeclal
aouellos que han debido ublcarse
en zonas desprovistas de infraes'
truclura o en co¡d¡ciones de ha_
cinamiento o tugurlo, en aleas cen-
tricas de las mismas
La intensidad y Parsistenc¡a de
esta corr¡ente ooblac¡onal - agre_ga-, las peculia.idades de c¡ertos
conglomerados que acusan oe
burbio oeste, desde la calle 17 ha-
cia el suroeste, Guasmos nofte Y
sur. lrlapasingue, Ce¡ro del C¿r
men, Mercado Central Y El camal.
En el documento de CE?AR se
anota que en el caso de la pobla_
ción encuestada se observa que el
pofcentaje de mu¡eres ¡nm¡grantes
a Ouito y Gu¿yaqual es maYor que
el porcentaie de hombres, desta_
cando que una d¡stribuc¡ón se'
me¡ante se aprec¡¿ en la Población
¡otal de añbas c¡udaales-
IN M IG RANTES,}I-,U
f¡cienc¡a de t¡po económ¡co, as¡ co-
mo las consecuencias que ello Pro_
voca, concurren ai ¡ntelés de c-o_
noceÍ las caracterist¡cas de este le
nómeno, asícomo las
motivac¡ones, opc¡ones y actltuoes
de l?i personas involucradas en es_
le proceso_Y se rel¡ere a las vrvlen_
das de baia cal¡dad Y sectores que
careced de los servicios bás¡cos:
aoua Dotable, alcantar¡llado Y luz
eÉctr¡ca; los cambios de residenc¡a.
las motivac¡ones que d¡eron origen
¿ la migráción, aspirac¡oñes Y apli
tudes de los ¡nmigrates orrgen oe
la inmigrac¡ón Y otras informac|o'
INVESTIGACION
El documento se ref¡ere a los re_
sultados de la encuesta real¡zada en
zonas "marginales" de las dos ciu_
dades, carenles de los servic¡os bá-
s¡cos y señala que fueron ¡nvesti'
gadas 3OO v¡viendas en c¿da ciu-
da d.
En Ouito se elig¡eron ¿onas que
comprenden los barrios de La Ecus_
to.¡ana, La Libertad, U.bán¡¿acón
Sanl¡ago, Mená ¡, Mena ll, €l fe-
iar, Sañl¿ Anita lnorte), La Argelia
El Condado, el Camal Y Ferrov¡a.iá
En Guavaqu¡l se traba¡ó en el su'
Ponel sobre lenguos
frente ol costellono
Hoy a las 19h00, en la Sala Jorge
lcaza de la Casa de la Cultura se
desarrollará e1 Panel sobre ei tema:
.Las Lenguas Indiqe¡as lrente al
Castellano: retos para la educac¡on
actual', organizado Por el
M¡n¡sterio de Educac¡ón, su DePar-
tamento de Educación Rural.
ln lefve n d rá n los sigulentes
panelistasl
Dr..lon Landaburu, de la Un¡ver'
s¡dad de los Andes, Colombia
Dr. Luis Enrique LóPez, de la
Univers¡dad del Puno, PerÚ
Dra. Ruth Moya, de la universidad
Centralde Qu¡to
Dra. Lucia D,Emilia, de UNESCo'
Santiaqo de Chile
Un represeniante de las
Organizaciones Indigenas del
Ecuador
Desde los tiemPos de la Colon¡a,
paise"s como el nuestro no han
logrado otrecer al ind¡0ena una
educación que responda a las
peculiaridades de su Dropio ld¡oma
y de su cultura.
En la región andina donde el
quichua Y el aymara son las
leng uas maYofitarias de la
población rural el n¡ño monolingÜe.
se ve condenado a enlrentaf a un
maestro que no habla su idioma ni
eltiende sus valores culturales.
Esta incomunicación dolorosa
rqafirma la des¡gualdad y priva del
,derecho a la identidad cultulal, asl
como eldelecho a ser dilerente
q-t8-r\-86
El Plsn Sotenda ha ontrado en su tase f¡ñal.
M igraciones demanda
se rvicios e ingenfes
a
recu rsos eeonom rcos
Por Jorgc L¡rraa V¡¡ue2e, do Ull¡mls flol¡c¡es
9.Y- :
o.9&::.'41'
La migración a las grandes c¡udsdas const¡tuye un grava problema urbaoo y social.
La rñigración interna incide de'
f¡nitivamente en el acelerado p.o-
ceso de urban¡zac¡ón que han expe'
rimentado los paises de América
Lal¡na y el Ecuador entre ellos, en
las dos últimas décadas, señ¿lá !n
intorme del Centro de Estudios de
Población y Paternidad Responsa-
bIf. qüe realizó un proceso de
rnáhsrs en Quito y Guayaquil.
S eñalá que estos desplazamren-
tos ocasionan en las ciud¿des, pa,
ralelo a un desmesurado crec¡miento demográf¡co, problemas de la
mas ctrversa indole, por cuanto las
crudades, por lo general, no conta-
ban con la infraestructura ni los re,
cursos suficientes para albergar en
condiciones deseables a Ia ñueva
pob¡ación de inmigr¿ntes.
El documento dice que en el pais
han srdo 0urlo y Gu¿vaquil los cen
tros urbanos que polaízaron la in
migración y refiriéndose ¿ l¿s po-
b¡aciones que tenia¡ las dos ciu
dades en 1982 el 2l y 32 por cien'
to, respectivamente, eran personas
que provenian de otras prov¡ncias
La tasa de crecimrento enlre 1974 y
1982, fechas de los últ¡mos dos
censos, fue de 4.4 y 4.3 por ciento
anual par¿ las dos crloaoes e¡ e¡
or¡l e n mencron?do
f"*""%\
,i uev^-y¡¡¡ !
'&'rru'9
te_
tl
A Quito inmigrati' 
"ii&"mujeres gue hombres
\1¿s ñuieres que hombres rnr¡igran ¿ Quito según
una inYestiFar-ion realizad¡ por el Cc¡lfri dF [asludios d r-'
¡o¡)la.lon ! Paternrdad Responsabl¡, CEPAR
DeL ciento por cienlo de mi!rantes ei i:8r. aorres-
ponde a nrureres dice el esludio !rasa¡l,i r-n un¿ encuest¿
:ealiz3d: a 63,i inmiqran(es que iesi.ien p¡ los berrios
nlarcinales. El mismo esludio dele¡mi¡¿ riüe €ntle u¡
¡¡ ¡" I _0si de poblacion eue r¡nlrEro ¡ Quilo. Ienia
prlre l0 ! 39 años de edaC rie ¿mbos sexos También se
ionorió Que la p{rblación que superaha los ¡0 años de
.d3d equ¡ralia al 6 oo. .ienlo de lá fohla( ión migranle
', sol.l una cuerla na.le eran habrlanles de nrenos de 10
años L. rn!eslrqa|.iorr CenrLrestr¡ l.:nri,ien lru':. rnas dpi ii0
l .,r . ipnl ¡ d! horr' rF, I r rqr ':, ¡r m¡ ore ¡
aie i2 ¡ños eslan cBs6dos o unidos de io cuai se
iiesp¡€nde oue l¿ i.'1mrt¡ráa:on no sor¿nrf,nle sc.l.r en ior,
n¡a rndi1'idual. srno r.¡ bren¡ nredrd¡ en !rLrt LJs lenrl
liares compleloi
u
il
il
ü
ü
li
Inmigrantes se
toman la ciudad
I Droblcma habtlacional
cada r.jia sc agra!a cn la\
m avorc\ c ruoaoc\ como
Quiro tr' Guavaquil. la\ que
c¡¡.la rc¿ rccih. n unJ gran afluencli'
Jc ¡nm igrantc\. e\r'c(i¿lmente del(JmFo. qurcn(\ lk'Pan¿ ¿ l¿ mtt¡,'
poli deslumbrados por el prog¡eso y
la modrrn¡zación. Piensan que la
ciudad lc. ofrcLc md\orc\ no\ihil,_
dade\ de vida ) de brene\lar Y aban
donan el campo srn darse cuenta clel
daño qur eslán cau\ándole al Paiq
quc qu(da 
'l(\nrt'lcgido dc tl(rra\cullr!JJ¡.. Fqtá c\ unJ JL la\ ralo
nc\ flara quc tl Problema rocial 'fju¡Jor \ pur.t" dc .rm rlarcr ca;a.
Icrislica\ se profundict.
I J\ FcrmJn(nler (orri(nt.'
m igratoriar siempre han e¡con¡rado
r.fú!io y hañ lc\,anlado \u fuert!' cn
l(,. .,ro' prrrferlro. d( Ia úrbe. I ¿\
adif¡.¿ciones qua la\ cubren son
n¡upcfrima\ Y ca¡cnlcs de los ma\
cl(mcntalc\ \cr\ riro\ (Omo ¿8ua. Jl
c¡ntarillado, eIc.
Pcro \¡ a\eguramo( que l¡\
crudtdc\ grandc\ t rcnco Problema\
cn cl iampo la rrtttac¡,¡n r\ In\oPor-
ta o te.
[ \tud ro\ reslr/ados Por Ct:_
PAR hacen notar quc en las ¿onas
rur¿lc\ Jcl Ir'u¡dor l¡ v¡vrcnda con'
tinúa \¡endo un Problema de gran
matnrllrJ. no \olo n"r la ¡n\uf¡cien-
ci¿ numérica tino Por la calidad de
lo. mJrcr¡alc\, nor ld f¿lta d( planr-
ficac|('n adccuada y Porque \on
.rrttrt'. dc h¡crnam¡enlo human,l
con lodo{ los efcctos nocivos Para
',¡\ n n.\\ \ ld,rl(\(tnl(. quc la' h.-t
In an¡l'r' (omF:rrarl!o d( lo
.(n,',. r.,rl.zrd,r' n"r el Inr¡l¡Llt,'
\.r¡ r,n.rl tl, l .lJrl'r,'r \ ( r'n\(''
l\l' rn I,¡'¡ ! lq\: J(]rn lo\.
r r(.tr'. r(\ullJLl{r\.n malrrta dc rl
rrcnda: parl tl Primcr aio, el Pal\
-or'.thr LrÚr r,rr tnl.¡l Ji 'ln mlllonl-: ntil !i!..t ú,r. frJrlr\ul¿re\ r -o
lcrlr!a\. mi.ntra\ que en l9t2 e\la
\,t,1 J\\cndri) ¿ un nrrllon 6.¡l m¡1.
al ro\ rm !dam en lc.
\l r.nlrJ. rl Jrüa urbana conla
hJ .¡ tq74 con 52ó.444 vivienda\.
( n lL)s: r\la m i\mo \eclor te¡ia
ti5l.sll. lo cLral dcmuc\lra que ha
n,rl_.r, ttn r¡r..r'rhlt ''(\rmlcntol!¡¡l aorJ \¡rcadt !n rl irea rural
dondc \e na.o dr 8{6 ¡ril a 979 mil\t! Lr-J,r. l\t^! Int.mo\ d¡toc reco_
gidor nor ( i PAR ltniendo como
lurnr, .l I\lr l,mhr{n. rcvelan
qIf . I l( n.'r .rrnl,, J.l tolal de t -
vierda\ urbana\ v rurales e¡ 1982
corrcrfrrrnd,: ¡ nlrdiagua\, ranaho\ o
cor ¡ih¡. o chtlz¡.
I'n cl ¡rca rural del Pats al mrs
mo ¡ño dc' rnvestigacion' cerca del
{1) por cicnlo dc ?19 ¡n¡l vivienda\
t rtnrn l¡s (Jrd\t(rl\ll\J\ anlcrior_
mcnte mcncionada\- Es declr que
iqur (l nrohlrmJ dnt(\ qu( dL canti_
J¡J er d( r¡lidad. po¡que las edtfi
La(h)nc\ quc rc hdn levanlado en e\-
tor luga¡cr son rudimentarias Y
pobrc\.
I n cu¿nto ¡ aba\t.-clr¡ltento qe
a!u¡ (ll_ f\ol rrcnto dcl lotal de !i
v¡end¿\ liene como fuente Pozos o
e.
tt- 04-
E¡ los seclo.es suburbanos de
la ciudad se vive un mundo
subhumano.
\!tlt\'.1¡ s. rl(\. ,r t.(q'l J!. (aI|rr(
rL¡artidrlrcr u otfa\ no dclernrin¡
d¡\. t-n la\ ciud¡dcr, cl l2 Por cie¡'
lo dc la\ | r\ rcnda\ urbana\ tien!'¡
LUnO luLnl( LIL ,rhd\rct mr(lo l"
nt\/n. L, \('lrfrll( \ , | 'l nor .rcnlr\
a lo\ carro. fcparl rdorc\.
I n itr¡n1,, al 'umlnl'lto dt
.nir!rJ,l!\'l'r. r.n 
''¡¡: 
J(l rolal d'
\ l\ tfl'ÚJ L\ll:ll¡\'rJn¡ l i' I nO
Jl'P,'n( d( u\lc \!'r\r¡ l" D( lr' \r
'rcnJrr u¡han¿. (l - < '3r¡i(e d( lrl¿
r Ji lr. 
' 
,rruli cr 6_ 
-' f'ol ii('nto
Ir, ,nr..',g.a.'nn.. .(ódl,ln ¿d¡
más. quc cl 40. 1 Por cienlo dc l¿\
rrrirn,l¡' no l.¡rrnc J, 'r'rrtro ht
gicnico y qúe el 5l.l Por cienlo no
I|.nc n,n!u¡r lo-ln.r dr (liminar la'
ctua, .e¡rrLla.. I-| prom..tro dc ocu'
panres por vrvienda en t974 tue de
5.{ ! f¡ I9¡i: b¡jo a ¡.1[.trr. rl¡r,r. ra!tl,rn la \!lu¿clon
en qrr( .( J(\(o!rr('lrc el ¡at' en ma_
tcria dr vivicnda. En I980 Qu¡to
ionl,, üon rlr(J.:Jor J( l^0 mil uni_
dad!-\ dr !iv¡cnda, cQn un Promedro
Llc {- ncrr,rnar for (ada una. Sl
núu\lr¿ población \ig¡rc crecicndo al
ntmo JLttlr'. n¿rd el ¡no 1000 re rc-
qucr¡rar 200 mil nueva\ unidades
hrhrlrj¡onJl(\ nrra alojar á lo' fu
turo\ habilanlc\ rle e\la ciudad. La
!crJJJ (\ quc \'l t.ma Intila d reil(
1¡¡,nJr \ il hu\iar lr iorma Je \olÜ_
ciona. el mal,t0
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Aumentan riego para Trabajo '-''-'''-to
c-ts-tt' (b
rnejorar Producción
ll In!lilulo tcualorisio' de Recursos
,, . '..,1."^. - i^,ll:RHl- informo gue en
" 
'l ::';"":;;;;;, 
"ii'i"ntu"nt' "on "r
-", i'"',',",Ñ""':,y:::lil I'ii"l:I'ifi .
:': t: t:'i:;:l;: iiiil'JiJ,l"JL'"0. '*'1i'i:,',:;';;;;;;;ioi de riego'^ chamboli'i'l;;';; ;*'"" chimborazo v Ambato-
ii,'¿,l-,'- P cl,t"o en Tunguranua
\ercq¿ que el DirPGlor 'Eiecutrvo 
in-
""" 
;; f";r; Ai'va conzález' vi¡ia-hoY
-''l''' l'^""' 1" dPl Tun¡!rahua donoe
- 
ll^":::l'il 'in..io*. áf Mondonco"
,:^' :-:i,1: 1 i.";;-;ó'ii',o. po' ses'ndo de
"'l'.1. ' 
.,-; .,^ p¡chanlica para propor'
,,*,li"t ',"""Ji" v agua, potabi'-a zonas
,.', ,,1.."-¿"1 I ¿nton Pelileo Uon e6li
1i',.1 '.1"¡"""'i.,." aoenras con rieSo lds
,l:l'1,,:1";:: :;;;nrrez r trr^o¡do-ngo de r"
"1"'"" i, r rnLl¡s¡ n¿ de los qalasacas
CECIM Preseilta:
I 
-.Trcbo¡o soore
tecnologío
poro lo muier
compeslno
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Hoy ssrá Presentado €l trabaio
.Lln€amionlos Básicos de la sec-
clón de Tecnologla AproPiada Para
la muier camgssina', eiecutado por
un grupo de luncionarios dél
M inlst€rio de A g ric u ltu ra,
Fod€runa Y la ComisiÓn ln-
teramedca¡e de Mul6rc3
Esto trebajo es el resultado d€ la
exDer¡enci8 €n los Centros de
Caoacitación Para la Mujer cam-
oeslrls que eslán funcionando en
varias provincias con el soPone
econÓmico de la AID Y la coor'
d¡|r5clóttd€l Mlnisierlo
Ss lo incoaPorrfá a los documentos
oue están siendo (át¡looadosen el
centro de Documeniac¡ón e lntor'
maclón de la Muier del Cecim'
P osterlorm enle los direclivos del
'^reriüi. 
li"i"t"n ¿l canton Pill¿ro donde
.;:;;;, ;.; -;;, sesion de r¡abaio en el
ü"",f;t'a para analizar la conveniencl¡
,;;1";.;"t cu¿nro anles los lrahaios de
.""tt,",ii"" del provecto de rieSn Pilla'
.. ¡o"a"t inau8u¡aran obras de pe-
0"""0.""r.'rg-J"i"" 
"n 
todt It provincia del
Tungurqhua
Sp informo finalmente que el Direc'
ror ¡el lt'¡¡RUt Pedto Alava Gonzálcz'
! raidra el pfoximo lueves al ingenlo azu'
csrero Azlra d0nde {lrma'á un convenlo
.r".u Cuttnt" para la perforación de va'
,,n, ooro. a fln de darles a los cañiculto-
res un fuerte caudal de aSua de rlego a
i;;;; t;; inL¡emenren la suPerficie de
,,,,lrluo ,t" caña de azúcar para aumenla'
lambien la ProducciÓn de azucar'
\\tfi \ I r ).1 ; -lL(uddoradiol -
r.r,, h¡i)iianlcs dc Huachi Grande fi'
r.iroÍr lcnlali!amenle como fecha de
t,r r)nl'cga ¡le los lrabaios de agua
1r¡lu c t:l 3 (lc mavo Pró\imo, en
:¿r,rn rlr tiue lds obrás eslan casl
¡ontrluirl¿s
Li Lurt'nl, ,l¡ ld tmPrcsa \luni'
r iI¡l rle Agua Polable. licenciado
'\ Nqtrl l.uPc/ hizo un recorrl00 9ara
¡rslre(i{riunar csios Ia¿baios. que re'
.rr!lr.rn !n ¡t ¡¡ce del 95 por cle0lo'
l¡s olrrrs tla caPlacioo en la
,ir-{i11ui,r ('lrinli)ofdzo. seclof L¿ l'J-
'r'rld¡. c5ld¡ Pr¿clicam€nle
I I 'iq1únr.r de agu! Polable de
ri. 
",.j1 Ll¡¡¡dr, ¡nclil!'e la cOrslruc-
,.1u¡r \lú L¡lJlus tlc caplscion, pl¿nla
sobre
tecnologla
para la
muJer
campeslna
Hoy se real¡zatá ls p¡esenteción d€l
trabaio "L¡neamientos bá!¡cos de la sec.
ción de lecnologia apropiada pata la mu-
ier c¡mpe3ina", eiocu||do por uD ttugo
de trsbaio del Mi¡riste¡io de Agricultura.
iUDERUMA y la Comisidn lnleramerica'
no do M uieies.
l,os documenlos son el resultado de
la cxperiencia en los cenlros de capacila-
ción para la nuie. c0rrposina que eslán
funcionando en diferenteÉ provincias de¡
Dais con el aporte oconómico de AID y
ia coordinación d€l Ministerio de A¡¡i-
t ullu¡a.
s(r inlormó que la coordinacién del
Drovccto por porte de la CIV ha estado a
r ¿¡gt, de l¿ s€nora Aida CalloSos de
\lonc¿vo, r¡u¡en hárá la presentación del
trabsio {ron la l08. Beotriz HidalSo de
|vlena. hov en las oficinas de 18 CIM'
san Gre8oiio 120 v 10 dc Aroslo
------ J a,) r) 
--,,----)
Huachi Grande
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tendrá
agua el 3 de mavo
Dol¿bili¿ado¡¿ ! la prlmer¡ _jeciion
dc lanquús dc ¡eserr'¿ qüc.eslaran
rlotados ri{] filtros. lineas de con'
iluccio¡ I lul){irr¿s de distribucion'
lln Docos dias mas se iniciafá la
rnstal¿¡ I 'n rl" tede\ domi{ lliariasiir¡.lo' uu" \ldfdn a r'atco de. l¡
lmpr,, 'a \l unruipal LIP Aqud PulablP\ AlLdnl"rr{l¿do
til coslo lol¿l de eslc nuevo srs-
Ierna ¿scic¡de a 2ti millones de
"u"."s 
,,' iue 0icculado pof lres con-
D,rnrd- , onl:oli"d\ f:O \\lll ¡ uuo
:c L¡,.r'qL, rlr' rd lr¿bdios dc lnlr¡'
cslfuclura; IU( NlAClJAS que s¿
rcspo nsa ll iliz u de la provisron.del
, ulinrn'i.nro pir'u l¡ pl¿nr¡ L'o"r-bilr'
.,,(lurr !. lü l¡rn d dc¡ inqPnl"0 tr¡r'
"rn.lt,.. que eie(rulo Ios lrair'rill 'c 
Ct'
c inr ¡nlilc iu n v 0l¿la!o'¡)'r'
El Prefecto en Santo Dom¡ngo ^ \^ t .11.r-. ¿Y.4- 5c
El PrAfocto de P¡chincha, doctor Fabián Alarcón R¡v€r8 y vários conssicioa vllitaron la co-
murra'¡Góngoma Grande" de la tribu dE los coloradoG sn el cantón Ssnto Oomingo, con ta
flnalidad da inaugurar una escuola y d¡alogar con los n¡t¡vo6 sobro aua ñás ¡prgmi¿ntos ne-
c€s¡dados, El Prcfecto (grát¡cs) con €l Gobarñrdor 6le loa colorados N¡csnor Csla¿acón. el
Pree¡denle d€ l¡ comunr, Z¿carlas Aguavil y laa relnas Ingtgsan a la comun¡.
Ha. 21- rv - 86
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Alarcón en comuna Cóngoma
Grande de los Colorados
El Prefeclo de Pichincha en compañía de los consejeros Franc¡Sco
Pérez, Héctor Cisneros, Max Loiza y Leonardo Borrero, asi como de
personeros de la c0rporación, yisitaron la comuna Congorna Grande
de los Colorados, para i¡augurar un aula en la escuela y mantuvieron
una ses¡ón de trabajo co¡ ei gobernador de los Colorados, Nicanor
Calazacón y el presidente de la comuna, Zacarias Aguav¡1, con et
propósito de planilicar nuevas obras en la zona. 1
C.e¡nvenb para desarrcllo fiscícola en Azr¡ay y Cañar
El ministerio de lndustrias.
Comefcio, lntegración y Pesca y e1
Centro de ReconveÍs¡ón
Económica del Azuay, Cañar y
Mofona Santiago, suscrib¡eron un
convenio para el desa¡rollo y
tonento piscrcola en las provin-
cias de Azuay y Cañar
Las provrncras de Azuay y Caña.
debido a sus caraclerislrcas
cl¡malolóqicas y a la presenc a de
un número elevado de lagunas y
cuerpos de aOUa. ocal¡zados en
las ¿onas de páramo y subpáramo,
olrecen condiciones favorabies
para el desarrollo y lomento de la
o ¡sc ic u ltu ra de aguas irias.
especralmente para el cultivo de
lrucha.
Es conocido también que, a nivel
de las comunidades car¡pesinas,
el predominro de m niiundio
dificulta la ejecLrción de
programas produclivos o!e per.
mrtan elevar e1 crvel oe la diela
elrr¡enolta. o0r ro que se nace
necesarro emprender efi l¿
ejecuclon de ac ones a lte rn ¡lva s
entre las qr.re. ia prscicultuta
orrece buenas perspecttvas a
través de la const.ucción de
estanqu€s a(iliciales, lo que per-
r¡ iliria metorar cualitativamenle l¿
dieta alimenticia y colateralmente
generaf in0resos adicionales para
la población rural.
Considerando, por otra parte, que
tanto el MlctP como el oREA han
venrdo rmpulsando, desde hace
argu¡ trer¡Do. 1a aciividad
p¡scrcola. habiendo instalado para
eIo sendas eslactones pissicolas.
las oue se ha{lan localizadas en el
secior denominado Chirimachay,
pa'rroquia Sayausí, cantón Ciuen-
ca y dest¡nado tecursos
huimanos. tecniccs y
económicos, para el desarrolro c!
d¡cha activrdad.
tde
fiss & llñ
te¡lá¡r¿ ,:(cl
rs$Lxib"€n
Eiuador
'ti .¡D-
&l$ :, difHth ' a
'á¡€ui4cioñe$ y la
IERACfá üsoños@la
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IERAC 
€ntrega
ho y' t itulos
en Chimbo¡'azo
En concentmc¡ones cam-
Iesinas a realüarse hoy en
!¿ ciu'dad de Riobamba Y
!¿rios sec lores rurales de
l¡ pro !'inc ia del Chimbora-
¿0, el direclor eiecutivo del
IER A C. Rafael Pérez Re¡''
na. enl reSará litulos de
propiedad s va¡ias oom un ¡-
dade$ indigenas del ceot¡o
del p8is. Pétez ReY[a, in-
formé que eú esta ogortu'
nidad enire8srá tltulos de
propiedad de lierras debi-
damsnlo l€gslizados a 600
lamili8s csmpesinss gue
v¡ven y t¡abaialt 4.100 hec'
tárc8s de l¡err¡s agricolas
en el sitio de S-an Marlin
Di¡o. que dada la im-
porlancia qu€ t¡one Pata la
Roforma Agrsria, la pro-
vincia del Ch¡mboraro, el
IER AC está const¡uyendo
un edificio moderno en el
que se atenderán los trámi-
tes para la legalización de
la lierra. Anunaio que la
Lna u8u rac ¡o n del nuer 0
r:dificjo se realizara el pru-
rt&o 23 de iulio. di¡ del
¡ niv. rsa iio dPi InRAC
€6t
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, Tieras para 8fi) familias campes¡ñas de Ghfunbora:o
El Dlrrctor €¡ecutivo <lel IEBAC, Ing. Ráfa.l Pároz B€y-
r!4, coñ una bofna Coqu€tona, presidió L! cere|no¡i¡. de
antrega d" titubs de.prodedad a ffi f{rrñiaq car4pe-
s¡na3 agrupidrF an vorias coopgfrtiiras y corirunir üe
Cl¡imborazo. Con e6ta e.ttrégs se lctaliz¡ó b tsnenc¡a
de 7.893 hectáreas de tíerres cult¡vrbl,es.
Iliúrcolcs 16 de abril de l96l
i0r).000 DOl.¡\Rt S PARA COLONIZACION
i,r ¡nisión dc operación de los Estados Unido\
f¡UrS(' a mc'diodia dr ayer la cantidad de mcdio
m¡ll!)n dc dolarcr (l'500.000 sucres) con que el Go-
bi¡rno r r'l pueblo de csc pais cooperan inicial-
m( nrc J Io\ programa\ de colonizacion e lntegra.
citln clcl campcsinado que desarrollará el Cobierno
\acionrl por inrermedio del Insriruro Nacjonal de( rrl()rr:"r( iorr' 
c- rg-N-g6
IERAC
entregó
tiemas
El director eiec u tivo del
Insl ilu to Ucuatoria¡o de
Refo¡ma A Fra ria v Coloni,
zació n, Rafael Pórez Rev-
na, e¡lrego aver ltlulos de
prop icd ad a 800 familias
ca m peslna s agrupadas en
va aia s cooperalivas V co-
munas que esl án asenladas
en los predjos I.il Rosario,
Campala, Cont¡a Zania.
Pucachuáshpa. Columbe
Grande, El Tejar, Luz
Mafla Sacramento, El lla-
lán, Tinpo C uc ho. Pollongo
V olros sectofes dc la pro,
vincia del C h im borazo.
Con esla enlle8a de litu-
los se legalizó la lencncia
de 7.893 hectá¡eas de
l¡erras cultivab¡es. gl aoto
se cumpl¡ó en Ia comuni-
dad San Martin Baio.
parroquia de Co lu m be. con
la presencia de ¡as autori-
dades de la provincia y del
IERAC, según dio a cono-
cer la Secrelaria Nac¡onal
de Información Pública.
Tras destaca r que ol
lnsl itu to dcuatoriano de
R eIorni a Agraria y Coloni-
- 
zaaion l,ene como obieltvu
¡'fr Pnmordtal eieLulár el L"m-Dto delecluoso de la
estruclura de la lenencia
de la lierra, mediante ac-
ciones concretas de adiudi-
caciones a campesinos; ad-
¡udicaciones q¡re se eslán
rcalizando medianle meca-
nismos planilicados en res-
puesla a Ias necesidades de
los campes¡nos.
t-
Qu¡to. lunes 28 de abril de 1986
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Reforestación en Ca
La Oficina Forestal del Mlnisterio
de Agricultura y Oanaderia de
Cayambe, realizó la entrega dc
cheques por concepto de los
I ra bajo s de retorestación
reali¿ados en las cooperativas
agropecuarias: Santo Domingo No
2, ElChaupi, Rumiñahui, Cariacu y
Guaraqui. La entrega recepción la
hicieron funcionarios del MAG,
Ing. Marco de la Torre, D¡rector
Prov¡nc¡al Agropecuario ds P¡chin-
ch, el per,to foreslal del rn¡smo,
Fauslo Valencia, Ing. Arma¡do
Zaruma, ¡ofe del proyecio Cayam-
be. El programa se realizó en la
hac¡eñda Santo DomlnOo No 2, con
la as¡slencia de los d¡rect¡vos de
las cooperativas en mención.
C 
- 
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Diseñarón
sistemas de
agua para
áreas rurales
Con recurEos del Fondo Na-
cio¡al de SaneaEiento Ambiental, el
lnstituto Ecuatoriano de Obras Sa¡i'
tariss. fioancia¡á la ¡ealizsció¡ de
los estudios y diseños de nuevos sis-
temas de agua potable Para Pobla'
ciones ¡urales de los cafitones de la
orovl¡cia de Pichircha, se iüfo¡mó
en'rnedios oficiales.
El Subsecretatio de g8r€amien-
ro Ambiental, Efrain Bsus, Procodió
a co¡t¡star co¡ Ia emp¡esa privada.
la eiecucjón del sistema de agua po-
table de la hacienda La Chimba. per'
leneciente al cantóD Caysmte, con
u¡ coito de siete millones 934 mit
tu"t",uin! 
o" dos millones de euc¡es |J
se invertirá en le realiEsciór de estu'
dios de agüa potsble. pe.8 las poblf,.
ciooes de Cananvalle, Loma Gorda.
Hayllaro v chimburlo en el canlon
Pedro M onca vo.
u
amDe
lq'F
l.loy l0 do 8brll, s6 c6lóbr¡ añ todo
6l Contlnanto ol Dl¡ d€t lndlo
Amorlc¡no, b6h8 cons¡gr¡d¡ a
c¡dtlf cl oriOoe dc la n¡cloiralidad 
.
del hombrc ¡msrlcano, de ta r8?a
nüoEln. Prr¡ ast€ di¡, sl M¡nist€rio
do Blonol|lr Sochl i¡ DroDerado
un ¡mpllo progr¡m¡ de vlsltas al In-
tarlor da l¡ -Provtaeh ds Chim-
borezo, an óonde Drocedorá e
in¡ugurür y snlrso¡l obr¡s quo
ProPonóln ¡l dslarrollo do
nuoatlrt indl0onas.
'r*a
's
*ndEe
Entrega de lierras en Chimborazo
El D¡rector E¡ecutivo del IERAC, Rafeel Péroz Reyn¿, enlregó l¡lulos de propledad úe tl€ras
s 600 fa|n¡lirs csnpos¡nts de ls provinc¡a del Chimborezo. Las lierres que sunsn más de
1.000 hectárea3 beneticitrán t lemil¡es cempesin¡s de ogcaso¡ recursos econónlcos que ri-
ren de lr tctvidrd tgmp€cu¡rie.
3I5J-1¡:¡:[.]!l:l:l:
El fh|stro d€ Elana3trr Soolel, E¡n.3to Vcló.guo2, lne¡¡guró varias obrús dé doaarro¡lo so-
ol¡l an lrg comunldtde3 rurrlee dó lo3 páñmo€ do CotoDatl v F¡obáñbe sn homená¡o al ¡n.
dlo tmcrlcano. L! gráflcr clpt¡ el mo]Ylenlo an quo el tltul¡r ds Bi€n€sl8r ae dtrlgo a los
Indlg€nt3 comunsrlo6 €xpr63ándolas lá política dal goblerno.
lnauguran obras de desarrollo en comunldadss
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OTROS PUEBLOS
HERMA¡IOS NOS IIVFORMAN or_,o_y\]. a5
MISIONEROS DE "AL/AS DE SOCORRO"
ACUSADOS DE CONTRABANDO DE
PIEDRAS PRECIOSAS
VrA USA
nigf ee.e-r l! Ja Do^De
It ¿ r¡ds P ic d ri ta s
En el Periódico PORAMTIM' edi-
tado oor el CONSEJO lNDlGENlS'
rn Mlslo¡¡rRo en Brasil¡a, se de-
nuncia que las sectas evangélicas
..ALAS DE SOCORRO'', "NUE.
VAS TRIBUS" y el ILV han sido
acusados como contrabandistas de
p¡edras preciosas, para los Estados
Unidos !untamente con otros trafi'
cantes brasileros.
",liii'l)lll'iÉ ,'
El periódico recoge denuncias de
los indígenas T¡KUNA quienes han
manifestado que "Alas de Socorro".
"Nuevas Tribus" y el lLV, llevan
en sus av¡ones, cajones y sacos con
grandes cantidades de piedras pre-
ciosas, con d irección "desconocida",
Denuncian además, que "Alas deSocorro" opera en aeropuertos
clandestinos en zonas fronterizas de
la Amazonía Brasilera y que varios
de sus pilotos son exparticipantes
de la Guerra de Vietnam".
Según el mismo PORAMTIM, el
Departamento de Aviación Civil del
Brasil refiriéndose a "Alas de Soco-
rro" ha manifestado que: "se debe
considerar inválido el contrato oor
no cumplir los objetivos de servicio
a la sociedad y, la naturaleza de es-
tos servicios regulados en la legisla-
ción propia".
Luego de recibir informes de la
Policia Federal Brasilera altos fun.
c¡onarios de Gobierno han califica-
do a los misioneros de "Alas de So-
corro" como "una cuadrilia de con-
trabandistas y ladrones" según de-
nu ncia PORAMT!M.
lnforma adercás que las autorida.
des competentes siguen el desarro-
llc del proceso de este caso en
Goias-Brasil, para esclarecer el mon-
to del tráfico de oiedras precrosas
en que están involucrados "Alas de
Socorro", "liuevas Tribus" y el
ILV.
La noticia :¡ oreocupado seria-
mente a las Organizaciones lndíge'
nas del Ecuador ya que "ALAS DE
SOCORRO" opera también en la
Amazonía Ecuator¡ana, y en los úl-
timos años viene causando serios
oroblemas de divisiones en el inte-
rior de las comunidades indigenas
de Pastaza y Morona Santiago.
Queremos alertar a todas las or.
ganizaciones indígenas sobre las ac'
tividades que realiza esta secta
"Alas de Socorro", ya descub¡erta y
denu nciada en el Brasil.
:l...r.,,-'--
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coó t¡lerza y tdd¿s |rs aves
se m¡¡ltipl¡ca¡on de n u€vo.
Contento coñ lo que
habla hecho, d¡io a lw¡a al
llegar a su casa:
- 
Sóla logré !?t¡ntar r ra-
te o¡c€flor.
lw¡a se lo engulló a u¡
santiaménydiioaEtsa:
- 
Desde hoy cazarás ve'
nados y yo te acompañaré.
- 
Hagam os una pn¡eba.
Colocaron como blanco
una papaya y dec¡diefon
clsv¿rla con la lanza. Pero
lwia lallaba en todos su6 ¡n-
tentos. Etsa, en camb¡o, dio
en el blanco cuaítas veces
69 lo propuso, por lo que
diio a lwiai
- 
Ves, yo nu.nc¿ lallo y tú
en cambio púed¡s cspantar
a los. venados. Se.á me¡or
qu€ voÍas lolo.
Dr nadrugsda se di.igló
o la cace¡ia, escgnd¡óodoss
€n un lugar dél cars¡no por
doode la eposa de lw¡a
solfo oasa¡. Cuar¡do ella es'
tuvo cercá lo salíó al erl-
cusntro y lá mató con su
¡an!a. L.¡ego por med¡o de
un coniuro, convirt¡ó su
cuorpo en venado. Es que
el Paum le habia conferido
poderes mágicos que Etsa
utilizó en su venganza.
E¡ este m ¡sm o sit¡o
plantó un palo para que.es-
pondiera un lugár de la
muerta. Cuando llegó a ca-
sa, Etsa se puso con mucho
esmero a coc¡ñar el venado
y m ¡entras lo hacía pre-
guntó:.
- 
¿Oué le pasará a la tia
que no viene?
- 
Llám ala, contestó l\¡Y¡a.
Etsa comenzó a llama rla
con gr¡tos y el palo con'
testaba que estaba tfaba-
iandc.
En var¡as ocas¡ones lw¡a
le eñcargó que la llamara y
el palo contestaba unas ve-
ces que ya fegfeaaDa y
otras que estaba labrando
la h ue rta.
L3 gtotoneria del 9ig¡nte
pudo más que la preocupa'
c¡ón por la ausenc¡a de sU
flluté¡yordenóaEtsai
- 
Slrveme. atrando tu tia
regrese podrá !omar el cal
do.
Etsa s¡rv¡ó ¿ lw¡a una
prerna y luego ¡a otra. Des,pues de comer, ¡w¡a se
trasladó al r¡o oara bañarse_
Por ur: hechi.,^ de Etsa, és-
¡e sonaba .¡ L ¡ cerca, peiai
a medi¡a q!. ,!ia se ¿;.
caba el rio s' -. .jaba Al .:
bo de ñucha i penalioad--s
Pudo llega., .narse.
Cüando req¡9só a su c,l
sa, Etsa le dito nuevamentei
-¿Oué pasará con la r¡a?
lw¡a le volviú a pedi. que
la llamara Et,.a to hizo, pe-
ro obtrJvo las m¡smas res-
P uestss anleriores. lw¡a en:
tonces aomen¿o a sos-pecha. d. Fi.i, V se dic
cuenta que s¿ ^ tóia comioo
a su prop¡a esFosa transfor
ma-da en veneic. Ou¡so to.
mar la lanza tiara ñatar al
niño, pero un peso enorme
le ¡mposibilitaba levanta¡s!
Etsa aprovechó ia ocasiór !
con la misma i¿nza mató al
c ruer 919antege esta manera. un n¡ño
!ogró iust¡ciB ' vengar la
m uofte de su Dadre.
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Sh&cs5"
N ¡¡na léiana éPoca
v¡vian unos gigan-
tes llamadss lw¡a,
''q u e c o m ¡ a n
hombrest+4. gente les tenía
mucho miedo firs'qcurrba
no internárse demaaiado an
la selva para engontatdos.
Un dia la madre de Etsa
estaba lavando en el tlo
cuando vino -el gigante a
baña¡se v al vslla 5e la co-
mió. Sin embargo. Iti¡ no
vio o Etsa rceián nacido
oue la muisr habla de¡ado
entre los árboles. Un Páisro
cangreiado, que observaba
todo desde el cu.so infe¡¡or
del rlo, espe.ó qtte lwia se
fueraYrecogióaEtsa'
Pasaron var¡os aiios Y ¿s-
te se convi¡tió en
rnuchacho. l¡Yla, rnientras
tánto, haüla llevado a 6u
muier a v¡vir e¡ l¡ c€se de
!a adre de Et5¿ Y glaniabü
a¡íes on stl hu6tto.
10scss¡&,qcs.t'+ss4cqcs4
uierto día cl crngruirdo
fpnió al niño toóo Gü¡nto¡abla sucedido. E¡to Jurü
i"ng.o" y l! pidió sliid8.
ql cangr€iado le d¡io:
* En la hüerta do to
mamá hay ai¡cs madq¡o8,
anda Y Gómctalos.
Etsa comenüó a ¡. tPdag
nochssabhüerta,aco-
mer allcs que Plaotaba
lw¡a, Su ñuier, al datst
cueota de que éstos dgaa-
parecian, comoató a su ma'
rido:
-¿Ouién 3€rá el quo nos
come los.alier? 0ebe-.¡as e3'
perarlo t sazarlo.
lwiÉ'e¡toncs¡ tue a oSPC-
rar in la hg€rte Por la
noche, h¡sta que vio ap¡o-
r¡marsc una 
- 
lum ¡notlCad
com{ lá del sol. Era Et3a
que se diePdnla a cotta¡.-lo3
alic¡r. lwÉ 10 .trapó Y,'muY
tel¡Z, tegr€sg. a su c¡aa.
Moc¡ánd99.lo a su r!¡qer
ra-d¡¡o:
-Cn$tF¡bíloElla ¡e.coatestó:
'-E6 todaYls múY Pe-
-'q¡¡eño. iMeiof será ctirrlo Y
oomerlo cua,ndo gea g¡an'
de.
como lwia eta m uv golo'
so, é3ta comenaó a alimen-
tarlo con los insecto3 que
cazaba .con la mano. lw¡a
'estaba muy co¡tetrto de Et-
sa v pot 3ttr {azón le coñsi-guió una certabana Para
que apuntara t.las aves. Et'
sa nunca lallaba cuando
aouátaba cgn ella Pero las
aves del bosque com enza_
ro¡ a pfeocuparse .porquG
Etsa les estaba acabando.
En una ocasión, sólo lo0ró
aazsr un cofiba¡. Desconcef-
tado. se puso a buscar aves
oo. todas Partes, PGro óatai
no apareclan- Fue entonces
-- 
cuando comen¿ó I e3-
,e||char el cü¡to del P¡on.iun ave parecida a l¡ P!lo-
ma, queló decl¡: 
- 
f{orsaar- '
gas más a clzarnos con tr
cerbatana. Et¡8, sin h¿carlc
caso, comdnzó ! rodoar al
árbot para ¡puntarle. P€ro
luego s¡ntió p¡édad por El
ave y le perdonó la Y¡d!. El
Paum se srñtó en la Punta
de la cerbatana v d¡io a Et-
sa:
- 
Ouieres Srterm ¡narnoS
' para dar de comgt a qu¡on
h¡ matado a tu mamá.
E¡tonce! €tsa recogió las
plur¡as de l¡s ves quo an'
contfó . déspar¡amadai' por
el bosque y las colocó en
su se.batana. Luego $otló
€fss
e#
gfswáBfe
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l$*ila ! ¡:rigen ¡É €ste PueDlo
f;[r,oo prirnrlr'.c el único que soE-- brevi\,. ¡P cuañlos naDrta_$*tt ,on en el Vrcarlato Sa_
lesiano. es aún dcsconocido. Al
gu¡os etnologos l0 hacen o?r¡var
¿e los Marnss o il!.reblos caribes,
cuyo centro .j. crius¡on i!e la
cueíca del O¡rnoao Y Pelenece al
perÍodo neoi'Lra.r,rr'nericano. En
tiempo de so i'i,\ ma exPanstÓn
los Shu¿r Pctri.,:lrn loda la Améri-
ca dei Sur. Al que el PUeblo
shuar est3ir; _ ¡Ljo etñlca Y
.Cuhuraiñ3r '- r'emeotos Oer
püeblc Araw: i . i¿menios dei
pueblo Puru¡r! I uchica-
Pc¡o. n¡ -,1¡¡ qu¡enes ha
blan de un¿ !r"i'11¡rer¡cla semltr_
ca, que imi!l¡",r esle coniiñente
hac¡¡ van¿s 1¡ -,lcrones del si-
glo err,pui¿do:'ror la avalancha
de inv¿g¡ones ': .::tr' ¡ s.
Se S¡iud:(,n €¡ las meseiSS
-or¡entales dc ., .oidillera af,ldlna
V, m¿s ex¿c!.rrr , 111!. eol¡e la cor
diller¿ dei CurJc'J t del Condor Y
las marg¿r,a: r' P¿slaza Y cel
Sanliago, r i-1.,! '¡ido tiefras me
riCiocalcs cr Á"'¡/onas, etc. Los
¿ñlropólo.-t,ls a. i a¡in la cull{rr8
ShLar {-rrlr{,,' j''Pe¡allentes
es ¿t a i,
ol¡as
A. s p t'clc fis t t.'
So¡¡¿lrr- rr r i añ1fe locos
los rndr-dit, 
' 
Ár¡errc¡ el
ihu¿r a.-' ui . ' d:.alerrsliL.r Y
repre 5'lrli¿ i r! a
El ir,slor,.':': Pedro Enrlque
Vacas CalrI..r i rl ; lo deirne:
' Ft tpr: ..¿: !. rircto dei r¡dro '
"\ la '.65
:':lcirOS, su ¡.,:'r c: irero. etgUi-
' '''f u va96
,,1:,i)n'jo:, i,., .
1,,.-;y\LlLl.
I ¡,,¡ 
' 
,t
xrai,l o rll¡(j1 ,:. 
-
i.i ! a¡i cioir r,
i¿¿iD . el ¡liarr
,i r¡ranc'r ¡! andai Y Ce ha'
ll"r es siem.pr¡ sosienrda v -¿lla'
¡:.,-. ¡lt¡andc 5., er¡aola una con-
\i. .i1¡n o o'¿logo, sobrg lodo
- 
- 
-nLie ter+a v s . ,d oe (lis.rntas tIr_¿4
i'us, parece asistir a algo greve V
soiemne: la voz'/ibra frenét¡'
carnenle, lá ¡an?a t la escopeta ai
par qüc los músctrkls, qtridan lu-
ietos a uña vohemllillc Y ¡Pasro-
ñanle convuls¡iin.
Cuando sc ir¿la de {tn aco -
leciñr ronto mSsrvo, el l) lGsro n a
una eslrÜendosó a¡qarabl¿, qtre
hace esiremecer la orisrna selva.
Todo refieia sü fuerza fisica v
su rique¿a inter¡or.
As p ectc nrora!.
El sentido moral ca.acleriza
al siu¡r. RecorCemos sL¡ lidelidad
al malfimonio y l¿s cruenlas san_
cionr,s cir¡nLlo es violado; ia acti'
1!c ,r r{' 9ri¡rd¿ la mújer cuando
errti¡ {'¡ la habilación (rn visitan_
le; rr arslflcla sopóración de la
parte resc¡\,¡da a las mujeres de
la da los lroñ)br(:s; la coslurnllr€
de ,¡.tir ¡ las niiras desde que
¡¡.r ' ¡l respclo a lo aieng; la
vCrtr'r ri:'1¡ qu0 S¡enlen Sl Se leS
sort r¡riir'eÍl alguna falla; el con-
cepiLr ¡bsolulo dc la hospital¡dad,
elc
[.n cüanlo a su religios¡dad, a
sLr n,Lj cjo psiqUico, todc lo que
lr, , ,1, ¡ r'rrl,l)rrli¡ rJl)a l)resencla
,.'r!;i 
' 
rJ ¡lü9¿n1r! s{¡s tllitos, los
; nrnr,:lr:s, l¡s Planlas, etc. un
¿nl|nr.,rno si¡r igrral.
i:xislc Llnl¡t] los shuar ¡a me-
1cm p5¡COSIS
v e stid os I atavios
fl laluaie del shuar es muY
usado y 0sr¡lerado. El 5huar ñma
p nia¡raiearsc r,¡rr ¡:olorcs vivos
Sc c ñ{' i¡ c¡lru2il ( on vlstoslsl_
ñl-rc r'(,.orrirs (Jr'r)l(rrn¡5 I' tle p€l
.lr' ir,:L,rr¡\ irr'rt;ri('\ l)o l¡ l¡rga
,r' n, i ( irrrlrl¡) iiii ( oll rrrril t rnia
1 Lr1'L(r i lrorl,l,1\ 
'r., 
l1ir1, r orr l)ltr
,rj ,. , ll|( Jrr ¡t¡!lLl ,ll rrr¡r'rrr,
i ll..lt lrr,¡ ti, ¡'r.r '. ')l'r's
r,¡.ir) 1 Iror
1 r¡r ,rr l.L\,¡ I ¡illilll 
" 
(lll lllri
,i1rr' : i p l.r5 s(iril,l .15, (:¡ll(i¿
Lr' ,.
Llev¿ arctPs hecllo5 con pl!-
mas o con élltfos de coleópteros
colgaJos cje uñ Palillo de caña. de
barn¡ú en el lóirülo.ie las.oreias;
nLrtrdos collares de "shaúk", Pe-
ct,J!.io! co.a rts, elc Sirve de ves_
trdo un¿ DÉq0efra Í¡lda Ce algo'
dó. 'r"'ilip'; la {l1rlcr usa ei ta_
La casa 5huar
Tiene forma eligtica, labrada
corl tiras de chonta Y maderS s8-
l!cia v resislente. Lds hQ¡as del
tccho vicnen entreteiidós con ar'
te. Con dos Puertas eñ los exlfe'
n1o5, Una para Ia entrade v 6alid8
d0 la lanr¡lia, la otra para vlsrtan'
tes. Un¿ f;¿¡ed de liras de chonta
iJrvide l¿ habite¡ión en dos Pia'
¿as, la lar¡iliar y fa d€ huéspedes.
De lro, ollas Y utensil¡os qúe
ellos mi.mos labrican, la cerb¿'
lana l¡ escoPela, los Instrumen'
tos Para tocsr csnta¡ Y bailar'
"fundu¡" es un tronco hueco gue
sirve para transmitir not¡cias Y
acontccrm¡entos de alegria o de
duelo, clc.
La cama, "Peak", l¡ene de-
lante cl fuego siempfe e¡cendido.
P¿rü sentarse hay el Chi'n
pi", propio del iefe de la casa ;¡
Kutánk para todos los der.as
Para Ia comida oo fall , . -
ne, p¡iscado, yuca, plat¿no,,
Lí¡ belli(l¡ más preferida es ¡a cht'
cha do yuca masticando Y ensa
iivando yLlca Prepaaada Para su
fermenlación. Dicha ch¡cha se lla
fia "ni,¡amanchi ' Y se la srrve en
üna taz¡, "rlnramük".
La tsa ntsa
Lor sht¡or solian corlar !a cii
b(r/d rllll eneñrigo, rt-'(lucrenío!a
luego ,t! tarnaño de url¿ ¡,,:lrar,l3.
nre(liant¡r un prcceso largo Y de
lic¡do ¡ionserva nd o l¿ lisonorn:l
(le la vrc1irrla. Esfe hecho dab¿ ¡u
gar a un ceremonial expiatorio y a
solemnes f ioslas comunltaras.
El uwishin
Es l:r figura de mayor relreve
entre lá com u ni(iad shuar¿.
Su fl| ncrún, sicmpte deter'
rorrir¡¡t, |.i lit d{-.1 l)rLrto que curi}
r¡lrrr¡1,:r!¡cles. r0vril¿ s{:crtitos.
S:1,:,r | ,, I'oderes do los osprn¡us
tlUi¡ ll ¡r' r' ')r su cucrí)f) al poner
si) ril)r ri i,irn¡ndg r\alem .
L\ (lr' s¡bcí cuc ql shúar no
concrlrrr l.j mueftc como ienome-
óo nalural, sino como cqnsecuen-
cia de irn maleficio de una perso-
'n¿ enemiga. Para descubr¡rla se
acude a¡ "Uwishifl", el cua¡, Por
medio de sus vis¡ones causaoas
por bebriias alucr¡antes, r?v€l; al
¡utof o presunlo ale crcña muer-
te. Fnicf)ces Ia i¿iinili¿ del diJunto
,. Poco achA
-rr osa! io clá'
.r.,r ¡ lo da
rj;r ! !rs_
. ,¡do rn rná
Jo: il ar ¿ vts
pcco lú; cel
\ (s snU¿r3\. |,rit i;tt,jt¡t:O
1i,rra nt {)n i, it,rsia ílLli, :lt¿
Iilrft'n lOS ¡,.¡inr.'fOS tarlmOs
' lr!|ii
Pi inl l 
"!.r lI E{iL.,llor,l, 
'.in : rj i,r Si,ushu,I rr . 
't lrjt ,.¡i-,, dc !ro-
,ltr¡',0n ir i'1.¡.rlr roio de
l,rlr',,i i 1,.:f .,. a tar ¡ijn-
in qua ios colonos y nal¡-
!rrs están d¡spuestos a par-
licipar en la s¡cmbra de es-
tI nuevo culrivo con ¡a
ayuda téc¡ic¿, la que se ha
( ompromelido a propor-
ciona rla gratu il a nt e ¡le. Es-
le nüevo aanlon rjc N¿po.
ftracias a l;¡ aclivjdad
Petro leia consianlu ! al
cu ll ¡yo de esla oleaginosa,
sa ha lransfo nado en un
cenl fo lahoral a/uc genara
l.abaio y riqul-'za para unapohlación flota¡te rie
20.000 ecualoridnos.
Con los resultados
logrados por Pa im eras riel
A Epue¡sa tíema, fuuecae imn*odalceión
:l i,,. r 'r,.lr- rlr:l jiloral rLualoriano\¡n ;'\!l)|iiiirirrs. i¡s {10 iihJsh¡findi, er
r.i pirr¡r¡rr :rur, r ri¡ l¿ !r0''incia de
N¡1,f , son irrr! r:,:!t,iilr¡:i. i:r.ts nlit:ntr¿5 Ce
st r,rr.r:t;it l,ralld prtlfrl rti,r. 1- sus vAIies
j....¡t, . L.. .,.,.,. ,lrl o¡ll r
e.i r,,¡li r¡r,, ,jir]lt¡ r'rj'L) ¡e p¡lnr¿ nlu!
ilr"i r:rir i'.r'd : i l.i:r.i,-:,.¡u:l rle aceites
¡lc t:1]nr, ¡ r,'tirr , u,irl niliijonal c0tf]o ln-
L ir,r, ,ii!a ie la cnrj-rresa privada I
l¡ i;ri¡rs ,n rjc i¡¡erles {iapilai,Js ha¡ dg
mosi¡ado quc r,'5ir zona litne buanas con_
diciones naturaies !a¡a la explolacion de
la palma africara. u¡a nuEve riqueza na-
ciof}sl. L€s eÍ¡presas: Palmeras del
I,lriuarlof v Pfllma oarenle. por soparado.
asr Jcnl0 pequaños agricullorcs colo¡os v
,rün ios nali!ús eslán incrementando sus
¿re¡s rlr: r:ultivcs con esta oleatrnosa qut
r's!¡ rja¡do renlables cos{rchas Iara bien
'l ei fra ¡s _l,¿s ii{rrr¡s del canl{in Shushufi¡rrlr.
¡ijn lianrosif¡do c!Jnienef gra,tales canlr-
¡l¿¡dcs de humris natural. ¡\demás cl clima
caljrlr' l iru¡lr:,lr¡ (je ia zona ! ia vocacrr)¡
¡grrr.iJla rlc su scnle. ha! he¡-ho de c3i¡
rnir z(,ril pfopicra para el cultj\ 0 de esta
tral¡l;: rlrrrr ¡rr,¡ su ge¡¡¡rosidad rn Ia pro-
,lrcc¡on ric iÍrlos aceitosos esla siendo
r;ult/!'¿da en gra¡des extensiones tn Asla,
.\lr'r¿. F'u.' \ l,,¡ c r¡, I.cn'r' imerl, ¿.
llriua(lor, ftn esle ¡incrJn rtl
la ¿nrazonia, se abren
¡ucvas esperSnzas pa¡3
quc ei pars dr' paso a pro-
yeclos de esta naturaleza,
que.lon lra ba j() a m¡llares{lc com pa I r¡o tas y forien
una nueva ¡iqueza na-
cional. Ii i\4 iniste¡io de
Agric!ltura y G anade¡ia v
Ia in ver.ió n privada debo-
¡án a naiizaÍ 1a posibilidad
lécnico-financ ic¡a dc con-
so licjar em p.esas mixtas
agro - ind usl ria l{rs que, clr'
mo la desc.il¡. se convicr.
lan en generadoras de tra-
baio y riqueza para el pais.
[..as ]p¿rndade.q s{el aceite ro.io
i.i ¡ r,rr,, ¡t,,o iti,¡ra,nta es l,t r¡t¿lri¡ia
lrrrrn¿ í,,,ru i,r l.,i r :.,r: nn lie a.iíriles de
ll'il'crrin s f
¡¡r rtjltlr i rtnla_( .,
¡'frrll:l : r,r , t, l. !. .lioii¡)
nlr! t,r{,,r, Ir\' t¡lern,..ional i
pl'a rL, i.lni¡) ri: t .,) ¡ii,,nso :¡aft ¡dO ¡ laj
¡ ltlti, | ¿¡rii,{i lr ¡r unrl,t.
,:rl,i , i¡ i ilr' rúi{, !li titl¡tA. tO¡it;
r'l ,lI tr 
' 
rr¡. , ,, ¡11¡7 ri" ,, iillla Ljc la pal'
rri r irl,n( . 
't'-.:t !r:rn a( I trl¡i i!rn en cl mer.
uarlc mLinrirai, Dof su vpisalthdad, su cali-
rlad y lu baio contenido neBtro de coles,
lrfol.
li ¡;,nrrr, . o utiliza genr:ralmenlc
. 
,lp a,:e jl e ntorqarin,
i'r¡ni{r... l(lbo¡tari¡, lubriiicdnles ¡r se esla
r.llt(l ;rn,lrl aan Ixilo sü ¿rlic¡(]llrn como
r r0a;rlrriir rrr! Jaipoaiof ¿l gasoh0l pro!{j,
nienle del azurar. Del palmiste, en cam-
i,ir¡ sir lrLr,l:¡t .: ¡i-i,tir s ,,ru! | ¡os, n¡¡-
,r,r¡ l¡as v ¿fllaulos {le lccaLlof, como
:rcd¡l{)s v crenras para la pici.
La palma
amerrcana
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i,¿ palna amencana.
es una realldad. Se trata
de un hibrido loSlrario en
Colombia dcl crur;c de
ut¡ varicclad ameficana
r' ¡r ¡a airicana.
l,a pla la es más
I rec la flue la alricana,
nr u r,, parer;ida al c0cote-
ro. espcc ia lm entc por la
loinra v conlextura de
sus hojas. Los racimos
son simil:rrcs a los de la
¡alrna aIricana. pero sus
r¡ur0s son mas numero-
sos, pero mas chicos y
con menos contenido de
a ce iie r0lú.
i,a tn: ¡r resa P¡Jmeras
tlcl Lic¡;rilor vienc ¡e-
¡iizan¡lo r:rpericncias
soi)r0 f f lr.:¿ Dt ie n tos, re-
siqrr:nniir ¡ enfermetlr
rlr¡s v ¡ondiciones rle
a(l¿rplaci0n al medio oa-
ra logra,-. cn cl ILrluro,
una palnra amcric¡n;r tirr
a llo r(,n,lirr i¡t¡r (o pfo-
d uri Iiv o i ilspecialmenle
con ntir\ r) irlAI)laulon tl
nt orIirt.
Un sueño hecho real¡dsd en 8 anos
2t
Falma africátia
en la amaz'onia
o. !L COMEñCro
Por Jotge Hernández C '
de EL cOMERCIO
gl nr¡pa arficol¿ de lal-
ma africana paso la irarre' '
de lds 50 000 hecl¿feiri.!'n
el csl,.ai..o de l- e¡,ir¡,,.¡
p rivada. rlue cultil,, con
f\ilo 10 tJ00 en la :.¡na
r)ol.olera ilc 1l !r0,. tncia
;r nr azo nica de Napr,(lon dr:cisi,rn \ i¡) cn P!
futuro del p¿rs. i¡ r'¡r I ie(l
Paime¡as del !-c¡¡Lto¡
sembeo en ¡! ¡ecinlo [-üis
Vargas T or¡€s del canfon
Shushu lindi, J.:roo hei.l¡-
reas de palma airicana en
1979. l)esde entonf]es se h3
loFraCo ruiljvar 10 (J0tt ¡:n
la amazoni¡ con l¡,lue la
producc ion nacronal co-
secha aJ ualmente 100.000
TM de ¿ceite roio de Pal-
ma y s.000 TM de p¿l'
miste; ei -¡ |a'^ .ienlo 11ei
consunrLr l'ri' ¡r ,,'i pars
calcu l¡ d o en i.lu.l)ü0 TM
{lc i¡ri¡iles r'f"¡|, l rl'
Dos mil heclá reas
L,sle Pr0 veüto rnlL r¡Í¡entr .fii a.dil,r rl¡ ,:t
nOStr¡tlar ,,1 I-r¡ir rillrr an
,:-rhaiO r, ¡.r,'rrrl" I .¿r.r,rnai
, rlLjtlis. i rr'; ll r rri l
' 'Jl,lO. iilrr¡, i't,i ¡ i¡r
. l,ii: lue
r-Lrir'rr ril, L :: iird¡¡l.j in
irirn¿ ,l{' ¿1,.,1,r- c\ ilnr¡a
.u iirnorrar,.r¡ r iuÉ: de
I'risas ! ill.is irlarr tlfar'f a
, i' ¡la rcr: lor l¿ f¡po¡{a(:ir¡¡
,lf ¡ros pro{llral¡.
Ademas. aon csa
siem bra sr ha demostrado
,t re t:l camltio (le la monta_
n¡ ¡lor el palmaa no oca'
siona desaiusies ecologi-
aos, sr¡o que. por el
t r)ntrarlo- mtl{)ra la call_
dad de los suel0s v lo!ra
ün aullrvrJ perenne q¡te ¡¡e-
ncla riqueza, ir¡efreslar y
lrrbaio. t-s:rs :l 500 hPcla-
.las de palma ¿iricana de
I) a in¡ rrri¡ s (iel Ecuallof.
i únslJlLr\rn u¡ elemplo
l rlue esla a la vlsla i' r1
.lue se DUede v drhe h,rr '
está n de cosec ha
''\ 1.f... /;rlrr 11, )
' jr, lf -,-
l r¡,.-.,1 i. :¡ ¡rin¡,t,1.. ¡¿
r. !t¡ ,tf., ¡ t1.r tf Lr¡1 il
' r\ ,il' ir.(n rrJt -qr L
saaid i.r¡¡l:rJ rrlll ri.- i,,ii
iiir.:,ri 
',i , , , !i'
rln trl{'no hrrrl¡,) realiri¿(i a
l'¡\ rs rle ocl,rr .rno-q o¡ ra
\ i,rill n¿s tr,. 1,, ),,, rr ¡ur,r
lrall¿trr v p¡'r-iir! t i.ll^i ,. 5.,
lfnid iir_, un (r¡or rir.lrr rt.irtr,
0 lotaililonlr i(r,-lliirL. r,i! \
¡r eca n izad o r.i)n !n¿ nifa_
cslru{rlur¡ r i,it dI lilt, i.llo-
melros dc {-a flt Ino s rcatna'
lcs ¿frr¡ra,los prirnle5,
inslalacione. ¡rlni.t.lral
\ as, vivttn i.i. ijn¡ ir 3nla
,,ilractOan L )¡ r aI rL.i,1 r'
p¡fir 3{) TN1 r rrr lrtrrrt ' lr''
- 
inversión ,r!.ro x rmad¡ iI-'
2.(J00 nr i¡lones de sucres.
l.a plant-r. l,ir li.r.¡ ac_
lüalmcnle :1 ,ll h{'al,lreas
nn aoscch:r ' r:r riit; drat
lo qLrc .srg¡r'r ¡ u¡¿ pfrL
dlrr I ion r.¡fslral d,. ll0(l
l\1 , r, .ot¡ ,
, )0n l'ri.)f¡( rL :r'
ndu'lrr¡li': :"
rLl'r
,i.,,,., ,1f..
,, i:¡.( ti i¡{i.. d¡
, ir¡ ¡'r nrr',i rnl,
l¡r !¡rr rr,,i\
( ,n i irlrnir{rnlfr rl{j las
l)iirnla j .rlr(1.r. (i '1,1, .]
.'\ irr.¡ ! :'ftirj ¡\Iril'.ii..
i'r) ur .,, rJ iJ)o
l'¡ i 't) 1¡ l_i
, r li , i ,: i r
, 
.,.f i,rr. n!a¿¡ -
'' , -¡!-riarir:,'. 'i¡l
,or ri , tr( r¡1r1,,,. \la-
ri rr.: (l u., r irs !
': rir.lL)1j .j ¡:, ¡1;r-
',rr.i¡ac o ne\, lr¡l -
' , ¡-. rraba;os de
, q r,,' hrn o;rra'
' r,¿ir, rlr-r a(l.i!1a-
' 
rr r"l
lrr !r:t f'¡t.r 
'r 
ia
L'",,1¡r.i:)( ,1 1' ra
r.,, ,,rir.r d¡ -¡t
AT- 30 -xll- 85 OCT'AVü
CONGRESO DE ECUARUEIARI
Ei lMovim iento Indígena Campesino
¡ Ecu aCor Runacunapac Riccharimui
ECUARUIIARl realizó su Octavo Con'
,Jreso Nacional en la ciudad de Oujto del
21 al 24 de Noviembre de 1985.
Las princ¡pales resoluciones de este
Congreso que contá con ld participac¡ón
4p 460 delegados de sus organilaciones
bases, fueron:
1. Elaborar un proyecto alternativo a la
LeV de Reforma Agraria, Va que la
actual se encueñtra paralizada y en
ella no contempla un verdadero pro-
ceso de Reforma Agraria, de acuer-
do a los intereses de quienes la nece-
sitan para trabajar la tierra.
2. Llevar adelante la Educación B¡l¡n-
güe, d¡rigida desde las organ¡zac¡o-
nes, con materiales de lectura Y es'
critura propios basados en su pro.
pia realidad.
3. Exiqir al Ministrio de Salud Pública
la autorización para la libre prácr¡ca
de la medic¡na natural, rescatanoo oe
esta manera los valores de nuestra
medicina que se encuentran en proceso
de ext¡nción.
4. EI Vlll Congreso de ECUARUNA-
Rl, resolvió unánimemente, su opo,
s¡cion al gobicrno ya que e forma
directa ha sido fieJ a los intereses oe ta
Banca Internacional y del impefialis,
mo norteamericano.
5. Solidaridad permanente con ios oemas
pueblos que luchan por su liber¿ción.
La nueva di.pctiva de Fcuarrunari que
regirá los destinos de esta importante
Organrzación durante ei perfodo 85-87,
estará presid¡do por el compañero l\¡a-
,luel lmbaquingo, quien fue reelecto.
La CONFENiAE, exorese s! so¡rqa-
ridal a lor nu¡\,os d,rigentps oei Fcua.
rrunarl y hace votos para luchar unidos
por la defensa oÉ os derechos de nues-
tro puebLc.
Crítica situación subsiste
en amptq,lg* de Napo
ÍENA- l¡s moradores de Ia
ribera del rio Napo, márgen€s
i?4u¡erda y derecha, desde Mi-
sahualü hasta el Coca, se hallan
desconcertados ante el total a-
bandono en el que se encuentran
de parte de las autoridades loca-
les y centrales .
El ddtr ribereño dilgidó a
Las ederas encargadas de velar
por su bien€star no ha merecido
ningr¡na r€spuesto, por lo cual
contin¡iian relegadas miles de
familias, de eolonos y nativos que
con ert¡€msdos esfuer¿os hacen
producir la tierra, pero se la-
[¡entan de no poder realizar u¡a
adecuada comercialización por la
fuIta de carninos veeinales.
El rlo Napo caü día se va
tornando innavegable ante el
surgimiento de correntadas y
r€molinos que dificultan el trá,rF
sito de las canoas. El mayor
pe¡ig¡r se encuentra a la altura de
la poblacióo A¡uano, sitio en el
cual han naufragado en iü¡urne
El río Napo cada día es
más innavegable
rables ocasiones las embar-
caciones con pérd.idas de muchas
vidas.
El pedido de los ribereños hecho
al alcalde de Tena en presencia
del gobernador de Napo fue de
que se proccda a rectificar el
cauce del ío, para lo sual com-
prometieron la a''uda de las co
munídades, pero apoyadcs me.
diante una retroxcavadora del
municipio, lo que hasta el mG
mento no ha sido atendido.
Ahora las comunas cooperati-
vas, recintos y más sectores afec-
tados po¡ esta situación, han sido
convocados por la junta pa-
rroquisl de Aluano, a una conce¡!'
tración para el jueves 10 de abrü,
a las 10hffi, para analiza¡ la diflcit
situación y adopbr las medidas.
rNa6
il6-;,':
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COI{ACNTE IMPULSA
PROYECTO ALTERNATTVO
DE EDUCACION BILINGüE
CONACNIE ELABORA
PROYECTO ALTERNATIVO
DE EDUCACION INDIGENA
El Conseio de Coordinación de
Nacionalidades lnd ígenas del Ecua-
dor. a través de diferentes sem¡na'
r¡os con partic¡pación de las Organi-
zaciones Indígenas del País, ha veni'
do elaborando un Proyecto Alterna-
tivo de- Educación propio de las na-
ciona lidades ind ígenas.
Este proyecto se desarrollará Por
etapas, Para ello el Consejo Nacio-
nal esiá buscando recursos financie-
ros que permitan ¡mplementar el
programa'en su fase inicial.
El proyecto estará dirigido Por
las propias organizacines y func¡o-
nará con técnicos y maestros selec-
cionados Por las mismas.
. 
Es muy imPortante el trabajo de'
sárrollado por el Consejo Nac¡onal
oara llevar adelante un programa
propio cle educación indigena. Es'
tamos co0"sc¡entes que el proyecto
tendrá muchas fallas in¡cialmente y
que será imposible implementarlo
de golpe a nivel nacional. Pero esta-
mos seguros que i:;'l el esfuerzo de
todas las organizacrcnes, a traves de
evaluaciones permanentes, ce Inves-
tigaciones responsables y sobre to-
do de una activa participación, aná'
lisis e intercambio periódico de ex'
periencias entre todas las organlza-
ciones podremos llevarlo adelante,
paso a paso, pero con firmeza.
Por lo tanto, todas ias C,rgantza'
ciones lndígenas debemos hacer los
esfuerzos que sean necesarios, para
que el Proyecto se haga realidad.
Sólo contando con nuestro Pro'
Dio Proyecto de Educación evitare-
mos.que ¡nstituciones naciona les o
extranieras sigan manoseando y di'
vidiendo a nuestro Pueblo a través
de la imposición y maniPulación de
prcgra mas de educación totalmente
aje nas a nuestra realidad.
,AI 
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naturáles poseen una gran sanarece. se abren camj-
caoacidad. sin embarso nos por doqu.ier, para las
tiene sus lfmife.. perforaciones petroleras, pa
ra las excavaciones mine
diariamente la penu¡ia y
exiinción de hombres, mu'
jeres y sobre todo de niños
de nuestras t¡ibus Orienta-
1es. lio es, por ende de un
retorno ai estado de anta-
ño, abandonando la civili
zación, para sumergirs€ en
un paraiso natural, que nt
eriste.
Trata EDUCACION AIVI-
BIENTA-L de no eliminar
al ser humano. de no frus
SOPROMA, alerta a que
en nuestras provincias O
rientales, la vegetación de
ras, la explotación madere-
ra etc., ésie pulmón natu-
ral de nuestro Oriente for-
mado por grandes árboles
tejidos de hojas, Iianas, he-
lecl.ros, orquídeas, con una
rica lJuna, se está empo-
Ante esta realidad SO- breciendo.
PROMA, recuerda que E- La supervivencia de ias
DUCACION AMBIENTAL. tribus Sionas, Secoyas, Co'
deben en las autoridades fanes y otras, está en peli-
cambiar comportamientos, gro de extinción por la rro
que rescaten las constantes dificación rápida del eco
de la condición humana. sistema, por las empresas
Es que EDUCACION AM trans'nacionales.
BIENTAL trata tle e',itar Se han talado y talan sin
I-'r;íii:;'áran
desarrollo
ganadero
VARIAS TRIBLJS AMAZONICAS
A PtiNTO DE PERDERSE Eezr.l.ob
L¡ Socieclari Pr0tectora
deI i\{edio Ambiente SO,
PROMA del Ecuador, hace
trascendenie su .reclamo a
las autoridades pertirentes
sobre el peiigro que afron
tan varias tribus de nuestro
Oriente que son privadas
de sus resen'as edáficas.
S¡YPROMA. considera q'
en el momento actual. las
:elaciones del hombre eon
la natu¡aleza se caracteri-
zan por las transforma¿io
mo consecuencia C: la re-
r,clución técnica.
Aunque los ecosistemas
SOPROMA. obsen'a como
ios proccdimicnios de pro
ducción conllevan a un
consruno iracional de los
recursos naturales. contri-
buyendo acelerar su ag,o
tamiento.
nes que e:perimenta el Am trar sus potencialidades y
biente Oriental a un ritmo disminuirle ante el homo
cada vcz más rápido. ,co- indrrstrialis.
L'ia Empresa Nacional de Se-
men, inslilución adscrila al Minis-
lerio de Ag¡icultura v Canadena
cn coordinación con el Cons('io
Provincial v la Asociacion de G¡-
naderos de Pastaza implementa.a
un nuevo sislema dc dcsarroll0
¿gropecuario con el apofle de
asislencja lécnica. cap¿citació n a
prod ucto res. suplemenlos alime¡'
licios y semillás de pastos, asi co-
no a lravés de programas de apo'
vo a la producció¡ mediante la
invesl igació n de postu¡as, sanr-
dad animal y entrega de créditos
inleSrales para el desarrollo agro-
pecuatro.
El l'lan señala que de acuer,
do a los estudios realizados se
log¡e estahlecef un sislcmá de i¡.
scminecion artifir:ial hain n, <
mi¡amientos miles de ár'-
boles, se usurpan los ter¡e
nos de las tribus, con el
prete{to de "colonización"
y explotación hidrocarburí-
fica, sin E:rcatarse que las
lluvias e¡' nuestro O¡iente,
deJan un suelo estéril y en
rápido proceso de ,legrada-
cién.
Una especie que no es
getal. sino humana está
pagando el alto precio del
desarrollismo, a las trib,us
Secoyas, Sionas, Cofanes y
otras, parece que las autG
ridades les obligan a pe-
¡ec€r, como los bosques
que r'rnicamente van que-
dando en ftrtografías.
La Sociedad Protectora
del Medio Ambi:nte SO-
PROMA, pide que prime el
crirerio proteccionista: el
resp€to a la posesión de las
tribus en sus tierras. y que
se realice el Planeamiento
Ambiental en el Oriente E-
cüatoriano, permitiendo q'
quede algo del Excepcional
paisaje, y. la conservación
deras tribus Secoyas, Sio-
nas. Cofanes y otras. que
tienen cl deaecho a la vida.
ve t*eet*9t'
por sincro n iz¡r- iri n del celo.
Ln cua¡¡o a Ia primera elapa,
es der:i¡ a las lincas piloto, hay la
po r rh ilirlari rlir rocibir alrededor
dc tjU henrl,:¡s cn un espacio de
rl0 h{rcla.eas d r-. paslizales. lo que
pernriliriil ¡)nlregar servicio a 30
pcq uí,'l-)os g¡nóderos, eJ mlsmo
quo s{r.calizará medianle m ajeno
loirnico adr,r rrldo con las exigen,
cias dr un programa inseminación
arliiirjali v r¡ur.al r:abo de su per-
n¡¿nr-'ncia ! ohtenida la p¡eñez
cerlificadir i'l pf0Dielario podrá
relir¡r su,i animales en buenas
cond ic 
'0 
n es qonolicas. Esla mo-
dalidad porm ilira int¡oducir üna
nueva lecnoiogiá en la region en
lo fcfffenl ,r alimentación y ma-
neio d{r sup!i'mcnlos alimenticios
.nn (rl¡. ¡, ,.rl.e c,ñi¡,.1 .¡i-
en Pastaza
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bro de iit,iirectiva de 1a orga-
nizació arle esos t.ebajadores
han tonnad¿.
"l,a verdéd es que necesi-
tamos tecnificar el trabajo.
Aparte de lo que sabemos, qüi-
s1éramcs sabe¡ un Ooco más,
porque mientras uno más sabe,
se trene ñayores ventájas en
todo", conünúa Olmos.
Las aLf¿¡ci¡; nü 
'l¿já;; .¡€quejame edemás por la falta de
apoyo :nstitsciolal.
"Nürca jamás hemos tenido
una aecgitla f¡enea de rtn rninls-
tro y tárnpcc. d: uii presidente.
Cada uno h€l¡ros virido csino
hemos podido, de 1o que sea,
pero ¿qurén nos ha iomado en
ci¡enta... ? " se lamenia.
Pero los ef,;ctm de la eontá-
minacién pl¿im'Dica rjesbordan
grandeme t€ !0s estrechos 1í-
mites de La Victoria y se
extienden a un conterto más
arnplio.
Otras forrnas de ¡nloxicecién
El docior Jaime Odega, fun-
cionario del Següro Soeial, ex-
pücó que son va¡ias las forrnas
de intoxicacién provocada por
el plomo.
"Se observa en niños que
nusticat o la¡nen materiales
caserts pintados coa plorno.
Tambien por el empleo d€
productos de cerámica mal
prepa¡ados con una capa que
conte¡¡ga plomo" sostiene el
prof6ioñal.
Asimi$ro. ¡neCiante la in-
8€tiór:r de ag:¡a ccntamilrad.¡¡
etl ttrbe¡ías que contier¡en
doÍ¡o, por e! conaumo de alco.hol elabo¡ado con alambiques
de ploma y por ta aspiracién de
los prGiuctos Ce combustión de
la $asoiina que contiene aditi-
vos de plomo", explica.
Ortega señala que el orga^
nisÍno hr.u@ano sc ve aJectádo
eI¡ dfue¡sos grados por esie tipo
de intoxicaeión.
"I¿s sales de plomo imp¡den
un normal desarroUo de los
glóbulos rolos, y esto deterrnina
la pr€sencia de anetnia en los
alectado8", conciuye.
fIPs)
Lo ComencÍolizución de
Fs'oducies 
"AErícolos,u;.,,
lmportsnle y digno de opoyo resulto lo i.t¡ciqt¡vq tomodo por los
di¡ectivos del Cenfro A.gricolo de Csencq según lo cuol se propondró o
lo 
€rnpraso Nocionql de Productos Viioles, EMPROVIT, un convenio
rltédionfe el cuol estq último enfidod odquiero productos ogrtcolos de
orin¡ero aiécesidsd d¡recfcrtranlé e qr,'ienos io producen poro luego ser
vendldEs el púbiico consr¡riido¡ s precios eonvenienles ioolo po, o ei
cecfor produ€lor eórno pdro el cons¡¡midor. 5i bien en principio puede
porocer ósfq unq scción sin nroyor significodo, de !legor o concreiorse
y {J!f¡pl!{-"ís@ {] at¡qs árec$ cotrsi;iu¡rid uns resFUgs?{¡ {certodo poío fre-
ncr lo ürelerodo elevoción y cnclquío que ex¡si@ en lo: precios de pro.
ductos de primera necesidcd,,
Pqro nadie es d*cc¡ocl¡l: que un* de los grollemos oue moyor-
nren;€ ¡n€ió6n en ls aie yqción do! precio de los prodvclos o¡imentic¡ós
es ic vigencic cle un sisiemo vieiedo en el que lo comerciolizoción poso
por unq $arie inte¡minsble ¿ie intermediorios codc uno de los cuoles
morgino sul prouios utilidodes '/ encdrece con allo los productoi.
túieñfros subsisls esla esqu€mq de cornerciolizqcién ic situoc;ón se.
guiré empoorondo lsni¿ Fqrq ei produelor como pqro el consumidor.
Parc el primero por qué no recibe lo¡ precíos ierlo¡ y poro el segundo
en cuonto debe pogor mucho mós de lo que reclmente cue:lon los pro.
duetos. En medio de esto as el vgtor ¡¡ilor¡n€diqrio el que omoso gron.
deE fortuno¡ sin que oporle en ncdo poro el derorrollo del po{s.
En mós de uno oportunidod hemor iñ3isfido en que los cqrnpqñqs
que de lorde en to¡de Ea snuncion con gron despliegue publicitorro po.
ls f¿sn{¡r lo especuloción, tiEñ€n pacq o ninguro eficocio. Lo guerro
evisctic no moto gen?e suele doci¡se y en esla coso eso verdod e¡ mo.
yor 
€gmo Fe demuostrq por lc ou*encio cosi totql de ¡onciones o los
re*ponrable:, que son por lodos conocidos menos por los qutoridodes
oncorgodoa de valor por los derechos del con¡umido¡, es decir de lq
cludadonfo. Lqs fomoso¡ tistos oficioles y los cont¡oles de medidos por
cs¡l nodie iqn r€rpeiodos y lor muchos comercionléi inescrupulosos
qs@ ex¡¡ton oclúGn €¡ tofol libertod.
Ex¡$tiendo como exi3feo o¡go¡¡srnos encorgodor de regulor los
prac¡oc u o*ror cuyq r¡¡¡!ón e3! Exisliendo orgonlsmos como ENPROVIT
cuys tu¡rc¡ón es la de regulcr en ls próclicq los preelo: de lor profuctos
vltsles o hqvé¡ de expender esos produclos en fgtmd d¡recto, er néce-
rorlo hoy mós quó rtuncq fortclece¡los, recllficqr los errolres y hocer
dc cilo¡ vn Íleconi5mq idóneo pro la comercioliroción. En in¡ciqt¡vos
cor¡¡o la cnuncisdo por el Ceniro Agrlcolo de Cuenco hoy en cloro
elemplo de lo que puede hocorte pero opoyor fcnio q¡ ¡ncr€menfo de
lo producción y ol beneficio dal consumidor. de¡lerrondo con rnédidos
pró€t¡cÉr y of€cfivo: ol ier¡ible mql del inte¡mediorio. porósitc ,ociel
de los mó¡ dsñinos que exirten.
";fií
t1
Estos hechos octuren en Ia pobiación l¿ Victoria en Cotopaxi
Niños mueren intoxicados por
plomo
"Thve 15 embarazos.
de los cuales seis
aborté, y seis hijos
fallecidos. Tengotres
hijos vivos, pero no
hablan, no caminan".
-¡¡------¡
Por Rrmiro Vela
En la poblsción La Vietoria,
donde e¡ 80 ¡nr ciento de sus 45{
babitantes s€ dedics al trabaio
de stfa¡erfa, 54 de cada cién
niño6 meno¡€s de cinco años
mué¡ea como cus€cuencia de
La int¡dcacióri prcvocada por el
proúno.
Una investigación realizadapü la doctora Berna¡da Gutié
rre¿, en esa cllnrmidad. reveló
esa elevada into¡i eaci ón
plb¡bica.
"Estuve convengndo con mi
hijo y de pro to se cayó al suelo,psrsé qU€ se hataba de una
trav€sura, pero nunea me
imaginé qu€ est¿ba muerto,
crd volvcrme loca" c¡nté efli-
gida ma Ead¡e de l,e Victoria.
Segrh el últiBo censo de
poblacidü de 190¿, en l,a Victo
ria se obaervaba una gran au-
sencfa de menores de cinco
años.
Los a¡latlrc y los menores,
qr¡e son cargados por sus ma-
dres rrienbes desempeñan esa
labor, inhglan constantementegas€s seturados de plomo,
mientras lunden los n¡aterialeg
para su babalo de aüarerfa.
"Nosotros utilizamos el
C@o de las bst¿rfas viejas delos ca¡ros. [.as placas,
€¡tonces, se me¿clan con Laqrb€da de plomo dum que usanparE los s¡loneE o para losbañc. Se le furde h¿sta oue
qoada.lE polvo arxrtüento que cr¡ales seis fueron abortos y seis@ se ruuele cqr pi€dras hijos fallecidos. Tengo tres
hijos vivos, pero no hablan, no
cahinan, la mayor tiene 15
años de edad", relaté a IPS otrá
madre del lugar.
d¡c.e Gabriel
uro de ls alfar€ros
Buscan soluciones prop¡as
Esta realidad ha obligado a
que los alfareros de La Victoria
busquen formas de solución
propia a sus problemas.
"Todo se puede hacer €n base
a la unión, la organización, el
estudio. Pienso que podemos
trat¿r de neutralizar la toxici-
datl Cel plomo utilizando otro
tipo de materiales", comenta
Ped¡o Olfnos. alfarero v miem-
t6
..¡¡ @bsraros, de los
t- 
=t-rtl-86Alar¡memÉe desÉruación del
I ! clIlG"qflfEEe eEa eA ElGroccrclente
l,a Sociedad Prolectof¿ del i¡edio Ambiente.
SOPROMA, se ¡atif¡có en su pfeocupacién oe qtre io3
salvado¡es ambienlales están en acelerada desaparición
¿n el pais. Reco¡dé lo recientement¿ observado por un
e{perto de-la FAO. que'la deforestaciór¡ e¡ el Ecuador
os alarmanle. concepto en el coi¡cidié con lo ase'Jerado
por esa instjtución.
0omo prueba del deterioro ecoló8ico que a.¡asa al
pats. SOPROMA nuevamenle denunció la abusiva taiadel bosque rratural en la zone noroccidental de
I)ich¡ncha. Diio que la tsla irracional de los saivado¡es
ha puesto en peligro la flora y faüna silveslres por la
lransforma€ión rápida en campos de cultivo y c¡ianza de
8a naoo,
EI habitan¡e del noroccidente dia a d¡a eiterm¡na los
saivado¡es ecológ¡cos y sigue cambiando la naluralezs,
como si füera su enemi8a, observó SOPROMA señalan-
do que con el inte¡és puramente comercial de !a tala de
bosques sólo se benefician unos pocos. en periüicio de
la mavoriá de la Foblación. P¡!-"s 
-expresó- co¡¡ ladestrucción de los salvado¡es se está quitando ¿
Pichi¡cha sus Duimones nalurales. ¿l eliminars¿ con el
hacha crimina! Ios áfboles y la vegetación, que soa los
consumidores nalu¡ales del CO2. Explicó que al supri-
mirse este consirmo del gas ca¡bónico, se reduce la
biomasa, el nivel del CO2 er la alrnósfera sumenta súbi-
lnnumerables cuhivos autócto-
nos eslán en pelig¡o de desapare-
cer en el pais porque han sido
desplazados por otros foráneos
introducidos ya en la Colonia. ya
.rclualmenle pnr oqr icullores. por
inslituciones d0l propio Eslado y
pa rcuta res.
Al Llar l¡ vr,z rl¡ ilr rl¿. ei inEc'
n¡ero C uille¡mo Albornoz, profesor
de la f-acull¿d de (,iencias Agrico-
l¿s de la Llniversrddd Cenrral, con-
5idero urSente que Ins tecnicos r.'
I unozcan como paiorilarid la ldrea
rle proteger los cültivos autóctonos
r pres¡onen para que ¡as instrlu-
nioncs del Lstado palrocinen ¡d
conlormacioir rle bancos ge"-
mopláslicos ! equipos de trabajo
¡n acc ion Looperarivd de l¿s uni'
ve:sidades del pais con el INIAP
D¿ra que cada un4 tnici' rrdbáios
de in\esli8¿cto¡¡ {'n t I l¡Fd d' .
in flue ncia.
\r'gün lo r¡r, spn¿1" ol proIe-
s0r universrlarrD. muchos de Ios
rulli\ arn. ,i.'.]l lrt ¡-. ¡ Inds dp I'
¡rlastir:iLird Jc sus genülipos para
,,. OnrOdarsf 1r nri'11io ¡aoloSjCO Cor
fl 8.. ,.LEEIIIVG.q ALXEOCÉOI3OS en e
r] .4-
qultrdos. l- x¡rn.o .' ' ¡ In, r,
lamgnle y se produ€e 
€l aümenlo de lemDeratufa et el
an¡ biente.
Las biólogas de SOPROMA, Elizabeth.Bo¡ia y Ali-
cia Tumipamba, hicie¡ol nota¡ que Loia, Ma¡abi,
Azuay, Chimborazo, Ca¡chi, Guayas y El O¡o también
r,,slán suiriendo un p¡oceso de deterio¡o similar 8l de
Pichincha por l¿ tala abusiva de la vegetación. sin que a
nadie FarezLa ¡mporlarle la situacrón, segun expresaron.
El deterio¡o ecológico que sufre la ReSió¡ Oriental
constiluye capitulo especial en la destrucció¡ de la natu-
raleza, La falta de los salvailores, en el Oriente co¡no enprDvincias. eslá conv¡¡tiendo las zonas antes verdes v
llenas de vida, en paisaies extraños. aba¡donados.
vac¡os como presagio de la desertificación ir¡eversible.
anotaron las biólogas.
SOPROMA, al da¡ la ale¡ta a las autoridades del
Cohierno y a las de Pichincha, instó a toma¡ medidas de
u¡gente refoaestac¡ón del ¡oroccidente. usando las mis-
¡'¡a$ espec¡es Ialadas, como ¡ecurso que perm¡ta recuDe-
ra¡ el equil¡brio ecoló8¡co. Como actitud que co¡spi¡a
con!ra esle propósito, las biólogas no deiaron de denun-
ciar que son los concesioDa¡ios madere¡os del bosoue
natural los que se resislen a curnplir con su obligación
legal y moral de devolver los árboles a la ¡atu¡aleza.
:uando alientan Ia invasién de las tierras taladas co¡ fal-
;cs planes de colo¡ización, po. no cumplir con sus obli-
aa c io nes.
menlo no s0lo se ir icde illaan?¿r
aplica ndo una le.jnola!¿r¿ ad.jrj!¿d¿t
a los cull¡\'os. sino ao¡olrrr;hando
bir-.n loq ¡euu¡,os li'c.' ¡.llr,os d,:
ponibles en cl lefr,l0fio ecuato
genes de a¿sislencia a enferm"da-
dus. pl¡Bds 0 agentcs meleorolLrgi-
aos. s¡rn fuenle de riqucza Fro!alt¡!r-
c¡. como la quinua el lréjol. ei
1_ nocto ! tjlf¡s,
Al rfi¡rfirse ¡l le¡¡a e¡ ¡na
'ún',.( n i,r \,r,, ,,1 m¿n, ,.lr
{lue fl inr rcrt"rrLr 
'lr l¿ ¡¡¡otlIr., rUrr
"¿¡f,¡¡r. ,On\,,¡ .t" ,.t,,, ,.. .
¡r;rl r,' rrrrrblr r,, rt,rrúl i,l,.t,r qijl ,d
ri¡,,. ,,U.r.l .tr r.,1,,,,: rr, ..
'' 1, ¡¡r ¡ t.4'.,
'"1"'.,¡ ¡¡r I.
'\'{r,"¿', ¡l I'rol"- on¿l qrtc l¿
pl.rnlas silreslfcs v los cultivos dI
ü.ru lfadiaiiond] conocidos por
srr n-. ,.on\lil',\Pn e, nOlipOs in\a.
lorables para la a8¡rr,üllr¡ra y Ia ii
Ilu lr a. l,u:., r' h"" r' 
'rlido .,0h.'t r\'r ,l rin I l.r 
' 
tr ' ' nt¡¡¿l p"'
nrdnünlr' \ , r, "xr¡4nr ¡d\ lclFil
v¡s Li. l'¡r ,Jr'., ultr,r ' . Pof con.,.
Suicnle. consi{ieró urgenl0 que sp
hagd una rdcil)naliz¿r rirn de ias Ia
rr'¿, d, r'\¡,lo,dLtun ,t',t lpf to u
r, 
' 
.'l ¡. r ':, t,'rr'.1,r lo. "r¡ro-e¡ 0or'to{r sc encut l:dn la! esp¿
¡,, .,1f, .'1. l,' I rtfd¡r,. \d.
lio so \ par¡ r¡t.olrr.t¡rlos. sont¡
l'..' r ,,,¡,., 
',. 
r .rtilr¿¿ r'.
'r'¡. r,¡' |I' |||. I|t¡ ,,4¡ rn., ii lr)rrr,ijOraDr,lrrl{r r orr 
' 
t }ln tjrr r¡1,
li !1,. \ ¡rlfll¡rl, r 'n ,,,JAS, n0 i|l
l r" l,nt,,,
;ta no.
rr ir ' , ! itllr¡
l5
ooEl Ecaradon qme [Jd" no ha vistoot:
sumo. Las
üo que'.s¡dar segc¡edos de los evangellstas €n los pocos velicu-
Ittp, e$lt6ar, Aqüi cada uno tiene que a¡¡e8lárselas como guede
.S* lreeü¡os s¡ la polltica. El ¿lring politico que vino por eslos
,*¡á lé-é¡oca de l¡s efecciones, después todo¡ sa'cividaron de no-
s¡t¡o!, Ahoruisi Eullié¡¡mos que venga uña profeso¡a de alfrb€tiz¿ción para
aprender hacer aunque sea una lirmita y tenemos la esperanza que el DRI -
fDesa¡¡ollo Rufal l[tegrall traiS¿ los d08 t¡acto¡es que ofreció para la z0na
rursl del csntón g¿quisil'. espetia¡mente gara las comünidades asrícol3s.
Nosoiros tend¡emos que da¡ coriiida y 6ioiamiento a los t¡actorislas v tam'
bien Done¡ e c0mhustible. Ya estamos dec¡didos po¡que hemos hablado del
asunt0
!lienlras Chicaiza habla, una mujel skue ttsbaiand0 en la cocina y otra
,rrr¿ lef,a con un hacha. En süs rcat¡os refleian más necesidades que satis'
tar(rones más Denas que aiegrias, pero naCie rieia la tletra p0rque ia Senie
del camoo quie¡e v sabe valora¡ io que tie¡e. Muchas veces. impulsads por
las circungta¡cigs s¿lo a !a ciudad, pe¡o siempre vuelve a su lugar natal.
8u¡que sea para lss iieslas imPorta¡tes. Ílay sillos como SalarnalaS San
Froncisco donde loe mo¡adores se dedican a la compra y venia de botellas,
o¡¡r lo que 3e veí sbiigados a !¡sbajsr e¡ ia urbal algunos ll¿8en a Sanar lo
loflclente, ahorr*nde y viviondo en condiciones mrly ¡iÍ¡itsdss, como para
comprür ü$a comioneta. l¡¡modi¡tsmetrte c¡mbiaa de actividad I co¡ el
vehic¡lo vuelven a su Du€b¡eclto, psra t¡abaia¡lo on fletes o t¡ansportando
ps!dsm8.
A COCHAPAi¡iBA
La vid¡ de latune¡a esi¿ ligada a Cochapambd. ota cornuniCad que se
t!¡geÍlia a rnedla hcra de camlno En ese centlo poblado hay nédico y
cuaado olguien s€ enfgrina, allá debe i¡. "No lenemos afiliación en el Segu'
to SociÉl CamDesigo". obse¡va una de las muieres, al llempo que mece a su
guague para que d¿ie de Ilorar' "Cole:fn creo que tiene el Suagua, por eso
no quita lls¡to , dice 0tra de las namás que se afanr efi cocinar'-uDos
&aio¡ E.LIa es le oue ruenl6 que pars N¿!rdad:comu todo: or aiñs-
lesleiaron la liegeda del Niño l]ios v l'3¡a el ¿ño viaio quems¡on ün nlrlie{r0
ER SffÉm ryxeeame en $at¡nnera
9-<'+'U-6b por Fsrnando Vlltarrool G-
Cuando le prequ¡tamos auar es ei sigrificado de Jatune¡a. la gente del
lugar ros explic¿ que quie¡e decir "p¿¡va g¡¡nde . Y en la época veran¡ega
de la SieIra iai vez se confi¡nt¿ ia ascucraiji"¡ -u,rn,io ¿¡ la,i cas;s pararre-
ra,t los o¡opielari0s amonlona¡ er una ruma grande el trigo o la cebada pa¡a
la i¡iila, que es una le¡dade¡a fiesta popular dorde grandes y chicos a]'üda¡
en la faena. En esa iemporada los niñ0s !'e no ti€nen ciases v, siguiendo co!
la cosiumbig a0r'1iibu', eü co¡r É¡:s pe¿r!s ? 5?rrfre .i susli-.Dio i)efo ¡am-
bién avudan ios vecino¡ r'ilegado ei m0menio tcCos se tienden lá ma¡o.
Esa meria¡¡á vemos ura üequeña escurlil, casi er plero carnino v onas
poquites casa6, dispersas por les laderas. "Esa case es para compodre Rafa- .
el Ne¡¡ele, va s€pa¡ane 'iailsmarlla'. nosol¡os t€¡emcs que ayudarle para
que no c[este..tantc hace¡ el t¡,rbaj0 solo", expres8 José BeniSn0 Ch¡caizs.
Presklesis de la csmu¡a, Alguiea eipli..:a qre urc rie los niembros {en este
ca¡o Ralael) qüi€re vivir separad0 dé lcs gaiás po¡que ya desea organizár su
vida solo. con su futura 
-ñ¡ier q'lB tambiér, perlenece al pu€blecil0.
60 FAMILIAS
Sesd'lta fsr¡lili¿s vlv8n en latunera. un É¡ueblo irio qüe se ha ido for-
mando entie lós peionales. Allá mece ia flor de chuqui¡ahuai l¿ 8en1e c¡ee
oue os la úriica silce¡a po¡q¡e n0 s€ nüére, Algunos ¿segura'r que quien lle-
va esa fl¡¡ ant€ la tumba de un cementerio, es de senl!mientos inperecede-.
ros. Pueden paear neses y la chuq!lrahua que generaimenle c¡ece sobre los
lre$:i$ll s¡eJros d¿ ellura, se nüntient 6ln ;ia¡chilarse
'¡Ntnca lia sido tanto hielo como este 3nc. a l8 cebada también eslá co-
qiendo. Hemgs perdido las gsoas ,v los seÍrli¡ios de habas porque se han
ouenado con las heladas", o¡serva Cbicaiz3 !a rnás tianquilo. No sentim0s
1anlo frio en el inte¡io¡ de su hogar, Lsg ¡nuieres. tres o cual¡o, se mueven
fapido y coÉieBzsn I evivar el fogón en la cocina de donde sale abundante
humo En minutbs ilesa el ambiente y nos hace toser vi3iblemente. El indio
sonne un talto buflón, pata ci eso ya Bo es problema porque eslá acos-
tunbrado Lo s00ofta a djá¡io ent¡e esse cu6lro paredes de barro v lecho de
Daia
l,a cent€ de lalunera, con sus tiños catisucios. trabaja¡ de Ia üañana a
¿ ¡oche Bl agua debon aca¡¡earla desde 300 nelros de distancia y por las
' 
ondi€iones eD qBB se la encueútra a flor de lie¡ra. no es buena para ei qo¡-
rlJ.iás no tie¡en luz eléctrica y elias mismas tienen que lÉvantar
,llTanb !él ¡ufrimos de privsci"r¡es y por problemas rel¡Siosos
,ÍnÍ"33í'írlrlir(r{rir{oiriri
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Sendero 'rEl camino del colibrí"
NStufaleza" aprenderás cuál es
la ¡moortancia de las áreas s¡l-
vestres.
Reconocerás algunos de los
daños que el hombre ha causado
en su m6{So ambiente y cuáles
son las co+ÉacuenCias produckjas
oor estos Gambios. La vrsita Por
est€ ssndeÉ que ss un Poco más
ancho qu€ el anterior y de igual
manéla deb€s tlatar de Permane'
cer calla4g¡Fara olr los sonidos de
la natursle3s. En "Mi Amiga la
lüaturaleza" el agua i¡á siemPre
contigo, pü6s el sondero sigue al
curso de uha acequia.
"Un Bosgu€ para Todos"
es un sendero aue Duedes tomar
como comolemento de' los dos
senderos anteriores. Este te ense-
ñará muchos secretos del -6os-
que, sabrás cual es su imponan-'
cia en la vida del hombre y por
oué debemos conservarlo. Desds
el ounto donde ouedes decid¡r to-
mar este sendero hasta la caseta
de informac¡ón hav aoroximada-
mente t hora. Este es un se¡dero.
un poco más irregular que los an-
leriores; ascenderá un poco por
los ootreros de la hacienda Pilo-
pata de Monias, luego po. un tú-
nel dB suros llegarás a la acequ¡a
de la quebrada de Santa Ana y
de all¡ saldrás nuevamente a los
po¡reros de ta hacteñda, pO. donde llegarés a la caseta de in_
formación.
EL BOSOUE Y SUS
PLANTAS
Durante tu recorrido por
oualquiora do los senderos en-
contrarás un sinnúmero de plan-
tas; cada especie tiene carac-
terist¡cas diferentes pero todas
cumplen una misma función: la
fotosintes¡s.
La fotosintesis es una fun-
ción de gran impoitanc¡a para las
plantas y pars el hombre tam-
bién.
A través de la totosínlesis las
plantas son capaces de atlapar
los' rayos d6l sol y convertirlos
iunto con el agua y minerales, e¡
alimento para elles m¡smas.
Ningún otfo organismo es
capaz de produc¡r alimentos para
si mismo. Por ejemplo, nosotros
comemos carne, verduras. gta-
nos, etc., nos servimos de ali-
mentos que la naluraleza nos pfo-
vee.
Los insectos, ias vgcas, las
oveias, se sifven de las plantas.
Los pumas, los lobos y otros
animales comen ca¡ne.
eotá el Pa sochoa?
Regrlos pcra el
vrsltrrnle del Bosque
Prolecfor Posocfroo
3.- Los edificios. decerán.
rótulos, equipos y 8.- No se Permi-
otros obietos en esta ten grafitis en n¡ngu-
área están al servicio na parte del Bosque
de todos, Ayúdenos Prolector Pasochoa.
a cuidarlos. es d,ec¡r sobre árbo-4.- Está prohibi- les, rocas, constrsc-
do ut¡lizar trampas. c¡ones. etc
armas de fuego, 9. - No ensuc¡e
hondas o cualquier .los lugares .For:don-
¡mpbmento diseñado de cam¡na; el admi-
pa¡d.di¡Farar o hacer rar la natutalez¿.en
. dáño-a'fios.rnimales. toda su 9l€nitud, s¡n
En -el BPP existen n¡nguna basura, es
animales que por fal- labor común de to-
ta de proteicón han dos los que vísita-
d6saparecido de mos las áreas sil-
otras áreas del Ca¡le- vestres del pais.jón lnter€ndino. 10.- Por faYor,rc
¡Prstéi8l8sl se Ileve nada s¡no'
6. 
- 
Ca m in e una muv buena
exclus¡vamsnte por impresión y algunas
los senderos, asi fotos que haya to'
ayud€rá a mantener mado y no deie nada
el equilibr¡o ecorógi- s¡ no las huellas de
co del BPP. zapalos,
7.- Camine en si'
tencio. Los anrmales ¡Eionvenldo y
del boque y los otros gracias por su co-
visitantes se lo ¿g'a- laboración!
F L Bosque
F Protector
L pasochos
es de to_
dos. A+d se puede
estar en contacto
con la naturale¿a,
disfrutsr y aprender
mucho de ella. Se
solicita laer cuidado-
samente estas r€8las
y cumplirlas, asi ayu'
da|d a toflservaf eE"
ta ¿oaa-: de carac-
tefisticaÉlr;muy espe-
c¡ales oo la proviñc-tá
de Pichhtha.
1.- . Para podet
mansiar adecuada-
mente e$a área es
necesar¡o que todo
v¡sitante pague la ta-
rifa de ingreso al
Bosque Protector
Pasochoa.
2. 
- 
El vis¡ts¡te
debe dir¡girse a un
personero del BP.P
para ¡ecibir instruc-
c¡ones para la visita.
',\3-,'rf"'.?},
t - 'a -\v -8b
1-. 
.,' : ,, ,,;1!: ii
aSabes dlgo Jel Pasochoa?iay nucho cre contarte. asi es
que no peroamos r¡empo.
i, ?¡sochoa es un volcan
apagadc que 
'rizo su úitima eruP-
rión hace muchísimos años. Pro'
!¡¡ 9.1r,é.ta ie ñas ir13oo que su
iia.'leio rs¡á aDleria hac;a ei oro-
es-:€ :'¿¡e u':6 ior!]ra de hetra_
r_lr.t ¡¡ ::t:r jc _ieit qü¿ 
'Ue d€bido
a Jna ?rupcrón lareral. Con el
trempo su ca¡ie: 'i slls laderas sei!eron :rasrananca y se
cubngio¡ J. .egetación poco a
poco. Aclual.-,ente existen en el
Pasochoa uni gran.antidad de
especies vegei¿tes au{óctonas
donoe vrven !n sinnúmero de
aves y a qu¡3s vertebrados. El
Soseue Protectot Pasochoa
coñst¡!uye {.rn veroadero refug¡o
nalural para estas especles de
énimales. .Por qué un refugio?
Páraii ¡.r n nlomento y mifa a
iJ airedetor. rOJé !'es? monta-
r:¡ 5 .:¡:ensLis potre.os, bosgues
ce eucaiipios, pueblitos, fábr¡cás,
eic. PL,eCes notar oue nuestro
amtJi:nie ¡a cambiaio mucho
Perc ¡ira 1l! e:palda. un bos-
qU€ rn!v verde Y :uY espeso
Nuestro oais¡ e ila s!frido gran
des cambios, / hav Pocas zonas
comc aqri e¡ el Pasochoa, donde
la naturaleza se ha manteñido ¡n-
tacta. Por esta razói'r, FunCacióñ
NaluJa s€ propuso Proteger esra
área e hizo conocer su interés a
la Dirección Nacional Forestal del
Ministerio de Agricultura Y Gana-
deria {MAGi. el que en '1979
d€cleró esta 2ona como Bosque
Protectof. Pefo est¿ á.ea no pe¡'
tenece : la FlnCeción Natura. Es
pafte de la Haciend¡ PiloPata de
[¡on as te P,iPiedad del Ministe-
ric oe Saluc el l\4in¡sterío ha
Drest¡do esta área del bosque a
ra Frndació¡ Nalula Para que la
o¡oteta Y la mane¡e.
¿iOMO PU€C;S H EALIZAR
ru vtslTAT
El Bosque Proéctor Pa-
sochca te ofrece dos alternat¡vas:
Por senderos gu¡ados y por sen'
deros autogulados.
¿Oué sign;fica esto?
Los sende.os guiados han sl'
do cre¿dos para que obseryes la
na!urale¿a del bosque secundar¡rl
y del bosque pr¡mario. Para ello
debes pedir un Euía en'la caseta
de informació¡
Uno de estos senderos té lle-
vará a ionocer la vegelaclón de
ia ouebrada de S3n1e Ana, vege-
t¡a:i-r. -1Ua a4i¡eS6O¡1-1e err SU
Ñ]"ar$t ri
NtY.rtF,.- :tu-')rü.'- .JqPLU'. 
""*:-**"i1=,5pffis#trffiffid:s
$estder#s
de
duración del recorrido es de dos
horas V durante el traYecto
oodrás admirar las d¡ferentes .ca-
racteristicas de las plentas y sus
relaciones con los animales del lu-
gar
El otro sendero guiado te
conducirá a través del fascinante
mundo del bosque Primarto eñ
donde observarás las caracter¡sti-
cas del bosque andino' Po.
eiempló, la famosa Palma de fa-
mos que está en peligro de ex-
tinción y que se utili¿¿ en la eoo'
ca de cuaresm¿; Por ahi llege¡as
hasta los páramos del Pasochoa
El recorr¡do dura 7 horas Y es re-
comendable para ascencionlstas,
biólogos v pcrsonas con lnleres
de observar aves Y tlora
En los senderos autoguiados
no necesitas ¡.rn guia Y son dlse'
ñados para cumPlir algunos ob:e-
t¡vos como:
- 
Ayudarte a relaciónar la
importancia de los diferentss ele'
mentos, que constituyen el medio
ambienter a¡fe, agua, suelo, bni-
mal-os y plantas.
- 
Perm¡tirt€ reconocer os
comPonentes de los ecós¡stemas
tocates.
-Enseñarte a váiorar el me
dio ambiente circundante.
--Mot¡var en ti, tus lami'
l¡ares y amigos la preservación de
la natUraleza
En los senderos eutoguiadosiel Bosoue Pfotectof Pásochná
- 
El Camino del Ccl¡brí;
- 
Mi Amiga la Natu.aleza,
U¡ Bosque para Todos.
OUE sEI'O€BO
AUTOGUIADO ESCOG'N
Cada sendero sutoguiacio
está señalando con flechas de cc
lores para que sea fácrl guiarte en
el bosque, asÍ:
El Cami¡o del Co lbri flechas
color.olo
M Am rga la l.,latu¡aleza:
flechas color azul.
Un Bosque para Todos:
flechas color a marillo
En el sendero "El camino
del Colibri", aorenderás muchos
de os secretos que enc¡erra la
naturaieza: ¿qué son r¿s Piantas
epifitas? la irnportancLa de1 agua
Dara la vtoa.
¿Oué es un bosque de surosy en qué se utilizaT y muchas
otras cosas de gran nterés. B€
corfer este sendero te tornará 40
m¡nutos aproximad6mente. Este
sendero es estrecho de no más
de 1 metro de ancno, y erLél es
in'rpcnante que trates de ir en si
lencio para poder oi' los sonidos
del agua, de as aves. Cel viento r
muchos otros cue:or.nañ par'"
de ia natu¡aleza
Puedes también sentir ei otor
de algunas piantas P.ocura se¡
:::le parte Ce ned o ambiente
(Tomado del fo tteto: Pa,
sochoa, Scndeto de Sorpre-
sas, Fundación ñatu.a"i.
t2
Ls estffifry y lc fnltc de nespeto
Otro de los aooeritos oue llarrta la
etenc¡ón fe6pecto de esla
sltuac¡ón, 
€s la esiata a la que
liloralmenta se aaa!}ete ¿ qu¡enes
ofiglnalmente se eficuentan en la
posib¡lidad de prodijair estos ar-
ticulós o de dotar de e,loe a
qutenes 5é encaíüa?t de púqedos
an clrculación. Los lrecios a.losquo se o¡tfeqan arl€sanias
müchas vetes de Yalor in-
c¿lorlable, stn'dBtaffi iBados por
Ct abusivo mar.jio dB rferta irritag
pof pafle do ios ticií¡lraCores:
.P¡fa unos ta$Jl|¡s gs Y€nd¡ó uñ
copón hecho por l¡far¡o fixaler¡ra
qt¡e trábaia o.l'{ro aflüluo y en
brüto, corfio É€á.' Fl 
'/6ndió el.
copón en casi v€i te mll sucre$
porque ¡os herÍlaflüos la dtjeron
que era para la {S¿nla;klesia' Y
que le ¡ban e dar la b€rid¡ción f:
que si€:]lpre ¡bá a ser cuidado y
bseno, entonces él ¡es YenCió
nomás y era grandote el copón
solo de orr.--pesadole era, d¡f¡c¡l,
de llevar en t¡na mano...,'
rBastante yiens á acmprar lol
It¡rkta€ ooro cono no hablan bien
s6 Í€€ Solc sacan ;a
c- 6-tu -86
plaia 6n dólar y ahi se l.ei vende
nom¿s porque 6l dólar'dic€n que
Yalo hart$ sr¡cl€s y qoe si se Ie
gusrda bastanlo t¡em0o v'¿le más
todavia... ml narido conoce de
dónd€ se sacao cosas ylejas que
€rañ ús ¡os anteg$adg3 y que hay
6n Cochesqul ry sn Tabecúndo
también y aunque e&lén fótas y
bien ó¿fradasr. com¡tañ como
ló¡as. Ya sieté dólares ténomos
do tantogué h€tiios ven6ho....,
.Los oonchiJg se yea!:ién a
cchocienios o hasta m¡l oulni¿n-
tos, depende de ia cal¡dad. Cuan-
do viensn de Quito de ¡rnas tien-
da3 qué compran baglanta, les
rebalámos y eltqs en Quita venden
aldóble...l
g*ii¡e ¡rg,fn €rganisno q$e esté
e|t caÉcidad de regular estas ac-
tlr4dades? Lá oreservaciéfi del
lrábaio anesan¿l y de su inf¡nidad
de groducice está garani¡¿ada de
al$cna,ma¡er¿? Preguntas como
eSa 3on de las Drimeras cue
Stffgen cuaÁoq Se eSCUCiari
dgclafac¡ones ccm6 la3 a ít-
'ter¡orÉs, sin embargo, mlenlras
süfge la respuesla, et sagueo 
_v la
.pl¡l¡€ros, ahora sot urban¡- cubiertaS de fraileiones
,fci¡rnés; thuchos bosqües que, mirados desde lejoslirn desaperec¡do y cas¡ no parecen gigantescos re¡a-
hay tíos libres de susigdad. ños de oyeiás; a los pára-
, Tenenca lodav¡a, s¡n nos cle los ll!¡n¡2¿s con sr¡
ambarEo, Fara nueslra sa- ,,c¡udad encantada" llena
tls*acción lugares límpios de ia¡dines, plazolotas yda yegelsción alggr6 donde luentes; a los tlel Antisana.
vivgn en 8b€rtad cone¡os, s¡empre verdes y alegrespérdiCes, mirlos; tértolas, 
.: . por la abundloci, - de
culufp¡llas, cóndores, lobos . r¡acüuelo6; ¿ los del Coto-y vonadas; son &uastros , prri, plaaos y eltsnsos.páremos, esas rsgiones cubiertos de restos volcáni-
.Oué nO so¡ 
-seg¡¡n el po- cos; a los del prsochoa.ala C8ílos Sqáfez Sír'rcholagua o ios más cer-
Ve¡ timilla- "n¡ c¡üdad ni chnos del Pich¡ncha... Enñonlaña", sino un "reino lodos ellos beberemos
iñfne1|so donde €l y¡dtlto es agnas ds eternidad ¡ ma-
al arno, con tronlsrrs de 'no6 ilenss...
lrio.--" y que r|os ealán es- Vayamog a nueslros pá.per¡ndo p6ra brindÁrnos si- ' ramos; pero vayamos en sFlencio, prz, seren¡d¡d t lsnc¡o, s¡n fu¡dos, s¡n múS¡-¡mb¡ente para gensar o cas extrañas que romgen el
A¡mplemar¡la cofllemplar o cr¡stal de¡ paisa¡e andino.desctnset. Vayamos a sol¡s, r en-Aclua¡lülnta as m$y lá- contr¡ríros con noaotros
mods se maniienan lrnpeiür.
bablas frente a l¿ pérdkla d€l válor
de Intinidad d€ anlcobs" y_lo.q!!
es más grave, de msitea{aaloné!
cutlürales; pues doffiiso modo
en que se sometsn a la ttgnl,a ob,jelos, en ocasion6s tirua|eg sn-
leros son allanado¿ rol la l¡-
discrela :ámara o la llimüeta tar-
¡eta de credilo de inr¡umerables
tufistas ávidos ds rac{rerd€ y
<souvenirs' oe alta óáiHád:'
¡Y0 h9 visto que a turistas qüs van
al oriente sé les venden pellcúlas
sobre la v¡da de los alcas. de las
costumbrec de ellos y de lo que
hacen, p€rú no de un¿ forma in-
slri¡ctiva s¡no como oue fueran ob.
Jetos rafo3, Fara que de fegreso
los iuristas digan que han lilmado
a los salva,és, y !fi€ parece gue
eso no está bien....'
Páqinas enteras podrian escribif-
se sobre un lema güe puede ser
abordado desde ángqlos muy
dislintos. De€ualquiet f orma, todo
estüerzo qüg.se haga por presor,
var una parte esene¡al d€ nosotros
m¡gmos, selá racoriocldo por el
futuro ya a las
los Dáram06 de nuestras
rÍoltlañas. ..Casi en todas
C- tZ- rV-€6
hección
forestal
realizará
semrnarlo
FR.1 \(.tsr,o Dt
rjRtl, 1.1 \,\.11
i t C Uadordil to i. 
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Con e
r lsnrl ir) ,1, l¡ Direcció¡| \¡r-ri)r¡,ri l,rr',.1:rl del \lr
ri,.', r r! r¡1 \qrir ullura l
r,¡i¡l,l. ,i I ,lr, ,,J .\qena l¡
' ¡ r¿ 
'rl l)','.,rrollo Inl¡rn,r_
r, r+aI. A ll)_ ,'l subprot ¡r .
. 
lL, I llJ¡d d,' I cu¡ri0¡ r¡,llt.
, rf¿ .l ilrIrIr l¡ilr,r dr
r rlrsll rCrJoq ¡.1 r'I l¡ ÍlIgton
'\nrdluniL¿ ¡r !,rlr' idt.i¡
l,¡ e\ i:¡l(, l¡ndi,r tucai
,:lr{-' ri 1l \ rl ¡! dcl nre,
, ¡ l, r,sl¿cion
.r¡l{r !lmr.nt¡l \irDo
,.ivanlrnu riel I\ l.\ p.
Por i.u n srdcrar que la
r irltl¿r. tLr ¡ r¡lon¿l de la
r);l I lrllr !; ¡J, ii: Región
.'n.i/,,i]¡ r ,, |.tlu¡lana e5
./,i,r liId,lr. ¡; prio¡itla.
lr, rta¡t,,, en f|l
i,,r! r, 1,, nU!Slfa¡
'r, ,lrtl ,r trrlr,( r.ttjn \a.
,,nr, t (ri,,rr¿l li¿ I rtt(j0
¡ir r'|', Ir, r.r|r:ltiilf in,
,t I t ú rir \l| Lr\ an la
, ,.¡ ,.,s del
,iil, ,r¡,r' i,r l-i0f¿ iir,l
: , Jlil: 
';ira¡¡s 1i¡1. ."
, f, i ,, t ,.i¡ti(l rlr)sde
' ii ,¡r ¡t rj l) r\¿'t ¡I .rI rrrit,r¡:lJ¡t,, , r_,rla,
i i, 
' 
\l¡r ,t l|qr¡l{r ,l lil 1i,1.
, rL r',r, ruI rt. t(). inFe.
: r/\ lur( \t.,ir,r ,¡ue trAbá-
'' i' l|.rinr¡rnt0 en : el
, ,i \ j l\{'sltuad0rp(,
t,:, ,rllrr'r i, ¡\l¡¡dianl¡\
'r :,. ¡'r.rt¡1r,. qLrc re¡lizan
' 
. trl,os h(,ldniCos V eln0_
'{rt¡ n ¡los \ inculad0s con
: ¡l lsm O Ut('V{}(,lu
Los l) r inc ipa les obioti-
,,r. llrl tailr,r son: especif'-
, rtit0n L ffrl 0¡ol.iimienlo
L Il {rl rranlrl¡ rjc laS 25 fa-
,, ilr¿\ horántr'¿rs de arboles
,r' Jii dnr¡ronia ecuato-
,.¡ n¿. rrlcnlilrr:ac¡dn de las
" -¡¡e(. ¡fr\ l0frrslal{rs Uliliza-
,1,r. fn lo\ proiecl0s de
n r ro ioreslc f¡a v silvicultu-
,r. inpartir p rincipios ele-
m r:n la lr:s dr: la Botanica
,r\lcmalica I nomenclaturap¡lrlira ¿plicada a la ¡¡-
rs lipa. to n dendroló¡ica y
'i ¡ nr{i¿s dc ¡r_'[olecc¡ón Vl,;tlr¿r;].lon d{r m ueslraS
oc0s
canss,
lsgáreB . eer-y aún rlei¿-
l¡E *¡ud¡- ,¡!¿y Gami$ct ds acceao que
l¡egar s cutlq|¡¡ora do ñl6mos"
lt
En G¡¡if c,
I rxdffi s,mr$m H$$ffi dffi ffissm etrüf; c
deffiffiffiffiffitr?ffffis
¿e.$r
Docdo hlss hasta ce:'¿11¡aas
sln niñgún 1¡t! de ca!1troi.
de oriOen ,nletaminadas sc '' - "
Ls mcdm qlcfi disfrffiz'v Es eondescendeneiru
como puede notáasé, ell5ie una
concienc¡a más o,'r'erioi coleciiva
sobre la necesidad cie Preser'/ar
expresiones culturales que l. son
prop¡as a las diversas
comunidades indi{e¡as del Da¡5'
aunque no se l¡ene rnucnas Ye{es
una ¡dea Pr€cis3 r€ lc que éste
estuer¿o va a s¡gn¡licarni dlr las
tormas de llelarlJ a la Píactlca.
Por su Pane el Públito úue
adqu¡ere los !rrcl,clos al'
tsganales que ie ssn oliecidos en
afamadas tie¡:Cas, a5í acmo 9n
esqu¡nas Y Parial¿s Pol i,lÉa l?
ciudad, en lT!uY flocot c39cs
aprecia de ufla Ísrma ad€cuaca
los alcances de -'5ta i¡ansecclÓn
lo
apáfgntemente simple e inocente
La mcda es el acicate fundamental
para realizarla:
(v?le la psna estar a la moda Y
aunque sea un Poco cafa esta
rcpa es rnuy bonita....yo prel¡ero
s¡empre rsaf estas roPas Porque a
uno le haa¿n sentir d¡ferente del
reslc quo solc s€ vlsle
tradiciofialm¿nte...,
<Yo no lenqo idea realmBnle del
es{uerzo a i9 tcdo lc cue PUÉde
estar tras la conÍecciÓn de esia
fopa, pero no ha de ser nada trn-
'portante cuando nad¡e satle Y se
vende nomás.... 
'
.Es una cosa aprop¡eda a 10 que
vos eres. O sea si eres intelectual,
tienes que llevar liuroe Y dcñde
llevas los librcs? en una.shigra,
porque va con vos... o si eres
tevoluc¡onar¡o i¡enes que pisar en
alpaf0atas que es mas cnevere
que andar con botas baqueras...
es cori'ecto que se vendan estas
cosás. c sea que se pueda com-
prar Lr¡o collares, inslrume¡tcs
nrusicales y todo lo que hacen los
indios Daía qLre nos oodar¡cs
vestir con nuesrfas cosas Y fio
digan que nadie les toma en cuen'
ta....,
&1 _ ¿* N_ E5Universitarios apli*,ntiA# t#. &mtralcajaron
eduryaeié¡a hifliaag'f,ie
en comunidades
Se sÁBig.qeln io e*aÉruó ia
Él Ministerio de Educació¡ v Culture realizó un se-
mi¡¿¡io nacio¡ral scb¡e educación bi¡i¡güe inte¡cultural,
tendiente a ev¿luar ras acciones que e¡ es{e campo se
l¡an efectuado v analiz6r ia nu€va planificacién qü€ se
aplic¿r á esl€ a,-l{r.
El semina¡io, ltue agrupó a 1lB padicipert€s, en¡re
árom6tores, facililadores, superr,iso¡es prsvincial¿s y
-f.uiñfuna¡iqs nacionales, evaliló e{ plan opelativo áplic8-
'do el quinquenjo aiierirr. Ijl t16ii f$e rlebo¡sCo pos la
Po¡rtiíiciú Univers¡da¿ Cli'rlicü ae Qüilo.gn el scrnill¿fio, Éd¿nás s€ aralizó ls proSrar¡aciéñ
para cl presente añ0, ld cual se basa en las polilinas y ii"
losofla de la educación compe¡¡sato¡ia y no escolarizaria,
que orienta sus accio¡es a la formación integral del
hgmb¡e vinc.ulad$ con:l trebaio v ia pronoc¡ón hurtana
en iur.'c1ón d¿ !¡s ¡,sr¿¡idades d:: i¡ 
"ide y xcutllciúr *el
adulto, dan{io especi¿l ete¡cióc a los se€lgres indígtnas
que d¿bet cí¡nservaf sus cosl¡rmbreg y iuilura, as¡ cqmo
$u;dioma.
camElesrmas
Estudiantes de Agronomia y Medicina V*
lerinaria de la Universidad de Cuenca, ientro
del programa de.extensión agropecuaria, reali'
zaron du¡ante los dias del 24 al 27 del mes pa'
sado en las comunidades de La Capilla y Nabón
de las Proüncias de Caña¡ y Azray, respecti-
vamente varias actiüdades de capacitacuón en
él campo de la agricultura y la ga:raderia, que
fueron en beneficio directo de los poblado¡es de
las zonas,
Agricultura
En el campo de la agricultura los estudian-
tes universitarios dicba¡on varias charlas sobre
el adecuado manejo y uso de productos a¡po
quimicos, que se usan tanto para combatir las
plagas y enfermedades, como ¡rara estimula'- ei
desarrollo de los cultivos, especialmente de la
papa.
También se dieron varias conferencias
sobre el manejo de pastizales, especialmente 1o
que tiene que ver con la siembra de una n¡ezcla
forrajera que les permitirá en ei futuro dispo-
ner de un mejor alimento para ios animales.
Ganaderia
Para él s€ctor de la ganadería se realizaron
varios diagnósticos de antiparasitación interna
y externa, de los animales de estas zonas; ma-
nejo de cobayos, parasitología. primeros arrxi-
lios veterinarios y desanoilo comunicatorio.
Realided del camPeeino
Indicaron los estudiantes de Agronoüúa y
Medicina Veterinaria, que el programa de Ex-
tensión Universitaria, sirve para esta¡ c":-ca de
la realidad en que üven los campesinos. cono-
cer sus problemas más acuciantes y ofrecer al-
ternativas.
Expresaron los es¿udiantes su agtadeci'
miento a las autoridades universita¡ias, a ias
firmas Agripac y Ecuaquímica, por las faciiida"
des prestadas para el éxito del prograrna de
Cenfenem*te $#bre ¡& gmazonia
Este martes I de abril, a
partir de las 10H00, el tcdo.
Gc¡u.::ic SvieCo dieü.;rá u¡¿¡
con{vrencie s+-or¿ "i,¡::
¡rodjficaciones del a:ebiente y
sr'. imf¡ac lo en i¿s pobhciorues
nattvas de ia :ulra:onía' ' ,
dirigida a est':d-le.lies ele
calegics secrndarit¡s Ce Qujio.
EI evenio, o,'guri"aco i{ó-4
con¡unta:nr:nte por Fundación
lialui'a :'., el. Banco Centrai del
Scuadw, se i ealizará eo el
Salón ,li E;nografía de los
L,luseo-q üe la Casa de ia
{lulrura ''Ben jamín Carrión",
en 1as Avdas. 1.2 de Octubre y
tsatii¿.
Unir¡ersir.aria.
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LEVANTANlIENTO EN CH IM BORAZO
De Riobamba informan que sc ha ptoducido
rn brave levantamienlo indigena en la provincia iiel
Chimborazo y especialmente en la hacienda del sc'
H H{!ee trn#s
,¡il);, a t',\ dnir-r9! que fsla'rlomela, ln!'s a pesar dc
q,üe cstán prohibidos ior ca,':igo< corporalcs cl pfo-
i)ie!ario:/ sd m!'Jordomo lcs lratan a gülprs ) lcsl;l:lir liagrl::i ¡ior l.r 14ás ¡!,.inifi¡ !rili¡.ñor Dávalos, debido a ún d icen los iniligr-
Quito.- El ILAG a traoés de la Dirección Nacional Agrícola g
C. RE, es!á prestando su ayuda a los campesinos con la imple-
mentaüón de $istemds de Huerl.os Fcmiliares que permitan
a,bastecer rle productos de consumo populnr, preaio a una serie
de cursos dt capacitación que son dictados por técnicoE dal -hli-
nisterio dc Agrirul¿ura- En la grófica d.urante una demostra-
ción prdctica- U, Zg. OL.\b
.8'
ir
*
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En su recorrido por la proDincia ilcl Chimborazo el Mi-
t ist¡o ü Bienesta¡ Soeial, Dr. Ernesto Velhsguez Baqaerizo,
recibió honenaje de los teiedores pertenecientes a la "Asu
t
ciación de Artesanos Palmiro Dúualos". La fotografía mueth
instantes en qut cl presidentc de la Asociarión entrega I
Secretario de Estad.o un tapele ar¿ísticamente elaborado'
Mitad del Muntio:
Museo etnográfico Direetor del IERAC se rcunió
abierto al py\lil,go con dirigentes indígenas
a señora Mcrcedes S¡lvador de Vivanco. di¡ec-
lora del museo etnoSráfico "Mitad del Mundo'
del Conseio P¡ovincial de Pichincha dio a cono'
cer que conlando con la asesorie del Banco
L;ntral está a dieBbs¡ción del DÍ¡blico o¡a exposicién
permanenle sob¡e los g¡upos huma¡os del Ecuador.
lnd¡cé que el museo p¡esenta una pieza especial ca-
da lreinla dias. qüe coincide con el calendario elnoSráfi-
co ecusloriano, las mismss que cuenlan con un estudio
cienl if ico.
En lo relacio¡sdo al mes de abril. dijo que se ha
oDeslo a consideracióu una muestra denominada
''Ne8ros". qu€ presenta un esludio de esta raza en el
n¡ild. qúe está formada por dos grupos. en Esmeraldes y
el.Chota.
La poblaci{t¡ Begra pasa de las 80 ..rnil persoRas.
'asenl¡das eÍ céFtlos urbanos y el á¡ea ¡üral y se8úB la
fegión que habil¿n se dedican a la agricullura, pesca, Sa'
I¡sderia, artesania v come¡clo.
Además. dio a coflocet que el Depertamento de P¡o'
moción Cullural de la inslilución provincial ha organiza-
do un plan de difus¡ón deslinado a escuelas y coleSios.
cu€ t€ndran un calendario especial de visitas.
Manifestó ademas que para las io¡nadas Cultu¡ales
,le tUavo, el rnuseo lend¡á una proSramación especia¡ de
:xposiciones' concutsos !' Ialleres i¡lantiles
Informó que se observa mayor afluencia de público
nacional v cxtraniero al museo, asi como de esludiBntes.
re8¡slrándosc en ol ultimo mes un in8¡eso de 40 mil per'
sonas v 25 mil esludia¡tes, aparte de misiones exranie'
ras.
Finalmen{e anotd qu€ han adoptado las tr|ed¡d8s sd-
ministral¡vas ilecesa¡ias Dara ofrecer al público un efi'
cienle servicio, con un horario espec¡al que comprende
de martes a viernes de 0sh00 a 15h30 y los fines de se-
aena v leriados de 10h00 a 16h30.
Tendrán reunión las
paroqu¡as rurales ff-¡
EI sábado 29, de los corrientes, a part'ir de las 09h00, en el
salón parroquial de Sayausi se llevará a cabo una reunió¡ de los
representantes de parroquias rurales del c¿ntón Cuenca con el
objeto de conoe¡r los distintog problemas por los que atra-
viesan los sectores rurales y concomitatrtemente da¡ solu'
ciones a los mismos.
tln vista de lo cual el presidente del Frente Unido de Parro-
quias Rurales del Azuay, José Tenemaza, se ha dirigido me
dia¡te sendas comunicaciones a los repres€ntant€s de todas las
¡ranoquias de nuestro cantón a fin de que asista-n a esta impor-tate reunión de la que depende en gran ¡rarte el porvenir de los
habitaates del campo que actualmente se debaten en una si-
tuación de p¡o.qtración econónica y social.
Con el obieto de analiza¡ los
problemas que afectan a la ReSion
Ar¡azónica, en maleria de coloniza-
ción, el director eiecul¡vo del lnsti-
luto Ecuaroriano de Reforma Agra¡ia
y Coloni¿ación, Rafael Pérsr, soslu.
vo una ¡eunión de trabaÍo coo los
reDresenla nles de Ia Confederación
de Indigenas dc la ama?o¡ia ecu¿to.
ris¡¡a, CON FEN lA E.
E8tre los problemas planteados .
s€ aDali¿ó la leSalizació¡ de lierras a
las co¡runidades de colo¡os que lo-
davia no son beneficiados con el
programa de colonización. para lo
cual sc conformó una comisión inte-
r¡nstitucional. integrada por el Sub-
director del IERAC. el Direclor de
Colooización y el lefc lonal.
Pérez, fecalco que no pe¡r¡i{irá
En la sesión de lrabaio 5!' ds19¡- Ias auloilnde.ac¡ones. es decir que
minó que la comisión sesionará se- cada colono escoia sus pfop¡os limi-
ih¿nalmenle. con e¡ obieto de resol- tcs El IERAC ¡espeti¡á las ex.
ver los p¡oblemas de legalizacion de lensiones de lerreno que por heren-
lierras. Si el caso lo requiere. se cia y de¡echo corresponden a los co'
reuni¡án cn el sit¡o donde exista al- Ionos, considera¡do qüe ¡o se perju-
gún coniliclo de lierras, se dijo. drque a ninguna comuntdad, dtlo.
El Presidente de la CONFE-
NIAE. Cristóbal Topuy, planteó que
se rebaio cl precio de las tierras ad-
iudicadas, respondiendo al máxi¡n o
personero dcl IERAC que los benefi-
cta¡!os apenas pagan 30 cenlavos
pof mctro cuadrado, ¡o que significa
300 sucres por hectárea: canl¡dad
que resulla cómoda. en los actuales
n¡omenlos,
Anl€ la denuncia que se esra
cnlregando lierras de Ia ReSión
Oriental a las compañias palrnicuho-
¡as, el Di.eclor Eiecutivo del IERAC,
aclaro quc en la actual administ.a-
cioo no han procedido a enlleSar a
la les emprcsas.
Sesión de
trabaio en
ellERAe
H.-B 
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El O¡roctor Elocullyo d6l IEBAC, Ralael Pér6z R€vna y olros d¡rec-
tlyos d6 le ontidád 3€ reunieron con r€presentanto! da la Coor'
dif,ador¡ Csmgollr¡ y !$ficultores que manilonen trámlte8 en osta
deg€ndcnci¡, con el prop&tto do anallzal oa3o3 3obrs l€gal¡zaciÓn
dc ls ttane, au€ h&n sido presgniados anlorlorments, habiéndose
rcrugllo e f¡vor d€ lo3 campeslnos en alqunos de los casos y
romotléñóorc otros elastudio do los depedam6ntos corle3pondien-
le8.
H.8-o4. Bá
DelDirector
idelIERAC
Sañm Direetor:
Br ird€sen¿{a a la F¡blicación
que apar€c€ cod el ltulo "Que-jas contra el mRAC', con fecha
10 de ebril dc 1s6 en el pree
dgloeo medlo d¿ cos¡unicación
que usted tan ac.ertadamente
dirige, debo r¡anil€starle que
me he causado sorpr$a la
fo¡ma alarmant¿ y qü€ casi de
m€¡dicid¿d. cm Ia cu¿l el señm
Silvto oñ¿t¿ fi¡m¡ tal c¡mu¡i-
cado.
Estoy següo seño¡ ü¡€tú,
que detrás de ücho nombrc
€rid¿r| ets¡nd grand€s lnt¿rs
¡s3 cre8abs que debú esta¡
Doüva¡do 6ta !úbüctciós.
Ertü8r db qEp el Dirtctor h¡
(ücüo que el "IEaAc no €s üo
both polftico", €ú hablar de üra
¡b¡olnt¿ vedelt, rsunto que
ur res ¡dá! lo tutrt¡tDo, pero
dedb que €l IERAC es u¡! bdn
de e¡9lot¡ción en el cob¡o
¿sorcÍú de üuras b¿ldfas, ¡o
Gs dao igrorar ura realidad, Y
*? tnformación de la ciu-
i¡danfa a h cüai U€ga et perió
procesadora
dico de zu di¡eccién, el Instituto
cob¡a en el Oriente Ecuatoriano
0.fit Ltr¡tavos por metro cua-drado, lo que signi{ita
b€scletrtos sucres por hectárea.
Si se tiene en cuenta que en el
Oriente Ecuatoriano en una
hsct¡i¡ee hay ?0 metros cúbicos
de uradera, y que cáda metro
cúbico vale V 1.500, con el valor
de un metrc s¡bieo pueden ha-
b€r cornprado más o menos
cinco hectá¡eas de terreno
. cualquier colano que vaya al
Ori€r¡te-
Por otro ládo, se reclam¿
t€ncr un IERAC fuert€, diná-|l¡¡eo, que cdonice, que abra
car€teras, que construya po6-
tas médicasr escuelas, mas
cuando se crbra a 3 ctv. el
metro cuadrado, vienen las
p¡lted¿s, es deci¡ que La gente
qure¡e todo gratis, todo me lo
nef€co y nade pars el pais. El
r€do d€ la carta por absrda y
f¡lsa no rnerece ningú'n co-
montario.
f)nrIad Pe€z Reyna
Di¡octoÉ Ereq$ivo
dIEBIC
tl convenio fue firn¿do Dor ei \irnistri .le Bienestar So L, l,rne.rL¡
VelasQuez Baquerizo ! el presidenle de la comun¡ \1¡nuel :i ¿rn,.rJt
Quishpe. L.l monlo del convenio fue de: millones:)i)0 mjl su.-rcb
EI licenciado Ai[onso Guacho. director n¿c)¡nal de toi,l¿c:o¡¡s rn¡lr,¿e.
nas, esl¡mó en dos meses aproximad¿mente la ro¡¡unid¿d.Dmen.:.r' j r i,i,l
ducir Quesos. renlraliz¿ndo la !roduc;ron de l¡r-he de i.r r¡ns . j., ¡llddd en
lndus.lria de guesos
daÉ ü€ne&¡oa
di¡er6
par* la:t
de
infraeshüctura
poner 
€n .
procesadora
corMda
vetriderb,
..e{Etv€nio, entregó lg sms_&
d,os miuq€s y l3€i[o& ¡¡cf68.El dlE¡tor naclditit de m¡€ct r ¡¡ ional p
Hadoes indigeoas, U¿{o. AL
fonso Guacbo, prscisó ü¡e ¡on
¡iú
'r i q  l *s
didc do l¿s
üensiói, ¡ara d
tra¡slordador
ü:!3:EEESlj.l*tt
Cortos de Cotopaxi
Agua potabfe c-2-tv'A' 
-
El 21 de los co¡rie¡tes se iniciaror los t¡sb¡ios dal
sistema de agua potable del Ployecto Rsgion¡l Sur rtl
nuest¡a provi[cia y que comp¡ende el se¡vlcio ! laa co-
munidades de Mulliquind¡1, panzaleo, Patei¡, Amh¡ll.
güango, Ulivi. Jacho y Tigualé del ca¡tón S8lc.do. h¡-
cialmente se realizó una úi¡ga organizada tor cl IEOS
de 1.200 comuneros que empiearon sus propias hcrn-
m¡entsas y la ayuda de sus familia¡es para abrir unt na.
ia de cor¡ducción snte la p¡esencia del Lcdo. gfr¡in
Baus. el D¡¡ecto¡ Eiecutivo del IEOS y el contntisla lng.
Arnando VeSa qulen ha iniciado los trabaios a partir de
esl€ lunes 24.
an^-*gi: ^o1a8i Gracias a un convcnio fi¡mádo entre el \linisre¡io .le Itien¡.ir¿. sór:r,ir rI efmtnAfBrl ¿lriruntes de la comunidad .Las Larun¿s det canton sa:aqu.r, ¡ro..rr:, rr
de Loia se terminara l¿ conslruccion de la Dlanla orocesadora de rue;os
de guesos
*l'c-je-tv-g6
Conseio atenderá necesidades de Cayambe
El prefeclo provincial de Pichincha. doclor Fabián Alarcón Rivefa, eñ compañia del coord¡'irj"i b*éml, licenc¡ado Leonardo Borrero visitó la parroguia de Olmodo, en el cantón ca'
" 
iá u"-"o, pro, e tié ndose a dotar de agua e las coñunidádes de chlmba, chaup¡, Pesillo,
i"n iiulo d'e ur"o y Muhurco, asi como la conslrucc¡ón dé la casa paffoquiat.
;--Tt;EF-l-u6
ecuatonanosAfec't¿dos grupos
Defienden propledad
de Ia tiera
IONDRES.- Desde las selvas de Ia
. Ansronfa basts el sur de Chile y
l,as islss ef¿riores de ¡ndon6ia,
Ia pmpiedad de tie¡ras que tradi-
cio|rslü€ote hen pertenecido a
unc ttr millones de indlgenas está
en pelig¡o, ¡egln afiÍna un grupo
lnt€íiacional que ha asumido su
d€fensa.
Desde sus oficinas en Washing-
toD, l¡ndr€s, Parfs y Madrid la
orSanización Supervivencia Int¿r-
nadonal brega por obtener el re-
cüiocimiento del "derecho de su-
pervivencia y autodet€rminación"
de lo3 pueblos indlgenss para vivir
sin i¡j€¡encia de gobiernos, corr}
pañfas petroleras y mineras, y
otros .int¡usos en sus territ¡rios
tradicior¡ales.
l¿ organi¡ación, establecida
h¡ce 18 años, despacha abogados
púa negociar en nombre de túbus
o feFr€s€ntar en foros púbücos, y
divu.lgs sus difi'cultades a través
de canpañas de cartas, panllef¡s
y libms.
"l,a may6 part¿ d€ nuestro
trsbajo se reduce en realidad a la
protección de los derecho€ de prc
piedad de tier¡as de los pueble
indlgeneas", decla¡é el di¡ector de
lá s€de en Loadres, St¿@n Corry.
"No t¡atamos de preservar La
existencia de aborígenes ni nad¿
por el estilo, Prtcürams proteger
sus derechos de propiedad. Si¡r la
tie¡¡a no ti€nen probab¡lidad de
sobreyivir". Segim Supervivencia
Internacional, entre las trib¡¡s
amenazadas están lss del Ecu¡-
dor, cuyo hábitat y bss€ econd
mica han sido destruidos por la
construcción de carreteras y re.
presas, la explotacón de minera-
les y ohos embates de la industria-
Iización. A¡gunas tribus han sido
di€zmadas ¡nr epidemias intro-
ducidas por extranjeros. (AP).
FERIA ARTESANAI, EN NUI,TI
Hog desde las A8h00 a ls¡ 18h00 se realizaró
en la Panoquia de Nulti Ia Primera Feria Artesa-
nal con Ia participación de rnas de 30 expositores
de la zona
!:*fuo
i Añt'l'i?:ología de ins []rulorados
Po:': Irr ui. r'l¡nuel BanC¿
Damián
l, s iir:rio: Cc lorados
per..l rece n adrn,nisirati
v¿ .,..lnte a ia Provlrcia Ce
Pr,:h'ncha asarreT r:¡enrr
ti€ .. it perenieza¡ :on ,¡,:
inall:r.j Ctv¡Di s .,a'c exis
ten s¡gnificativas ,,J rf eren
olas gntre los fll - s rl'':
en CUantO ¿l 'osll¡infi.c5.
Estos jndigenas son a
mantes del aseo 1- ou"
'esto lo demuestra.r dieria-
mente: después le ias ..
bores agrícolas acLrderr i't
mediatamerrte ai baño,
luego del cual st Pintan
con achiot. y s: adornan
ra cara con ei huitc que
es la ccf'-:rze exti';rida de
Lrn árbol especial que tr€n-
de a pintar de neqro Y
además qrre no ¡rrita Ia
piel y su color Pe'rrane-
ce po varios dí as
i r, ¡rue llatna en verdacj
la atención es su Éorna
ce arregli se er iu¡nio ;'
su cabellc los mismos o'
se cortan f orma''C o clrcll
IOS COnCéniriCO! r i," e.
ve'dad es bastanle d ifíc il
rle.eali:arlo. lueqc se cu-
b¡ 4¡ aon ¿lch¡ote mez
rlado C¡n leche Ce Sanrira
lo :rire da lugar a t¡Lte oue
de un.a especie de vice-
ra', otle d¡ cons ldtehcia
.-Y no permi"e oue el aqua
1)enetre :,1 interior Cel ca-
he llo
SLr dent¡dura e: bas
tirr f¿ desagradable Dor
cr.nto mestican llna Plan
ta silwstre con el obie
tivo de jnrnuniza: la de¡-
tadura pero Io malo €s
oue lo co''v¡erie en un c¡
lor neqro v así dando rtna
mala aPa riqncia
En cu?nto a su \,,esti{lo
es rtn¿¡ ie!¡ Ce :lcodón te
i;C.'nor las mlriere " lis
'¡ism:s ctre v3' ^dñ- ra
,1¡q,'l¡ ¡ '.'.¡i¡q 5o'' !ze¡t'l
les cl: c.,lo' hlaFc^ \¡ ñP
oro. v ñrr:- \/An
hast: 1"" -^dill¡" Plr Ioc
hombres, I n' r¡" t''t li€
r4s Lt¡ Po.'1 más ahaio v
;rder¡á" ^Íl io"rré no - i!r1ie"z¡ d.. .ol^r foin ñlle
Se ctthre ó^ l2 ill\riá
I oc ¡¡lnr¡r'c rnPstizos
l¡¡ rl eiercirl,T n.Psión so-
\ré - c+o" íi.{íñ.'n?c. l.^f
r^tr\,4a fs"ntg¡ egio:
timos han teiridc -, :l rai.r
dorlár el ceniro i. la tl
bu y. ubicarse iiil eoedor
de San MÍguel de i¡¡s Co'
.lórado$: que dist:. 11: t ¡r
'áli'$jg.de Santo Lrürr,i ngi,,
en donde e] Estad¡¡ h¡
dado rhed iarlte ,'5lritura
pública 7i)0 iiect¿,:¿:s, cie
tierra pa'e :rsi i'rsvfvar
la inieor'fi¿.i .:ii -sta irj
bu que c.r,ir:itittl j e rl''ra ve!'
Cadera rs ii,¡i¡ lLrlturai,
L¿ iLi,Il .1 Ct;.' ",':1:i alS
un tipo ariio0o' ,¡'-ta' clus
: oes¿r . ,. li¡h"' :r¡'dc
r¡inr:iCi6r -r, r !¡, arLlltlir?
blanc¡ y rrclr¡ r 'na ca¡'tl
bia,-:i¡ r/ --' ¡r-laiilr srts
rasqos e¡ s: ir'r,.!ridad '
exceoció¡ dai ¡,c []0s ca
sos raros ilentfa d9 ^s1¿.
cultura lo., ;:rqrl'do,r r-o
se hered:: 'i io: r¡'lnrb"es
sino que ." eiic.
Para nr, P,tdei. ,1e c"
"ies ni de drlo-.. c.lr.r'"
rios ]os r¡lor-a: i 't mar:ii
can las h,:,ias d¡ r.r¡ó rl .,c
Ies da ¿,rr¡:'r¡ r , :i lsei\::
ción a sir. j's^"-r l5 1i-i
¡6 ¡jg ¡, .11_. ¡,5 -j, r.t l.rs
'-rr,^1,¡-- t, I :S.
,-ls Co]or:aclos gozan cle
s:l :l física y moral. son
soirclarios. ge ;r lrosos. ho
nes'os s;nc e ios qntre e
',....r 'o exis.¡, i:r ;l crínlen
rli el castigc, s|l ¡rroble-
mas son pocos re]ucien'
tes . que lo sac¡¡ en ñ.o
file 1r,: clÉ) e¡:brjaguez.
Lo n,re r,:le la pena
des;i:car es i¡ ou:: esta
cuitL,ra esta urii<ii¡.a a de
sar)Srecer \'3 .ri? ijn es se
CCti¿5..it l:O:- .l: .,t IOS
actrr.les momenio" no ]le'
qa r i¡cs cenj:e'ares v
es"r se :lehc 2 ia o"esen-
r:i¿, rle los colonos oue
¡ir::iri.)s ítOi l¡s cOn4iCiO
ne" óDtimas dc sus tie-
'r:.. ¡1¡lioan ¡ 'o" lsachi-i?ocolorad::aban-
fn, ., t¡¿sl2n:"se : 3al
f,,4;¡.:. el de lo. Color,¡r!oS
r' .Ft^ .c: a 'n ''.
ir : riilr¡a rs'l¡ :!ía a rjía.
¡). ,.'oceso ¡le clesafiari
ri¡ v si es riue no to
¡rr',n-ros las cosas como
':lelren tomárselas la oet
deremos: nor l¡, tanro l¡
C¿s¡ de la C,r"rr¡ E¡-rt¡
f(rf ¡n- qÉ. 1i -t ta
qoe le rnaiaron y colgaron en úf posle cerce
de una alcanlarr ¡ que irnrlaba con la Hda.
LA COI\,4PAÑ A i¡r. ese :r,1o"r.s Fl,:13 de
Temporolid¡des ). Era la ler. il '.ir. I rje la
rri;)il" tp.drr ,,Lr; r,ar lnc
m.tldos nré" .Jfi.i^itéc
r, "' -Je solr^i.nar tstai¡i'
¡ r¡,1¡l 
"ma "
Ensayss €rl cuitivo de fréiol H'1o-.111-86'
L¡ Diracorón Técn¡cs ds Laguminosas del MAG' se oncuonü¡
i""t¡r"noo ensryos de r€odimionto8 on cultiYos de lrérol y ¡lYgl¡
china con variedtdes proporcionadas 0or el lNlAP, qus h¡n lido blÓñ
..&ooidas 0or los a{ritüllores. En la grálica porsona¡ tócnl
alect¡ta trabsiss de srvtnllra y fertilizsclón ofl un!
.ff qf qf e ao
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EL LEVANTAM¡ENTO DE LOS INDIOS DE
CAYAI\4tsE EN EL SIGLO XVIII
Corrla ol año de 1777. fua, enlon'
ces, Presidente de la Beal Audienc¡a de
Ouito Dn. Joseph Diguja: hombre inte-
ligonte, bondadoso y de gran tacto po-
lftico.
Habfan transcurrido más de 240
años de domin¡o español durante los
cuales el ¡ndio habfa s¡do tratado s¡n
mis€r¡cord¡a ¡como si fuera un animal!.
Eran lantos los abusos y brutalidades
que se cometian en su contra que los
sucesos que vamos a refer¡r son una
cofisecuencia lógica de éstos s¡n que
' tratgmos de 
.¡usl¡f icarlos.
La sublevación se inició por una
orden dada oor el Obispo Dr. Blas
Sokino y M¡nayo para que se em-
padrone a los habitantes de la Real
Audiencia de Ouito, orden que estabá
de acuerdo a las d¡spbsiciones de la
Cédula Be€l firmada el 10 de No-
v¡embre de 1776 y por la cual se orde-
naba a todos los rel¡g¡osos lá elabora-
ción d6 un censo general de América y
Filipioas con fines de estud¡o demográ-
f¡co y de las causas que generaban la
decadencia de estos domin¡os.
Los ¡ndios temfan, sobremanera.
eslas vis¡tas, numerac¡ones o em-
padronamientos, ya que sabían, por
experbncia, que servlan exclus¡vamen-
te para aumentarles lás cargas y tribu-
tos que p€sab¿n sobrs ellos háciéndo-
les la vida sumamer¡t€ penosa y dura.
Es más, corrió el rumor de que a
los indios ióvenes les iban a poner mar-
cas con hierro para someterles a mayor
esclavirud, hacerles pagar "el obrale
del ouinto" v llevarles "a la Adu¿na"
{?¿). E' obr¿je del qu¡nto consislía en
que lodo indio tributar¡o tenía que tra-
bajar uno de cada cinco años en un
obraie de la Colon¡a.
En or¡ncipio, los indios sólo dese-
aban que no se leyese, en los púlpitos
de las iglesias, dicha orden de em-
padronamiento, puesto que aquello
equivalía a hacer que se promulgue esa
Lev. Ante la creencia de que esto iba a
suc.rdei, la chispa se in¡ció en Cota-
cachi ef 9 de Noviembre de 17'77 , se ex-
pancjió a Otavalo el día '10, a San Pablo
de Laguna el 11, Atuntaqui el 14, pro-
duc¡éndose un enf rentam¡ento. en
Agualongo, enlre las milicias de ltlarra
y 2000 rebeldes con el resultado de 40
muertos.
En el levantam¡ento de SAN
PABLO oarticioaron los indios de las
Hdas. de PESILLO, Angla y Cocheca-
rangue. quienes las saquearon e incen-
d¡aron. VENTURA ULCUANGO, un in.
dio de PESILLO, apresó a su patrón
don MANUEL DELGADO y ¿ su paje, y
los llevó. en cal¡dad de oresos hasta
S,AN PABLO, en donde fueron colga-
dos, en el centro de la plaza, pero
luego se les perdonó la vida a cambio
kcrib€: G€rardo Arvárc2 v.
de "4 reales" v las correspond¡6ntes
súplicas y ofrecimientos.
En lo oue se ref¡ere al valle de Ca-
yambe, el levantamiento se produjo los
dfas 14 y 15 de Nov¡embre de 1777 y
cuyos detalles les estaremos refir¡endo
luego.
Como resultado de estos lamen-
tables incidentes se contaron las si-
guientes bajas:
INDIOS:Cotacachi IOultumbe IAguaiongo 39lbsrra 3
, TOTAL. 44
fndios presos sn lbarra I
En total mur¡eron 60 personas lo
oue demuestra oue el levantamiento
fue de dimensiones considerables oara
aouella época.
Una vez denlro del templo. MICAELA
CUASCOfA ord€nó a todos los refog¡ados
que sa¡¡eran y se h¡cierair départe de los amo
tinados para perdonarles La vroa. LUego,
entró a lá sacrislía búscando a la odiada Ma'
!ordoma ASCtNDIA SUARFZ Mien''¿s 1¿r--
lo. sJs compañeros sac¿b¿n de l' olesi¿ m¿_
letas v pe.tenencias de los refugrados con l3
f¡nalidad, s€gurémente, de reparl!€e como
botln.
VALENTIN ROGRIGUEZ CAN4INO, cre
y€ndo que sacaban sus enserPs y oel¿c¿s si
gi¡ió a los sedic;osos fuere de la rglesla y ame-
nazó. con un cuchillo, a ¡rno de los ndros
INGNACIO FONTE, al ver esto, le d¡o el
p¡itTr€r garotazo ácusánclole de ser "aduanis_
t¿4. Acudieron los demás y le dieron uná
nlrJ€ite violenta a¡ dicho VALEN fif'l BoDFI-
GUEZ.
. Los blancos huyeron a refugrarse en el
altar mayor y, algunos, detrás del €bernácu-
lo, de donde volvieron a ser sacádos oor sus
porseguidores.
VICENTE PEREZ, cérdacor de iaña de 3
l-ld¿. de femporalidades, subió a{altar y rom-
pó un cuadro del tabernéculo por donde
eñtró. Hizo subir al muchacho ANTONIO
GUAMAN para que saque de su escond¡le a
MARIANO CABEZAS v ¡€ baja.on ál s{relo
donde le cogr€ron MAGDALENA CRIOLLO V
MICAEIA CUASCOTA eu¿noole has" l"
de la rglesia.
N,,'ARIANO CABEZAS SUP iCó POT SU VL
da, ¿rrodillado ante el Sanlo Sacramento pe
ro el peddo lue rechazado por IGNACIO
FONTÉ y sLr rnuler, pof lo que FRANClSCO
MEDIAVILLA e d¡o un f!ribundo gafrolazo
en la cabeza que salpicó de sangre el háb lo
de religroso que se hallaba con la Sagrada
Forr¡¿. Moflbundo fue arraslrado luera de!
lemplo donde l¿lleció ¿ _oncerué,lc,4 do
otros gafotazos l!lego de los cuales mueño
ya, pasaban bailando sobre su cadáver' Una
ve? que fue cotgado. MARfINA FERNAN-
DEZ, miijá de FONTE, le dió una pLrñalada
er i¿ b¿rr,ga. cogró su slngré er r" mdno , id
bebió ponréndose a bailar alrededor del diiun
io y haciendo ceremonras proplasde slls cos
tLirnbres ancesllales.
Los cuerpos de RoDRIGUEz y cABE-
ZAS fueron colgadosen e cenro de la plaza,
en un posle que llamaban "bramadero y oLre
era el lugar en que se desposlaban las reses
pa,a d ver'¿ de carne o los ver'ros Jpl
Pueblo
Los colgados perma¡ec eron en esle s
tio h¿sta a egad¿ de las t.opas que vin eron
oe O.,,,o co. e.p,estoenrp DlG.jJA El pa|o
co de Cayambe y los po.os rglugLados dei
templo ñada pudiefoñ hacer a¡te la vLolencra
de los alzados y 
'¡ás sr a clra le amenazaron
con m¿larle e rncendlar l¿ rgles a sl se alrevra
a ba ar los cuerpos de los ases nados
Alguños grupos slguleron incé¡drando v
saqueando las cas¿s del pueblo de Cayambe
mienlras el grueso de los sublevados se dlr _
9ía a GRANOBLES, cuvo dueño era el NlaR
OUES DE VILLA ORELLANA, de qure¡ nos
habíamos refeiido qu" tambrén era dueño de
la Hda SAN JOSE y otro obraie de Olavalo'
En GRANOBLES procedleron alsaqueo e In-
cendlo de drcha hacremda y especiaimente de
los lelares de su obrale. Mlentr¿s 1anto, los
blancos y mesi zos caplurados en la igles€
fueron conduc dos h¡sta las cercarlí¿s dc la
misma Hda de Grarobles con la Intenc ón de
que sean ahorcados balo el poente La intér'
vencrón oportuna de ANDRFS VAGAMUN
DO que hacia de "Cap lán dcl Puelllo anle
et ofre. -renro qJ. ' Jp lu tar'' Jl d ¿ s''
guiente "para que se hagan con ios ¡ndios"'
permitró que aquelos regresaran a la lglesla
convertrda en sú relu!lro
Al dia srgurenle domrngo 16 de no_
viembre de 11/7, al !e! que los ánrmos se-
guían rguales de caloe¿dos y no cesaban el
ruido de bocrnas y c¡racoles, el curil y varos
vecinos del lugar aba¡donaro'l el lemplo y
huveron 6 los mo¡rac donoe perm¡rnecreroa
hasla la llegada de r¡! l¡op¿s qLre venían de
OuiIo.
Ai anochecer clr aquel dia, JOAOUIN
GONZALTS VALEI\\ a ób¿lg¿bó e ' 'u dcé
r¡rla, por un camino de la Hda SAN JOSE,
cu¿ndó iue asaltado por Lln grupo de mule'es
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Leqalización jüridica de las comuni
:t 3Ces.
- 
Formación oF |frlsres corBjt¡itarios.
Estas actividades importantes qiJe tor-
telrasn a .r FOlll, se vlen-"n d¡s¿r¡orlan-
.lo en las cc¡munidades de Amazonas,
i\,4acana Cochs, Asociacior, Avil¡, Clron-,
ta Cocha. A estos cursos asisten delega
dos de c-"rca de 20 comunidades ¡ndíge
nas asentadas rn ia zona de Loreto.
L-¿ FOiIJ es parte in¡egrante de la
CONFENIAE. Está co¡formada por 80
.Dmunidades indígenas Tiene su sede en
.¿ cr¡rdád .je len¿, r, es lilial activa de la
CONFENIAE
La entl)rcs¿ irtqlr:sir llH lTlSll pF
Tn OLF ti ¡,4 rr¿ si.¡o con.-t-cior,,¡ r ia
de una áre¡ d: ;proxim;danrenre de
200 rnjl ilas (iondr iraV Llr.rn con-
cr.n trJCtOr | ,ld Luftrr¡¡tirl.¡(lr.S ,lr,t-
cnuas.
fsta err¡rresa junto a la Occjden-
t¡l han s¡aJo conces¡onarias co¡nct-
clenoi¿lrllit-ttr cn zonas rlondc dl
L¿ ll¡stor¡a se repire. Los palrnr.
tores de l)oy son lu5 mi5mos sl)¡.
lnguefos de ayer.
Los vie jos caucheros, hoy vuel.
de palnracomo empresarios
fricana,
Esta ve¿ vuelven con más ambi-
ión, con rnás experiencia en cxplo-
y,matar, saben cómo dividir y
o€strutr co mu n idades. Tiencn po_
der p¿ra inrponerse e inrponer gc,-
Drerrlos, pdra ocupar territorios cn-
teJ(is.
i\l o l)oclr:'r)t()5 r¡lvidar c0nlo li_rs
sh.iringueros llen¡ron cJe stlngre y
crlrnefl t¡s sclvas antazónicrs apli_
cJn(lo l.r 1..', .Jcl ¡ri¡bur r cl t.rli..u.
A i,i t l¡os ¡rucblos jr¡dir¡s fr¡cron
externt irt¿dos. l\ uestros ¡buc¡os
luertin I.¡s víctrnlas ilr la p()lvorr, l.r
l,l| lur., ) lr,S lJt¡gJ1us de l,r: :llirirr_
tucf{)5,
Los pueblr.rs inrlios dt, l¡ lnr.r¡t¡-
nra aun sentimos itnborrablcs ar¡ue,
ll,tr hrrcll¡s i¡thu¡¡¡n¡: r¡uc los tlcj
' 
r'r (ius L.ruc',r:rrr: IiriIi¡.rcl¡r:''.
ll0y el Prcsr.rrfe cs nucsft0, tc¡c_
rro5 v nus J5¡jtc ludJ l¡ r¿¿i¡n l¡isto-
r¡ca pafa exigir c.l rrspeto ¿1.¡s¡rlur¡¡
nucstr0s de[cchOs; ¿ la tierrd y ¿ I
vrda.
Antcs fucron los cslt¡nolcs Iol c
dr-rrado; lucgrr los slriligucr.os; rlcs
[ruf5 lo5,'{ltulctu:, r aJcrt.r0s } ¡¡ri
ncroS; ¡lior¡ lls cIr¡rrtras rl(, 1).rlrt]¡L¡s tr¡nsnac ion¡lcs inv¡r1r,n l.r
5elvas,tnt¿¿ónicJ5 "irrvi{trJos,, ¡rolos gr.rbierlos dr Iurn(r. L\pl{rt,l
¡oda5 nr¡estt¡j r itlUcz.rs ¡ rros deja
lns n ¡¡g¿ j.ts.
L)c bc f1r{) 5 prcp;¡r¿rr¡o5 ¡ rlr.[cntJ
n uesl fJs, tirlra5 f)t.lcnrlcrl.rs etr
nucStr.l unt(l,l(l !, r)rg.r|l¡/.rl. i1'l
Ár
EM PRESAS
PETRO E.ERA$,
MADERERI\S
Y DE PAIM¡A
TRABAJAN
SFM[ruAR¡#S
DE CAPACITACION
ffind tA FolN i;l 
"
FOIN REALIZA SEIúINARIOS
DE CAPACITACIO\
r¡ F::deíación de Orqanrzaciones irctl
gen¿s del Napo FOIN, co" ¡po': o rir' l¿
€ONFENIAe, viene re¿lizando ¡ Le¡rsos
cufsos de capacitación 
€ñ slrs cornuntda.
des filiales asentadas en la zcna de Lore-
to. en la provincia de¡ Napo.
Los cr.¡¡sos tieñen como obiet:vos pirn
c¡pdes los sigu¡entes:
: gr¡sar alternativas para defender V ie-
gd¡tar tieÍós de las comunid3des
Capffitación en promoción y consc
I idación organizátiva-
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i¡ r:¿qoradio * !_ \l n .
'o:ro dr Edu¡¡r_ir¡ e.r¡ ¡rrL.: ii'1 . irrrqi¡m¡ de.
n-¡n r.1.l L_d,.r.¿r ioa am-
brentat Ioresr.r ron v reto,
_ista!,,jt i.: :i i_r i!
',jno,j ¡ e¡tlal es.CfeAr cón
:r.r-r rd 
-on oil6s_g jor€ues
ir' r-e ra . lredéiidad de
:úár, :espe:ia: I lroteqei
¿ 0i:.l l.e.i¡
i--r i d L I ii 3l,di Lt o\
€iumno5 iis ios colcqlc,-.11,
eslir f¡irdad han t¡tciad0 la
:¿ ¿D,11 ¿at,¡in ,1e planr: df
l0re:la tün \ ¡clorfs:¡-
cion pata io cuai han ¡ran.
t¿do firems e¡ sus Dfo
ilio! est ¿ U re{ m ignt 6{'
i dt{ ion¿tntenle se esr.
aOH$3nCe- e|r Iodos tr, s
:,1?ilefes e D¡oerantf .-C¡
' iia. esl'ol¿rt.-
er¡rlJfes¿S LlÚ l'J tir.r l\l rt¿¡ ¿1
Es muy Jrr.,ocLr¡)¡nte cuan(to sL
ha pod¡do CUf|st¡1af que eS1¡5 (|nl
¡tresas vienrrr rlesattollan(lo {lrta lij
llor coor(j¡n¿(la, f)(1esto que l¿¡s f)e-
troleras abrcfr las vías, las de Palma
alricana en ¡ rer:l¡ n Urandes cantictl,r
dcs de nr.i(ler¿ :r empresas madere.29
,ras corlo la l)LYWOOD, quc ur¡li-!¡ !&t?'Js s
LAS PETROLERAS OCÚ¡DF\
TAL, ESSO'HISPANOIL DE ES.
TADOS UNIDOS. LA B R ITISH
PETROLEUM DE INGLATERFA
Y EL CONSORCIO CONOCO (E,
U.) OPIC DE TAIWAN, DIAI\iION(E.U.) Y NOMFCO {E.U.) Al\4E-
NAZAN CON ARRASAR LA ECO'
LOGIA AMAZONICA Y PONEN
EN GRAVE PELIGRO LA SUPER-
VIVENCIA DE LAS COMUNIDA'
DES II,]DIGENAS.
La compañ ía OCCIDENTAL, en
pocos meses de iniciado la explora-
ción del bloque 1 5 en la amazon ía,
viene causando serios Problemas a
las comunidades ind ígenas ubicadas
en esa área de concesión, al aPode-
rarse arbitrariamente para hacer sus
campamentos más de 13 has. de tie-
rras pertenec¡entes a la comunidad
quichua B ío J ivino.
La compañ ía HARBERT subcon-
tratista de la Occidental para cons-
trucción de vías, se ha dedicado a
explorar madera de la comun¡dad Y,
abusivamente utilizando sus proplas
volquetas abastece a la maderera
PLYWOOD,
La contaminación que causará la
Occidental al explotar su primer po'
zo será grave. El drenaje de desper'
dicios químicos Y mas desecnos se
hará a través del Río Pishira, que
i,es:rrrboca en la Lagura de LImon
Cocha, que se convertirá en una la
guna muertaj Dor la excestva cont¿-
minación. lgual suerte sufrira el
R Ío J ivino.
Esto está causando mucha Preo-
cupación a las comunidades r¡bere-
ñas que consumen dichas aguas
ESf) HISPANOIL Í)BRE
TERRITORIO HUAORANI
Esta petrolera, una de las más
grandes del mundo, ha sido corlce:
sionaria sobre el territorio Huaorani
en una área oe 200 mil hectáreas.
Esto ha causado profunda Preo-
cupación de los hermanos Huao,
quienes ya sufrieron graves atrope-
llos en el pasado Por empresas Pe-
troleras. Una de ellas conoc¡da co'
mo la Shell, provocó varias masa-
cres contra los H uaoranis'
La contaminación de los ríos, Y
la destrucción de bosques que cau-
san las petroleras, preocupa ser¡a-
mente al pueblo Huaorani' Ante la
amenaza de ocuPación de t¡erras
por colonos Y emPresas, que slem-
pre vienen iunto a las petroleras
los compañeros Huaoran¡s han ad-
vertido que, defenderan sus dere-
chos con firmes actitudes de hecho.
coNSoRcto coNoc¡oPlL
DIAIIOND{OIIECO SOBRE
FARQUE NACIONAL YASUI{I
A esta empresá petrolera ha si,Jo
adjudicado el bloque 16 que airarca
gran parte del Parque l\jacional YA-
SUfll, zona declarada por el Gobier-
no de protección de la flora, fauna
y medio ambiente.
Es absurda la política del Gobier-
no cuando por un lado declara zo-
nas de protección ecológica, por
otro, esas mismas áreas son entrega-
das a empresas petroleras que son
las causantes de la mavor destruc-
ción de la Amazon ía.
Con esta política del Gobierno
no cabe duda que en el futuro todas
las reservas forestales, zonas de pro-
ducción faunística y mas parques
nacionales, sean entregados a em-
presas cotonizadoras agroindustria-
les, empresas tur ísticas, etc.
Por el momento el IERAC se ha
negado a legal¡zar tierras de comu-
n¡dades y de colonos que se encuen-
tran asentados al interior de dichas
reseTvas.
Por tanto, la CONFENIAE VIE-
NE EXIG IENDO AL GOBIERNO
que se revise todas las conces¡ones a
empresas y las declaratorias de par-
ques y reservas, por cuanto afectan
el derecho de los indÍgenas a la
t¡erra,
CONFENIAE PLANTEA PROBLEMA
DE TIERRAS
rlf..l(h5 dc cada crrnrurr¿
rlc l0 di¡s.
6.
4.
5.
A.r.
*rt .15
cn un pla¿0PLA NT EAN4IENTOS DE LÁ
CONFENIAE A LA CO]\4ISION
GUBERNAI\4 ENTAL DE COCA
Durante los dias 14 Y 15 de No-
viembre del presente año, se reunli'
en Coca, la Comirión Gubernamcn'
ta¡ solicitad¡. por la CONFENIAE
cc¡n el tin de 
'olucion¿r tlefinitir.r-
mente lo! problemas catlsaclos pot
la inv¿sión de colonos a l¡err¿s dc
las comunidades indígenas de Htra-
mac Yacu, Paroto v Descanso
La Confederación Para evitar fu-
turos conflictos de tierras y adopt¿r
medid¿s concretas p¿r¿ leBal¡¡ar lie-
rras de las Co¡nunidades lndígenas
planteó a la Comisión Gubernamen-
tal ¡os s¡gu¡entes Pu ntos:
'1. Que el lE RAC se comp¡ometa a no ad'judicar l¿s t¡err¿s ¿ l¡ Pre-Cooperari' a
Volun¡ad de Dios, porque son invaso-
res comprobados Por el misnlo IERAC'
Qr¡c cl lLt<AC accl)tc suscribir un con-
vcrlr¡) con la CONFENIAf, mcdiante
cl cual a¡rrucbc las lindcracirrncs que
hasan l¡s comunid¿dcs indígcnas para
l¿ inrncdi¿t¿ adjudicación de las tierras
cn forma jlratuiia.
Qtre cl IERAC proporcione para este
fin 2 equipos topográficos por cada le'
fatur¿ Zonai cn la Región Amazónic¿,
o en su defecto, confiera los recursos
económicos que perm¡t¿ qúe la
CONFENIAE los contr¿te iibremenre.
Que el lu¡nisterio de Gobierno, el de
Agricultura y el IERAC, procedan al
de5a¡oio de los invasores de las tiera5
de las nacionalidadcs Siona'Secoya, de
la comuna San Pablo, Río Aguarico.
Como de la Nacionalidad lluaorani.
Oue el l\4inisterio de Agricultura y Ga-
nadcria se obligue a revisar con la
COfIFENIAE para su raiificación, rec'
rcservas forestales en la rcqión Amazo-
nica, y a convenir posibles v futuras
dec¡¿raciones similares.
7. Que el ll RAC re comnromer¿ ¡ ini,. iar
de Oficio o.r petición de partc intere-
sada, los Juicios de Resoluc¡ón o de
nülidad de las Adiudicaciones hechas
en favor dc Emprevs Agroindustriales
quc h¿)¿n qrrcbrantado los siBuienles
principios constitucionales:
a) Haber recibido más de cuatro mil
hectareas;
b; Scr Lnrpresas dr c¿nil¿l et u¿tori¿-
no en un porcen!¡ie del 600/0;
c) Haber recibido tierr¿s qrre csrin
dentro de una franja de cincuenta
k¡lómetros paralelo a las fronteras.
Consecuentemente futuras adiud¡-
caciones a estas Empresas deberán
ser ¿cordadas con la CONFENIAE
para no lesionar los derechos indi
genas.
8. De¡titución ¡nmed¡ata de los s¡guienles
funcionarios: Jefe Zonal del lERA,C,
diTás vitrinas con la debi
da ih¡minación para ver la
sonrisa de los rostros. los
det¿ües de la piel, del Pe'
lo, los rasgos nlLidas de la
boca, de la nariz y las orejas, redtrcidas incre lble¡n¿n
te al tarnáño de un maxgo
ú de una gran nuez. Dc
de ellas parecen cabezas
dE extraots¡os por eso del
cabeilo rubio, Ia piel blan
ca y la calva. ¿Quá h¿-
hián herho éstos para que
les hagar, tzantzas? Un6
m€ dicen que fueron misie
neros católicm. otros, que
misioneros protestantes; no
sé que mismo serian, total
es que alií ios veo con los
cráneos redrrcidos pa¡a
siempre. Y como para que
nada digan ni vean, les han
cosido con hilo y aguja los
labios y p€stañs6. Hay una
ltántza que parece dc m¡'
Jer, ios rasgos del rosf,ro
y el largo del pelo me 10 di,
c'en. Pero he oído que ao
era prántica bacer tza¡ba
a las mujeF€ asf es que
no sé de qué misrno será
esa ¡nbe cabeza.
Dicren que la paáctica de
la TYanb,a era rrn acto de
vengar:r,a que sélo se ba_
cian con la cabeza de le
enemiEos fliás prftninentes
en la guerra. después de
ser agresados. de¡rotadoc
y condenados a muerte. Lo
que me palrece es ¡n^ás bien
una forma dc pe¡petuar Ia
prcsencia del eremifo. es
una rmagen, una foto eter-
na, porque la I'erdad es quela tzantza p€rdura, tieru
el poder de no d€scoDo@r-
se, de mántenerse precisay eKrta
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CO I{ F EIV I AE C OAS T RL|Y E
St/ SE'DE !,:,,'.,u
L¡ CONFENIAE, eslá construYendo
su s€-.¡f .n Pastaza, ceñtro Unión Base a
7 .rr' , c u.t:lo o¡ Pu1o, '' r. árc,r
de 44 H¿. donada por el Munic¡PLo de
Past¡7¡
L,r pfnrera lilse de la "SEl'llAE" se
conslrLi ra en aproximadar¡ente l8 me_
ses- Lirs ol)r¡s d construirse son:
1. E e.lilicio administrativo principal
do¡tle funcionarán: las oficinas adr¡i'
n str¿1 vas de 1a Confederación, una
s r J ,l uniones pa,a 60 r'e'<onas.
C('ntro Medrco, Biblioteca y Centro
de Documentac¡ón, oficinas de pren
sa e lmDrir¡ ta.
2. tscL-,,,¿ d, Copacrtacron Indioena
Estará ¡(lLripado pára la capacitac¡on
pcrm¿¡(r¡tt-' de diri!lentes de bases
en los diferentcs programas de desa_
rrollo comunrldrro. Cabe señalar que
esta infracst¡uci!lra es la mas lmpor
lanltr.
3. Auditorio o sala di) Conqrcsos con ca'
pacida{j para 500 personas y que tam-
l'1cn servirá para actos culttrrales y
art istrcos.
.1 Casa de alberQe para delegados, don-
. .F ¡tospe(i¿l án , t.r iqól.tpS er trán5i-
to o deleqados para seminarios o
cu rsos,
5. También se construirá viviendas para
los d rigenles de a Co¡federac¡ón,
l)er¿ que residao el 1¡empo que dure
sir qestión en a dirección
Además, se constru rán canchas
deportivas y plazoleras cultur¿les. La
pl¡nificac¡ón de est¡ obra se ha podiclo
re.r izar gracias al convenr.t raaiizado con
ALAHUA para l¿ pi¡nlflcacrón y el drse'
'¡ a ouit.cton,co. I a t¡oc¡6iÁ' q" .t¡¿
',,¡ Lzando con FUNHABIT (Funcacron
Ecuatofr¿¡¿ rtr l1¿l)iiatl, nrealiante !r,
c(r¡venro. L¿ admi¡sr'¡ci ¡¡ de l¿ obra
está a cargo ri,,'t¡ CONFENIAE.
Este ceniro, Ll¡¿ vez iermrna(lo, sera
(le qran uiL rrlad para :rrrr ¡i os traba_
Ir,s de ao¡s,l tlación rl,' ¡s !ir'(an,z;-lc o
rfs ndi!e¡as emazon ca! i:: 1. l]i rr¡
ció¡ de est¡ obra dcmandar¿ rnucho
sacr ficio V sobre lodo el apovo y coo-
p¡ ¡¡ción cle tod¡s ¡s cor¡unrd¿cles bases
'1" 1¿ CON F EN lAE.
Lir Ul'Jt l/aCtr)n t]t: l,i¡r:lrrr,:, ,
riiqen¡s lir: P;rst¡tz¡ Uf)lp coI iLil(l
en Puyo, Paslaza, lueL¡o Llc (Jtr5t onar
l)srsle,ttL.mcnte antc e I lI llAC ¡rrtr
dJ!unOS drtOS, COnSt!JUio ul ulrVirt rlL,
2 ri( lu ¡pos topoUralicos llilri|ntr:(tr
rtla)billntonte t lúrr¿ s ¡utol rrrlr,r¿{,rr,
¡ror la Asociación de Ccntros ln{i l
rlcrras de Arajuno. qrrc agru¡ra l0
ccntros ind íUenas.
l{JUillmo to la OPIP vtc rl sottcl
tancio al IERAC los erluif)ós tol)ugráficos pirra medir tisrds auror rr
rlrrittlitr ilc Sarayacu, fvlont¿¡ivo ijl
rl lloborraza y de Cur;:ray. Sin crrr
lrrrqcl, la Jef¿itura Zon,ri rlel lEljAL
rr Puyo s(j ¡lieq,r atljn(l(jr el pttjirirrtlc ta ()t-f lanllauton, ircluctet)tJo r¡!r:
rrtr t rcr te cr¡rri¡ros suti(j¡cnt{rs.
A.t.
\tt '6 5
A.r.
f lt .{5
LOS SHUAR DE GUALAQUIZA RECHAZAN
CULTIVO DE PA,LMA EN LA AMAZONIA
Lo ri ( i l,ts 25 y 2tt r lc Nov:c u rl rr e
tlr 1.Ull5, lrts Dtr tr¡Lr¡tr: rlr; irr: (i¡rrr
tt r¡s Sltu¿¡¡ tlc l¿ Asi-'r;l,rctol ,lr,
bottlltttz¿, ttl¿ ¡1.1r()ti rtt Sunttlr,rr rr
rlu C,r¡rar:rticiclrr riu L)ir rqerrtus gltrrar
,:it sLr srLiL;, r,n el t;|,¡ ll,ltlic¡p,¡t{rn
ll|lrLlr¡rl,;¡ {lu ioj Cultltos Slrur',,,,,
trrlt,rÍtlcs {|til Jrilrtulr) fJuir,r¿l 1l¡
1|,lur (lo ll()|lllroiz,r y lrrr,lr:;rrfr.,
Los dstste¡t tc5 usc()!llcron uu¡ll(r
teIrJs l¿s tfT]f)ilrlrlr)tcs or)trc ólto5,
la ¡r,rltttir lfticirrlr y l.¡ crilrcicrrr tii: l,r
L)ttrcr:rórt 1,.¡r:ror¡.rl rie [)olll,rcrorrLr:
¡r( lr(!c n.rs tiel F.cu¡t!or.
l)c:;pLrtts rJLr lt.¡lrr;r ¡r,rlt¡,ltlo ,l
cablo Aucá. AmbG "JIba-
ro y Auca" 
-me dicen-quier€n deeh lo rnisrno;
salvaje. M¡hro y mal hom
bre. Por elo pues hay que
r€speta¡ y 
€ritar ei uso. Se
sabe lo q{e €s la Íta!úza.
ps¡6 ñarlíe 3a,be c&no Io
luceq ni # qsaa. Ihos
dfuer¡ gne le cab¿za det e-
nemigo co{ra €ri üna olle
llena de tde¡bas y agr¡a, y
que las ccinan 
--trie¡bas
tt-rrt ra ¡rrrrlurtrla :,()l)rr l¡ ilollltr:ir
rlrl,r(ilu¡l (iol-,irtrrro, r lutt rrrr¡tlcrr ¡.rr
l¿ ul cull¡vo tlt: l.r lrirlrrr,r illlr..rt ,r,ll
tcrr rl(r t()S oeLr¡rrrluS llrtr los llLrl llrr
flils rlu l¿ /\fll¿1./o iir; o(JlTll¡ t,llrtlr |¡r
rlú l,i r¡e.rLjrr)ll (lc Asur)lrrs lf|{ it,lr-
lrir:t, (lLrii os u t¡l)¡¡firlo Llitr()(i¡ rtt{:(r
{t()r lltcs 1lc Lo¡ltlol .r l.rs (-)r l¡rr¡¿¡
ct()r rc.j illLlt{lcnilt rlttl l- I ; L ¡ , I r I t I t , I , , l, , I I
vlIt()tl Ll.rl t¡l| [()1.]l y c¡tr,rlrl\.rj []
(llr.r.',) ,r {r51()s l}r()yr'(il{)s t|{rrIIi/|(¡( lr.r
rl.rl{",. l)Llr\to i¡trr torlo r-51(), rr'.,ill)rl
{lrr .r t)1, tttlrir,S(r! rj. r r l l , r l t ,j t , i r, il¡rl ,tr-
tu.rl i,()lr (rrrl(r l\rir¡tt¡r, :,r: r orot:l
.r., \.. ,, ,r. 't | |'|i. r|,||i'I|r l',1filu
porte de üna rnarxzana, o
m€nos de un¿ nuez. Olros.
dicen que despn¡és de la co-
cinada, sacan 1a cabeza pa-
ra varia¡ tpdo lo qr hay
dentro y rr€üe¡ en sü ftg&r
ceniza y ccerla por atrás,
dá'rdole el tamaño minrlscu-
lo que se qtriera. En fin hay
r¡na serie de versiones que
más tienden al hurlior que a
la verdad.
Es un rnisterio. Y como
(JS rL(¡¡tll)ft{¡|l(Jl; ¡l (i ll)l{Js¡! (ix I liI l
lcta:, c:puclirltrtrrrll rlr: lr¡L lLirl¡lol
rn(lr¡l,ilrir5 (|(] ,l /\rr irl¡]r r,r li i irrr\
rllr)! rlu! y¡ trusricrr tLrtrl{ri rlL l,rL,
pie(larl oloíra(i0s l)of {rl lI i1AC.
I I r r { ) I I | | r . I r l ( I r f ) (ll It0lr¡] 1,,,¡f r,rt,
l'tc:it(lcirtu (lr l¿r A:;r-¡t:ti¡r:irr¡ ¡lL: l,c¡
lr(]s :jl1rill (l{] llor|llr(}i,,d. .¡(1,fr.r\
1)r r rrL L re lLz ir (lu(i c x l s l i ' 1 , 1 r 'r r , r rlr:l,,rr
V ,i¡i¡irlrt) rlr l¡r1, Currtro::,t r.r ,J(l(rr:.rl.r'lr¡¡./¿ ,r llla)rluncr.¡rlri y rr,r ll,l
¡,,r¡ (l¡rr(Jt{r,llllcftl{j l()5 l]|l)vr'(;t()J
.r, I r r r r r r i u s l r i ,-r lr :: rlc lir ¡rir1rrrir, y:tili
,l,rr f.irsrt r:ort los ¡itlrrlrlr-rs l|rrltrlrtltas
Illrrrr,¡¡rori ,le lr Allrazo¡l i¡.
El Fais de las Gabezas reducidas ,'1,,
Por. Dr. Vie ente Cabrera
Creo que todo el rnr¡rdo
sabe lo que es u¡a 'a!¡¡-
ba". No es o¿ra cosa que
una cabeza estrecha y ¡e-
chrcida por el arte y ÍEgia
de cie¡bos nativos del O-
riente ec uatoria,no, de los
Shua¡as. comrlnmeñte c+
nocidos con el nm,b¡e de
iba¡m, no¡nbre €s{a q¡re
está co,ndenado pm el ea-
cas, nauy pocas, de es."aa re.
üquias en nuestro país. Pa-
rece qr¡e todas, o casi to
das, han salid,o al ext€rior.
En Washington vi ultas, en
Nr¡eva York vi otras, y err
Francia y Aiemania. Aquí
en el Eo¡ador, sólo e¡r Gua-
yaquil tuve Ia oportunidad
de ver una media docena,
€n el Mus€o Municipa,l. Y
qué Tzantzas éstas, mejor
que las del ex¿erior. bien
LA AI\,1AZONIA Y
SLi REALIDADl-¿.6-a 
'Por: Luis A. Bomán S, 
<,6
El 11 de septiembre de 1985, en la ciudad de
Mera, provinc¡a de Pastaza; un grupo de rio-
bambeños y de mereños, formaron l¿ Asocia-
ción Agropecuaria Amazónica "Río Grande"; con
la finalidad dg emprender en un Programa de
Colonización eñ tierras que Derlr..ecen a la ju
risdicción cantonal de M era.
La enorme gegrerosidad c,e mereños. tales co'
mo los señores. Oscar. Villacrés, Carlos LeÓn,
Fausto Alvarez, Jsime Ramírez: del anterior Pre-
sidente d¿l toncejo Canlonal, don José Campa-
ña. del Prócurado¡ Síndico, Dr. Humberto Chiri-
boga: el Vicepresidente del Cc.rcejo, don Artu-
ro Espinoza; de!Economista Ferna'lo Escobar
y de oros-fiáJ; hace posible que c¡entos de
riobambeños se hayan integrado a este Progra-
ma de Colon¡zación y Es.reranza. Para estos me-
rgños que nos dieron su mano generosa te-
nemos los chirnboracenses un moüvo especial
de grdtitud imperecedera. En la actualidad y dan-
do mucstras de un acendrado pat¡iotismo, el Pre-
s¡d€nte dbl llustre. Conc€io Cantonal de Mera'
Lcdo. Alfredo Caramarca, nos está brindado to'
do su apoyo y su gran entusiacmo gracias a es-
te msreño dinámico. trabajador v proqresista el
'tt de abril de este año, se hará realidad la ca-
rretera que une Mer'.¡ con el Río Anzu' dando un
paso gigaÍtezco para el progreso de las Colonias
24 de Mavo v de la Asociación Agropecuaria A-
mazónica " Río Grande "
Por estár inmersos más de c¡ento crncuenta
rirrbambeños en este Programa de Colonización
y más que nada por haber dado muestras palma-
rias de que somos una Organizaciór seria y que
desea r¡erdaderamente integrarse a la Amazonfa,
eS que Funcionarios d€l IERAC, tanto los seño-
res de la Jefatura Regional del Centro Oriente,
tales como el Sr. lng. Félix, como el Sr. Dr. Pra-
do, Jefe Regiona¡ y .lefe del Departamento Le-
gal del IERAC, , espestivamente; así como del
Jefe zonal de Pastaza, Lcdo. Rodríguez; s€ en-
cuentran brindándonos todo su aDoyo y su va-
liosa ayuda, incentivándonos a fin de que siga-
mor adolento con nuestra program a ción de tra-
bafo. Asf es ctxno deben ser lo8 Funcionarios
Prlblicos, llenos de patriotismo y el deseo de
sérvir a los cludadanos que neceSltamos de ellos.
En próximos días, con.iuntarneÍtc ccn estos
valiosos elementos del .IERAC, v€.ncs a reco'
rrer el área que en forma p¡ovlSio¡?l será entre'
gada a la Agoclaclón, par€ que egtir a su vez ha-
ga la entregs de los lotes en forr,a individual a
sus asoclados, siguiendo los üneamientos que
en la prcgramaclón de trábato se t¡ene planifi-
cado.
Ouiero también dejar expreoa constancia de
nr.gstra gratitud, pará el Señcr Economista S€'
wro Rivadenelra, Coordinador General o Na-
cfonal do FOI¡APRE cofl resldmcla en el Cent¡o
Ortonta y a8p€cfflcamente en lá ciudad del Pu-
yo, por Sus valiosas sugerenr.as y porque con
ellos, el IERAC, el H. Consejo Provi.ncial de Pas:
taza, l. Concejo Cantonal de Me¡a y nosotros,
vamos a firmar un convenio de trabajo mancomu-
nado y dentro de nuestra realidad amazónica.
Sin la bondad que siempre ha caracterizado al
DiaÉo Riobambeño "El Espectador" no sería po-
sible estas publicaciones que las iremos entre-
gando y haciéndoles conocer a la ciudadanía. Por
tanto nuestras agradecimientos -;ara los Direc-
tivos de este nuestro D'ario'.
El 5 (lc Agoslo dc 1.985, el "Cíj
I!1ITI DÉ DEFENSA Y REINVIN
DICACION DE LOS DTIlFCHOS
DEL PUEBLO SHUAn" iil){)Yir(l(r
l)()f ,rl\lur'lils !r5r)rjldal(¡lltls {lu l¡ill,ll :,1'
torll,¡furl lJ Sr'(lc Or l¡ füLUr'rL r|'
:'r.,,r'. oLLllrJ tlo 1a'{.rs l:s olrr l.l
y (les,rlojanLio ¿ los nllcrl)lrros (l(|l
Du cclor itr.
Dc inm{-'(lialo, a lritves (ltl Jil lr{lll
sora piantearon l¡ tictlunctil a¡l L¡: ¡:
Pucltlr¡ Sltuar y coÍlvocaft)tl ¡ llrl¡
Asall b lea Extraorclinaria p¿lr,r lirs
rlias 14 y 15 de Aqlosro.
Durante el evento, el "Co¡rlttó cltr
Delensa y lleinvindicactorr tlt: lor:
Derechos del Pueitlo SIlu¿r", se t¡rtt
licaron en la dcnLrncia e hic¡t,rorl
conoccf docLl men ra¡1a rrcrl tu l,l rll,l
ASAM BLEA EXTRAORDINARIA 
^
DE LA FEDERACION SI.{UAR rrr-15
DESTITLJYO DI RECTORIO
clr:f|(lo 1¿ faltu qr,rvr: cornait(jd Í)a)¡
rllos, ¡rrocedio a l¡ ilt:5tltLrc órl irji
ill{,r(il(lfl(i illl{j ilsl,ll)il r (rIII()l'IL,IiIII
Jr(I (l:j 5rllOrtlS Ll¡l{1,i1lill' ltll:i),
I ttttrlLr,' Clrtttir¡,,/\rltlirlrL i';tri',rrll,
A'rl.)r,ro T.,i, r,l C 
'rt , C' rr", ,luL: l(anira: y Nat,rli: PitrLr'.
lll r|(' l|)J.II(l rlu l()li (lustLtulrlu5
1ü'.ll)tl r)l{)(llo5 l(.}5 Sltjuiurll,r¡ trl rl(i
Jr"r I,rrcrr:ro KL]1a, P¡,;sl(iL:rrtc;
t I r lr l)r tirr, V rcr'l rrlisi( i(ri l{', N4dr cri
lo l.;¡¡trt¿rrr r1t' L)i¡Llltill¡.) tI lrr:tlrs;
nre jrstificattvo, ¡Jraivcs ialtirs a lirs
rr'.iolr,( ron{.s ¡tc l" /'s.',,,1,1,". (,, r.'
r¿1, violaclon rle los L:st¡¡luters, ctr-
fful)ctol) ric los ntir:ntltrc¡s rlcl rllf|0-
Ir) {), rtlc. ¿tCuS.}tl(loltis o()rtl(r r(ii
i i L r r I ,,. I i i I r' s ¡ltr0(ll(Ji,¡ ioS Scllilr"r. il,rr
tol{ln r! .l!,rtl y Fnrir¡ue Cirtrta|}
lirrtrtJrrlir /\f I rr il!lt, L)rl(lc lrl (lt
EriLrcat;ior r ; An tr-rnro P;rpuc, f)irtgcn
tr t!: Tt;lra¡o y Coolrt:rirtivlrs; Fu.
lrt:n Ti,liulr', Dir,¡r:rrttr tlr: |\lr:t1ios rle
Corlunicaciirlr Scrci¡l
L sttl Dil{lctorlo durar.l e1l sr.ts
l.r '.,o. , ¡..,\t,, f 'r',o ,lrl fltr, 
'rr(luI c{rr)vo(:¿fi1ft ¡ l¡¡ XV As¿tl]itlclr
¡rir,i rJcsi,;rr:it olto: lltrr:¡llltrOs dul[-iirt:ctolo {ic l¿ { ri([ir,rci¡)t] Sl¡u¡r.
HiiSl.r t¿rtto, Sr; vtrtnr: lrat;lcrtdO liSr:a
lrlircton tlllr¡¡,r 1,.¡r¿ tn{orllar c,¡t tli.
clra AlanrLlc¡.
[,1 ,1 I r]t,l Jl )t lS¡ I
Cristóiral Nankia I
c- 29 8.-86Conservación de los recur€os
naturales
Por Si.xto
A conservación de los recursos natura¡€s
reconoce como íinalidad postrera la de
exDlotarlos y aprovecha¡los racionalmentc
con la mayor eficicncia en bencficio dc los
nueblos. Todo aquel elemento que toma el
hombre d€ la naturaleza, para sati$facer sus nece'
sidades o deseos que, o bien utili¿a directamente
Dare sosten€r su vida, o descmpeña üna función
en la Droducción de bienes y servicios, se puede
decir que es un recurso natural, La varied¡d de
el¡os. está determinada por el nivel técnico, el
progreso cientifico y el desarrollo de la sociedad,
que hacen posible aprovechar más los elementos
de ¡uestro mundo, de acuerdo a las necesidad€s,
objetivos y demandas de los grupos humanos- A
medida que evoltciona el hombrc, vari¿n los fi-
nes. la imDortancia y el valor de los ¡ecursos. Es-
tos cambios, no sólo suelen producirsc en el t¡cm'
Do. s¡no también en €l espacio, ya qu€ se dan en
un lugar geográfico y en urá delcrrninada comu-
nidad, qua los da valor segfin su nivel de vida, sus
f¡nalidades y los medios de que disponc para ob'
tenerlos. A sü vez, no podemos desconocer, que
el hombr€ es también un recurso, el más valioso
de todos, considerado como en!e productor, como
oortador de la fuerza de trabajo, es el ag€nte que
transforma y conv¡erte en útiles y produc¡ores los
elemen tos naturales.
Algunos recursos que la naturaleza nos ofrece
son €l rcsultado de un largo ptoceso de forma-
ción, ioflnitanreñte más lento que el ritmo de su
aDrovechamiento o erplotación; éslos no son re'
nov¡bles y,- E|or tanto, lienen qle ser explotados
con exiritno cuid¿do, a fin de no incrementar los
serios desajustes que pr€9anta actualmentc la eco.
nomia y el desarrollo de sociedades que basaron
su funciqnamienlo en ello!. uri ejemplo es el
petróleo. También se debcn considerar los recur-
sos renovabler: -tienefr la caraclerist¡ca de volver a
encontrarsc nüevamente disponibles en lapsos no
mayoreshue la duración de Ia vida humana. Aun-
que x dispone dc estos recursos en forma perma-
nentc, Dttrenran caracterirt¡cas iúportant¿\ que es
Moró,n Pinto
necesario analiz¡r. L¿ ñatEñ¡c¿a nos los ofrcce en
un volumen definido, en Ia medida que pueden y
deben s¿r aprovechados: ¡ir enba¡eo hartro pla-
neta no ha estado habit¡do siempE por on nüme.
ro constante de pobladores, para quienes es impe-
rativo satisfacer sus necesid¿des, sino que baa ido
en aumento y con ello ha balado la dispon¡bllidsd
Dor habitante.
Se debe enfatizar en aquel hecho de que, por
una parte, hay el progr$ivo incremento, d¡ficil de
controlarlo, del número de habitantes y, conse-
cuentemente, de sus necesidadesi Dor otra er¡stc
una disminución constante de los recurgs dispo.
nibles no sólo en términos rel¿t¡vos. cn cuanto
que sc reparten entre mayor número de personas,
sino taúbién en cant¡dades absolulas, debido a su
agoiam iento y degradación.
Estas dos variables están Derfect¿ment€ in.
I errelacion ad as. ya quc tamb¡én el aumento de la
población inc¡de, acrecentando la contam¡nación
y cl delerioro de ellos. Por lo tanto parece que, si
no se aplican las mcdidas adecuadas, nos acerca.
mos a una cris¡s insostenible dc la incapacidad de
los recursos existentes. oara salisfacer las necesi-
dades de la h uman idad.
La civilización contemporánea, ante estc
problema, ha venido perfeccionando y de-
sarrollando t¿cnicas muy diversas para mancjarlos
y utllizarlos, acrecentando su productividad. Pero
el desarrollo de los pueblos no sólo se basa en la
maximización de su productol para alcanzar una
prosperidad estable y duradera, es p¡eciso Drcver
el futuro y preservar la calidad y cantidad d€ los
recu rsos extslenles.
Es posible que uno de los grander re(os a la
intcligt'ncia y a la sensibilidad del hombre sea pre-
cisamentc encontrar lor caminos, las Dolit¡cas y
las motivac¡ones que la conduzcan a Dromover es-
tc cambio de act¡rud que le incl¡ne seriamente a la
conservación de los recursos, del sistema ecológi-
co de su hábitat natural ya que, de olro modo,
por ins€nsatez o mezquindad, está propiciando ru
a u todest rucción.
c',e '03'86 Realizan,
trabajos"
pere c{}nserTar
Uno de Ios probiernas que 3ironta el desarrollo nacional. tiene fela-
ción con ia pérdida progresiva y pe¡manente de los süelos ag.icolas prt¡'
ciDaimente en la región interandina a consecue¡cia de lá erosión oca'
sionada oor la acción de los vientos v el agua L.a topografia del sueio !
su uso irracional son los factores delerr¡inanics de la problemá1ica. a lo
qtr¿ se suma la inadecuada práctica de labores Drecullurales \, cLlltu.alesy la falta de conciencia de l¿ pobiación por mantener ! preserrar
nuest0S recursos.
Ei cobierno naci0nal 3 traves del \linislerio de ABrlcultura ! Cana'
de¡ia v Ia colaboración de CARE. se encuent¡3 reaiizando Irabaios de
cons€rvación de suelos en las provincias de Colopaxi Tungurahua v
Chirnborazo esperandose ampliar esla acción a l,oja v Cañal
En la proviBcia de Tungurahua. son srele ias cornu0idades campesi'
nas que s€ encuenlran recibiendo el iinanciamient0 ! asislencia tecnica
necesarias. tend¡ente a precaulelar I desarrorlar ün buen naneio del re'
curso suelo.
En un ¡ecorrido realizado por lecnlcos de la Dirección Aqrr.oia deL
\'lAC coniuntamenle con tecoicos de CARE se pudo obse¡var el a':anr¡
de estas obras que lomprenden l¡ apeflura de canales o lanr¿! ale des-
!iaci0n conslfuccjon L'le 1.::¿7as ."n proored¿des inditiduales
suelos
LA EROSION AVAATZA
Ei\í CHIA/LBORAZO € 21 u''
La Seccjón d: lnvcstig:
ción de 1a Sociedad hotec-
tora del Medio Ambiente
SOPROMA del Ecuador,
hace notorio que la eros'ín
avanza, entre otras Provin-
cias del país, están Mana-
bí, Loja, Chimborazo. A-
zuay, Tlngurahua. Et Oro,
Pichincha, varias Provin-
cias orientales (por las Per
foraciones petroleras y ex-
c¡vaciones mineras sin Dta
lJn millón de C-19 - r4or - 86
para la forestación 
*il,i'if,ilq::."{J!'[
.,.IA,ti¡] DE LA PAG. SE{S
r osiv0.
Si a los lactores indica-
d6 atn€of8ños la sedi-
meatación, las i¡rndacio-
nes. la salinizaciód, eI uso
incontrolado de fertilizan-
tes y pesticidas, €8 !trqyor
!a pérdida del s¡¡elo. Ade-
más el uso de aguag conta-
minadas cmo r€É¿dfo, te-
n€mc tm cuadro real, se
aumenta la erción de le
sueic.
SOPROMA. invita a Ia
rolleüón a los encargádos
del manejo ag¡rcola, es m-
cesa¡io cetomar la iEP@-
t¡mia dáiica; la aYd¡ r¡l
peqr¡ef¡oagdcN¡ltor (&tsr
do al ¡edleo hoY en crí-
sis en los precios) evitan-
do que la migración conti-
núe y consigo la erosión a-
vance.
Es funoamental eslable-
cer programas serios Para
proteger El recutso suelo,
no se puede continua? otor-
gando permisos a las trans-
nacionales, para que con el
pretexto de exploraciones
rras a los Sionas. Cofanes.
Secoyas y otras tribus o-
rentales, para ia explota-
ción hidroca¡bu¡ffbra.
Los suelos qr.edan empo-
brecidos sin vegetación y
condicionando la sobrevi-
yencia humana. La erosión
de los suelos en e1 país a-
vanza, por las acciones ini-
ciada-s por el mismo hom-
bre y ,rceleradas por é1.
En otros casos el sobre
uso del suelo, permiÍe ob-
.servar a la erción como
el prob'lema nrhnero uno
cn el campo ambiental, la
perdida edáfica co,ntinúa y
c¡ec€. r'ti las campañas de
fo:estación que son posi-
'Livas, no son una soluci6n
para contener el avan@ e-
PASA A f,A PAG. SIE'TF
petroleras, vayan dejando
erosión y consigo Ia mise'
ria a1 oriental ecuatoriano.
La Sociedad Frot€,ctora
del Medio Ambiente SO
PRO!f,4 del Ecuador, pide
a las ¿ltoridades pe¡tinen-
tes, emrgadas del ágro.
rdrar a la erosión que a-
va¡za¡ giendo una seria a-
m€n¡¡at f,.rra el pais, por el
electo di¡ecto en la alimen
t¡ción.
S0PR.OMA. invita a la
retledftr. ant€ el avance
de la crosit, r de los suelos
en l¿ N.¡ción, quizá en un
progEa$a a largo plazo. s1
puedt eontrarrestar eI gra.
re rñj, Ni el "ingreso pe-
trdem" total. repararía la
crisis edáfica. Que es un
incidente desestabilüador
en la econrvmía de todos
los ecuatorianoG.
¡La Investigación, la &lu-
cacion y ür,rlgacion, '?rin
cipios de SOPROMA" !(IIfior Tumipdmba N.,
sc. Investigadcr ecológico
de la Sociedad Protectora
del Medio Ambionte SO-
PROM-{ del Ecuadm} . .1
niflcación); ia erosiór que
es el arrastre del material
del suelo ocasionado por
diversos facto¡es, como la
hídriea y la eólica (viento)
dan lugar a exbensas zonas
semi - áridas y definitiva-
rnente áridas .
La erosión de 1os suelos
avanza, terminando con el
ecosistema, eq un serio pro
blema que influye en 10 so-
cial, en lo ecmfunico y cul-
trrral de nuesha nación.
Cabe señalar que el mal
uso del suelo. acelem su
degradación; allí la eviden-
cia del injusto siste&a de
la disFibt¡ción de la tierra,
unido al gFave problema
LA EROYOA¿,,
plantas
El Minislerio de Agricultura
producirá est€ año e¡ los viteros de
Paurr, Nabón v Lá Paz. un millÓn de
especies for€3{ale8' p¡incipalnenle
de pino y eucEtipto. Con ese obieto
se de¡o un á¡€8 de res6rva de 1 200
heclateas.
TamSién SENDIP ¡nfornu que
denlro del Flan operatrlo !aro el ano
1s86. el MAC ha Progra¡rado ia
preslac¡on de alrud¿ Iécnrca p¿ra la
multiplicació8 de semillas en más de
105 hectá¡eas de la Provincla del
Azuay, para cuil¡vos de Produclos
agrtcolas en una superflLie d^ c¡en-
los de hectáreas v Para la P¡oduc-
ción de va¡ias especies irulales en
cercir de 300 hecláreasi asi como la
iormác¡on de viveros, asislencia t{)c-
nica e¡i san¡dad animal Y vegetal
El IIAC indicer qtrc en los
progrdmas de muliiDlicacion de s{l
m lllas.¡n€iorad¡s, 3e ha conlempladc
la siembra dc 30 heclá¡ea6 de rDáiz.
!0 de patatas, l5 d€ l¡éiol, 15 de ce.
bJds,. 10 dri arveis. 8 de lr¡cu. 6 dc
hab¿s v otaas suPerficies menores
para semillas de otto lipo de produc-
los.
Asimismo se ¡ndico que c! \'li-
nislerio DaeSta¡a asislencia lPcnica
en cl c¡-lltjvo de un tolal de:50 hec-
rareas de pdtalas. Bd0 de frpiol 550
de ftaiz suave. 550 de arveia l0 de
cebada,200 de tri8o Y 20 heclareas
de habas.
Tanrbien se dara avud¿ Iecntca
gE 
€l cultivo d€ 90 h€cláreas de lo-
mate riilifh' 4ü ile du¡aznos 70 de
nanra¡-as: 30 de peras. 20 heclare¡s
dc loÍiale befcniena ! 3 du ¿cuac¿-
t¡r, AcIUn dio ¿ r on^cr¡ ls se( reiarrd
N¿ciona I de lnformacion PÚblica
compfamos ios escfitofios y l¡rs.
si¡las par¡ lgs p{qfffi, rtgro
necesitamos el iesto de -muehles
par¿ los escola¡es. Es que as¡ v¡vi
mos ñosotros. Tenemos oue-
sembrar, cosechar y perder la co-
secha cuañdo el teñporal ro nos
acompaña. Tamb¡én hilamos la
lana de borrego para teier
ponchos para el ffio".
La gente de Llamaguasi.
donde los niños con el rostro su-
cio e ¡nocente soDcltan el fr¡o. es
dura y génerosa.-Desfapt h cda
con los dientes o un anillo do ñrs-
tal aue llevan en uno de los de,
dos de su mano.
"ltoqffios
. coiñ pra m os los
esc ritorios y las
sillas para los
profesores, pero
necesitamos el resto
de m uebles para los
'escolares. Es que así
vívinf os nosotros...,,
Buena. ah se oiv¡dan de todo y
iesl,3n et nacrr¡rento del N¡ño
Dros, católicos y evangel¡stas.
OTRA H ISTO R IA
Lúrs Alberlo Logro es otra
hrstofi¿ del pueblecrlo. Alla te-
qemos que sacar es¿ p¡edra. To-
dito el d¡á hemos rabilado por-
oue no supimos nada de su pre
sencra, pero q¡Jeremos saber a
qué han venido. Estamos cansa-
dos, unos 30 hombres estuvimos
moviendo la roca para el puente
sobre el rio Pucayacu. Ahi dormi
mos y ahi amaneomos cu¿ndo
r rece, es una lástima. Asr vrv¡mos
dqr es ro primero que nos di-
cc. tr,|s Albeno es e¡ pr€sidenl€
de id comuna LlamagLrEs¡ desde
hace crnco años. Acarrean el ripio
con un solo volquete que les fac¡.
litara el lvlunic¡p¡0. "El DRI (De-
sarrollo Ruial Irüpgrall va a
const¡uú el puenté eñ conven¡o
con el Concejo, l0 que permitirá
tac¡l¡tar el movimiento y la co¡ner-
c¡alizac¡ón. Aunque con la falta
de lluvias yo estoy perdi€ndo 20
m¡i sucr€s en sem¡l¡as y trabaio,
las habas se quemaron coñ las
heladas. El invie¡no ño llega, sola'
mente hace frio V nada más".
Después de l5 minutos,
luego de avanzar por ut 6süecho
cam¡no que se empina hac¡a la
rparte alta doñde el .y¡ento ag¡talos pd,oñales, lleqamos a una ca,
s¡la iipica de páramo. Un hueco
¿vado eñ el cerro hace dg pared
en uno de sus costaclos, el resto
soñ múrallas de adobes y techo
de paja que casi arrastra el sue¡o,
cae despeinadamente. Adentro,
sobre el duro piso da lrerra, e{td!-
recido por el tjempo y 9l cl¡ma,
hay una taba de colas, ,r¡ia b¿nca
de madera y un chal parl sen
¡arse. La obscua¡dad es cas¡ abso_
-¡d y los peÍos buscan ei calor
balo una cama hecha de palos
toscos. La ropa cuelga tratand0
cJe secarse -inúl¡¡mente al medro
ambiente donde nunca eotla l¿
lu?; también pende de uno soga,
med¡o borrego seco de no menos
de dos semaoas, sin aal. El mora
dor del luga. acoslumbra a comer
esa c¿fñe puesta drrectafoente al
tubgo o coc¡nada, no imporla co
mo huela n¡ como luzc¿- Jamás
se. enferma, iniiuso prefiere
seft¡rsel¿ cuá¡do y¿ esla empe
zando a déscomponease y no
fresc¿ Sobre una mesa hay una
piancha de carbón, un¿ piedra de
moler granos y en un flncon ¡os
rmplementos pata rnonlar Y car-gar an¡males. No se s¡ente el
v¡ento, mrentras las m{ieres se
alanañ en la cocina por preparar
papas y huevos coc¡nados.
Lu¡s Albe.to es pad¡e de cin-
co h¡ios, pero dos mudeton muy
pequeños v¡ct¡mas de las en
fermedades. E¡ es qu¡en p¡ensa en
* -lslta .do cobiüa.ios psra la es'
cuelita. donde los niños no tieñen
donde sentarse. "Nosolros
::
Noclonoffdode¡ lndtrgenos ecuotor¡onos
S¿ "aüCrsntra¡ en la región
selvática al suroeste de la provi¡-
cia de Plchincha, en las est¡ibe-
ciones de la Cordillera Occldent¡l
de los And¿s.
Son ap¡oximedamente 1,000
habitantes. distribuidos en' siete
comunas, cada una di¡igida por un
leniente, con autoridad subordina-
da a la del gobernador gene¡a-I. Es-
te vive en la comuna de Chihuilpe,
donde opera el centro socio politi-
co del p ueblo.
La base de sustenlo se en-
cuentra en la agricultura, sie¡do
alimenlos fundamentales el banano
fen algunas variedadesl yuca, fru-'
tas, combinados con p¡oductos de
caza, pesca y crianza de ganado
vacuno.
Su aseniamiento habitacional
es disoerso, con una articulada re-
lación de parenlesco' patrilineal,
que coheiiona.al grupo de cad¿
c om una.
La vivienda tradicional con Di-
so de tierra, paredes de chonta y
techo de palma tiene un espacio
abierto Dara las visitas y otro
cerrado para cocina y dormitorio.
Su idioma, el Tsafiqui, perte-
nece a la familia iincüística barba-
coa y está emparentado con el Ca-
yapa o Chaapalachi.
El Tluendo vernáculo 'consiste
en una faldilla de rayas horizonta-
les: azul y blarco, "mam-
pechampá", para los hombresl y,
multicolor, "tunán", para las mu-
ieres. Cubren la espalda con un
pañuelo v Io suietan amarrándolo
alrededor del cuello. Dan mucha
fsotchlla
c-fr ar-13$ Casa Tsatchíld
importancia a Ia pintura corporal
realizada con tintes vegetales; los
hombres hacen con su cabello un
casco o viiera con achiote v
acelte.
A ctualmente intervienen en la
economia nacional de mercado por
medio de la c om erc ializació n de
ganado, banano y frutas t¡opica-
les,
Mantienen. aunoue cada vez
menos vigente, una rica tradición
oral vertida en.relatos y levendas.
El gobernador general es tam-
bién el "Pone", encargado de cu-
¡ar por medio de su medicina
m ágic o-religio sa, Utilizando plan-
tas de gran poder curativo, ahu-
yenta los malos espíritus y atrae la
forlu¡a. A él acude gente proce-
dente de todos los sectores del
paÍs.
Segf¡n la trealicióD Tsatchila,
"Diochi" o "Séioe'", el creado¡ y
vigilante del Universo, vive en una
nube dorada custodiada Dor ravosy trueno s.
f{Ísfoniss del Púiá.iíti"o
:=t:''-F......-'ff
"'*'En la eoJedad
misteriosa.de los
páramos no se
rom pe la u n idad
familiar. Por el
'€o nt ra rio, esa
gente se ayuda
Estos niños no sor, ve'ncidos por el frío'tro en,f,iec¡do a causa del
G eneralmente tienen el ros-
aire helado.
n más
*
Po! Fern¿ñdo,/illarroel G.
N la zona rural de
nuesÍo Pais. v¡ven cien_{os de familias labrando
la tisrra. Cada una de
eilas encierro !oa histor¡¿ y cuan-
do se comParte algo de sus vlcrsl'
tudes, es fácil darse cuenla que
en estas modestas viviendas exls
le calor humano, calor de nogar Y
sentimientos pafa con los seme'
i¿ntes.
El egoismo u otras deb¡lr
dades, no logran romPer la uni
dad tamil¡ar, Por el contrarro la
aylda.mutua se ext¡ende más en
las circunstancias dific¡les Y cada
uno de los miernbros de esas ca
sas, entrega Io que t¡ene a cam
bio de nada. Llamagüasr es úna
de esas comunidades ¡ocall2ad¿s
en los páramos de Saquis¡li, en la
provinc¡a de Cotopaxi
''Ya vtvimos en Paz no iene
mos los prob¡emas que se náDlan
originado Po¡ ei asentamlenlo oe
has
la
dos rel¡giones: católica Y Protes'
tanie. En 197J eÍ\PezaraQ a
construirse ias casas, Prmero de
pala y 1re'on aumentando; anora
son de ¿rnc Y bloques Mi suegro
tenra aqui unas ProPiedades Y le
dio una herencia a mi mu,er' Por
eso esloy aqui en Llamaguasi",
dice l\¡ auriclo Vargas
LAS S IEM BRAS
SE PIERDEN
Maúricio Vargas - lleva el
mismo nombre cie su Padre-
trene un camión 350 v se gana la
vrda llevando carga V genle a Sa_
qu ¡sili, esPecialmente 1os iÚeves
de feria, el resto dei tlemPo, lra
baja en la ag¡icultura Cuenta que
hd perd do má< dP 200 qurntóles
en l¿s srembras de los dos ulll'
mos años Porque no ha llovrdo lo
suficiente. Es Pad¡e de ci¡co hl
ios, trea de eltos en la escuela de
la úomunidad que tiene 80 niños
y dos profesores en los cinco gra_
dos
Mauricio habla cor¡ectamen'
te el quichua. Cuenta i que su
padre llegó un dia de Ouito Y
arrendó la hacienda de la Univer'
srdad Central. Tuvo Problemas
con el aclLral suegro de lvlauricio
quien luchó hasta que o¡ig¡nó su
saI¡da de¡ sector. "Entonces fue
cu¿ndo mt papá madUo -cuenla]\4auricro 'có¡no te vov a reco'
nocer s¡ te has ¡do a casat con la
Tr-:?=:Eq::-
La ayuda rhl¡tü*rue
h¡ja del eneñigo". N¡i PaPá nunca
más volvió y se fue a Ouito. Yo
me quedé aqul porque ésta es mi
tierra, aqui me crié Y aqu¡ me he
quedado .
LLANIA (signif¡ca borrego)
HUASI (significa casa). Es una
comuna que no tiene lúz ni agua
y se encuentra ¿ 20 kilómetros de
Saqursili, por un camano trans¡_
table. sobre los tres m¡l metros de
allura- En el sector viven unas
500 familias daspersas que aeos
tumbran a realizar mingas en ser'
vic¡o de la colect¡vidad. La tiesra
más importante es la de Noche
ud"", 
tt 
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Fárcsgst,$ andino:
Universo mítico que detenminó el
carácten del hombre ecuatoriano
EI páramo andino: Un universo mitico cuya
carga vital dete¡minÓ el catacter y la acción del
hombre ecualoriano. está presente impertérrilo y
elerno en ei proceso I \li,¡r' 0 d:i nars
No sólo es ei paisaje. nj soio el motiv0 de
contemplación espiriiual. sino ia presencia profun'
da de la tierra con lodo su poder económico. con
todo su desafio, con todo ese ¡eto que exigió Ia
respuesta adecuada del habitant'
Algo de ese misterjo v de esa influencia ha sj-
do recogido por el P¡ofesor Nlisael Acosla, pfesr'
dente del lnstitut0 Ecuatoriano de Ciencias Nalura'
les. a tiemp0 de presentat sü libro titulado Los
oáramos andinos dei Ecuador Ei asegura que esa
ie¡ión de la patria. además de ser un elem€nto de
belieza v de gozo espiritual liene muchos rccursos
naturales renovables y petecibl€s que reclulefel íe
meior maneio par¿ incrementlr Ia e'-onomt" no'
cionai.
Acosta Solis dedicó muchos 3ños pafa fe-
co¡¡e¡ los Andes ecuat0rianos, maiestu0sos v
hieráticos, gue Lr:is A la¡lrnez sublimizo en
magnlficos óleos intensificando el color violeta de
müestras aitas moniañas.
La palabra páramo 
-según recuerda AcostaSolis- es ur¡ anliSu0 vocablo español que significa
"llanu¡a de aitura 0 meseta elevada y yerma, sin
a¡boles". f,sa palabra iue tra:da por los conquista-
dores. Son agrestes soledades sujelas aL embate de
las tempestades, dic¿ Aleiand¡o vo¡ Humboldt.
En es'as regiones la remperatura ei general-
mente frja, A ios 3,000 metros liene un promedlo
de 10 grados celsius v a los 5.000. cero grados
cenllqrados.
En medio de esa deli¡ante geografia casi me.
dio millón de indigenas viven del pasloreo y de los
cultivos andinosr Dapa. oca. melloco. mashua,
quinua. cebada, col, nabo y haba. El cuv. roedor
ric0 en pr0lernas, sjgue si€ndo ei animal carac'
leristico de 1os páramos. Du¡ante ei incario. esas
regiones eran el habitat de los au q uenido: más
iin"s La llama, la alpaca y la viuuna.
(Rafael Górne¿)
e \o -i'-C¿
'1t Jt+
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¡mponenle y mislerioso el páramo andino guarda todavia m¡lenarios seeretos, pero s¡gue
siendo el "hábitat" de un ¡mportante porcenla¡e dlrl hñlbre ecualoriano.
ABYA - YAI,A20
vg,ca loco
A v¡c¿ losa €s un Per'
sonaig PoPulsr quo
apatecg an algsnas
cel€brac¡onas r€ll'
giosas, parlicularmentt_en las
denom lnadas "vlsparag de un
3AntO.
Consists on u¡ anelacto
conl€ccionrdo dB csrtón o
madera on forms do "v" in-
Yert¡d8 qus simula 6l lomo d€
une vac8, I 18-que 3e 18 ha
adornádo con PaPel d6 stract¡-
vo3 colo.ss. Ls cabozE de 
.18
vsca os dol mismo mat€rla¡
oeto cub¡edo de tela, con dos
cuornos auténticos' en csyas
ountss agtán do€ bolas hu€cas
d6 alsmbre qüs s¡¡von Pala co'
locSr traPos emPaPados de
combustible. qle son oncenol'
dos dur¿nto lr función. El rabo
es de cabuYa coloreada o de
cefda negta.
Nacionalidodes i ndí genas ecuatorionos
Chachis
Habitan el noreste de la Pro-
vincia de Esmeraldas. Zona tropi-
cal, lluviosa, irrigada Por Ios ríos
Cayapas, Santia*o, Onzole Y Ca'
nandé.
Sesún sus tradiciones, con-
servadas hasta hoY, son origina-
rios de Imbabura, de donde huYe-
¡on con la avuda de sus "sabios
o bruios", escapando de las con-
quistas incaica y española.
Son aoroximadamente 4,000
Ders0nas.
Tienen como base de suslento
la horticultura combinada con ca'
za y.pesca. Estas últimas son más
escasas. El plátano es el alimento
fundam ental.
Su oatrón de asentami€nto
es disperso, a Io largo de la ribe-
ra de los ríos. Sin embarSo Ya se
han confo¡mado Pequeñas Pobla-
ciones. debido a la acción mi-
sionera, a la necesidad de defen-
der su territoiio ante Ia avalancha
de las compañías madeteras Y ca-
ma¡oneras y ante el avance de la
ooblación neBra,
La construcción de sus vi'
viendas es funcional, de ac¡erdo
a su ecosistema. Son nuy
ag.plias, lienen un solo ambiente
cor¡ un desnivel Para la cocina.
SD, eslructura es de made¡a con
c.?3-ot- 86
La
Estera C hachí
techos de palma perfectamente
entrelazados. Se levantan sobre
pilotes y no tienen Paredes exte-
riores, únicamente tabiques Para
resguardar áreas intimas. HaY un
gran espacio abierto donde se de-
sarrollan las tareas cuotidienas
allí colocan numerosas hanacas
oara el d escanso.
Conservan su lengua, el cha-
apalachi, vida familiar tradiciones
v costumbres, las mismas que es-
ián suietas a la fuerte influencia
de otras culturas.
Su vestimenta t¡adicional es
sencilla: f alda envuelta, suieta
Cuando la Plaza está llena
de gent€ Y la banda de Pueblo
ameni¿a con sus P¡e2as el am
biente, aParece la Yaca loca eh
los hombfos de un muchac¡o
que no usa traie esPecial 
..La
uaca loca real¡za una salida
como un "toro bravo", giran-.
do hac¡a un lado Y otto' ora
danzando al comPás de la mu-
sica, ora embistiendo a tos
oar¡oquianos. M¡entras tanto
niños v ióvenes Pérsigue¡ a la
vaca locs, en busca de diYer'
sión y no Pocas emocion€s'
esP€ciElmento cuando llegada
la noche se enc¡€nden los
cuernos. En gfecto' algu nos
"lorclos" se lan¿an al tuedo
es cuando la fiesta ll€98 a su
cllma¡.
La vaca loca, al igual que
los castillos Y disfraces' son
lrad¡cionales en alg¡rnas ties'
tas rsl¡giosas PoPulares del
Ecuador. En ocasiones apa¡e-
ce con un, espec¡e de instru'
me¡to musical indigena con'
s¡ster*¿ en una caña lafga que
termiha en un cugrno o cacho,
que es sóPlado Por un hombre '
produciendo un sonido s¡m¡lar
a un m ug iao
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con una faia para las muie¡esl
oara los hombres camisa ancha
hasta Ias rodillas, eventualmente
sobre pantalones. En la actuali-
dad este vestido casi ha desap¡-
recido, porque han adoptado el
tipo occidental, ya que se err-
cuentran fuertemente presioñadas
po¡ la población mestiza.
Ha adquirido gran fama la
elaboración de sus canoas talla-
das en un solo tronco de madera.
Son su medio de transporte
más usual: las usan en vías flu-
viales y en mar abierto,
Es muy apreciada y difündi-
da en lodo el oaÍs la cestería
chachi de fibra vecetal, realizada
generalmente por las muieres.
Formalmente han adoptado
la religión cristiana; son grandes
ocasiones de fiesta los matrimo-
nios, entierros y, de manera es-
oecial, Navidad y Semana Sanla.
Poseen cuatro centros ceremo-
. niales llamados "Pueblo". Están
ubicados en Zapallo Grande,
Tzeipi o Piqhivacul San Miguel y
Punta Venado,
Su estructura social interna
está encabezada oo¡ el "Uñi" o
Gobernador de autoridad heredi-
taria, secundado por los "Chaita-
las " o Gotrernantes menores.
Cuendo la vacs loca 3e
cansa, otto muchacho toma el
a¡talscto y continús la fun-
c¡ón. al l¡ampo qso exp¡ot8n
las camaratas Y lós b;¡capiés.
No 3a 38bc E cial¡cit':ei€rto
si L vecE locs "musra" Para
rssucitar luggo. cótñe-a¡c6ds
9n otros sitios d¿ AítÚric8. En
nuestro pals, l¿ vtca loca 03
confscciontda y manaiada For
su propio dueño, y culado es-
to oo es po3¡bl€ 3s lo alguila
¡ño tras 8ño Para llegrcr las
t¡sstas, l9
H/Al+=r¿f1I
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En Ias oostr¡merías de la soc¡edad feudal,
la artesanía cobró ! 48 ¡RrPonancia
al inteli.rg*tf,'tEs'bbd y económba
d€ Europa, pues permitió crear las
condic¡ones ad€cu€das par¡ el
surgim¡ento de lá rei olució$ índustrial
y del ceitalismo. Su augp que tue
también el de l6jé¡rd¿d€s, msrcó el
¡n¡cio de la concentración de c¿pitales
y los primeros esfuerzos de organizac¡ón
cap.¡tathts de los procesos productivos.
En la región altiplán¡ca bol;viana, es
frecuente el enterramiento de un feto de
llama, alpda o gu€naco. Ouizás por ello
se expl¡ca la Eran cantidad de fetos que
se comercializan en el metcado de La Paz,
c¡udad en la cual se mantiene la
@stumbre incluso cuando se va a
constru¡r un edificio de var¡as plantas.
Para los indíg€nas del Ecuador, la casa
no ss sino la prolongación del s€no
matemo coñ todo su sent¡do protectivo
y fértil, por ello también es frecuente
que en su centro se haya depositdo la
placenta de algún animal o en los
c¡m¡entos se haya regado la sangre de
algún animal sacrificado para expulsar a
los malos espfiitus.
En Chimborazo, "la ceremonia que
real¡zan los ind lgenas antes de la
bendición de la casa. mediante el culto
católico, es u¡o de los ritos más
importantes que guarda hasta hoy un
signif icado profu ndo". "Cuando term¡nan
de conitruir la casa. al poner Ia cubierta,
colocan en la clrsp¡de de la choza, un
trozo de came. En este momento todos
están embri¿gados, todos tratan de cog€r
el trozo de carne, casi todos se golpean;
cuándo alguien h¿ logrado apoderarse de
la came, todos le roban un Pequeño
trozo, cuando se les pregunta para qué
sirve¡ coolDstan: para no Separamos
nunca y para que el dt¡eño de casa viva
feliz y no mueFa."
Lá cultura urbana en el Ecuador
no está exenta de eslos ancestrales
comportamientos, de lo contrario, cÓmo
expl¡c¿rse la ceremonia "protocolaria"
de la clloc¿ión de la pr¡mera p¡edra.
Cómo expl'lcarse la bend¡c¡ón de la casa.
Y la colocación de siábila detrás d€ la
pu€rta y de la herradura con su apertura
hacia el exter;or que encontramos a las
entr¿das de ¡as casas,
¿La casá es Y debe sel solamente la
respuesta pragmática a una nec€sidad o
rambién debe ser, más allá del principio
18 8s máquina para habitar, ia rnorad¿
de los gJeños. la imaqinación y la
D€ su seno nacen la forma de prodtdión
manufacturera {que perm¡tió un mayor
aprovedrámiento de la fuer¿a de trabqio
con el consecuente ¡ncremento def'
volumen de obietos elaborados), los
primeros "ingeñios" mecánicos
destinados a real¡zar cierta! operaciones
comúnmente eiecutadas por los ofic¡ales
de los talleres y también en ella se fueron
conformando los t¡pos sociales, que
oosteriormente pasaron a estructurars€
en las dos clases fundgnentales del
capitalir¡o: la burguesía y el proletariado.
En nuestros países de la región andina,
si bien exist¡ó desde tiempos muy
pretéritos una artesanía de excelente
cal¡dad, sin embargo, no tuvo la
proyección económica de la europ€a n¡
aun cuando cln la conquista los españoles
traieron variadss prácticas ¡rtesanales.
La razón estriba en que los sistem3s de
prodr.¡cción prehispán¡cos tuvieron una
orientación d¡sünta a la europea y en
que Eeala, para la époc¿ de la cmqui3ta
v colonización (que es la m¡sma de
transición del feudalismo al cap¡talismo),
reDresentaba los ¡ntereses de los sectores
cons€rvadores de la sociedad, de los
€rraten¡entes €f| iranca oposic¡ón a lo5
del movim¡ento progreE¡sta de los
burgueses. Es decir, por las razones
expuestas, nuestras artesanlas nunca
tuv¡eron un impulso para s1l desarrollo
en términos capital¡stas, y más bien, por
el contrario, debido al etnocentrismo
español que valoraba como superiores
sus propias man¡festaciones culturales,
se v¡eron forzadas a encontrar una
manera de sobreviv¡r en el s¡ncreti$no
cultural, y Por últ¡mo, a mantenerse
vivas tan solo en el ámbito de las
comun¡dades indígenas (sabemos que
en la Colon¡a y la Bepública algunas
activ¡dades añesanales se desarrollaron
hasta alcanzar una presencia
sobresal¡ente en la vidd de los paises
and¡nos, mas no aportaron a un camb¡o
fundamenta¡ en sus estructuras
productivas).
En el plano artesanal, la dependencia
económica des€mpeñó y desempeña un
papel nefasto, pues al abr¡r nuestros
mercdos a la producción indufrial,
desolazanos de ese m¡smo mercado las
artes4:rías, re legándolas a planos
scarhórft¡cos de ¡nferior oden.
qjb,valorá*tttfGsr süs conten¡dos
culturales, técnico6 y fum¡or¡¿les. En
efecto, el producto artesanat:e¡abo¡ad o
m€diante procedim lentos mánusles que
. requiere de hebilidades y..técn¡5s
especiales, que se p¡odr.rce en pequeñas
cant¡ddes pero qo€ resonde a las
exigencias estéücas, iunc¡onales y
formales del grupo húnano al que está
¡ntegrdo el árhsáno popular, es
enfrentado en desigual ctrnp€tenc¡a @n
objetos de bajo costo de producÉiéf,r,
elaborados en s€r¡e, a máquina,
desDrovistos de un "sello cultural"
característ¡co, al¡enantes. a los que
además, mediante la FUblic¡dad, se
le agregan prop¡edades inexistentes en
la realidad, frente a esta situación se
produce el deterioro de l8 artesanla y
ser¡as d¡ficultades para mantenet en
func¡onarniento un taller artesanal
baio esar condic¡ones del mercado.
Un grovecto encaminado a re¡vindicar
a los sectores artesanal$. para ser efectivo
deberá vinBlarse a una acción mayor,
cuyo prop&¡to fundamental se¿ dar a los
países andinos una pres€ncia 3ólida e
indedendiente en el contexto mundl8l,
ba¡ada en €l desárrollo económico y.en
la afirmdión d€ su cultura material y
espir¡tual. Esta "acción mayo/',
precisamente puede ser la integración
trrd¡na, el gran sueño de Bollvar, que si
bien ¿n al$rna é9oca fue tomado por lor
pafses de la subreg¡ón como un med¡o
para obtener únicamente beneficios
económ¡cos mutuos, hoy, luego de un
proceso de madurac¡ón, plantea quo sus
obiet¡vos se alcanzarán mediante ac,c¡ones
a eiecutarse en los pla¡os socio€conóm ico,
ideológiccpolít¡co d ¡deológioocultural.
Es decir, mediante l€ actuac¡ón de los
pJebloi andinos en todos 1o3 campos de
la vida de la soc¡€dad con el groDós¡to
de conformar una sola Nación.
Por último, hay que mencionar que un
cambio rad¡cal en los asp€ctos sociales,
econór¡icos, ¡dsológicos y cultursles
de las ¿rtesa¡ías imDlica también cambios
en su estructura Interna, como por
eiemplo. en el ámbito de las relac¡ones
laborales que se dan en los talleres, o en
el de sus orqanizaciones, que debeÍán
¡ntegrar a esa gran mayoría de artesanos
que permanecen independientes,
med¡ante el fortalecimiento de una
conc¡encia popular progresista, que se
mantmga opuesta a 106 criterios
entreou¡stas de las élites dominantes.
Arq. Jorse Benavides Solís
La clltura popular, decanta como
resultado de ls experiencia vital d¡ar¡a
(mundo real), pero, se nutre y se recrea
en mundo mág¡co, en el mito y en
consecuencia en el rito.
Ls artes4rla no se exDlica fuera del
contexto popular, en realidad, emerge
esencialmene de é1. En ú¡timo térm¡no.
no es sino üna partidJl¿¡ y muy
caracter¡zada manera de elabofa¡ los
obietos util¡tarios que necesita el
hombre y de enriquecedos eon su
imaoinac¡ón.
Un¡ casa, o como ahora decimos, una
viviends hecfia fuera del ámbito ¡ndustrial,
por exclusión, está cargada de la presencia
artes3nal, de la Bartic¡pación del hombre
qu€ t¡ene como Íefercnc¡a imptesc¡ndible
I 106 otros ho¡nbres, al grupo, a la
s.c¡€dad.
¿La csa, en $Ji orfgenes, fue
simpl€mente la pragmática resFUesta
a la necesidad de réfugio?
¿En dónde. entoncas, el hombre encerró
el cosmos a $ escala?
¿La casa no fue ta¡ntúén morada de los
dioses y parcela en donde cábla la
Los Purum, en la &onteta de Indoch¡na,
div¡ten la cása en dos partes: una par.a
el alt¿r y ot¡a para v¡v¡r.
Dentro de la carpa de los mongoles, el
altar fam¡liar está a la izquierda de
la carna.
En l¿ ¡Jla Santa Cruz de Melanesia,
cuando un hombre de estrato social alto
muere, su espíiitu se transtorma en Duka;
para representarlo, se pone un tronco
dentro de lá casa y de t¡empo €n tiempo
se lo fenueva hasta que el muerto sea
olvidado v sea reempiazado po¡ otro
Duka.
Los patricios romanos dentro de su casa
tuv¡eron un altar con uña llama
ieamanentemente encendida para venerar
a sus dioses. Se d¡ce que fue una
costumbre muy ant¡qua entre griegos v
romanos enterrar a los muertos dentro de
sus casas y que por ello surgió la lradición
de mantener el fuego vivo. . En muchas partes del hundo, una vez
Los dioses en un pr¡ncipio twieron su asegurado el lugar propicio, era
morada: la casa. indispensable consagrarlo; después,
Sin embargo, se cree que los d¡os€s no del¡rfiitar la morada de los buenos
van necesariamente al s¡t¡o escog¡do por espíritus Por eso se delimitó Roma
el hombre pueq Ellos también tienen "cuadrata" arando con un toro y
sus preferencias, tal como creen en la ln".uT":.
fndia en donde antes de constru¡r una En la Indla central' cuanoo se construye
casa, se cava un pozo, !e lo frota con 1n1.""'":,'n astrólogo t¡ene que calcular
arti a y dentro se coloca una lámpara la dirección,en, la cual se ha de colocar
encendida. Si quema en forma uniforme el pnmer laorlllo 
.
y br¡llante, e¡ s¡tio escog¡do es el Eñtre algunos Indtos mexlcanos' para qr¡e
apropiado para construir la casa y para la casa esté proteg¡da de los malos
tener buenos augur¡os. espíritus' s€ gntierra uo pollito en
En et Japón, baioet emperador Kotoku, g"","rlffi t;#tr ta casa es conceb¡da
se fevantó un templo budista en el sitio 
"oo'o 
L prolongr"¡6n de la Pachomoma
en el cual se vio un ciervo blanco
mov¡éndose apacibremente. (la tierra) a Ia cual se debe aqradecer
EnRatnasuiri(tndialunhombre 5:'ff"r",Iil""ffi:"i;T"#::j.:::;"prometió construir una mezqu¡ta en el la casa s€ llama a los yot¡r¡s (hechiceros
:iti"Jt::l*J detwiera un toro que tocales) y cuando 5e reati¿an rasexcavaciones para los cimientos, s€
Para fevantar la'c6a, los Shans de colocan otrendas, a uecr-s, kollpo ltierca
Birmariia, primero cllocan en el sitio, sal¡trosa) y generalmente algunos Puchos
diez granos de arroz tomado: de (ciq6rri¡los usados) iunto con la coca que
dilerentes c¿nastos. Si al dfa sigu¡ente dan los obreros que part¡c¡parán en la
:'l' 'li.l: o.':'!11*9.-* "'-":ol:*. ..-irlijl.- . ¡4>
imagineión y el mitg? ZLa casa, en sus orfgenes, fue la pragmática respuesta a la necesidad
Ve8mos lo que scede en oúas sociedades de refuoio?
a lai cuales no les ha llegado todavía, la
posib¡l¡dad de compraf la cas¿ "llave en
mano".
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"Los Tucumbi" en la U. Cenlral
El grugo ¡ndigena de mús¡ca y danza "Los
Tucumbi", de la comuna Jrlun Juigus, pro-
vincia d6 Colopaxi, sé p¡osentará hoy sábr-
do, en el hsll del Tealro Unlversltarlo, on la
feria A¡tesanias y Arlés Populares qus sa
oslá real¡¿ando allí, con ocasión de los lt{}
tños de lundac¡ón republicana de la Un¡ver-
s¡dad Centr¡|.
Ef cannaval de
Chillanes es lfeno
Est z-oz-eot* 
co!,orido
GUARANDA.- Duranfe estos
días, la provinc¡a de Bolívar
concila la alenci6¡ 6. ¡o¿o o¡
país por la celebrac¡ón del tra
dicional carnaval que en fcrma
muy singular, en iodos los
cenlros pobjados, a más de su
capilal Guaranda, se llevan a
efoclo alractivos actos cultu-
raleg qug demu€slran ef ex'
traordinario enlusiasmo de sus
genles por recrear el espírilu,
buscando algún alivio a la ag,r
bianle situación económica o'
se vive en la actualidad.
Efeciivamenle, en el flore.
cienle canlón Chillanes se con
formó un Comité co¡ este pro
pós¡to, s'lendo su presidente,
el profesor Angel Vallejo; vi
cepres¡dente el Ing. Ma¡uel
Villagómez, lesorero, el señor
Marco Aguilar y secrelaria, la
señorila Fanny AEuilar Albán
Esie comilé se propone desa
rrollar un in.leresanle progra-
ma duranle los días viemes 7,
sábado I y domingo 9 del pre
senle mes, con elección de la
Reina y el Rey Momo, a fin
de que los aclos lengan feliz
realización. Se espera que la
ciudad esté muy concurridal
con la presencia de chillanen
ses residenles en Quilo, Gua
yaquil, Riobamba y más ciu
dades que no olvidan a su tie
rra naliva, una vez que han
compromalido 5u participación
en el Corso de l¡ Amistad a !le
varse a cabo el dÍa domingo,
a las l0 horas. Ade¡5s 4s51¡-
larán delegaciones de la parrc
quia San José del Tambo y
de los numerosos recinlos de
esa jurisdicción. El Municipio
ha preslado todo su apoyo al
comilé orga¡izador, l,o que
complace muy deveras. ts
La
igfesÍo
de
EI Teiar
S-r,É e
\-o3-8é
Rodriguez de Ocampo, el cronista- acucioso del estad.o de Ia Iglesía de Quito
hacia 1650, no menciona la Recoleta Merced.aria. La idea y realización de Ia
obra x debió al Padre Francirco de lesús Bolaños, quien desde e! año 1733 se in.
teresó d.e dotar a su comunidad de un ediÍicio paru retiro de los religiosos.
en l¡enzos los mot¡vos fundamentales del ret¡ro
rgnaciano.
La conqu¡sta espiritual de América coincidió
con el Conc¡l¡o de Trento, cuyas dec¡s¡ones or-
denó Felipe ll que se observaran en sus domi-
nios. mediante cédula f¡rmada en Madrid. el 12
de iulio de 1564. El conc¡l¡o, en las sesiones del
3 y 4 de d¡ciembre de 1563, discut¡ó los decretos
acerca de¡ culto de los santos y uso de las imá-
genes,
Descubierto el Nuevo Mundo,. los misione-
ros no hallaron med¡o meior para hacer. asa-
quíbles las verdades a los ¡ndios quelá*énseñan-
za e través de las imágenes. En los alardes depasaieros para América constan referencias
'concretas a imágenes de Cristo y de la Virgsn,
procedentes de ¡os talleres de Sev¡lla. pot lo qüe
m¡ra a Ouito, al Padre Francisco Martlnez Tosca-
no obtuvo.de Carlos V el obsequio ds la imagen
de Nuestra Señora del Rosario para el Corvgnto
de Santo Domingo. D¡ego Suárez de Figueroa
tra¡o. de Seülla una imagen de Nu€stra Señora
de la Antigua, cuyo culto inauguró en la Ca-
tedral el año 1578.
Benito Gut¡érrez, adquirió, a su vez, en ta
misma Sevilla, una ¡magen de Santa Lucla. oue
instaló en la Catedra¡ de l5g4.
Fue¡a de esta imágenes conoc¡das, habia el
culto en Ouito muchas otras d¡versas advoca-
ciones, que recib¡an culto tanto en los temolos
de la c¡udad, como 9n las iglesias parroquiales.
"Un decreo del pr¡mer s¡nodo, celebrado en.
Ouito en t570, demuestra, por una parte, el uso
generalizado de las imágenes y, por otra, el aca-
tam¡ento a las decisiones del Concil¡o de Trento.
Mandó a los curas de ¡nd¡os que exam¡na-
sen si "tuv¡esen cruc¡fiios e ¡mágenes de
'Nuestra Señora o de los santos, y les diesen a
entender que aquellas imágenes eran una mane_
ra de escritura que representaba y daba a en-
tender a quien representaban y que las hsblan
de tener en mucha veneración y cuando rezaren
a las imágenes que pasaran adelante con el en-
tend¡m¡ento a Dios, a Santa Marfa y a los san-
tos. como to ha declarado el Santo Concilio de
Trcnló" fr f^lA€¡. á- ttc't 'r^i^-t, ^- .,--
El convento consta de una cuadro de.
claustros en totrro a una pi¡a cenlral de piedra
bruna. La gEleria super¡or def¡ende al corredor
del frio del ambients, con relleno del vacío de
los arcos, que conssrvan un claro circular al me-
d¡o ds cada uno de ellos.
La iglesra, cubierta por bóveda de cañón,
ofrecs acceso al público mediante una calle que
se extbnde al lado central del convento. parte
¡ntegr¿l de El Teiar es ¡a "Casa de Eiercicios,,,
donde el píntor Francisco Albán ha interDretado
Artesanías
en Universidad
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Una feria expo-
sic ién de a rte-
sanias se realizará
del tg al 22 de
ma¡zo en el
vestÍbulo del Te-
a tro . U niversita-
flo.
Populares del Co¡venio
And¡és Beilo, para ¡esalta¡
una de las , actividades
expresivas del quehacer
popu¡ar del pa¡s, las arte-
sa BÍa s.
Ce¡ámica de Pujili, ees-
te¡is de Guaytacama, ma-
dera y piedra de San Anto-
n¡o. masapán de Calderóo,
ert¡e otras serár las a¡te-
E¡ evento ha sido oryani- sanias que esla¡án presen-
zado por la Unive¡sidcd les. Arlesanos de Cotopa-
Cent.a¡ con e¡ ausDicio del xi, Imbabura. Pichincha.
Insliluto ..4¡dino de Attes TunSurahua, especialmente
los que no liéfte¡ nexos
con instituciones formadas
tetdrán oporlunidad de ex-
ooner y vender directa-
melle sus productos.
El .públko iürd¡á oca-
sitin de oü¡e¡vl¡ como re-
aüiar lo* afteaatros sus
t¡a¡sios.
Bl grupo Tucumbi. de
ColoDaxi, efectuará t.es
p resentac¡ones como acti-
vrdad a¡t¡stic¡ com prem en-
'rFir 
¡1. ócl. iññ^.t".t. t.
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La celebración de la muerte
fl p¡¡chrfo rlpr€s[tr el f6¡t io d! lo. tuto.: Dlno a¿dtp¡i.r¡do ¡ú¡á otraoda d¿ ftut¡¡,
S¡ la fanesca es la alegoría del
ayuno, el pucnefo es la
€xaltación de la carne. Si la
tanesca se compone de graoos que
acompañan una especie tan lelana
a nosotros, blanc¿, de consistenc¡a
austefa. como es el bacalao; el
puchero resume la carnesto¡enda
@n que los pueblos celebran los
excesos. Esti hecha a base de un
caldo de carne y tocino
pec€minosos y mundanos, y en el
dato brotan toda espec¡e de
fru6, p€ró, duraznoe 
. 
capulíes,
caglot€s, ptátános.
Ls fun€sca cel€bra la muerte
por excelef¡c¡a, la muerte del
H¡io de Dios, el puchero festeja
¡a vida y el florecimiento d€ la
estac¡ón de las frutas.
LOS R IGOB ES DEL AYUNO
Desde tiempos remotos, la
comida ha est¿do Iig€da a los
sentim¡entos y los m¡tos de los
hombfes. Por tanto, a la cuaresma
le ha de corresponder la ostentosa,
pero al m¡smo tiempg severa
fan€sca. que permita a los
humanos sostener los rigores del
aYUno y velaf enlre JUeves y
sábado santo en espera de la
Resurrección.
A¡ mismo t¡empo, la cuaresma
emparela con la cos€cha de granos
--en especial el choclo-, con lo
qu€ el r¡to r€lig¡oso se mezcla @n
el rito de la p.oducción.
COMIDAS R ITUALES
A¡gunas com¡das rituales
revivimos anualmente entre
nosotros, a más de la fanesca.
El ¡ermón de l¡¡
slete ¡nlabrac,
momento culmlnante
de nuectra
oratorla sa$ada
La colada morada con
"guaguas" de pan es l¿
reminiscenc¡a del baño de sangre y
la consumac¡ón de la muerte.
E ntre algunas soc¡edacbs
ind lgenas, la colada morada en su
expr€s¡ón más condensada y
espesa, es altmento que se 
.
deposita en las tumbas para el
largo v¡aje de los muenos. C¿si
todas las culturas han feste.iado
con al¡mentos la muerte. Todas
han mantenido el rito del fiambre
para el largo viaje a trav6 de la
mueÍte.
Casi desaparec¡da, existió la
costumbre de preparar el roserO
para Corpus Christi, esa fresca
aleac¡ón de charnburo, naranjilla,
babaco, maíz blanco y azahares.
LA FAIV1ILIA Y LOS RITOS
Comb pocos, el r¡to de la
fanesca involucra a la famil¡a en
su \¡€rs¡ón más amplia, Es ocasión
de encuentro y fue en el Ouito
tradicional, el punto de panida
de la panic¡pación conjunta en
lG eventos catól¡cos de juews y
viernes santo, arranc¿ndo por el
"Sermón de las siete palabras",
ocasión de lucimiento de la
oratoria religiosa entre nosotrG,
La gBnte de Qu¡to acud fa,
entonces, a escuchaf y
ertremeceme con el clérigo de
renombradas dotes de elocr¡encia
y arrebato, relatando €l epbod¡o
rnás conmovedor del cristian¡smo:
€l Vla Cruc¡s.
D€ alll las d¡f¡cultades de
precisar el origen de la fanesc¿.
En €lla confluye la ancestral
ceremonia de los cicloG de la
producrión con el culto, también,
milenario del ayuno.
Los humanos, ceremmiosos
s¡empre, han hecho de sus
festejos, un popurrl de slmbolc.
l:
H-zs'os 9A
Aparece gramáti¿e
QUichua ecuatoriano
Gondf¡ii fot qulchu¡
ooT¡lQd¡ng
P9¡.ürt?i gs!rr ouoten
Edtclonro 6by¡.yrta
El p¿d¡e Javier Caft¿, quien
rA vtnqo qu¡lc-e q¡IN 
€n mrd¡o
<to tas poblaciono¡ hdtge¡ra¡.
¡rod lucé conocEr e través üc
rtrtc Ul¡fo l¿ ¡¡¡aj¡rfa lr!úull¡l¡
ucl hor¡ü)re quiehqa p¿r¡/
cfurxs¡ y Crpfesár h ¡eAhd¿d
mod¡¡nt€ la8 c.sLcf orlds
gran¡áUca¡es.
SID den¡0r6f en el fs¡soprcblema de las varlaooneo
lgn¿nc4¡ s btvk d8 lcrd|{tlr¡dss provuciag, el aut¿r
nct l¡ov¡ Cl¡eolqmonte ¡ h¡
f|t'{.!¿¡lsfl caó d¿l ¡dlomáqutc¡tu8
si¿.bla¡¡¡0s qUe 
€l gu.rcl¡u¿r tr¿
tnlqFl&a{tl4tinar¡re;
aprender gub un eentenar dep¡¡üct¡l¡s {y efl dl pcrr¡ cl
lle¡¡4 ea Aú¡ ¡¡rayor) csrá ag{¡w¡fu¡ püIa ls compoÉictór¡
qE ra p¿l8brg, puede
a$¡5lg¡nos; Vernos a ¡a final$$ ñ|9!¡ent¡on su lruesto
t$F€cf¡vor bay las aue
rnod.úican el con!,e¡udo
m:I1ft5,ifi'r".,'"
flolSt (-¡t ¡ y |¡s c¡¡cl¡huus r¡ue
brLnddr¡ ¿l rf t¡rquc fln¿l
, 
Al csfuJi.rr cl vcrl,ir qul(hu¿
ueDr¡t 1,,r. dcstr¿ucj ¡n¡S dr
nuc5tr ('s r¡rt¡r. uptus Lfu.,vl¡r',.
''¡¡¡ú.Iu" y,.|.¡c¡r|¡ro,' )¡a¡¡ül¡¿rlz.¡t:los cotl l(N ¡rucvc
''¿$l¡{-r'[ü5 rr c¡ ljalcs,'.
con$(t.r ¡¡r la ¿eg¡(il sn su
cdr¿i L{jr dcncral o et su
c.lc! ¡1' ¡u]l d€r¡lro (1{.j u¡t I![u¡u
unr¡c(¡l:¡ tt,, l.¡ llt{xl'tOrt prr.SÚrral
u li¡ l¡ltr.¡ !'c/¡eto¡¡ d€ &¡ lct(,rl (,,
u¡t lrl.r, i lto tt ¡(l.jprt¡drt'j¡¡tc r)
C()¡¡ l .lf¡ I r¡J¡ót¡ Solrrr- Lr .¡¡,( 1(¡l¡pflna¡l/Jl, úl¡ ge¡-r¡¡¡tll,¡" ltu.j
dela s¡r" ht¡,.1L¡s co 0l h¡¡¡)l;prr¡lul.rt l-,rcurupad¡Jtxr¡.
e¡Los r:¡úulues, clq|¡lclra lr.¡ljl¿¡ltüe yi¡ ¡lrj r¡¡¡¡.a cl
m0d0 ".r.tiVo'' 0,,.)¿¡!tvo",
pfcs(:t¡¡,1t f¡ol¿f j¡ ..ile¡.So¡¡a
8r¿J¡¡¿t¡(.dI" sujeto dcl verLil.
l-¿ si¡)t,r¡¡¡ qu(.1¡r¡! t.usultrl
rn 8u p¡ tnctpi& rtrlj¡r senr;illa:
It€ rollsldrra u&l o¡.a,,i¡)¡¡ ¿l¡te¡a
c(r¡¡nr tt¡¡¿ u¡,Lü p¿l¿brd: $¡ c¡l¿l
Pol¡rbr'ü rcsult¡ra
"sustarIri vo,', la rtcacidn ;;e
oetcr¡v,,,.lvc cd¡no Jlricto 0
'1,!,)ix¡ttr llrl \ cfbr)
"¡ijLrt¡ed" :j(: Urrc ¿ lrl¡
5¡r5t¿¡¡ltvo {,o¡¡tu Ulla es¡ros:r tle
seii{¡¡¡ú¿! ||upclas, tr¿¡yrxxl{,
cqls¡Eo,r ju..j lt¡lus 
.rtls¡-t(,¡ rs.
t¡
&@e
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San ffr&h
?^9"2+ meyo s.qg6
Sbuyut¡ ricu¡hps lioa¡i,üu¡chic
CoBie¡¡úlDo¡ ¡obrs !o q¡¡€ rernos on el dibujo(t€xto de dfabetiz¡aióo de laa organizacionec indfgonar y cerageoinÚ)
ca-mestiza dominante en el pa¡8,
sin considerar Ia¡ düerencia¡ t¡*:ai-
cr¡s y cultu¡ales.
',Como contrapropuesta al p¡o
yscto de l¡ Universidad Catolics,
lar organizaciones indígenas del
paÍs han edit¿do zus propios t€r-
tos de enseñanza e impulsado la al-
fabetización fu ndamentalmente en
la provincia de Imbabu¡a.
Con e¡caso¡ recu¡¡o¡ fi¡¡ancie¡o¡
y mucho trabajo, como dicen las
o¡ganizaciones, se ha hecho un
proyecto de educación que ree
ponde a las necesidadeE de lo¡ in-
olgena6.
En definitiva, ol p&í8 se Bnfrenta
ani€ treE proyectos distintos en e!
campó de la alfabeüización en lae
comunidades ru¡ales. El convenio
firmado por el gobierno con Ale
mania Federal para que una em-
presa de esa nación alfabetice co-
mo una verdadera hans¡ucional. el
convenio no renovado aún entre el
E¡tado y Ia Universidad Catoüca
y, fi¡alment€, el que han levanta-
do las propias organizaciones cam-
peeinas e indígenas desde y hacia
el interiú ICatoüca.E¡ta di¡criminación ¡e demue¡-
tra cuando, por ejemplo, dico, en
una reunión con funcionario¡' del
EEtado se planlea la capacitación
de indígenae adultos. "Sencilla-
menüe noE creen bcoe". m&ni-
fiesta.
También --'couti¡úa- este rac¡E-
mo sui. generis queda demosha.
do "en l¿ negaLiva del Minisrcrio
de $ducación de aceptar que los
indígenas no bachille¡es 8ea¡¡ capa-
ce6 de edu@¡se".
"Se hace mucho énJa¡ie --dice-
en la cuestión de la educació¡ téc.
n¡ca, y nosohos sabemos Io que
en Ecuador significa educaclón
kácnica en la¡ actuales condicio-
nes del país... simplemente tiende
I capacitar carpint€ro8, zapat€ros,
albañiles, mecánicos, etc. ".
Agega que "no hay un¿ apt!
tud, por decü lo menos, de da¡le¡
una capacitación igual a la que no
sotos podemos haber recibido, o
sea, permitirle8 el acceso a nivele6
de educación superior". "Y para
mí --dice-. eso es una cuestióh de
discriminación ¡acial al indígena".
EL PROYECTO INDICENA
Las organizaciones indígenar
tienen su6 reeervas frente aI proyect¡ de Ia Uruversidad Catoiica-
Tanto la ECUARUNARI. como Ia
Federación lndígena y Caanpesina
de Imbabu¡a y el Consejo Naoo
nal de Coordinación de Nacional!
dades lndígenas Ecuatorianas, lar
han expreGado.
Han planteado que no repre-
senta a la¡ diferent€s nacionalida-
des y cu-lturas. Que no ee les ha
coruultado para la elaboración delproyecto y que tiende a una inte-
gración absoluta I ls cultu¡a blan-
DTSASTRE EIV LA
EDUCACIC}N
Con €.t¡ evÁluaclón lo¡ lnver
tlgadorer e¡tán ¡eheclendo lo¡ me-
canismos üeórlco¡, la metodolo-
g:a. rwirando tertos y corrigien-
do todo el material que edita-
¡on, burcsndo mejo¡es formss de
capacitación.
La doctora Yánez conside¡a oue
el sist€ma educacionel en el Ecüa.
dor "es un verdadero desashe, no
sólo porque no hay cobertura zu-
ficiente, sino por la misma calidad
de la educación ".
A e¡te "desashe", como lo cali-
ficó la especialiata, se añade, tam.
bién en opinión de ella, el proble-
ma de los maestros que ejercen
la docencia en el campo y pobla-
doo indígenas, quienes no conocen
el idioma, a la gente, no se habi
túan a vivi¡ en las comunidade¡y otros problemas como la inho-
ducción del castigo físico "que se
ha hansformado en una corruD-
ción con una especie de compia
po¡ el casdgo, €n que lo8 papis
del nlfio deben enriar alimento¡ al
maesho pa¡8. evitar que el hijo see
caltigado"..
"No es sólo culpa de loe maea-
trcts --?ñade- si¡o del sistema mie.
mo que manda profesore6 I re-
giones como la de Tiputini, sien-
do, eerranos, o persona.l del Orien-
te a 4 mil mehos de altura".
En números, el desaske en la e-
ducación del país, lo recume le
especialista e¡ un 45 por ciento
de analfabetismo en ¡r, cornuni-
dodee lndfgenae, y e¡ por ert¡ ra.
zón que l¡ Universidad Cetoüc¡
propuso un prog¡ema pan cinco
años más, "porque es muy düícil
alfabetizar a una persona que He
ne un8 t¡adición y una mentali.
dad oral".
Pa¡a slfab€tizar a adultoa, dice,
no barts con enseñarles a le€¡ y a
escribir sin.u.rl cambio de ment¿li
dad, por lo que "cualquier fór.
mula de un sist€ma de educación
de adulto¡ tiene que produci¡ es¡
transformación"
Enfatiza que ahora no oeen eD
la alfabetización de adultoe, "por-
que e6 muy difícil y porque ellor
se sahn manejsr solos en el mun-
do orai".
"Los problemas son loo niño¡
--dice-, elloe son loe que van a
t€ner que eompeti¡ de una mane¡a
mucho más violenta en el futu¡o
si no se manejan en l¿s dos socr+
dades",
RACISMO SOLAPADO
Li eepecialirta eeñoJa que en el
Ecuador e¡i¡te un mcismo solaDa-
do y no abierio como en los E;ta-
dos Unidos o en Sudáfrica, conclu-
sión a que llegó despuós de Eiet€
añoe de trabajo en slfabetización
con el proyecto de la Unive¡eidad
Conn¡elo Yánez: Directoia d.l Proyeeta de Alfebetüaclón d€ h UnivG¡.id¡d C¡-
¿ó¡ica.
N'3'"seJot- tggb
La alfabetizac
. 
Iil proyecto do Educ¿ción r¡ürn-gue del 
_Cenho de Investlgacionespara Ia .Educac¡on IndÍgena de laUnive¡sidad Católica del Ecuador
en conve o con el Minist€rio de¡.;ducación, obtuvo en siete anosde habajo dos galardones interna-
cronales, 
. 
uno de la UNESCO y
obo del Acuerdo de Ca¡tagena.
A 
-peear de que estos laarao.nes ruefon oüoryados por loe lo-grce obtenidos en la alfabetiza-
c¡on y por la calidad de los insru.
menlo¡ utilieados en el trabajo, elgoDrerno ¡econEkuc¿or decidió no
renova¡ el convenio en diciemb¡e
rü.ftmo , aunque a.l cierre de esta
eorclon Be 
-rumoreaba por los pasi1106 de falacio que finalmente lo
¡¡rma¡I an_
La Universidad Católica haplanteado al gobiemo del presi.dent€ Febres Co¡dero una reno-yación 
-del convenio por crncoano6. La contrapropuesf¿ zuber-
namental es de un año y óon el
cumpl'mtento de los mismos obje_
t¡vos_ planteedos por el centro de
egfudlos superiores.
*Estos objetivos 
-como expli_ca la ?irectora del proyecto, Con.sue¡o y anez- están orientados adeJa¡. term¡nado el diseño educa.
lvg qulCue ha6ta i€rcer a¡jo declc¡o baÁico, en cuanto a educa-
c¡on de niñ 08. y en la de adul-tos, el desanollo de una nueva al-¡arretEación que le6 permita igua_
la¡Ee con lo8 meno¡ea en el terce¡grado".
-. 
La, o{er* del gobierno 
--a jui.cio de la lin8:üj6r^a Consuelo . iá-n:z- es impoeible de cumplir en
1 1q..o que ellos proponen, por.que "un programa de educa¿ión
no.puede funciona¡ si lae organi.
z&clone8 no e¡tán euficientemene
.t or¿al ec¡d8s' '.
En los siete año6 de trabdo del
Octavio Proaño%"*
_-_
rcn
se ex,tranjeriza
Uno de los prohrlemas más sra.
ves que enfrenta la alfabetizaclón
en est€ momento, segú n Consuelo
r anez, es la fi¡ma de un cc¡nve-
ruo en diciembre del año pasado
enFe el gobierno ecuatori¿no v pi
ae Ia Repúuüca F"d;á-;;A]Á;:
ruA, et que por intermedio de la
empresa del sector privaclo alemán
La. Deutsche Getellschaft lür Tec-
nirche 
..Zuummerurbei 
- (GTZ),
Qmbh, lleva¡ía adela¡te et ira¡aió
en el Ecuador.
. 
FJ convenio suscrilo e6 pa¡a,.la
rmplementación de I¿ Escuela Cul_tural Bilingüe Intercultu¡al en el
lUp!"o del Ecuador, con el ob_
¡eto de aumentar ias posibilidades
de la población quechua',.
El gobierno alimán aportará un
fle¡nanes alfabetizarían a comunidades quichuas deta s¡erra.
proyeüf,o 
-que Bo roalizó prrnci-parmenrc en Ia provincia del Co-topaxi- "se logró alfabetizar a
unos l5 mil adultos indígenas que
rearment¿ pamron por los cenhos
cducacionales donde se manEut/is,
ron por espacio de dos años has-ta que lograron manejarse bast¿n_
De tlten con el med.io,', seña.la lalrngu¡sta. En cuanto a la pobla_
cion infantil, ee obtuvo que unos
r¡e6 mrl menores accedieran a o¡i-
mero, seguado y tercer grados,,.
CONTROVERTIDO PRO YESTO
AIEMAN
erperto en pedagogÍa biJingtie por
eppacio de 60 meses (cincó añ-oe;y ot¡os expertos por 15 meses,qurenec ¡eali'arán las investiga-
ciones. y la planificación necesa_
r¡4, adema¡i de aport€s económi-
cor pa¡a relaciones públicae (20
mu maJcos alemanes: aproxirnada-
ment¿ 720 mil zuc¡es), mejora de
.-'xtos (200 mil ma¡cos alema_
ñe6-: aproxirnada¡nent¿ ? millonesZUo mil zucres), dos auLomóvi_
. 
,,El g-obiemo ¡e enc¡rentra fren_
Ee una dEJruntiva _dic.e la inveeti-
Ír^19:a 
-yanez_j loe alemanee guerccren empezarían a hacer investi_gacr_on o_ nosotrc-:, con miír de ste-I€ a¡o8 de.trabRjo que eetán ahí.,,
_-^-y:nr,n"l" la Directora del pro-yecto._-de.la Univer¡idad Católica
9-T,._ 
'! rntencign det gobiemo,
€€gun no8 ha¡ dicho alguna! per_
.jl-*,, 
,s, qy" nosoho¡ entregue.mot el trabajo a los alem¡¡es,,,
rrent¿ I esta djqv,untiva. ex_
les, enke oha¡ coeas.
. 
EI c.onvenio contempla la con_E¡atacton de pereond téc¡rico ecu*¿onano por brwe Hempo, en e.cuerdo eon el Mlnl¡te¡lo de Edu.
caclon-
lI:: !,r" ..por mi parte yo eetoy
:l.P_1_9:t" a enhesa¡te el habajóar, patst p€ro no a una institu.clon extranjera, como en esle
caso es la GTZ ".Fn los próximos cinco años
--r es. que se ñrma el eonvenio
comó ¡o propuso la Universidad_
se prensa. capacitar a unos mil
maestro8 indÍgenas, provenientes
oe la8 comunidades_
.-^-Reconoce la. Directora del pro_y€cto que se han cometido mu_
cnos 
. 
erro¡e8 en el tran¡eureo de
esDe trempo, ,,por la falta de ex.penencia al trata¡¡e de un oro-grama nuevo, de recursog in8uji.
:]:nr"r pr3 impulsar el trabajo
rá.1.. como lo teníamo¡ planifica-
do ".
Ahora los de la Católica pnori_
zan,la,ed,ucación infant antes gue
ra at¡abetización de adultos, comopensaban anles de enha¡ en el programar.porque 
--omo djce la áoc-
r,o¡a ] a¡92 - ',pasado6 los 25 a¡iosoe edad la genüe ya tiene zus me_canrmos de vtda, saben cómo re
raclonarse, cómo realiza¡ sus acti.
vldades, y Ia lectoescritura no es
un. etemento absolutamente nece.
sano en Ia población ".
, 
Vjsto desde otro punLo de vis_
t¿,. la 
.especia.lista seña.la que ,,lapootaclon ecuatoriana, y no sola.
mente Ia indígena, pert€nec€mo8
ma8 a una cultura oral que a unaculftrra escrita"-
Este elemento. para Ia direcro_
ra ranez, fue un error que se co.
metlo. 
€t diseña¡ el trabajo. ,,un
:T-o, r""T9.o,, pero no social, por.que permitió.que los padres se
oen cuenta de la neccsidad que ue-nen los- niños de c¡¡¿" en el sis.¡ema educativo "_
I¿s guaguahuasis atienden a niños campesinos marginados
G uaguahuasis Promueven
apoyo Comunitario 112t¿,,r t6
parren de la premisa-u"fi"-. !["oYiX f,ff"ffiAJ*,,tl"Stffi
de oue el éxito depende de la oio""rito lza, promotora del c€nho de
toma de conciencia de la b::=l-*9-de-|99*:*
comunidadsobrela - .JTiBffi n ffñt'ff"'#"f"H
neCeSidad de daf al niñO pad. t a población canpesina indfgena
.""*p"tino*a - . ffiffiSffilflH"¿A*interpretación adecua(la de diez idiomas a6orígenes' El más
sureáridadnacionat. ;*:?S:'ul#ff' es er usado m er
- 
- 
"Existe una 
- 
gra.n 
-ventaia- porque asf
pot Ram¡ro Vela p€queño en dos idiomas (cadelano y
Promover la partrcipación de L¡ co quichua),de nTl= q* no se vayan
-*i¿r¿ po, *u¿¡o it" rr" .¡ng*- y 9il9t",ld-1 1Y1*-t-as--costumbres €
8samble¿s conunales o 
"l oüj"t¡oá 
idijma"' ag¡egó Dios€lina lza-
ritápul o" tros centros i*anures'c¡e 91 1f- *l|g?t-t-*
pesinos o guagua hr¡ad 
- 
campesinos plantean la d€úeDsa d'e las
- lÁ" c.ác* br¡asi {asa del niño en :,"4itu"j-:9i",T"-..cultu¡. ales' organiza-
qu¡chua- nacieron como rma 
"*plr*ü lit^"-l:- "ll, 
t:Tf:.i los elem€nt¡s
al siss¡¡a edrrcetivo 
"-.tú"*: p"t"
pmpios del. camp€si¡o y del indfgeúa'
;t"rd; h" nu"e"¡¿"a* ¿e fa po-üfo¿n "que durante años se.quisieron negar, e
intaÍdl campesir¡a 
-""gütt¡ 
-á 
.¿.¿ ' incluso aplastar"' erplic{ Iza'
pr€escrlsr. ' Dasde 1978
' 
"El centro se f6oó bace doc€ eños En 19/8 se firmó un convenio entre el
cm quince guaguas y ya cd¡tamos con Unicef y el Fondo de desa¡rollo rural
52 centros en nueve Prov¡nc¡as
Aclualmenfe el program¿ Unicef
Foderu¡n¿ abarca a nueve
provinci¡s con un tot"al de 52
ceotrot. En ellos trabajan l|8
pmmotores y se benefician más de
doe r¡ll qiños en sdad preescolar .
$. El primer año nos codé bastant€
trabajo int€resar aI padre de familia
marsinal de Ecuador, Foden¡m+ ¡¡a¡a
crea las Cuaguahuaa ct[r¡o rm Pr(F
oame nwedGo Y dináhico.
- l,as guagualusi, al at€rider niños-del
área rural nsrgina\ €út¡e hÉFY
siete años d€ €dad- s@ u¡a altéiirativa
'ái -eOueaei&t 
oo fdrnel. P¡oponen la
formación integrai del niño dstro de su
propio cmt€rto hisiórico, social y cl¡l-
hral
Part$ de la premisa básica de que el
éxito depende de la tüna de conciencia
de Ia cúunidad sobre l,a necesidad de
da¡ af niño una int€rpreta-
ción adecuade de su realidad nacional.
Cada c€ntro procura llevar adelante
una planificación encaminada a
nrotivar y crea¡ condiciones para que
también los padres erijan orientación
en el cuidado de sus hijos,' Paragarantizar la permanencia de la
estinulación -f orrnación.
Entre las actividades que realizan
está et cultivo de un hue¡to para lograr
en l,a práctica la perticipación de la
comunidad desde la preparación del
s¡elo bast¿ la siembra y 18 cosecha
Por medio de esta labor. además de
cohsidera¡ ia r"¿lidad productiva agri-
cola del campesinado, se introducen
técnicas epropiadas para procurar el
mejoramiento de Ia nutrición famüa¡.
En general, en t¡da l,a pl"anificación
del centro se buscá fortalecer las orga-
nizaciones del camp€sino, Así, cüa¡do
la comunidad elige a los promotores
para el centro, en u[r asamblea g€ne-
ral, es cüando cüni€$za Ia autogestién,
"Pienso que, el s€r de la propia
comunidad los niñG t¡enen más con-
fi.anz¿ y. tsr$pién no! rysp9t¿n más. Elpmmotor es r¡n companero, no como un
profesor" 
,- 
declaró Dioselina lza.
loeÉ{troe p€rmiten recuperar la
ftguga de las comunidades eq sus
trobalo
canüos, d¿ruas, cuentos,
creoncias y costumbres. Buscan
pror¡ovcr eo los oi¡os el or¡¡ullo
por su¡¡ a[t€pásados y el anhelo de
luchar por u¡a vrda rnejor"
stlrrr¡¿rgn los expertos, que
traboje¡¡ en el convenio Unicef
FoderufrB.[n cuanto a los rr¡atcrules que sc
usan en el (.iefitro d¡jeror:
"Utili¿a¡nr¡s ¡naterial didi¡cttcu
que nos ¿ntrsga l¡oderu¡rli¡ y cluc
Dertenecer¡ al meditr cn el eual
vivirnos, ci-rrrro hojas, fk.fcs,
Íradera, barro, ctc."
Sobre este nratcrial Mrgurl Vieriu.
responsable de los ccrtttos
utfantiles eanr¡testtrus tle Cr.rttrpaxi
señaló: "'t'a¡nbién traenros
rnaterial de fuera de la cotttturttiatl,
pero previamente ada¡rtado al
medio".(IPS)
crrlre ploulrlor*, faciltlltto
acs, supcrvisorcri pr t,virrctirlt,r, y
[!¡uciu¡iarius ¡¡{]tottülus, rl!¿¡lu()
cl plal¡ opcr¡l¡v(j apltr:a,io.:l
qui¡¡qur¡úo antertot. I'll ¡,lr.rr
Iu.: cii¡borado lor l.r l'1,¡rllftr ¡¿
Un¡vefs¡d¡d (latólr(:a (hi (Ju¡l o.
Lir el se¡nttr¿rrii, ir¡1cr¡¡ir s(
u¡¡alizó ia pr0g¡¡¡¡r¡rc¡i)¡r ¡l
ap[carse d l]¡csrlrtc ar¡u, l¡l
¡lUsma qUc Se 0¡¡S¿r (1l l¡ls
pt¡[ticas y filosoli¡ ti" la .'LlL¡-
cacióf¡ colnpers¡lort.r y rr0
escolarizada, quc úr'ru¡¡ta sus
gcciones a la f0¡rr¡aciorr i¡¡tL-
grll del hontbre vt¡r. rri¡tl., ¡:,,rr
el t¡übajo y l¡ prorr¡{}( tir¡ }¡u-
rt¡¿rria (Y¡ fuflci(i¡ dc l¿s ¡|(¡:u-
srd¡úcs de la vitla y uru¡rución
dcl adulto, dar¡do crl)rr:lal alc¡¡-
c¡ón a 1o.5 scctolcs ittligr:laj
quc (¡euen coDsrfv¡r sss cuj
Concluyó seminario sobre f.".¡;;frli#i:q:#L}
pl¿rn¡iicación quc se aplicará
csl,e ¿rio,
til mencior¡irdo seminario,
educación bil ingüelr v'r N' r 6 i":*n*,i :#h$;:ui
ef¡.ictlBdo v a¡¡alizar la nueva
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IERAC construye obras de
irefraestructura en Fa[o"d''l - 0r - Bd
El iefe regional ce¡¡tro-oriente
del IERAC en Riobamba, ingeniero
l¿bi¿n Felrx Mrñ0. lueSo de una
reunion de trabaio mantenida con
ios [u¡cionerios d€ la iefatufa zonal
dei IER¡C en el Puyo, informo
sobre las obras de infraest¡uctura
espec Ífica de colonización "Palora-
Cuamboya", ubicado en el cantón
Palora. al norte de la provi¡cia de
Morona SantiaBo, en beneficio de
los habita¡tes de esa zona o¡iental.
Ag¡ego. el iefe regional, que el
personal de campo del proyecto está
laborando en forma coo¡dinada con
los campesinos beneficiarios en 1a
const¡ucción de una escuela ubicada
en el ccnlro shuar Paqursha u¡a ca-
sa conr unal 
_v posta médica en la
par¡oquia Sangayi v, un centro de
acopio en ia colonia San Vicente de
Tarqui hasta el ;ector de Llushrn.
Con el equipo caminero del IERAC
se realiza Ia apeflura y consrruccion
de un camino vecinal que alcanza
una Iongitud de 4,6 kilómetros, tra-
bajos que están bastante adeLalta-
dos, senaló.
Añariió que estas actividades
tie ne n como obietivos básicos
ampliar la fronlera ag¡icolai integra-
ción de nuelos grupos de Doblación
¿l sistema productivo v de comer'
ciali¿aciónr y, la elevación de ¡¡ive-
les de Droduccid.n v de productivr-
dad, medr¿nte proceso de asistencia
técnica y ffeCiticia.
Po¡ sü Da¡te. ei iefe ¡onal dei
IERAC en el Puyo, licenciado Hugo
Rodríguez, manifesté que el proyec-
to se ha hecho realldad gracias al
apoyo y la i¡iciativa del aciual direc-
lor ejecutivo de lB institüclón, inSe-
niero Rafael Pérez Reyna, quien co-
mo conocedor de la Droblemática
agropec¡aria !'la zo¡a ha p¡€stado
todo su cotrti¡geDte.
Obros por 6 m¡llones $@ 
',1entregoron en Chufrcfuúm '#
"Reajustemos nuestras ¡ón Cañar de la vecina provin- Los di¡ectivos cie ias enti-
actitudes en el futu¡o dado cia del mismo nombre. dades suscri¿oras del conve
precisamente a la magnirud nio hicieron .la ent'rega ue
de los problem". y Iu po Ul Ministro de Bienesta¡ obras cuyo valoi alcanza a los
queñez de los recur"ó" 
"o., 
io" Social, Dr. Ernesto Velásqqez 6 millones de sucres, y que
que actualmente contaaos, relievó por su parte la labo¡ comprende la ejecución de
dijo entre otras cosas el Di¡ec- del gobierno populardel presi- tres cuyeros comunales para
toi E¡ecutivo del CSe, I-cdo. denle Febrós - Cordero- que las parcialidades de Chu-
Daniel Toral Vélez, al hacer 1¿ vienen cumpliendo lo que gu'incs' Romerillo y Chuichun,
entrega. de varias obras ejecu- ofrece y en base a las posibiü- con lo que se beneficiará a 295
tadas" por el organismd re- dades. 
-Hizo 
relación a la la- famiiias. Asimismo se hizo la
gional 'en base ál convenio bor de coordinación que man- entrega de aulas escola¡es en
suscrito con et Ministe¡io de tiene con el CREA, ya sea Ducur' Jachi ¡' Juncal' y de un
Rieneslar Social a través de la cuando le tocó actuar al frente reservorio en San Rafael, cu'
SubsecretarÍa de desarrollo de FODERUMAy ahora en el ya capacidad de almacena-
Rural Integral. portafoüo de Bilnesta¡ Sa T. fli" ¡¡ de 140 mil .metros
:fji"*:,:r'iÍ3 :ff ,,::ffi: ;J'1*#d1ffi .?g lll;xJ"T.
- 
_-EJÍ:13 "on'ó con ra pre :::lji:l¿$"'=:'"H::?j'l3j :"";ili:ilrui,:".i:::xfl11:sencra de decenas de campesi- vincia de Cala¡. gando ia enticiad ¿le Cesar¡ollo
nos de las comunidades bene- regional a la vez que solicita-
ficiadas_ qu,e se dieron ciLa aI ron r¡ayor apo_vo presupues.
secto¡ de Chuichún en el can- SUSCRIBE ACTAS Lario pa¡a los proyecLos.
M. tB- 03 - 86
El S€Iro Social Ecuatoriano a través de ia Coordinación
Regional del Segr:.ro Campesino da¡á comie¡rzo luego de conta-
dos dias la construcción de siete dispensarios médicos que be
neficiarán a igual número de organizaciones carnpesinas de
Azúay y Cañar. Cada dispensario tendrá un costo aproximado
SegUrO SOeial CampeSino *i:^t":g::y euces, di los cuales el aporte del seguro cam'-- t- pesino será de 1'296.034 sucres, mientras que cada comunidad
aportará con la cuota diferencial en materiales como piedra y
arena y obra de mano no calificada.
constndrá 7 dispensarios 0"""?,"rff"""1rÍ"1"::1"ó#f;ü:'Éfr.ff1?i,?:,"*?,ftXT#i
pertenecientes a la parroquia de El Progreso de Güón; y Puca-
¡á, Asunción y Jima, en la provincia dei Azuay. De la misma
manera están incluidos los anejos de Chilchil, Lodón y Gulanza
de los cantones de Biblián y Cañar, en donde en la actualidad
funcionan dispensarios en locales arrendados por el Seguro
Camoesino o facilitados te;-]r{re4allnel::e t0r l¡- resnectivas cr¡
CONFENIAE Fue beneficioso la asistencla oela CONFENIAE a esta reunión, por
PRESEI\TE ff!N"HT*I"^ ::'J"::X',LTr É:
EN REUI\ION DE ;:'i:.i3:[:ff 'J,ig:T:ff'#:i*:
LAS NACIONES
CONFENIAE PRESENTE
EN LA ONU
La CONFENIAE, a través de su
presidente el compañero Cristóbal
Tapuy, asistió a la Cuarta Reunión
Of icial del Grupo de Trabajo sobre
Poblaciones Indígenas de las Nacio-
nes Unidas, real¡zada en Ginebra-
Suiza del 29 de Julio al 2 de Agosto
de 1985.
En el desarrollo de la reunión se
drbat¡ó sobre el Tema "Las Liberta-
des Fundamem¡les de hs Pobl¿cio-
nes lndígenas en cuanto a la Tierra,
Educación, Cultura y Religión".
En este evento de gran'importan-
cia a nivel intemacionai, la CONFE-
NIAE denunció los graves proble-
mas sobre la tenencia de la tierra.
por los que estamos atravesando los
pueblos indios amazónicos, los pro-
blemas ecológicos causados por la
acc¡ón destructora de las emoresas
petroleras, madereras y palmiculto-
ras.
Se denunció también la oolítica
divisionista que viene implementan-
do el Gobierno Ecuatoriano a través
de la Dirección Nacional de Asun-
tos Indígenas, adscrita al Ministerio
de Bienestar Social.
Ponante evento sobre Asuntos ln_
rlígenas (lue se llevó a cabo, en las
f!aciones Uniclas.
t2 6á Colaboran con comunldad indigena
H MRAC
IERAC, como es la legalización de la tenencia de fa, I L¿¡(¡-\u. d .,¡ o¡entfega IlO I,,',,1 i,l:'^':1::"1' ":::^1:' "::',Afirrno que el nuevo IERAC trdbat¿ srn apego5po_irlicos. respaldando las enrregas de los lruloi cond:lerentes obr¿s de tnfraestrucrura r¿les Lomo. aper-tura de caminos vecjnales, const¡ucción de postastieras ;iá¿: ::::i::Jff :i::T .;""::
El Director Nacional d€ Poblaciones Indfg€nas, Altonso cuacho,
ontlega un cheguo al representenle d6 la comuna ,,La Florida" Der.l€nocienle al cantón Pimampiro, Juan Sllverio Flrloángo. Este es
uno de.los ¿portes que 
€l Min¡slaflo d6 Bienertaf social otorga para
la culm¡nacién de la cas¿ comunsl de la locElidad.
c. z1-Ttr-gó
El di¡ector etecutivo del fERAC. Rafaei perez
Rerna. entregará h0v titulos de propiedad de 1.000
hectareas de tierra€ agricolas a cafipesinos de la pro-
rincia de Bolivar.
. Al r€specto. Pérez Revna. en r)ole{in 0e pfens¿
manllesle 
_que el lnstitut0 contioúa labo¡ando en fo¡-
ma ágil.'b?10 normas técnicas y cumpliendo con lospJincipales obletivos para 1os que lue c¡eado el
Cabe destacar, diio pérez Reyna que a mas de la
entrega de los tjtulos que benefician a un centena¡ deIamilias. agrjcultoras de las zonas de Santa Lucia v
en Bokvar l,'.t.,T';iJil.,fi'J:ffii,i,:,':i;T,r¿lixll'1,:l
lflRAC v que coadyuvará a que ninos ecuato¡ianos
hitos Ce c¿mpestnos d8ricultores y colonos dei pais
obten8an en alguna medida conocimle¡tos básjcos ga-fa a00rtar a un mayo¡ desar¡ollo del sector agrope-
cua¡io nacional
UNIDAS
HI Fenia Naciona de
Artesamias Hndigenas
Aver se inauguró la Tercera ft¡
Nacio¡;l de A¡iesanias IndÍ8enaq €l
la Casa MuniciPal, antigua Ca*
!lueller. pasaie EsPelo 936.
La eipos¡ción ha sido o¡Sanizado
por ia Direcció¡ d€ EducaciÓn v Cu&.
tura del Mu¡icipio qüiteno v la Uni€rl
l¡aiionat ¿e lndlgenas v Canpesir{0fi
dei Ecuador,
Pe¡manecetrá abierta de 08h00i a
1Eh00 htsta el 12 de na¡zc El públido
podra apreciar en 'a lerta ¿rtesanr¡ '
MAS QUE UN Eft{CUHF¡TRO
l.'oto; Lac¡¿ Ch¡rl¡¡rga H-¿¿ -
elaboradas'en dilerentes provin.ias de
la sierr¿ la Costa v el Ortente Cer¿-
mica. ieiidos, cestería, lapices. al'
lomb¡as. maderas, t¡abaios en ce¡da v
una amplia variedad de .ealizaciones
de nuest¡os a¡tesanos conlofman esta
mueslra
La LNICE quiere demostrar a tra-
vés de esta leri¿ el resuliacio de un
t¡abaio mancomunado que busca u¡a
autoqestión económica v un proBreso
social.
¿Cónru alü sl l¡n¡vimic¡¡to
org;uriz,ativo rle la urujcr eu eu
stjctor, cft sl¡ par¡-u{lr¡ia, en ,.;u
pruvurcia? Colr É5t.¡ f,rcgtu¡td
!r,¡¡lo puni() llrj I,.¡lttLu bc reü-
liicrt¡tt L¡-: trall.rjurlor.s y eruir-
¡'csirurs .lc l;r ¡rruvtrte-ia dc C.r-il¡r, cntrc cl tr y cl U rie nLrr¿u,
Lo¡no lrn(, rle loa ¿¡ctos qjlurte-
nro¡ ¡tiv0s elel DÍ¡ r-le la Mujcr.
C¿,,1¡ rut¡ rlc Lts rcprcscn-
lantes sxp!¡-so Lr ¡rrublcllráttca
de su scclur y lucgo dcl útLcr-
ca¡nbir¡ tle ex¡rertrtrctr.s y .lu
,,'urrle-rclci¡s rlivcls¡rs, el c¡r
cucntro colcluyó co¡t ¡.t¡¡¿ ¡tris¿
y tuLr rn¡rclu ¡xrr las callcs c.le
la ciurtul, en ll quc se exlúbf¡rt
c¿rtclcs ¡lusivos a st¡s neccsi.l¿-
des Ll\)llóuuc(Fs()eLrlcs.
Sólo rnujcrcs cn cse U lirt-
cue¡ttrt¡ ltrovirrci¡¡1, y tura trur-
siva a;istcrtcia rlq ¡bucL¡s, tru¡-
dres e lújas dcmo.ltr¡¡u¡l ¡ro
sólo la capacidad org;urizativ;r
de ellas, sino el üttcrés, l¡ nccc-
sid¿rd d¿ quc r:uubién las jóve-
nes comiencer¡ a fornursc. Un
encue¡tro que iue ¡nás quc' un
e¡rcucr¡lJo, Uru muestra de quc
la conciencia dc kr.s rnujefes s€
proyclna rriás allá del prcscnte.
''t':a' 'Á
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o
de los pusblo¡ indlganas, 61106 sman la t¡erra y quié¡en p€r.
msneo8r en contacto con 9ll€. "ApErte de esta dependencis
vit¡|, ls cultura ¡ndlgnS $ d€ n8turaleza comunitaria, y tal
vis¡ón y org¿n¡z¡c¡ón comunal d€ la vid¿, constituye, iunto
con 18 t¡erra, los dc poloc €n torno d€ los cuales se crea y re-
crea toda la cosmovi!¡ón y cultura de nuestros pueblos or¡en-
tales", Los ob¡spos reconocen co¡ vehemencia el derecho
histórico d6 las comunidades a la t¡erra "anter¡or a cualquier
otro d€ lo5 colonizadores I incluso al del propio país que los
engloba".
OUINTA PROVTNCIA AMAZONICA
"CUB.AYENO PUTUMAYO"
Fernando Maldon¿clo destaca la ex¡stenc¡a de una
cori 
"rnte pogular e ¡nstituc¡onal muy fuerte para la creación
d€ una guinta prov¡nc¡8 con lot cantones Lago Agr¡o, Shu-
shufind¡, Putumayo y parte d€l Sucumb íos porque "se han
producido coocentraciones en ciertas zonas, como Lago
Agr¡d que chc!an con el ordenam¡ento ju ¡ ídico-pol ítico tra'
d¡cional. Le Sucumbíos,para llegEr a Tenarhay que salir a
Tulcán, pa¡ar por lbarra, cruzar Ouito y entrar por Baeza. Es
un ordenam¡ento irrac¡onal que no corresponde a las actuales
noc€sidsdes. Ls nuevs provincia vendría a benefic¡ar desde e{
punto de vists finsnciero, admin¡strativo y legal".
ETICA SOCIAL Y PERSECUCION
' Los obi3po6 hac€n "un llamado fervionte a las
compañ ía¡ y ampresss subcontrstadar d€l p€tróleo pars que
elimingn abusos y s€ plogres€ en el cumplim¡ento d€ determi-
nadas obl¡gaciones de ética sciál qu€ alg{¡nas de ellas han
conculcado re¡t€radamente. Tales como el d€recho de sind¡.
cál¡zación y aiociac¡ón de empleados y obreros, la remunera'
ción juta en salarios, benef¡cios y l¡qu¡dación cuando éste
h¿ya lugar en cond¡ciones legales y má3 si no son, y el respeto
y protecc¡ón del m€dio ambiente". Los obispos denunc¡an
que "en estos tiempos, d€ vez en cuando experimentamos d¡-
f¡cultades y hastá persecuc¡ón por querer seguir el eiemplo de
J6ucristo en el comprom¡so l¡berador de nuastros hermanos.
Y no sólo nosotros los misioneros, s¡no tamb¡én los crist¡a¡os
de las comunidades y de las organizac¡ones. Por decir no a la
explotación, al csc¡quismo, a la v¡olencia, a la hamponería, a
la prost¡tución, al atcoholismo, somos tratados d? subversi-
vgri, somos mal vistos, fichados, y, en ocasiones perseguidos".
Luego de más de una década de explotación pe-
trolera los problemas se han agudizado. L¡ situación requie-
re que los principales actores sociales, colonos e indíge¡as
fo[talezcan su organ¡zación e impulsen acc¡ones conjuntas pa-
ra hacer o¡r su voz, ¡
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atro, por lrr cl primcr
fu lo¡ ¡ctore¡ del paír; y de{b!
..- 
. ! trlyó¡ de rur orgrnizacion!! p8ñ¡dí!tai, r¡
S&an, dÉir¡ón y gdt¡ón de políticsr it-e'if
B. En cr¡anto a la¡ empreaa¡:
1. Requerir de hr comp:ñíü pefolerar un ¡rEremsn.
to dG srvicioa roc¡!|€' a h col€ct¡v¡d¿d y un msyor
a!¡dado En lo3 trabs¡o! do sxplotac¡ón pa¡a pra$rvar
d€ lo9 ri3tomú de ex-
en la Amazonla pa¡a prevenit
y la n8tur¡loa8,
agro¡nú¡¡tr¡ale!, de mo.
:..,
reportale
EL ORIENTE: ESCENARIO DE
CRUDAS DESIGUALDADES
ara lo! corquistador€s aspaño|es, la furia y gran-
deza del Amazonas fusron moüvos de temor.
Tan vasl", caudaloso y omn¡potente era el río-mar, que el
calenC;rr,- iristór¡co inst¡tuyó el 12 de febrero como el día
del Or,¿¡te. Se rendía de e¡a manera tributo a la hazaña en-
cab€zsds por Frsnciscc de Orellana. C¡istóbal fapui, presi-
defite de la Confederación de Nacionalidade5 Indígenas de la
Amazonf¿ Ecuamriana, ubica la real dimens¡ón del acontec¡-
mi€nto, y die "el pt¡eblo blanco-mest¡zoi por el mero he-
ttto de que pasó un 6pañol por 6l Amazonss. hace alarde de
qu€ 
€s un dfa glorioso. Para nosotros, siempre ha s¡do un ¡ío
W ¡A.hsf!|o¡ nsragado tods un€ vida. Lo que se hace ei des.
lc¿rcsr la existencia de la historia del pueblo indígena. Para
llocctros no 6 un día glorioso, no es novedoso".
A oanir de los 70, como lo señalan los ob¡spos de
i¿ .Amá2onía, el Oriente "se const¡tuyó en el centro de las
mayor€a s(F€ctativar naciontles, y los ingresos petroleros, en
ol motu'nú¡ Ftable y muttiplicador d€l desarrollo nac¡onal,
dn participar adecuadamente de sus beneficioc. La zona car-
gs con las corBecuenc¡a¡ negativas de una explotación inten-
¡iva". En el mhmo s€nt¡do, el Consorcio de Mun¡c¡p¡os Ama-
zónicos p¡otest¿ porgu€ "la región cont¡núa rezagad¿ en su
progrelo, ent¿ pol íticas económicas que han agravado las de'
s¡gualdades, Sr¡$ recurso: naturEles nutren en más del 60 o/o
el pr€supu€6to nacional y pese a ello las asignaciones que de-
be rocibirl$, por irrsticia e interés nacional, no correspoden a
esa realidad, peo¡ aún en el caso de los municipios y organit-
mos seccionalé¡ que durante el año pasado fueron discr;m¡na.
dos en forma iniust¡fic¿ble", discrimeo que según Fernando
Msldoñado, coordinador del Consorcio,, ocurrió porque "los
organismos secionales de la región r€cib¡eron muy pocas
asignacioner d€l gobierno, que prefirió entregEr recursos a or-
ganismoe más directam€nte vinculados al Ejecutivo o a cier-
tos l€gkladores, recursos que en gran porcentaje no 3e han
ur€do por no tener capacidad de e¡ecución".
SE UTILIZA LOS NOMBRES
Para los indfg6nas la explotación petrolera "no
ha producido b€neficíos, por el contrario hemos $ido perju-
d¡cádos por las eGpresas extranieras que h8n entrado en las
comunidades, c¿u.ando daños, provocando ds¡trozo3 de 18
ecología,, contaminando el med¡o ¿mbiente. El pueblo indí-
gena, lo que más ha sido es util¡zado en los nombres: los po-
zos petroleros han s¡do bautizadG con los nombres de Auca
l, Auca ll, Secoya l, Secoya ll, Con lai petroleras penetra-
ron las carreteras, han entrado la colon¡zación, las madereras
y la palma africana. Lás t¡erras de las comunidades no han si,
do legal¡zadas y se nos quiere qu¡ta¡ nuestros der€chos. El
tiabajo, las costumbres que han t€nido nueitras comunida-
des van decayendo, van degeñerando, El idioma mismo.
Existen escuelas hispanohablantes, mucha gente pa$mos por
e6as escuelas y hty personas que desconocen su mismo id¡o-
ma, desconocen su ident¡dad. Está alestando sobre todo a 16
iuventud y a la niñez. Deb€mos defende. nuesÍas tierras,
nuastta cultura, nuestra vida".
Ferna¡do Maldonado añad€ "el Oriente 
€s un es,
@nario donde las desigualdades sociales, económicas, reg¡o-
nales afloran con toda su crucjeza. L¿ falta de preocupación
y planificación del Estado en cuanto a la orovección d€ la ac"
tividad m¡nera se revela en la anarquía y problemas de todo
orden: oleadas migratotias que buscan acomodarse de algún
modo, crec¡miento c¿ót¡co, sspiraciones insat¡sfechas. La
simple modernización no s¡gnifica de$rro o. Se ha gene-
rado una problemática más grave para las comun¡dades, se re-
quiere de u¡ proceso de legalizac¡ón de la tierra que asegure
su patrimonio. su habitat. Los gobiernos *ccíonales se v€n
limitados por una mínima capacidad f¡nanciera para atender
requerimientos crec¡entes en saneamiento amb¡ental, desarro-
llo urbano".
Los obispos s€ñalan ¡gualmente el problema de
lG asentam¡entos desordenado¡ y mas¡vos. Nativos y colo-
nos son víctimas d€ una rituac¡ón no buscada, que ha provo.
cado enfrentámientosr¿zuzados por las compañ ías extranjeras
que buscan desplaza. a las comunidades de sus territorios an-
cestrales. l¿ problemática es compleia. "Lo primero que re-
salta en €rte asunto es la clara primacía de la t¡erra sobre
cualquier otra urgencia, dentro de Io5 intereses populares
amazónicos, pero esta pteocupación prioritar¡a tiene d¡feren-
te perspectiva, según se trate de colonos o de ¡ndÍgenas. La
gran mayoría de colonos no conoció en sus lugares de origen
una t¡erra. En la AmazonÍa, po. el contrar¡o, se ofrecían in-
mensos terr¡torios 'baldÍos'. Nosotros somos test¡gos de los
incroíbles sufrimientos qu€ esa aspi¡ación I poseer una t¡€rra
propia ha costado a los camp€s¡nos". Diferente es la actitud
:ó
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l-os-¡r:,,. .f i: irirtados i)or las
provinci ,. :rr¡.-ri,l cas son la peor
rnetedur¡ \r.- ,ii¡i .je los sufraq¿n1es
cle I Orier ¡ie .
Algun.o.r rlr: cllos son ilustres des'
':lnocicrc: ar!rc ¡l:¡san durmiento en
,:l cómoir.-) curulíel anonimato. Sin
,--,:--lr¿r!.. i:¡:li¿ uno de elfos gana
irr.::i d-: S . : 15 rnil sucres mensua-
, 
- 
cobran bien despis''
E; f ;.rr¡rio AnÍbal Cáceres de
i-.: :¿- . !-z de trabajar por el
3ce ia¡rl!-r ,;. la Provincia mas bien
'rii rirr.j ir.,¡o a quitar fondos del
Jcircali'ii üvincia l.
LOS DIPUTADOS tJF I-A AMAZONIA?
Junlos con el Sr. Rubén Cevallos,
unL:o DiJ;utado del Napo han
irabájjcó'en la ¡ngrata tarea de rm-
oedir qr.- !EPE apruebe los fondos
presentados ¡ror la t,oNI-tNlAE
para la conslrL¡cción ¡lc r:scLrclas y
centros de s¡lürJ err llcncfir:ir¡ Lr,: r;¡s
comu n idadcs ind íqcnas.
Todos aoLr. los "l¡onoralrlls" in
clu ído ci dc Z¡r'¡r.r¡ nLJno¡ :r, los
oye hablar cn nl (--r'rrrtcso, sol¡r¡lcn-
te hacen núnrcro e¡r l¿s vot¿ci(ln1ls.
El Diputadc {" l\lntctr¡ S n' ,. r,
Lcdo. Simór Rivrrl''¡r.i¡1 f1;¡ ¡;,'
teado la dionidad dc los hal)i1¡ntr)s
de la Regiór. Su comlorlsrli' rtlo
en el parlamento cs nada mcnos
que brutal. l\4Lrchos dicen quc sc hi-
zo gob¡ern¡st¡ ¡rorque le ¡laqaron
millones.
Crecmos qtre es hora para quó los
lrabitanles dc las provittcias Artta-
zónicas, y 
-(obre to(lo los inrl ítl'¡tlas
meditemos cor'r s€rieda.l 3tl1cs {le
depositar nLnstrr-) voto. Así. si e
Gobierno pcrrn ilc elecciones "alqú
d ía", scpamos cscoqer pcrsonas (lLr
realmentc h¡yan demostradó s| ilr
mc cornprom¡so con ltrs interi::r:
populares con lrechos V no iro¡ i',r
ch os.
VE$fDE PATRIAS TFTAHN A LOS SIKHS ']'lol"',|, r,,,u
1Cómo se puede permitir que es
tos señores t.aten de que el E
dor reconozca a una secta relilti
como un "FSTAUO", cuanoo ei
Fst¡,'o ñC t¡i-';..o r, .,in,riera acen
ta rc.nro( , lis NACITINALIDA
DES INDIAS {)tL ICUADOR
"SIKH;'" n. es una marca de
$ rsk-v 
€scoces, ni letrero de algún
cirif¿ cll.i.]O, tdrnpOcO eS prOPaqar.l.j
Ce "sikhrrillo" ya nqu i.
Sofr iiancrlia¡11'¡tlc los que asr:s,
ni.ifon ir lll(iÍ.1 G¡nrllti. Primer¡ fl¡r.
nistr¿ C, t., ln !l ia.
Los Sikhs son integrantes de una
secta ¡ndú mezcfa de religión y te-
rrorísmo que incluso han asesinado
sacerdotes supremos de sus pro-
ros templos sagrados.
Han app|ecirlo |rotic¡¡s er1 los r){l'
riódicos del pais que varios nrillorrcs
de SIKHS vendrá¡r a apodor,"rsc rle
tierres en el Oriente, ctr Santo llo-
rri.rno de los Crrloradns y.n fs"rc
faloas.
Ent'e los 5oñ6rc5 qus qrrj' 'rr
trecr a aquellos personates eslárr los
Drs. Carlos JLrlio Arosemena y Pa-
tricio Buendía. Este l)ar de al)oqa-
dos han ofrecirio vpr'rdcr tierras ¡ los
Sikhs, como que cl F.r:trador frr-.ra
de su propiedar'1 ¡rrivarla,
Ir)'r1; ¡Jcrcrl.n ticnnr. nSOS so l,.r, q
de vendcr 1icli"' (lrin sott del l)lrr)lJlrr
ecUatcTianoI
lCómo sc alfcver't a ofrecer l¡s
tierras dc la Amazon ia que son de
los huaoranis, quichuas. shuaras, co.
fanes, sionas y secoyas y en la costa
mo tales?
Oue somos la ra |z y la histori
del pueblo ecuato ria no.
¿Será Patriotisrño cso de vende
el Ic'rarlnr I .tmb¡o de u
muqrosos (iol¡res y de Lln supuesto
desa rro llo ?
Sct¡ttra me n te estos seiiores están
i{rr:or y, o lrorracilos.
[)o :r.r r1'lllrl,trJ ]., vcnt(lil rlc I
SlKllS, ya qurr to(lo pLre(ie ¡ra
en este gob¡erno que está vend¡en
el Fcuador a las trarsnacionales, I
CONFENIAFI dos'lc ya exoresa
nuestro más enérgico rechazo y
oposic¡ón.is?
¿ ,14 r1.rz' R
Entregaron tierras a 4OO familias
FRANCIECO DEORTLLANA9._
fEcusdo¡sdio).- v e iote
mil hectáreas de tierras del
Eslsdo entreS4 el lagt¡tüto
EeuatoriÉno de Rsfo¡ma
AB¡aria y Coloni¿ació n,
lt:RAC. a 400 fargilias de
csle ca nlo n.
Con la presencia de
los maxlmos d iriSentcs del
IERAC, auto¡idades locales
y colonos de diilr¡rnles
sec lo rcs dc csla illfrs'.
d icc io n, so electuo la
ent reSa dc cscriluras v
tilulos d{r propiedad ¿ l0s
bencficiarios.
Iion fsld oportuni{lad,
¡-¡no de los dirigentes del
ILRAC ¿dvirtió que csle
orsanisno no permilif á
''aluc cuatro v.agos jn vada n
Ambalo, l,alacunSa o
R ioh¡ nba v re¿licen auto-
lind ¡ rac io nes que han per-
miti.lo cl acapa ra m ie n lo de
Ér¡n(lrs canlidad.rs d{l
l¡nrra en firovecho de onos
¡locos
lil mismo dirigtntc
{-'m plaz{i a un fcprfrsenl;rnlc
n¿ Irv o por de(:la¡acioncs
hrchas a los medios do r o
rnunicacirjn socia I fcspet.lo
tl{) supLrcstos I. or.¡r(linr ir,n
los erl u¡voca(l os aj o
I1,R \ (.,
e Orgonismos de lo Amozoníc: ilrnt.+4 tt/st
Resolvieron enfrentqr riesgos
ecológicos que ofecten q zono
TRINIDAD. BOLMA. Febrero 22(AFP).- El primer encuentro interna-
cional de organismos de desarrollo de
la región Amazónica, clausu¡ado en es-
ta ciudad. a 800 km de La Paz. resolvió
"enf¡enta¡ todos los riesgos ecológicos
que amenanzan esta extensa región del
continente sudamericano".
La Amazonia, con siete millones de
kilómetros cuad¡ados vivificados por
los 6.300 km de extensión del rio Ama'
zonas, el más caudaloso del mundo.
agrupa a siete paises.
Cada uno tiene una porción de
tierras amazónicas, de las cuales Brasil
es el principai, seguido de Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Boliüa, Su'
rinam y Guyana.
En la ¡eunión, el representan¿e bra-
sileño, Jose Antonio de Macedo Soares,
sostuvo que su pais está muy interesa-
do en c¡ear en Amazonia acuerdo multi
v binacionales con el fin de incrementa¡
la potencia-lidad de sus ingentes recur-
sos naf,u¡ales.
l,as estrategias señaladas. dijo, .
aba¡can desde medidas comerciales,
agropecuarias, industriales, tecnológi-
cas, asentamienLos humanos,, rela-
ciones económicas exteriores e intesra"
ctón.
Vaüos problemas
''El futuro de la integración amazó-
nica depende de esta reunión", decla¡ó
Tibisay Urdaneba, de Venezuela, aña-
diendo que en la actualidad puede ob-
servarse como todos los países están
extendiendo sus logros en la región en
cuanto a sociedad, agro, mineria, petró-
leo y ganaderia, además de crea¡ bene
ficios y vincular la amazonia al interior
de sus países.
El presidenLe de la reunión de Tti'
nidad, el boliviano Anibal Gutiérrez.
declaró, por su parte, que el evento "ha
establecido bases minimas de consenso
p¿rra que en futuras reunines se revisen
con más claridad las reorientaciones de
este proceso inicial de integración ama-
zónica" .
La incentivación de ¡elaciones
económicosociales son Ecuador y Pe
rú, asi como la implemencación dé pro
yectos binacionales en la Amazonía,
orientados a la etnobotánica y la ecolo.
gía, fue propuesta por Maria Victoria
Rivera, de Colombia. Agregó que su
país asignará una sustancial parte del
presupuesto nacional con el fin de de
sanollar estos proyectos.
EI representante ecuatorian o,
Carlos Villarreal, señaló que uno de los
principales problemas en la Amazonia
de su pais es la deforeslación y remarcó
que pocos parses cuentan con una
estrategia de desarrolio que tome en
cuen¿a este flaselo.
COLONIZACION DE llIORONA e. ¡1- r-{t
Aver salieron de Riobamba. con dirección a
las selvas orientales del lrlorona, scir iorenes de c.a
localidad, con los peones neaesario\ nar¡ la erplo-
tación de aq_uellas regiones. Fstos enturiastas colo-
nizadorr's riajan con su peculio Dropio ! ojalá se
imitara el eiemplo de ellos por tod¿rs la' nersona<
qu!'. ionlando con algunor recur:os. quisieran dc-
dicar qu. energias en ese natrióliao tmbajo.
Editan libro sobre
tenenera de tierras
LACO ACRIO,16- y consllluve un mensa'e
fEcuadoradiol.- Los obis- crisliano que t¡ata de
pos catóiicos de las cuatro orientar a la opinión públi-
provincias de la Región ca v a las auto¡idades del
Amazónica edita¡on un pais fespecto a los proble-
folleio denominado Te- mas que afro¡ia Ia reSión.
nencia d¿ la tie.¡a v Droce- En la obra se destaca
so soc¡al en la amazonla qun la amazonia es el mo-
ecualo.iana". lor de desar¡ollo del pais,
El documento analiza la grac¡as a Ia actividad
evolución de la región des- hidrocarburifera y a la pro-
de los in¡cios de.a coroni- ducridn rcropecua¡ia.
zación y la p¡ovección fu- Enfaliza como una ges-
turS en los asDeclos social. lión posiliva la implanta-
económico v cullural, in- ción del Segu¡o Social
terrelacionándolos con la Campesino. la ¡ealización
o¡oblemática de la tenencia de obras en beneficio del
ledai de la tie¡.a por pa.te püchlo v ia delerminación
de colonos v natrvns qLr,bef namenlai de c ntrega r
c-t1 I s¿
dad ecoló8ica de la amazo-
nia. considerada como pul-
rñón del mundo y sugie¡e
que el Estado organice y
eiecúle un pian global de
desarrollo en el que se
con¡uguen la explotación
adecuada, ia co¡servación
de los recursos naturales y
1a dotación de obras de
in fra est ru c tura básica en
vialidad. lelecomunica-
ciones y salud.
Dice, finalmente, que es
urgente solucionar los
problemas derivados de los
enf¡enta m ienlos enlre las
pa rcia lid ades indígenas vlas empresas agrot¡-
dustriales. lo que se podria
lograr a lravés del d¡álogo
nnsil ivo nnlre las oarles.:¿
La inlroduccj0n del (]incuenla hecláreas de
folleto indica que la labof tierra por lamilia
de recopilación de datos ha Hl foilelo advierle, sin
.-h... r .ñhfD t. fr.diti-
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lluirse unos ci:rl¡l¡cddo5 de "lídt'"
r(\" ('\¡r,r\li(i¡)\ ¡ror cl Partido So"
ci.rl (-r irti,rrro, r'l ¡r.tqtitio Aotl('fn¡n-
I ('.
l \1. Ar ul)o 5c l),1 Llc(li( ¿d() ,lcttl;¡-
rrr'r¡1, .' . ¡tvi.tr r.t¡ l.r. .l I¡l\ lr¡¡l'l\_
Ir''t,¡\ ) .r I.rs i r t s t ¡ l t ¡ r i ¡ , r r ( \ tl.lr i,i'l.li¡ \
y tlrl cxltrittr, ¡crts.t¡rdt¡ ¡ l¿s fcdc-
ric¡{¡n(s (lfl N.r¡r,r, ittcluso a la
CONl t.NAlL Y .rl CONA(-NlL, de
)rI ot¡l¡rtlllnrl(lllc\ l¡lll¡\¡lllls y" c('_
rl) u n ¡5l.lr,
Lo ttt.i: gt.tvr'(l( r5l!,lltll)o, aul()-
(l( ¡ ¡ r , t t l l r t . l ( l r r | ()( lrr, r'\ (lt¡l vll ;'l
¡;Irr¡rlirlrrtIosr' ¡r¡tt t l ll lll\(- .l tr¡tl.
lcllrliz.rt irtrt glolr,rl tlt tictr.ts clt' la¡
c r ¡ t ¡ r t r r I i t I , ¡ r I t s ir t.lt ¡1r't r.ls )' \(' ¡¡.1ll
tl¡. tlit,ril0 .t li.tt rt t¡tt.t itllcl¡5,1 f.lll)
¡r.ttt.t t rt l.tvrrt tlt l.t; ,. tlt¡ll. s.ts tlci
¡lllrrra .tl t it.ttt,r.
Atll{'tir)t¡rlrtll(, r'\ lr r\ 5( ll()Icf
csl¡ll.t¡t lnr'tirlos corr ¡r,rr litlos cor:to
cl I liA, l)e nlocl,rci,r l'o¡rtrl.rr y CFP
,i t¡uiettcs r))cr¡t iin, igrr.il t¡Lrt' lo
It.reett ltoy, ,tl de tol¡jerrlo Pt¡¡ lr.l(lue l¡)(lo5 l()s t (el¡.t /.| r ) .
[,it( l]r ul)o lt,t sidu olganizailo
¡r.¡¡.r rlivitli¡ ¡ l¡ f ()lN. 23
E¡tñu¡do l&t¡o¡¡v¡!
Coordiddoú C'cl.sd
Para sorprender .a las ¡nstituc¡o-
ñes, la Focin siempre aparece con
un listado de cornunidades que en
realidad son afiliadas a la FOIN,
a la FECUNAE o la Fed. Jatum
Comuna
L5 .liiJL.rI¡dJ l.¡ ¿clltuu dc l{¡s
ll.u)r.r(l¡,\ Llitigctrtls dt l.r | ,rr r¡r
\lr¡e ¡rtte ,"'l dcsctllrtcirttierrto y
reorrrliri cle l.¡.' ct¡¡nt¡rtiti¡ties. lo L¡rl-
t0clN
Lrrfuor¿i' rt,:r¡ - I rrri "L
,clór 
'! r'u,-"!¡ ', úr r "' '
,\alLL ,r!, ,iú !" ' ¡ a "
iFdD + 
' 
Fd¡Fn,4i ¡Fdfu d¡' 
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La FOCIN, está ¡ntegrada Por 
-
unas tres personaS qua s€ autode'
notñinan como Federación de Orga'
nizaciones Campesinas lnd ígenas
del Napo. Es Ramón Grefa quien se
€oord¡nadar, Pres¡-
dente, secretario y a la ve¿ tesorero
de esta organ ización f¡nt¡sm¿.
otros que no dan la cara son Jorgr
Vtd¡¡ Cu€út
PreCds[te
A FOCIT{"CONTRR LR LEGRLIZRCIO N DE
TIERRAS INDIGENRS ^"ojf g9l-'31'o
-t *! nr r: *,., :¡9salr. .94.*i9.r.
TR¡NSCRIFCION DEL DOCIJME¡ÍTO
Of. No. 0023
'?uyo I 20 de AgGto ¿e l9E5
Señor
Síndico del (Cs!€rio) Pútoquh C|ndo,
heerte.-
Da nu€¡Ír! co ide¡lcio¡€t:I¡ dlirctit¡ dc l¡ FE.DE.CAJ Áo! pet¡niti'
!¡oa a¡le¡t oue ¿ l¡ brcr,ed¡d Posible Uü
co¡rr¡qüe ¡ ¡blión de ca!.río y pl¡niliqueb otó¡ priorit¡ri¡! dd r.ctor y que ¡ ¡u vez
no¡ tnlorilc lo ¡nter po!¡bl¿r p¡¡r co¡tide¡¡¡'
b! etr .l pr€r¡rpuetto dd pto¡iño¡ño.
Por b mtaa expu.Co ltot ¡t|t¡crP¡riot en
rgnde.ld.a
Ata¡¡mcúte,
Duvrl R¡cd¡
S.crst¡rio
.;
(':.
"1",,,,'
t-*'*59¡¡;*55plÉEas¡flfr-f ffi [-ffi jpÓ----tI Plv$orusrA ^\f:i',,':i': i
En la Gobernación de Pastaza,
ace pocas semanas formaron la Fe-
erac¡ón de Desarrollo Campesino
e Pastaza FEDECAP. Los "li
" de esta Federación que en
alidad es sólo el nombre, fueron
rácticamente designados a dedo
or el Gobernador y el Alcalde de
asfaaa.
..FEDFCAF TfRETENDE
DESTRUI{A LAOP¡P
A esta orglnización faritasma
reada para dividir a las conrunida-
es indígenas de Pastaza, la hacen
hábilmente como la fede-
ión de "desarrollo campesino".
Este gfupo ha fratado de en8anar
las comunidades, ofreciendo dine-
, vehículos, maquinaria agroin-
ustrial, ganado, etc., a cambio de
ue se afilien a la FEDECAP.
Actualmente, Yá han tratado de
ividir a la Asociación de Centros
nclígenas de Araluno, donde inclu-
han hecho lo imPosible Para
pedir el ingreso de los equiPos
opográficos del IERAC Pedidos
r la OPiP, para medir globalmen'
las t¡erras de la asociación de
uno.
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Dia de la Amazonia
en El Puyo
Con unl gerl€ do sctos calebtó El Poyo' ci'
gltal do la proyincls del Psstazr,el Dla de la
Ámazonia Ecualoriana, fecha an la cual se
racuerda el descubrlmionto d3l Rio Am¡zo'
nas. Fn lá $ráflce.natlyos del Oti€nta !arll.
H. l8-Feb- 86
La forestación debe ser cruzada nacional para tener riqueza renooabk.
CREA produciró 2 millones de
plontos forestqles este sño
o Recibiró en breve emborque de 30.000 polrones de monzonos
El Centro de Reconversión Econó-
mica se propone producir en el presente
¡úo dos millones de plantas de diversas
e,species forestales, para atender la de-
manda de agricultores de Azuay y Ca-
ñar que desean aprovechar de una linea
de c¡Aito blanda establecida por el go
bierno al objeto de participar en el de
nominado plan bosgue.
El pri¡ciPal centro de Producción
de ¡írboles del o¡ga¡ismo regional de
desarrollo es el üvero de Ucubamtra' el
cual es uno de loa más comPletos Y mo
dernos que existe en el pals, pero la ins-
ticuciónliene previsto ampliar los vrve
ros de su propiedad localizados en Srg-
sig, Chuqüpaca y Tambo con mi¡as a
satisfacer las solicitudes de plantás pa-
ra resiembra que habrán de provenir en
buen número de ambas Provincias.
El tipo de interés.que devenga la.li'
nea de credlto creada pa¡a nnanüar
progr¿imas forestales denüro del plan
bosoue es del 9 po¡ ciento anual' que no
lo náeó el usua¡io sino el Ministerio de
eeric-ultura y Ganaderia al ente presta-
raiio, en este caso el Banco Nacional de
Fomento, quedándose el beneficia¡io
del crédito á rembolsarlo el dia de la co
secha de su plantación.
Plantas de manza¡los
para el CREA
El director ejecutivo del CREA'
Lcdo. Daniel Toral Vélez, anunció que
la entidad recibi¡á dentro de dos mésés
un embarque de 30.000 Patrone€ de
manzanos de origen franés, 20.000 de
los cuales serán destinados a injeruiÉ
en hue¡tos o plantaciones de agrieulto'
res interesadós y los 10.000 restantág
paia la reproduciión de patrones en lóe
vivems de la institución.
Dio asimismo a conocer que él
Centro de Reconversión Económica eq
tá realizando una importación de..-l*
millaS de coniferas de Estados Unidos
de América pa¡a fines de producció¡ db
eiemnlares áesti¡ados a}'programa de
fáreslación del Aust¡o.
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Chilla
Pata
Calera
Por Farsrtdo
vilki&sl G.
Ese es el curloso nombte
de tn¡ de las cdnunas¡
Citill¿ Pata.-Calsa' Perte-
mce si cant&ir Sáqüirill,
pro',, i::.r¡ dG CbtoP¡xL {l
el üayecto, a ull cosltdo
del cami¡o, se encuortrs le
comuna iurldica llamada
Salcalle, e',¡¡ ss dedice a la
agricultura y ulla bne[a
Derte ds 3us ¡¡orado¡es
sor alboñüegl salen a dls-
tirtas ciudades a t¡8bei8P
en les const!üccione8. El
iele del hoga¡' el fi¡ de se'
mam, mlolnS a 3ü lu88r
dc origen PFrt ver a 9u Ia-
milJ¡. q¡ todo el sector'
cüando llueve, I8s queb¡8-
daY secas repenthamente
co¡on caudrl coD las graDi-
zadá¡ de las oarlss alt¿s
"Éclsmos llegando a
Gu8[to Chko. Lo único
oue se Yg soa los á¡bolesdi¡ c¿üultes, ¡o haY
ssEbrlos Porque 18 sequla
se h¡. ttolongado dema-
siado: A'l lr€lte ténemos
Chüla Grande que sufrt del
miemo D¡oblesa. Todo el
cantú! Saqtrlglll está afec'
tado Étr ld'seqüj8". ob'
e€w¡ el guis. El vehiculo
conlinú8 d¡dtlú tumbos Por
lltr camifio 0olvorisnto
EL OCCTOEI'TE
EI occidefie de Ssquisiii
es lo únlco 
-€n lo que aterlto¡io 8€ ¡8ñg¡e- va-
lioso Da¡a l8 ag¡iculturs. ej
resto de lie¡rss de los
otros Íultos ca¡dinales es
müy escaso, Da l¡ imPre-
rión que SBquisill sólo
tie¡dt a limitar Y extender-
se hahh cl o€Ete En este
sector dat rio Pümacunchi,
que siemprc llsva un Po-
nas. Las casas están dis-
persas por los ce¡¡os se'
cos. Cuando hay sesión de
Ia comunidad, uno de los
indfgenas se sübe a gritar a
pieno pulmótr en una Pe-
quefia loma, a fin de que
se iunte la gente, Su voz 3e
escücha ent¡e los cer¡os y
quebradas, en quichua pa'
rece un lamento, tai vez
ahora la impotencia anle la
falta de lluvias. "l,o que
Dasa, seflo¡, es que las he'
ladas no deian sembrar ha-
bas, papas, ni maiz No-
sotros trabaiamos Pob¡e'
mente, pero nadie se
acuerda del campesino,
Aqui no llueve nada, se-
ñor, sólo hiela. Tres
siembras tenemos Pero ahi
se pierde todo, lo haremospor cua a vez Donde
rnás, señor. si ia naturaieza
no quiere dar lluvia Se-
guiremos sin cosecha Y el
camino. señ or. mal caml-
no. Y la comunidad t¡aba-ja, ahora estamos tra baian-
do pa¡a lograr el a¡ua con
la Oficina del Desa¡¡olio
Rural ln I egra L Hicimos
sienbra comunal. lo que
sucede es que ia entidad
¡os dio cebada y dicen que
vendrán dos tractores Para
semb¡a¡ con nosotros Dos
quinta)es de u¡ea hem os
gastado y no sacamos na-
da, se perdió el le¡tilizartey también nuest¡o dine¡o
¿ cuándd vamos a recuPe-
ra¡?".
CARGADOS LA TOI{OA
" Antes sufrÍamos por
nuest¡as tie¡ras, trabaiába'
mos, cargados con la tonga
po¡que no podlamos levan-
tar la cabeza. Por proble-
nas de las tienas fuimos
muchas a la Unive¡sidad,
conociamos el rectorado.
las facultades. Cuando ei
IERAC entregó 18s tieÍras
esta plaza de polvo se hizo
peqüeña ps¡a ¡ecibir seme"jarte cantidad de 8e¡te.
Hace unos 15 aios se solu-
cionó el problema' .
luan Panchi era el ttar:.
torista de i8 hacienda, vil]o
de ls ciudad, se casó con
una indigena, tuvo hiios y
ahl se quedó. Eliceo Va¡-
gas. Belisa¡io Var8as y Ra'
iael Salazar, son los
nombres más teptesentatl-
vos del pueblecito. Ellos
fueron q u ienes más iucha-
ron por lene¡ las tierras
para la comunidad, Son
buenos, pe¡o también des-
confiados. Quizás por eso
me dicen mi¡ándome con
fran queza: si Ud, venía
solo, aqui no lo deiábsmos
salir. Para el censo no c0n-
sentimos nada. señor. l¡'o
querem0s. por ego no sa-
bemos cuántos somos. Si
Ud, venia solo lo desnudá-
bamos r haciamos l aña¡
en agua fria
En otros tiempos. cuan'
do llovia nornalmente. los
habita ntes de Chilla Pata
Calera, Ios iu€ves {para ia
feria de S a quisilil llevaban
hasta 300 quinlales de Pa'
pas ahora esa cifra baió a
25 qu intaies. 'Hav la
ca¡retera, Pelo no lene !'no$
qué sacar", es la oPinió¡.
La comuna tiene más de
un siglo de existencia. aun-
que el profesor O rd-ó ñ ez.
que dicta clad$ rn el Insti'
t uto Superior "ViceBle L€-
ón" de Lata'c{¡fa, as€8urd
que en alguta qosión vio
un archivo dé- la cornuna
que hacía refetencja a u¡a
esc¡itura relacionada con
ei lugar, donde se declara'
ba a este comuna o cabil-
do. Estaba firmado Po¡ el
Rey de Espsña. En ti€mPos
en que en SaQuisili vivta ei to
cacique S¿ncho .\cho
Pullupa xi. A medid¡ que
Estas t¡erfas continúan
_agua de las lluvia s.
suerte ya no se pelean",
exp¡esa el profesot Marce-
lo Ordóf,ez y ag¡ega, a mo.
do de explicación: "hace
sllos el Mulicipio hizo este
camino, ha sido la salva-
ción oara la genle que erl
ot¡os liempos tería que
cubrir grandes distrncias
caminendo. La población
de la ¡egión es netamente
indiFen¿ " .
Cuando ilegamos a Chilla
Pata Caiera, la gente Pa¡8'
ce brotar como Por eo-
canto, Se asoma de tcdas
partes, La expreEión de ios
fost¡os es cu¡iosa Y al mis'
mo tiempo desconfiada Al
principio el atractivo es el
carro que no siempre llega
por el pueblecito. Cuando
explicamos lo que dese-
amos, alguien dice: 'U d.
tiene que hablar con Rafael
Salazar o Belisario Có ndor '
Pero ahi viene el VicePre'
sidente de la comuna Lo
mismo da .
Según la versión de ios
moradores. las tierras en
las que se encuentra el
pueblecito e¡an de la ha-
cienda Chuala, que Derte-
necÍa a la Llniversidad
Central . "Aqui habia
mucho ganado brav o. To'
do esto Pertelecis a Ale'jandro Gaiio, tenia alSunss
haciendas v éi Iue quien
donó a la L nivefsidad.
Don Aleiand¡o ca¡8aba el
d ine¡o en bu!ro. Pa¡a
lograr que estas lierras
Iueran nuestras. Pasamos
luchando unos 35 años.
¿Sabe oor qué le cuento
esto? Porque vo si me doy
cuenta qüe Ud va escribi¡
en ei periódico Para que
salga así co¡¡o sale oe
otros sectores. ¿no es cier'
siendo secas y la agrktullur¿ depende del
ovan8elistss: por dedor de i inco mil p¿rso'
e- rb-111-86
El etnocidio en el Ecuador
Por Plutarco N,aranjo
A partir ti ci rcgundg viajc de Colon comicn¿a
fr la invarión c¡idcmica de Amér¡ca our. ené 
- 
mcnor Llc un 
'iglo, ertcrmina ¡ carr ei 90rode los aborígenes de las zonas apestadas..{l Farcccr. la primcrr cprdcm¡a de vrrucla
qut- alcanza al actual tr'rr¡{orio dcl Ecüador cs la
quc cn 1525. dcsdc las cosra\ del Caribc, sc cr
licndc a lo largo del terr¡torio dc los Chibchas lle'
glndo hasta cl lncar¡o. Scgun sc talcula produjo
l¡ rnucrtc tlc unor 201).000 aborigcncs. entrc cllos
ci propio inca .H uay n a-Cápae .
Samanicgo. en su (rono¡ogra Mcdica, scñala
al año l5l0 como cl de la prrmcra c-pidcm ia dc rr'
iu. t'n c'l antiguo Reino dc Quito. ( on probabili-
Jad \('traló dc una scgunda rpidemia de virucla.
'r.: cl tifus vino ¡ América mucho más tardc. [:n
Lsl¡ hubo una nucva cpide'mir dr- virucla ¡- fLrc
rnLrLl' nrár grárt- la \iguicnlc la dc 1558. que
.1i,. io a bucnil parlc dc tcrritorio \udamcricano !
que ¡ilcmás ¡ltcrn,¡ con una r'pitlcmia dc raram-
p¡ón, s€¡¿ndo millones de vidar.
[-as Actas dcl Cabildo de Quito. cntrc otro\
documcntos pcrmiten scguir Ia crooologia de la\
erandcs c¡idemlas, por lo meno\ en lo que hace
rc fcrrvrcia.e .la eapital d!' la Rcal Audiencia, pues
.n cada cpidcmiir mavor \c hacian, por resolución
ilcl cabildo, próce<iones r rogrtivas. En erta
ciudad y cn cl siglo \Vl sr: rccirlran epidcmi¡s dc
rirrrcla cn los riguic-ntt's año<: l5li(]. 85,8?, en c'-
Ir- af,o con óorlcrioridad a un l!'rremoto: I589 t
t)1). Ln cl \¡guicnt('(iglo, cn I6ll y 12. en 16.15.
55. ó0.69. ll v 9?. Ln el \iguienlc \iglo cn l?0E
e ¡¡ 1r.16, cl 4E,59. ó2. 66. ti-.] v 94. Juan de Vcla\-
io. cn \lr Hi(tor¡a, prc\ta rrtcnción particular'
mcn¡c a cuatro grande\ epidcmias, la 
'lc 1589 quc,habirrndosc iniciado cn ( arrugcna dc lndias,
avan¿ó ha-!ra l\lagallanc.- [in cl arr'l de Quito, dt'
s0.0ü) habifánrc\ qu(' hahr¡. muricron alrede.dor
d( 10.000. 1.4 nobiación dc ( rrJ 'c crtcrm¡no iari
flor compl(.1o. il tal punto quc dt-sdc cntonccs no\!'\'olvio a nombrar Cob(-'rnador. La cpidcmia dc
1645. a raiz dcl lcrrcmoto dc Riobamba ! quc
co.tó If.000 rid¡s. Dicc'\'cl¡cco: "No sc rcian
For lar uall,.' ! nl¡1a( \¡no.¡J¡r,r.'. v ruinr.. nr
r,,' oi¿n sino lrist!'\ ahridos \ l¡mentos al scntir
lan pe\ado cl doblc a/otc dc' l¡ dirina Ju\trc¡a".
Ln l¡ pcslc dc 1759, dice \ rl¡\co quc cl "tambicn
Farlic¡no dr c\lc cali/" \ quc s. caracl('ri¿o por
r'¡oicnta lic'brc. mucho dolor v lloJcdad dc ncr-
vios'. Stilo uno d!' r¡d¡ mrl no sc cnfernro: ic
.¡l\0 la ¡navoriq d!' lo\ c'lañal!' pcro cn cambir.r
nrurieron rn¡\ (1. It).000 indi()\ ( onr(] !'nlerm¡-
btI ea\i \imultancílmcnlt'. \cgun \!r\licnc Vcla\co.
l.r grrn lrorlrrlidricl nr¡ sc dt'bio t¡nlo a l¡ rn-
IrrciL)n cuJnto a qu(' nadic podri] \or()rrcrlo\ \ \ri-
ctl¡rbicr('r] rlr' in¡nicion. ln l.r p,,'.tc dc l-s5,
mcncrond quc tn c¡nco mcscs muricfon d. l¡.,
10.000. cn rólo pSrte dcl teÉrilorio de la Re¿l
,\ rtJ ¡cn. ¡¡ .
Pcro la e\lincion dc dccenas de miles de lor
hab¡tantr'\"dc c\ta partc del continentc. no rt' dc
bió \ólo a lr rirUcla. conlra la cual ta p0bLtci"i,
lr¡c inmunizjndosc a lo largo de los dos siglos. Li
r.rramDirin fuc orr¡ dc-l¿¡ epidemias mortifcra\; la
primcra cpidcmia, rn 1558, se repitio cn l5¡t5, cn
l6ll 
' 
¡l ! lu.!o \c volvió cndémica, con q0lo
o.asi(rn¿¡cr brotc\ !iolcntos. como en ló92 y r;r
t?h5.
Hav noricia\ ma. cicrtas sobre una epidemia
dc rabrrdillo, como as¡ se liamaba al tifus en esc
ricmfro,, r'n l6ll. i)rstc !'nroncc( se rr'pitieron
otr¡\ cnidcmi¡\, afectando en e\pccial a Ia Dobla-
frr\r jibrrric( n . onlt ¡InadJ de prolo.
In l6ll rr rcgirrra la primcra epidcmia dc
garrolillo qu!' a\i \c llamaba a la difteria: se repi-
rio cn ló14. r'r 16.15 v 1649 hubo una epidemia en(;ua\'áquil v lucgo sc e'ndemizó.
Fn 167:. \(- rcgi\tra la primera epidcmia dc
di\cnlcriil, quc \e rcpitc cn 1679 !i dcsdr cntoncc<
rcapa¡ccc con dil!-rcnrc intensidad y morlalidad.
t:n 1740, scgun anota Samaniego, se produce
la \cgu¡da cprdcmia dc "!ómito pricto", como \c
llamó frl comicn¿o a la ficbrc amarilla, cpidcmi¿
quc rc produio t'n (iua¡-aquil. Dcsde luego no
mr-nciona r'l año dc Ia flrimera epidemia. Se repi'
tio c'n 174.1 v lucgo cn muchos otros años. ha\ta
su crradicacirin cn cl pre\cnte siglo.
Irl palurJ;'mo debió aparcccr entrc fines del
riglo \\'l v ,.omie'nzo' dcl XVll. En l63l cl jc-
suita Padrc [,oDe¿ fuc ya curado de paludismo
por cl mcrJico ,rborigcn Pcdro [-civa. de l\4alaca,
to\ (prov inc iii dc t-o.ia).
I a rnagnitud del ctnocidio puedc presumiric
ta por algunas dr' la' ciiras anotadas. Eugcnio Es-
Dcio cita quc \o¡o la cpidemia de sarampión de
l7¡i5 prodüio 3.000 mucrtos de los 20.000 habi-
ta¡lc\ quc habia en Quito, eD esc año y.a conti-
nuación .c nrodujo la gr¡n cpidcmia de viruela.
l.o\ e(po\o\ Costalcs. cn su rcvisión del Arqhivo
N¡cional dc Hicroria. cncontraron quc cn 1690 la
poblitcion dc l¿ lrla Puná. c(limada cn 11.000 ha-
bitanrc. ill eomicnzo dc la conquista. se habia rr',
ciucid0 a rprnai l1 familia(, ('\ro cs. a 60 pcrso,
n¡' tluc rc:uil¿ban ab\olr¡tamcnl! in'uficicntr"'r pa-
rl rumirlir (on ir\ oblielicionc. clt ll mita.
I lr' nrimcr.is r'pi,.lcm ilr it¡crtrn lar ma\ gf a.!f.. eon.l ¡rrso dc ltr. irio\ iban de'iando cicrro
ur.rdo tic rnnluri.iird. h.r.la quc cn 1805. lltr:L' a
QurlrJ. lil Rc¡l l\pcdi!r()l rls Yact¡nar. ¡¡rerando
'c lli c r rl,. rnnrunizacio¡¡. ¡or kr mcnoi para Ilr
\ |l l¡ clll. .
rS
Es una de las I nacionalidades indígenas del Ecuador
AWA, pueblo indígena en
peligro de extinción
l{. t-lÍ-86
de Na¡lño, al su! do Colúbia, Ia
ElEstadoeir¡stitrrciones t$t'¡,.áf"df¿ * *r*pciwüsdeberíansalvar g39r q s'',ry,erTi1 habrra de
:'AúUUrno¡e¿uctoaeros ffiff;ffii"Hffifl|* tAWAtt'i'" f' L8' int€nsilicación ¿d u por¡ott
'- Destiza sobre los AWA a fines del
- 
siglo pssado y cornienzos de este los
Wd!.r
'dercúodd¡ e "ür-
.¡É bace poco 6empo,
de lc AWA que
?0 ¡ñEr cr¡€ota Carlos
eutG del libro
de*lr ryrrivarcia delpueblo¿tr{'.l¡ 0!¡¡. r b'c{al tueo ¡..cso IPS
¡ntes dE su Fevista parg¡aá edltad¡ en el
&dttto 1átboae€rletno de t¡v6ti-
gsciones Sod¡¡6 -¡LD¡$, cüdtuye
um de loc esbrüos r¡4r cünCetos.
r€aliraü¡t so¡¡E €ÉÉ¡ €&úa, cuya ms-
yor pa¡te Y¡9érr} Col@b¡¡.
Sé$h Vl¡tcrrlsl quica ee furciona-
rio det d¿nüie@to de desarn¡lo
fr@teriro de l,r C{¡dü€rl¡- l¡s raíces
& ls AWA. t¡mbiéa cdlocidos como
¡fuaiters o Co¡iqu¿r ( nobrer que les
die¡m a lc crloizadores épañoles),
son arúndescurocida!.
El r¡lllmo roduolo
ta pcinora reúertoci,g que se tiene I los indfgenas 1,8 población estable
toh,s etlo€ es €n 1524 cr¡¡ndo los de la zona.
coqt'rÉadorts españoles Francisc¡ Con asombrosa rapidez se han
Pharro y Diego de A¡msg¡o visita- conforrnado cooperstiv$ de coloni-
rs¡ l¡ intrincsde sc¡vá dsi Peci€ro zeciih pa¡a eJaeitar l¡ p€adón dé
Su¡ y enconharon en Io qu€ es hoy l,a tierras "supuestámente baldlas', sin
lBrte suroriental del d€pertamcoto- que importe el hecho de que lG AwA
las hatÉten.
Todo est¡ ha Mdo apa¡ejd¿ Ia
pérdid¿ de costubr€s, de üábitcÉ
cuftr¡¡afes e lncluso forr¡¡ de pre
ducción de €da etds qtte necrdta del
t€ritorio como espscio vita¡ para su
popia rc¡roürción.
En la selva, 16 A\PA babdtan en
cssas s@a¡adas ums de o{rag por
rmas cusntas hcas de caoim, lo que
obedece, según Vi¡fsE€8l, e la nece-
sidad de cutar cür ampü¡s ár€as
para las lsbor€s de caza, recoleedón
y lc cultivc itinerantes
¡,a b¿bitación, que se lega¡ta sobre
pilotÉ con pa¡edes de tabla y chonta
y cubierta cu hojss de birao, está
€shucturada de tal foro¡ que prrede
ser modifi caü fácilmente,
Si uno de los ml€úbr6 de ¡,a
f amilie monogámica muere es
€nt¿rrado eri el centrt de la casa, !a
que es abandonada por el r6to de la
frrñili¡. A eIa vuelven solo al cabo
de rm año para ce¡ehar ritos ftfoi+
br€s con com¡das, b€bidssy danzss.
La economia s€ bgsa en el culdvo
de Yarios tipos de pl,Átanoa, gue
crudG y c{cidos, son Ia base de Ia
üeta.
Cultivan también yuca, 
'nrl", cañade aaícar, hi€rbas y cüdin€rús y
recolectan plantas süvestres, ralces,
tubercülos y frutas.
r.as principales fuent€s de pmteína
-antes de la inhoducción de animales
domésticos. era l,a carn€ de aves y
enimales silvest¡es cazedos en
foruu ert€ssns¡ y 106 peces.
Pmducto sobr€ todo de la coloni-
zación, pero tamtúén de ur¡a confusa
politica estatal y Ia pcnetración de
misiones reügiosas, sostiene Villa-
rreal, se ha ido désint¿grsndo la
comunidad qu€ mAa cada ve¿ más
reducido su espacio fisico.
También ban ca¡nbiado sus paut¿s
de corxuano, ya no usen cerbátána
sino amas de fuego y en v€z de su
badicional traie confeccionado con
cort¿za dei un árbol. muchos de ellos
han adoptado l,e vestiment€ occi-
dental. (nS)
Ilay una pétdi<la de eostumbres,
de hábit¡s cr¡lturales e incluso
formas de producción de est¿
etnia
es ¡s'r'Nltrdt boy a lo8 rtlfi'no. f€ductog
de la sslva Moclid€rda¡ lcn-t0ri¡na
€dá a F¡:ú8 de d.ü-Fsrec€r, vl(t¡na
de colucs ytnodc:s de oro.I¡i AWA fistitS'ar r¡ra de .lgs
rnsve Didú¡üdsdes indfg€lras del
Ec{tador, qor 
€o csnrurto ccstihryen
el ¡&pc d€Édel total dc b pob¡acién
de ed¿ FaÍs 3ÉD€rica¡o de nueve
m¡¡lo¡cs de tal*arseú Eitrdo en la
6itad d.l E¡ndo,Br Ec1ÉdG guedan A?6 AWAS
(gor¡t 
, t*€spdd) y l¡ mayc part¿ de
ellc cúá¡ a¡ed¡dc 
€!r bs paroquir¡s
Toh, h& y Maldmado, ur la
¡iovi@a dd Cal@t!| l8 M¿ra con
Aibóül¿ al aacÍ add pats.
A Éd t'|¡ tLlFt d€sde Colünbia.
hq¡g¡do de ¡pÉadón forá¡tea y d€
106 *ú¡úcr* ¡¡e ¡! dvlllsadón". hace
obligó -indicó VilLarreal "a r:t¡rnar
el camino del Su¡, a su ú¡timo
reducto".
Absv€samn el rlo Sen Juan, llmit¿
¡nternacionel entre Ecuador y Co
lombia, y p€rmánecie¡on h¿sta hace
solo unos pocc años, casi inconte-
minados por la cultu¡a bl&ncG
müza ecuato¡iene, que muy poco
supo de e¡Ios hasta !a csn&ucciór¡ de
La vh que ünirla TobaFDorioso el
Carebi, por lo tanto, rt ¡€Éúo d€l pals.
Hoy, tal como suced¡ó 
€n t€rritorio
cotombiano. la cultura AWA edá en
pelig¡o d€ elinció¡r pc le absorción
de valores ajenos o e¡trañG, plent¿a
en su obra ViltaFe¡I, quien agrega
que la nueva p€rietracióf¡ coEerizó
hece tres décadas con l,a üegada a la
región de los buscadores de om.
Esta población itinerante, que se
dedica primipalmente al lavado de
co en los rios Ssn Juan, Mira y
Grloumb¡, es también la que saqueay agrede clnatant¿ment€ a los i¡r
eügerus.
En 1S, con la clnstnrctión de la
c¡rrrters a Chics -pobl,ado situedo a
15 kil&netros de los primer$ centos
AWA- "ya se habla iniciado, agrega,l¡ coloi¡ación de los tros Um¡tes rüá€
prúrimG del t€rritorio indigem".
"Incluso a ührlo de s¡poner ¡os
nulllu! s1¡s cultivos y sus viviendas se
peneff al corazón mismo del riltimo
réducto", erplicó.
En Ie ach¡aliüd, cür la construG
ción del nuevo tfamo vial desde
frical a Tobar Donoso, el sect¡r
occidental de la provincia del Carchi,
s€ ha convertido en cenbo de una
reforzada csrrient€ de cglonG, la
mayorfa campesime pohes de Ia
Sierra, que buacan tiemas pa¡a
establec€rse y que constituyen junto
Indumentaria de la sierra
ecuatoriana en Paute NL zo-o.-a6
La Exposición Itinerante
lndumentaria de la Sierra
Ecuatoriana preparada Por el
Museo de las Artes PoPula-
res, del CIDAP se Presentará
en Paute como un homenaje a
las Fiestas de ese cantón, des'
de el dia 26 al7 d,e Marzo.
Cabe anota¡ que esta Ex-
posición ha sido presentada
en Cuenca en el Museo de las
Artes Populares, CIDAP, co-
mo Lambién en la Sala de Ex-
posición de la Facultad de Ar-
quilectura de la Universidad
Católica de Guayaquil, tam-
bién en el Museo Histórico
Casa de los TraLados en Gi-
rón.
tndumentaria de la Sierra
f,je uatc,riana ha nterecido la
aceptación y alabanza de to
do-. los sectores del pais en los
que se ha exhibido ya que
fellne una muestra represerF
La{.iva de la .indumenta¡ia cc
tidiana y festiva de las pro-
r.incias de los Andes Ecuato
r-ia nos.
Fln ella se distinguen el
i)iablo Huma de las Fiqstas
del NorLe del pais, asi como
ra¡rbién el vis¿oso Coraza de
I¡rbabura v los Danzantes de
Coropaxi. Se pueden apreciar:
la otavaleira, la mujer de Na-
tabuela, la choia cuencana, Ia
saragureña y otros personajes
que conservan la indumenta-
na característica de su grupo
o reglon.
Esta exposición qe la ha
podido llevar a efecto g¡acias
a la ayuda presüada por el
Consejo Provincial del Ázuav.la Ilusüre Municipalidad áe
Paute y la Asoiiación del
Barrio Central del cantón. La
Di¡ección Provincial de Edu-
cacrón coordina¡á la visita de
los estudiantes de .las escuelas
y colegios del cantón Paute al
local de la Exposición Indu-
mentaria de la Sier¡a Ecuato-
riana, Sala de Sesiones de la
Municipalidad de Paute, en
donde guias conducirán a los
visitanLes y les harán de
sanolla¡ el material didáctico
preparado por el CIDAP.
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Se feandarán ciclos M,1+-Í 86
básicos compensatorios
Acciones que se llevan a
cabo durant¿ el Presente ciclo
leclivo y prog'amaciones Para
un futuro inmediato. desiaco
el Jefe del Depa¡tamento de
Edug¿ción No Escols¡izada
IDECNEf en la Provi¡cia del
Azuay, Lcdo. Rómulo Padilla
Orellana
Nuestra acción se dirige
en especial hacia los centros
ubicados en el sector rural. en
los eec'tor€s marginales que
sienten Is *ecesidad de ca¡re
ras cortas como es el caso de
corte, confección, bordado. La
mavoria de las Partidas Presu-puésiarias disPonibles se
órientaron hacia aüá, aPo¡ro
.::ue continuaremos en lo futu"
rc. en coor<iinación con ias di-
reci-'-es emar¡adas desde el
.,is[¿rio de Educación
Por lo quc rls¡Dai'a a los
trabajos para el presente ciclo
lectivo, DECNE mantiene las
tradicionales especializa-
ciones: educación vial en la
cual laboran 200 estudian¡es
p€rt€necien tes a 14 planbeles
de educ¿ción media de la Pro
vincia; Parques y avenidas,
labor comunit¿ria, confección
de material didáctico; educa-
ción artistica y musical.
Brisicos
Compensatorios
El ücenciado Padilla aco
tó aue el Ministerio de Educa-
ción proyecta pa¡a el ciclo lec'
¿ivo 1986-87. Ia fundación de
ciclos básicos compensato-
rios. en los cuales ei alumno
obtend¡á el ti¿ulo en la rama
a¡tesanal. Se posibilita así
dos finalidades básicas: Pro
porcionar a los 
.alfabetizado
res una iuente de [rabajo ]n-
mediaio: incen[ivaries Para
oue Dfeslen aus servlqos en er
meciio ambiente al cual se Per-
tenecen, sin ne@sidad de bus"
ca¡ educación y oportunida-
des en ios conglomelados ur-
banos. En caso de que ia exPe
riencia PrcPorcicñe resliítr'
dos positivos, el Minist€rio
u"aoi,a¡á hasta la integración
de ciclos diversificados, Parala concesión de títul¡¡: de
bachiller en las ram¿s técnr
cas y manuales.
Directo¡ Nacio¡al
En tercer t¿rmino, el Jefe
de Alfabetización en el AzuaY
anunció para la PrÓ;'irna se-
rnana la visi¡a a nuesrra
ciudad del direciivo ¡náximo
de ta DECNE, l,¿<io. José Xa'
uier Riofrio Su¿!i'cz, con quie¡l
manierid¡á sesiones de ifaba'
io oara evaluar la marcha de
ia éntidad y proyectarla haeia
el futuro.
El mantenim¡ento de las p¡rám¡des de Cochasqu¡ hace el Cosseio Frcvincial é fnedida
.ie st!s ¡es¡bi!ida¡!es. aera coil mucho esm¿ro v ded¡cación
co¡lER C ( O
Ef?refecto P¡ovlncial de Pichíncha, doctor Fablán Ala¡c{n Rivera sntregó al ¡efe de la trlbu
dÉ lot Colotadgs, Nicanor Calszacón, 106 e3túdios para un programa de desarrollo de esa
cc¡¡lunldad, gilclás a un aporle coniun¡o ontre el Conseio Provinc¡al de Plchincha y FODE.
RÜfI¿
Gss¡tinúa migracitu Eáif, pe sina
hacia Ouito y Guayaqu¡l
Les ciu{tades de Qu¡io y Guayaqu¡l los que más añoran su lugar de
reo¡bieron signific ¡Yas cuotas de rosidencia anterior y se debe a que
¡o|n¡Sración en kti úlümos años, la ciudad les impone otros patrones
Sd|xtipslmente por rszones de de conducta que alt¿ran sus'
'cerácler 
económico (hs hombres) costumbres y modo de vida Por
t N&nliar€s (las muler€s). En eiemplo, el lenómeno de la v¡olen-&¡ p¡oporeién s€ produF la cia' l€s afécta.
ñX!tsd¡tn por ra¡ones de ordsn En Ouito' lot inmhraf}tes echan de
¿dirc¡8o. Estos son tos tesultados menos sobre todo süs actYitlades
óbléfrido3 to. la encuealra sobre soricolas, qugconstituian su medio
.lnm¡oración a Quiio v Guayaqu¡l' de subsistencia y les resullaba un
Ealt¿ada Oor CEPAR. trabajo más conocido del que nan
logrado en elmed¡o uüano.
A,snque los mmigraÁtes salen por TantoenQuito corto Güayaquil, los
rázono¡ ecoBóolcas, con ioÍilgrantes (antre el 30 y 10%),
üDltdüt ds superációh y logran cal¡flcaroñ como bueñas la3 opor'
o€Fras con<liciones dG Yid¿, cuan- tsnidades de trabaio erislentes. El
6.ütan$cüÍido el lie4¡9o so dan tlpo d€ venta¡as qü6 los lñtúbraú'
eoarta sF r¡s Q*& 38OS Ob- t6s encuonlfm cn d tfáb.lo actual
,&t no ha netorado su 'gs ¡tif€rento 9n 18 caprtal' E tnayorüücÉ¡ rol@ la encuonuañ st los
L¡fflcatnrmtes 8 Guavaouil son benGftcrcs soc¡ales, sÍ catñüio en
Ln poÉib%
ffit&ael éxodo
el puerto principal, sori los
in0resos.
La encuesla realizada por elCeritro
de Estudios de Pobbc¡{in y Pater-
n¡ilad Resoonsable, !€ realtsó en-
lre la poblác¡iin inmioranle que v¡ye
6n las llamadas zonas ro¿rqln¡ks.
Al s€r ¡nteno0ados cobro hs
razones para la insat¡shcciaio én el
trabaio , más de las tres cudt¡a par-
tes f7.8%) conteslaron que ol
¡ngreso que perc¡ben por su rabaio
es muy biio, sierdo este cdtsrio
más acentuado entre loE hoñbres
que éntre las müieres- U¿8 dél56%
¡ndicó su incl¡nac¡ón a c¡mbiar da
¡cüv¡éad. Cütosanarib. rn& do la
m¡tas t¡O=.6*i de ts pob¡cÍ¡o
económ icañénte activa inm¡nfi ie
de lss dos c|udaáes de8€a r9groEal
al lugar del cual troYlno
l¡s eampesinos más pob¡€s, en su
maymía indgenas v trabaiador€s sin
t¡€¡ra, cárecen de es(relas, disp€rts
sarios y caminos lion cada vez más
los qug parten tracra las ciudades y
los paises v€ci¡o.s al ener¡srtr¡ del
paro, el subempleo o ur trabqio de
subsistencla en el sectof oo
€structu¡edo- (--asr ra mitad del a$.
mento natu¡al de la población agra
peci¡aia s€ transfiere así hacia los
.'Fntirt( ni.he 
^(
Aquellos qu€ vlver¡ en las ciud¡des,
al.rededor de cinco miuones, su€ld'
ocupa¡ los pued¡8 rmenos califlc¡dos
y los peldaño6 mfcrror€s d" l,¡ eEcle
socnl P€É el co¡¡t¿c{o oü Cr6
uurugrrntrs de distmta plodgtl¡
favoiece su itflgreción tciocr¡ltursly l8 defema de sus derechos
Muestrs dc csto €s la aparrrlon de
entidades indigenirst¿s en 8{!ft-.
paisese dd área en los ütiÍ¡c 818.
Programa de desarrollo de tos Cotorados
e"*a ctudad
Misión del IERAG
Ce las t¡reas r¡as lm0orlantes qüe cu¡rple un
del Estado en la aclual coyunluÍa
ecoú&¡ica q{¡6 rive ei pais es a no dudaio el lnslrlulo
I iEcurtori¿¡t*¿e fithrma Aqrarie y Colonización. IEFAc
La ctsls oor Ia cual ¿lravie¿a 1¡resfo pais 10 poo'a
loFal&Bosmo a thvés de uná mayor produccióñ. Efl
ol pasado oú¿{dó re{ién tué creado el lEnac. los
lsr oqanis¡¡o fue la responsable dtrecta
phzo, u¡ra abismal caida €¡ la producclóñ
de !n extlemigno absurdo que lo
el üsto bue¡oo &l Comité Nacional de Nacional Fo¡estal, el mismg_ O¡q s9rá
0a¡mqad,On lEqoica del Consejo Na- entregado a la Poütécnics del Chimboi$riil ¿ neaErdl,o, quiea h3 aPiobado razo en cuotas sem€strales de 2' 463 .972
el proyecto crla ta sigi¡i€Dts coadu"iOn: suc¡es. El conve¡rio en referencia tiene
"Ii ejecrrción de esté proyecto es de ü' urra duración de 41 mes€, ¡rara lo cual
t4f irbortarcia para ei pais, puesto que e.l MA-Q a través d:l Departamento de
plm¡ie ecta¡tai,r y dóarroilar una al- A¡es Naturales y Rcursos Silvest¡es
t2
JULIO PRADO'VATLEJO
IEB^C ahuyentó al productof po oue 10 vera qararhzaoa su lnreislor n'
¡espel¡do $r derecho. E¡ elConseio 0lrectivo del IERAC sosteni¡mos que s]
esi{viés€mos 8¡ uñ réljmcA comuni¡anle era comprensible la inspiración qüe
seryis de base para h a€c¡ón d€ los drfigenles del IERAC, 9er9 que m¡eilras
oocemos de un sislema de libre enpres¿. de Iniciativa prired¡ tlFilbrtdlo d€
Droliedad, Iales hechos 0o podian iustrl¡c¡rse.
flan pasado lo5 años y hoy nos erconlrámos con un I€RAC remo¡ado, distinto.
8erio. que aclúa de acuerdo am Dflrci9tos legales y qu€ proc!Íe ayud¡r a los
ag¡¡cullores para pfoducirmás yasea en los ¿tlicl¡los trad¡c¡onale$ de la cosla
y ii€rr¿ ecualoriana como e¡ olros de la siera que eglán promov¡éndose hles
como llores, külas rerduras y olros Esk acción pqretada ha tfaido
tranquilidad al seclor agropecu¿ o. Ya no exisle colg¿da la Es0ada de
OañoclesQUe c!alqirier momegto ca€ sobfe le cabe¿a de ufl aqr¡cultof P¿rece
haberce desterado el€lpiritu de rcvanchtsmo socialque durante l0S lugos y
orir¡eros años dell€RAC luélal¡neade conducla de muchos desü6 drilel{es.
Vemos coi salíslapción la nueva oaienlación que vive y ílue€ at¡EfiAC, a s!9
principales personeros. comenza¡do por el señor Mit¡¡slro de Aoricuhura y por
el oÍector del IEFAC. En este momento de clisis r¡cional. cau3ado por lac-
tores rnlenacionales y etlemos. el IEBAC eslá ffamado a cuÍrplü uña
necesariae irrenuncraüe lare¿deayudara ldprcducciÓn de todo y de l0 mucho
que Duede produci ruestro pars, atravesando por reqion€s lédiles, co¡ todos
los clir¡as y con lodos los rec¡rrsog que la naluraleza nos ha dado E¡a cd3is
sólo de0en¡e de nosolros resolverla La ayuda erter0aes Lrutgltstlepéfó ntÍ
Dodemoi espera.deella lo qrle nosoros podemos y debe¡¡o$ h¿cer'
Por lodo lo anleriof nos comllace qle esie orqal¡lsmo, muy €8gt¡cial 80 el
desarollo económico del Dais. lenqa u¡ saludable accionar y que elcnteflo de
sus perconeros esta e¡dere¿ado a lo que corvÉne alEcuadoren estosdificiles
momeÍtos
bien lasituacion creada gorque me corfespondtoac-
oir€cüvo er repr€sentaciÓn de la Camara de Aga¡c!ltrua de
r¡lta
Eristl¡ eñlonc€s !n crilerio realme¡le prclervo y sectario
&dÉ@úÉl¡ enpresa aO cola / que con el prelexlo
n€l{íáa Adf¿ria. se retazeó ra liere TLvimos u^¿ Lcna
h Siena
peÍnan€nt? d€niro del consejo oorque ellERAC crelaque su m srón
la liera a qüien la Doseia y disfibuirla en rfinusculas paf.
esta na¡era se destr!ra la ol¡qarqula lerate0renre QUe.
l€nAC. era laleste resoon$ble de todos los males
paraf semelanle enpeño Dorque se ltaoran rn-
DE TRENTE Y DE PERFiL
tudlnoE advertrr
de qÉ
Hop.A !8 F¿b_86
$€Bún la información del !r
cepregldeite de Asunlos lnterrs.
cionale3- del Corgrcso Nacional,,ot.ge Valdospinos Rubio. a travós de
este convenio se logró ta lasGláEién
de un molino d¿ granos e¡ la co¡ru.
nidad Sensoco pacaba ná, ircyectoque debandó t¡na inversió¡ dc
681.000 3ucres.
AB¡egó que la comunidad de
Chuchuqul recibió una trilladora. po¡
un valol de 284.000 sucres, y que se
ñna¡ció la con8trucción de la casa
comunal de Satr Miruel Allo traba-
inlsi& s@fad¿ l¡ dc destrurr lodo lo q!e hasta enlonces
trodccción friñera gropiedades del Estado y de la
l$iae congitudo núcleos eiicienles de rendtmrenlo
luefon en ti€R¡ totelnente producliva y que ¿bso.via
abulhdo¡ re¡dia¡ent0.
Por olfo lado el ts¡ror q{¡ gé*fó la accón seclar¡¿ de ciertos diriqentes del
l!/lAG reintroduciró lo gonoderío
de Ig vicuñq en el Ch¡mborqzot't r+-Feb-86'
de la Dirección Forestal, superviearC la
ejecución de los estudios y actiüdades
de manejo, mate¡ia de este instrumpn-
to, a fin de que sean realizados. ion
estricta sujeción a las estipulaciones es
tablecidag en el convenio,
=_t
-
=t
t
t
R€C¡iú¡ltce-
qrusdo gr eso
Tireq¡¡royeef*e
pa- a cromunidades
indt¡lenas c'5'7t-u
¡BhñRA, 4.- {Ecrado¡sd¡o }.*
Tl€s pJottclor en bsrsficio de co-
de lmbabur¡
fue
del por intermedio de la
por sl Sobierno
4g.el¡ p* e¡ ¿l Ecuador.
([JI10, Febrem l3 {REM).' La Di¡ec-
ción Nacio¡¡l Forestal del Ministerio de
Agriadhüa y Ganaderia informó que se
eooreatra ea ejecución el Proyecto para
la reint¡oducción y maaejo de Ia vicuña
en el páramo del Chimbora?¡'
El meoqio¡¡do Proyecto se está lle
vando a eftcto con el aporte de la Es-
cuela Superiorr Poütécnica del Cbimbo
razo {ESPOCH} y la colaboración en
trámite de FAO.
La cooperacióa redproca e I¡rterins'
titucion¡l e¡rtre el MAG y la ESPOCH,
ha sido prag¡ratltda media¡te conve
nio de cooperxión ¡iuecrito eI 3 de di-dd¡e de 19E6.
' I¡ col¡bo¡ació¡n de FAG ha tenido
ternativa de promoción social 
-¡ econó
mica en beneficio de un gran sector de la
población indígena que habita en el pá'
ramo de la zona del Chimborazo, por lo
cual el Comité Nacional, por lo cual el
Comité Nacional sugiere y aprueba la
re¿lizacióa del mencionado proyecto".
Por su parte, la Ca¡cilerla del
Ecuador está dando el a¡ro'yo necesa¡io
y viavilizando las gestiones oficiales pa-
ra que la asistencia de FAO en estc Pre
yecto se haga reatidad.
cosTo
Lo€ estudios y Eás acüivid¿des ma-
teria del presente convmio üiare un cos-
b de f9'247.384 suc¡es que será fin¿n-
ciado por el MAG denbo del presupues-
to ¡€€¡¡Iar que mantiene Ia Dirección
ios que requirieron de un gasto de
800.000 sucres.
Valdospinos R ubio deió
conslanciá de sü s!¡adecinlento pot
la labor realizada go¡ el embaiado¡
del Canadá, seño¡ A. D. McArthu¡,
anunciando, además, que conti!üü*
realiza¡do co actos con loe ¡co¡e-
seDtantes de va¡ios pals€8 Ptfa
Iograr su colaborac¡ó! en loi !ro-
yectos que favo¡ece¡ al seclor ¡aet-
ginal de I¡nbabura.
porque el pueblo t?ene que pagar ias deudas de las recetas anterl()tes J como r,la enlermedad de miseria 1
-hambre 
que atrauíezan nuetros pueblos se a transformado en un cdncer incurable, pagar Las deudas 1 en'
úeud.ars:e mrÍs, es un CRIMEN ECONOMICO en co*t¡a del pueblo del Ecuador y de los países de Améri'
ra Latina y el Caribe.
En éste nuevo año los pobres de Ia ciudad 1 del campo, las organizaciones sindicales y políticas, las or'
gaaízaciones sin Techo, sin Pan 1 sin Empteo, naestros, anas de casa, estudia.ntes, arte.sanos, obreros
tenemos und tarea histórica que debemos cumblirla buscando la Unidad en base a
de acción movilizadora para enfrentar ésta Polúic; del Cobierno actual; que lleae a generar una platafor'
nw. de lucha en donde se concentren las reinuidicaciones de todos los sectores po|ulares yrque lleaen a la
gó$ornación de un gran Movimiento de Masas que se constituya en la fragua de pensami€ntó socialisto'.
'Que esle Año Nueao nos lleae a cumplir éstos conprorn'isos con la historia l nuestro pueblo.
rr l4 fub s¿,
Orgonismos closistos del ogro opoyon
ins"itrrción del Seguro Sociol Compesino
dor rural y del 3 Por ciento
de la remuneración Percibida
por este último, cancidades
ion las que el beneficiario
podrá recibir todas las Pres'
iaciones que brinda el siste
ma.
Las Cáma¡as de Agri-
cultura y los centros agricc
las del pais en su afá¡ de co
laborar con el IESS para ha'
cer posible la extensión de
las ventajas del seguro so-
cial a la gente que labo¡an Ia
tier¡a tienen el propósito de
celebra¡ un convenio con eg'
ta última entidad Para que
se proporcionen visitadores
sociales encargados de ins-
El presie:nte de la Fede
ración de Cám¡"as de furi
cultura del Ee-.rai--r, Wi]son
Malo Harrlsi :r,anifestó que
los organimoe elasistas del
s€ctor agrop€cua¡io del
Ecuado¡ tienen el mejor de
seo de coopaal con el IESS
para llevar los beneficios de
l& següridad social a todos
loo trabajadores agricolas
del pals.
Dijo conocer e¡traofi'
t¡alÍ¡ente que el segum so
'eial campeÁito ss frná¡cia¡á
con el eporte del empresario
o ernpleador agrlcola equiva'
lent€ al 5 por ciento del im-
porte del salario dsl trabaja-
lrui¡ debidamente sobre ia
bondad del seguro social
tanto a los empleadores agrí'
colas como a los trabajado
res, expresó el señor Malo
Ha¡ris.
El directivo agroPe'
cua.qio expresó Ia comPlacel'
cia de los organismos clasls'
tas del sector Productivo del
pafs por el hecho de que eI
IESS hubiese consultado ta
opinión de estas entidades
sóbre la necesid¡d de es'
tablecer el seguro social Para
el trabajador agricola que
había permanecido desprot*
gido áentro de la sociedad
ecuatoriana.
modemldad-.
il -4- tft-rp.
El dle de hoy a las 17HL
€!¡ la Casa de l,E nuter, €!r
ls callé Lc RIos 2ñlE y
Gándara, se É{sá¡¡rá fa
m€ss rcdoÍb sübre l¡
"mur€r caDpürina y m$
dernidad" orgahda por
el c€!&o€c{¡atorls¡o psf3
l¡ prood& y accifo de l¡
muter y e¡ ltEütúto dr
invecüSaciones ec.úóm¡-
cas de lia uiverdd¡d Ca-
tóllc¡.
E|r elk itrt€rv€rd¡án lss
i¡re¡tigadoras Stsana
Aabrezo, Rocfo Vaca y IB¡rtropóloga Ursula
Poqácbel. Cüro modera-
dora actu¡rá 7anl2 Paljm,
di¡ectora del In$ih¡to de
inveetigaciones econótnl-
c¡r de b. univ€rCdad cs-
Ifidd.
Fiente indígena estudiantil
En et Coleoio Re0ública del Ecuador de la ciudad de Otavalo, se
€structuró la directiya del Frente Indígena Estud¡ant¡I,
Runacünapac Jatun Tan-
tanacu; REYffUJÁT, nombre quichua. El Frenle está contormado por
estudiantes autóctonos de la región e integrado como Pres¡denta:
Myriaír Terán. Tesorera Marieta T¡tuaia, Secretaria Elcy ferán,
Relaciones Públicas Maqola Males y Relac¡ones Culturales Viviana
d¡inche
IERAC entrega títulos de propiedad
32 hecláreas de terreno entregó el IERAC en los sectores del
Coca y Aguarico. En la oráfica el director eiecutivo del ¡n-
stituto. Hafael Pérez Reyna, durante el acto de enlr€0asúg
titulos de propiedad a los colonos b€neficiarios en un nÚ-
mero aproximado de 900 familias, pertenec¡entes a la regiÓn
amaz0n rca. HoAA . l3 .üó t¿o I I
'Campesino-lndígena y de fa
Ganformación de un gre{s
movimiento denrasrys
r0c+A 
.c*H}f,SirA ,blc 't6
Al ha'ber I¡unscurrido diez y seis meses de Gobierno de la Reconstrucción Nacional, es necesario lzater
una síntesb de Jc política económica que se ha aenido implementando desde el triunfo de la d.erecha.
En'co.W,óit ó de éstos tTltimos años estamos uendo com.o el hambre y la miseria se hacenpresentety se eft-
tiel¿d,e con más fuinza en las familias pobres de los ecuatorzlanos. Las enfeimedades y desnutrición de los
niños se hace cada día mds aguda, haciéndonos creer que con los planes de tacunación, rnedrctna infantíl
gratuita, se p*ede. solucionar la mortalidad infantil. Cientos de miles de hombres sin tierra, sin empLeo,
buscand,: e¡ pan para sus hijos Titen amontonados en la ciudad; los jóaenes buscan el camino rnds frícil y
peligroso pata tra,tar d.e ocultar sus fntstraciones, en fin, los po bres de la ciudad y del campo vainos atra-
uezand.o por serios pobleTnas y mtís desgracias que nos a deparado el año d.e 1985i que según el Cobiem.o
y sus Miriistros declaran "qüe aamos por el camíno de la recuperación". Pero ésta recuperación se aano-
tand,o en los gtipos domi¡tantes que han recuperado el Poder, j a su aez se encuentran obteniend,o gran-
des ganarcias por In inuersión de éstos en la camPaña electoral del prestdente Fébres Cordero. Se les exo-
nera impaéstos a las er.portaciones y a las importaciones; se les concede préstamos en dólares a un precio
menot d,el mercado oficial contendo con la diferencia el Banco Central; el Gobierno se hace cargo d.e una
pa*: de la Deuda Extema que deben pagar los empresaios pri.aad.os; se eliminan los subsidios a! trígo
prod.uciéndose coma efecto una carestía del pan; se han entregad,o grandes extensiones del Oriente
ecuatoriano ?ara la exploración g explotación del petróleo y de Ia Palma Africarn, desalojando para ésto
'..ü:nuestros hermanos indígenas y pueblos natíaos que desde hace siglos se encuentran asentados en Ia ama-
zonía; se paraliza Ia Ley de Reforma Agrana quedand,o sin tramitación algunos cientos de demand,as d,e
+-ofe¿taciE* de tierras; el Ministe¡io de Agricultura y Canad,ería, el Banco Nacionnl de Fomertto, Ministe-
' no d,e Obras hiblicas, INERHI y FODERUMA esttín dirigiendo su financiamiento al seruicio de los gran'
des empresarios agrícolas.
A tod,o esto se surna las corLstantes violaciones a la Constitución, a los Derechos Humanos mediant e un
estilp prepotente y autoritario de manejar las cosas del Estado como si fuera una gran hacíenda. Viuimos
una dictadura seudo-democrótica que tiene clara conciencia de su falta de respaldo popular, pues eI
triunfo de éste Gobierno fué asegurado con apenas 80p00 aotos. Preguntánonos ¿Qué pasaría si se cona,o-
ca a elecciones para el mes de junio de 1986? el rechazo sería total. Entonces desde mediados del año d¿
1985 se viene tratand,o de postergar las elecciones med.iante algunas Reforn as Constitucionales que son
apoyadas por la n ayoría de Diputados Gobiernístas los mismos que no necesitan tener Ia capacidad d,e
pensar para d,arse cuenta de la derrota que sufrirían liberales, consenLadores, Cefepistas el FRA y mds
agrupaciones políticas que se encuentran identificadas con la política d.e León Fébres Co¡dero.
El año 1986 serd lleno de acontec;mientos que nos sen¡irón bara mi¡ar con mds claridad Ia concentración
dzt Poder y la riqueza en manos de 20 famúias y,Por otro laáo,la extensión de la pobreza que lleganÍ abár-
car desde las clases medías hasta los sectores populares. Qué mds se puede esperar de un Gobi,erno que se
el¡atentia a bs órdenes de ¿a política de Rotnld Reagan a quien lo aisita constantenente con¿o a uno de
sus familiares mds allegados; que concurre o enuia a sus Ministros a las oficinas del Fondo Monetario In-
ter4acional y del Banco Mundial a retirar las recetas d,e Ia 'farmacia" para saknr al paciente. Entances a
_su fegreso nos imponen ahas de los productos de primera necesídad, de los seruicios, d,e los combustiblest0
conozca a urupo$ riivisionlstas-úin i*n*¡t
La LONFÍ.N llí d nucia ante
el l\teblo lndio del Poís y el
éontinente. asi como a b opi-
nión rnibütt ndciona! ¿ itrÍel
ryacn¡tal. h rompana divisit>
nisÍo sin precedentes que estó
implemenrando el Gobierno
-\'acio¡tt' .¿¡¡ destrui¡ a ias
Organizaa,tres Indigenas d.el
País, ¡l)u,trt,s a conocer los
nombres 7, apellidos de los
divisionistas para que el pue-
blo índío los conozca )r no se
deje sorprender!
, En el pais están apareciendo gru'
lpos de indígenas organizados en las
[obernaciones de las diferentes pro-
|vincias. Estos grupos están contro-rlados y financiados por el 80b¡erno
,para dividir a I:s organizaciones tn-
ld ígenas del Eclir¡¡ior.I l-a oficina central que coordi-
,,,r ,r estos gruPos divisionistas, es
ila D¡rección Nacional de Asuntos
ilndígenas creada en el Ministerio
lde Bienestar Social.
¡1. 76 -xrt- E5 ptl|lta ü8
,,i4"4:,Ák lanza de
parfl
rhffisi@
A rráÉs de b 9Jbeectetar ía oe
Arbsú&i del lliniserio de Tr+'
bslo; et goüier¡o ha creado la deno-
minación de Unión de Artesanos
Ind ígenas yCampesinos UNAIC.
En realidad, las personas que sei
han presentado Para esto, nada tie-
nen que ver con los verdadergs ar-
tesanos indígenas, Alqunos de ellos
n0!¡ttE\r6 r¡_D¡Grlr { alnrt!¡Ll! lr¡aPl\ort\lt
"tcl \0tR \llLt"
lvllc.tE.a
"0nracp,ex+all$hsro$
UNICE, son aparatos creados Por el
gobierno con el fin de desarticular
el orocesb unitario de las organiza-'
c¡oñes lnd fgohas del Pa ís.
Los llamados dirigentes de
UNAIG, son .elementos con Es una
cedentes negativos Y divisionl
como én el exterior.
LA UNAIC, iuntamente con la
como .eÉ el -caso del . señor
Ouimbq, ex.éfnpieado del C
.E+- hañ bldo actigadm P{¡blicar
ü'a nivel In$macional como
tasma
o más absurdo.
Está conformada Por tres fami-
ias decendientes de los caucheros
Estoi grupos ertán tratando de
infiltrarse en comunidades, ofre'
ciendo apoyo e incluso grandes
g¡m¿s de dimro P:re (omPrat
conciencias de los líderes comuna-
les y con el fin de confundir a las
comunidades. han desPlegado una
campaña conrra las organi¿aciones
ind ígenas ácusándolos de "comu'
nistas y opositores al gobierno".
Para sus actividades divisionistas,
egtas organizaciohes fantasmas
cuQntan con gran cantidad de
dinero. Hacen propaganda sobre los
beneficios de la Palma africana, de
cuyas empresas, al Parecer, reciben
dinero para sus tareas divisionistas'
Estos grupos coordinan con otras
instituciones que t ienen experiencia
en dividir y deslruir organizaciones
populares, como son Visión Mun-
dial, plan Padrinos Y ex miembros
del lLV, entre otros.
A continuación, damos a conocer
cuales son estos grupos divisionístas
y cómo se llaman sgs miembros:'r
+----/dera esclaYitud que soPortaron
nuestros vieios a manos de bandas
armadas de caucheros, quienes cau-
saron grandes masacres, siendo,
además, los resPonsables de san-
gr¡entos asesinatos contra muchas
comunidades indígenas de Ia Cuen'
ca Amazónica.
APARATO PARA DIVIDIR A
FCUNAE
Este grupo autodenominado 0n-
racp, es el aparato a través del cual
las empresas de palma africana, pre'
tende confundir a las comunidades
indígenas del baio NaPo Y dividir
a la FCUNAE. La ONRACP la
maniobra visible que utilizan las
empiesas agroindustr¡ales Para
boicotear e impedir que se legali'
ce globalmente tierras de las comu-¡
nidades indígenas, y así despoiarlos
con facilidad. Esto incluso, con la,
complicidad del lng. Enoc EsPín,
Jeie Zonal del lE RAC en Coca.
Este grupo de d¡vision¡stas se
encuentran fuertemente financia'
dos, al parecer, por dichas emPre'
sas, y fueron los que apoyaron a los
blancos que invadieron a las comu-
nidades indígenas de Huamac Yacu,
Parut¡, y Descanso.
Este grupo incluso han llegado a
falsificar firmas de indígenas p4ra,
tatar de adjudicarse tierras al ¡nte-
rior de los linderos cr.¡munales. o
gúr ornpleados de instituc¡ones esta
tá#s: otros son simplemente prop¡e-
tar¡os de grandes almacenes de arte-
sanía indígena tanto en el Pais
: l lEl, '
son f¡uto de las rnaniobras reali omo son los J aime Rodríguez (Ca-
zadas dp. los señores Wilson Hal ipiraca), los Vaqueros Y los Buvy el argentino Adolfo Colom os quienes se hacen Pasar ,como Or-
quien$,al parrricer, son asesores
]a- su bseretaría dÉ Artesan ías
MtnisÉrló d<ftTrbbaio. Dichos
nocÍdos traficantes de la cultura i
iPañacoha, ONRACP.i Los caucheros, como es conocF
ldo, a fines det siglo pasado sembra'
lron ta violencia armada Para some'
Iter a lr-,s indígenas en la explota-
lciitn de la shiringa. Fue una verda-
ganiiación de Nativos Radicados en
qJi6. ¡
6r6gort{i Yllap S. Acc¡ón Comuritar¡a Anton¡0 otavalo
Lu¡s M. Módina Rslscionos Públ¡css Alberto Fichamb€
TT
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DIVISIONISTAS DE "UNJCE"
U¡ión Naciohal de lnúgenas y Gmpesinos del Ecuado¡
u.N. t.c.E.
aor& r'l¡¡ürlrhl nó ¡¡t d. fl¡yo ?0 l. ls35
ork¡ú Cát¡r . Q!¡to
ors¡¡r ¡n!9!i.! 5ó5 Y ca¡nlcN , prso
rilrar¡os
.Etrlvinr Pillaio Presid¿nte
VicepresidEntell¡gu.l JoC Salboa
J. Cássres C. Sscrstario
Ssgundo L. Amsquañ8 A.
Squrdo Rea Pilamunga
Jo¡ó M.rf¡ Qórdw¡ R.
0rbhlSimbal¡¡ E.
Enriqus Cársrer C. Coord¡nádor Nscion¡l 0IRECTIVoS ENCABGAD0S
filmón L Grsfa G. Folsc¡ones Exteriores Vicente Mrrtfriez, F u¡to
.!0d lgnacio Choto Vivienda Popular Morán y Alberto P¡z R¡I. pública¡ snc.
Frsnc¡lso Ch¡mborszr Juwntud y Estud. Luis Maca! Rel. Ext¿rlores enc.
T$ororo
Sfndico
* Sslud
Educ¡ción Econ. Carlo¡ Mrronala Viceprer ,,enc.,,
Toor¡ro onc.
Educac¡ón ¿¡c.
Esto es una muestra clara del gra-
do de corrupción,y descaro que t¡e-
nen los llamados "líderes" de Uni.
ce.
Este grupillo es el que "coordi-
na" con el resto de grupos divisio-
nistas del Pa ís.
Todos estos aparatos creados por
el gobierno para romf:p¡ !2 r¡¡irl¿fl
¡ndígena del Ecuador. rodt 'patte
de la larga lista de inqt¡tui¡ones de
penetración que hemos denunciado
como son Visión Mundiai, Plan
Padrin06, etc.
- 
Frente a esta arremetida que se
viene maquinando p¿ra destru¡r a
las Organizaciones, hacemos un lla-
mado at pueblo indio del Ecuador
par¿ estar v¡gilantes y n(J perrni-
tir que agentes al servic¡o. de los
intere*s políticos del gobierno se
¡nfiltren a las comunidades con el
propós¡to de dividir y destruir a las
organizaciones Ind ígenas del paÍs.
GOBIERTUOOTORGA
PERS¡OiIERIAS JURID¡CAS
A GRUFOS DtVtSlotStSTAs
FAilTASTAS
Con dicho propósito, el gobierno
de la nocire a la mañana. viene otor-
gando personerías jurídicas sin si-
quiera exigir los requisitos de ley.
En el caso de la CCITIFEN*IE,
nos h¡c¡eron demorar años para tra-
mitar nuestra person€rÍa jud ídica;
nos exigían que las Federac¡ones
Integrantes, tengan personería ju-
ríd¡ca y para eso , era necesar¡o que
las comunidades bases tengan perso-
nería 
.¡urídica; además, ten íamos
.que presentar cédulas de icentidad,
tributaria v votación de todos los
¡ntegrantes de las comuiridades r¡a-
ses.
En el caso de las organizaciones
fantasmas oue estamos denuncian-
do, nada de eso se ex¡ge, lo que de-
muestra con claridad que es el
rpismo gobierno €l que está di¡igien-
do- e¡ proceso divisionista cühtra las
DENTJNCIADO LOS INTENTOS
DI\'ISIONISTAS CON NOMBRES
Y APELLIDOS DE LOS
RESPONSABLES EN EL PAIS
AI'TO*H(HIIIADOS
DIRIGEIITES SOil EIPI-EAIX}S
T¡EL IIN|STERK' DE
8IE¡IE'TAR SOCIAL
Atr- EO -)(rr _ e6
,Los señores que se han autodeho-
minado "dirigentes" de este grupo,
son personas expulsadas de sus co-
munidades, otros son comerc¡antes
orooietarios de almacenes artesana-
les hasta en el exterior. La señor¡ta
Etelvina Pillajo y el señor José Cá-
ceres que se hacen pasar de presi'
dente y secretario de UNICE, son
emoleados del Ministerio de Bienes-
tar Social.
Denunc¡amos que estas Personas
vienen tomando.arb¡trariamente el
nombre de organizaciones ind ígenas
del pals, incluído el de CONFE-
NIAE, que nada tenemos que ver
con este grupillo de traf¡cantes fo¡-
clóricos.
izacionelitbl pa ís.
;AI-ERTA!..Pr^r'
.JIV 
:'.T{ISTA 
€tI ACCIOfl:
Antes se llamaba movimiento
indígena campes¡no "independien-
te" ECUADOR AYLLU. Hoy, se
han cambiado al de "Unión Nacio-
nal de lndígenas y Campesinos del
Ecuador, UNICE.
Este aparato d¡vhionista nace di-
rectamente fínanciado por el llama-
do Frente de Reconstrucción Na'
cionel desde la campaña política de
Leén Febres €ordero.
El grupo de Personas que llaman
UNICE, se hacen Pasar como "or-
ganización nacional'f, cuando ni s¡-
eFi'lera r tienen :bases en. ninguna
panedél pa fs.
Denunciamos, además,
nos miembros de UN ICE
corriendo Europa con
¡¡of¡Ilflrf0 lr¡0¡6[li¡ r Ir
' .TCL¡DüT \I
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CAEN LAS CARETAS
E¡to¡ docrrmentos, ¡on PRIIEBAS
CONCRETAS, sobr¿ lag maniobra¡
divi¡ioni¡ta¡ que realiza el actual
gobierno, conti¡ loe Pueblos Indio¡
del pars.
Lo¡ documentoe es!án firmador Pot
indíqenal traidorea, utilizadoe pot
et góbierno, que hoy se P¡esent¡n
como dirigentes de UNICE.
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GOBIERNO CREA GRUPOS
AL 
- 
30,-*[-65
DIVISIONISTAS
CONTRA ORGANIZAC]ONES
INDIGENAS
PARA OOñ¡TBOLAR PUEBLOS INÍXOS
La"tlltim;lnstrumenh
COÍERC¡AÍ{TES CON
PROYECTOS T ILI.IOI{AR¡OS
EN EUROPA
SE HACEN PASAR POR
PERSEGUIDOS POLITICOS
que
anoan
millonarios y que se hacen pasar
"dirigentes perseguidos por. e
biemo del Ecuador". cuando
verdad, son elementos pagados
cofft&dFF: pqr al mismo
no.
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Ssf¡cife * falla en la
dE akededores errslen numglAt iei3¡ooes ó€ lrérras l|]ai
lc-. h€dag e ina¡Jhivallles..comde mostro ?nte.1as 8¡¡ loJdactel
b¿. Ag{egt¡o¡ qr€ ei
€n rnanos de l¡s.autg.idades
nace varios meses y a pesard€
5
ner lra senlencr¿ ftvorable
mera iosla¡cia los
Coftná Fsgiúfiál de Atr{s{b
da¡4n el It{fio d€fiRi¡ivo.
Campesinos cuestionan
Pe"iüica agraria HoY' 5-E'8¿
"que pide la abolición de Ias
mismas"; el acuerdo ministerief
que t¡aslada la SEDRI al miris
Cerio de Bienes¿a¡ Social; el veto
a la L€y de Comunas aDrobado
por el Cong¡eso para que sea
aprobado por el Ejecutivo au¡nerF
tando articulos que va¡l en conha
de los campesinos e indígenas,
como por ejernplo el que se neee.
sÍie 100 y ya no 50 iefes de familia
para conformar una comuna.
En síntesis, el Consejo Nacional
de la FENOC concluyó que el
sector camp€sino no tiene asis-
tencia técniea ni dispone de crédi-
to, que no hay salud en el campo,
a$ como támpoco escuelas ni
cami¡os vecinales, y que lo que
eriste hoy en el pals es la re.
presión general tá¡to en el campo
como en la ciudad. "Eso es el Dan.
techo y empleo", comentó - Ta-
tamuez-
Entre las rdoluciones adopta-
das por el Consejo, se cuenta la
dernanda aI minist€rio de Agri-
cultura, al IERAC y al gobierno la
entrega de tlh¡los de propiedad ,,a
las verdaderas comunas delOriente" presididas por Ia
@NFENIAE.El evento campesino también
se expresó por la delensa de los
derechos hunanos, el reslreto a Ia
übre organización sindical. el
respeto a la libre expresión y
opinión y el apoyo a la candida-
tura de Monseñor Leonidas
Proaño como Premio Nobel de la
Paz, señala¡do que se ha desta-
cado como un "Obispo que ha
entregado sü trabajo y conciencia
apoyando a ios indígenas campe
srnos y t obres d€l país " .
C Domingo Il ¿e marzo ¿e Igcr
'PROCRAMAS DE COLON IZACION
El lnstituto Nacional tie Colcrizacl'",:' :¿ i:.rla
trabajando e¡ la reestruct u rac ió n del pian pilolo de
Santo Domingo de los Colorados, según inforrnó
su director señor Jorge Acosta veiasco. Aiadió.
además, que por pedido del Presidente ile la Re-
pública en el Oriente se han estsbiecido celega-
ciones a fin de agilitar el trámite de laq lie¡ras.
En la gráf¡ca, un aspacto d6l Conssjo Nacionat de la FENOC
lnvasión d* pT"""" y
calles de .A.xnbato
g,-t"!'rt
Señor Direc tor:
Hombres, nujeres : ntños campesinos, en
su nator parte de raza indigena' jóvencs aún, al
' nonenlo tnvaden plazas, calles pórtAos de ¡8le-
sns. paradas d¡ fu<er eli . ,lue Ja g¡ma .! con'
rcmolarlos. Esfos son :iudtdanos que abafldc
nando sus t ir iendas aldeanas, sus trabaJos
agricolas que rinden praduc(os suficiente-s para
su manulención j el consiguiente desentolvi'
niento economico' se dat a la ¡ngrata tarea de
tonverlirse en mend igos públicos.
Estaría bier¡ que esrc ocuüiera con la gerite
¡nposib¡litada, anciana, ciege, etc.. pero no cabe
que chicos, hombres ! muieres de med¡itña ttled'
arrogantes, se ha:'an dedicado a !a!t octost t
chocante presentación, que haL-en quedar mal.
nuy nal a 12 ciudad, m¡€ntns quc uD Ierrsle'
niente me manifestara que Por f¡lta de peones
los campos se hallan abandonados s¡n.u]tiro al'
guno en su na!ot pafte..
Este problema humano, debe set iolu,'¡ona'
do por las autoridades de la ciudad, prahibienco
q¿le 
€s¡os seres se dediquen al otigen de su traba'
Jo, no a enbriagarse ¡on los dineros recog;das
en la caridad pública. cc¡no s* lor r¡ J:ártamen'
re, durmiendo hasta'en ;dlles pubiicss de la
ciudad.
.1mbato. dc Íebrero : de l9Eó
Se ha paraii:ado la
reforrna ¿..iaria,
eonvirtiéndola en
cotr0nización
ernpresarial, dice la
F'ENOC
Uns pr0funda críticá a la polí-
tica agraria naeionáI, cuya ,.pa-
¡alización se hsce evidente en
todo el pals" lornruló el Consejo
Nacional de la Federación
Nacional de Organlzaciones
Campe¡¡nas (FEN@), rcalizsdo
el mes pasado.
AI evq.luar los ¡esultádc del
ever¡to, el secrctario gienera¡ de la
FENOC, MeslAs Taten¡ez, in-
aorEé que l¡ paraliración de la
reforma agraria ha sido ecünpa-
ñada pr la "rcpresión a través de
desalojos er¡ las comunidad€s
campesin¿a indlgenas, con-
vütiéndose a le ley de R¿forDa
Agraria eü colonización empre-
sarial".
Segfu Tatarnue¿, el Plan Ope-
rativo d€l IERAC frar¡ 1986 no
establece afect¿(.rones de üerras
"por(lm el documento es muy
clam en señ8¡8r el apoyo que s€
les concederá a los dueños de
haciendas mediant¿ los 'certifi-
cados de inalectabilidád pala
garantizar sus g¡a¡¡des p¡opie-
dades".
Pot oba pa¡te, d€nunció que elgoHou dilcrtta leyes y regla-
m€n!98 rmiieonstitucionales, Lales
colao ol r.qlamento de Comunas
2Soño
Yaguarmaqui
l+ ^.1.il1-8b
$orS'iüénF.spinosa
¿Pq¡. qu! na.Peane ¿rcribió aI lefol¡e mmrable. Cmio
súriero[ los
blanca que
se ha¡
Qq¡¡l¡ ¡drÍd¡mo sl
ot&t
Dem¡cias de 8g€sióo
Dú Ete d€ ls cdoniza-
ác&ñd¡des ecrn&nic¿s.
mcbam a Ia ahilica e
rlffi.l€*: uaz&bc.
Pi¡p¡estas de rfiáloeó
U50 del 25 de
de base, nediante
ctci& & qmss ü\isio
con indlgeáa3 por las
nvasm(:t
lor 
";¡ffi.s-#ilfi;q¡¿ndo lo€ ¡ecónditos
qEqa*. ¿t¡
tdi fáte qt?ü,9o, rs'ülta e¡ ¡¡no rt isúd€ro.log ¡
.sc
las ag¡oa. Tie¡e n¡
IDdio": 'Peritdico de
- 
r'ám!¡c(s Ho" cmenta el D€creto ?65 d€lI7 do rE o de l*i que creó la DirecciónNrc*m¡¡ rl€ Poil¡cioo€i l¡dfgeaas: ,.por la
leces¡dad de ostabl€c€r co¡ claridad las
tlEfu€s y ¡¡fhidad¿c rb la Di¡:ccirh Nacio¡el
'& frUriG lDdlÁ€ns&.. I¡! oreanizacidesge_ rudsgqar pq¡g€qs .. l ! g u i l|llqF"" d€! D8l,¡ blc¡Es d¡ntea.miel¡t8 am.(re¡6 F? bca¡ ua lsrüaiEcióü efica¿ Egoblcrao ao lo 0ás bie¡q.rtü" úaqieryE-. 
'!d hdhio_ I4igerús!btéramoricr¡o d¡ Médco D¡¡á phnifiéa¡ cff@ciosloil[to de 
€st8 Direcolúi".
e
r€q adoo,so del diputado
Mesa redonda
[sb tE
Denuncian disslución
ilegal de eomuna
t+oy tz-g- a6
Lcmiembrosdel
cabildocumunal
Dresefitaron una
"ilemandaenel
Tribunal de Garantías
.Cor¡stitucionalm
ürtegartes de la cau¿ de
'Santa Oára de Sa¡ Millán, ubi'
caü eo l¡ púroquis B€oátcácar
'del caúón Qüito, fun iaru €n
el llibrmd & Gmd¡s Od-
ü¡donsles ¡a ilegrlidd de I¡ di-
toll¡cfh de <ttü',m¡ ¡eali-
zadr pr el t{in¡$Ério.e Agrict¡l-
n¡¡a y Ge*tsrfa.
segrÍn nán¡f.star@ log micr}
brs del cabildo c@llnt, el A-
cuerdo Minii€riál N' qE0, de l9
& fsbr€rc de fs8 q!É dispüre l8
disoluci&r de dicbs c@una es
incosstttocimd ya que, indica-
rsf d ArL 48 de la condü¡dón
poütba del Ecl¡¡rlor Saraltha L
propidad cú¡¡úal y el potdmo'
ni,o t¿rritoriat d€ tod¡s laB orgs-
nizsclüres coúm¡bs del psfs.
Amooaraa
El se'üc núfaal Vaca, p¡ed-
derite de l¡ c@rn¡ e4rcsó que
ben redHdo @*ad€s smeoa-
zas pc parte & hs(Hdadc y
de fi¡nciúsie públicu, en rut
int€oio pü deopoJarles ib eus
prtpiedsdes, sin reqpÍf Ia'
bistcia dc l¡rco¡¡t¡,:,-. ''-
Erpresó la
uncmula de Sada
carácte¡ histérlco ce¡taDario,
pues ba sido r€coúocida por
C&lul¡ R€al" €lQed¡da por el
r€y de E:-IE6¡ y pcteridmente
por l,¡ Corte SIS€oa de Jüsti-
cia del Eq¡adú, m€dls¡te s€!t'
te¡rcia de r rrrrr-.nr(,.rr.+a.
Llquldlcaóñ d6 conü¡ñis
El p|rdd€otre ¡lc ls cm¡r¡a
dijo qnc la ilegal d¡soh¡dfu se
ha reálbado @ rrsdlado'del
Decreto Elec{úim N' f!t0, .que
r€glsm€nte l,Á ditolucifu f ¡i-quidsci&r de hs Comúddsd€g
camp€sinas, lo cusl fue red¡a-
zado por €l persm¿ro cono un
atent¿do c{rtra los d€redtos
oq ms!e3, ga¡rntirafu por ü
carta f¡¡da¡Dütal deü Eda&.
con Io q!3, indicó, !€ pr€t€ode
¡tropelar leglti¡06 d€recbos.
Müier. Los Rios Z2B3 y Gándara,_tendrá
.l ,_ lugar la mesa redonda sobre el tema:ACTOS pOf 
";!';l;:t" ;X1"',*1,,1*:,*l:tiil,
rz r r iJ"r::'f":liii",';o;"'"".1'"i[il''Í:Í,.';|Cffa üe tra n"ff:"'u" v Acción de Ia Muie¡ cE-
En eslc evento se discutira¡ tos
C.5-Plor.86 Ho!, a las 17h00 en la Casa de la
rrluJ er avances de invesliSac¡o¡ sobre el cambiode rolcs de la muier en las comunidades
and¡nas de lá Sierr¿ ecualoriana, de San
Pablo. Salasaca v Catar lnte¡v¡enen Su-
sans Balarezo de CEPAMT Rocio Vaca
IIE PllCtl; Iifsula Poesche¡. antropóloBa.
Actuará como moderadora Zonia Palná
del lll'; P l llll.l
itgiiii¡ísa¡i¡*i;sÉsiisílgislag 
u
€e;::ii Aiii¡iái ¡i;iÉÉliÉ iÉiiiiEi
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Entregan títt¡lo?,9e ProPiedad
u
a colonos e¡r'Coóa Y Aguarico
Indiggnas y colonos de ta reqión oriental legal¡zaron la
prooisdad de l8s ti€rrss
"Nuestra
Visión"
trasladó
ts-.;. _t( SUS
camaras
al Oriente
El prograrna "Nue$ra visión"
de este sábado fue producido en
el Orient€ ecuatoriano. con un
gran esfuer¿o desplegado por los
productores.
Esta vez, el Nuestra Visién
traslada $rs cárna¡as y equipo
técÍico hasta la orilla del río
Napo, en plena amazonia, para
desde allí desarollar un pro-
grama lleno de colorido, rnnúsica
y alegría.
l¡s invitados al panel son los
hermános Miño Na¡a¡jo, Da¡ilo
y Eduardo, quienes se encu€n-
tran cumpliendo 2? años de acti-
vidad profesional. l¿s Hnos Miño
Naranjo constituyen uno de los
dúos de música popular de ma-
yor aceptáción en el país e inclu-
so fuera de é1, particdarmente
en los Estádos Unidos.
E1 tercer invitado es el padre
Juan santos Ortü de viualba,
que constituye rma verdadera
insütución dentro del trabajo
misionero en l,a selva orienta. El
sacerdore ftíz de ViUalba Uegó
hace 25 años y colabora en la
formación del CICAME, Centro
de Investigaciones Cultu¡ales de
lá Amazonía Ecuatoriana.
En medio de Las nar¡aciones y
anécdotás, los inYit¿dos a Nues"
tra Visión comparten canciones
de los Hnos. Miño Nara¡jo y lma
improvisada peña con el mismo
padre Jü¿¡, quien es un gran
cantánte.
Esta edición del programa
contó con la colaboración de
MetroDolitan Touring Y su Flotel
Orellana. en donde se alojó el
grupo de más de 15 P€rsonas
entre técnicos, camarógrafos,
invitados, productores Y asist€F
tes de cárr¡ara.
Desde 1964 hasta diciembre
de 1985. el IER.AC ha
liderado más de un miiión
1ü) mü hectáreas de
terrenos de comunidades
indígenas de asenta¡ierrio
tradicional
@
El Institutó Ecua¿oriano d€ Reiormá
Aga¡la y Colonización, IERAC, entrega-
rá dh¡los de p¡opiedad en una extensión de
t? mil h€ctá¡eas de te¡reno, b€neficiando
¿ cúunidades indígenas y colonos radi-
cádc en los sectores de coca y Aguanco.
en b r€gión oriental del pafs.
t¡ 8c'ción tiene como objeto ampüa¡ Ia
frontera. agrícola a fi¡ de incorporar
¡uevgs zonas a !a producción agrcpecua-
rla, integrando mós grupos pobl,acionáles
a¡ d*erna producüvo y de comercializa-
ción. senin dio a conocer la SENDIP.
csbe inúcar cue duante 1965, el IE-
RAC, adjüdieó tn tota! d€ 85.0?2 hectáreas
de la región am¿;ónica, ber¡eficia¡do a
aDrorimadámente i.3 r3 falnilias: ade-
niás, de iegali:ar ia posesiór de 23-607
hectá¡eag a iavor de ;j89 familias agru-
oadas en La comuoe !lili¡+s. 5 de Junio y
Proyeclos de colonizac¡ón
Por otro lado, el director ejecutivo del
IERAC üo a conocer qu€ se eiecut¿n
t¡es proyectos de colonización en la
reeión amazónica correspondientes a
Páora-Huamboya (70 mil hectáreas en
la orovincia de Morona Sanüago), Cor-
dilLra del Cóndor, (1? mil hectáreas), y
l¡ret¡-Coca (120 mil hectáreas en Ia
proYincia del Nápo.
lnlra€slrucluta
Adieionalmente, el IERAC colabora
en l,a dotación de i¡fraestructura básica
Y social adecuada. Al momento se
i:onstruye una post: máüca, u¡ra casa
comunal, un centro de acopio, un local
escolrr, y el camino vecinal Uushim-
San Vicente de Ta¡qui de 2 kilómetros'
en el Droyec't¡ Palora-Huamboya' y dos
casas óomuna les en el proyecto Cóndor.
Asimisno, donó las estmcturas me-
talicas Dara una escuela y tres casas
comunal'es en Francsico de Orella¡a;
una msta m.dica ; un centro de acopio ;
V, u¡ia ca"a comunal para Nuevo Roca-
fuert€ en zamora.
La SENDIP indicó, finatmente, que
iesde 1964 hasta diciembre de 1985, eI
Ins'.ituto Ecuatoirísno de Reforma A-
g¡aria y Colonizaci<in ha üderado más
áe un mrllón 100 mil hectáreas de
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Colonos de la Amazonia
proPonen plan para
desamollo de la ganadería
Los colonos de la amazonta
ecuatoriana. ante Ia crisls e' onomlca
i"t-titt .t pars a consecuenci¿ d" I
baia de los f,recios del Delro Po
Dlantean incorporarse en u.1 '¡len
irente de trabalo para produclr lP( h4
v **a-P"ta abastecer ia C'm"nda
interna Y exPorlar''-'--ilos 
aciicuttores reunidos en el
Puvo ei rz de febrero Pas¿do "esrl-
vieion plantear al Gobierno la oo"t'
úiú¡.¡ ¡" desarrollar la sanaderta de
leche y carne medianle la tn'ctacl"r
de un plan ganadero .que tncorPn'
iiria un millon de heclareas de
tierras aplas pal¿ polreros Lst¡s
li"ái- ¿Ji."¿.t al desarrolin de'"
¡anaderia nacionJl estatlan e¡ loq
ialles del Paslaza Paiora lndro aer
Napo. Putumavo l- Pano Lenena
Acuatico Y San Milue¡
El co¡snel Iorce Mor¿les.\ acLc
oresidente de la C¿ma¡a cle A¡rl(u
iura de la Cuarta ¿ona o Amazonr¡
¿iio qua pata lograr este prooo"ilo
serla necesario utill¿ar ia Lñnscrto
ción Agraria lo que es necesarlo.na-
cer cumplú el arti(ulo 26 oe la.Lev
Constituliva del lnstiluto de L0lo¡r-
ració¡ de la Relión Ama/onrca
itlaro,i.n. 
-tNcRAE- que i€ño'iiooá tt p.ttontt d¿ consir'otos de
Ias iu"tttt Armadas dei pat' 0resta'
rin sus servicios en la Reglon 3ma-
2ónica ecualori¿n¿ en rodos los ca-
gos que ast lo resolviere el Il nlslro
á." ieiiÑ'ut" v ! dnade.a (on el
obieto de coadvuv"r Pn la re¿Lrza
cion de las obras dr inlt¿eslru'l rr¡
que hagan Posible el asenl¿mrenlo
dg los coionos'- -ñi¡o qu" con la ¿r-uda. d" I '
Fuerzee \rm¿das ! :d lecl:ror
Aver 12 de febrem se cele'
hr;ú {,|4 años del descubri-
mlento del Eio Amszonas'
becho histérico gestado Po¡
Orellana que Parüó desde Quito
c6 pocos bnbr€s, atravesaD
do el Rlo NsPo, PasÓ Por el
C\¡faray Y otros rfos, haEta
Iegar ál in¡nenso rlomar el u
de feb¡em de 15{2.
Con tal motivo el dipr.rtado
Vicente Rivera, al señalar que
este acontecir¡iento le dio legÍ-
timo derecho sl Ecuador' de ser
pals a¡nazónico, diio que esa
oolrnra del Gobierno se Podrí¡
i,¿ls io rm ¿ r l¿ qanaderia amazonl'¿
en un iloreciente negocio que Pro-
oorcionarÍa ieche Y carne lanto ar
Dais comr aL exterior lcn io que se
:;;"J.'," di!isd- r¿11 re" Ia' ¿¿r l'
eCOnarnla naClOnal
Enf alizo que medlan e la
'aOnSC:lOCtOn ¿i:a'. d anl a zOn i_
0ar,¿ Un rlelCn t a a Su ter'Pr' _ iÁn
de rirueza ganaCer¿ Dijo que ,gra-
"¿' o, ol¿n 
pfopue5 o 'e re0o la.rlÁ
de 8¿n¿'l .le ra. he : tr'1e ar e
propósito ias cuat¡o Pro! lnclas
o¡ienlales. se harla lleqar a lós ¡ana
deros de la zona los b'::eiicios de i¿
ooblación ganad¡ra se aus0rcia¡la la
introducción de qanadc desde el ex-
leriof ! se conseguiri3 iinanciamicn-
lo biando r a !ta2os ;obre los lo
años con 3 de 8¡acia v Z de exo¡era
cion de interes
Shuaras
c , tA- lt-íC seran
atendidos
Los miembros de l¿ Feder¡cién de
los Centros Shuar visilaron a la Primera
Dama con el obie!o de informalle sobre
la elecció¡ de la nueva directjva. que
cuenta con 20 asociacion€s' 250 centros'
y 40 mil afiliados
El P¡esidente de dicha Federación
doctor Angel Zama¡enda le eDtreSó u¡a
banda confeccionada a manc al tiemD.
de exnoner las aspiracio¡es pa¡a la so'
luci¡n ¡e los problemas reiacio¡ados
icn r,ivren¿ comunicaciones y salud
¡ ¿" ¡14. gubernanental€5 FÍe'lsa'
,-t qut . iñcra Eu¡enia do E"hres
C,:-,ioro,j:scuso en 1o!m¿ ln'.nPllar¿ a
las dtversas inslil uciones l¿. ". ¿n'lo r
urgenle a los requerimientos de la a8¡u'
paclon.
Alemania Federal
c tb-l' 16dona dos avtones
para la amazonia
Ill súlrierno rjc 1a República ['e-
I, r ir ¡' Al.manr I donÁ ¿l V¡nisle-
I i, ,r, l iI¡ a.l"n 'lñ\ ariOnei Uor-
nl{ | ilrio s0r¿n rlmPleados en los
Ir,.l, l. r' l' ¡ I I a b e I i z a c t," n '
, ,n.l i. , lrTr's I S.OrAres v movlllz¿'
rtirn rior:1-'nlc en la region amazon¡ca
' 
l-ll \linislefio informó que es la
Drimera vcz (ltlc se consiSue üDa do_
naci0n de lal naluraleza Para los
nrrrar;rm¿s drr r:ducacion dcl pals
i,n. ,vion,,.. t)r)i u¡ valor de 86
nr illoncs rlri *uc:rcs, iueron donádos
po,^ lln¡ !nslllLlclrril salesiana de Alc_
m ¡nra l trrlr:ial v eslán equlpaoos pa'
fa r ui'los enlrc la amazonia y las de'
m ar reqioncs geograficas del
l-l( ¿(lo¡.ilon oporlunida¡l de ia celebra'
cil|n ¡lrl l)r¡ clcl Oriente [cuato'
rr¡no. el m¡nistro CalleSos
il(,lrlrnr¡!{17 nnltncio la entreBa. del
¡u¡r o srrrvici0 p¡ra mayo ploxlmo( 0n r'sc ohialo. vino al Dals lrna rnl_
sron ¡lc¡r¡n¡ lnlcgrada por et coro_
nnl dc la l'uciTr Ar)rea AiemaDa{lunlr:r lt'lullcr, rll señor lurgen
Arjam\ (1,' lr Ilircccion de Lo8¡slica
v nl 
'.,1r, ¡n fr''l' treo tn8elm"n ase'\or (l. nrrnrclrr,o alr'man de Educa'
'ri{.r n .
Piden ayuda Prioritaria tl 
¡:'í ee
para Región Amazónica
fecha ha sido consagrada en la
región amazónica ecuatonana,
para que Ias generaciones re
cuerden con fe histérica est€
patrimonio territorial. Con está
oportunidad el parlamentár¡o
expresd que t¿ ayuda est¿tal a
esta región deb€ ser Priontana,
en virtud de la importancta
geográfica y que no cabe
"esDerar el momento de un
enfientamient¡ arrnado, Para
que el gobierno de turno dirija
su mi¡ada hacia la amazonía "
f.flr!.lr::x
..::- .\i(,l\,
:r,fas cláslcas vlv¡endas ds los nat¡Yos de la r€gión orienlal': 
' c- 42- tt'Eb
"Folíticas eccnémicas
'aEravado desrerua!ciades
ha
El Cosorcio de Municipios Arnazóni-
cG dirigió un mens€je a La pobtacÍón
* y autoddades de la región, al curn-
',. 
plirse este 12 de febrero 444 años del
.r descubrixoiento del ¡ío Amazonas.l. "fuente de legítimos dereci)os lusrG
-, ric$s".
. 
EI ofganis¡no reiteró ante los pG
r ' deres públicos y ante la opinión
nacional el pla¡teamient¡ u¡ánime
de Ia ú]ti-Bta asamblea anual, reau,
zada en l,ago Agrio, de que se colF
cre(€ el imperaüvo de ¡rionzai- e.
desarmllo económico y soclai ama-
- zónico, como requi.sito ir¡sustrtujble
para ejercer ] defender Ia sob€rania
. nac¡onal y log¡3r el bienestar a que
tiene derecho su población.
En opinión del Consorcro, la región
contr.núa rezagada en su progreso
"anl€ poLiticas eco¡omicas que han
agravado desigu¿ldádes entre zonas,
'ciudades y regio¡es del pais. Ello es
rnás evide¡te aú¡ dado que slrs rc\
c-r¡rscs natu¡¿les nutren en más del
60% ei presupuesto nacional, a pesar
de lo ct¡al Las asignaciones que debe
recibir, por justicla e rnteres naci,.¡
.. 
-nal, no corresporlden a esa realidad,a' peor aún en el caso de los municipios
li'i grgajnismos seccionales que, por
, durante el año Dasado fue.: ron discrimi¡ados en iorm¿ injustifi-
" cable. con excpeciones que conio¡,
m¿n esta g.ne¡alidaC dr c¿sos. l.
t¡'.
cual debe enmendarse en el presente
año, como lo ha manifestado el mi¡ls.
tro de Finan¿as ',
Fli Consorcio soliciió por otra parte
la intei'\'ención y apol.o del presidente\
de la Republica para )a formación de
un fondo para ei desarrollo . amazi!
ruco con los recursos qu€ se liberen al
conclurr la amortización del oleG
ducto transecuatoriano, a partir de
mavn !rñf.nlo
Señaló que ios municipios cuentan.
con estudr,)s j proyectos para ser
aplicados de Inmndiato a esp fondo,
cuya c¡eación soiicitan
expresamPnt..
Tambien eliprcsa su respaldo a Ia
Asocjación de M uni cipalidades
Ecuatorianas 'en la defensa irres¡
tricta del derecbo del hábeas cofpüs
anle la reforma que ei poder Ejecu-
tivo ha incorpo¡ado en el proyecto
sometido a consideracion del Congrs,
so , AJirma quc tal de¡ccho es base
dei sistemá democrático l, dado que
su ejercicio se.efiere al examen de
los procedi¡xentos para la privación
de ia Litlert€d personal, mas no á la
calrlrcacron dol dl.llto. caso d€ ha-
berlo, que es competencia privativa
del p{rde¡ Jurrsdiccional. Reitera que
debe mantenerse el texto actual
cnnsat_ado.n Ia CoIlstitucton v en la
l¡ v 4e ile(inen Mun¡cipal.
[.r dr¡ rie -hov, sc
cumplcn 4.14 años de 1a
fechd Sioriosa en la cual
F¡anc¡61. dc O¡ellana des'
DescuHrrilriento dcl
río Amazonas
pcnalidadus \ hair¿ñ¡s cn
ocas io nes inc¡arrrbles, los
soldados csirairo cs aluLr se
creran perdirlor cn ¡ i¿be'
ll oi r'¡no ¡reto lttcgo se
{ anrhio dc cfrlctro Por set
aSua o u l(ie
i. Li¡¿C , - ia )-la :- ¿,
nrzó cqu,po ! cJecu!o l?
ncsSos¡ e m presa. asocrc
su nombfe en lorma indi-
solr-rbtc y por lo lanto la
hislofia lo lic¡e enlre sus
m¡s soñaladas hazañas.
Ac¡so ni los m¡smos
d¡sc ub ridoros, nl ,la pe-nclranlc intuicibn de
Oroll¡n¿. ni cl intenio criti-
co do CarvajaJ. mid¡eron la
vc rd a rlcra iíagnilud del
desl. üb rim ie n 1o Acaso lá
deecp ció n invadio las al.
mas de los expedicionarios
al constatar que la maniFua
inclcñente só lo estaba
poblada dc fieras y por
dispors¡d tril)u s p rinr ilivas
con t¡n¿ p¡ecaIa 0rSantza-
cion sociai, es dccir un
mr¡ndo ¡nhospilo coño en
el primcr dra de la cre-
ar ion. Ar;aso la uniaa salis
[ar.r ion de Orcllana y de
sr¡s homh¡cs Iuo de hah¡:r
llcglrlo po¡ {rl aorazón C|'
l¿ !r:r!a ¿l ocri¡no Allánti.
co. para lu cgo cmbatcarse
a É,,ip¡ ña
rio dc las ¡\mazonas
es ccualori¡no por derecho
da a.o¡qursla. dc posesion
p0fquc a oslo vid¿s ecua lo -
rianas I,or eso csa lfn-
porla n lc aflcrla. no puedc
ser propiIdad exr:lusiva de
¡in(un paj\. nr nadie puede
sci narginado dc sus
orillas. por ser iln palrimo.
nro .omún de I C onl inen lc
L,l l: de l.'hr¡ro es un
srmDolo par¡ lns ecualo-
r rnos srmholo rle lucha
;nrlcr linabln por el rondo'
nr rn rr) (lr.l 
^r¡a?0nás. 
no
rj,,\{ lh erto por hombrcs
!lrirr r'ñ os (lu t p¡ rlro ton de
,,.', ¡ r¡i¡d rl,,tilnrlo .n'¡l
r 
, 
- 
i ¡, r ¡ , r r I o I r ir ( | ai o I I i n I r a r l o
r'r rj\ {tri r,lo.jvfrros oc
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Justicia para el Oriente
TENA, Napo.- C,on motivo del día del
Oriente amazónico y de las mision€s
ecl¡ato¡ianas, Ios seis ot¡ispos de los
territorios que aba¡can esas regiones
(Napo, A8l¡ar¡co, Sucumbfos, Méndez,
Puyo y Zamora), "sensibles a l,as condi-
cimes de vida del pueblo", e¡niüeron un
"mensaje pastoral" ac€rca de Ia prG
b¡e.mática socisl de la región.
La pri.mera part¿ del mensaje de los
obispos ofrece ¡na visión pastoral d€ lá
re¡lidad de la Amazonía. "El Oriente
ecu¿toriam se abrió a la modernidad y a
todos sus ¡etos con el inicio de la era
Debolera durante la década de los años
iesenta. esi, graAas Msicaménte a los
rÉcrlfsoc ext¡aldos del Nororiente. el
Ecn¡ador pudo incremeritar su desarrollo
por plmera vez en su hBtoria y acoms
ter ¡a mod€rnización del país con ambi-
ciosos proyect¡s de inlraestructura ".
El nr¡ovo descl¡brimiento de Ia Ama-
zonfa y de sus recursos "comportába
para todos nuevas responsabüdades,
enbe las que cobró capital importancira
el sg€ntanient¡ de gentes que irnrmpian
es fqma masiva y anárquica desde las
divefsge tEcvincias... Simultáneamente¡g 6aea otro hecho de gran rele
vud¡: la presencia de las compañias
pet¡deras. sin ellas no se hubiera dado
cie¡tamerite ese salto acelerado a la
modeEidad".
Ilego de rermnocer ''el mérito de
quien€s hicieron posible el funcio-
namiento €ficaz de es3 g¡an maqurna-
ria" y "las ventájas adicionales, como Ia
apertura de caminos carrozables, l,a
creacién de miles de puestos de trabaio y
las a¡.udas emergentes para proyectos
de interes social", Ios obispos hacen "un
llarnado fervient€ a las compañías y
empresas subcontratistas del p€tñileo
para que e¡¡minen los abusos y s€
progrese en el cmplimiento de deter-
'minedas obügaciones de ética social que
algunas de eUas reiteradamente han
concrdado, tales como el derecho de
sindicalización y asociaciéri de éfriplea-
dos y obrerm; la remuneración justa en
salarios" . etc.
En lo qüe se refiere a la actividad
comer€ial, los obispos denuncian algu-
nos factores negativos, como "el con-
trabando de gasolina y componentes de
droga y Ia reventa abusiva de lotes" e
invitan a "un verdadero rearme moral
de ciudadanos, organizaciones e institu-
ciones y a un eiercicio celoso de l,ajusticia".
Otra preocupsción es la de la ecologfa
de la región amazónica, definida
"extremadamente frágil". Siendo la
Amazonia "el pulrnón del mundo", deb€
considera¡se en alguna forma "patri-
monio de la hurnanidad" .
Tareas prlorita as
EI segundo capítüIo del documento
enfoca las "táreas priorit¿rias de Ias
Misiones católicas en la lglesia y en !a
sociedad... Enviados por Cristo para
predicar el Evangeüo, los misionercs
nos encontramos en l,a región amazó
H. B-Feé-- aa
nica para cumplir la misión de
eíangeliza¡ a t¡dos sus habitsntes...
Como consecuericia, por fidelidad a
Dios y al hombre arnaz&úc!, t¡da
acción desplegada (por l,a lglesia) en
Ia Amazonía, se ha centrado incansa-
blem€nte en eso8 dos especios conexosy complementarios, que son la
evangeüzación y la promoc¡ón hu-
¡¡rana.., Y cab€ acentuar que los
indigenas fuemn, en todo caso, suietos
de una especia¡ atención".
"Los misioneros creemos l¡aber
dado un aporte significativo al p¡nceso
social de la A¡nazonía en sus aspectos
ñ¡ndamenteles: pl,anteles educativos a
todos los niveles, cenhos de salud,
proyectos de promoción diversif¡cada
en miles de recintos y pobl,ados, escu+
Ias ¡adiofónicas y bilingües, pequeñosy grandes proyectos de i¡rf¡aestructu-
ra civil, et¡. Todas estas obras fueron
realizadas gracias a contribuciones de
la Sant¿ Sede (especis¡ment€ a través
de la S. Congregación para la
evangelización de los pueblos), i¡sti-
tuciones cristia¡¡gs nacionales o pri-
vadas de otros continent€s.
"Pero, en est¡s üempos -añaden los
obispos- de vez en cuando
exprinentamos difiqrltades y hastá
persecuciones por querer seguir al
ejemplo de Jesucristo en el compro
miso liberador de nuesbos herrnanos.
Y no solo nosotros los misioneros, sino
támbién los cristianos de l,as comuni-
dades y de las organizaciones". Y por
decir no a la explotación, el ca-
ciquismo, a la violencia, a l,a hampo-
nerla, a la prostitución, a la droga, al
alcoholismo -según las expresionesdel Papa Juan Pablo II a los
moradores del Guasmo (Guayaquil) el
1 de febrero de 198t son "tachados de
subversivos. son mal vistos. fichados
y, en ocasiones, perseguidos". "Pero
nuestra pa¡ticipación prositiva y firme
en el proceso social de La A.nazonia
-subraya el documento de los obipsoe
es la defensa de los derechos de los
pobres, encarnados en los indigenas y
en muchos colonos y trabajadores de
las compañias; es la denuncia contra
la comrpción de la justicia y de toda
clase de explotación, provenientes de
personas, instituciones y clases pod+
rosas; es la educación de Ia gente para
TAANCI\CO OAEILa|]A
C¿pitán Francisco d€
úolebraron día del Oriente
ar up desüIerlreaHiib por I¡'
reiDA de Napo, lÁ¿rla CtisÉi¡r¡
Eiülga Cdctuido e¡ dedüe
lntercino eI goberÍadoP d€
Nspo, $eNio !fiG€oo, quien
hiz¡ Td6 B ¡a untdd de l¡5
inst¡tuciooá¡ bcalee, a fi¡ do
que cscr€t€n accion€s mll}
ómunadas para asegurar el
progreso de la rt4¡ión rnrs o¡-
úüda de la Patria.
En bffias de la tarde 8e ¡€*
liró uae¡eder sokmne.
ldüoriB .at¡ibuye
Frsoctrúto de Ore-
táb Botivó, diversas ir|s-y adciüdes cen-
Seceionales ri¡dierol
de l,a as¡a.
Bhdie¡a&t'
C 4( Fcr tL
VISITA DE LA ORGANIZACION
SH UAR
El'Subsecfe lari o de Desauollo nural, ingeniero Pablo Sando-
val Endara. ¡ec¡b¡ó la visita del representanle de la nueYa or'
gaoiza.ión Shuar, Ruben Pit¡ur. y de Anlon¡o Añiapa, presi'
de e del Gruoo Chachi, qu¡enes presenlaron un agradeci-
miento at Gobie¡no por los proyectos de desarrollo rural que
benef¡cian a las comunidades ¡ndigenas de 13 zona,
lyer 1& Ic aic del de.
¡tDhrúo del do Amazonas,
que se haga sujeto activo de su propio
Fatrgaa affrtóuiíá,
f*
La planta
sus frutos
A p¡!r¡a;lr,can¿ es sin L
i3r ¿l r:ocolero fienP un
t¿ilo ereclo hile¡a r:lln
iormacron de ia t orono I
¡acimos de lantdn! ! PeSo n1-l
tahies ia n¡ina ouece ilcq.ri 'l
medit 30 metros de aiiu¡¡
Es un¿ !laIt¿ li,iiif iir'
produce itrnl,nuamenlc ,l 
.lr 
lii.i_
de l0S; ¿nos \ nasl¿ os ., .:
¿cue¡do a la eaPa¡.ld¿¡ de ¡'
sueios Su íilui¡,-'s rml¡ne¡:e I
sii Pena!no dc noras rairas \ ¡'
cur¡ henl es Tiefle l¡ ¡aiil_1i1"'
dad de que las base' dr 'a' h" ¿'
iteias o tocones lernlaie! eir
:dheridos ai l¿l!o du¡anl' ll I L i
años después de r,l frl¡nlji I
despues de lo cual iomtei:¡1"' ¡
iesPrencierse Esta Pro I reilc l¡
Iilita ]a cosech¿ Pues.omo '¡i
racimos se iorman e¡ l¡.Pa¡l|
suPerior C-"1 l¿llo lo' ':oie'h¿do-
ln.:l¿i:r',, .r,r.d ¡:
:¿-,ltlr!. :lesan af ;:¡. rn,r l 'r '
.- a:ú;irogiamo5. i: ¡':t,rlrU
i,,,ii. i.le :00 i .l ¡Ci lrLlir. I'
:1.:l.t; rt\ al:di ,irii ,iLa.¡r:,r i.i:
:!l!i' :ia¿.irro nre:ar ¿ de fa,r
nor¡co ¿¡rariiiLr. en:ii .l"l_ r
irere Ina rde¿ (¡ue l¡Clara ,r..
ne¡iir: u¡¡e trcdule un ai c. ,r
l.rj ii!tr: qitf el ie ia torr,r¿u l¡
.,1 ii: r cle i, irur se fr:ri3i- '
I ¡ i.. :oir, i,:rIr¿lr. ¡i: I l:¡:r
I .ta aa¡:'i: -, tt¿nie.:l: , ,-
:, -r : .':
Hay 50.000 has. en el Ecuador.
i;:',- -' : a :.r Pr' -:: : r..
l :,, ¡:1 ai'aj;\..1'l,
[Jsos
rendimiento
f ¿ceil. dP pulpa \
mendre se e¡rD €a en ia
. jon de acelles qrasas
tr!ie< i¡0onerla. r{ntufas
uatld-
.-\ pesar de que i¿ oaima es
¡lsinarra de Alrica se adaoll
f¡ ara v rliosamenle en l¡efras del
Inangulo comprendido enlre Sa o-
l! Ilomingo de los Coloracios
Quininde ! Quei edo en eL LLI rrai
'; en Snushufindi ! otfas ronas
Lercanas a las eslriha{.iones de
lar .1ndei en el orien'e. dando
-lnsech¿¡ n¿qnificas L na palrT¡a
de - a t aics dc ed?d. trrovenien-
:r rle semilla seleccionada dei
I\ ¡ { !) r aue h¿ recibido cuidados
iat'Lie.ios en su cultir o. , uecie
i,r¡Cr. r¡ anu¿lmenle un pr0medio
tr¡io racimos de 3c Kq. t,rda
u¡: I sea un p€so lotal de ici
li! -j. f¡aimos de los ,:u¿ ¡i se
puede obtener 1.1 kiloci¿m,:,s Ca
,r-r,le de Dulpa i I I\|¡ .je al
nr.,ndfas secas En una loll .i ioa
de l.l.l t,anl¿s rJr hr.l¿rfr. l r'l
l, ircn ren¡lt¡.rieri! es ¡¡¡¡rrnr¡J¿-
lretie I Üilú I - iarj Kc !e i; ¿
'- cuinlaiesl de nas¡ de ¿certe
'1p nult¿ i)or hefiafea I I00 {a
I'J üul¡1¿ a: di: rimend¡as :er ,-
v
Y
,:, ¿'..
¡a0naa
comes.
! f¡et¡.
i i ..,. I .:lf 1¿ i) P. " ll'
'!te: i I ?!f¡. e¡ .1¿i] ,
-:la ¡-.::nlA 'i li .:i ii-
I ¡rr¿ io -.,¡,r1a , i t.i : ti ! Li
i-'el: ea I ili¡: i:il. _! '
lner¿l ra: r\t i.'
I- :-!lr !-ci¡ -onl ,arii..'1.
lar: .jnl .n1, !:: \,.
.{ini :, lt :1!t: ilii' i-l r, :| :r:lr
i¿ i i:f.¡¡¡ i¡ rñ¡i _' ¡r'ir lj
aiir4: l_ !; r , .:
t. a¿ a , . .t¡',a., i ,r r/ glre
i::r i: irt'lile; j 
".p:. i r.
,. ¿l I -. ,:: l: r'.1¡: ):
f1 \ t.b fr¿
En la época precolombina el lerr¡lotio
azuauo e!;tut:u poblado de cam¿lidas entre úcu-
ñast, alpacas U lldmas, según se colige tl¿'los res'
!o* de torralt¡nes q{r( aún * oit$eruln alli' Ahora
se trata d. reintroducir esta-< familias de aninn'
les ímpotandolos d( Chile.
,
Un grupc de vic¡¡ñas Y alPacas
será traído de Chile al AzuaY
o Poro su repobloción en po¡cnoies del norle de Soyousí
Un loce de 50 vicuñas será r¡aído de Chile
hacia medi¿dos de marzo próxrn irar¡ 'er ubi-
cado r cujdado por yl EJcrcito en un predio de
unroiimadamenle 200 hectareas, ubicado ¡n
lás alturas clel norte de Sal ausi, con el obje""
de )oera¡ l¿ ¡.poblacion de esra nueva famjlia
de can¡eli.los qrte descuella por ru iino.v apete-
cido veilón.
Irn ut sector de ese Ler¡eno que ha sido da-
do a rlicha finalidad por el señor Cornelio \{alo
será destinado a la fórmacion de bosques artifi-
ciales cun Pspecies lorestaies que serán pro¡''r-
.ionod". poiel Ministerio de Agricultura y (1a-
naderia ri lrasplantadas por el personal de t'ro-
pa de Ia III Zona Militar.
Junto con el embarque de vicuúas que han
sido otrecidas a ti[ulo gratui¿o por el gobierno
chileno a Ecuador deberá venir también un gru-
po de varias decenas de alpacas ron el fin de
incrernenri¡r el rebaño de estos animales. estan'
do al momento asegurado el r.ransporte dei con
iun¡o de c¡mélidos ii¡r ull alicrli ie Ia Fu, i.,i
Ae¡ea Ecuatorialra, se¡¡un ha tiado a conocer ei
\l.nr";erio de ..\gri, ultura en Quito.
El cuidaclo de los animales y de las planras
arb¡jreas a senbrarse en el predio esLará a ca¡'
go del lijército, e] cual devoiverá al Ministprio
ei mismo número de camélidos recibidos uLili-
zando las crias que habrán de nacer en el ¡uelo
hábit¡i.
Exisit ia posibilidad. segun indicó ei ciJrec'
ior agropecuario prol'incial, ing Rodrigo Da-
vila. que ei ¡¡rupo de alpacas iocaljzadas en rJ
Cajas, sean tarnbién puesLas bajo la atención
del personal del Ejérciro. junto con los conge-
ne¡es que serán Lraidos de Chile en fecha prÓxr
m¿1.
To.io r'l extenso sector que va desde las ele-
vacior.tes de Sayausi, Sinincav, Checa y Chi
quintad hasta el norte en una extensirin de va-
rlas decenas de miles de hectár.:as de pajona'
ies. se tresta para el desarrolic' de la ganaderia
cie caDrr tiii, ¡. es decir vicuñas. at¡.,acas y llarnas
...r\' I '. rrorirra proporr-ion"r- r'; rr:.': F'
:r,.- , .. ,.. ri ,. i: .5 rrl palt.
Fartlue Sangay despienta curiosidad
'"{l;*A M B A r(- r rurqut¡huar'"0"l"l:i:",:.:l'"": T"'J1"'""'';1::'';:'""0,.i''5:;'5:''"-
rucu"¿i.¿io'r l d, 0..'_0,:: i¡^.,",rj ii^'il.',i:?":":":'i."'"iJiJl"lii." ili i:t::ll;,t :l;:lrruarQuter aren''\ancav. que se ecr¡enlfa uuILd
;:"S*;itl:k iiil¡:-¡¡*1, " ^"';.,o": n¿, on¿r sanc¡v rue In ra aLluarrddd qr¿ 'ln'|enden'|'d
lT"lijlti:lhlt;,1::":ll:";:*: ;:ll:i::t"i":i;1.'r li-l:l: ::i"i:i',::'#;;"J'":,?""J::l',,::.;:;
,.'m,',*-,**,,* iil'},f.ff :.':l',*{:: llru*'.,::Eülni}'i{iliil
lll;;;l'ij. ,':, )l::"1:"":::'lir'1, ¡" '''" "'p"'''' r' c''aiss \ dni' m'enros
ü t:l ,ie febrero de t986
ffi achalilla
G a lápagos Irlá übicadü en la provincia del,"laneb¡, en lqs.alrededqres ds M0chs'
Fer.'qüee ssacionales:
Ls ¡l m¡s ¡n1i8uo de lodos
f.ue ¡reado en 1!ii] Tiene 679.000
hcclari--as con ex lra ordlna rias ca'
r¿{ lcrrsll{ ¿s br"l',9, " qeolo8lc¿'
v eslelicas qr¡e Ie han hecho mere'
c{rr ol litulo ic palrimonio de la
huma¡rdad
En esle Parq'," cP Proleq¡ los
t, r !rs'¡s ndlurales de id\ 'sla' v se
rrdn.ri.r por reclrpPl¿r nlqunas espe-
.r^¡.1" ldu:r¡ '. Ilor.] quP hdn sldojll!rad¿s en r:speclal por la acc¡on
desconlrolada del hombre.
Sangay
Lsl¡hl(:( i,i,r el 1i) de junio de
ti- .r.um¡, rr'lr partn rl' lat pr^
! in¡ rii. 
'1. [:ngural'ua ührmbor¿'
'o \ \1 l rra-5, ,r. rgo con un l ral
,1, l 
"l0 h¡ '-' a ' TienF d,ier-sJrlad d. ulimas que haíie laclible la
l)f0son\.rl rj' nrucrhas especies de
!loi r . l¡u¡d
.r{r..tJ,i ¡ rmo ientr dni ' ol-
d¡ \ rn¡ r! d 14a\ ¡i¡ s¡r un alrl _
rt.u r¡ r¡r.rn¡nlc. brindd In!¿lo'
r.h, . .,; ¡ r, r.dddp. p¡r¡ '¿ n_
vesllqaIitrn aienllf !i]¿
\ r' ,,. iO" {r Orrcln¿n Cn .\le
p¿rLj!r¡ r lr¿! anofmes exlensiones
,1, 5o\Jt.,P- p olt LtorP\ Pn lPrrc'
n1r, r.i¡\ ¿ lopoqfir fra v pendiente
ól)iig¿n a su ronst'rv3c¡on
lla 0or 3ü ü€rcanía Y facilíd¡d de
acsBso el rtrás eisitddo d¿ iodos fue
declarado ita¡que ¡racitrnal e'l 11 de
iqcslo de 1975. f,stá ubicado e¡ una
zon¿ de I¡; provitciss Jr Colopaxi'
Pic¡infht ! N¿Po con 3¡iotas s¡t¡e
los J.8o0 y los tt,o00 tretrcs' Nliles de
|rr:¡so¡as iü fisitan p¡ra ad¡fiirúr vÉlr¿-
dos I liamas. EA el lü8¡r 
'lettümi$8doiia,ls"ul sucr". sB ha iÉPiemenla|ln peq¡l¿¡o müseG con atrlmátes y
'¿tes drsecados de la r€'1¡Ón'
E! ¡rri¡¡ .Oo¡ alt¿i1l1!n es el Colo'
0dx¡ \ ^lcdn a{:lr!o má9 dllÚ Cel
nru¡dl} lil rett Qr{i inaugurad,r en 19?l
n,{ ,rvudad¡ d quc m¡les de personas
ller¿uen a 1as ñievtls etr'¡o€s. Much!6
t'r,, srinds dislrutdn de pascn'.por.los
dlr4dcúorcs de l¿ tacun¿ ne t'tm-
propunq{¡ ciluada al pie del RumiñahBr
r¡l o nte {ie .1.700 metros,
i
I
I
i
Yasuni
i s ej Irarqua n,lulon¿l 
-e\ceplo Gai¿p¿8os- mas Srande del pa¡s{ ¡}¡ ,ri0 00li i, ' la¡ir¿: f u.r tleclaracio asr el 3b de julio de 1979 v ocupa
l¿s.rirds ¿rj!¡r:enlls ¡ los i'os \'¡sunl I Ñash¡ño
l n |:,(' irrr(iuf ex¡s¡e¡ ,'onas pant¿nosa5 ial¡unas slslemas f)uv¡ales
,,\j, nsl]s. if¡naits ., ,r¡s rlr bosqut muv htln¡td¡ \' lfoir¡'al La fauna en
.ilri,¡rr,l¡i¡ i ¡,,,.ir'rlrlui.i.J oo¡ slSlos parle de la diet¿ de los aborlSenes
rir'l.r ¡nl¡ronl.l
vff d€ 1ü costa
merie ei bssgue
l¡ma mueslxa cstá
Directiva de} grup o 
,, . ,^ 
".ecológico Tierra Nuéüá "
El C rupo 5 c ológico
"Tiera \¡jva nace de Ia nece
sidad de defender ia condición
humana ¡' la naturaleza de
múltiples peligros a su exis-
tencia. sin excluir la posibili
dad de su destrucción. se lee
en la cieclaratoria de princi-
pios de esle conjunto de
ciudadanos entusiaslas coi¡i-
jados bajo la denominación de
"Tierra Viva".
Añaden: es ecológico por
su base cientifica de la in¡er-
dependencia de todas las for-
mas de vida, incluyendo al
hombre, en una pauta evoluti-
va única, dentro del "oikos o
Ia "casa" que con.ipa¡timos
con todas las demás especies.
Es "humano" por su meta de
salvaguardar la calidad de la
vida,dei hombre con todas las
responsabilidades que eslo
enciera.
Los pensamientos trans-
c ritos se encuentran en la
l)eclaratgria de los Principios
rJu. eur¡a!:ca¡ la fiiosoiia v la
acción ¡iel grupo f ierra Vi-
i ¡.1
Problema complejo 
-
En el documento men-
cionado, Tierra Viva renococe
que los aciuales problemas
, iel r rog.'eso, antes que tecni-
, os i econónicos. son morales
v pollticos. Señala:r que la
tendencia ciesarroliista de re
ducir ei significado del progré
so al mero materialisüIo prag-
mátic.) constituye una subcul-
:ura que lieva a la explotación
ilimltada de la naturaleza.
Defendemos la ciencia y
la ¡écnica contra las disto¡-
siones utilitaristas alienantes
o r¿¡ vuú r¡ldl ruJcrd5.
Por ello que consideran de
inportancia primordial de
conservaclón, restauración y
fomeilc¡ de ios recursos natu-
:alt:s renovables: suelo, aguas,
vegetación i- vida animal.
Además de los motivos
transcritos, Tierra Viva cree
que también actúan ot¡os de
carácter ético. Ellos nos diceu
que todas las especies tienei
el derecho a la sobreüvmcia.
que el hombre no no es el
dueño absoluto del universo;
que se requiere una tarea de
educación en planteles prima-
rios y secundariosi en sínte.
sls, una mayor conciencia delo que tenemos y podemos
peroer.
Di¡ectorio.-
Y para asentar sobre ba-
ses firmes, el nue\¡o grupo eco
lógico conformó su directiva,
integrada por los siguientes
miembros:
- 
Presidente: Corneüo Monte
srnos.
- 
Secretario: Alfredo Maldo
nado.
-Tesorero: Juan Rodriguez.
-Vocales: Gustavo Corral,Luis Monsalve, Franklin
Abad. Ikehard B-oese, Gusta-
vo Goruález. Alcibiades Ve
ga.
En la vía Interoceánica:
tl'ti'r'ú6'
contaminación y pe5tilenc¡a
El Consorcio de Comunidades
"El Valle", que agrupa a pobla-
dores del valle de Tumbaco y
Cumbayá, ha realizado un listado
detallado de los problenas arn-
bientáles, viales y de segxridad
que eristen desde el "Pa¡tidero a
'ium¡a"o", por l,a mta que con- asfáltiCaS y laS agUasII¡ItrOACO.', rur
duceaPuemboyPifo.rceettemDoYHüo nel Machángaral,a lists, que aparece en La -'
publicac¡ón "La vc del valle"
contiene aspectos de i¡terés
sobre la s¡estión ambiental, cu-
yos te¡tc -ú[¡icam€nt€ los rela-
tivos al ambient+ se reproducen
a crntinuación:
.Km- 0-5:
"¿qÉ es es€ olor nar¡seah¡$
do? P¡ovi€oe de los afli¡entes de
l,a Quebrad¿ del Batán. Y si e¡
olor 6s alarrnant¿, Eás arin lo es
!a conts¡qiDación p€rmánente de
los te¡r€fios aledaños y Ia at-
móSfera que rodea a los
mdado¡es del luga¡ (Puente
Dávüa Calas".
.Ktn,3Él5fl2:
"En este tramo no abra la boca
de sorpr€sa poraue el áire está
contaminado, Las plart¿s 8dá1-
ticás fcinftr solámente desde el
L¿ vía a Tumbaco
esta plagada de
contaminación:
malos olores, plantas
sector l,a Perla Quiteña hasta
Miravalle y Tanda) se enca¡gan
de lanzar al aire millones de
partlculas que afectal gra-
vementc a las vías respiratorias,
arruinan h flora, Ias propieda-
des y la ropa. ¡Un negro panG
ra¡na l
Más alarmante aún, es la
imagen de estag ve¡daderas
obras de demolición, comiendo
srelo y subsuelo, provocando Ia
erosión qu€ ya es visible. ¿Qué
quedará del 'cinh¡¡{n verde' si
permitimos que el acceso al valle
se convierta en una inm€nsa
cantera? ".
.Km.6112:
,,Aoui p<tÁ el l\táehánsáre ¡lo
que recibe la descarga del alcan-
tariuado de la capital y obvia-
mente no puede ser utilizado
para uso humano. Sus aguas
deben ser tratádas y para esto
hay soluciones errc.ontradas pero
aún no puBtas en práctica,
Sin emba¡go, es l,¡¡nentable
que con estás agr.És contsmina-
üs se riegan frutelés y hort¿li-
zas que Iuego se venden en Quito
y el resto de Ia sierra. Además,
las mismas aguas atraviesan por
acequias en sectores poblados" ,
Más adelant€, la pubücación
tiene un subdtulo que dice: "¿Y
l,as leyes? ", donde se resalta que
éstas sí existen y que se debe
bacerlas cumplir sin pérdida de
tie¡npo. Señalan quc .xist€ la L€y
de Protección Ambierúal que
prohlbe plantas asláltices o
canteres en zonas de ase¡r
tamientN hu.sranost Exbte L¡
I¿y de Minerfa que r€gula la
erplotacién de las canteras. El
artÍculo concluye diciendo que
"I¿yes no nos faltan, pero pa-
reée que falts¡l autoridades de-
cididas a hacerlas cumplir. ¿O
no? ",
,)
c ?s.FeL ee I
I
I
Un nuevo rengión
de nqueza nacional
Por Jorge Hornánd€z C..da El Comercio"
\TE l¿ ', iolenta r-aida de
los prec ios dei pet¡óleo
en el m err ado inl-"rna-
c ionai. que deñuestra ia
iragiiid ad de nueslra econornra
'que 8i¡a en lofno 3l ingleso de
petrodólafes, se imPone en el
pais ia necesidad de voller la mi'
rada al campo pa¡a. con decision
r traba'0. hacer de nuest¡o un
pais agncola ! ganadero.
Está en el agro ia ¡iquez.¡ dei
Ecuador y es preclso aimonlzar
los secl0¡es público t privaLlo oa-
ra hacer producir alimenlos a
nuestñ lierra. E slos a.imentos
cubrir¿n 1a demanda inle.¡¡ \'s-"-
rán exportados para atiaei 4l'l5as
que t¿¡la faila;e h¿cen al Dals
Ei culliro de ia n¿i¡r¿ :iric;'
na se ha co¡! ertldo ultim¿meote
en una g¡¿n alternalj!a ¡il.a Fe.e'
rar riqueza a lfares de l.l ijrodua'
ción masiva de aceit¿ fo o de P¿i-
ma v aceite de Palmiste male.i'l:
grimas que se utilizan en la in
dustrializac ió n de aceiles comes
tibles. manlecas. m 6iq¿ rlnas '.'
aceites para la bellez¿ r :.r¡0.
múltiples. Aclualmenle el ¡¡rs
tiene J0.000 heclare¿s de PaLr¡a
africana. .¡1.000 heclá¡eas er ld
Costa ! g 000 en ia amalonl'l
cuenta con tecnic0s v Ealmlcullr-''
tes con e\Perlencia tle:ras aolas
para sü cuiti!0. oe.o i¿li¿ de'i-
sión politica e incenlitos Para ha'
cer de este seclcr üna 
"erdaderafuente de riqueza El Cerenle de
la Asociacicn \acion¿l de Culti'
vadores de Palm¿ Airicana. 
-
ANCL PA- inSeniero \lario AI'
¿amora Cordolez. diio tue ei cul-
tivo de paln¿ airica¡a en el
Ecuador. Sracias a la de.isiÓn 
"esluerzo de ios Palmiculto¡es
cuenta con una Produccion suli-
ciente de aceile ¡oio v a.eite Cr
palmiste paia abastecer ia dcnan
da de aceites del ne¡ ¿ic in-
terno. Senaló que csl¡ fu,lir o
que está en manos de la ennres¡
0rivada, ¡equiere del aPo" c rlel
tobierno nacional para ifictemen'
iar sus á¡eas de cullivo a lin de
Dropo¡cionarle . á la 'indusiria
aceitera del P¿is la malerie P¡ima
necesaria que cubra la demanda
inlerna Í exPolte los excedenies
!ara cenerar divisas.
\lanilestó que el cuiiii ir ¿e
palna africana desde el Plnto de
! ista ecOlócico. no es olfa cosa
que la sustitucion de la selr t t'oi
el bosque. razó¡ Pol ia cual no 'oprocjucen desaiustes e¡ el nred o
?mbiente de su siemhra \greqc,
Ing. M ario Al¿amora C.
!,jP liOi iiai¡ill l" ,il .i "'_
i-rein¡¡e¡ie .s _-¡' 'i ,t: , t :ij:l
,eS eqran 0rienl¿t'.a a a ''"'
!at-'.¡i L!il r meioit::teti! r:e t5
i-i): falnlii,ilrifla-.s r¡¡ . ::¡l
eS:¡:;:¿',li aOn nlSil'.1 -,1 'lrJil
tatrot ri:r¡ . ieta.'t .iue r, ,4
¡¿ ,Lliraí10 un¿ ,¡od'::'. ' r ;: ,lol
Ce i00.¡r¡ T \1 l¡ ar:ere :n r
I ,r¡l i \1 aE ti-e:re ile : ¡,r, :'"
, almenci¡¿ ce.¿ ¡ain¿ .nir,l.-r
a l: :,re ¡e aqreqan , rirja I \1
ie ai.a:'a C¡ o.-escail¡r : t'I
T \i ,le ;ceile crl 50'.-r 1. 1la
i.\1 Ce :'rer;¿ tp ¿ q.lc. : ' ¡ .l
¡:u: se cui¡re la deorand¡ r¡1ei¡;l
de ¡¡tites !ue esld ea l;rl !!:'l
T.\i cor a¡ic
A nai,j ¿ na o o5 tr.:i'ilt,r- -,'
.0nSUf¡0 tnuil ¡e: aair'r I ila
á,-ejlP di o oLle La ¡ j\ {i jer¡¿l: :r;
ra Lrs rr¡rses Pn rjas de rje'
sar:!.!io. !on0 el nuestr0. if, ril_
los oor hahit¿nre
:). !r !ue d-D ¡¡,:erCo I r'''prnnedio de !nsumo 2
Ea,JAC¡a dlSpOne .1{i ir .pi ristrS
acelleflls 5L.r!ilenlel p¿id J¡ ,! ,'
¿ha¡r¡, iniet'¡[:t¡,n r]i:ie ISar'ii: - iii ..j
¡tiiC,l il art !atll ll:litnl :l rlr
¡le ire aicpte Lrq iicas dc:il
lel'lflal0n Dal¿ ¿Unitil¡i e,.rir
tie _:it,..t oe Dalma ¡lri.¿i,r .,r¡_
l0 ,I i.i !a,sia tonlc en l:l ¿i¡i. !)'
nia trear ¡lc!¿s -¡il.'.;:,le lraJl
Lo l iorlaie¡e¡ ia prrCu .1. :l le
ac"'res atnto u¡a neCl¡14 i']:_:
cufil¡ pL .!rsumo inr¡a,"n Ce
:clt:es ¡onlpqi:c ¿s r c\¡D¡ini !,J
err ¡:lenles !ai; 9r'ner,,_ ,llr'lll''
QLrr ianlo nec-.sita ei l,rl, I'::,
ellr. afirmo es l¡ilrso¿n:¿:'l' ,"
r¿ tn dlsnllnu\en(10 o: .t.i:. '
ne. de tmPorililiÓn i,- ¡.¡t;.' I
ae-r r5 que se a0nlp:,1: : lriii':
!,liSeS f0n :" rCnSliUl¿¡ie ::l!:
dlr i! a: .
Lar"¡zan t¡'es
sellos postales
I¿ Empr€sa Nacional de Corrfis lenzó tres
nuevos sel¡os postales, de 32 r 28 rnm, cüyos
motivos son flores d€ la costa, siema y oriante,
con un tiraie de m0.0m de cada uno. También se
Ianzó l.0m eiemplares de un álbum de dichos
seüos, con poücrornlas de 21 x 30 €€ntÍmehos.
l¿s flores escogidas como terna para estos
motivos Dcstales son: "Ctrcharilla", d€ la c{sta;
una variedad de Orquídea, del orimte y una
"Payens", de l,a sierra. I¡s prec¡os que uenen
estos sellm son de 24, 28 y 29 sucr€s, r€spectiva'
mente.
Est¡mulo a protecc¡ón ecoló9ica
I¡ EmDresa de Correos ha escogido dichos
motivos como una manera de estimular tra
Drot€cción del medio ambiente, en vista de que
én el oaís "el uso de la vida silvestre no es
obnüióado, no existe una conciencia de La
nrot¿cción d€ este recu.rso, por Io que La flora y
iauna del oals se está Yiendo cada ve? Íiás
afectada, for ejemplo el bosque, que además
de surninistrar madera tiene una gran ¡mpor'
tancia ecológica, está desapareciendo a una
vetocidad bastante considerable".
Desiocon inrPcrtencio
sobre Plon Bosque
GUAYAQUIL, Enert¡ 29 (REM).- \ uevo Ase-
sor del N{inisterio rie Agricultur"a } (lanacieria,
ha sido nomi¡racio el economrsLa Roq!,e 5e\ jll¿,
quien se venía desempeñanc, r'omr' LJir'r:to¡
Nacional de Foresmcion. en su recmD.alu la si-
do nombrado por el Nlinislro del ramo, el ec',-
nomista Manuel Catcabachi. quren se ilost'-
sionó el martes pasado.
Por su parte el Nlinistro c, .:tSrtcultura r'
Ganadería Marcel Laniado ,le 1Á'i¡ro. ai sosi c-
ner una reunion con cl econoruisti Se"illa, 
"r'¡'luó el PIan Bosque que se inilió e fines ctei año
anterior, Destacó que el Plan Bosque es uno de
los proyectos mas ambicioso. que s^ ha pidnle
ado ei M.AG en lo que tlen/ que ver con ei de
sarrollo del pais.
Manifestó, que Ia preLención dei gobiernc
nacional es forestar ai pais I hacer de el. uno de
los paises más importanrcs en la produccicn de
maoera.
Por otro lado el economista Roque Seviila
Señaló, que en un mes de habe¡se inictado el
Plan Bosque, este ha tenido un éxito fanrasti-
co. Precisó que en poco tiempo se ha firmadc
215 contratos en el que se conlempla una su'
perficie forestada de 8-969 has. a un cos¿o de
260 millones de sucres.
Acotó que para 1986. se cuenta con 900
millones de sucres para forestar v rna superfi'
cie de {0.000 has. anotó. que ''r i''U años de I i-da reoublicana. se ha forestado un totai de
9ó.00ó has; y, en un año del Plan Bosque logtra'
remos foresta¡ 40.000 has. es detlr. que el es-
fuerzo será realmente extraordinalt), punluali-
zó finalmente.
lY 1 ,:¿') t,
forestadas en
Ei presidente de la Cáma-
ra de A6gicultura de Ia 'fe¡ce-
ra Zona. Wilson Maio Harris.
es¿imó que enlre 2.i00 '!
3.000 hectareas de herras de
Azual' y Ca-ña¡ serán foresta-
das en el present e año dent¡o
del plan bosque, cuvo finan-
ciamien¡o proviene de una
parte de los ingresos perroie
ros del pars.
En una ¡' o¿ra Provincia,
ag?'egó, se vienen ya inslru-
mentando los mecanismos
bancarios para la concesión de
créditos a los producLores que
Preocupación por
Fundaeión Natura
Preocupactón ¡'
n¡aleslar ciudadano a
producido la actual si-
uación de Fundación
\ar ura, Capít¿-¡ del
,\zrra,r'. entidad que
r enia cumpliendo una
clicient e labo¡ en de"
ienza de nuesl ro hairi'.
En este sent ido,
ltltslanles ln-clltu'
, : ,nes dr i¡ut'si ra
ciudad, conto s<¡n el
fl,ilegrrr de \ieclic¡r.
clei Azu¿tr, Deienza
Civii r la Academia de
\ le d iii na, Capitulo
del Azuar'. e\pres¿rll
sUS punl /)s rle vlsr3
s¡)llre esl A preoril:Dan-
¡ s¡l uacton_
Veíamos (.1)n
nrucho agrati'r l esiu'
lisnro srernpre Pron-
os a aplaudir ¡'' a ctlla-
b,,rar en la atciór¡ t'fi'
Clenle v all fulSLit. re'
a lizada en "l Ijcuador.
en general, r' en el
Azual en parl lcu lar.
por FL \DACIO-\
\ATURA.
Con cuanta
c()nrplacencia aslsl.t-
nr.),s a t odo lo que se
rlce por no desLruir
n ucsto "habilat, a
',rdo lo que significa
insr rucciÓn Para no
depredar nues¡ ra ecG
l,.gia. a t.rdós ios es-
luorz.os para difundir
idr:as ¡' prácticas
",,b.e el mejoramientor l¡ utilización ra-
,ri 
' 
rnal de nuestro me'
'j ,, arrbienle, en resu'
r.ren, ;r l odo Io que ha-
,:r t'UIJDACION lr A'
IUIIA. en base a un
r,¡rr 
-rre esfuerzo iru-l r,¡¡o v ¡late¡ial. Sa'
lrlr¡rr¡s dc {rsta lal)or 1'
,e¡ros r, is: o conto. p<)-
:! r)l )cO se han
.r,i.'hIarj,¡ e.t as idea s
r'r'¡¡:ljt ir¡sas l t'st as
p| ácl icas úiiles que
c,,fi, en esle ntomento,
rr¡rergeD ies. en virt ud
rii.es,ar llegando en
¡uesr rr) pais, al limjte
,!r ia dep:'cdación, que
,-ll c, 
'¡rt inuar en la íor-
, ¡ ¿1,rLr¿i, nos condu'
r i,-á, i¡ex,rra blemen t e,
a r.sl ados de verdade-|i angxslia, t raduci-
cl,rs en cuadros de mi'
cc¡ia v de Duerte.
llsiando
cumpliendo con esie
precioso e imporl an( e
'rabajo. FUNI)A
CION N;\TURA. T]A,
pi¡ ulo del Azuay |a sj-
tlo suprinrjd:: por- 1,,
que elevamo-s a Usr e
des nuestr¡ r'ol¡ed id¿r
1' encarecida pet i(r L, r
para que se res¡llu|1,
esre capilulo d. lr I "ganiz,ación en n uesi r.'
c¡)Drarca y lr, r¡i: ..
nra s. qu(,,s{, 1,
nrás facilidacic- ., ¡rre.(l¡,ts lr¿it',r (:u !.r,i l-
núe co¡ 
'u tl ai;¿¡jr.r i:r¡benrijcjr' ¡l ¡- 1'.r', -,,-
g¡on. cui. :Jll ,, r¡
quiore de est¿i t-)l-r. ¡r u-
f¡l ro¡ por ir)f ll¡/
i,)s seclornc ,.r¿i. .!¡ I
'¡d')s por crsla dejJr r
r:ación a la qur'¡,( : i
¡;os rcfei ido.
l.\pr ranlrrs r,,r!
Jrucsr r¿ po-<icj¿l¡ a'r ,
.uen I fa r:r'l \' ie].]g¿-
r r,,¡c r'l privilt'trj,' rt,
.r-gLt ir_ r.o n i ¿¡ndai (.,'l
('sr a ofqatrr: acjór;, a !l:
cua I esr..aDtOs apol t::t-
dr). con I oca llL¡esrf¿:
', 
oluntad. en 
-.r¡s ¿¡.irt-
l,'i ¡' t,Jl lpeñoS.
3.000 hectáreas de Azua¡z;' Cañar serán
1986 dentro d.ei plan bosque
han presentado las crrrrespon-
dienti.s solici¿udes en orcien a
destina¡ sectores disponibles
de sus propiedades terri¿o-
riales para el [rasolanLe de es-
pecies arbóreas adecuaCas al
iledto.
El dirigenle agrop e,
cuario. quien también es p¡e
slden¿e de la Federación de
Cáma¡as de Agricultura del
Ecuador. indicri que las peri-
ciones eievadas descit diver-
sas regiones del pars para par-
ticipar del plan bosgue supe
ran las 3?.000 hec¡áreas.
\dvirtió sinembargo que
t:l futuro de este problema
c,:,ncebido para crear riqueza
maderera, generar puestos de
ocupacron en el agro y mejo
ra¡ las condiciones del medio
ami¡iente nacional, se presen-
la ahora incierto como resuf
tado de la caida de los precios
del petróleo en el mercado in-
lernaci¡,¡nal. rubro que sirve
para ei financiamiento de la
iormación de bosques en con-
dicioncs de crédito absoluta-
men¿e blandas, pues el tipo de
interés anual que percibe es
de sólo el 9 por ciento.
DE LAS HORAS M.\URICIO B.{BILONTA
EL PLAT{
BOSSAE
Cuando se dnunció ha.e algún tiempo que el gobierrut na-
cionr.l otorgaría todo ei apo¡¡o necesarto a Ia reforestaciÓn del pai6 la
noticia mereció el beneplacito gencral por la impttrlancia que eskt la'
rca tiene para el futuro d.e amplia-s regianes destruidas por una taln in'
ilücriminada e irresponsable. Los fondos deúinados g que suben c la
ciha tle al¡ededor de seiscientos millones de sucres dnuqbs, respalde
ban una acción que no podía seguir demorandtt por mas tiempo, Sín
embargo el criterio que liende a generalizurse entre üñ posibles benefi'
ci¿rios de este pl.an es el que de que eriste wrc excesiDa centralizau'jn
de lN tróñites A que consecuentemente el programa andn a un poso
demadado lento.
De acuerdo a los datos difundidos por esle Diario, el Banco
Ndcional de Foment4 organismo encargado de conceder Ins préslomos
ilcntro dcl lhnado plnn bosque, ha otorgado en Ia prouincia del Azuag
hutt Iz acfualldad una suma que gira en torno de ios doce millones de
sacres Imd rcÍorestación de determinads dreas de Ia provincia Con
esos préstamos b superffuie de tierra que se beneficiaró es de un¿s
cuatrccientas cincuenta hechirea.s. Si consideram\s que de acuerdo a
bs mismas informaciones la.s soücitudes presentsdas en l4 proa.nc¿Q
tienden ¿ cubrir una superficit de alrededor de luafuo mil hectóreas
li8 préstomos concedidt¡s, en realidad no slienlan optimitmo-
El paí¿ U elpeciahnente dcterminadas zonas como l¿ de las
.proDhciqs aüstrLles tienen en ln d¿for$tación lt eausa de grat:es
ptoblcmas qae dejann ga de rcr una amenaza parg conoertirge en un
real peügra AttÍ eúÁn los casos de prooincias como Loja g El Oro, en
Ias cuoks el proceeo de d.esertización ha aaanzado a pasos acelcrados g
ha matioado entrq otraa conaecuencias, migraciones muio&\ de habi'
tantes ante la sequld g ln presencia de tienas totahnente estérilec
Igual cou sucede en prot'incias como Esmeraldzs que habiendo pt>
seido anfuño una riquezá considerable en made¡a hoy empieza a
quedar osolzda por Ia irracional e ineontroladt explotación de sus bos
qae&
Ante una situación como éstq el PInn Bosque constituaé te'
óricwwnte unr reqtuesta olmrtuna y adec.uada Sin embargo dz los da'
tos qae conocemog en Ia próctics lns cosas parecen &er distintss per
obm g gracia de Ia preeencia de trdmites largos a un centalismo que
naeo@nente stentÍ contrd In solución de loa problemas nacionalea. Si
hasta hoA, en el ca¿o del Azuaa, lu solititudes tramitadzs y aprobafus
cubren apenat un diez por ciento de hs prcsentadas, el pesimismo
aobre eI plan bosque tiene razón de existir. Quisiéramos que en In pos-
terior se logre cofiegir los errores que hoy existen U se otorgue c este
TIERRA VIVA
Fúndaeión Naturo, capítLlo de
Cuenca desapareció por wluntad
de los direclioos ndcionales de esle
organización pionera en Ia defensa
de k¡s bienes naturales en constan-
te peligro de destruación g de *lin-
ción en Ecuador. Es poco inter*
sanle aolaer sobre los moti.L's de
esa resolución tomada de manerr
tqn terminante, pero es imposible
olridar los fdctores polilicos que
enlÍdron en juego de manera la-
mentablc, porque en Ia gran tarea
de defender esos bienes, lales facly
res d,eben ser siempre poco imPor'
lantes" Los integrantes del capitulrt
en esta ciudad han formado una
nueta orflanizatión con el rutmhre
de Tierra Viua para conlinuar una
larea muchas rcaes incomPrendi
da, nmbatida o ignorado porque
los ¡nteres$ economicos de los Pt>
derosos estdn poco acostumbrados
a respetar esos L'alqres comunita'
rios que son la reserra del futurr¡ de
la nación, L'no tecnología con
rostro humano, lal la asPiraeión
sencilla de cuantos forman Parte
de esta nueta fundaciítn.
Tierra l'i¿o l,ndra gu" lroba-
lar U baslanre para recupcral'¿l
liempo perdidtt mds ttddua Ei
muchos de kts males antes deiun'
ciados, ahi estuin u sus resulta¿Ds
se sientcn cuando se adoierte Ia
destracción de bs bosques, la'ü*
minución de los hogares de los ñog
el aumento de Ia contaminación' At
poca importancia que se ü a:kt
presertació n de I hti bi t al natural de
la ciudad- Los integrantes dc e*te
nueoo orgtnisnto lianen e.xpcrien'
cia u entusiasmo, de lal manem
que estamos ¡:r¡nfiados en el é-tlto
que altanzdrd en un trabaio a de'
sarrollarse con amplias perspe(ti'
D&s, una uez que se ha treado dna
conciencia ace¡ca de la imPortan'
cia que significa la defensa dé'fu
naluralezo. cuya depredación en él
país alcanza niteles enormes,
Tierra I'itm llega en buen momento
g su opinión nacida de espíritus s¿'
renos u con corutcimienlo de causa'
pessrd en la decisión de autorida-
des, cuando se lrale de obras que
de alouna manera estón relaciona'
das eon los fin, s dP esla fundaeion
a la cual deseamos larga y fruclífe'
F_. ,
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Parques de reservat c ureb.sé
Una de las iniciativas que merecen cl mayor res,
paldo de la comunidad, es la d€ declarar a dererminadas
zonas del territorio nacional como zonas de reserva eco-
lógic¡, d€bido a sus particulares y únicas caracterlstrca,'
dcl suelo, flora y fauna. En ün reportaje que se publica
mbre la nateria, se da cuenta que desde 1959 hasra la
fccha, hay cinco parques nacionales 
-Calápagos, san-gay, Machalilla, Cotopaxi y Yasuni-. o¡ro de rese¡va
faunlstica 
-Cuyabeno- y algunas consideradas comoá¡eas nacionales de recreación.
Los objetivos de la declaratoria tienden ob!iamenre
a preservar las regiones seleccionadas de las acciones
deoredatori¿s del hombre. En el Ecuador, desafortuna-
damente, lo que menos ha existido desde la llegada de
los conquistadores españoles, es algún sentido de preser-
vación de los recursos naturales perecibles o de defensa
ccolégha, como se dirla cn estos días. Enormes regiones
qüe antes €ran fértiles y boscosas. como las de Cuaylla-
bamba para citar un ejemplo Dróximo a la capital o la
Peninsula de Santa Elena que fue as¡ento de la más anti-
gus cultura, la de Valdivia, están hoy converridas en
eriales como consecuencia de la sistemática y despiadada
dci{fdcción de labiota por parte de los conquistadores y
sus ¡ucesores.
En los últimos tiempos y me¡ced a la influencia el-
terna, en el pals cada vez se va arraigando con mayor
hondura la necesidad de modificar la tendencia dcpreda-
dora del habitqnte ecuaroriano y ojalá los esfuerzos no
resulten demasiado tardíos. La primera decisión
plausible en ese sentido se dio en 1959, cuando el Archi-
piél8go de Calápagos, las legendarias lslas Encantadas,
fucron dcclaradas parque de reserva nacional y se recibió
Ia aristcncia técnico-científica de ins¡ituciones inrerna-
cion¡les para me,¡or orientar la preservación. En el curso
de los ailos, otlos scctorcs fueron pau¡atinamenre ad-
qui¡iendo l¡ mísma clasificación y ello es reconforrante
para las actuales, pero sobre todo para las futuras gene-
fac¡ones.
Dcsdc luego, conforme se han escuchado quejas y
dccu¡cias, no siemDrc los sistemas de control del €cosis-
telqa y de ayuda a ¡uristas nacionales y 
€xtranjeros. tiene
cuaiidades óptimas, acaso con la excepción de Galápa-
¡os. En c¡ caso de Cotopaxi, se ha mencionado que no
hay vías adecuadas, que falta folleteria ilustrariva, que
faltan servicios minimos de hosoitalidad Dara los visiran-
tes. Pero, paralelamentc, es preciso reconocer que, por
¡obre ¡odo, la ley y los medios para hacerla cumplir es-
ün dados e fin de cvitar que continúc la dcstrucción de
las cspecics animales y vegetales y que, además, la efi-
licncie en lo¡ scrvicios ha de darse con el riempo y espe-
;ialmente con la presión de los propios visilanres.
Medidas para aprovechar
suelos eros¡onados
a- /7 -l-2é. lé
LoJA.. Diversas obras para el aprove.
ch$nient¡ de suelos erosionados y la
localización de agua para el consumo
humeno, realiza la subcomisión ecua-
toriana (PREDESIJR), en esta región det
p¿ru¡.
S€$in el dircctor de la subconfuión,
economista Jorge Piedra, le entidad está
participando aderruis en ¡os estudios para
la realizaci&r de un pl,an piloto para el
ap¡ovechamiento de fuent€s alternas de
energia.
Uno de los mayores problemas que
afmnt¿ la provincia de Loja al igual que
, una parte de El Oro, es la aridez del suelo,
expresó Piedra, al üempo de explicar que
para contrar€sta¡ est¿ fenómeno se está
const¡uyendo zanjas de absorción de las
Uuvias- "Estás obras forman parte del
proyecto modelo d€ producción iniegrál
pa¡a fincas de üna a cinco hectáreas. oue
s€ ejecut¿ en el cantón Paltas, a través de
un convenio con el PADT-Ru¡al de la
Junt¿ del Acuerdo de Carl¿gena", otF
servo.
Más adel¿nte, Piedra Amijos manifes-
tó que en el periodo de junio a diciembre
del a¡o pasado se abrieron en 10 fincas
seleccionadas unos 20 mil metros de
zanjas de absorción que además de per-
mitir que el suelo capte el agua d€ Las
Uur¡ias, evit¿ el anastre de la üerra
Di¡o que en Catacocha s€ perforó un
pozo con el fin de obtener agua, obtenién-
dose efectivos r€sultados puesto que de la
excavación se est.á obteniendo cuatro
litros de agua por s€gundo,
Sobre el plan piloto para el apmvecha-
miento de fuent€s alternas de energ€.
Piedra señaló que se eiecutárá el proyecto
de Geo$afía Energética de La ¡egión sul.
Foreslorón
"El Toblón"
H 5 -Feó. ;rd
Qüto, Febrero 4 (REM).-. El
Ministerio de Agricultura.y
Ganaderia y ios propietarios
de la meseta del Tablón o de
Pachamama en Azuay
suscribieron un convenio pa'
ra Ia forestación de esLe lu-
gar de 200 hectá¡eas rie su-
perficie, con plantas de euca-
iioto v oino,
En virtud del convenio
suscritc ei Ministerio de
AgriculLura suministrará las
plantas de eucalipto y Pino y
asistencia técnica, los Pro
pielarios aportarán con el
terreno y cuidado de la plan-
tación y el ejército partrciPa-
rá con la excavación de ho
yos.
El Tablón que termina
en su borde norte con una
pendiente de más de ochenta
grados qüzá uno de los me
iores miradores Panorámi-
'cos 
del valle de Cuenca Y de
un sector de la provincia del
Cañar, con un cuad¡o de de
soladora erosión de los
suelos.6 .=d=i:. \1, jÉ'iigY, 
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han tomado en su podef los basurefos
..cl'eidi¿ d¡ los ecuatorianos l dr
',]¿i autoridades.
E¡ lrsba¡o de to, mrn¿d"
res' ¿s desesperanle i sobrPi'
cedor. Es el refleo de rna r'"''
!¿ble fuuest¡a de la desi¡u¿ld¡¡qüe gxistc e¡lfc los homDr','-
dentro ds una Socicda': que L¡t '
dla se to¡na nlas deshum¡ni¿a:
maierialisla ! Lonsunidora..
Todos esca¡ba ¡ l3 basui!
con desesperacjon cou i¡ lr de
hails¡ algo val!oso que lo.\ sirlric
de l¿ aFlemi¿nte ciluac o l l l
orasroDes l¿ labor dei oro Ie. I ',
inúlll. lm¡roducllra Dero cc( d:.
como es logico, laüb¡e¡ ho.' riue
comer.
TDoo; lo ¡ ," 1 ,¿ Ir'c:d:
lei c¿r;o te ole'of hcnlbl'
rDui€res 1 niños ini(i,rn Ia l¿fr'¿
tie ren or r l lo desec roi r u"' -
los de moscas I d¡ ;r ¡:, ¡
i¿useabunr:lo
Cl:on,in :.". , 'r ':'
nitar s! Iaboa sli r¡¿nrl¡ii.l.a 1
lECF,OcOs ,¡ r".rd )r I i I
se slnrt, fdn . .. ; ,' ,t" . ,.
su iileri(ií t)drt'L a (irr, ir,'
OciFfe- O a d5L':d r\":
que lle!an. a su misertr .\l oarr
11"*t'orr., r,."r,,
rer son irlro\ ?:li,la.. indli.ren-
1es, frios. a¡enrs ¡ l.Ji0 1 al resi4
{e habit;n:tsLrs familias ¡uneroi ri Dor
iicrl0, sc dedlcan ¿ e\lr¡!r iic
ie ll¿ s. lar¡0s. car!o!'tcs hie¡tos
l¿ras. ropa vieiá, tabl¿s.2¿!alos !
f! nda s ¡lásliiras. Los erlicuios
: ¡ llad os son a¡¡eglados lavados
l ireDa rados ¡d¡::cuadan¡¿nle ft¿"ia su !enla en el m€rcatlo
T¿mbien locali¿a n mal€fiaJes
de con:tru c ción como ladrillos.
molones. hoias vieias de techos \'
todo lo que esijnran d¿ r'alor Fa¡a
la lenl:. ¡\lguna vÉ2. csporádica-
nrenle. hJilan io!¿s u oll¡etos de
ralor r¡n cura tenla Dueden co-
:r ¿r 'oeceniemente po¡ alSunos
S. ¡lr¡ncnlan c¡ ¡rodio ile l¿
i¡:rra r cn ¡¡irchos de los c¡
': l.'' h¡rn< duerilr-lt ¡rullc lo5
iic:c. lros. cnlfc lei Íi0sl ¿:i. a-on
¡l mai oior. el sol o lr¡ lttlt¡.
\llliho:i sc h ¡¡ h¡, l:¡ ¡¡in¡
riore.' lorrlur: no l;.lN crll olllr l(lr,
0lro lrabaio iliier(rn qrP 80lt)c-
¿ron ias pucrlas de las iactorias.
'.: ..'
cdc r; J r eniroS de ttaba¡0. p€r0
n,Jrp le. atendid.
IluLhr; Ce l¿s f¿miri¿s vtve¡.. .
unio ¿ l.,s qüebrad,1j, donde sé.1
arro'a l¿ b¿,ur¿ Al'i ,:onslruyao 
.
uequeñ¿s Ld,i'JS ion oaredes de
:n,l4nrd. c¿rlones. lat¿s rielas t'
idl)i¿i
l-a mar oria de los rnioedoresl
según observ a m or, gon camÉesi'
nos I ex.huasrpungueros, que han
anandonado la tlerra rumbo ¿ la
c¡udad. llevando a los suYos. a stt
familia. en busca de trabaio v de
meio¡as condiciones de vida. Por
este fenomeno se)tial Gua!e.tuil Y
Qüita !oDortan altos 'n,jr¡e¡ de
l,i)i.riio¡ iicl3nlE que F¡s3 a
ioim¿f parle del .uburbio. Cel tu
curio v de lo:.rnlfgs {le niseria
l.,os m inadores con 5us
fanilias st¡s Droblemas. st¡
hanbrc rrs ncccsidaties v dolo'
res. n0c¿silan iil alenclon i1e las
aut0fidad€s r rlei ¡esto de ecuato-
ria no s
t7
el.frio lluYja, Etlósj
UD ¡¡]E.
iení de.-
Son los 1l¿¡nados "minado'
aes', 8enles que vire:l de l¡ ba'
sura,' de los desechcs. P¡r¡ane'
cen iodo ei dia en medic del b.;'
sural. en lusca. seltr¡l oi.eIl, dÉl
pan de c¿da dla.
¡ est;s ¡entes nó les imfori¿
i'l
1 ,#S
,, $-'r
q"
.k.
ir. ¡e
4.4 iÍf*F/¡n1+.L ! q
_'r";¿.
Buscan enlre
Todas las mañanas Llna
languida cara v áne
lormada por hom bres
muieres Y nlños
f a mé lic os, lleg a hasta
las quebradas de Qurto
a buscar entfe la basura
que desecha ia gra n
urbe. obietos "de
valor" que les sirve
pa¡a Pode¡ subsistn
ló
la basuf a los dr.L:h¡- 
¡lqo drl
-^..ti.
- ^^¡or SUU) r"!alOr 0a rd Pw""
rnu¡g€r¡di ru¡n(,paff! :1 :.i \r.(li, Jc dominación:
perl),hu\r!). itl mismO 1i(.mpo. cn'
tcrrilr iir 'Jüitura qle éste poseia, quc
cra \ r\lil iomo dcmoniaca". O scaquc .ri no habcr asimilación de par-
tc .!r r' onqui.tadorr,.s y colonl¿a.
dore', io quc se produjo fue una su,
DcrDo\reron dc culluras: hubo una
¡culr uracialn fofzada. El hombrr
hirfrno llceaba a las nuevas tjcrr¿.
ar¡r.rum brado al despotisr¡o de la
rYtoñdrqu,r ¡hrolurrc¡¿ qu( rae,a (n
l¿ P.'nin\u!a: opcró. en con\ccuen-
cra. dr'\nr) lr,tit m cn I. lam bi¿n
Tal itrrmula imfosili\a era ladc un dom!n¡dor mu! cornple,jo,
d. ucn{radlcciune\. L.sta ¡ealidad !e
i '1"' ' po.,' i noco con el avancc0( l¡. J,:¿ida\ er lJ ( OlontA: pcrO C,r.\'itriiJ,' fin¡t dcf mc.t;/¿J(. amcr r.!i]11).lUe. v e\. la vigfncia de \o-
rrelladc\ mcstiza( dc evidcnte v po_
:. r', .., tl.tpinalrdad. (u f,..rr(,.crOna-m¡arrto l( llerar¡i al Nua!o lvlunCo
ra{rnLr J nrtdomin¡o. c.ni.itua¡c\ dfrjlrn' n\J , ,:niiic¡. ron. rn .i Fro!c.oJj ro \..nJJ(.-., I' r,cn.tmtenlñ de\tnt¡rn R!¡(j,tquc/. ..\mrr.e¡ rlcbi
.Ji rrriglnatl rL,qut(r|' a!)mF!emcnl¿!r'r'l a\plrLit', ar \ll l,la OriLj.¡,.
uf\t) (i. 
.lnr,.. J.-. ia ¡¡nqr¡;.. ,.
'L!/l'., 
'nto\tr¡ndo\,.,i.tcrni, 
I
La candidatura
del Obispo
23.trct) 86c
Por J aint e llejunrno
N una mis¡ campal en Sa;r Bl.r'. ai {crminodc una paocc\io¡l por ¡iguaas calles. \tprocl¡¡ro tue\ tnr!'ntc l¿ candidatura cc\lonsenor Lconidas P¡oaño al Prem¡o Nobel dc
Ia P¿z dt' 19S6.
Culto a la equidad serra que el ex-obispo dc
Riobamba recibiera cl Nobel como rccompensa a\u\ J5 año\ de anoslolado entrc los indigenas dela rerrania ccuatoriana, !i!'mpo cn quc le\ cala-
quizó cn la religión y le. uonc¡enrizó. además, enquc sc'r fieles católicos no tmplica renunciar ai
Ir'gitinro derecho de gozar cn vida de una e\i\,
tenqia d ¡gna.[l Obi\Do de los Indios. al agradecc.r la can-
didatura. dijo r¡uc la aceptaba únicamente porque
cntraara un reconocim¡enio al cvangelio y "a laspclurias rlc l(r\ má( Dobrc\ cnf r!' los frobrcs, qu.
son Irrs irdigc'nas". l-1, ci(' atncntc. ha r'ncariido
l¡ollalrncnl{] por I lustr(rs su noción emanctpado-
r! (lel probler¡ra inLligc'na en contra de una rcait-
dad impcfantc cn c'l ¡nedio rural, esqucma estruc-
tural ev iden temente injusto.( ualquier clórigo que prr'dicase la pastoral de
I conidas Proailo no estaria sino hactendo el pro,
sclil¡smo d¡ctado por la Docrri a Socral de la Igle-
.ia. aquella !'nün!i.rdr por la Enciclica papal "Rc,
ru \otafurJr" ¡ uontplementada por las deci-
siones dt las r.lor c0nlercncias dcl Eprscopado lari-
noam!'ri!itno dc l96ll cn Medcllin y dc 1979 cn
Pucbla.
i\lon\ctjüf Pfoaño tnlcndio c'l r.jcrcicio de su
minirtcrjcr sacerdotal cr)mo una lid contra el con-
Iormismo fáci¡ \' rómodo. tanro de la fc¡igrcsia
iomo dc la lerarquta cclc\iá.lrcu. anlc un .i\tcma
dc c\plotación dcl dúbil por acción u omision dcl
pocic'roso. rituación incompatiblc con la ic cris,
1¡a n¡1 .
Par¡ l¡ confrontación entre una conc¡encia
,le clasc' desfroseida frente a la indolcnte opulencia
de pocos a costa de la pobreza de muchos. no ¡c
cnrrió ni al paneg¡rico revolucionario ni a la a8i-
rltción dc masas, sino si)lo a un planreamiento,cl¡ conlrorcrsi¿r cn tcrminos puramentc moralc's:
''r) nombre de un crislianismo meramentc nominal! (\{crcr,tin'lJo n,r .,. nucJ, tolc.a¡ , 11r',.\lon nl
I lLt\ljft:1,. iiLtnq f ltüililli: \ i:l]\ na!:rn prelendr-
J(¡ flr\lilteilr(c hi(toilciirrter¡tr'pirr ci silcncio dc la
rc{rgi('¡
I ri lt i.lona .1. iu iglc.ra mue\rrt aomo
.iicnrpre lll .\i\tido ilnJ tcnsion dialectica cntrc
''It¡ cltLtlico" r "1() erisliano". rr sea entrc, lo quc
c\ lrrd(l \ lo q c c\ \iftud. Tantos años de conie_
.ion ¡li.mrr n,, ¡]\'r.i)'tr(r()n Iugar nr ocasion ¡arar!nil allr'nt¡lt\it aulcnttcamcntc laica donde
ilrid¡guc ülit nrr¡r¡ de gcnuino consenso entre ci
e0or un dc lit( gclllc\.
I orl]o iricn dicc cl afliculisra cspañol Conzá-
lcz Rurz. dr "ll Pa¡,'' ic iUadrid, el hombre co-
rn0[ ilcqo i¡ icrcr pudot cn demostrar púb¡ica-irfnlc \u oprnión social v pOlilica porque ésta no\c ¡\cn[¡ (iln l.i quc prcr:lorntnaba en la socic,dadl. .obfc t!)rlo. ion lor rczagos d!' un pas?do colo-
n ¡ali\rir \ icudal.5r cr¡ barlLo. r.i .r\f uto aproyechamiento ideo-
iogrlo \ \c!lilo qur cl marxismo criollo y el co_
m unl\mo rnlern¡cional intentaron hacer de ladi.rlana posrura iic'l Obispo dc.los lndios 
-as¡ co-mo lo hieicr¡n Jr'la bucna fe y candor de los sc,guidorcs dc lii Ilamada Teologia de lal-ibc¡lción- ha sq¡¡6¡¿¿s dudas v confusión snqujcne\ itdmiraban a l_conidas Proaño. Estos re
cclo! han sido, fomentados por los cacicazgos co-In¡rcale\ r!'scnlrdos con la prédica dcl purpurado
r.¡uc conbatia la\ injusricias en cl agro.Ln cierto grado de politización catcquistica
cr¡ cl Tcrccr Nlundo y nrás en Amr'rica Latina. cs
ei \¡gno dc los tirmpos y no pucde ser ignorada o
Llcscarradit, pues \a lo dijo alguna vez el Cardcnal
Ilinds¿cn1\: "La polirica es un mal neceserio en
la \id¿ \i!(.rdolal..." Pc¡o en la consccución cie la
Justieia \ocial hav quc cvilar ubicaciones radica-
lcs. \egún alirma un escrjtor eclcsiástico:..N¡ el
rudicalisnto dc ganar todo el mundo aunque \cprcrJa cl cielo n: !l orro radicalismo de prctenderg¡nilf el ciclo dc csftaldas al mundo..."
l.a po\¡cr.rn dcl cr,obispo dc Riobamba fuc\iiu¡f(c c¡t iln \incretismo pragmático cntre eldogma ¡ cl crangelio, no porque entrc ambos
.\¡.r.r \.1r.,¡{ntn\i¡ .ino 
-al .onlrario- porqucha\ cntrc los dos mutua integración, ratificadapor la\ cnscñanzas post conciliares de escoger la
opci(in prelc'rcncial de los pobres, reclamada en
innume'ras ocasioncs por Juan Pablo ll, incluso
cuando \ i\iro el Ecuador.
t.a candidarura del Prelado de los lndios all)r.nro Nobcl dc la Paz no es s¡no una c¡r-
cunstancia más cn la ardua y dilatada tarea de un
ctangelizador comprometido con el discernimien-
to! o scii con la vocación de reivindicar derechos
lúnditmcntal!.\ dc la mayoria de la Doblación hu-
m ilde y poste'rgada.
H"f 26 - lnere - 86tO QUE tOS DIAS NOS DICEN
Para celeblar el prir¡er an versáho de la visila qüe Juan
Pablo llhizo a los rñdios ec!aloranos. e¡ l¿ Crudad de
L¿lacunga Monsenor José Maio Rur¿ ,'{avas Prelado
eo la 0rócelis de Colopaxi. ha ofqaoizado y editado un
Eolelin q!e esla cifculendo desde Eneto próxi0ro an-
leflor. Es un documenlo ex1laordlnano. 
'ln relatodocurnenlad! y lna sintesis de ¡uroo soDre e acon'
tecimrerilo. que iace honof a la capacidad rnlelecl!3;
de Monseñor Ruiz
So{¡os nosolros 1os de la inici¿liva de esta columna, y nos honramos cediendo
la oel¿bra a Bererendisimo obispo de Lat¿cunqa. a quren guardamqs !n¿
amistad QUe vlenedesde sus a¡lecesoles Le aqradecer¡os a Monseilof por s!
aulor¡¡á(,on oaf¿ reDraoucrr Dor lo senos lo5 pa"¿los T¿s sJoe P_les oel
¿orlofi¿'escr'ro conJ In ooJcc'on ar Bolell¡
Vo¿ s¡cerdotal vo¿ huñána. de allo pensam¡enlo i de rnrenso corazon. la del
Prel¿do l€ Colooa¡1. Escuchemos sus Dalabras
.Los mdios no aplaudielon. sonaro¡ s0s boclnas' 'alirma cuando renleva ei
ñ¡nulo oreciso delencuenlro de los Indlos con elSuño Ponlilice'
.Los indios. ¡o gr¡lafon sloqans apenas pronuncia.on en alta vo¿ la mLsma
pahbra, que erpresa su aleora er la slega: Jahuai, Jahuai, al2aban en srlencro
sus crlces. ¿lqunas con sacos de semilla y de t€rra. como sl el rur00 y las
oalabrus ¡ DidierSn que en ¿ste geslo se exDresam su amor a cfislo y su
r€rergncia oara ese hombre, que i¡l!ian ser poitador de lo huna¡o y servldo¡
de ¡o divino'-.Los ind¡osvenia¡ b!sca¡do 10 desconocido, el srlencio del ¡lm a
en eloüe sefealiz¡n ios encuenlros duraderos e Invisibles'
.tos irdig€nas reclerdan más lo que el Papa h¡¿o: vesfr el poncho ceñir la
coloor de llunas. bendecir con el baslón de mando besar al n¡ño Indro.
pto¡uocta¡ hases en su propia lengua. en resumen. 1a vlslla nlsña:ro¡ Quo
útMonü t W ¡tdhs, enteltts t los otns gcuebttattos, f e ¡osottot, quo
La visita de su Santidad y el Obispo de latacunga
tUIS MALDONADOÍAMAYO
tom(rs ¡Outleí,, como expresoAurel0Ve0a¿¡ su sal¡100r. -.
.L¿ realidad oue viven Ds Dueblos indioenas, e5 de Y¡geflch lecuhr in'
stilucronall¿ada. A unos preoc!paba, y preocl¡pa, eq¡a reahdad eñ sioisms, y
lambién gorque es caldo de cultivo de ¡aYiolencaS 3üb{ersüa, qua 9oY0t¡É. ¡
su ve¿ la violencr¿ reDresiva'...rTodos ie eslor¿eron pan que ¿l enc uenfo sea
!n étito en sír¡ismo'...
,Hay en nuestra c!llur¡ ,nesti¿a uña le¡3ión Inlema efllre palabf¡ y realidad?
¿A qué se debe qLie valoremos ¿ l¡ p€rso¡a ntás por su hábilidad en h¡biar y no
sLiiicientemenle gor surida y 9or sus obras? l¿Có¡no gxphcal la inporta,roa qu€
d¿mos a la Delabra y elsilencloen que encafiamos.l¡ realid¿d? ¿Cóño erplicar
€i que en toda celebrac ón demos ta¡ta imporianc¡a a las Sesiones Solet¡¡es,
lafto mas sorefiines cuanlo más inlernanables? ¿Por qué nos resenliños Dor
las oalabras duras. y no lañlo Dor la dure¿a d€ a realidad? ¿Por qué nueslro
p¡rñer esl!er¡o s€ orrenlaaQue ¡o se hable mal y no tanloa que erislael bien?
Co.no s, os Droblemas no 'uera¡ realnenle problemas, si 
'lo 
se habla de
ellos'.
.Los !!eblos ndiqenas liene¡ una cullum oral.la palabra l¡e¡e paG ellos ur
va or esoeci¿l ErMensar€ exC|ca e¡ pane bimponenc¡¿ dad¿ a la palabraen la
sociedad ecraloriana" "La cullura del !ueblo ecuatoriano guarda !n¿
reminrscencla d€ la ¡s!garabrLtdad or qln¿l de Dalabra y realidad' . .Dar v¿lor ¿
la Dalab'a n0 €ra suoeriicralidad srno sLgnc de coñploñ¡s0 c0n l¿
realtdad'..':i QLle dern0s rmporianc¡3 ¿ a 9alsDra es un valor Qlr€ hay lle
CU rvt. es lra ortq¿ñ.¿.o StrSre.ar 'd O¿¿b tqJe OrO.rnciarOS É1 r¿
realroao.,
.E! encfe¡lro de1 Papa. ole ya lL.Le ocasro¡ para ün esluerzo deacercan¡enlo
de Du€blo! y culluras iu¿ tambrén enaJenfo de !a palabra con la reaiidad. fue
un servicio a f!€stra c! iNú mesliza 0ue se r0¡uslece c0¡ la coneíencLa e¡ire
lal¿bray reahdad, Frrma Mof¡enor José Maflo Fui¿-0brspo de Lalacu¡ga
Evrdenlemente. el BoLe¡n N" 19 d€ DrcLemb¡e de 1985. es u0 texlo d0cumental
de etlfaordinana rmpo(ancia emllldo Dof la Dlocesls de Latac!nqa
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na'' "La picará Jü$tina", ..El La-
zarillo dc T orm es".
La dccadcncia hispana, que cm-
p¡eza ya con Fclipe ll. va acenruán,
dosc\con su\ succsore( Felipc lll,
Fclipe lV, Carlos ll: el oro dc Am¡-
ticá sc dcsvia cn los océanos nac¡a
Francia, ¡nglaterra y Holanda. El
"Quijotc" grabará defin ir ivam cn re
aquclla f¡lo'ofia de los contrr¡ror o
dc los contrartcs: Don Quijote frcn,
Ic a Sancho; Dulcinea y Marito.nes;
Rocinante y cl Rucio: el idealisra y
cl pucblo. Sc ha scialado. cerrera-
ñente, que en cl Quijote puede ob-\crtar\c la lcy dialóctica lquc (er¿
formulada cn el diecinucve): el idea-
lirta se vuelve un tanto pragmático,
y éstc quicre ser idealista: cn Ia ma-
sa hay s¡cmpre una aspiración, una
ilu\ión.
Esc esp irit u cspaiol, zarandea-
do Por lor contrarios, v¡no a¡
Nucvo ill undo a mczclarsc con la
m!'nta¡idad indígena y con la-s obse-
r¡oncr afr¡canas. ta rela¡iva debili-
dad dc estas culturas de menor de-
\Jrrollo quc l¡ del rnvasor. abrió ru-
l¡ por l¡ dominación, Ob\erva Leo-poldo Zea: "l-o\ conquistadores
ibcro\. c(pirñolc\ y portugueiei, lra-
taran tjc imponcr ru cultura a los
\omcrido(. cclo cr dc cristianizarlos.
¡crr'.in ,t.imillr l;r culrur¿ qu¡r i{o\
n¡r\ccn. I O qt¡( (. .rrn(.riO,- 
-
Complejidad del mestizaje
ARACAS,- Sucle decirse
que en el procaso forzado de
¿culturación, Añérica r.cibió
.a complcja etnia Peninsular Y se
produjo el mestizaje, con la in-
tervención de los elementos indige-
nas y de los negros. Esto sigñifica li-
nitar el hecho. La complejidad Pe-
ninsular no significaba aporlacíón o
im oosición rneramente étnical habia.
sobre todo, la Presencia de un
honbrc euroDeo que no se Parecia a
los demás de la ProPia EuroPa. Y en
es¡o se dcbc insistir. si se han de
buscar las crrecteristicas fundamen'
telcs del mestizajr americano.
El mundo peninsular de Carlos
V y. principalmente, el de FeliDe ll\u sucesor. habia hecho de los
contrarios toda una cultura in'
confundible. Resuelto a mant€ner y
dcfendcr lo( ¡dealcs !' caracteri\trca(
dc la Edad M!'dia. cuando cn cl res-
to dcl viejó lVundo re desenvolvian
lr¡unfalmcnte cl Rcnacimienl0 ], cl
Humanismo. (t obses¡onaba en lo
suyo, pcro sufr¡a la consecuencia de
su rigida posturá: los europeos
fucron mrrginando poco a poco a la
Pcninsui¡. au¡1 a D('sar de habcrsc
conrtituiclo rlllr un,r monarqura rec'a
r rrcit, gcogrtircamcnt!' muv c{_
¡r.nLlida adcrnir' \ nruv lavorcr¡da
nor cl Orl¡ dc A rn I ¡ r.l
\ngr:l d.'l Rrtr. llno d. lLr\ !'\crl-
lorc\ má( r isoro'os dt lrt "Lspaña
en 1962-. ha condensado asi la vi-
gencia de aquellos contrarios en esa
ctapa gcneralmente llamada "S iglo
dc Oro": "Cuando todó el mundo
curopco llamado modeÍno se enca-
m inaba a Ia conquista de ¡a tieÍa
con un nucvo sentido de lo( valores
cconómicos y a la exallación del Do-
dcr ilim itado dcl hombre individus¡,
'cl pais quc Doseia más ticrras y ma-
yofcs riqueza\, Done su mc(a en la
dcsvalorización arcét¡co-esloica del
ñundo y dcl hombre, como ser fini-
to: cn la diferencia entrc lo temporal
v lo clcrno, como tepetirá toda la ii'
tcratura dc la ópoca... Por cso orci-
iará lodo el arle esPañol 
-r- sulitcratura- entre la pompa y cl mis'
licismo, cntre el gt'sto grandioro y la
rcnuncia ascó1ica. con (u cinrca (c-
cucla de bu rla cn la Pica¡csca".
Cuando el Concilio de Trenlo (mi'
rad dcl siglo, 1545) ordena cl maYor
fauqto, la solcmnidad cnlera y luml-
nosa cn los lcmDlos y las ccremo-
nia\, fiara conlra\tar con la austeri'
dad impuesta por la re forma protes-
tanrc. Felipe ll construye la monu-
mcntrlidad rígida v casi .fúnebre dc[:l E\corial. Frcnt(' a la po€sra sen-
\ual. nagrnicx ! mundana dc ltali¿
r [:r¡ncia P('lrarca. Rahclai<-. 
'c
¿lu ¡n I,¡r nrstieos; S¡nt¡ Tt'rera de
\r rl¡ c,.cri'r:: "QLlr' mu('ro norqur'
no mucro". A'umt pcrfcccrón la li-
rcrJtura rcligro J. r'n lJnio quc 'i-
El etnocidio de América
Por Plutarco
ASTA antes dc su dcscubrimiento, Améri-
ca [uc un continente escncialnente salu-
dable. EI número de enfermedades transmi-
\rblcs fuc mu¡r infcrior al del Viejo Mundo y las
cprdcmilr mucho más limitadas y nrcnos mórla-
lc\. cn parte dcbido a la inmensidad dc territorio
r r lir poclr dcn.idad dc Doblación, erccplo algu'
n¡s ciudadcs importante(.
ll cl(\iuhrimrcntO in¡!i i,\ J curOlcn\ v
¡ iric¡no( cn dc\frrc!cn¡dos c inocc¡lc\ por(adorcq
,jc i¡ rnu.rtc v no rólo para mrlloncs dc rborisr'
nc\ ¡mcricano\. sino tambiin para los mrsmos
conqur\l¡dorc\ o colonizadorcs. Para variol m,lcs
dc cllos. 
^mórica 
no les rcsultó el soñado pai\ dc
t;l Dorado, s no cl incsperado t dcfrnirlvo (c'
pulcro.
ll pohlac¡on aborigen, como cn miles de
ilño. no h¿biJ tc¡rr.lo contacto con muchos agen-
tcs in [c't'ciosos. cra lolalmentc indefensa: sus or-
ganismor sc hallaban r irgencs dc los anticuerpos
L'rpccrfrcor quc sc dcsarrollan cn quicnes han ¡a-
\0do ta¡{s cnfermedades. de modo benigno. Por
lo nri.nro, lr( r¡idcmia\ que sc dcsataron aqui se
cu.Il¡n c¡lr(' l¡r mJ\ !iOlcntas y dcvastadOras, r
r¡l nunto qu¡ quizá, virulentándose los microbior,lo' propro. t\Dañolc\ fucron tamtren vlctima\
fironicr¡rtori¡r dc cnfcrmedadcr quc. cn Luropa.
rl no rrsultaban l¡n gravc\ ni tan mortalcs como
ll¡ grrpc o ¡nllucnza !'la !irucla-
t:l \iglo \Vl cs cl dcl más desgarrador t'r-
tcrnrinio dc lo\ pucblo\ dc América, dcl más gran-
dc c rnloluntario ctnocidio quc rcgislra la hisro-
r¡¿.
I a' i.lJ' dcl Ccribc fucron cl tcarro dc lc
tlrimcrx\ cpidcmiar traidas, primcro por los cspa'
nole\ c ¡taliano5 quc acoñpañaron en los prir¡e-
¡¡r vir.jcs, dcsd.e los de Colón, muv pronto sc-
-euidos por los negros africanos y luego por losinglcsc\. fr¡nccscr, holondcscs, alcmancs y danc-
L.¿ otra pucrta dc cnlrada dc Ias cpidcmias
cstuvo loc'¡li¿¿da cn las costar del Bra\il a donde
ilcgaron loi noruguc\cs ¡" casi dcsdc cl comienzo
tam bicn los c\ria!o\ afric¡nos.
l.l,r cpidemias no sc qucdan cncerradas,
\uclan como cl \funto; no sc circunrcribicron a las
isl¡\ dcl Caribr., sca porquc los cspañolc\ comcn-
zaron, muv pronto, la conquista de Mexico, la
cosla arl¡nrica dr !cnczur-la. Colombia y Centro-
améric¡ o sca también porque gracias al comercio
quc c\r\lra cntrr' lo\ aborigcncs dcl Caribc v las
cortar dc' ticrra iirmt', lss cnfrrmcdades se propa-
g¡ron hacia cl contincntc; las cpidemias se des-
bordaron por toda América. tomando Ia delantera
ü lo\ propio\ conqurstadorc.- A tra\cs dcl tcrrilo'
rio d..'lo\ (hibchas. cn dondc cobró el allo t¡ibu'
to dt niis dc ?00.00t1 ridas. la rirucla llcgó hasta
cl pill¡aio dt- HLrayna ('ápac. quicn murro de 1a
\ iolt|llil v dcsconocrdJ cnfcrmfdad. antcs dc ha-
bcr Icnido la oportunidad dc mrrar al primcr
curLrp(O.
C - ¿5. Feó-Be
ñ aranjo
Scgún cl historiador esDañol Cucrra, la pri-
ñera cpidcmia que sc des¿tó en La Espeñola fue
dc grinc o influenza, qúe coñenzó al dcrenba¡car( olon cn !u. scgundo viaje. Pocos allos desDués
rno l¡ virucla y lucgo v¡nieron todos los demás
Jrnclcs dc cstc aDocaliDs¡s humano,
Pxrc dar una idea más cabal dc la mag¡irud
drl .rnocidio, tomaré, como ejemplo, cl quc traen
lo. .¡ulorcr Cool y Borah euicncs oasaqos en nu-
mcro\o\ citud¡os, dan para la antigua isla La Es,
pañola. actual, República de Ha¡ti 
-donde la gcn-lc lod¿via riguc muriendo por esa otr¡ peste que\c llam¿ Du!alrcr- y la República Doninicana,
lil \ \ gurcñrc\ ciir¡s:
Pohlrcion rborigcn dc la i\la La Uspanola.
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[-a ciira irnal c\ vcrdadcr¡mcnte sobrccogc-
tiora, dr cc.ca dc cu.r:ro m illoncs de habirantes sc
habr¡n rc,-rl|.1o, c¡ ¡neno\ dc ?5 años, a sólo l2¡
sobrcr ir ¡cntc'. lc quc cxplica la neccsidad que hu-
bo dc irrporrar esciavos africanos para el repobla,
micnto dcl Caribc y robre todo para ut¡lizarlos en
lo\ culrivos dc los aiimcnros mils ¡ndispensables y
¿dc'mii\ rambión para cl cultivo de la caña de azú-
ca t.
Ll cataclismo biológico. como mcncioné an-
rcs, no aiectó só¡o a los aborigenes. P¡¡¿ 1502, de
lo\ :.{X)0 c\pañole5 que habi¿n llegado a La E3pa-
ñola \ólo sobrcvivieron alrcdedor de 300.
Ll impacto dc lils cprdcmias no [ue igual en
todo cl cont¡nenle amcricano; Iue mayor en el área
dcl ( rribe y cn gtncral cn las ¿onas lrogicales:
Iut' f,a(tantr' menor, dcbido a muchos factorcs
ccologicos y cn cl caso dc algunas cniermedad:s,
como la fiebre amarilla o cl Daludismo, a la falta
dc los ¡nscclos \cctofcs. cn los tcrritor¡os dc al-
rifJ Ia n ic ie o de scrrania.
Lor historiadorcs no han log¡ado poncr\c dc
¿cucrdo t'n l.r c\rimacion de cuan{os mi¡loncr dc
habiri¡ntc\ hubo cn 1d Amcrica. antcs dcl viajc de( olón. Algunos au{or.: como Spindcn y R¡bct,
riilculrn cnlr( 10 \ 50 milloncs, pcro con nucra\
inrtslg¡cioncs hitr rrrios autorcs como Dobyns,
quicn cstiml quc lü población dcbia csrar cntre 90
! l¡2 rñ¡lloncs. Cualqurcra quc haya sido cl BloboJ! l.j nobl¡Jión. l¡ mavoria dc autorcs conviene
cn quc los supcrriricnrcs, hacia finales del s¡glo
\vl. no e¡ccdian dcl lOfo dci lotal original.
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ClOnes. POr rn 1010 gana
Logro v Pallo pasa a ser
les0¡er0.
''N adie !ola en blanco,
todo aqui es democrático.
Los elegidos o candidatos
lampoco hace¡ promesas,
no ofrecen nada. El que
gana sabe que tiene Que
trabalar dura¡te un año en-
le¡o. aunq ue descuide el
hogar, aunque se pase pe-
lesndo con la muier por
culpa de ]a politica. Lo
más importanle es la elec-
cio¡ de vocales. Tienen
que se¡ l0venes y Sntar
duro. tener buenos pu Im o-
nes porque ellos son los
que harán el llamado para
cada ses¡ón. estará¡ en-
cartados de reutrir la gente
de la comun¡dad. En este
nomento háv problemas
porque uno de los candida-
los t¡eDe 16 años, es menor
de edad v no puede ser
eleSrd o. aunque sea casa-
do, porque curiosamente el
muchacho t'a es c¿sado v
padre de un hiio . Pieqsan
que el hombre ioven grite
mas fue¡te porq ue Iiene
ñavo¡es enerqlas. Aqur re.
sslte imposib¡e excusarse
el eleSido debe¡a aceptar
aunque no quiera. Lo im.
porlanle es trabaja¡ por el
bien común. por los ai-
cances y de alSuna manefs
conlribuir al progreso de la
comunidad de Salamalag
C hico' '.
Al fina¡. la seÜetaria dé
la Iefatu¡a Polltica luego
de insistir para que hagan
si¡encio en ia saia coml-
nal, Ievantará ei acta res.
Pect¡va y las.auto¡ldades
elegidas f irman o pooen,la
huella digjtal. sesu¡ el ca-
so. Pa¡a ello deberan.acu-
dir a la oficina de ia Iefaru-
rB Poiit¡ca eo Saquisiij. De
acuerdo a !o man¡fest¿do
Por los prop ios mier¡b,ros
de la ccnunidad de 5irra.
malac Cirico lo irn poilanle
es tenel t ien¿ arriiencia
de la re sf on sa bilidad que
debe lenerse para cumplir
e cabalidad con el papei.
Cualquier comDror¡iso.
inclu s ive los iam iliares.
habra que derarios de lado
0,rr el bre¡ de 1a cotecti., r-
daC. EI eiegldo s¿be bien
de io q:re se lr¿la ! su
ace0lacro! ai cafFo es In
! esa 0 c0nslq0 mism0 :i
¿nda bren. todos le recono-
seran su labol. Ce :l
conltarlo Seia du¡arnenle
criticado ! su sola presen-
cia ¡esultara desagradable
anle los dernas \o olrtiene
ningu n beneircio eco¡1órni'
c0.
Ito e¡ i¡crl ia elecciorl
en ln Cabildc siem¡!e
hav opi¡iones v disco¡dan-
ClaS. LU¿ndC iL.rn¡nJ i¿
elecció n. afuefa ei builicrL,
es grande. A lgunos ian.
bré¡ se van a las manos
Alguien dice que pasemos
al almUerzo. V enos un¿
peque¡a mesa: sobre e !ia
har dos fuentes. Una trene
25 huevos cocinados y la
otra igual número de pa.
0as. Un plalillo está reple.
lo de sal. Ese es el almuer.
zo luego de las eleccio¡es
C. ¿6 -Fet- EB
Mientr¿s los mayofes d¡sculen y se ponen de acuerdo, los peqüeños
se entrelienen y de alguna manera participan del bull¡cio.
Cerámica de la Amazonia
en la C. de la Cultura
C¡enlo lroinl¿ v un p¡ezas
m¿nuf¿cturan¿s por los des.
' cenorenles íe lo\ L¿npros Qur)os,
que actualmenle viven en la zona
del rio Bobonaza en ia p¡ovincia
de Pastaza y A rchidona, en la
provincia de Napo. se exhiben en
las salas de Arlc Mode.no de la
Casa de la Cult ura.
La muestra ha sido organiza-
da por el banco Central del
Ecuador a lravós de la direccion
rie los museos. Contiene bellas y
s¡Snificativas piezas que como di-
ce el profesor Edmundo Ribade-
neifa, nos lraen una voz honda
de un pueblo exlraord¡nario, pe.o
no obslanle serlo, esta como
olros mas bieb olvidado por todo
Eslas plezas h¿n sido dona"
Jas por cl doctor Norman wh¡l'
len lf., Jele dPl DeP¿fl¿mcnto dP
Antrooolog¡a de la l.lnivcrsidad
J,: llltno is. cunsrqndndose lam-
bién con datos recogidos Por el
U¡partamcnlo de El nocra:-t¿ ü
los N'l useos del lnstitulo Emiaor'
gn los obielos cerám¡cos es-
'tán plasmados importantes rasgos
dc Ia cultufa quichua amazón¡ca.
tlrilizandó un rico lenguaie de
simbolos las cerámicas inlerrela.
cionan en el bario las estrellas. la
seiva. la potencja del fclino, los
seres milrcos que se8ún sus cre.
encias animan la naturaleza. la in_
te8 ridad familiar. II
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Con el fin de obseryar el avance de lado se plantea co¡irlbu r a la legrales que incorporen 
com'
ra" constru"ionu. de ras 58 vivien- ."ü"¡j" r t.o,,".ión de {uentes ::iil::::it:1;rt"i::',lonl 
toto 
"'
das campesinas, linanciadas por :' trabajo' nredranle oroyectos In-
Foderuma, vis¡tó Peguche elgeren- AS _Z- Ite del Fondo de Desarrollo Rural
Mafginal, quren ademas manluvo
reuniones de trabaio con los
representantes de las comunas 0el
sectof.
€l aporte del instituto emrsor' a
través de Foderuma, Para la
eiecución del ProYeclo, consisle
en una asiqnaclon ¡o rembolsable
de 5 millünes de sucres, Y cred¡tos
por un monlo de 6 000 976,00
sucres a 10 años Plazo con dos ce
qracia. Ei subProYeclo de
desarrollo arlesanal asclende a 15
millones de sucres
El gruPo Pro-vivienda de Peouche
logró aOlulinar recursos de diieren-
tes fuenles Para el ProYecto de
vivienda y desarrollo artesanal Asr
la instilución irancesa Secours
Cathol¡que entrego una asiqnacron
pÍoductrvldao Y el ahorro Pcr Jiro
no remborsabre En el proqrama DanZaS tfadiCiOnalas qUiChUaS
parlicipa también la u¡rver-srdac Lás danzas lradictonales quichuás constiruyen el espejo donde se
:;;3;,::;,"3'l ,;i;".:: 
":;: 'etler¿n 
¡as antieuas culturas andin¿s dei Ecuador' Esas danzas han
asisna"iones son 58 miembr-cs oue :i::.1"r*'rt"':,:: iiJl:^t::i;:";:;:;.t''""t"";.t'i,T'?"tlil;;;:".':'.:
mantienen en coniunlo r rl-i J'rf- tuales de los descend¡enles directos de !os grupos étnicos primiti.sonas vos. Generalmenle, l¿les manifestaciones hab¡an degenerado. y fue
EI proyecto, t¡ene como obretivo 3 menester muchas veces un gran ejercicio de imaginación pala dés-
medrano plazo. atender aclrvrdaoes iuOri, fa verdadera fOrma de ásas danzas. a partir de sus conlenidos.productivas comc la artesa¡ra,-'o¡ Én-la tof o, el Grupo de Bailes Quicnas Muyacán. en el patio de una
apovo l¡nanc¡ero que esl i¡t.rle '" antigua hac¡enda-
s en la Galeria
üs isho[, en la Galeria Sos¿ ' N€sle'
Cerámica Quichua en
la CCE
RÉcitiente ornitomorfo, de ¡a expos¡-
ción de Ouict¡ua de la A¡üazoñia' que
el Museo del Banco Central inauqurará
hov. a las 18h30. en la Sála de Arte
Moderno de l3 Casa de ta Cullura'
De J:"tanualpa a CÉau.zíg
Por Francisco Huerta Montalvo
De donde doscientos ai6 antes-, slivio en l,e cbr¡valencia".
luegode "un Droceso. mal comDuesto y El Cura de Zámbiza. Sancho de
peoi escrito" del que fue unó ae tÉ Escobar, describe al loíen sirviente
adáüdes 't¡n inquieto, desasosegado y clmo "descalzo de p¡e y pierna.
deshonesto clérigo. y un escribano falto abrigado con un cotón de bayeta azu.l y
de conciencia, y de mala babiüdad", un calzón de la misma tela, y efecti-
los hombres-de Fra¡eisco Pizarro ase vameai€ ese debe haber sido su roDaie
sinaron a Atahualpa; de aü de ext€rior, cuando a los 16 añc rfobó-a
Cajamarca- nos vino la semilla que Quito,
i¡iciaría el ciclo final de la Colonia Como picapedrero de fúfesión lopara abúrnos el camino a la Repúbüca ubican unos, mostrándolo mris tarde
a través d€ l,as luchas de l,¡ Indeoen- co¡¡¡o ciruiano del HosDital de la Mis€-dencia. - ricordia; lo cierto es qüe de Chuzig, que
Los i¡dios de Cajamarca, r pequeña en su lengua significá lechr¡za, dévino
ciudad andina al norte del Peni, eran en Espejo, -añadiendo por devoción el
famosos tejedores de algodón,"'como de Santa Cruz; y de i'longo pata al
son lonas -para el Velamen de Jos sue¡o" a Cirujaño de con-sulia, con
NavÍos. Pavellones de Carnas. Colchas ta¡na de ser r¡no de los meiores v oory otras cosas",y probablemente con eUo incluso ejercía como m-éOco, ósa
atuendos elaborados en su terrüño Dos que estaba expresarnente prohibida,
Uegó Luis Chuzig, en los primero años puesto que el oficio de los cin¡janos era
del 17m, acompañando, en calidad de ten¡do en menos, considerado ruin y
paje, al padre Fray Josef del Rosario, sucio, por eüo destinado sólo a indios.
sacerdot¿ de la Orden Bethlemitica Quito, era por entonces una ciudad
dedicada ai "piadoso irstituto de curar con problemas, "estuvo en otro tiempo,
a 1o3 enler:mos Dobres v darles todo el mucho más oDutenta. oue 1o oue va se
de dic¡embre v el 6 de enero. Mi
166 de psrsonas peregrinan en el
¡ug6r; c¡enlos de vehiculos lor
maa uoa hiler¿ en un cañ¡no em_
polvado. "El Niño de lsinche 
-
assgura-don P¡o- l¡ene ve¡¡le
Érña+ cada una con sus corres_
aorld¡entes vestidos y adnque Ud.
¡igÁo crea, so¡ de la dueñ¿ de la
¡acienda, esto no es patr¡mon¡o
dE lr cgmunidad. El Niño fue
agftDtitdo con hacienda y todo,
sfr! horedado por otr¿ts- genera'
ú'tones, las-quo der¡ven de la Pro-
pietaria. Pero eso no es problema
Fara la gsnte, creo que ella nunca
p€rm¡tifia que se lleven al Santo".
, Qon Pio Vásconez es el
sacrlstán de 14 cap¡lla. El hombre
que conoce todo el movim¡ento
del lugar. El es quien habla de los
v¡eios. de la3 doñas v olros
d¡slraces. La.costt¡mbre nunca se
ha pe.d¡do a¡rnque. no se gaste
tañto d¡nefo como e¡ olfos t|em'
pos. "Anles c¿rgábamos a la
imagen en una urna pequeñita,
de charol, pero cómo ha crecido"
... observa el vieio éon con-
vicc¡ón- Cumpl¡ó 60 años y desde
los 15 esrá en ese trabaio, lo
cunple por pu.a d€voción Y fe, a
cambió no rec¡be nada. "Muchas
veceg .- gxpre8it- log sacrislanes
han sido camb¡8dos a voluntad
de la señora tse ref¡ere a.la düeña
de la haciendal, pero gracras al
N¡ño de ls¡nch€ es q¡J€ yo estoy
aqu¡- Yo sé que El ssbrá prem¡ar-
me, abún d¡¿ en el más allá, Por
ello no me mi¡evo de la hac¡en'
da".
La ¡gles¡a de lsi¡che es un
D*iironio cuhur¿l. El Banco
Centrel o las enlidades colres-
Don¿¡entes, deberian coñocerla;
sabef que la reslaurac¡ón se ha
hecho sólo con los albañ¡les
coñ¡r¿ü|dos Por ¡os Ot¡ostes. hace
cuStro oños.
En la pa.te alta de la Pla¿ole
ta, eslá una hermosa casa de ha'
c¿ndi, bast€ol€ oüeva a medrc
eqñ6lft¡ir, enor¡no. c0¡ nurnero_
los csartes. Oe Piedra Póme¡
q8e ss qüedó sin ieminat en el
t€mpo. Sar¡a sn s¡t¡o ¡deal q{¡e
'odria 
servir hasta de hot€l s¡ se
ls n{b¡€ra 'dar únd PtoYecc¡ón
!¡¡¡6iica al sectúr, en el cual, ade-
más, se .otl€de go2¿r de un her-
moso 
_pa¡sa¡e.
hala; pues l,a disrninución del Veci¡¡-
qe¡io, y particularmente en los Indios,
la ha m¡norado, como lo da¡ a ent¿nder
las ruinas que se ven de barrios casi
enteros-.. El descuido que há habido en
reparar con üempo el Palacio de la
Audienc¡a, lo tiene en la mayor Darte
reducido a ruinas;... Además áe ta
Plaza principal hay otras dos muv
capaces,- y 
_varias pequeñas. haciendo
vecrn(ttd a los conventos de Rehgtoscs,
o Monjas;... en los oue se oarticülarrza
el de Sa¡ Francisco-... Duüen sus bren
distribuidas proporeioñes; la hermo-
sure de toda La obrai y su invención
tener lugar entre las celebradas deEuroa".
En'dse ambienbe conoció Don Luis a
str futura esposa Doña Maria Cataüna
Aldáz y l¿r¡aincar a ouien el Cu¡a de
airnbiza trata de 'fr¡lá¡a Aldá2. au¡-
que es dudcsa su natu¡alsza. pero todaIa duda sólo recae en si é! indi" o
mulat¿", En ella ensend¡a cuatro
hijos. Ttes varones y unla niña: Mana
Manuela, que más tarde casaria r.on
qúibhua de
Don José Mejla léquerica a quien el
sabi'o Caldas tenía por hombre de
notables conocimientos y gran senüdo
de modernidad. De lcs varones: Jua¡¡
Pablo abraza la carera sacerdotal:
otm muere siendo aún niño y "era de
Ios mejores t¿¡ent s que puede prodrr
cir la naturaleza" al decir del t€rceroque fue bautizado comQ Euseniu
Francisco Xavie¡ por un curá de¡
mismo apellido del tristemente élebre
de Cajamarca, 
."el inquieto, des4sc
segado y deshonesto' Fray Victinte
Vaiverde.
Esto ocurria un 21 de Febr€ro de
1747. "Por sus venas corría la sangre
de las tres razas que conformaron. de
un modo general, el tipo étnico del
Dueblo ecuatoúano" v m su cerebro se
álbergaba una de 'las má grandes
inteligencias de todos los tiempos.
¡Había nacido, un mestizo geniall
De Caianarca, donde con el asesi-
nato de Atáhualpa, se inició l"a Colonia,
había llesado la semilla de la Inde
penqencla,
abrirá hoy, a l,as 18b34¡, en el
Müseo de Arte Moderno de
la Casa de la Cultura, la
muestra "Cerárbica quichuá
de la amazonía", que corrF
p¡ende 131 piezas de Ia zona
de Bombonaza, pmvincia
del Pestáze, y del á¡ea de
Arcbúdona, pmvincia del
Napo.
por 
€l tegüar
''IEurghrrlt¡,
esposa de ¡,úasaig¡|i
espirihr de ls chg(tá Y detbarm ccrárdco; rep¡!*€n-
táda por lá serpiente c¡fái y
I.G .{r¿mistss qúi&nas
de. la e¡trszonlx-Dlartr¡a¡. en
sus obretos de larrt,lod s+'
res riltfeos que, segt¡¡ ,S¡¡
cre€nci¿, a¡¡¡!á¡ ¡a ráhts
raleza. Ad, .tült¿n 6r.trN
muestra el "
negro; la '"N
la amazonía
l 'r e;,I ¿ rie ¡os c¿r3¡rios
irara coñ i! s bultos en
ras espalJas. Todos
¡uieren vender o comprar algun
producto. lo hacen muy lemfr¡a-
no, en cuanto emple¿a a oes_
ou¡tar el .jia. Después, PartKipa-
rán de ia Droces¡ón que se ce-
lebrará e,.r honor de,,El N¡ño de
lsinche". El escenarao es al occ¡
denle del cantón Pu¡ili, provincia
de Cotopax¡ donde e¡is¡en e¡-
tens¿s ¡ierras, m¡nifund¡os que
ahora lien¿n varios dueños alescle
que se apl¡cara ¡a Relorma Agra
r¡a Superficies arenosas Y secas,
s¡n aguas de reg¿dio. Lo que más
siembra la gente es maiz Y ceba-
da. ta.¡biéñ hay árboles trutales.
San Jlan es uno de esos secto
res, 0¡leblo de ag¡lc{¡ltura ¡ncl
pienle con tendenc¡a al monocuF
tivo. Muchas familias han emigra-
do y el iele de cualqu¡er hogar,
traba¡a de albañil en la c¡udad.
Pero ese dia, el movlmlento
está en l¿ hacienda de lsinche
6rande- Y también un poco de
hislor¡a.
EL CUIDADOR
Según Pío Vásconez, el
cu¡dador del lugar, la casona data
del año 1714. A la entrada se en
cuentra la olaza de toros donde
en olros t¡emoos se hac¡an grañ-
des corrrdas con la p.esenc¡a de
muchos curiosos v part¡c¡pa¡tes.
Eñto¡ces era cuando hattia apo
geo y las tradicionales fiestas se
cumplia¡ .el¡giosamente po¡que la
le, corhp¡etamente aaralgada en
los moradores, efa múcho más
fue¡te. Con una cierta nostalgia
don Pio d¡ce: "Hace lrece años
que se hi¡o ls últ¡ma f¡esta gran-
de. ahora va no es como antes
aunque Ud. vea an¡mación. Yo
p¡€Dso que el Niño Dios está d¡s-
gustado porque no habrá toros
este med¡od¡a. Y Ud. ve corño
viene la gente de las pafies altas,
da la ¡mpresión que todavia espe'
ran un milagro; que 'el tiempo
meiore y sea provechoso para la
agricultura. Todos €speran algo
qr¿nde para el "santito"- Esa
madre que Ud. ve ar.odillada
también ttene ¡a esperaua que
m€¡ore su pequeñ¡to entermo, me
lo d¡¡o hace un talo anles de
entrar a la igles¡a, yo le d¡i€ que
fé¿ara, cue tuviera fe v ahi la
t-É$a Ud.. dos horas en l¿ m¡sma
posbión. En otros años llovia más
porque teste¡ábamos meior al Nr
ño de ls¡nche".
Asi se ll¿ma el santo: N¡ño
de ls¡ftche v todos ctegn que
eriste desde ants que se tefmi'
nara de constrü¡r l8 iglesia, en cu-y¡ pü€rta grande de mad,era ma-
c¡za hay u¡ tño regisltadol 1743.
La t¿chada se conserv¿ y es de
pura pígdra. "El Pr¡mer dueño de
todiri¡ egro fue doña Pancha Ganl
gotena, fu€go ¡Jn se6or, Alvafe¿,
un Hidalgo y después el Padre de
Galo Plaza. Con-el transai¡rso de
los años comprato¡ los G¿lgro Y
hasta 13 lecha esa {am¡lia és la
legitima propielar¡a de la hacien'
C. ie-ft4' ea
Por F€.r,'ldo Vill¡ro¡l G
-EL 6rdt!\fo
#F
ssfzucHE
---l
La gente de la zona tiené-ta creencia que la imagen sagrada ha
crecido con el transcurso del tiempo. Por eso sus vestidos son más
grandes que en otros años.
¡oo aumentañdo de tainaño.,yo L
ram¡ién creo 
"" """ 
oá','oür" i',] ;"í;r::"J fllilTj,"."r:il: ?i.:vrsto con mis propios oios e¡ el Niño. La verdad e, qo" 
"n 
óigoltra¡scurso def tiempo. Ah¡ está et pe no me suced¡ó ila¿a,..spe"nalNiño de lsiñche, en una urna de unos rasgoños. po¿r¡a iaúerm,
v¡dr¡o, teñdido. Los devotos de muerto,,'t ". es otra de las versioñes
Las Oaredes de lá ¡nlae¡. 
"ip r  a igles¡a siguen srendo auténticas. lo mism(
sucede con/ et hrñbado y el enlu
crdo. La cutlierta es de baldos€
Los que resan a ¡a anr¡sua ijrtill't;""i""11,1T",1";""::
hacienda, exactamente al lemplo te¡a que se ponen en las fie-stilque pasa de los dos s¡glos, son Las columnas ¿el altar son de es.
Pese al decaimiento en lo
que se refiere a la fastuosidad de
la fiesta, cada f¡n de sem¿na {sá,
b¿dos y domingod eñ el lugar se
pueden ver a los priostes- S€ da
una m¡sa y hay banda de pueblo,
ademásde disfrazados y otrói ac-
tos similares. El ¡ndigena del sec-
. lof, 9€neJ¿¡mente eñ grupos,
s¡empre p¡de prestado el Niño de
lsiñche y por ese favor da hala-
gos: gall¡nas, huevos, alfeñ¡ques
o lo que eslé a su alcance, en
ningún caso d¡nero.
"La gente de la 2ona p¡ensa
que á nles, cada ve2
los f¡nes de semana vieneñ de to-
das partes del pais"-
FERVIEi¡ TES C R EY ENTES
vores recibrdos. "Yo me ¿3i d
¿Qué es cultura?
Por Emilia U scategui
O hay quien no emplee con mayor o menor
frccucncia la palabra cultura' aunque ru
coñnotación difiera con el "estatus" de las
pcrson¿t que la utilizan. Esta circunstancia explica
cl sienificado multívoco que adquiere la palabra'
Mianttu. para los má\ iluslrados o cultivados
tan sólo csta¡ian inclüidos en el !ocablo altis¡mo(
valorcs como la filosofia, la ciencia, cl arte' la lite-
ratura, las conquistas humanas más tradicionales y
clcvadas; Dala otros y órla parece ccr la tendcncia
rtcicntc, la cultura se conlrae a io costuñbrlsta' a
lo folclórico. Hasta hay unos tcrceros, p¡edomi-
ftanlemenfe antropólo8o( o \ociÓlogo1 que reducen
la "c¡lllura" a lar caracteristicas liPicas del modo
dc vivir dc los difcrenles pueblos lrluy dificil seria
tratar dc cxDonc¡ los múltlples significados que
atribuycn los difcrentes grupos o ¡ndividuos al ter-
m ino cullura.
No siquiera hav concordancia enlre la\ per(o-
nar iluslradas, menos aÚn si son o sc creen cspe'
cialista$ en al8o.
Hay quienes cncierran el mundo de la cültura
cn lo litcrario y con estc iriterio estrccho clasifican
. como cuhos o incultoc a lo\ hombrc( requn havan
lcido o no a Cervantes. a Homero o a Virgilio' si
dc Der¡onajcs ant¡guos sc lrala o, digamos' Neru-
da, Catcia tvtárquez u oiros cscritores famosos de
nucslios ticnDos. por más quc sean versados en
oúas árcas, cucstion& cientificas por elemplo
. ,\l{unos. con un poqullo dc mavor amplllud
dc juicio. admi{cn tirmhien dentro dt'l ciclo de lo
cultural a la pinttlrl, 1¿ ¡¡'ica y la\ trcllas artes cn
pcncral.
No \on fsca\o( l(r! hombrc( ilu(t'ador o
rn.truido. quc dcllbcr.idamcnl( ^ 'rn quci(rlo
creluyen de la cultura a la filosofia, a la ciencia' a
lr ctl u cac to n
E\ algo semcjantc a Io que ocurre con €l vo-
r'ahlo humanl\13 quc \t lO qulet(' re(trlnglr a lo li'
terario y a lo arlistico y a lo (umo ¿ lo filosófico'
Sin cmbargo igualmcnlt humana\ son la clencla y
lt tricnica que. por conriguiente no pueden rer
crcluidas.dc lo h um an ist lco '
Las m ismas lcyes llamadas de la Cultura y los
Ertalutos de ta Casa de lá Cullu¡a han incurrido
cn cslc dcleclo dc la vis¡ón parcral Sólo la prlme'
ra lcy que crcÓ y organizÓ e\ta nue\a inrtlluclon
cstuvo i¡rpirada en un criterio amplio y compren'
i¡"o eúó.in embarSo otvidó lo quc podriamos lla-
mar icullur¡ pogular como igualmente io han
hccho lodo\ tos movimlcnto\ dc rceqlructuraclon'
Nl lo\ promolore\ r cjecutorc' üe la 'rc\olucion
culturai'que promel¡eron lle\ar lá cultura al su-
burb¡o ounca lo hiiieron. Ni siquicra se acotdaron
dc cl las lamosas "cararanas" que tanto dlnero
{¡\taron. y tan poco tluraron sin que se haya llcga'
i,, u u", rcsultaclos positivor en ialor de la mas¡
lop u la r.
Efccto nolorio ,lc la ¡c\ol'l'ron cullural
lu( 
-la dr.. rrml4 r 'trT Jt .' " r''r':' u' l' ( ¿'¡
dr' l¿ ( ultura otorgando üna !atcgolra prl\¡icglao'1
a-la\ lilcr¡ria\ \ arli\tiJa\ mcncl'nrcciando a I¿s f;
lssóficas, cd uü¿€rNl ¿ lcs ! c¡('nlllr'¡'
Q. ¿¡ íe-a b6
i ¡r la rcltl¡\ amcntc abrndanle legislación (lc-
!r\. fagl¡mcnlo\. c\talLlo\) que \e han venido dic-
r¡nalo ,r f¡arlrr dr' 1944 no enconlramos una sec-
.,... d Fr.an(:"¡. r'lietnr. comi'iun 'rqt'icra t¡n
lIncior¡rj.) dc\llnádo al c\tudio ] atcnc¡Ón dc lo
,-¡rr. n()dia ll¡mrtrr. ¡ultut¡ po¡ltlar"-() 
'ea qrla lo. p.omolore\ oc la '¡.\oluclon
aullurel.' a¡!{rll¡ ¡usleron má\ empeño en lomarse
cl hotin qric (;qnlficlba la Casa dc la Cultura quc
en haccr algo tn beneiictc de l3 cla\e popular \
quc la "deuda" quc recónocieron tenc¡ con '-l
obrcro. cl campcs¡no Y el indio, no la pagaron Ja
m ás.
Lo\ deparlamenlos con los cuales sustitÜyeron
a 'la\ inoperantcl {asi las calif¡caron) secclone\ de
l¡ Casa de la Cultura" nacieron muerios. Lo p€or
de todo es que los unos (departamen{os) Jamas se
organizaron v quc las otras (secciones) han ido de'
sa¡areciendo desdc aquel aciago año' para la cul'
türa. dc ¡966. Dcl naufragio general se han salla-
ci,l l¿< \r'ccionrr de Ciencias Naturales y Biológi-
c¿r,.. ll¡storia \ Ccografi¿ r' acaso alguna otra' La
nirma lc¡ en !rgcncla casi las degrada, pues en
lanto r los inlecranles de los núcleos plofincialcs
'.' los eoncctlc deicrhos, los de las secciones de la\'lalriz no los t ien en.
[:n \uma, lo\ documcntos que dan legalidad a
l¡. in\tilucionc( \' ó(las mismas han reduc¡do la
uultura a una nocirin trunca. incompleta.
Y brcn ;.quc ha compreiclersc por cultura?
l:rancrs Bro* n cstá entre quienes dan a la cul'
tr¡ra un scntido integral. al definirl¿ como "el mo'
dclo dc conducta total del grupo, condicionado en
pirrtc por rl medio fi(ico, lanlo natural como
construido po¡ cl hombrc' pero prlmarlamentc por
l¡s ir.lcar. ¡clitudc\. !alorc( r- hábilos tipil¡cado(
quc han \ido desarrollados por el grupo para \a1is'
iaccr sur nccccidades".
Scgún Ttlor "la cultura es un complcio total
quc inclulc dcnlro dc \r rl aonocimicnlo. la\ cre-
cncias, cl arle. la moral, Ias leycs, la' aoslumDres
\ otrr. raFacidadL'\ adqurrids\ por el hombre co
rno micmbro dc la 5ociedad".
I o( \ociólogo( modernoq eitún dc acucrdo cn
quc la cullurlr comprcnde loda manifestacion dc
¡¡lrr rd¡ti lrumana. ra \can Ia\ conslderadas (upe'
riorc\ como la iilorofra. la cicncia, cl arte, la mo-
rai. cl dcrccho. la tilcntca' el ienguaie' ! las clc-
ir!'nt¡lc\.ofllo coctumbre\, modos de vida, folclÓ-
rc. clc.
;Ti'jnc acaso c¿bida en este concepto la edu'
cación, quc ci('rto( individuos la ignoran denlro dc
.u luicio dc rullura? Seguramentc la tlcnc \
u*pli.,nanta. prrcr la misma dcfinición sociológica
dtnorl quc ll ctlucaeirin .onristc cn la tra¡misi(rn
de lo. hicnc\ ctillur;tlcr dc una gencrac¡on s otra(l)ct\cy, A/cvcdo, rtc.) y además Porqu€ es nece-
'ar,,r *,, nrc."n.ia dc\de los alborcs dc la humani-
,lJJ .r\m,, n'trumqnto lndr.ncnsable P¿ra tran(mi-
trr {ccn¡cas. idca( y valores {Malinowsky). La edu-
!¡.1(\r¡ cntraña un conceplo más complcjo, pues a
,r.r,.' dc clla, mcdi¿ntc clla, se preserva y de'
..r.,rolla la {ilosofia, el lenguaje, la literatura, las
lrrcs, lar cicnciar. en fin toda expresión del pensa-ñi¡'r!. dcl \enlimiento v de la voluntad humanos.
Por.lllo¡tso Ruma:o Oonzalo z
,a mrgl;cii,lr h¿ ¡evcl.ltlo un
eüm¿nio oslensible en fos últi-
mos ános. Cuando se trata de
migr;rr,on 
-dice CEPAR-Ecu¿dcr se ha convertido literal-
men:ü en una 'olla calienle
Cienlos de m iles
abanclonado su
m¡en¡o y se han
pátte3 en D usca
m Cior
oe personas nan
lugRr de nac i-
mudado a olras
de un porv en rr
L:n un estud¡o del Centro de
Esludios de Poblacion v Palern¡-
dad Responsable dado a conoccr
recl{rnlemente se hace nolár quu
esos desplazanricnlos humanospfovocan proDlemas y sr
tüaciones ¡ie diferenle indoli:.
desde cl desm esurado crccimren-
to de las ciudades hasta la for-
macidn d¡l tuSurio y el suburb¡o.
además del decremento de los
servicios básicos.
Fin r,l campo soclal. fuera de
provocar la despoblacion en gran
escala 11c las regiones desde las
cuales se produce Ia mtgrac¡on,
en las provincias receptoras se
producc la aparicion cllica de la
rn a rg ir a lidad. la desorupacrul v
el a.umenlrl de la delincuencia.
Fin cl pais. han sirio Qurtc rCuavaqrrii los {:enlros urltanosque polarizaron la inmrgracton
I)esdc principios dc este siglo
fue¡on las urbes más imp0rlan-
les. Aunque cn l950 apenas sl
alcanzabai¡ los 200 mil habilanles
cada una de ellas, en 1982
Cuavaquil ticne 1.2 millones de
habitantes. en tanto que Quito
supers los 860 mil. Un Porcenta'
ie importante de ese crecimiento
q¡r rleb+¡ a lr-'s lenómenos miSra-
toros. seSun la fuenle.
L,r pfo! incia de Pichincha
h¡ reciirido ¡t1as ¡lit 113 n¡l n'
nl lSra nl es {1ir olras provlnclas,
[,s10 trs equivalenlo al 30 por
.r,nlo do ia poblacion de la pro-
, rni-ia en 19u2. La provincia del{,ir,iv,is . i ficiürdo más de .115
¡ri, rnnr,*ranlcs qLr,: r_'quirale al
:lrt lror !:rirrio dc la poblacron de
r;r ir l(l ! Lll (:la,
l,¿ iür'rt{r ¡setu¡a rlue lodas
t,L r i)r0!l¡rtias ómazonicas
aumenlaron en miSración neta.
¿u¡{luc,'¡rr,'nos que rl llchincha
! !luayas. tf ia nlo que lodas las
lrovincias de l¡ Sier.a v'lc la
alosta han sui¡ido un s a l{lo nega-
tivo de migracion en ¡elación a
I)rr,hi¡¡ch¿, Guar as. Bl O¡o i .r
\ nr3z0nta.
La-s plor.incras acs'ie ias
r.lt;rics cmtgr¿ i¿ rt¿vLlr aallr(iaai
dc pers0nas son las d,: Lo¡4. i,o-
iLlpaxi. llhimllofazo /r;uaY v
llcll\a!. gl 2{1", 0 na.i li{i:ri
lri)i5on¡s nacidas ¡'n ,js;rt ilroi.ll
i)as vrvlan en iltro luBar en illiJ¿
v iir provincia rloIrl( neclr]i0¡
h¡bra suIrido unr Perdida ¡.,eri
nliqra.ron. llslo es ün¿ desp0bla
air¡,rn ijn Jltan aqcala.
OsÉe¡ssibEe
aumento
Ce
4\ F.b l()2ontIgracto
/f'¡ ¡ /*i r¿6
A $a cel:exa
del er?aEfebe aiss??o
Nada más y nada menos
que el 60 por ciento de los
analfabetos en el mundo esfá
compuesto por mu]eres; de
enhe ellas, el 98 por ciento
bsbita en los paísee del Ter-
cer Mundo- Por razones evi-
dentes: el subdesarrollo afec-
ta también en La esfe¡a de la
educación, y en ésta, las mu-jercs llevan la peor parte,
pues se considera que el ba-
bajo del hognr no ¡equier€
preparación alguna
En Ecuador, eegún el últi-
mo ce¡rso de 1982, las muje-
res también estrin a la cabeza:
el 1?,1 por ciento frente aI
11 7 nn¡ ¡ion+n rlo hnnhrpc
10 y nr:ás años. Pero, con res-
pecto al núrnelo de analfabe-
tos (14.5 por ciento de esa
población ), la cuestión ca¡n-
bia: de 830 mil analfabetos,
cerca de medio millón son
mujeres¡ es decir, apioxima-
damente el 60 por ciento de
los analfabetos del país,
De esta cifra, más de las
tre¡ cua¡tas partes se concen-
tran en el sector ru¡al: 380
rnil nujsrcs analf¿betas (28,5
por ciento ) f¡ente a 100 mil(7,2 por ciento) en Las zonas
urbanas. Esto se explica, en
parte, por la existencia de
más escuelas en las ciudades
r' !'ñ- h6i^; .l^+a¡iÁh .ló iñ-
El ó0 por ciento de los
analfabetos del país
esr¿ comPuesto Por
muJe¡es
requerinientos de
que exigen mayor capacita-
clon.
La provincia con el más al-
to porcentaje de analfabetis-
mo enEe muteres es
razo (39 por ciento), seguida
de Cotopaxi, Cañar, Imbabu-
ra y Bolívar, mientras que El
Oro, Guayas y Pichincba pre
sentan el mayor número de
mujercs alfabetas.
Ide eoÉo¡'nizoción
QUITO, Feb. I1(REM). 
- 
Manifestó Pérez
Ravn, n,ro rtonf¡n rt-t
subprograma de adjudica-
cionés que ccmprende la in-
tegración de nuevas zonas a la
producción agropecuaria, el
IERAC se ha propuesto adju'
dica¡ 164.326 hecláreas en
áreas de colonización a lravés
de las seis regionales existen-
tes: Norte, Occidental, Centrcr
Occidental, Centro Oriental,
Su¡ Oriental 
-v Sur, benefi-
ciando de esta manera a un to-
tal de 3.946 familias campesi-
nas. Correspondiendo a la Re
gional Norte el mayor volu-
men de adjudicaciones con
79.836 hectáreas, represen"
tando el 19 por cienlo del rc',
tal del subprograma. Refirién-
dose aJ subprograma de levan-
tamiento planimétricos para
1986, dijo que el instiiuto ha
programado la ejecución en
una superficie total de
206,930 hectáreas, de entre
tierras que ya han sido coloni-
lBillonss 581 nil 18 sucresi pavimen-
'laci4¡ del secto¡ dos sur de Quito,
por.9 rnillones 270 mil 067 suües. v
Dert¡o del Programa Nacional de Colonizgeióa eue
emprenderá el presente súo el Instituto ECUeto¡ll-eno deReforma Agraria y Colonización, bajo la dirección de su
rDáximo perst,nqro. Sr. Rafael Pé¡ez Rej,!3, !€ ha preüsto
efecrua¡ ar.riones ie'dienre. u ¡n"r"_"o".*'tJJ ;;;1"" ;;"produccién agropecua¡is, recuperación y p"";;;;¿; ;;
suelt¡. vra foresracion y orras actividadá ;";;"ü;;-";;;-yo.a las organizacrones campesina", ,"uri"" á"-ro"- -' -."
subpro¡{ramas de adjudicac¡one6, levatrtamientoE plani-
metrtcos ]. provectos de colonización-
zadas ] otfas.qu(, s r irallan en cio de la comunidad v olras depfLr|pso dp r,'¡,,n;zhitor.. re.ul- ¿pe,,,g o Ia pn.,rduciiOn agr;_tandc rg,ral¡1¡¡1¡g ¡.¡?5 lami- pecllarta.
llas ileneilclarra-c. L.orrespon-
¡irendo ¿i-.i nrismo a la Re PROYECTOS DEgiona.l. .\ orr e La m¿r-vor eiecu- COLONIZACION(lon oe tfl. ant¿1¡ttentos .ar¡
9.1.200 hectareas que repre. Fll Director Ejecutivo deLr'nl¡n F: lA cor, r-nlu r,, a- la entidacl Rafaei perez Re¡-ial del subprograrna. na. preciso que el IERA"C
denlro del programa de colo-
, 
Puntualizó que en este nización se han considerado
suDprograma se desarroliarán ocho proyectos a nivel na-
acciones de promoción, capa- cional,. LendienLes a ejecutar
cir.ación v oraganización 
"o- 
actividades de apoyo a la pro-
ctal y qut' además se ¿n¡a- riucción agropecuaria que ccn-
trur¡án varias obras en benefi- |,emp.lan obras de infraestruc-
tura fisica, infraes¿ruc¿ura
vial, planificación frsica. ins-
ta-laciones, infraestructu¡a so-
cial, programa mundial de ali.
mentos, levanbamientos pla-
nimétricos y adjudicación de
Lierras. Los proyec[os en eje-
cución son: Toba¡ Donoso, Li-
ta Buenos-Ai¡es, Loreto Coca,
Quinindé Muisne, Sume Pe-
dernales, Palora Huambova.
Cordillera Cóncior v Peurr'
Cla¡bo.
Consideró que esta: acli
vidades son de viLal rntpr,i
Lancra para Ja pobiación bene
ficiaria de esLos proJ.¡ecLos ie,
ruiendo como objetivos básr
cos la amp.liación rie la l¡on¡e
ra agrícola inLegración de
nuevos grupos de poblacion a
sistema productivo y de co-
merc.ial.ización. y la elevación
de niveles de producción 
"vproductividad a través de pro-
resos de asistencia técnica y
trediticia. finalizó
Contraloría 
"ííi';{á
varias obras públicas
contratación cie
Ls Cont¡alo¡i¿ Cene¡al d¿l Esta-
dá, üiatmó que ha emitido informes
lavo¡gbles Dar0 ia contratació¡ de
bb¡tg públicas de desa¡rollo social
!n rsries Drovincias del oars.
' Los Cont¡ator oue serán firma.
dos en los Dróximos dias sonl
Programas de pavimentación del
¡ector uro sur de Qqilo, a cargo del
:\4unicipio capilalino, por la suma de6 millones 840 nil suc¡es: {e¡ñina-
ción de la carrstera lbsr¡a-Urcuqui,por intermedio dei Ministe¡io de
Obras Públicas, Dor la suma de 260
pav{mgltación de calles y
de ltlüldád de lipijapa, po¡
a ve n lclas
el mon-
carrete¡a
aprox ima -
suc¡es; la
catrelera Santa Ana-OimeCo, en Ma-
nabí, por la cantidad de 364 millones
829 mil ,100 sucres !' la construLrron
del Hospital del IESS en Laracu¡sa.
por un valor de 20 rnillones 3Bt mil
¿03 suc¡es.
Finalmente se uitima¡á la
c0¡strücción de obras civiles y mon-
taie de 24 puentes metálicos. pof 21
millones 466 mil 690 sucresi ia
construcció n del cami¡o vecinai
Zhocay-Coooerativa Suya y puenre
sobre el fÍo Patul, Dor la suma de .t7
miiiones 723 mil 3gs sucres; Ia p¡o-
visicn de bibliografia para ios cole-gios industriales del paÍs, por un
monto superior a los 18 millones de
suLrei el suminisrro e instalación cie
equipos V construccló¡ de obras cl-
viles d€sti¡adas al abastecimiento de
agua potable de |ama. cantón Sucre.
por ei valor de 23 mjilones l5; mil
071 suc¡esi ia adquisición de u¡l
tractor pa¡3 uso dei Conseio Provin-
cial de Pastaza. por Ia cantidad de
lo d3'452 millon€s 3?8 mil 260
suc¡43,
: Ad¿tnós, Ia construcción dei tra-
'rflo Lola-El Tjro, de la
Loia-Za¡no¡a, Dor la
da de 154 m illones
l-i-r--^^ii- ,¡- r^
MAG forestará la
meseta ooEl Tablóntt
- 
C'2o--¿-?é
_ 
L 
.r !, N L A 1 9 vas de uoicacron del nuevolL{uad0rari0l.- El l\finis. aeropuert0 de Cuenca. pe.Ie[lo oe Agncuttura v (ta- rO Se Ia descarto por
n¿O€Ila V loS pr4pretanos COnstituir un terreno irredp la mesera de El Tahlon. gular v en razón de los lnSusc¡lDle-lon un C0nvenlo lensos vientos que azotan
0ara l¿. forestacion d€ esre y mas rectenlemente larn-
lugar 
_de 200 hecláreas de bién se le ha calificado co-
superficie con piantas de mo una alterantiva de loca-
eucallp¡o y.plno. lizacióD del nuevo parque
, 
En. !rrtud del convenio, iDdustrial, cuestión que pnel M.qU. Sumjnistrara las ¡¿ praCtiCa ha SrdO virtual-pldnlas de eucalip-n pino mente deSCarlada porque! asistencta tecnica, los para dotar de agua potaúle!:0flPlarlo- dportdldn. con al iugar Se requiere de una
el lPrron4 \ CUld¿dO de la ¡n! ersion de maS de Ctenplantacion en tanlo que el millones de suc¡es,
e tercrto participará en la
e\cavacio¡ de hovos.
¿l 5l:lo oe hl I aDlon_
que lermina en su borde
norle con una pendienfe ile
30 glados constituye acaso
uno de los meiores mirado,
res 0anorámicos del valle
de Cuenca v de su sector
de la Drovincia dei CaDar
con un cuadro actual de
desolado¡a erosión de
suelos.
suma
de
0bros pqro Agro
de Azuoy y Coñor
eiecuforó el CREAI
El Centro de Reconve¡-
dón Económica (CREA) se
ilroPone construir en el pre4ente ario 30 reservorios de
tgua para fines agricolas en
,\zuay y Carjar ¿si como ter-
'ninar los trabajos de en-
cauzamiento del rio Tarqui v
emprender progaramas de
mejora de pastizales con el
crédito de 102 millones de
sucres que acaba de recibir del
Banco Ecuatoriano de De
sarrollo IBEDE).
El titular del organismo
.e8¡onal, Lcdo Daniel Toral
¡anifestó que las obras de
.Jragado y rectificación del
larqui estarán concluidas en
¡os próx¡mos tres meses v be-
neficiarán a una 500 hectáreas
de polreros ubicadas a una v
otra margen del rio que han
venido soporLando el proble
ma del anegarniento anual an-
te el desborde de las aguas.
En lo que respecta al
programa de mejora de pas¿u-
¡as para las ganaddrias de
Portete, Tarqui, Clumbe 
-r'Biblián el crédito conferido
por el REDE para cal finali-
dad al CREA permicirá al or-
ganismo de desarrolio re-
gional adquirir maquinaria v
semillas del exleri()r con vis-
Las a ampl.iar las superficies
sembradas en las haciendas
de propiedad insiit ucional
utricadas en Irquis ,v Biblián
con vis¡as a mulLiplicar las
disponibiiidades de semillas
en la region, permiriendo que
los agriculrores v ganaderos
del Austro puedan convertir
DANIEL TOR ¿I I.:
Consigue 102 milk>
nes pdra me ktras dt,!
agru en Azuag g ('a-
ñar.
sus poLreros cubiertos princi-
palmentc de kikuvo. une hje¡.
ba mul, 
-susceplible a las hela-
das 
_r' seqrrra. en exploLaciones
bien do¡adas de un paslo r':-
sistente a L)s eiemer¡los ad
versos r1e la nat.uraleza.
P.r¡Le del prestamó se
destin¿i¡a. cii.ir.' Da ei'forai. a
la adquisitión rie equipos para
procesar lleno v de inlra-
estrucl,ura de silos con disc,
ños l<rale-. para propiciar un
me¡or alla-cf o ¡le hie¡.ll¿i a la_(
ganaderias de arrilras provin-
cras con lo quc sr. posibilitará
un suministro co¡rsLante de
productos lac[eos v cárnicos ala pohlación consuntido¡a ¡:
ingreso a i{)s produc¿ores.
Para ia preparación de he-
no.y de hierira ensilada r,l
Centro dl Reco¡versión Ecc¡
nómica rtcibirá asisLencia téc-
nrca, a¡gegó el funcjona¡jc,
rrerae entrega
- 
0. zl.tt- ?6'hol' tierras
en el Coca
E¡rtie b0y ! mailana, el
Insliluto Ecu¿lo¡iano de
RefoÍoá {g¡arü- 1¡. ColBf}i.
zación. fERAC eBt¡egará
titulos de propiedad a colo,
nos v Dativos de los secto-
¡es de El Coca I'Agua¡icrrúe 2;.000 hectáreas{,de
tierras ac¡icoias de la a'nta-
zoni3.
El Director Eiacutivo del
IERAC. Rafáel Páre¿ Rey-
na, viajará hoy a ia ama¿o-
nia en compaüía de autori-
dades qacionales y de la
provincia del Napo para
hacer la entrega de los tltu-
ios de propieded de ias
iie¡¡as, c&tos t¡Ámil8E ha[
tsntrinado..
Tanto eD el canlon Fran-
cisco de Orellana (El Co-
ca], cono e¡ el Aguarico,
se espera grandes con-
cent¡aciones de colonos r
nativos que ¡ecibirán lo3
titulos de propiedad de las
:iefias en ias que habitan r
'\aiar.
- 
, 'r't I l-
Pf qEN TNTERVENCTON DEr TERAC L - |',! ' ) r-
La i¡te¡vención del IERAC para superar ¿i problema qüe se Drese¡i¿
entre nativos v colonos en la p¡ovincia dei Napo fue planteada por el di
out¿do ceieDista Ruben Cevallos.
De otro lado, dio a conocer que con oportunidad iei Dre i€l aJriente
Ecu&toriaDo, el P¡esideote LeóIt FebTes Cortiero rnaugurara Iarias ob¡as
en esa provincia. entm las q¡e están el puente sobre el rjo Coca v el hos-
pital de iaso A8¡io. lambiétl diio que se firma¡á e] ¡¡n¡¡¡to de ron
st!'lloli¡ Da¡a el o¡clvecto hid.o¿i.ctrico Coca-Codo S¡n¡iair
Directivos del INEC
analizarán encuestas
agricolas con shuaras
Directivos del Instituto Nacional de Cen-
sos y Estadisticas (INEC) vendrán hoy de
Qüto con la finalidad de trasladarse en iunta
de funcionarios de la dependencia regionál a la
provincia de Morona Santiago para tratar con
la Federación Shua¡ sobre la realización de en-
cuestas agropecuarias entre la población abori-
gen de esa jurisdicción.
Inicialmente la Federación babia Dresenta-
do alguna objeción al levantamiento'de datos
sobre unidades agricolas, cultivos, y activida-
des ganaderas por parte del personal del Insti
tuLo de Estadisricas. investigación que se
viene realizando en todo el territorio nacional
en fo¡ma anual al objeto de actualiza¡ la i¡for-
mación sobre tan vital área productiva del
país.
Los düigenles de la comunidad shua¡ evi-
dentemente han revisado su actitud e invitaron
a tratar el asunro al jefe regiona.l del INEC,
Econ. Napoleón Avila, quien en compañia del
Econ. Guillermo Yáñez, di¡ector de opera.
clolles
r3CININO D¡ o0cuilt¡rwrrnl
Cuu;, :..¡o*:rü&s y rttodernidaf ,*fulizará Cepant
Los ava¡ces en ia investigacrón sobre La muJerü-i.tt". 
-"t"actos eric "-sa' zonas 4el pais
alce-et t epam- perrrdijra 'nlercrmblc dt
critel tos meir.riulcgtcos s"bre ' I' i'l¡
Et Centro ecuatoriano Para la
promocíón y acción de la mujer,
Cepam, y el InstitutD de investi8a-
ciones económicas de la universl-
dad CaióIica han orga¡izado una
mesa redonda sobre el tema
"mujer campesina Y moderni-
dad". con ocasión del día interna-
cional de Ia mujer. S€ llevará a
cabo el mart€s 4 de rnarzo en la
Casa de Ia mujer. en la calle l¡s
Ríos v Gándara.
En- tal acto participarán las
investigadoras Susana Balarezo,
del C€pam; Rncio Vaca, del
Instit¡to de invest¡gaciones de La
Católica, y la antropóloga Ursqla
Doeschel. Actuará como mode
¡¿d6¡¿ ?nnie Palán. directora del
lnstituto de investigaciones de Ia
universidad Católica.
El Cepam indica que, de acuerdo
con Las investigaciones r€alizadas,
el proceso de modernización que
viv€ el pais y la crisis traen
aparejadas un conjunto de -trans-
formaciones en la estructura
productiva camp€sina y, por lo
tanto, en lá estn¡ctura faniüar.
l¡s marcados procesos migra-
toúos y las nuevas estrategiaa de
sobrevivencia de la familiia han
colocado a Ia mujer camp€sina e
indígena en situaciones en las que
se redoblan sus actividades y se
refuerzan los mecanismos de
explotación también en el plano
ideolósico.
Concluye congreso indígena
OTAVAIO.. Del 13 al 16 de febr€m se
llevó ¿ efecto. en está trocaüd¡d- el fV
Congreso organizado por la organi-
zació¡ "Inbsbura Run¿cunapac Ja-
h¡¡ Tantánsucu¡-Federación indlgena
y camp€dir¡a de lmbatrura' .
Esia agrupac!ór hdigena realüa
¡tuf¡ cong¡esos cada dos anm, en los
cr¡ales se ha planteado nuevas poü-
tic¿s y pla¡es de trabajo de la fede
rsdfr"
B diriger¡te de Ia INEUJTA FICI,
F8llstr Jimbo, in{ormó que el
primordial en el ütir¡o con- ant.
g¡eso fue el reafirmar la posicro¡'
politica de la federación frente al
actual gobiemo y partidos potÍticos.
en un anplio arálisis que tuvo La
participación d€ diversos represen-
tantes de ag¡upaclones prog¡esi¡ít¿s
de1 pais.
Asrrüsino. .eñalo que en el trang
curso del congreso se co¡oció lm
infoÍoes efeetuados por los dirigeft
tes de las distrnt¿s áreas de trabajo,
s€ discutid el reglamento i¡lerno. y se
procedió al estüdio de los proyectos
u,.genl,es a segurrse e¡1 el presente
Ofrecen respoldo o
comunidodes compes¡nos
La Parroquia de Octavio Corde¡o palacios.
a rr¡ves de su Jr¡nta de Defensa Crvrl. expresa
ei respaldo incondicional a los comDañeros
rampesi:,,,^ {rr ,i'. Parcralidades áe San
.{ndres, lrxan. Ocho Leon, Bellavista, pata-
marca en su lucha encaminada a defender la he-
rcdad de sus ma)¡ofes v el fruto se sus hijos.
^ 
Consrdcrando como rnJusta Ia decision del
ronsejU Lantonal de eylender hacia aquellos
secrores er Parquc lnduslrial, atropellando
prrncrpios te(.n¡cos r,g¿ies, sociales, e, ojogrcos
¡'human,,-
^ 
I xrge una rer ision urgente pur parre de los
Uabrldantp: que cxi<ten sector-s aDropiado:
para ello r.on un mrnimo costo social, rcnrendo
en cuenta que los industriales están en la capa-
cioad de pa¡¡ar ios valores invertidos en doia.
cron de oirras de infraestructura_
L,onclu¡.en señalando que permanecerán
a¿enios, a fin de tomar las decisiones que el ca-
so 1o ¿r[]errte confiando que ias auLoridades
'iecclonales será¡ sensibies al clamor oooular.
Lstu diante.q indígen as
se organrzan
C-/I'Feb'8L
El pasado martes 21 de enero se nombró la lueva
directl!a del F¡ente Estudiantil indrgena del Colegio Re-
pública del Ecuador, de Otavalo. siendo ei segundo año
que dicha a3¡upación funciona en este colegio
Ei Frente JnCicena se denomina "Republicamanla
Yachacuc Runacunapac lalun Tantanacui REYRLIAT .
nombre quichua \ esta conlormado por las estudiantes
ind¡ge¡as. que son un numero siSnificativo en el colegio
La directiva que fué nombrada por dichas €studian'
tes, quedó de la siSuienle mane¡a: P¡esidenla My¡iam
Te¡á¡i tesore¡a Ma¡iela Tituañar secreta¡ia. Elsi Teran
relaciones p(rblicas. Magola Males: relaciones cultu¡ales
Viviana Quinche.
El entusiasmo del l¡ente REYRUIAT e¡ el presente
se encuentrj reflpl¿do en una revlsta mensual qu"
n lanzar v lo han conseguido. Esta pequeña
t,ene el nombre de URPIGU lpalom¿l v el lanzr-o*- 
." .r¡iento.o te¿ izo con el !islo bueno v la orosencla de;
- 
- lecto, ,:o' role8io v e. . uprpo dorpn'e pn un d.ro en p
É$d&¡ r¡u¡ p¿riltipdr.n drruDos qrirDos do m ,irr I re,rro .-i
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Av 12 de (-¡l ub¡.e 1436
L--u i t o Ecuadon
o a a casi la B51l
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ENI¡ADAS POR LOS LECTORES ethc-l¡rl- Qp¿2,,o aq.(b
L)ia dr-i orrente ecuatoriano
Fi ,' ,r: F ebrero.
eS -. :-a. arrandO IOS poeta5
can¡: ¿labanzas a sus musas.
perc \c. canlo llorando.
IaS .:- argura5 Oe mi PJeDIO - -::.
¡oy e:
i(--\l - -l:rtol 
-lle conoces?
'Sii r , eres 1a selvalTu. eres el ced ro.
T,, -/^< -t 1"ia.ñ .lp r-1sO\ .Ojori..
Tu, eres €1 rep tr l,
Tu. eres el bosque.
Tu. :res 
--J r-io,
que serDenteas en toda la hora \r .)nlc.i.
-r., ^-^- er )dÉud', er 9u, ,o
l¡ rnr- o: l> <arñiéóra
Tú,... eres ei oro,
Tú,... ia tierra fertil,
Tú,... el petróleo de los gringos.
Tú,... eres... el reductor de cabeza. Jn-ranas.
- Cállate -
;Cállate gringol
;No me confundas I
Tienes bonitas v bellas
expresrones para alagar
a tus fErmanos,
Péro... aún me conoces.
Sí.,. me conJundes,..
r¡o tienes ojos, ni oídos,..
Solo tienes...
el cráter y la chimenéa,
por donde bomitasi el iuego,
la envid.ia, odio e insultos.
Sí.,.
¡También te conozcol
Eres el mismo,
El hijo de Seviiia de Oro,
de la ciudad de los cabaiieros,
El. hijo de colón, de la camarada
v de los americanos.L¿'5r.,,
¡Soy el mismo Jíbarol
E.l hijo de Kirik, Kayap y otros hér'r'.-s
que desconoces en tu Historia v te ,:ontundes,
con la naturaleza, vegetación y los oálaros'
¡Yo'..:
Yo soy eJ Or iente,
de quién hablas tan to.
Pues¡
La selva es mi pelo,
el cerdo, la coba... son mis hueso..
y es mi corazón la tterra fértil,
Los rayos del so.l,
y los pajáros de vistosos colores... son mrs oios,y sos mis venas los caudalos¡s
ríos: El Napo, Aguarico,
Pastaza, Santiago, Morona, inclusc rl Amazonas,
Mr cuerpo... y todo mi ser, es el perróleo,
el oro a quién explotas de día en di;.
¡h Parr ra .n ra...
\.. 
. p 
^^o1.';,. ¡ -rtq h cS...
Ecuaco:.
1 ..:r-.... l.r ..o Te e'lgdias
'.ora i-s clOS'.. ' . r- rnaS alla.I.D¡a 1,.s aLcos de Dtnosaurlo. 1...
E:cr.r c ¡ a a 1.-s nlr05...
Desde la Amazonía ecuatorl¡¡na
Precac re r t'i,an os.
Có .¿ .. \ ¿ ,-r er :e \ engo:
reclanc¡ .n, :er::oad ccr el córazon herldc,
anle: : e .ie¡ ti tara \ ahCr¿ shuar
* e 
- - 
-- 
.- .e .nd.zcl^á.
-{5:a - .. \ e¡:s Jd'¡ :-cn¡arle al munoo
, fJe i: \,',; s¡ ii;-.
prC(¡ esa.l,-i,a' desOe i¿ drstanc¡a:
'¡i aiafr-,or' ¡esoe,a TLerra.
Porq,;e .r,t fr- eren ver rnorir
porqUe e l,rrei-l 'omDra \ aeSirU\ e\ io \'ter\e !)bretc al Jtarlo vlvtr.
Ir,l:c,re ier. a.c< -crge.¿
l JSa,: l-!)i :. leSir!,rn!)c OUeremOs.
:tol-cue r¡e.'lan.)s PorQ.ue,... ilo: .'. noll
asl . \ . er Daz es dL1lc11 consegulr.
Demonos ia: r,ai',a.
para .r¡,i .l]erza5 le ia ver0ad.
:¡ dele.rs¿ 1L ,de¡lidac lLlestra.
Grito desde Ia \mazonía ecuatorlana
recle|r,3.a r "leredac.
Dorque in\ ader a rrll f lef ra madrei¡
r c .-'.g d )e apoder:t¡.
\lrren por qlr e Dl-oceden
si La ', rC¿ \ ^l -nundo €s de toc.ls,\ ocema\ i' CSI¿ llerr¿ es mial¡
en ella sembrado esta Vida v alma
de mrs ¿n ¡eoasados.
! 'sangre de generactón Lat ino- A mericanal;
liamo soliciariCad her manos.
Vez. 
"'r .esaro ado en P¿staza v \aPo,
amenasado ocr paima African3 en N4orona
Gallo de la Pe-na
La voz de la sei\'a
Sant iago¡
Brasil
esto\ sln rdentldad en Peru,
imDedldo sin derecho me encuenlro en
v ... asi como escuchas ;Vivol.
Sol el mismo indígena Latino-A mer icano,
ando ) esto) en estos lugaresl
sangrando ¿ía a dia ... masl.
Con ml voz 1legar qulero,
a la juventud Indígena Latino- A mertcana;
de 1en sa. pldamos todos
somos de es !á creaclon.
Segundo Tsakimp' Ashanka
Of- taia Jeoa¡e entre jos
Gcf.,i l ;'o:- v lús aePresentantes
de . ':, irueitJs lndlos donde,
tani .l¡s .'¡trlernos como los
r-€, . i l¡r-ri3i,:e 5 indlos Ien8an voz
\ ''¡o. \lue los rePresentantes
lr,:.',! ante €l FORO Propuestc
3eb:l DerleneCrentes a ldS OrSanl'
za(-iones inciias no Eubernamenta-
ies , sean la expresión legítima
de 
".s Pueblos. Que Par- tos P'o-
xirnos Congresos del Ili se tome
en cuenta la rePresentali billdad
o¡: :'-'s delegados indios para su
par Lcrpación en las comistonesy foros y toma de declsiones.
Que, el III conjuntamente con
las organizaciones indias Promue-
va una revision de los concePtos
tenocidas sobre la celebraciónde los cinco siSlos de oPreston
de los Pueblos indios descarran-
do el apocalíptico ericueritros de
dos cuituras'¡ la organización
de ¿ctjvidades que exPresen e.
senrimiento histórico de los
Pueblos lndios de las americas'
El respecto. Que, el Ill tenga
especial atención a las resolucio-
nes d€ i,os Con8resos de las orga-
oizaciones indias a nivel nacto-
nal e internacional. Exigir que
los gobiernos se comPrometan a
reconocer en f orma dellnltlvo
,:s propiedades coleclivas de los
Pueblos rndios sobre sus terrlto-
ros y a la restirución de los
:ue Iueron usurpados. conlunt¿-
..ente con sus recursos ñatura-
.es oe suelo y subsuelo. Exigir a
ros goblernos que se comProme-
:an lmPeórr que emPresasr
personas y estados Preslonen Y
.lropellen a las comunidades in-
cras para desaloiarlas oe las tie-
rras que ocupan mllenar iamente,
Exigir a los gobiernos que se
comprometan a hacer cumPllr
las resoluciones internacionales
como el convenio i 07 e imiledir
el rranslado co.npulsivo de las
co mun id ades. Exigir a los
gobrernos que se compr.ometan a
sLrscribir una declaracion lntema-
cionai para tener en cuenta los
oe.ec\os nat-ra ec y un,versale<
de los puebios indios. Exigtr a
los Gobiernos ia par ti c ipac 1ón
.ndia a la formuiación de Pianes\ programas de desar-rol1¡
relacionados con los PUeb los
lit olos.
Resolución del Ecuador
i-ren unci amos a la opinió:r
r¡rernacional ia tofal parall za -
r:ion de Ia Reforma Agrarla del
País. Exigimos al Cobier¡o ia
entreqa de tít':Los c-- ¡rrl edad.
reqaF-Ár,ño i. r¡.e. r- -r .CtCt-.-
qal 
.je ñ. P, e¡,,r. i-61ps;,o. an
la ,\mazoníe Ecuatorlana r er.
ra S prra .a De- lrraclón dé 1.,
zonas de afectac¡ón a factor de
las comunidades indígenas. Re-
choz¿ rnos los Droyecl05 trasn-
acjonales que esta rmplementan-
do el Cobierno en los terrltorios
indígenas, como Paima {f r rca-
ñd, Mineras, Maderas, que
consrituyen un atentado a los ¡r
dios de la Amazonía Ecuarorl¿-
na. Rechazamos la presencia de
rnciir,r.r.\nF< v qFatá< rcl-o os;-c
que mediante convenios con e,
Gobierno penetran a dividir ,.
destruir a la5 comunrdades.
Rechazamos 1a creación in: 
"''n 
-
sulta del Gobierno de lá
Dirección \acional de Asun ro-.
Ir d oenF( Dora ,e constrlule J;.
aparato de control 1' dii'isión de
.\ oro¡r za¡,ones inrlíoenas. De-
nuncrarnos a ia Opinion lnterna-
ctonal. l¿ .reacior oe orga-
ñ,ZoclJFeS l on tSSmaq a !r¿\es
de la Dirección Nacional de
\sun tos Indígenas, controlacjc
po:- er Gobierno.
carta abier ta u o"t\ioo,-"^'- 
c-'.-.,-t-^-o 1 4E ¿
Eo enero del año 1986. nuestta lnstilir.jj' cumole 2,r años de vida' de CLri:
h$eha y srtodeEa¡rollo. La misma que e' :, ilena de años felices )' de accrones
sScrilicadas. Nos alegaa a muchos ! i.r! -olesLa llamble¡ a pocos' recolo¡f :
quion6 br€g€ron en formá silencioss' oar€ :ire la Íedefació¡ de Cenf¡ns s¡tr¿j 5'
encuentre en un sitial Lan alto. Alli ?slán: N4iquel T3hkamash' Julio Saanl'
Domingo Antun, V¡cente .linliach, Pedro -nkumas ' Sarlolomé luep' que cÚnr:
prsidefites con todos los miembrcrs de )ifeclorlo sub'eil\'a ! obieli!a'¡enle
pdfitfños calilicar sin ¡emor a equivocafnos, iÓ qu€ deseafon, pusiefon Loda 5u
capaeidad, todo lo blreno para str pueblo )e lo otfc no nos alrevemos a calii¡cat'
ni ftÉ pars pof la mente, ya que esc ¡ lievan cada uno de ellos' pero esc va
pe$ pare l€ h¡slo¡iar aho¡a lo que nos /rnDorla' es despe¡Larnos herr¡anos shual'
sbri¡'b¡én los oios y leflexiona. dfa ! ^!'1e, especialmente e quieñes en 'ad¿
s¿niF A3ocisción y nive¡ Directorio ei ir¡reblo nos confio como altoridades' !
bülg üün rnás a quiPnes van ha ps¡ticipai ¿ la Asamblea próxima' porque éslos
!áréó lós responaables de que la Federa'ión siga por el sendero de éxiLoe \
p¡x¡bndo en Elto su dignided, siempfe suieto' a los princ¡pios fÚnd6menlales de un
vdi¿dtto y euténtico shuar, cuyos pfinciplos debetian ser cLl¡l¡vados y pueslos en
pt¡lÉtlc€ por todo shuar; el princjpio d¿ HONtSTIDAD Y SINCERIDAD' Y no
deia¡nos go¡prende¡ por uñas inviLaciones. apapachos y, lo peor set[a deiarnos
sobotrarnos por unos charlaLanes que r¡edican la justicia y practican la
|NJUSflclA, como decian nuestros abuelos "' éstos son Lan antiguos como
XUIANCHAM, tWlA' UJEA y ot.os, p6.a que elijia'nos t¿l o cual pres¡dente de unos
grupos inte¡esados. iNo hermeno Shgarl Susquemos a un shuar ses o no estudiado
pe¡o que viva y conozcan Uds y que haya liabaiado en vueshos cent¡osJ que sea
conciente y amsnte de uns ve.dadeÓtausa shu6r' Un presidenle y dirigeñtes que
C¡vEn g un pueblo, co¡ dignidad v {idelidad a le d¡sposición de la Asamblea' á los
reglamentos y estatutos que son los insffumentos más grandes y sag¡ados de
nuestra FEDIRACION SHUAR. B¡Eo Atameint
CHICHAM
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Del 12 a 22 Novtembre dei ¿ño
er C.i->O, Se tra)ldco tro-
K1,l :^u Una COm¡SiOr, 
-í.1-éora.:por-: Dr. Anger Ir",,.:;:-,;".
Clrorcji nador de Grupos de
De sar ro ilo Ganadero; Luis Tsen-
ku-,h, Dirigente de Comisión de
Salud y Rubén Tukup, Dirrgenre
de los \ledios de ComunrcaciónSoe::. de la Federa..ón ce
cenrros Shuar. Sus activ roac es
específrca son:
En Vampuik-Achua¡ I f- t 4-XI-E5
Dr. Angel Tzamarenda; coor-Crna
dor de grupos de desarroilo gana-
dero.Los días 13 \ l4 de
Novlembre participó a ia lsanr
blea Ceneral de la Asocración
Achuar, en compañia de Rubén
Tukup y Luis Tsenkush. Cunrplió
como primer objetivo. conocei-las nececidades ) el estado
actual de todas las comunidadesdei sector Achuar. El segr,roc
obiet¡vo cumplido, recibir de
parte de las autoridades de las
comunidades Achuar sobre el
estado de los Crupos de Desa-
rrol.lo Canadero y. en cada uno
de ellos, analizar la importancia
de este programa frente a las
necesidaCes de los mtsmas
comun¡dades.Verif icar ja parricl-
paclon de estas comuntdades, delos beneficios que prestan ias
entidades seccionales:en Educa-
ción, Tenencia de Tierras.
Infraestructura, etc.
En Pumpuents-Achuar
l6-17-xt-85
Promoctón del trabajo colectivo.
Asesoría Técnica v Desarror ro
de la Comunrdad.
En Taish l9-20-Xl-85
Durante dos días ofreció cnarras
sobrc {dmisrracion ¡ traba¡o.
Rubén Tukupí dirigente de los
medios de Comunicactón Social.
Verificar, sj qus tntervenclonec
en la radio surte efecro positivo
de concientizacrón a los oyen-
tes.Verlficar la Srntonía de
Radio Federación Shuar. L Lenar
en los formularios, Ios requisitos
Iil-d i:1 'l-.1 ¡:ttecton d3 ia
.ri.ls.- ..ato : Lr:,clCa para trrCo:
r!,: il er.l- os \a,itar.
! ri! lsel^rrs-: drr igente de ,:
- 
¡r r : !j'- ¡e SaluC. Promcci..
robre,:5.r¡uc. Realizar estud I o:
ar' tr,rDabtlrCaC SODre las COn:-
:TuccrJres de Puesto de 5a1ud
..ri ios dlJerertes Centros A_
r:h.r¡,r Con e: prOgrama de
alÁRE. el mismo que fue
i- er,-h ¿, z ¿da en su toraiidac.
Resultados de PREMI:
Los resuitad.r f,.r.n sido nrur
'.11.c-J-'OTta e, rL iolalid¿..
Dr'frr con todo hago conocer q¡rr-)Jr I UnctJr. é. ar .',lda.Ol
Éeogr¡l ica! ',,ías de cornttnica-
clon. eltros no lá Celadir e
'- te"i :o'. * ^c':os
aomunrdades. ior lc allal se hJr
-e.^n'¿do a. . ."rl ..¿. 
-,.
. 
.-unid"4 e' : cie r.
:lra alr-. a a(lDtisLor. ile _:.-1j!a ir
.: Fecc:ación de fenrro 5¡r¡r
\ioveno Congreso lndigenrsta
lnteramericano(ion el ausprcio cei lirsrL¡rI
'drger, td te:J-t,c' r :. , , .r .
lS de Oc¡ubrc- de lySi. se 1.i..,
'r¡ ei Noveno Congreso Indrgenr-
sta Interamericano. el S ar, r:
Fe. \uevo \lixrco. fn er c¡r,t
iiartrclparon ics represer tanteS
a.:aoc " - ¡r. ,.
:' (faJ¡ 
-.1€- a.Io,t,
'. llceres ae tas coit !nidaLdes
indígenas de { mér ica LarLna.
r':I!¡i aomc obser\ ad¡:-a: aon
l.--s stqrris'riq5 ¡grn¿5 Dara la
aR e rrC a:
lolitrca cultural v poblacrón
r d iqen a.
l\ei.chos hurnanos y mundo tndí-
De<.r'ollo v poblar-ion lndígena.
'1o\ lmicnros rndtgenas y Organr-
z,ic lon e s.
Kesotuclones de las organizacio_
nes de Sudamerica y sus
representantes
Dos .epresentantes: Ecuador:
Tarr l:io KLt;a. Fede¡ación de
a - tro< \huar: Hictor Viilamil,
C,.¡\FENIAE; José M. Cabascan_go. CONACNIE. Perú: Evaristo
\uekJ ras t.. tlDESEp. paraguay:\'t^¿r'e, \lillio. .lsor lación de
P¿rcLaiidades IndÍgenas. Brasil:
rc¿' B.¿s.1. Lnion dc Naclones
1r clígenas. Bolivia: Evelio Aram-
b z.). Cenrral de pueblos y
C 
--. 
rr un 1d aCe s indígenas del O-
r-, e¡ ie Bolir.ranc. Chile: Rosa
!l e.rcue. \1acuche. Colombia: Tn-
n!-, \iorales. Organización Nacio-
: ¡i indigena de Colombia. Vene-
zuela: Ne mesro \1ontiel, Confe-
cer.lclon lndigen a Venezuela.('¡sa: -o-e^ \ olrente eurpiidor,
' .]-r\ts .\ lnCto de (udameriCa,
. 
Presenie +n el Congreso de1
lr -r-r-:o ind.geni<:a lr,t:: or.erl-
a¡'¡c rnvrtados en calidad de\r,,!![\ adores no gub€rnamenta.
les pr '?onen se aooplen Ia5
sigurente resolucrones:Creación
ce un Forointernacional ante la
J1
)r'
CQfi I '. '
. . ir ei |er 3.icero -
; -:: Dalabra iustlcra
' .: :rde I os da a caóa
:1,;¡r -' ' -'1 llof resPonde 
"pa| cebe exrstir una
COn . I le. es ra anlePos''
ción r id Justlcia' Por eso ei
iuzo I lo; hombre( s'n
:on-,; ii''rl'-'r su forma de ser' sus
;en1:,r:iit¡r,os o sus ldeales' constl-
tuv¡ ,.-ire ialta de inmora.iidad y-'
ei's. ¿' conPrender a los dema'
"r 
pr"evilegrt de Pocos' Así
rnr!! Iusticia. es et equrli-
b:ic "i::.e ia moral Y el derecho
qr-¡a :-51e un valor suPerlor al oe
la ie¡.,. jJilc es stempre moral'
Deri-r , as ieyes Pueden ser
iniust.... : "-,ás cie que obedez-
car¡, ia le) es un acto de
di¡ciljin¡.,. a veces ésto imPllca
una;nnoraiidad.
F.;::"petar la JUsticla es deber
de¡ i:,)q'tbre digno' aunque tenSa
q$e si.).*Ponerse a las imperf ec-
cione: de la leY; asi Por ejemPlo
la L jt de ia Relorma Agrarta' la
leY de Educación Y Cultura'
-Ei taYot obstácuio al Progreso
de lcs Pueblos es la estarlzaclon
de las ieyes; si la reaiidad social
raria es necesario que las ieYes
sxperimenten sus variaclones co-
rra!0trvasr por tal razón la justl -
.: ',iende : or:entar el amor
nacia la virtL.:i' e.l Dlei'lestaÍ
¡:¡cra el trabaro. la ¡onra hacia
.'r mérito, ei ¡rrunio hacla la
. nidad.
Lcs intereses creados obstru -
.-n la Jus' .j ) er ;Jls
:o:iedades carccmrdas Por la
-tusrrcra, los hombres oierden ei
rentlmlento dei deber )- se
separán de la virtud. negándose
a :rabaiar 
-v estudia!' al ver que
,a socledad cuDre jos Privilegtcs
¡ los holgazanes v a roS
,qnorantes, YJ es Po. falta ce
lJsricia que las sociedades lienan
masas de favoretismos i ''e
charlatanesr drsPuestos a lucr ar
a nombre de su ProPio Puebio'
Dero lncaPaces de, nonrarla con
obras para sus legltimos Parlen-
ies que viven aun en ios centros
shuar mas aPartaoos.
Alabaoos sean ios hombres que
rzan ia bandera de ¡usttcla Para
aumenlar en el mundo shuar el
equilibrio entre ei bienestar v ei
tr-aba1o. Loados 1os que concrben
rnás iusticra, ios que Por elra
;rabaian, ios que Por ella luchar
sin dlvidtr a su Federación Snuar
i los que Por ella mueren sr¡
convertlrse en amlgo legltl mos
ie Ia cor ruPcrón,
El nombre shtrar jusrr 
' 
-esita
una inquebrantaDle : irl'rr'';l.j v ios
debr'es vuel\en c ser ;r''':li\os)! Por eso que se arrlman a ias
¿utorioades gu bern amen ta ies e
lnStitucloneS con chanlal;smos.
pero no saben ser iustos. Este
acra Lar|rativo es rjna complic,-
dad en el mal, Pués. detrás de
una cartdad existe una tniustlcla.
E, ho.nbre shuar justo no Puede
escuchar a ios que Preólcan .a
c¿ridad a las tnstttuciones
porque ei.ios segurrán aProvechan-
co -a tnjusrtcta ' ia comPlacen-
.la con 1as ProDias debiiitades i'
siernpre constituirá¡ iá !nmoral
de las lnjustic t as.
Por lo tanto sembremos una
nueva educacton cie moral -r'1us:r-
cia delando a un iado la vlolen-
cia. los tnsultos' Ias cenuncias
rnfundadas que reciarai¿1n cer e-
chos sln aceDtar el cumPilmlen¡o
de ios deberes que nos son
dados. Ai igual que no lmponga-
mos deberes sii: respefar los
derechos ;rresPondrer':e' ,rc
SOLIOaT'/a11J\.'lLe eS'T¿ ;JrmU-
Ia de 1a niorrr soclal. iLo lav
n InEun deDer sln derecho. ni
derecho srn deberes.
Miguel Mashu
CONFENIAE
. 
'*^: d,W^* -É ¿-.'o 443b
Fs Ia imidad de las Federaciones
filiales y particípan las nacionali-
fledes indigenas como: Siona' Se-
SDYa' Huaorani Y Cofanes de la
Amazooia Ecuatoriana.
Comuna Aguarico - J.9.n';
rración de Comunas Union de
vos de la Amazonía Ecuato-
Participan las nacionalidades:
Organiiación de Indígenas Seco-
vas"del Ecuador - OÍSE; Cotán;
Siona; ll'úaorani.
La Federación de Centros Shuar
fue ¡ntegrante Y fundadora de la
CONFENIAE Pero se seParo en
!,nero de 1965.
5e consl$fuvó en el Primer Con-
ias oe ia Amazonra Ecuatortan¡
agosto 22-2)-2:. de 1980 en ,..
ciudaci del P,:r'o, Pror incta :'r
Pastaza Ecuador.
Actuales Dirigentes:
P-esicjen ¡e: Cr:s¡Ljbal Tapu.v (Q'-r,-
chua). FOI\. \' i c e p r e s t d e n t e :
Cristóbal Naikiai (Shuar). Voca-
le s: Rogeiic Criollo (Siona)r
lnocencio \lacanjila (Qulchua).
FCUN.\E: Tito \4erino (Quichua).
OPIP: Deif in \ndr (Huaorani):
\liguel Tankamash (Shuar).
objetivos:
Defender v valorizar las culturas
._e 
.¿\ NacionaudadeS indígenas
oe la Amazonía Ecuatoriana. Pro-
mover \ asesorar en la organlza-
cron I consolidacroq de tooas las
nacionalidades Indígenas de la -
.\mazonía Ecuatoriana' Defender
la integridad terrltoriai y unidad
de las nactonalidades indígen as.
Coordinar la elecución cle los pro-
yectos con las rnst,tuclones priva-
das nacionales o extranjeras Y
del Estado Ecuatorlano que ten-
gan relación con las Nacionalida-
des lndigenas.
Como medio para alcanzar susJi^- r- ¡-Áruppx¡t¡F arnnleará
ia,J'.lar e rdiona' ,a5 :aies.
:ostumbres ) formas de vidá de
:ada una oe la\ naclonalrdades.-
Fomenrar el esp,rtru de Lrnrón.
consolidación social, económica
1 cultural mediante seminarlos'
encJentros. cursos.etc. Conseguir
del tstado un presupueslo resPec-
ri\o para Ilqanctar programa' de
adjudicacrón de tierras, vtvten-
das, educación, salud y créditos
a faror del desarrollo económ,ia
r socral de las nacionalidades
indrgenas. Ljesarrol I ar re I ac tones
de solidarid¿d con otros organis-
mos afines dentro Y afuera del
HAiS.
Programas:
Los programas Ios lleva cada Fe-
deracrón. La función de la CON-
FEN¡AE es Ia de coordinar, inter-
cambiar experiencias, buscar los
Irneamientos propios de los Pue-
blos indios.
Prob.lemas Federación Shuar Y -
CONFENIAE
La CONFENiAE Como tal no tr+'
ne problemas con la Federación
Shuar. Creemos que al8unos
ex-dirigentes Shuar por intereses
ñérsonales creen ver un DroDle-
fQtr¡éne integran?
Ertegran la Confeniae las siguien-
t€s Federaciones: Federacion ia-
fi¿na - FCUNAE¡ Federación de
ftganizaciones l¡iíge'ras deÑifr - rolru; Federación de
Orlanización de Pueblos Indige-
ffáJ de Pastaza - OPIP.
Discurso
,je nuestro presrdente¡ 
arr r¿+l&¡d - e,,¡z¡W \4lb
)!rr parte del Presidente
e. día 8 de Diciembre
las festividades de Sucria
nuestras fiestas. Aprendieron a)ronuncl¿a ; !-ie stro ldior¡a \
:¡nocreron a nues¡ros Di oses.
'- 
. . ?or SL parTe. nos Parllcipa-
' .n .s 
-ror1.,¡-.o<, ne la civi,iza-
:rón occ:dental i la tecnología
ié .ñrjpl t iañh^ Rrin¿l¡,
...__ron Por
Lues:ra sa,ud con el traguito,
:f,)duclo de la caña ) ncs
- se'aro^ :1 engua Españota:
i in al rn er.¡e ros hicleron conoce.
. Dros con el nombre Españcr-.
De esta nanera ei desarrol-o
-,- 
-iucúa. 10 ilcrmos ar-)r u:r
-'C¿oera mrnp a hisro'.:--: Sh- :
. f.cronos blancos lnteraa'rbia -
,pr rot tA \ añ<'r tmflrp\. Épa-lZa
c 'r' a r erd¡derd \ .oa .oñLn
.: :a- '* ' ¡e '.se.']e-..a -<
: !a ra:.rr i:stór¡ca .ls:ar.c
:a!.;üniJs. es r:o\ aqrJi fren¡e :
\ Jsot ros oirigiendo esle me¡s¿ie
de unidad.de fraternidad, de
soiid¡ridad. p:ra i: lLrre:to!laS l:'CCrOne. 
-- 
ii,,sm(
historla. Shuar v coion¡; aune-
¡-,os esfuerzos v los i,.,'eres a¿:
amDos pueDlcs hornbro ¿:'tombrc:.
srrvLendo Js verdaderci in te r,
ses ae :tuesfras sociedade:..
LnsIT van J\ r'lnios a S¡, ua r .
1¿ Patria en ter a.
Fara ierminar con mi lnterven-
cron soiiciio respetuosamen¡e al
señor- fip¡¡¿d6 y al señor Presr-
Cen:- ciel l.lustre N4unrclDio de\u.ua. que ep los ¡ro:imos
rn?ses \ años de \ uesira
¡ -..r ^icrar i¡- nntí-i¡. , ^uD.:Ca.
dando ia misma imp.rrranc r a
Com!l SUCua Se l¡rerece, !iSlte¡S
ntes¡ros 9uebjos olYjdados )
DosTergado del valle oe I pano.
Palora v Traskutukú. i allá con
i -raJe s t'los ld ad er.t.e-
q,.rels fondos econó;r:icc e -naug-
uráis obras : iai'or cje- pueoro
Shuar ol..;dadc, \a que los horr,-
5re' ¡ece:, 'dd.r- )' sOla "I ente 50-
lDos ¡os ;rt los de esta ciudad,
_crnc et aonEiornerado humano
eue lorrna er Cantón Sucua con
:cdas sus Darroquias, caserío y
ce11.os ShL'la:. Por el futuro
e^f,riraecrnr.ellto de Sucúa v dej: Pat¡ra.
Tarcisio Kuja P.
Presidente de ia Federación
de Centros Shuar
Merisare de Fraternidad
de la Federación Shuar
en la sesion solemne por
Er prirner lugar erpreso mt
,- 
-r,r ::a:erno al seño. Diputa-1.'. : i!)cas ias aur.rrr,-ades aqu,
-oi:aen iraCaS, 
--On .titular n-ren-
:i¡r'' :: 5eñor Presrdente I loslii:sr'e' 'ilonseiales de Ca¡tón S -
-.i?. .r"r \né( qñn lñ< 
".r tr;One5Jc ó- : eiemérides. a nomb¡e
aei r''reb io Shuar, le;ítr mo dueñc
dc +.':r <.áor¡.1^c tierr¡<
\, 
-n: e. ! ?n 
-.iOn q"F Con\l<fe
en i^ riensaje de unrdac \
tr3te'rrdad. qurerc ha;erlo er
hol, ". la e d ^(.óip -) tp. \ _,
iucu¡ er ra celebracrón de su
X \lll a:l.ersar-v de tan:on-:a-
cion.
Har e ¿l',."'.s d-cic¡r. esta
¡romrsorla rudad de ':ucúa, cL,r'
el día de i"¡t-¡ r esta en,tardnad..
dormía en el sueñ.: o-oiurdL¡ de
la noche de los srgJos. En ese
abismo milenario del riempo. la
lierra Sucuense tenía el techo co-
mún de la humanrdad que es e1
cielo azul y sus sábanas verdes
de la selva eran !nvioladas.
De repente esa selva siiencrosa
escuchó por primera vez el
sonido destructor y a mismo
tiempo constructor, del hacha v
el machete. Eran don Pastor
Rprnal. nre :l fren+c .le t,alren-
tes caballeros ponian ia prrrTrerd
semil.la, la primera piecra de ia
hermosa ciudad.
Pero, ni don Pastor Bernar, n:
don Baudriio Estrella, ni dún
Arcesio González ) oiros pacre-
de este pueblo, no llegaron a la
tierra de nadie. La serva culta \
generosa, les recibró calurosa l'
con los brazos abrertos con el
''lombre de Suku.
Eran fiuestros abue.los confunda-
dores de esta ciudad, cuyos norn-
bres deben escribirse en el libro
de vida de Sucúa, y qulenes son:
Kukush, Shuir, Kinin, Taiiint, Ka-
nus, y otros más que la historra
los archivó en el olvldo.
Los colonos blancos aprendie-
ron Pronto nuestras costumbres:
comieroh de lo que producíamos
de la tierra, bebieron nuestro
Legalidad y justicia
\r,,¡h¡< r'e¡p < r^< ñrñbtem--
sociaies, oolíticos, educatlvos, e-
" 
nómico: \' hasta relig.osos ha-
-. n .]ol hnml-'.^ l^-,,1--n
_, tn luslo
.. i.. 
"r ¡ \ r) .:rie.e)es las lere,.reBramen:Ji r estarutos. Tome-
: JS coLrro ejer"nplo los Estaturos
:: los centros siruar en su ,\rt. É
.1 P1 p .: . é: rqra s'er
soclos se requrere:
a) Ser mavor dr catorce añosr
b) fener- el .,incu1o cornuni
,--) \o haber sido expu.Lsado de
una ortantzacroni
c) No haber sido autor. cómplice
t¡ encubridor declarado en senten-
¡i¡,4a ln áplrtn npn ¡ 1.
Esra parre der artjculo nos
rnvlta a reflex.onar v analizar a
rodos los ex.c {rlgente. drrlgentes
actuales y los posibles' hombres
'rue ccuDaran las dr:erentes drgni-
dades en sus ce¡t'os, asociaclo-
nes y de la Federación de
Centros shuar. Es tan clara io
que dice ei irterai C l D y"
y justicia
' ' CI;d,r-a/,r-^- . e."-,¿-¡-o 44E
\"' prenso que de acuerdo y en
-onsecuenc:a de ello no ¡ugi¿¡
ser dirlgentes ni desempeñar
esas funciones. Al igual, dentrodel mismo estatuto en Art. 9,
:LaDia sobre las obiigaciones que
tenemos 1ús socios para con
nuestros centros, Pero, yo me
pregunto oe ¿cómo cumpien esas
oblgaciones los Telemaestros, 5u-
pervisores. Prolesionales shuar -
.¡'re rrah,aian en la< difc¡q'¡195
.ns-. iuclones oublrcas. Te lea.l x, -
l.ares. promotores ganaderos..,?
Prenso que algunos colaboran en
iorn"a;noirecta o directa según
las posrbrirdades, pero hay una
gran mayoria que tan soio somos
soclos cuando hay probiemas
personales. f amiliares o cuando
na! las Asambleas Generales y
ias eleccrones resPectlvas, nos
convert.imos en salvadores de
nuestros centros y de la Federa-
c ion Shuar.
Y desde ahí aparece las prime-
ras Dronunciaciones de la palabra
Legalidad
l.- Revccar v
\r-ticulo i de la
lcs Esratutos de
de Cen t ros Shuar.
2.- !ievocar
defender e.
Constitución de
la Federac i.in
defende: ei
Directono -
Federación
Articulc ? - De1
Esta;utos de la
Shuar,3,- Revocar r defende: el
Artículo 3 - De las Comrsiones -Estatutos de la Federaclo:-r
Shuar,
4,- 
_ 
Revocar y defender er
Articu.lo 4 - Del Presrdente l
Vicepresrdente - Estaturos oe e
Federación Shuar.5.- Revocar I defender el
Artículo 5 - De los Fondos -
Estatutos de la Federación
Shuar.
6,- 
_ 
Revocar y deiender elArticulo 6 - Del ReglamenroInterno - Estatutos de 1a
Federación S huar.7,- Revocar v defender el
/\rtJculo / - L)e las IllsposrCior-eS
Generales:
7.a. La violación del Articulo l6
- De los Estatutos de la
Federación Shuar.
7.b. De las Resoluciones oe ta
Asamblea General de 1.984.
donde et max imo dlr|o^r'a
incumple dicha resolución.
7,c. De .las Resoluciones ce ta
Asamblea Ceneral :
7.c.a. Educac.ión - Presiden te
vio.la esta Resoiución.
7.c,b.Salud - Directcr io
-.rcumple esta Resolución.
7,c,c.Medios de Comunicación
Socia.l - El Directorio viola esras
Resoluciones.
7.c,d. De los Estarutos - El
Directorio .n('umplen ia: exrge: -
cias de las mismas,
7.c.e. Asuntos Económr.o: -El Direcrorio infringe estas
Resoluciones.
7.c.f.De Asuntos Legales - El
Directorio viola estas resolucio-
nes,
7.c.g.Del Directorio - El
Directorio en sr no se sujeta a
las Resoluciones de -la ,{sarnoiea
General.
Una vez constituído el Comité
Pro-Defensa y Revindicaci<ín De
los D,erechos De La Federación
de Centros Shuar; y siguiendo
sus metas. de lucha, por la
revindtcación de los derechos
elementales del Shuar - resuelve:l.- Exigir Ia renuncia irrevocable
a sus funciones como náximos
dirigen tes de la Federación
,Shuar, a los miembros del actual
Directorio e.legidos para los años
1.984 - 1.986.
2.- Formar un Direc ror.c l¡ter.-
no, compuesro de .os s,tr,ente-
personas:
Presidente Dr. ,{nge1 L eón
Zamarenda \,lashu in gue.
V.Presidente Proi.\lrgue. Puu a-
inchir Wa jarai.
Comisiones A.rbltraje v J enen-
cia de Tierras: Prof. Albino
\1.t, titiaj Paati.
Trabajo y Cooperatit,ismo: Agr.
Guill.ler mo Sensú M.
Educacrón y Cul rura Religiosa:
Prcl.)unka lose 5harup T.
Sa.lud. Dr. Juan Bosco Chau
\iasuca,
\ledros de Comunicación Soc ial:
Prof. Dionisio Atamain.t' \1a-
m ach.
3.- Invltar a Lo< ctrigente5
cesantes a una Asamblea Extra-
ordinaria para que presenten sus
renunclas e inJorme respecti vos.
\iecios de Comunicación Sociai
, irel Regronal. \aclonal e
rnter,nacional, la presente decla-
rac10n.
i.- Por las razones indicadas enla resolución se declara en
estado de_emergencia y austeri-
dad economica a la Federación
de Centros Shuar.
Dado en \UCua. a los oCho
dias dei mes de Agosto de 19g5.
El Comité pro Defensa
y reivindicación de los
Derechos de la Federacirín
de Centros Shuar.
)v
t,,(l
t¡ machet azo
AiiTL,.lEI-.IENTIS H lS TOR I.',-.,DEt sUEBLO SHUAR
l I lueita Sn!:r :as,l:aO a i!
ProPla;tultura. i¿ mt!I] 3 ,iue :.re
alteraco 
. Jr .J conqu..: es 
- 
di.J-la: ierac: po, I _
expioiacion de tas i.!¡uezas
aurife.as 
' 
ptanrai 
_.e ,..alc:
com¡ ,a ranel¿. En i?e. seprocuce la ort,'¡ er r. revoluctón
shuar encabe:i:¡ por \ .p.
srendo exp.rlsado ios españoies,..te
sus Prli.-le:cs asent¿r.e.---.:
Logroño, Sev:ila oe Orc. raloc¡-
ti^ : ^--. - -^1,", 1 P€r. (¡r ue cque lc (ros inuar nunc¿ n¿,n ;.cc
6omlilac-rS por ,aS íUerZaS de ia.
armas. \unqu,: a ira ves
Prtme:os lnter:arnbics :¡era3:1t_les.;i -tcn misionera. fue en:"a^_do en un eat!-r D!-oceso a2
aculturacló¡ lue termrno )or se:
una art'enaza De"a ia so)re, ?r._
cra dei shua¡.
r, 
.tomrer,zos deJ pr.-se:.: ,.
siglo aparecer ,a-. priri.. rsimpulsiones de -s cc-.,- 
_ s
interes¿rdos en ;o : \;..1a, J l
caucho, cascaiiil: i' oro, íCh:-
cham. Enero i93 i).
Este proceso de acul turac te-,;t. -
srgnifrca un gran leseoul..r.:para el pueblo shuar en :us
sistemas báslcos Ce r.:da: Eco:i
co,s, 
. 
sociológiccs. simbóii¡;..
pslguicos. somaticcs \ err .tSistema medular Ji. i.tlore:.En su segunca Ddsc :
sociedad naciona. :rf,-s:re-
adecúa a sus triereses :- grr.!
shuar mediante ciror¡lsrone: c-los etementos cJi:ura .ttres
enuncréCosi Eiemp,-: r.:.. og.\..(reducc^ 
'n dei habtrad,. :.-irc.,(tran s mi sion ce en f er ,-i^reqaoe..
los rndigenas no esr;.r 
.rr-eD:ric,:,-i
y no resisien). ieclo jog r 
-- 
tr5-au r i ! -
raleS (cambros :iaterrajes) t
ideológicos (f rusrracrones pslco .-
grcas-ccmp1e1o de jn; eriorrdaC .
; por qué la federacrón de
centros shuar'
Causas:
l,- Inras.ón mds:\ó 
-. 
Le-r,Tor,L
shuar pol l.¡s ccr¡nos
2.-.Crecrenre proaesc oe :-¡cu I r._,
raclon.
3.- Dependenci¿ amena:aba ja
existencra del grup.--.
Ob jett vos:
.1.- Def ender a su DueDto de la
:l''-lt''u -
:f'.l:la ii,t-::r::.
-. 
¡::.3l.Za: ru\S 1L:LiOS DrOqaa-
-,: a-:DeCriltOs , !l¡ Jna :Ce:ila-
-, ¿r.,¡ÉeS:1Ot'-
- 
-: ,i,Oñ€S aaii i idaoe:
esp€, -.: J:l
i.- '. :i::m3s ae trupo: )eDesarr¡11¡ Canaderc.
_.. ^el-..a ce .a< :.;.-.<.
. 
-on.1r'.iJ cOC, o.:
ii..s.'\soa 1ac1o¡¡es, Fecerac:on
s:ua.-.
! - ar:'qraTnas ae s:luc.
-. P-oqrarr,as ie Reg:s::o
a'. P: Jq ra rn. ed.:--¿ti,.o.
Le tr e,_. i r ac ton shü..-.
-rS: ¡.,-a\. !t-i:r -árrre-*e ati
:.i.-... .. . .-i:e.ial \,2:^,. --
." : 
_g<_ , r¡r_ j ,
l:'-: lr ú-a:,q-- .rrnC J¡¿ lnstt-!-
C . - :LjiO¡Cma Sji :ltes rle
i" . , .... ¡iiend.-. irel-,e' -,,.
ió\ ,)(rs:ulador r: t! f Iosr-:.a
:,1 a:lr:::: al:-a _Ja:.i!. .: len.r,,-
::-.. á:ller :a a : !;Ca ¡e i-_-
--, 'ú:,cn¿ tas. :
. 
- ::- D::-,- -: :SCLlat--:r ,\¡.t a
Ci' la -l\ ir,Z. 
_ 
tJ r OCC e--o
. 
-1 \-ue .. nr-E : J .:
. iaA i¡ac ,Jnai - .! meie : las
durf.5 DrLelas r a la amer. za
ae u. elilterio Sc¡atai - . )
¿ efiés : s! slaI-rs tdl0sincráttc:
::)-,,' tr,Jef .a .-'-f- . : O: esqLj€' :
rocra: que a tr:\'es Ce r _<.
r----a, l:r r.s onallzados p
riiPrer:es arga.lsmos cel E.--. -
ri .: , s: :r¡t .-:-es Darttc,.t,¿:-:
't . I a r. -:t- t_-ia¡ )o.te¡ e[
!i ! lii: -i::ra!egra5 ce desecu,-
.,Di i :. .: esliuclure soclal ,
''.r.--.:i- ae Dr,allo snuar. En.rt
:S!! ) l¡Strumen:üS :3rtCadO\ 3_
.!,r,. 
-ol-r! ai.,,:lces ) aiienat-ie 
-:-:-¡i:r. .r inreÉrrciac de
-,--. I iii!.t , t!)-( iuiSmOS qile .e
o:-', t.(.ii a lra\.es de planes r
:".lfi3lraS qUC Se DrOVeCtajr
:a1f * 
"t PUeblO, Sln pre\ to
-Jr,!-\clrnlento ce ia ldjost "lcrac ia
:r,: ,; ritsma. ,,1 camtnai de ros
..e lor. ei nJ. leo drre6¡¡,, o") A:Lpu -,tnr( o Organ.¿aoc -)n
Feoeraclon 5e somete a la
ef :iCion ie raS máS c,ir.r-c
. J .one.. oe o) ConslSnas pot.:.-
a3s. :üe.,aen:t:tcandose como
. s leeít:r,os redentores del
pletlc Dredican sof ismas utópr-
cos forráneos. tJS que ai trn
f,a:¡reaJ. á l: ::agil mentaltdad
- 
r.t,Y , .qN6
" . e-'e\ ¿i -'r'.
. i c cr¿ -rengLá
, ¡rrceDClones doctri¡a¡tas. !.e r
-.:lendose er ral forn a que la:
,deolog 1aS forraneas invanoen a
noD,e pe:rSa ilttento Jer nOmbr€
shuar, ccnrl,ciéndoios a f omen-
:,r 
- a-no -on. -a Pretrclenci¿! lé :tsiaegacion ce -:ú proplc
DUe::C,
Todo aaLe lo con.Lre,. a d un€
condución desequilibrada oe te
ar-ganlzaclon, en tal ¡r,agn!Iuc
.ire ne ireg;rdo a Lnf-tng,. 1q<
ejer-Értates Cerecnos .je, )ue _
'I i¡. ltf ce e i'orto!-
.E:,aaC >e en c ¿uctcadcs en
'!)da, la: ll tTt i,ii:) , One S.i p 
.)-c,e r-P : .-dl.ronl]e 
.cs .e-: c os de puebio
: n-..- .tenirc de s, i,d-co
.: id..'- riantzativo. ait. -tse
- 
\ ',: ¡-. r:a onal 
" 
-r" 'ñu
fern¡ rlC(- e, CUmDI;ri .-.r: dei:\ -e -:,s Ca¡es D-l:rroaa.:leS
.::t 
.l¡.!- se ^on'ei:,._ a en 10s
- .tu¡ Ce .d !,T9_-n lo. ¡On
;r-, ir-r :e 5U e;qUen a adnt.niS_
-.a¡ \ .. Aó ..-A- 
-- -^ .-:d tu, Je :roD¿ aT par. 
_n fjn
ao-iru. en .unc.o. de. puebrc, es
:ec r. oue ,o) iondos 
-. 
:¡om,_
'o: df ja Fece-ac o. o eñ-.CS\hlra. 
,-desttiados para sus iinesesDe:1 r-os ñan sulrido ia rriste
:.., edad de .nalve: sac tón.
Da.a ias c.rcunitancias oe la
:o r : ,C c:l P.eb.,_, S. ..r,
:reni: a_ :pafa:c dlrec,,riz
-i.T si:ó , i.LaPa7. lnoPe_
reE '.e. le ?n ja( ¡nduccloa ce 10s desi,nos de ia
F:de: ac tón r Un cuerpo dehombres consc;entes de la
-r, i.m¡ ¿ir.iá-andose en losI r¿rJ:.r C- : Feceracron deCe:.tros Shu.:. eL e 1rt 8.lrtera; "!". se someten a un
retc nobie r dectdrdo hasla 1as
r.t,mas aonsa er,,.as de resca-
.,-r 
.. 
.- \ in :.. ar r .egítimos
cereanos -.: sus he-man.s
-laudicados 
:, or sLis proprosd;rrg?"rei. E" -.,1 r.-i,ud. leg.t:-
manoo :t p- -.es. de lucha
:e:vi1d¡ca-.-ra. ¡üeso de eJec-
:uar sendas Convenctones perma_
: eir tes. resueiven formar ei
Comité Pro-Defensa y Reivinda-
cron de los derechos de la
Federación de Centros Shuar;
cu\.os D:st,tiiao< ,, lines resu-
^ren : .Iente forma:
Buscan solución a
Luis Robles Pla¿a
M inistro de Gobierno
¡ fvl n str! de Gob erno. lurs
RoSlaii ¿nle ia aJe ¡a 3d¿ srlLr¿a¡o¡
,:ii,o da e¡ ei c¿nlor Fra¡crsco de
¡.',:¡r ,aocar, Oo: os enf¡eni¿
m enlos e¡ i.¿ to: T¡ emoios 0e ra
ao¡rur 3 ,:rdroe.¿ iorotoyacLi I
División epe nacióm Shuar
La Federación Sh!lf quc ¡r:r'pe
a pobiac¡ones indlSe¡as de la nacior
Shuar que habitan la amazo¡r¿
ecuatoriana esla suiriendo un¡ di! r-
sión enlre sus miembros. debrdo a
r,'rc elc"nentos jóvenes acucan a es:"
o rga nizació n de expe¡imcntar una
deSene¡ación y cao6 en sü Drqaniza-
f ión social
Señaian. que la posible caus¿ i1r
esle caos Que está degenerando lcs
valores ¿uloctonos de esta raar ¡alr-
va se Cebe a la influencia de ele'¡e¡
los crtrañ(Js. l¿nlo nactonala,, itanio
,¡ i,: rnac io nales.
¡ rlt esla silL¡. L.n ca l'r _.
1er".ado una nueva o:c¡f :iaal¡n
Sl',uar Para el efecl0 f3. f.i!rinado
,r Rub,,¡ \aichap, o..srd.:::.r !-f-
¡est¡ Vargas vjcepresiCcnla Luls
flavii. !\'isurn Directof del 'dr'¡¡fl"-
nain, (1e T¡er:as Lal ',ü¡ r 'rreanl¡_
¡.. ,r :rila J',n¡:¡¡rn¿ c -\,rr¡raran
\hu r: ltun'l -imU t¡,iuatlrnur li,,
\,,i | ¡ {)fs¿nizacion linIaa del
i., .r¡i r i l.n docun¡e¡li' ttrmarjr
i,ii1.- ¡ rl Cobi.fno una ¡u¡iir¡¡ra pl¡'
'i¡i 'rr!¡l Ce los caDll ' ¿.,i,ln¿0os
" 
o,rr l¿c 't. Dros d souso la lon
'Or ¡¡ l )¡ lr ,f r aO¡lrSOt 'rC
' ¡': i rj 
'i ;¿13 qUe icdlrae un¿
nv¡51 (¡ac L,r , : r5it,ja .a scluaro¡
¿oe':! i,l¿ ¿ o'oll r-.rr¿
:- r fa'i. .,, IOS ¡ntegrantea
OL ,. , .aÍj SrL¡ ,!rtrz¡rOn v s laS
.j ¿ i -:r r.'a ¡)r,:.c¡ rnlorm¿crcn
de 1.r., , ! . rtrgr. Co¡ tos
¡ err)e.lo5 tr i | .fr_ lqrdo: se
,i; 
.'i, rJn¡ i ! ,.ft con os repte
senl¿n1i,. ie L¿ aom! ¿ y cl9 tos
!. a ses a. ._ .o rrnos acep
r¡'o. r? r!,,:'. _l: on :lr: vr¡ i¡¿
r,,r.r,lrc¿a¡ofr lcaa : i rrden¿nd:
LO¡Srrjer¿r cose ¡ dc,! I .dc on oe
¿S rrirf¿S ile . .1Ofri] dAC COa las
rrsoos. 'as ieg¿tes / olros as
aje rl!5 l¿ es oe.¡i ¡a nd€a1n
¡ac or por oi cLrllrvos
E^ ,a .art.,. ie acofdo oue tc-:
,P.a aPr ó , i._- ¡s ¡.r- :rlc iira
il ,r:1.-r! .i.r ¡ I er.i< aLre act.ja
rier lÉ eS13r. !aJpd.dC
,tltt*a¿ i! ;l&otiur"¿ 
-
3L
. l, i 
-,6erac¡on Shüar por instiiu-
. rn¡s nacionales e i¡ternacionales
ir r¡d conslalar ias dolosas in-
versiones realizadas por los direcll,
t '- dp l¿ Federat ¡un (hu¿r y san-
' 
ronan a quienes lueren culpables de
.i¡spiliar¡os
Una yez cumplido este obietivo
rl cen- se procedera a la consoli-
'lncron il'.1 puebio Shuar a través del
trahal¡ de unidad para la rervindica-
ar¡n rle sl< deaechos, aiirrnan en do.
rrLj,.,ll, Drl-.senl¿do a este mr:dio de
c rr ir"r fri ¡r,!n soct¿1.
DitiSe n les shu¡¡ de-
nunc ia ron ia inl¡omision de
scctas fcLisrosas en s¡i co
m unidad r rlieron a co¡o-
cef l¿ organlzaclari. oe ün¡
nuev¡ e n t 1(1a0 aua se o Po-
ne a ese hechc ai inlento
¡e po Lil rzaf sLl: o.ganiza-
ctoncs
R uben Naichap v Er-
ncsl o Vargas, hi{llcron sa_
her que un irupo de iove_
nes shoar han iu¡d¿do la
N ueva f)rga ¡ izacio n Shuar
del Eauador 'l amar¿n
Shuar l.unlran'l Flkuatuf
nunl(iuvos o ir iolivos ¡de-
m ¿s Ce erigt¡ una Piena
a u togesllo n son las de
luchar por 1a unrd¿d del
pur'I lrr shrrar trahai¿¡ erl
.¡nrrliia¡rrn .¡. (,1 sPalol
orman nueYa entidad Shuar
, C-c.- r--
iian'inr:rato¡ l¿ ¿t.ti\ '
(ir d oe dslrli0ias exlf,lnl{r'
aos \ ita !eal¿s f('llqio|.as.
s¡:, ¡ rir Lo(lo los s¿ieli:rr,s
-diierr,¡ no deb¡¡
enlrfmetersa en la ionlli,r-
dad. nasolr¡s !JLo uúer,
nr us lranQLirLirjr(l l,a fl]li'
EI0n .s rl0 lr¡r 
'lil ,'s -ltuirl no polrtj.¡ i,as serlas
solo husr áf(r¡i ali\'tal¡r ¡
nucslro Pucblo I lrl rsi¿ll
logra n L1o rr. r,rrma ,.:,r'r
n¿l \air,rfos nos arf¡rrnP
nrO5 d rlsl¡ i,llO da ¿r ir\ l'
dad
'l antilcn ilcnunci:laon
l¡s ¡atr\ rij iCas ¡rlrlfar ¿s
r1,, ins t,r !.. ¡( Ll¡ r,t I o
¡nfi,f l,tri -'.1j, L,.tr ¡,rir .l:
iibr{i *n las úllimas
fe u n rones 11r csa entidad.
\o se ¡os iiro la paiabra,
se nos m?'g no drjeron
!)of 'q1r c0nsldcramos ne-
ae\¿ ar{t 0o¡er en vlSencla
ut¡ :1llev? organrracr0n
ilür- rerrr0sen¡f as asplta-
, ron,,s legitim¿s de la
r uev¡ !fin'rtacion
los difrgenles de esa
rL¡i v,, ¡nlidld piden ¿l Co-
i) lp r n¡' ieg¡iri)e su oaganrz¿.
, ror. \,r henros habl¿do
r on ParsonefCr ,1-"1 L,rbiea-
no a lfa!¡s rlat lvllnlctc o
oe ii r('¡ esl¿ | Socl¿ m¿ni-
lrsr¿ro¡ a {i,mpo de rerlc'
"ir ,rLl¡ neJren inlefes en
r rir jrri , an l¡s 
',ofpo-,,i
', ,.,, r¡s¿rl,rLlo r|
z
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Buscan solución a
Luis Robles Plaza
M inrstro de Gobierno
! fu1'n slra, de Gobrerno Lurs
Rollc. ¿n¡e ia de ri _i.ia s¡rLr¿aró¡
i!rord¿ e. et a¡nlo¡ Fiancrsco de
O,,13ñr rCoc¡1. gor los enfrenfa
m !nros ef l-r: oa ¡r eanbros dir 1a
con_LJf a lndroe¡¿ F oro lo vac u /
División esa nacióq? Shuar
La Fed€ración shú3r qui !!¡ ¡:
a poblaciones indrgenas de la n;ciol
Shuar que habitan ia aúrazonra
ecuatoriana esta sufriendo una di;r'
sión enlre sus miembros. debrdo a
que elemenlos iÓve¡es acusan a esie
orga njz ac io n de expennenlar una
degeneaación y caos en su o¡.'ssniza-
cton soclal
Señiilan, que la posible car¡s¡i 0e
€sle c¡os que está degenerando lcs
valoies auiocl{J¡os de esla ra,'! nalr'
v¿ se debe a la iniluencia de ele¡en
los cxlr¿ños lanto ¡racl0nalr-i aoni!
,¡ i ¿r¡ a c ion ales.
i\ rle esla sit-¡ i',n ia i1 .-
leEfado una nue!a o:g¡::,ta(;i^n
Shuar Para el eteclc n3 c. !ltn¿do
Ru:. r \archap, ¡-,' j , !--
ne:,i¡ Vá.gas , icepresiCente v i,uts
flaviia \'\'isum. Direclo. del I)et¿.li'
¡¡¡.¡,'rle Tte¡¡as cri ;.u, , i,.¡ants'
r.r '' !ra¡al .i,]n¡mrna:c Y¡maran
'hLr r: ¡runlt3mu ¡',xuarurm!¡r ii-J\"r l,l Ori¿nizaciLrn lihlr¡r del
Lr ir,r r rl l-,¡ (iocunrenl., llr¡nadl
tr,t¿¡ ri CobiIrnt una ¡urjil¡ita gl ,-
r,r rill de los caprl Á:i!n¿dos
' ¡!: : . ri ,r par¡ QLre reatrce un¿
fvesrc¡cL. ! r rsiiur'á soluaró¡
¡ de,r !:,j ¡ -r o'ob en¿
:..- r fO :¡ _r,, 10s In¡egranles
or . r.,j ...r¡ srLr ,¡¡r!¿áron vtsrtas
.. . i'.4 | 
'"r irrrtfc¡ ntorm¿ctcn
ae ;d1 ..r', ., . rtrqr¡ co¡ tos
. P¡ne.lo! :tr I I 'faJqrco\ se
.'.. :., \irá ', !",r¡ con los rspre
srntdr'!i .ie l¿ irom!ll¿ y air ros
Ef a ses a" _: .o aaos acep
r. orr i., ifr_:)¡ i: on :lr: vra ,ftd
P ¿_,lra¿c'on 1!aí. -i r rrden¿nd¿
conSrOer¿rCOse : aC,1, l:3C on Oe
¿s r arrds ie . ilo.ñr 4ad cof- las
'lrsoos .ts ¡eg¿les , olros as
r erlos :¿ rs or¡,J la ndemn
¡ac orr 0or o. cüllrvars
€¡ ¿ 'e¡r. ',. i€ accrdo o!e Io-j
'?a '.e1 ¿ _: a: ¡s Ja il]c t.¡
.r',a a! :. 6 i er.:: ore ¿atual
rler- 1e ¿S1¿r 'raLlO¡ndO
l(,
, l, i ¿ce.acion Shüaf por instir!-
' 
-.nes nacionales e internacionales
f ,,rir conslalar ias dolosas ¡n-
versrones realizadas Dor Ios directi,
r,l" de Ia Federac¡oar Shuar y san-
¡ ronan a quienes lueren culpables de
.l¡spllfarrc s
U¡a vez cumpliCo este obietivo
-.i cen- .e Drocedera a la consoli-
.iacron dcl pueblo Shuar a t¡avés oel
Ii¡haro de unidad para la relvlndica-
aron \le sr( deaechos, aíirman en do,
cu 
":rlJ fr1-.sentddc a este medio de
c(':r11r!r ri.:t ,. n soclal.
orman nueva
L
ta sh ir¿ ¡ rriLDi¡ige ntes shul¡ de-
nuncialon la inlfomision de
saclas religiosas en su ao-
munidad!Lliefo¡aco¡o
cer la orpanizacl¡ . dr un¡
nuev¿ enlralao ilÜ¡ se 0po'
n¡ a ese hecho al lnlento
de po lit izar sus ofg¿nlza'
cioncs.
R uben \a;chaP l Iir-
nesto V argas h¡cteron sa_
ber que un grLrpo de ¡ove-
nes shuar ha¡ fundado la
N ueva O rFa ¡ izació n Shuar
del llc!ador Yariar:fi¡
S huar 1"un1r¡ ü') lli.üalúr
num) cüvos oitelrr os ¡de'
m;s r'1e erigrr una Pien¡
a u togesl¡o n son las de
luchar por ia unldacl del
p urb lo shu;i. iralta¡ar en
-¡o.r1tn 2. irrn i.r Pl sr'flDr
i). n ri n'tiarc n lr ,r(:ll" l_
dad oe asr50i¡r5 ax¡r¿nllr'
ios ! Llf scctas f!ii!losas
s0¡fa lodo los s¿leill¡os
-Lliler¡:- no rlcbf n
etlrFniaierse en la i onLt¡l'
da al nosotr'0s \¡lrl uuerl
nt os lran,lurlirl¡.j L-¿ reLr
gron erl rlr :un( r rr r'sl ,a
tudl ¡o Lrolrlit¡ [,as seclas
solo l)us( irf{rii drviClr ¡
nucslfo puchlli ! lrJ i-sldli
logra n,lo r¡ frtrma rr,mt
nal \ ost¡tros nos oplr €
nlos ¿ fsl, lrto de o, l'\i'
diri
-l anrbL¡:n ¡t¿nunt:¡aroir
las iicl¡\ rri rrlei ¡fbrliat,es
rlt, i¡s i,r 
'1.¡r"- 1lf i: fa'
llnfirr Li)f \-u,_ -.ir ¡Lr .li:.
feuniones d,r ¿sa entidad
\,1 sc nos rilo la paiabra,
sc nos ma:q no dileaon
l)of s¡r consldefamos ne-
cesa no poncr cn vlEencla
run¡ tue\'a orSan¡!acro0
qu¡ foírres€nlf las asptra-
i io n|s ll)gitimas de la
i il CVa qenIfe(:lon
l.os rli gentes de ss¿
-r¡r r. ¡'nlidird oiden ¿l úo'
h¡prnr it)g¿lr(ie su ofqanlza-
, ro:. \¡ hemos habl¿do
L o¡ Persone¡o leJ i,'rbier-
no a lia!'rrs 1l!L ll tnlslofto
¡4 iirl,n¡rs1ar Soci¡ man¡
irsraf0¡ a i,i n]po oc relle-
"1. r,lrt l)e¡en Lnlefes en
entidad Shuar
! 
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{,,-i , : ''^;.,:i yii podcr de ;r¡t¡,ts0res
ffim,Hcrados recÉffiman'l .000 ffi&s.
P,erlamamos la tierra
do¡rde hernos nacido,
donde hemos
desarrollado nuestra
eultura.. .
I¡tegraotes de la comu¡¡a de
"Otongo Mapali", de Santo De
mingo de los C¿lorados, reclama¡
la de\,,)lucrón de 1.000 hect,áreas
de lierras, que les han sido arre
batadas paulati¡amente en los
ú]timos años por bvasores.
En lS, ei Est¿do adjudicó a la
eomlln¿ colorada una superficie
de 1.300 hectá¡eas de tierras
bai(las, jr¡stamente para que
pueian desarrollar sus activida-
des sin d.ificultád.
Según documentos de le época,
ia ¡roptedad les iue entregada a
nonbre del gobiemo por el ecc
nonista ioú Corsino Cárdenas.
ento¡ces ryúrlistro de fomento de
la Jlitia Militar de Gobierno y a la
vez presid€nte del Instituto
Nacional de Colonización (en esos
tiei,npos ya se gestaba el actual
Institut¡ Ecuatoriaro d€ Reforma
Agraria y Colonüación -IERAG ) .
Per0 los p¡oblemas c{merua-
ron va-rios añm después despues
de hat¡er sido adjudicadas las
tie¡ras, con pequeñas invasiones,
posesión arbitraría de lotes, ,i'sin
consenti¡niento de la comr¡na".
l¡s p¡opietários ¡egítimos de las
tienas recuerdan que siempre
reclanarotr La reivindicacién de
srr patrimonio, ya sea en acciones
admiristrativas o
exbajudiciales, sin que hayan
logrado resultados pcitivos 'por
la indolencia de Las autoridades",y, además, "porque el Estado
actual es dominante frent€ a
nuestra nacionalidad y no se nos
ha hecho jüsticia " .l¡s comr¡neros se queja¡.on de
que las autoridades Fatan a los
cffio "Posesic
nerios d€ buen¿ fe", siendo que
éstos se adueñaron de las tierras
en io¡'ma violenta.
Recordaron que la nación
Tsáchila (la de los colorados )
tuvo un territorio ilimitado ante
rior 8 La consquista y el derecbo a
la tierra es asimisno anterior a
t¡do dereclio posiüvo posterior.
"Sin embargo de todo esto, el
etnocidio l¡a continuado con este
pueblo por las continuas usu¡pa-
ciones de süs tieras. l,as defensa
del territorio de estc pueblo es de
vital importsncia y €s por esto
que no adn, itimos que se preteDda
lsurpar con iúormes de funcie
l,os rcrla,.¡rantes se refieren a
un memorando suscrlto p¡a !o5
Iicencudos José Cobo j Mjzuei
C€rda. de la Dirección NacionaL
de Desarrollo Ru¡al, en el que
p lánte a n una "solución
equit¿tiva'' del problema. n|.
dia¡te ''1a deLimit¿ción de 1o-s
lot€s en poder de los posesion¿¡i,ri
a no más de 30 hectáreas cada uno
y que quienes tienen menos que se
queden con esa elensión'' , por u¡
lado, y "que se exlja el pagc de ia
tiera a los posesionarios en
beneficio directo de la comu¡¡a,
asi como la reversió¡'! di ios
excedentes de superficie. D:ciro
pago se hará en base del avalr--)
de la DIN AC"
l¿s posesionarios o usurpa-
dores", como los califice¡r los
colorados, alegan que han reai-
zado meloras, como caninos va-
cinales, puentes y locales
escol,ares, prero no clcen que esas
obras fueron finarciadas ejecu-
tádas por ei consejo pro!'incial de
Pichi¡cha y el municlpio de Santo
Domingo. 'lo cual no es mo¡r'r
pa¡a que ia adjuficación haya
prescrito'' .
l,os reclama¡tes dijeron que
necesitan la tiera donde han
nacido, donde tienen su cr¡ltu¡a,
donde se haJ¡ desarrolladr. " De
ahi que es iigera ia airrmacion de
que soio nos interesa el ¡Ii¡ero. Y
que quede bien claro, no est¿mos
dispuestos a permiúr que se nos
usurpe nuestra tierra ".
Subrayaron que su an.|¡elo es
conta¡ con reservas territoriales
en defensa de sus hijos y d€
f uturas Feneracione.^.
Sohcitárc¡ pnr ultmo que se
re¿d(e d¡ nuevo estudio socio
econo¡nico con funcionariqs ilr,-
pariia.les y honestos, porque el
Que han presertado los lice:rcia'
:ios Cobo y Cerü al mi'listro d€
-{qrrcultrEa no es más que un
altqato a favor de los invasores v
usurpadores .
De izquierda a der6cha, Aurelio Aguavil, s¡r'!dlco de ia comunai Jul¡o César Aguav¡1, coordinado[ y
Estuaordo Gua¡le, pres¡denle de ta le,leración Ecuatoriana de ind¡os, quian€s dénuRciaron elcaso
l,- ', j.t í(
MAG y CREA usrificon
serv¡c¡os sl sector
sgroPecuorio de Poute
Fli N{imsterio de
r-griculturii y Gana"
dena ¡ e) ( entro Ce
;-iaco¡rvers n¡ Econc¡
mrca tCRll.\), deci
' 
iit ¡on unrficar sus
lgencias de serv ic¡os
rigropecuat'jos en ei
ranton Pauce. al obje"
io de oplimrzef sus fe'
cursos mari.riales ¡
irumanos en el seir. i'
cio al sector producri.
vo del iugar.
l,a seglrnda de ias
eni.idades ha venidc
desarrollando provec-
l!,,s ffui.icoias. princj.
r;,¡l¡¡en¡e de grana
, il.¿ ¡ i' ¡omaLes. t:l
. .,ri i r¿':t,...rrrilr :,.
¡ ir. ilji ¡rs carnplñas
c¡ri ri¡t las piagi¡s en
i¡rs pi¿r ¡r ¿¡¡ciones frui,¡-
lfs ¡ie ?sa jurrsdiccióu,
en tantc o,re ci l'ora-
foii¡r ¡¡spone ¡je un I j-
!er{, Dafa ia L-rfoduc,
cio¡ d: esDc.' ies fcres-
¡ ijle s qu(] i€rán plan-
L¿1dii,! en currpiimien.
to cr,! pian bosque,.
i,¿r L:nifica¡:ión de
los servicios de asis.
tencia tecnica a los
agricultores y ganade
ros de Paute por párie
drl ),,liniscerio y del
CF EA.. hab¡á de re-
riLrndar en una mejor
.r l¡ncon a los produc-
,,.. - cam'r¡ in,li¡^ r'l
EHffiAü Ásrtensifi ca ProgtreffiT n
¿i Drrector Eiecutivo del IERAC R¿iaeL Irór€: Rerna iniorm¡ o¡e
dent¡o del P¡ograma !\acional de C¡.onrzac::,ir ..üe , iER{i e.nore¡-
derá durante 1986, se ha orevisto efeilij¿¡ a, ¡ rone¡ le¡drente: ¡ i¡:re
mentar l0s niveles de producción acron€auafia ie.uDerac¡ón \ oi€
servación del sueio !'ia io¡estación
Dijo, que estas acciones ,as hara reatidad en ao¡. i ¡ l¿s orc¡n : .
cioñes camDesinas a t¡aves de los su, 'trnqranras üa:n urllcacio¡es. ti
vantamientos pianimétricos ! protecros ie colcni¿a r. r
\lanifestó. que denlro dei sublr¡qr:n¡ Ce .. uCicacrones ¡lp
comptende ia r0:egidcion de ¡r¡plos
cuana. el IERAC se ha o¡opuesto ádiudlrdr il'j :rl, h.,..iareas en :r¿¿-
de coionizaclón a Lravés de las seis re,¡ronales e\islen¡es \L¡rt! O..,r-
denta] Cenlro Occldental Cent¡o O|lenral Sur irie¡ral r !ur henel
ciando a 3 9-16 iamiiias campesinas C rre;¡onde ¡ .: Rr:! r,..1 \oil¡
el mavor volumen de adjudicaciones .rn -! 836 hef'¡reas rer,resen
tando Éi ,1! nor riento del iotal del sub¡:oqran;l
Refiriendose al subprograma Ce .i aniamienlo Flanimét¡icos pars
198ó, dit0 que el l:slirui0 ha oroFr¿¡r.¡dc ia ere"uc,. ¡ en un¿ suoeri
cie de 206 930 hectáreas, de lierras 
':tue r': hrn srio coioniz¿l¿: :
otras que se hallan en p¡opceso de colonizac¡ón resur:ndo iguaimenta
5.5': lamilias beneficiarias. co¡¡esooniiendo asr ¿ l¿ :ÉiLonal I ¡ne rn
mal of ejecuci0n de lerantamientos aon 9.i :00 hcciar'i¿rs oue rep¡ese¡.
tan er 1E Dor cientc aiei loiel srhprolr;:r:
!,1 Diferlor Etecutivo ¡i,' l¿ eni:'l¡i !,r.','i , : : e ir-q i.i le¡':.
dei programa de coloniz¿ción se ha::rrsiderado ¡ - i ^ : r ar ! e a r rr j . rl
vel nacionai tendie¡rles a etecutar acrrr-:Cala. 1,. :¡'.,. : ,¿ ¡f¡.ta
ción agropecuaria que conlernpla¡ obras de r¡ir:esl¡uai!r1 ars¡a.
inIraestruclura via]. nlaniiicacion iisrca insialaclo¡cs inl¡aeslru.li:.
social. p¡oglama nundiai de alimenl^. le!'ant,mieni!s Flaninétt.as r
adiudicación de t¡err3s. Los orovecl.s e. pipr 1:.1..' ron: 'io¡ar Dcn.,-
so, Lita Buenos Ajres l,ureto Coc¿ Quinr¡d-" \1 rrsn. Süra Pederna
les. Palora Huambcr¡ Cordjiier:¡ C.'r.: r Peil¡. ;:'r.'
CREA rec¡b¡ó $7.361.834
por porfe cie FODERUMA
rq¿. ¿i - ¿.a 'g¿,
Un total de 7.361.834 sucres recibió el Lc-
do. Daniel Toral Vélez, Directo¡ Eiecutivo delf c¡r ¡6 ,lp Reconversion Económica (CREAT
ror pa¡te del delegado de la Gerencia General
c,. IODERUMA. con motivo de la sesión de
i-:loa]o ! r'isila de obras que se realizaron du-
ra¡rte los dias sábado y domingo pasados en
A¿uav J-. Cañar.
De este total, se indicó 2.869.000 sucres es-
¡a¡án desiinados al Proyecto de paja Toqui[a,
especlairnente para el centro de acopio y lcs
J"^.eso< de comercialización y prodücción de
¿:.ta malerta, y por el cual se veneficiarán dece-
r.d. oe ü-ntros de rejido del sombrero. ElCRE.A en tal virrud, coordina acciones con la
F un<iación "Ca¡los Pérez", con sede en Ia
ciudad de Azosues.f l. . ILega-nza'ran tenencra cl.e. tterra
Y '¡¿ 1¿
El Instirlo Ecuatoriano Ce R e.
iorm¿ .{g¡aria l ioionización rn.
pulsaaá en el presente año la recalr-
zaaion J€ l¿ ienenct¿ de i¿ lterr: er
lodos aquelloi proi.ectos en )oi
cu¿ies él INERHI eiécuta ..lrfas de
riegó. allr;1¿ el dirpirtr p./ u,.vc c¿
la entidad Rafael Pe¡e¿ Revna.
Destacó que para lle..ar a aab:,
estagroposito se ha firmado un cor
venio i n I e r i n s I r i u c l o n a I quf
comprende ra lealizacron de esiucir:s
sobre la ienenci¿ ile le :rerra 
"n
1q dll hecl¿rees lel,ti:arniento:
planlmét¡icos en i'r : t: he.lare¡s
veriiicacion ie dis¡¡rbucion Ce iores
en 10 200 hec la¡ea s
El mismo con!enio dtjo. pre\r
adiüdicacionss Dor un lo(¿i .l¿
10.786 hecl áreas beneficiando ¿
1 i6C familias camtesinas. ¿utoriz3
cion de l¡ansferenci¿ a 13.2r3 hectd
re¿s para 10 010 lsmilias Ademas
de efectuar:Ciudi.aciones en el pro
iSc{o Dguie-Perip¿ en una ertensir¡:
0e 32 88i hectareds
L¿s ac.iones der IFil.ia qp,.l'
tuarán en \1.n1úfar S.n Vicele -r.
Puslr. \{onrp Oiivo Am'r q,lr 1 : i
las en e 5e.tar norlg l¿¡1_ aa .11
Cana, deL \ r.:Lr :,ai:.rnqa 
-\¡ .
tio Am ¡al¡ T:nene' Ceval :, ,
PaCh¿n.ic¿ flerr,. \1. ^, : : ',
l-atat- er e. seL cr . enl;o oi )en o
IqJ¿.r¡e: P r!mi .enJr
IERAC fcn ei ¡ropósj1o Lie co ¡irrr¿¡
C0n el Pro!ect0 l,an bcsilur'
rnFlemenlaiic por ei \l iar"ieri! ,r'l{g au.r)'1 , lrr'1'o: r .' 'r .:
il[''dd .i :. lr. : :- . r-
program¿ :a:!sia en i¡i lf(, . r:ra rrJle f r:-n. :^¡'.r¿ P 'r.'.:
'oP¿\. ':1i. ¡ru, B, .r'r | -
lrorazo pretor.tiiendo Iore"l¿: na. ¡
me¡ : J- ' ,:.. er|rr:e C. - l: .
reas que Seneirciaran a 800 i¡mrir,'
aanioesinas. F inalr0enle iiro rtie es-
i.s actjr rd¡Ces em¡rerdei 
' 
.
ItR {' ,-¡:: e !,d[ ^órd .. . .
¿¿l it:," :'. : r¡ .r.
L||TC ,,,, :t:,. -. .,:
.¡'r rr_ l. I lrlo o- ¡ f.I )
neficiando de esta mane¡¿ ¿ i,'rrL.i ri'
De igua.l manera, se hizo .la entrega de
1.4'l5.e42. sucres correspondiente al palo deplar.r,as de ias obras de infraescructu¡a oue laI'nrdad E.;ecutora del Proyecto Nazón ha
c rmplidc en dicha zona. es dectr caminos \.enci_
nales. eiectrificación, desarrollo agrícola ¡, pe
auario, etc.
Finalmenle se e¡tregó la cantidad de
2.876.7-92 sucres que corresponde al Subpro-
¡'eclo Ovino dentro del Proyecto de Desarrollo
antes mencionado.
Por otra parte, el Subdirector del CREA.
Lcdo. Eduardo Cornejo, acompañó a los fun-
cionarios de FODERUMA para la visita de
obras realizadas por el CREA a través de su
U nidad Ejecutora.
:rm...r:(rn¡o.nd. 
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Guerra vend¡á mañana al Austro
r,rn la finalidad de observa¡ ei esra'
oo de ias obras que con finan'
ciar¡iento de aquella dependencia
cjel Banco Cenlral del Ecuador se
viene eiecutando en el ,{zuaY Y en
Cañar para mejorar las condictones
de vida de las pobiaciones campesi
.- !^sa dsuna Y otra Provincia
Tan pronto como llegue a
Cuenca procedenie de Guayaquii se
trasladará la ciudad de Azogues
donde habrá de presidir ia sesión de
ia comisión coordinadora del Pro
yecto de paja toquilla que incluYe
sum jnis¡¡os, comercialización ,v ca'
pacitación en Ia actividad del tejido
de sombreros a la cual se dedican
varios miles de personas. Se entre-
gará un vehículo para la distntru'
ción de la materia p¡ima en los
centros de prociucción de sombre-
!.os.
Duranie ia tarde del sábado el
iuncionario i unto con algunas auLo
ridades azua¡'as ciecLuarán un re-
< orrido de la* poblacrones campesi'
nas que conforman la orgaruzacron
rural-UNINCA con el ProPósito de
¡)i):: ii a¡i¿CO de l¿S ClÍe¡enies
obr;;s que se ¡¿n venido efecti:ando
oara b-eneficio de dichas locahd¿-
á". ¡, que comprende abastos de
agua. caFunos veclnales, sulnr'
nistros de energia eléctrica, canaie-"
de riego. tiendas comunales, culti'
vos agrícolas, obras estas que cuen-
;an con el financiamiento de FO-
DERUMA.
UNINCA está formad¿ Por cG
munidade:- campesinas ubicadas en
los canlones Cuenca, Gualaceo Y
Sigsig.
El Gerenle del Fondo de De-
sarrollo Rt¡ral Marginal visitará el
domingo próximo el área de proyec-
ro de desarrollo de Nazón, cantón
Biblián donde con recursos de FO-
DERUN{A por un monlo cercano a
70 millones de sucres se han venido
ejecu¿ando obras en beneficios de
cientos de familias campesinas e
inclu¡ en elec rrifi ca ción, caminos
vecinales, locales escolares, casas
comunales. letrinización, fores¡a-
cion.
I-a unidad ejecutora del pro-
.l,ecio \azón en el Centro de Recon.
versión Económica a cuyo personal
se enhegará dos vehiculos para fi-
nes de trabajo en dicha área.
¡ lJn problema grave:
Areas cereanas a eentral
Paute están sometidas a
1 I .t .oeprecaclon por eampesrnos
f'te" 14-: l(
l-r J3¡enLe gencrai oe l-\E-CEL, Ing. Hans Collins, advlrtió
¡,ut. si ¡r; si loman rneciicias me-
,1.a.¿- e rnmedialas connn. d-e ei
oroceso de erosion v depreoacron
de la cuenca hidrográfica del PaL,te
cionrie se le1'anta la mavol" , entral
energética del Ecuador.
Rpcordn orp her.p sp 
" anos
cuando estaba en etapa:.le cons-
lrucción las obras en Amaluza el
área del pro],ecto estaba cubierto
<ie selvas pero ahora ia siluacjon se
ha cambiado con Ja aparicion de
a se ntamient os humanos 
.r' la
q;ema de Ia r.egetación de las mon-
:añas
Prer'¡up¿¡ip es t"ai sit uat jon
frorque er el espacro que nleola
enlre la presa l)aniel Palacios r la
Casa de Máquinas, en una tranja de
:¡-r kilometros de longirud lan apa-
¡eciendo rrna serie cie vrviend¡rs de
i.¡,r ,,. ¡r'¡iie¡.io al desmr¡l',i¿ de Ia
vegeLación meCianle ia uiilizaclónde nredios ..,edados como las
qrrén-.üs, para senrbrar malz en Ia-
deras con pendientes superiores a
los 50 grados.
I'-- ete fenómeno, indicó el fun-
cionario agravará Ia sedimentación
del rio ei cual arrasLre anuaimente
3'300 000 de sólidos, los cuaies se
acunrulan en el lecho del embalse
de Amaluza a menos que se adop-
ten acciones para la reubicacion de
ia pobiación rural.
Con r.islas a tomar acciones en'
caminadas a contrarrestar el dete
ricro de la cuenca del Paute, señaló,
fue creada una unidad de manejo
oF t-cra lona hidrográfica. denomi-
nada UMACPA, la cual viene t¡a-
baiando con recursos nacronales Y
próximamente con un crédilo de 20
millones de dólares que será solici'
.,..1,r ri Il¡n¡n Intpr:mpricano de
J'*{aturo Zonol oej jERAC;
Acciones en beneficio
dree sectores compesinosI 1.,..ls-r-td
rula¡ de la Jefa0ura Znnal del tERe,C¡n menro. A la.vez,Ia entidad ee preocupóCuenca, doctor Lüs Zamora Enca.lada. por la rotación á" 
"Jt¡rro., l'!"iüí;de semillas, los fertilizantes y 
"Uo"á"Año de 1gg5 apropiados'
DR LU¿S ZA.LIORA ENCALADA.
Enmarcados en los principios bási-
cos enunciados en la doclrina de'la ley y Para 1986
en conformidad con los postulados y de-
iinea¡nientos del gobierno, h Zona El primer termino, confo_rme al plan
Aust¡al del IERACcumpüO va¡ias ac- operativo' la Jefatura flonal de Cuenca
ciones en bien de los seciores camoesi- actuará como representante personal
nos mayormente necesitados. del Director Ejecutivo en la región Sur'
Oriental, asumiendo funciones legales y
administ¡ativas.
Adjudicó 4.200 hectáreas de tierras
en beneficio de 300 familias residentes
de las proüncias de Azuay y Cañar. Existirá una mayor cooperación
Fueron conferidos 55 titulos de pro entre el programa de Desarollo Ru¡al
piedad destinados a 283 lamilias con un Integral. INERHI, CREA. Con ello se
total de 3.35? hectáreas. Lo restante se protende alcanzar la concresión de los
adjudicó en forma individual a 53 fami- canales de riego Machángara y San
Lias ubicadas en Ia provincia del Azuay. Francisco, del proyecto Silván. En
Las programaciones cumplidas du-
rante 1985 y aquellas que se proyectan
hacia el presente año, es la temática
central del informe presentado por el ti
Complementando la dotación de
tierra, la Zo¡al del IERAC atendió soli
citudes provenientes de diferentes co
munidades que soliciLaron asesoramien-
io técnico y caminos de apertura hacia
los créditos del Banco Nacional de Fo
cuanto a la adjudicación de üierras, ea
1986 se cumplirá con el programa en
9.800 hectareas para beneficiar a 3.300
familias; afectaciones por el monto de
935 hectáreas que beneficiarán a 98 fa-
milias; levantamienlos planimétricos:
10.800 hectareas en bien de 2.500 fami.
Iias.
plan bosque en Az,uay
_ 
Et Minisrerio de. Agricultura y árboies .n 0""ái" áá 
",ioí"'o*0"0,Ganadería, de acuerdo con informa- Las aprueba y autoriza aJ Banco Na.
ciones suminist¡adas por la geren- :ional de Fomento los desembolsos
cia del Banco de Fomento en Cuen- le recu¡sos para tal finalidad, en-
ca, aprobó Ia concesión de c¡éditos cargándose ia Secretaría de Estado
po¡ un monto de 12,3 millones de de reponer las mismas cantidades
sucres pa.ra la forestación en el en fechas ulte¡iores.
Azuay de las primeras 445 hectá¡e-
La aprobación de los primeros
préstamos en la cantidad indicadapor el Ministerio en favor del
Azuay, indica que está empezando
a ponerse en ma¡cha el programa
de forestación destinado a genral
riqueza maderera a plazo largo, ma-
no de obra en el campo, así como
mej orar las condiciones ambienta-
Ies.
Las solici¡,udes de fo¡esLación
presentadas al Ministerio de Agri-
cultura v Ganaderia Dor asriculto-
as de lieras cientro del denom.ina-
do Plan Bosque.
Esta provincia fue una de las
que dio mayor acogida al programa
nacional de siembra de bosques que
se financia con recursos provenien-
l.es de las exportaciones de petróleo
en la cuantÍa de hasta 600 millones
de sucres a¡uales.
De acuerdo con el mecgnismo
Ce operación de los créditos para el
MAG aprobó créditos por o
@
o
@
o
e
o
tr2,3 millones para el
!"€sri€nfor lo
-eforrno ogrorio en ef poís
' ..!i(] da ou cielicienle eiecución Y du:oc¡ón irnpreciscr'w 
- ]-1 _;-.'c
::.r i'lar t\ acronal de Desarrotro -'aiidad ':-le orcrducción
i.¿:'a ri periodo d€ 1985-i988 señala A esia circunsiancia debe apge
rl- ci :r'püsrerJable ia 
-nece^sided J rrcc la -rro4ea v deficiente ejecu-r.¡ alLrntar el o¡oceso d€ relorina CiOn ce las acctones de reforma
¡;r arLa :n el Ecüador de la vigencra ¿qraria. ran¡o por su interminable
ei"cr,rra ie ias garantias de no afec' Cr¡ración .uu,"io p.r. su l'oluble
lacion ni riesgo para la propiedad apLiación cie no¡mas v crtrerios a
'.. . ¡.;r.r en'e:ultivada. rece. confr¡rpuesros e inclustvepor
.-- 
-,.n [)|'r;!nLa¡tameni e, agre su utriización indebida con finaüda'
,:a. 
-.. 
iuia ..-aier el principro de jus' ies de policica partidista' agrega el
i,, ..*,lo en los procedimrentos de f'lan \acional de Desa¡rollo.
eroronia.ion de los predios afecti'-
u '. u'reio.-a agraria. garantizán- Mamfies¡a que las consecuen-
ciose las inversiones en cultrvos pe cias cle semejante politica son inne
renne:. en forestación v mejora- ¡¡ables.r' se ¡¡aducen con hechos ta-
rr.tenL'\ lierrerico. les como ia parcelación-de la tierra
en ia Sierra. que ha ilevado a la
itei:uerda que el program¿ multipücación dei minifundro y at
a¡parrLr fr:e concÉbido funáa¡iencai- desamparo de. los campesinos ¡r la
n]ente ,:orno ins¿rumento para m& riesaparición de unidades producli
diir{ar ia distribución, tenencla v .as de gran potenciai y rendimien'
uso de ia iierra con ei proposito d; t" El.éxodo de Ia población rurai
provoca: camDros que se Juzgaron ilacla los centros urbanos ha llega-
nilcesarlos en la cslructura y co¡'re- cio a magnitudes aia¡mantes oca-
laiión de iuerzas scciales sin haber sionando simultaneamente una dis'
apreciado debiclamenre el impacto mi¡rución cua-lita¡iva y. cuantita¿i
eco¡rórnico que 
-re derivaria ie la va de la producción que ha obligado
trasi¿.ció¡r r¡rásiva de recursos ¡¿s¡¿ al pars 3 compensarse con imporra-
otras árer¡s de jnversión 
-y ia conse clones creclentes de a-ümenrcs pa-
i:.,¡,rltte declinacion <iel volumen v gando precios cada vez máds air<-'s.
i ilffiRAC ent¡dad
de svqnce sociol
GUAYAQUIL. Ener¡¡ Ii IREII).-
El IERA( l¡¡ .eúupe.¡o. {u pre-ir-
gio 
-v se maniicrre t'ri .rsle il'ls¡-an¡e
como una , ie lus in - . . t uttones má'
rmpor¿anies con oue luenta el go-
bierno nacionirl r.n ia planiiicacion
del desarroilo del pals'. ásí lo des-
lacó su titular R¿fael Pérez Revna.
Afirmó que io orogramado en
1985, se cunpiio a cabaiidad.
sobrepasando Lis r'¡iet¡s propues-
l{g para benelicio soc:ai dei pais.
puésto que se legalizó 25i Has., lo
que representa u¡r crer-rnriento del
66 iror ciento.
Recordó que en 21 años el
IERAC, benefició anualmente a
6.500 fa¡nilias, el año pasado se be-
ne{ició a cerca cie 15.000 fa¡nilias,
posibiütándoles una tierra en don-
de rrabajar l brinclanci¡l.s e¡:¡abiLi-
dad denlro de sus econon¡ra-".
Entidad tecnirn. 
-
llA¿.(t'I8(
del organr:nro, asegrro qle el ¡na-
Y0: j,rgr,,r .lá elr rli'l - ,¡ri-.j:ri¡' ia
fi](¡sr.-,lla c., jli st i ir :.c, co¡:r'rr¡¡érrl¡r-
lo i.n u:lu rn!1,lad 
"¡¡ii¡ren:.:.r-rrrr.
¡écnica 
.r de avalr'.' socrai. .\¡tTgg,r
''el lER.\C. abre sus L ,Éiiri a Lü
Ja. las f¿mili¡-- : - .,-i',... .,ba-
rar en la iitrrra .
Becaudaciones.-
De igual forma, iirfr;.no que la
trlStr¡uCrcit, re..iudó en I985,
cuaaro veces i¡ás sus í¡r¡io. nrr>piur. tlegando 1 .,t', I ri.,,i..- ¡lr
sucres, presupu€stacta a rjr-,{l n,iilo,
nes. se ha dupricatio a r.i ir:¡Licacl
de 1.200 millones ie su.¡es.
.{d¡cionalmente incicó, que s-
está cr¡nstru¡enCr ll centros, ¿0
nales del IERAC cn todo ei pa;s;
aslnllsinir. se esl¿t consi: ur enc* es-
L Jcias. ilentt,,- ci,Oacita ,^-.
mercados. carninos en riis¿in¡ ¡r: ¿r-,-
ttus -u..¡:e- jr¿lt ¡, : ...,.,. i,,.
este mes las obras
viales contratadas
poTFODERUMA
Cl Conse¡o Provincial con-
centrará personal y equipo a fin de
,erminar en el presente mgs una
media docena de vias contratadas
por el Fondo de Desa¡rolo Ru¡al
\4arginal f FODERUMA| para ser-
vir a comurudades campesinas
pobres del Azua¡', con el objetivo
de volcar Lodos estos recursos ha-
cia la ejecución de cin^o caminos
vecinales que cuentan con finan'
cia¡nien|o otorgado por el Banco
llcua¡oriano de Desarrol lo
ts EDE },
El prefecto Dr. Leona¡do Alva-
rado ratificó que la Corporación
'i.ne el propósito de construir por
a¿l¡ni¡rist¡ación direcla ese grupo
de carreteras con una longitud con-
lunta de 120 kiiometros, las cuares
pi.:-n.rltir'án incorporar a la produc.
cion no menos de 20.000 hectáreas
.i. i ierras con vocación agrícola be,
i¡'.iiciando a miles de farnilias rqra-
i(,!.
l.o. r¡uSuior que el Consejo
I ¡i;ra de subcontratar con firmas
particulares denLro de este progra-
r¡a iial serán la dotación de cune.
:¡s, attnpitr i' Dt-¡a j obras de arr{:,
¡r gTegc.
Fll l-lf. .A11 afado ¿nuncio qur
r.,cia n', ,iiatl.,s cie 
"nero. r.rajara ciluito ll ol,,;.rc, de suscribir con el
,l.nj.leni ,. I rhrJ: Puolrcr.. .r
conlrl;¡ d¡, iiscal¡zación de esros
:rlnj:ro.. un requisito indispen-
-"r,ie ,, .- ¡j. poder recjbrr lo. pri|r{:r.(,: lesenbolsos del crédrto
,. , .:ado por ei BEDE el la cuan-ii¡ d. ':!l nriiiones de sucr(,s pa!-a
'r¡inc i:r¡ :1 gruno Cr. cafrpi era¡
indjcó el p!r1e(Lo qLrc pafa ir'
r, c .lpl ¿ñn la ('^rf'.rrar.jon Pr.,r;r
cial irabrá
.-,o:i€flls e5t3€r?¡Eerminai
J
llrestamo
: i.ll'a{¡ 14
r¡ rrpr, rlt'
de gesi ronar- ün nl¡e\-rl
dei BF-r)F- con n¡iras ¡
apertul'a d€ un se{l¡ndo
c¿rminos vr:i'inalrs tlei
.\zua\ que dtsponen de esludros
r()¡irplelos.
En lo que concierne a las ooras
,. 
.ali,s contratadas por FODERIT-
\1.\ ciilo que ei Conseir .: ,:l enrp'--
ño de t erminar'La: en este mes ocu-
para a sus trabajadores duran'.e
*ei. d:as oor semana, les pagara sa-
*.v$ano de obra nacional !i"n"
-" vía Méndua-Morona
Nues[ro compasero de la- ractensiicas d9 terce¡ olOel Brasil' con amplio curnculum
.!ores de ftadio-. 'ul b-".,pit-!tt"tit-ene a .]1 áá- "olu"nctá' habiendo
'.{ercurio , Alejandro nneoa' ;; i;üt" Ievantarse - u-n cumplido' con contrato-s 
en
.rorovechó 5u visita a la prc pJ"nt" .tobt" 9l ,tí9- y-pLl:-" Africa' El Congo ttolrl'ra
,li-,"'" ll u".o*- Santiagp, iabricado en metal con cablero Al momen¡o, en la obra se
:H-.''r;il; tepotti¡e de hormigón concentran 52 Lractor€a de
lfti" L*"il-u""a"',-!1"i: Lacompañíab,rasileñaen' lf,ft"l'r"rru'#ffio'#na. ad€ria ütal que abnr- 
-a-po *r;ü-Aá la obra ocup
.iliiiüá"= de ómunicación $,T;;;"'';"-¿;ll1-{i ff ,:T",."ittJ.1n trffi\iipara nurnerosos p""9t9_t 
-9j linal. orocedente e.rr especir5;;; p;;"t"ú.d*"- región del ;;' r; ";i;r-d* - d" cúeoJ varse a c¿bo. En cuanto a per'pais. ff"#. 'ü;J;;, buambi -y sonal.huma"o, l0 !1t^""]:""'
L unversó 
"on 
personeros ;;;;" t";;;;":-'El perso^#r les dirigen el trazado v 
su
cie h cmpdlr Sraarleüa iti"ir"iá-" "Litp'*¿i'.' r 'zot 
up"ttutá Luego arribarán
i"^¿ñ¿":cí,¿*", 
.q.o_"-:,,f [Tfii H"]* H "l#$ ij';ffif,;tfff,f"*,'"ff;
," lif"}l":il"d#?"ffii:; ff:":ü'fq#::qflh:+ h ;*P1oMffJ H;"
;:Tl"## er 
pao m¡''mo iilfl[+"É{i#i:gi; ;" ,: ff.*Yttr#frT:::l:i"],:
'Ss tl& ds* 153 !jló' ob;;l;;;; lo" 5-0 -illott"t informando que si el gobrerno
me¡ros de vias que.&berán dedÓlares :ffi.""ilJ"ffffj"Tt#"::":;
ser abiercos en paraJe6 sfll:: LA SEGUNDA Áus¿.o. en unos 10 kilabicos e inhóspitos, para do¡ar metros, tntegrados a $ Qasaffi$ffie*W-ffii. n,.ln"**ff^Th ::"*:::''"slt{óodez}ot'osffi:ff"';:"ffi'ñ;;;;;- sesunda fonstructora en el secrr)res
=
Alfab¿4indons
se boneficiarán con
QL ITO. Enero 8{REM}.' El Ministro
de Educación Y Cultu'
ra. Dr Camilo Gaüe
gos Dominguez 
.infor-
mó que a Pa¡fr del
Dresente mes los alfa'
betizadores se benefi-
claran con un isrede 1500 v\ucres men-menLo2 000
suales
F,ste r ncrement,,
crlbrarán aproxtmada-
r¡rent¿ i] 000 educado
res comunltarlos,
quienes anteriormen
te percibtan I .iOO re
cibirán 5 000 sucres y
los promotres quichua
trablantes de 6.000 ga
narán ¡t.00(¡ sucres
,nrensuales.
Para que se naga
efectivo este aurDento
Ias bonificaciones
gobierno fi¡ó un
¡ ncremen t o de
en
el
Finalmentc be es'
130,m0.000 de sucres
más en el PresuPuesto
de 1986, ¡especto del
año ¡atcrior.
Cabe deslacar la
acción de los estu'
diantes de los sextos
cursos que alfabetizan
sin coftrrar bonifiea-
Li ualaceo, tienen a 3b--
tudiantes det Cole¿¡io
ññ Er*"*+{n¡n.- de
ca¡gD h construcciÓn
de bordiüos, lgtrmas'-
pozo séptiirio v obras
de a decen t amien to
- 
dtH 1\ t-" ab
Estudiontes coloborqn
€on lo olfqbefización 2 milal mas
A buen rrcmo
ava¡za el Programa
de Alfabetización en
la P¡ovincia del
Azuay indicó a
nuestro servicio irfor-
mabivo el Promotor
Joree Vásquez, fun'
dio;ario de- la Direc'
ción Provincial de
Educación
8n lo que haee rÉ
lación a ú actividad
de Desanollo Comu-
ni¡ario. en el c¡ntón
Gual¿ceo se cumPle
con norma.lidad co¡ la
partici Pación se eshr-
áia ntes de los sertm
cursos de los colegios:
Alfo¡so Litima Mi
cuel Malo González'
Santo Domingo de
Guzmán Y el Nacional
de Chcrdeleg, nari'
festé el Sr Vásguez
En el Coleg:io Na'
.i.v¡al de Cho¡delec. 
-
tudiantes realizaráu
en el presenLe a-ñ.o kD
tivo, án sustitucrón de
la tesis de grado las si'
suient€s actividades:
ieconstrucción de la
calcha deportiva del
colegio, adecenta'
mienio del ceme¡terio
del cantón, est€ treba-jo incluye la foresta'
ción. reformtaclÓn Y
arreglo de los esPacios
veroes.
En el Colegio Alfoneo
Lituma.- l9 estu'
diantes d€ este Cole
gio en converuo con et
iilunicipio de Gyala'
ceo, üevará¡ a cabo d
adeentamien¿o de la
rivera del Rio Santa
Brái¡ba¡a, siembra Y
cultivo de sauce: la
coFqt¿uc¡ión de dos
caiiüas dePortistas
Da¡a uso múltiple del
ioleg:io: otia ¡ar€a de
los estudian¡e-q será ta
trueión de las caba'
ñas que se hallan en la
rivera del Santa Bár'
bata.
l¡s estudia¡t¿s del
Santc Doniugo de
Guzmás.- Por su
parte los estudiantes
áel Colegio Sanbo Do
rningo de Guzmán.
con Ia colaboración de
los moradores de la
Comunidad de Bull'
cav v el Pssonal Do
cunÉ del Plantel. re
aliza¡án el Pintado de
la part€ lnt¿rna Y, ex-
berna de ese es¿ablecr
mientr¡. colocación de
rótul06. reconstruc-
ción de PuPires
-,',jr,.::,,i€ srganizarse en cooperativa solo la vendían y no la consumian
#mmrupes¡nos aprenden a tomar leche
-!i gli:ro-c
.'. ¡ini¡añeros no están
de a<'uerdo en atajar
uri3 paite de ia leche,
prefieren ia piata
pero 10 atajar la
lu.:he "
")r Ram¡rr Vela
i)L ,Fád.: p,,¡ l¿ cscasez de
r+ahe e¡ ioi 
-r.irimos a¡dilros
riii CcL.td.i, l.s canpesinos
cre¿ii stlF pro¡t.as empresas,
ilei:lltadas a aseqrrar ei abas-
;c'f imle¡ i ¡eaesaat.r de ese
:tlrj_r:entc tsenciái c.ira sus hi-
losIJ; ri 
-teqir:-.c pobiado ieChuqchrllii':. 
-'r Cotopaxi,
.:Jsd€ 198,i filnriona una coope-ia¡!ra de aForro y créditc,
cctno iljia! rrstttución de a]'uda
n1ulua J i t,acii\'a.
' i,os contpañe¡os decidimos
iormar est¿ cooperativa por,
qlre vrmns la facilidad para
sacar un prestarao t ahorrar
un poco de dinero y por medio
de esos ah¡,rros, tener una ayu-da económica para cualquier
ilecesidari . cuenta su gelente
Luis Estrella
Acluam€nte sol 165 soclos y
su aporte ecoito¡rur'1. es volun-lario Ei socio qara poder ser
Parte de la cooperativa debe¡eunl¡ algunas condÍciones.
''ios reauisitos son que debe
hacer un aport€ inicial de dos
mil sucres, además.ieb€ ser dela parroquia y sobre todo no
tener problemas en las comu-
nid¿des ¡ampel¡nas , anota
Eslreila.
l,a fo.macion de la coopera-
tiva fue la etapa inicial. El
paso signiente consistió en el
esiablecimiento de una tienda
v un aknacen cornural.
En la tie¡da se venden artl-
.'ulos de p!¡n¡era ¡ecesidad y
en el abrracen serrullas. ferti-
Llz¿rnles. usecticidas y algunas
;,a desnulr¡c¡c. r,rf 
-.nli{ disminüirá ra. e! iecienle COnSumO de
leclle por p€rte :,¡ los hijos de -r.nrerin!s le Chuachiltán
H , í.f¿ - tL
Estrella.
Con los a¡orros de la coope
ranva y- un pequeño préstamo
aorclonal, compraron m hec-
táreas de tierra para desti_
naüa a pasto$
"Ac'tualÍ¡ente ys tenemos 26
cabezas de ga¡ado y todos los
soc¡os somos dueños de eseganadito" dice Joselino Ante.
"Para cultivar la tierra
comunal -continúa- hacemos
minga, cada mes el día lunes. vios que falt¿n deben hacer'ól
lunes de Ia siguient€ semana" ,
Adicionairnente, y de mane-
ra paulatina, Ias famüas ca¡n-
p€srnas se han provisto de una
vaca porque ahora ya üenen en
donde comercializar la leche y
a un precro justo.
Como una ventaja más, Iaquese¡ia entrega
gratuitamente a los sociqs el
suero que se obtiene lueso de i,a
producción de queso, eique es
utilizado en alirnentar cerdos-
Los quesos fabricados en
Chugch¡llán son vendidos enQuito y la ganancia va a
engrosar los fondos de La coo.perativs en espera de nuevos
proyectos que los moradores de
esta- parroquia piensan dqsa-
rTollar.
"No 8ta¡aban nada de leche"
Si bien las cond¡ciones deElimentación han mej orado,
subsisten ciertas dificultades.
especiaknente cuando algunas
personas quieren vender t¡da
la leche que produceu.
"A.lgl¡nos compañeros no es-tá¡ de acuerdo en atajar una
parle, prefieren la platá pe.o
no atajar la leche", se Lamenta
Luis Est¡eua.
Esto ha eigido momentos de
refleúón sobre la imDortancia
de Lula buena alimentación, del
uso de la leche como parte
esencial en ia dieta de los
niños.
''No podemos ¡ecibir toda la
lecne que nos traen... sobre
esto hemos avanzado poquito apoquito ', concluye Luis
Estrella.
IIPS)
"TodQ es¡o. : rgt p¡ecio ntas
Convenielrte. pci¡1,€ rinagi-
nese, io que signiilca saür :,
r'ofnpaát á la ciud¿d.: ienemos
qu:.pag¡i: pasal.ts. tast-ri rn
cotruda \ lieiias se prer.re i¡r
dia dc t¡¡¡¿tl r-i' r-r-rdi, e- ,.a !p ie coii.rJf i: i ...si-15 a olas
c0-nen¡o ¡Il s¡rc]1.
''Po¡ eso, los sLrct¡s r' ..tr:1.
p€rsonas prefetm¡os vemt acá.
al slmacen comunai paa¿ ao¡-r!
prar io qre necesita¡!o.
ag¡ega otro.
Melora de la a¡¡raeat tc:ór,
lam¡liat
Pcrc ¡, !r¡baj.',:1.. l. ,rr{i,
rtzacron er t'lri! ¡chtilan if
qt,rCc a',,. Necesit¿ban mejG
rai :e ;tln,et)tacion. especial-
:ienie.la :o-( ruños. ¡ la leche
esa¡r;r¡b,¡ en el sector.
rrjl,_ i¿- \fr, enionces, algu-i¡¡: :ses!_), t¡s ¡.anicas para la
r-.,¿,lrrr. i una peoueña
l' ''e¡rrc'. l!jc que sí era
-3.',itle nstalar l¿ ¡ueseria".
se i¡Fresrii_.r an senaiar un an-
f¡¿¡a)
'lln eL itr'itcr habemos solo
riiL'qii :efr:_e pobre, entonces
! dlras ¿l¡i,rer ia aonvenlencia
¡r- J!.1 rer rri¡a queserla para
:t !,..1a:r,: rt:i.¡.e 1a geni.e pobfe
il¡.rr r sta¡toi ¿ht botarüs en
::1:a !ai ! raros agrega i,UiSi herra¡ruentas¿_ _._
t::güi:E
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SOLAPAS I i-|i .(6
.,,r psssentoró obro
lt- Ls-I '9¿do esta pubücación
como obra de consulta
para los estudiantes
de nivel escolar.
La presentación
de La obra está a cargo
del presidente de la
Casa de la Cultu¡a del
Cañar, Lcdo. Edgar
Palon,et¡ue, quien ha-
rá una apreciación cri-
tica del libro.
Presentación
No obsbante, el
auto¡ del libro, Pad¡e
Angel María lglesias,
manifiesta que esLa
obra tiene una visión
panorámica de la et-
nia cañari en su Lra-
yertoria poco conoci-
da. Afirma luego que
conLribuye con un
grano de a¡ena al des-
cubrimiento del pasa-
do histórico cañari,
escla¡eciendo necesa-
rio para que sea po-
sible imprimir rumbos
acertados al
presente".
"Defendamos nuestra tierra,
defendamos nuestra vida" es una
publicación conjunta del Centro
de Educación Popular (CEDEP)
y de la Confederación de Nacie
nalidades Indigenas de la Ama-
zonía Ecuatoriana (CONFE-
NIAE). Se tratá de un follet¡ de
divulgación popular sobre la
problemática de la palrna afri-
ca¡a en el Oriente ecuatoriano.
D¡turis ¡nlorma
l¿ Dirección Nacidnal de TtF
rismo, DITURIS. Düso eu ci¡cu-
lacién el primer -nrirnero de su
boletín informativo "Dituris
informa"
Este folleto, que circulará
m€nsua¡.m€nt€, tiene eomo ob-jetivo dar a conocer la labor que
Ia Dirección realiza, así como
los pl"anes de trabajo que para el
desa¡rollo turistico del país
Yaya ejecutando.
*je F" Angel M. lglesios
I'odre 4ngel María
lolesias.
El dia jueves, 30
de este mes, en el Sa-
lón "Jaime Roldós
Aguilera " de la Casa
de la Cultura.. Núcleo
del Caia¡. se ¡ealiza¡á
el acto de presenta-
ción de la nueva obra
del esc¡itor sacerdot€
cañarense Angel Ma-
ria iglesias. autor del
i;1.;fú "L,rs fañaris,
a:pectos irisicricos y
cui!uraies", que ha
sldc edilada tajo los
ai:spirios iei fonsejo
P:'i¡¡.'incial del Carlar,
.habienda 
además la
Dir¿cción Provincial
.de Educación de esa
:pmvincia recomenda-
Festival de Música
Indigena
t!.s-i-te
El l3 de ieb¡ero proximo. se rea¡lzara
ci P¡imer Festivai Nacionai de la \fúsica
lnd¡lena Runa Taqui . en el Tealro t ni.
rersrlano ¿;as iBn00. con el auspicio de
r¿ L ni!ersidad Central a tra!,es 0el
Cent¡o de Cuitura Popular
El evenlo ha sido organizado por la
n.,n \¿ ton¿l de Indrcena, \ f ampest.
nos de; Ecuador IL:NICEl. conlormado
por comunidarjes del Cañar. Tungurahua.
Chimborazo CotopaxÍ. \apo. pichincha
Co at ago' " Inhabur.. Lsl" drrupdLlor
eqt¿ diricida por lo, mism"< rdmpFsino<
que mediante la aplicarion de ia auroces-
tr0n economica t l¡abalo nrancomunado
estan empeñados en bLlscar soluciones so
rt0 econ0mic¿s intes¡ai \ I ullural bus.
cando 1a pa¡ticip¿cion directi] de los tndr
!enas carnpesinos dei Dais
En este Ieslj! al lnten endran ios gfu
pos \anda \fanachi. Sa as,:cas ALnr¡ras
Llacta S¡phi. T¿hraniinsúrcr l-lacl¡ pur¡
Reriona. \uaanahr \¡n lnrr l.tat_la
'nEl U3timfto Auca Libre"
par$e segunda, est; éh6 *
Esle miércoles:e estrena en
Lj3r1¿ ei .olri¿celico Cesa¡ C¿r-
' sión El ülti¡rc :uc¿ iihie segunda par-
le, ljbfel0 de Ces¿r Carnigniani v Al'
lonro i\aranic. .o¡ cámara de lgnacio
Cast¡0. la asis,enci¿ de Félir Paladines, la
edir:or d" Daniel Gu¿¡an v Ces¿r Car-
migilani ia i¡iusiiralización de Paco de la
Torre. el ¿uciio de Renato Paredes v la
r o-nroCurcion de I elr a'na¿onas r Ce.ar
Carmigniani
El docunrentsl de t¡einta minutos de
du¡¡.'on fue r'.'r1..'a¡o g:ac ias al ¿uspi. io
del Banco Ceni¡e! del Ecuado¡. debido a
los bueno-s oficios de s! gerenle el econo'
mista Carlos luiio Er¡anuel r' sera er(hihi-
C0 esie miercoles i: de iebrefo en bome-
raie ¿i Di¿,.iei Orienle Ecuatoriano Al
c.lbc 1e ires aiios \ lue80 de la e)iitosa
i:arr¡¿r¿
al descubierto imponderables iacelas de
esia tribu cuvos inte8¡anles fue¡on cono-
cidos como ca¿ado¡es de cabezas . Para
sorpresa de la expedicion. el p¡imitivo
campamento habia desaparecido. pero
con ia gura de Samuei Kaento 
.
emprendió la nueva búsqueda de los
'aucas dando inicio a una aventura
plasmada en ei iilme. En su desarrollo
astslrmos a I¿ c¿za de la. r¡m¡b.cs prr¿ñas
y de ios monos arala ' v descubrimos la
vida inlima de estos salt aies . cuvos
sentimienlos pa¡a ios de su t¡ibu ! esoe-
cialmente Da¡e los ninos nodaia ser el me-
'ol e'emplo F¿r¿ qura:^: no. r ons lera-
mos civilizados.
Ei úllimo auca libre il parte, es un
cjocumentai oue debe admirarse para
aprectar el esluerzo de 
-<us reaiizadores
r',. ,cñe ró: iñr ¡ó"r;r 
^ri^ ¡o ¡r.
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l0
e,, ) !i!, Y Ln ., jiinlo ven la gfen-
rl!r, ir.jDr r irr lue ltenefi que ha-
a:' Fllos mismo ¿condicionan la
!¡aL.lLjina. ¿ veces le ponen unagir.Dle r!edá de madera, pero el
,:ilrrrii¡o func¡ona a la per{ec-
'i):"
TAM BIEN EXTRANJEROS
Los e¡tranjeros, geñte de la
tez blanca y el pelo rub¡o, tam-
b¡éñ visitan cur¡osos el lugar de la
fer¡a en siete pla¿¡s. 
€n la Plaza
La Co'|corde, iuscañ los viaieros
de olros parses, los sombaeros,
cintillos, chigras, bolsos y ador-
nos de colores Que sa¡en de las
manos del ¡nd¡o de los páramos.
Segun don V¡cenle Sando-
val, eñ lodo el Canrón Saquisilí
hay alrededor de l5 m¡l hab¡tan-
les y en la cabecera cantonal
uóos 6 mil En la ¿ona ex¡sten no
menos de ?0 comuntdades indi.gónÁr Satácatre. Et Teiañ Cá1,
chagua sc,o ¡as más importantes.
En Moitepamba y La L¡berlad hay
mayo¡ cornercro y sus rnoradores
so¡ af cton¡dos a ia música. [4!
chos o. ros hllos de esta gente,
esran en ins bandas del eié.cito y
i¿r f)orrc I En ctertos caseíos, laq.rrle i erP la rendencia a em¡grar
d rd crrd;jtJ para tr¿baJar de alba,
a Ll,r s arc¿dores o betuneros.
Ir.jbalar) nlsta cl v ernes fuera de
S;qL:rsrir ¡eto¡n¿n el fjn de se,
rrlan¡ Seqún la ñisloria SaqLrs¡lr
s errf rcJn¿, er\armará, HABITAN,l5 DEt PANTANO Tambren se
crce qUe err Olrchua, SAOUI
qurere deor 'DEJA ' y SlLj, ,,SO,LO" LDé¡ale solol"
Saqu,sili se hi¡o cantón en
1943, ei 6 de ociubre, duranle elgobrerno de Arroyo del Rio. Lagente mayof cuenta q{¡e ese d¡a
huDo gran regociio y lodos volca
ron su alegfra en l¿s calles y ¡e-picá¡On las campanas, que to
..--vid c¡¡5i€rr ¿q-4 
€É5,¡¡, f es€
son muy antrguas. Antes de ese
año, Saqu¡s¡li er¿ una parroquia
de Latacunga. "En otros tiemposSaquis¡li cu enra don Vicente
cefebrába las fiestas de Cordts
Cr¡sti en las que cuatro priostes
eran nombrados por el sacerdote.ñace uñ cu¿rlo de s¡glo cadapÍoste se gaStaba 25 m¡l sucres y
las corr¡das de toros se haci¿n
con ganado de la hac¡enda de do-ña M¿ria Carrión. Uña tarde re-
cuerdo que el toro'.melcocha,,
-de la h¿cienda de San Juan_
abrió a cornadas la barrig¿ de un
osado El carcelero, Luis Salazar.
de sobrenombre El Valeno, t¿m-
bién tue corne¿do en una nalga.
Le pus¡eron 50 Punlos. Las fies,
tas de Corpus Crist¡, erañ fa
mosás, venia gente de todas par,
tes- La noche bueña también
muy festejada. Ya no
de eso"
a-P
f; ot"^'"o.o 3¿
k&-..,.4
La tiesta importante para Sa'
quisih es la de la Virgen del Ouin'
che, gue se celebra el pr¡mer do'
mingo de tebrero, lusto en estos
d¡as, de carácter relig¡oso. Parti-
c¡pañ I barrios. La fiesta durará
no rnenos de 15 dias y vendrán a
su rierra todos los saqu¡s¡lenses
res¡dentes en otros puntoS del
pais. Se dice también, que histó'
r¡camente el último Gob€rnador
de Cotopax¡, ¡nd io, Eartolomé
Sa¡cho Hacho Pullopax¡ res¡dió
eñ Saqu¡s¡li.
Saquisili celebra su f¡esta
grande cad¿ mes de febrero, pero
vive ¡ntensamente los dias iueves-
Con su teria que se iealiza en sie-
te plazas.
Sábado 4 de febrero de l9lr
PE R,IPECIAS DE UNA EXPEDICION
Una expedición f ranco- h o landesa que a
nombre del gobierno ecuatoriano iba a colon¡zar el
Zamora en el Oriente, ha sufrido grandes peripe_
cias debido sobre todo a la campaña emprendidapor las autoridades y la prensa de lquitos, las que
han logrado que los expedicionarios abandone[ elproyecro y se deshaga la empresa colonizadora. La
exped¡ción ha afront¿do también las rigurosidades
de la selva y la ferocidad de los salvajes orientales,que han degollado a setenta peones miembros de la
emp¡esa colon ¡zadoÍa.
Ingapirca con lodo su tasado
Cajas e Ingapfu.o_,-"un
EI área nacional de rec¡esción cañari. con sus primitivos habitan--
dei Cajas, Iocaiizado al occidente de tes. su sistema de Sobierno propio,
Cu€nca. está conformado po¡ más su mitolog¡a enriquecida con la le-de 200 lagunas ub¡cadas enlre los yenda t las supersticioDes, las cien-
3.000 v 1.500 melros de altura. con cias, las arles y costumbres.
ún¡ lemperatura rninima de 12 y 18 Para envolve¡se en la magia delprados, es ei luSar predilecto pa¡a Ia pasado bay que llegar a lngapirca. Elpcsca deportjva y para las ex- Barórt de Humboldt, cuando esruvo
cursiones. El paisaie, fiora y fauna en Cuenca haciendo estudios de ob-que se pueden admirar tjenen in, servacién científica en los años 1901
comparable belleza. a 1802 al ¡efe.irce a las ¡uinas de ln-
Dc la agitación v del deporte se gapirca entre otras cosas diio:
pasa, itomo si nada. a la t¡anqu¡lidad Baiando el páramo del Azuay
v ta paz.tüe invitan al sosiego. v hacia el sur, por entre las hacien-
La Irucha es excelente. La lore- das de Turchi y Bu¡gay exlste un
adora es Ia primera IaSuna ai alcance monumento de la antigua arquitectu-
de ios turistas v alli existe un refu- ra peruana. llamado Inga-pirca o for-gio In vehtcu¡o desde Cuenca se taleza del Cañar dando un aspeeto
denora u¡os.t0 minülos. pinto.esco. V de increible interés
cl{-'nt¡ coINGAPIRCA Los antecedentes históri€os que
castjllo de lncapirca. un mo- rodean al castillo de InSapirca, son
rünenlo de la p¡ehistoria ecuato- para llarnar la curiosidad de turistas¡iana. conocido tambien como el nacionales y extranie¡os, lo que con1'cnplo de los !ncas, está loca¡izado una adecuada información y polit¡ca¡n la hacienda InBapirca, en la pro- turislica. convertiria al sitio, en una
vincia del Cañar. iuente de atraccion altamente Dositi-[]l sitio er¿¡ el lugar de aloia- r.a para el pais.
mrenlo rle los incas cuando viajaban Pero esta fuenle de inSreso se
rlesde ¿i (luzco. ¡l Reino de Qu¡to. puede conseguir dando e¡ aDort€ ne-
Lln qur.hud se scñala que ln8apirca ces¿no por p¿rlc del Cobieino y dequlere dec¡r pared del inca. las instituc¡ones ,especlivas p¿ra
Fl!le monumenl0 de la prehisto- rcscatar, restaurar y preaervar un
r ,r ar u¿to ana. ttene m¿rcadas las mon0mento que es herencia dej, 
"r' ¡r¡q ¡'irrl¡c i" r' .,,.,1i,.^,,.^
Scquisf fl
La leria de Saquis¡li es una de ks más imgorttúos det qais.
llevarse el producto por qu¡ntafes-
Hav veces eue en un d¡a de feria
er precio por quintar es de 500 su-'Saqu¡silí eslá celebrando su f iesia más imporlante, pero esta poblac¡ón
:1:s, la eru€€á Y las.csteras ql" vive inlensamente cada día iueves cuando se real¡za suferia a la queUd.9e, se traen de la parroquí¿ '¿;;;;;;".; p.p" ¿¿ c"i"r'r acude genle de distinlos punlos del país.
T,'NA FERTA EN S'ETE
PLAZAS ryO.o2or9
Pot fsmando V¡llfftoal G.
A fe¡¡a comienza desde el
dia anlerior. Y en la ma-
drugada, cobra form a.
Los feriantes emp¡ezan ¿
moverse y a negoc¡ar sus produc_
tos. Eñ el camai del lugar pueden
verse 50 c más cabezas de ga-
nado. Todos los vendedores ha-
cen bullicio y of¡ecen lo que ti€-
nen al cJiente. Aseguran s¡empre
tener lo meior para todos los
gustos. Vienen de d¡stintos s¡t¡os
con los animales, también de
otras provincias como P¡chinsha
o lmb€bura. La libra de carne se
cotiza a aazón de 8" sucres.
Saqu¡sili vive los dias iueves.
Su feria debe ser una d€ las más
importantes y agitadas del pais.
"Aqu¡ tenemos s¡ete plazas para
la realización de la te¡ia, pero no
son suficientes. Nad¡e se imaginó
al princ¡pio que esto llegaria a
cÍecer tanto. S¡ Ud, se l¡¡a. en la
plaza G¡an Colombia hay miles de
quiñrcles de papss. tt @.t¡a
bérculo se va a la costa: Santo
Dom¡ngo, Los R¡os, Oui¡¡ndé y
:ualquie¡ otro pu¡to. Llegan de-
cenas de camiones dispuestos a
es más barata. cuando vienen
camiones con el Droducto- det
norte del pals, éste b¡it consi-
derablernente el orec¡o".
I{AY DE ÍODO
En l¿ fer¡a de Saquisili se
Duede enconlraf de todo. Ropa
var¡ada: legumbfes, g.anos, ma'
de.as, menaie de coc¡na. frutas,
artgfectos eléctricls, pan, hbrbas
para el ganado, provisiones, la-
nas, zapalos. sogas bechse de
cabuF. canastas, pescado, cue-
ros, cualgu¡er an¡mal v¡vo porque
h¿sta perros, gttos o cuvss y co-
neios se vanden. "Lo import¿nte
es vender porque de eso vivimos.
No. dsia d€ ser dif¡cil teñer un
Düosto para trsbsi¿r, Sdemás,
muchos de nosotros van¡mos de
leios. Yo esl.oy acostr¡mbrado a
esla vida y no p.'drb t-¡-
Ni olr hablar de tener otra act¡-
vidad". es la oD¡nión d€ uno de
los feriantes- Todos los jueves
viene de Ch¡mbora2o.
Las ola¿as de Saquisilí, llenas
de gente, ofrecen un aspecto pol-
voriento porque la cabecera can-
tonal necesita calles tavimenta-
das- Y en medio de ese enorme
bull¡cio humano, nunca fal:a el
charlatán que s¡empre está olre-
ciendo la pomada mt¡ag.osa que
prolongaria la vida o cutará iodos
los males. Muchos de ellos son
de la costa y con su fac¡l¡dad de
pabbra, iamás de¡an de conven'
cer a un numeroso públ¡co que
cur¡oso se aceaca a ellos Para
adquirir lo que ofrecen ¿ gritos.
En ¡a Plaza Rocafuerte, don'
de se vende el ga¡ado {borregos,
reses. caballares, puercosl, es fá
cil darse cuenta de la acc¡ón del
¡ntermediar¡o. El producto se va
en cam¡ones al camal de Ou¡to.
Entre var¡os comerc¡antes a ve'
ces, se unen, y coñlratan el flete
4e ¡¡¡
ÉL
distintas m¿nos y se encarece vi-
siblemente cuando llega a Ouito.
"E' esta feria 
- 
e)(pres3n los mo-
r¿dores de Saquisilí- hay de to-
do. Lo malo es que en los últ¡mos
tieñpos en el cantóñ ha decaido
noior¡añente l3 prod u ct¡vidad
agrícola. Las heladas han d¡ezma_
cto las s¡embras y en nuñerosas
ocas¡ones n¡ s¡qu¡era se alcanza a
cosechar- HaV lugares como en
Ch¡lla Pata Calera {caser¡o de pá-
ramo de¡ cantón Saquis¡l¡) donde
los pobladores ya van por la te.-
cera s¡embra y no hay esperanzas
de cosechar. Es ve¡dad que en la
plaza Kennedy hay d¡st¡ntos t¡pos
de hotal¡zas. pero se traen de
otros s¡tios. Si qu¡ere lo¿as y za-
patos, sólo t¡ene que vis¡tar la
plaza Juan Montalvo. Como Ud.
ve, aqu¡ hay hasta ¡emendones
con v¡e,as máquinas de coser,
-son hábiles y se pasan el dia arre-
glando la ropa viela, 9or cada
surc¡do cobran una c¡ena cant¡-
dad de sucres- Son .áp¡dos y
elect¡vos gara taabaiar. mucha
para que lá corhpongao. Ellos no
h¿cen d¡stinc¡bnes, porque aqui
nadie se fiia. Lo importante es se-
gu¡r usando lo que se t¡ene y no
desecharlo hasta que ¡ealmente
sea inevitable. Nunca cambian de
hilo y con un solo color real¡¿an
c" ¡.rivi.iá¡J Tañññ.. .ñmptpó
rF, 
,,'.,,r¡.;¿rcia,r qire tld. no ha visto"l
L¡ tlerr de l. Dbzolo.
1.., !!uY ce¡e. de laIttcf||, |!nbbn luce
ract an C¡nchrg||¡a.
vienenIcomDrÉrslas
tiendas del pueblo y otros,
se abastecen en 1a feria de
Saq[kilf. Asi ee viYe 8n
Canchagua.El rnédico del lugar
explica que 3s P¡oyocta
construh u[ pequeño luga¡
para que füncione un pueg-
to de salud, a fin de evita¡
qtle l8 gente vaya a Sa-
quisili. "La parasltosis 
-
observa ei profesio¡al- es
el p¡incipaI,. probiema que
se detecta perm¡¡s¡tgttreD.
te; también las dianeas,
luberculosis y enfermeda.
des de la piel. La tubercu-
iosis a¡roia un alto Índl¿e
de afsct¡dos en la pmvin-
cia de Cotopari. Todo¡ loo
exámeo€s que hernog ¡eali-
zado en l¿¡ rnuisms, da a
cotrocgr ctsi en gu totali-
dad u¡q htel¡¡ inflama-
ciót¡ übrina. ts dlflctl tra-
la¡ egtoE Dacicrtog, edemás
no existe l¿ colciencia y
conocimiettos nBG€9sriós.
La s€nanr preada, con de-
ci¡le qua ¡¡e tocó alender
una Diiita que ya t€nia una
dianea desde h8c!a l5
dias. La madre llegé asus-
lada a la consulta y yo 
-pensando en que tsnie ¡€-
c¿lo de mi p¡es€ncia, traté
de lranquili;arle, A! riismo
tiempo le indiqr¡é qus no
debia h¡ber t¡aldo tan ta¡-
de a su hiiit¡. $u ¡espuesta
me deió asombrado r "¡y'¿
¿tngo rccelo de Ud. doc_-'
lorcito, Lo que past es que
le go miedo de mi tua do. I
Cono él ne diio que yB
habttnos gestado t¡es mil
sucres en la guagua, había
que deiada morb to más".
Estas situacionés huma¡as,
tan frecuentes en nuestros
campos, sobrecogen como
médico. No se puede ser
asi con la vida de au pro-
pio hilo. Por todo esto De-
cesitamos que el a¡qüiteclo
del lE0S apruebe los pla-
nos del local que var¡ios a
construir con Ia ayuda del
Canchagua necesita de un subcentro de salud
d,lc " u -1 6
Pol¡.ornando
V¡llerroel G.
En ¡redio de la lie¡¡a se'
ca, con el vi8nto parame-
ro, un dia empezaron a l)e'
gar las familias de las co-
nunidades localüadas en
les partes aLlas, Los
honb¡es lo hicieron con ia
decisión marcsda en el
rost¡o: asenta¡se en ut lu-
8a¡ que los pernitiera vivi¡
meior con su muier e hijos,
Las n¡dres. con el gusgua
a ia sspaida daba¡ los pa'
sos en silencio, det¡ás del
¡rarido como ha sido
siempre. Sin deci¡ nada,
sil ningún ¡eclamo ni
reproche. Daba Ia imPre-
sión qu€ la intuición les
decia que habia llegado el
monento de vivif en uB si'
tio s€gu¡o. con más agus
por lo menos Da¡a el cotr-
surno dia¡io. Los pe¡¡os fa-
mélicos l algún animsl car'
gue¡o co¡ las cosas de la
vivienda de Ios paionaleji
coúDletoban el cuadrg Y
ssi aparecieron elt io que
sería al pueblr; apellidos
cono I ClI8!l,ani,0ña, Ca-
lapequ¡. ChanSoluisa v
ot¡os En los casenos 
-carno d¿to curioso-
quedaron Ios Va¡gas.
Vsllada¡es, Be nalcázar con
ma¡cada descendenc ia es-
paiola,
Para muchos. quizás ia
vida c¿r¡bió un poco. Esa
gente. acostunbrade a vi-
lir en los páramos se deci
dió a formar la poblBclón,
a da¡le vida v. de alguna
manera, a luchar po¡ elia.
"l ¡ ¡¡a c¡¡odo 
-ñ. .ri..
uno de los moradores- es
que en el cantón Saquisili.
l¿ ¡eDte tiende a irs€ a
ol¡ss ciudedes del paisi los
habitantes de las per¡o-
quias, se eslueltan Dot vi-
vir en Saquisili v los de las
comunidades. se van tard€
, o remprano ¿ l¡s parro'
quias t.s qLle 1'a no es fá-
iil r irir en los páramos se-
cos nu¡ica lo ha sido For
eso es Que formamos l¿
!r¿rroquia Ce C ancha¡ua '
A DOS KILOTETR OS
Canchagus es una de i¿s
dos un rcas psrmquiss que
conr B¡enden la iurisdiccion
dei caüto! Saquisrii. Se en-
c uen ira e dos kilómeirds
de d lst a nc ¡a, psro práctica.
men ie 
-por su ospeclo-
constrl u !'q una polrláción
iurai Las l¡s¡¡a8 {¡ue no
son secas en ei iuqar. per-
teneren a la haoend¡ de
C¡nc h acua. todo el ¡esto
ultimos meses en que en
t0s param0s de cualquiet
o¡o vi:r c ia han caido exceso
de heiadas y no llulias.
Ca nc haqua tie¡e unas 1i0
iamrJias que desanolian su
ecl irid ad a unos 2.700
uet¡os sobre ei nivel del
m ar.
''Cuando esto se par¡ó-
quielizo. sol¡ hafr6 dos {i-
riendas l! l:l',le demuesttaque ¡a crecido e¡ el
tra osc urso de los uitimos
3ños. Le mayor¡a de ia
cente que vtve en este
Dueblo es indiFena
''Cancha 
. dent¡c de ia
lengue quichua signiiic a o
rne jor dicho se relaciona
C0n el v erb0 'tosta¡".
. Canchacua es una palabra
conpuesta es la e\pljca-
óión de \larceio Ordóñe2
Luego anota Se ood¡ra
decir que esla par¡oquia es
agric oia. sus moradorsg se
!leO¡Can POr enlerO A lA
rtricuilur¿. Siembr¡n el
malz la papa arvela r
lienen algu no s árboies de
capülies, La va ried ad de
p¡oductos no es ¡navor A
ello hal ilue agregar que el
inr ierno ¡o ha sido cene¡c-
50 e0 aSua pero s¡ en
hielor ias hel¿das han
traido consigo Ia sequra l
hace d0s años que eo esto!
!ára m os nadie cosecha n¿.
da. En S aqu isilr, especial.
nente en ia ieria de los
dies iueves. es i¿cil da¡se
C uenta que ha! mucnos
pmd uctos oue !ienen en
camiones de ol¡as provlr'
chs del pars La aclividsd
¿Srrcola ha escaseado
completamente e¡ ei c¿ n
ton .
L Do de loi col'ladores
como si qu isiera ron'rpletar
la asererac io n i1e Crdoñez.
agreg¿: Lo rror o ollg he'
podramos comer ha bas o
buen marz. inclur endo ia
papa. A hora los sembrjos
a ma necen l,l¿ncos v sequen¿n ¡io quiere caer
a¡ua. No tenemús aqua de
feqadlo. estamos casi en la
cordiller¿ | la sequia es
terribje Esle oueolo por lo
men0s ene atua enlubada! tarnbien luz eiecrrica, pe-
ro ias c¡munidades de| ?nchacu¿ en much¿s ¡la.
siones no cuentan con es-
toB seNicios, En Cancha-
8üa hay escuela, con 150
elumnos y tres profesores.
EI médico que hace la me-
dicina ¡ural e¡ gaquisilt
vlene a a¡enoernos t¡es ve-
c8s por semaDg .
U I'I GRUPO DE
UORADORES
El CÍa que visitamos
Ca nc hagua, un grupo de
m oradores se encüent¡a en
la Tenenc ia Política. Algu-
nos si¡ven de testigos 
_vaqu€ un padre Ce familia
quiere entregar en vida, un
pequeño lote de ter¡eno a
sus hiios. "Nuest¡o deseo
-dice el padre- es quelos hiios comFa¡tan v no
peleen. Qre¡emos hacel
esl€ trámite con todas las
de la ley '. El sec¡etafio 
-
en la ausencie del tituiar-
lrala de darle trámite a Ia
petición. El es quien dice:
''Esta gonle Dor razones
familiares. se ve obligada a
retaceer la tie¡ra. Si en la
Reforrna Agraria les tocó
ün pedacit0, éste tiende a
hace¡ cad¡ vez taás pe-
qüelo. Algún día, estos hi-
ios beneficia¡ios, vendrán
tal ve¿ haEta esta mism¿
oficina, para volve¡ a rcta-
cearla v dejarles algo a sus
hiios. Este problema se ve
mucho en las comunidadcs
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Froblema del medio ambiente
atserá más grave qne la deuda
¿- d- -¿- 9É
¡.r!¿roor Decesita mas proteccjon del medio eñblente por ser un
pars 0n vlas de desa¡tollo. afirmo el Di¡ectof General de la
L nr0n lnternacional para la Conservación de la Naturaleza y Re'
cu rsos Nalu¡aies. Kenton Miller
Iln su recrenle visita al pa¡s, iüjiier'
¡ho.¡ ira la deuda exlerna. el problema
ir,.6 ¿un mas erande mañana que hoy
lJur¿nte su estadia en Quito, el expe¡to se reunió con miembtos de la
frnLi¿, ron N¡tufa. Nlinislerio de Energra v I\'linas Dirección General Fo-
iLr:ili, \ otras Inslituciones Manifesló su complacencia pot el 1¡abaio que
Lljahus crgan¡smos vtenen ¡ealizando en el a¡ea de la p¡ese¡vacion del
trr'dr¡.i¡rbrenle\,,, esoer¿ e¡conliar una uniciad o¡ientada a medio ambiente en un
llrnlsleflo v es una sorDresa muy bten venida y me da bastanl" espefanza
,rtL. Ll ¡r3ts o¡eda desarroliar su seclor de minas V tener conciencja del
i¡,:,lro r¡rbrcnle a la vez. aSregó al referi¡se a la Di¡eccion dej Meriio
1rir,:o riui' el obrellvo principai de su visita al Ecuador' fue la de
ieii¡lrsr con n¡¡embros ¡ie Fundac¡on N¿tuta y de Instltuclones guberna'
rji¡inl¡ios i, no gubernamenlales pa¡a dis.utir una se¡ie de temas de rnie_
fl.s c0mun en cüanto a la conservación,v el l¡aer docümentos e inquietu_
. L. :J, lrn¿d3s a ta proolematica amb'"nl¿l
lienton Millef, señalo que se dan pasos firmes e¡ e! .ontrol del me'
¡L'r 
"Drhleilf pero ¿dvirlió que será un caarino largo porque se esta
r¡i_i'naniaJ en f,reas moy compleias como es el problema de la codl¿mi-
¡ucron de los rros. el mar v el aire
: _ciefirs¿r ¿ las m¿'didas a iomarse para un metor conlrol en la pre_
!rir\ ¡r'r.)n del medio ambienle el director, CestacÓ la necesidad de c¡ear
.irli icni'i¿ en el publico para que metore su manera de actuar irente al
¡rc lro :orbienler mient¡as que los diriSentes de alto nivel deben tomar en
r.Llcnl¡ ¡l impaclo que puede tenet las decisiones que se asuman sobre ei
nrcdiir ¡llrbl.nte ! el bienestar de ias personas\lilicr indico que )a solución a los p¡oblemas del medic ambienle.e-
tluie¡e cicl concurso de un 8¡upo de institüciones, a tiempo que deslacó el
apoyo qüe se debe da¡ a las universidades, dotándoies de presupueslo
nás g¡ande en áreas de ciencia y tecnologiá para que lleSuen fespueslas
! suSerencias realistas hasta los sectores de decisión
Forestarrin 2OO': ' ¡ 
rzt (
heetárcas en AzuaY
El MiDist¿rio d¿ ASrlcültura y Ganaderia y lo8 p¡o'
Di€ta¡ios de la meseta "del Tablón ' o "de Pachana'
rna". en lg provi¡cia del Azusy, suscribismn ua conve'
nió p.t. f. io¡estació¡ de ese lugar de 200 hectár€as de
,oparifaia. co¡ p¡8ltas de eucalipto y pino iDformó la
SENDIP
E¡ vi¡tud del coDYenio süscrlto' el MiDistro de Asri'
cult¡la suministrS¡á las plantas de eucalipto v piDo -\'
asisteDcia técnic8, los p¡opietarios apoía¡a! con ¿l
ler¡eno y cuidado de la piantación t el Eiército parlict-
oa¡á con ia excavación de hovos
; !..
, \^.
- ri
1r¿
"tut
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diio que sl bie¡ el probieha es
de dest¡ucción de la naturaleza
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El Tablón, que terrnina en 3u borde uorte coo uua
oendiente de 80 grados, quizá uDo de los me,ores mira'
do¡es Danorámicos del valle de Coeoca y de uD 8gctor
Je'ü ptouinci, del Cañar. co¡ un cuad¡o de desoladora
eroslon de los suelos
L¿ neseta habra sido conside¡ada sn el peEado co'
mo una de las alternativas de ubicación del nuevo aero'
oue.to ¿" Ia capital azuaya. pe¡o se la descartó por
;onstitüi¡ un Ierreno ir¡e8ula¡ y en mzón de los intetrsos
"únto, 
q"t szotan y más reciedtemente tambié¡ se le ha
á""""pt"-.¿a como un0 alter¡ativa de locqlización dei
nuevo Darque iDdustrial."-- ¡,ti, oirtut posición ha sido virtualme[te descartada
oorqu" pan dotar de aSua al luSar se requtere llevarla ¡
"iiiir ¿. un sifón de n¿s 
de una decena de kl)ómelros
con estaciones de bornbeo. repregentando uDa inversiÓn
ie ras ¿e cien millooes de suc¡¿s co! io que el costo de
uibenlzacio¡ de la meseta ascenderá a niveles Probibiti'
vos. Además. con el fin de promover la industr¡a y c¡ear
incentivós para los ciudadanos que quieran movilizaf
ionJot ttaci" o¡oveclos p¡oductivos se tiene que brindar
1_j
iaciiidades minim as
C 8 i.bY{Forestacién:
IIay demanda en
ooPlan Bosgue"
El Programa Nacional de Forestación' que se lmple-
rn"nü. iáu¿t del Plan Bosque. revela hasta la lecha
iri'iol"iiu¿"t que cub¡en un total de 260 4 millones de
.u.."., info,rno ia Secretaría Nacional de l¡fo¡mación
L"" e"pe"i"s previslas pa¡a su plstrtación son.el pi-
nn. J 
"io.¿., 
el aiiso, el molle, ei nogal' ei alSa¡¡obo el
;;dr;. l; Suabisa el capul¡ el Suachapeli v el pacheco
- Se indico que pBra 1986 el programa nacional de
forestaciÓn cuenta con recursos de ap¡oximadaftrente
ióo liljon". de sucres que permiti¡á atender 31 mil hec-
táreas adicionale5 con fo¡estaclon que sumadas a las
uo-¡.¿ut significa'an un lola) de 40 mil hecláreas en
las oue se eieculara el Pl0n Bosque'-- -;;"ú; inforrnó el )efe del Distrito Fortestal de la
su¡*iieia.ia de la Costa v Región lnsuiar' Lino Delga-
;;,;;l;..lifi"u"'on de las carreleras una de las pri
i,l,Jr a"a.na. es comprobar si cuenla¡ con la suiicien-
ie dotación de agua para atender el rieSo' pueslo que
son especi¡s que neces¡lan mucha agua para su crecl-
li""iol-i"¿i." la Secretdrra Nacional de lnformacion
Pública.
Recordó que 1as personas que han presentado sus
caroelas Dara el Plan Bosque deberán ace¡carse a las
"iiii""l ¿1,.i óitr.i'o Fo¡estal 
ubicado en el edificio de l¡
i"lr'"*.i".t. J"r MAc v lueSo a cualesquie¡a d€ las sü'
cursales del tsanco Nacional de Fomento
Informe secreto
de I{ASA sobre
afrreltaza
Preocupa suspens ' ón u"b! tL
temporal de Fundación Natura
CUENCA, 5 (Ecusdoredio).- Exis'
te preocupacion entre las iDstitttciones
azuavas frente a la tempo¡al supresiÓnde Fundación Natura. caPttulo dei
Azu8y, entidad útica en nuestro medio,
oue ha deiado escuchar su voz, cuando
ha sido necesa¡io salir eq defe¡sa del
medio ar¡biente y sob¡e todo de la D¡o'
tección ecoló8ica sin descuida¡ y a ue-
dida de sus posibilidades la salvaguarda
de un cada vez más Pequeño entorno
comarcano ftenle at eñplazami€nto de
nuevas zonas indust¡iales.
La supresién de FuodacióD Natüra.
capitulo del Azuay no Puede 
_ 
Pasa¡
inadvertida como tampoco püede ter
aceDtada la decisión de l8 !08triz. que
amumeDto ca¡encia d€ ¡gcursos econó-
.icos'para el sostenimiento del capltu-
lo. en el Azuay, etirmáció¡ que en defi-
nitiva no puede convencer. cuando de
por medio se deDunció ante la opinión
Düblica. por parle de alSunos de sus lri'
lecranles. sobre la seri€ de presloDes
dique fue¡on obieto, por el solo hecho
de formular opinio¡es y corDeotar¡os en
torno ¿ situaciones conctetas que en el
londo atentan a la defe¡sa del medio
am oienle.
La ciudadáni8 cuencana esPe¡a qu€
la decisión de FundaciÓn Natura con
respeclo a Cuenca sea correSlds Io más
sronto, en aras Precisament€ de los
principios universaies y conservaclonls'
tas aue sost¡efie y proclsma esta orSa-
nización de carácter r¡undi¡l' aleiada
de toda posibilidad polltica o de ot¡a
indole oue no sea la defensa del medio
am DleDte.
El capitulo en ei AzüaY h¡ sabido
cumpli¡ una ta¡ea civica importante pe-
se a las limitaciones y a lss criticas en
contrario y que fuera¡ impulsadas por
seclores ciertaDeDte poderosos que han
influido a la matriz.
La desaparición de Fundaciótt Na-
tura en el Azuey, causa un enorme per-
iuicio en lo que a defensa del medio
aEbiente se refie¡e' pues etr estos mls-
mos dias el pmp¡etario de un hermoso
bosoue situado al Dorceste de la
ciudid. iunto a la u¡banización Las
Pencas. se encuentra en pleno trabaio
de taia del mismo, si¡ que s€ conozca
de una autodzación, srtuae¡oa Que na
ocasionado a sus vecinos seria p¡eocu'
pación y no saben a qüien recu¡rlr pa'a
oue imDida se siSa desl.uyendo esle
herrnoso recurso de la natüraleza'
¿lF.Lt(
al Amazonas
BRASILIA. s {EFE}.- La NA.SA norleamericana mantiene en
secreto un iniorme sobre ia amena-
zada amazo¡'ia y las gtaves conse-
cuencias para el Iulu¡o equi¡ibrio del
clim a m undia L
Las primeras señales del temido
invierno n¡rclear podrja estar dárdo-
se en ei Amazonas, dijeron a EFE
iuenlcs confidenciales, a causa del
in ro n l¡o lad 0 incendio de gran'1es
¿a0as lo fesl a les.
lornal do Brasil confirmó hoy la
exislencia de un info¡me secreto cn
poder de la Administración Nacional
t)¿fa c [ispacro ] la Aeronautica
t\,\S¡\ i. que no fue revelado por
conside¡ársele asunlo delicado.
El Amazólras. rm regiófi de
u¡0s cir'rco n illones de kilómetf os
cuadrados, corDpaflida po¡ Brasil,
[]oiivi¿. Ecuador, Perú. Colomb¡a y
Venezuela, es considerada como el
lulmon del mundo que garantiza el
0x tgcno oct p ta net a,
t\d leona no es comDarlid¿ po¡
los c,enlificos bñsrTehol que sos-
tienen que el Amazonas. más blen.
es una de las mayores regiones con-
sumidoras de oxiSeno po. su alta
dc¡siriad de veSetación, se8ún pudo
constalar fecientemente EFE en Ma'
naos, capilal del Estado del Anazo'
nas.
D6tos parc¡alcs logrados en Bra.
sil¡a sob.e el estudio elaborado por
Ia N¿\SA muestran que se tiene evr.
dencia de una aita concentfación de
rnonóxido de carbono en el Amazo-
nas. originado Do. el incend¡o deli-
berado de Brandes zonas boscosas y
la acumulación de gases paóvenien-
tes del hemisierio norle. parlicular-
menle de Lstados Unidos.
En los medios periodisticos 1o-
cales se especula que de no rever-
lirse es¿ situacion. la humanidad es-
lirra e0 los umbrales del temido rn-
vrcrno nuclear. o sea la alle.acion
climalolo8ica con inclinac¡ón hac¡a
la ba¡a de las lempe.alu¡as.
P'¡r C¡rlog RiYtd€nelra Ftores
0.¡-i'- ti
l;üest¡a histórico laSuna de Yahüarcocha 
-ete¡note;i;go de la eangrienta bslalla de Hü8ynacápac contra
ini.¡!as y caras, hace más de 4 siglos, he¡mosa Semela
de l¡ de imbacocha 
-," 
hiias legftimas del coloso Imba-
b,.¡r: ' como las llamare nuestro P¡otohistoriado¡ P. Juan
de i'erasco-, slgue abandonada y en pleno p¡oceso de
violenta disminución de caudal, obse¡vada por cie¡tifi-
cos como Aleiandro de Hur¡boldt y Teodo¡o Wolf, en
si8los pasados.
Nuestros gobienos, Municipio ibsrreñ0, Conseio
Provincial, INERHI, y MiniEte¡io de Obras Públicas, pa.
¡ece que miraran impasibles esta agotria de ¡uest¡a ioya
lacustre que lie¡de a desaparece¡.
En los documentos nota¡iales del Archivo Histótico
colonial del Banco Ce[trel de lbar¡a 
-desde hace un
año cer¡ado al público-, alcanzamos I eocout¡ar datos
precisos de alta importaacia histólica, esc¡itos po¡ cé-
l€bres geólogos e hid¡ólogos alema¡es, eot¡e otros' Als-
ia¡d¡o de Humboldt y Teodo¡o Wolf, a base de los
cuales entregamos esta crónica.
Hace más de t¡es siglos. la i¡mensa la8n¡a de
Yahuarcocha estaba alimentada po¡ el agua de ias ace-
qüias que, desde la altu¡a de Yu¡ac¡uz, descendian po¡
Ias queb¡adas "Yaracrucito", "Rosauco" y "Manzano-
gü8ic0" que la l¡itrt8¡tan a un nlvel en lf¡ea vertical
sobre los diÉ metros de altura sob¡e el actual, a tal pun'
lo que !üs ra8ud8 ¡ebasaben hacia el cauce del rio
Talm¿ndo, y ¿tr u¡e de cüyas est¡ibaciotres, ios Pad¡es
Agustinos, m 1.804 
-aú¡ antes de la fundació¡ de[barra-. comd Ptio¡ de su Convelto, Fray Gabriel Sa'
ona, po¡ intermedio de Ped¡o de Miñ0, co¡¡€8idor, ob'
tiene autorización de la Real Aüdiencis de Quito, p8¡a el
anojonamieDto de lo3 terrenos que teqfa esa Comuni'
dad, y cuyos mu¡os de scequia y moli¡o, en ruinas, se
los puede observar hoy en la estribación orie¡tal del
Tahuando. Y a tal nivei se hallaban entonces sus aguas.
que las actuales construc6on€s de la Aduana de Yahuar'
cocha y pa¡ticulares que hay se hal const¡uido, hab¡ían
estado a esa Iecha en el fondo de la laSu¡a Este hecho
¡eográfico es fácil comprobarlo, por los moiones v el
desaguadero del molino de las aguas de la laSu¡a, que
aún etdsten.
En 1938, el Plaro Topográflco del Servicio Geográ'
fico Milita¡, seüalan la altura del agua v 8u nivel v es-
tablece el exacto de la laguna, eD 2.187 m., v la de la
acequia de la alcantarilla del i¡dicado moliDo, en 2 245
m.
Desde entonces, cuá¡tos ¡nillones de Eet¡os cúbicos
de agua qre h¿ pe¡dido, hasta hov. Si los vieios ibarre'
ños sobrevivie¡tes conocieloE en su niiez los abun-
dantes manartiales de ias aguas que co¡rian por las
oueb¡adas "Yurac¡[cito" de "Yurac¡uz" de don Julio
Zaldumbide, a fines del siglo pasado; la de "Rosauco" v
"N'faDzanosuaico" que convergfan a la laSuna ,v la man'
tenÍan en su nivel alto, al punto de rebasarse profusa-
meDte y cael en ei cauce profundo del Tahuando.
Hace más de resenta 8ios, los Presidentes del Mu-
nicipto ibar¡eio, doctores Luis F Made¡a, C¡istóbal To-
bar Subía y Ma¡iano Suárez Vointimilla, en la década de
192¡ a 1935, se Dreocüparotr pat¡ióticamelte, en su ¡es-
Dectivo Deriodo, de alimentarla, porque las lres quebra-
das mencionadas habfan sido desviadas por los que se
Lenta
agonta
__del lago defahuaicoch
lo hace hasta hoy.
En 1938, el experimentado Geólogo y Profeso¡ Uni-
versitario de ia Central, lng. lo!ás Guer¡ero, rea'lizó un
similar estudio, con el Ing. Arturo Cáodara, sob¡e el fe-
nómeno de la ala¡marte disecación, y sugilió se buscase
le alime¡tación con dos acequias. Esta patrióilca labor la
asumió el Municipid, pero co¡ mayor empeño y
pat¡iotkmo 
€l patriota y virtuoso Prelado Di. Césa¡.An-
tonio Mosquera. que realizó numemsas mingas con ol
decidido apoyo del pueblo iba¡¡eñ0, y la elicaz colabora-
cióD del Canónigo Dr, Miguel Cabezas Boria, y t¡as de
dos años de t¡abaio, quedó rehabilitada Ia antigua ace-
quia que corrÍa paralela al cu¡so del ¡lo Tahuando. Y al
fin, luego de intensos trabajos, liegó el agua a nuestra
lagun¡, pe¡o sólo en invierno y con frecuentes i¡te¡rup-
ciones Dor falta de un De¡manente cont¡ol del Munici-
Dio.
Transcur¡idos poqüísimos años, po¡ danos de la
acequia, dejó de entrar el agua, hasta hoy, De entonces
acá, es deci¡ hace más de 40 años. el nivei de sus aguas
c0ntinúa descendiendo considerable¡nerte. Ningura ace-
quia la alimenta y, vemos eott'¡rGrdúdGla inquiet¡¡d.y.ju6'
tificada ¡nsledád, cómo RüBtra histórica lagüns 
-anteslaguna- se va reduciendo cada dia en una pequeña
cocha...
Since¡amente c¡eemos que. si pa¡te de los millones
invertidos en la const¡ucción y mantenimienlo y
ampliacion de la autopista, se hubiese reservado para
buscarle agua permanente que la renueve y aumente su
nivel 
-o por lo menos se lo mante!8a el que tuvo hace
50 años- esta¡ia salvada, Produce tlisteza al contemplar
qüe mayor importancia y prioridad se da a la autopista
que a la salvación de la laguna y, vemos atónitos cómo
el Municipio, Conssio Provincial. INERHI. Ministerio de
0bras Públicas, organismos e ilstituciones y ciudadania
en gene¡al, miran impasibies e indolentes esta lenta p6¡o
i¡¡emediable agonia Iacustre..,
Está bien qu€ se dé tode Ia imgoltancia que ti€ne
luest¡a he¡mosa autopista, sobre ia cual se realizan
grandes eventos itrte¡nacionales de automovilismo y mo'
¡ocross, qüe prestiSian a nuestra patlia. Empe¡o, tenga-
nos piedad de nuestra.laguna. Salvémosla de su precipi-
tada extincién y de ese triste espectáculo de verla cada
a¡10 más poqueña y con su nivel de aguas cada d¡a más
baio, si queremos que ia autopista mantenca su belleza
¡a turai.
,
'llama¡o¡ "a dueños".., Frent€ a este 8¡ave pe¡iuicio,
c¿usado po¡ esls a¡bitlariedad, el Cabildo lbarreio eD-
co¡lró otra solución inmeüata 
-aunque no deflnitjsa-:
la de adquirl¡ de¡echos 
-como asf lo hizo- de ia ace'quia "La Victoria", del seior Virgilio Tamavo, para
que, de un bocacaz del rio Tshuando, tomara diez pajas
de aBua en invietno, para alim€ntar la laguna. Desde
luego, tal coritrato no fue cumplido estrictamente, por
cuye causa la disecsción contitruabs a ritmo scelerado
Fus Bntonce3 cuando la. Münicipslidsd contEtó log
servicios de los sabios alemanes docto¡es Iuan Oder-
manl y Wslter Saue¡ que vinie¡o¡ a Iba¡ra y realiza¡on
amplios estudios Seológicos e hid¡oló8icos v mediante
un i¡fo¡me v sus lespectivos planos, establecieron que
ls precipitada disecación s€ d€bfa a tres fenÓmeDos fne-
teorolóBicos: filtración hecía el rto Tahuando, constante
evaDo¡ación eD vs¡aDo y falta total de allEet¡tación; por
lo cuai recome¡daron a la Municipelidad busca¡a fuen'
les d€ pe¡msnente alimentaciÓn, de mane¡a u¡Sente p¡e-
""$.'
La lala indiscriminada de los bosques
défor€slación en el Ecuador oue eslá
ha dado como consecugncia el grave problema de la
avanzand o a pasos agiganlados.
ffieforestacióm del Xraís
€avanza sin contnol C"9- í?1- K
iBARRA
[Ecuadoradío].- La de'
forestación del País
avanza a pasos agi8a n-
tados, según afirmó
Christian Viderbik' es-
pecialista en ia con-
servació n de suelos del
Servicia A len án de Co-
operación Técnic a.
V iderti¡i !r?bai¿. actu¿l'
mente. coi'r'r r. asesor de dlvers¿i
instit uc io nes privades, en un
pro cram a de inveiti¡aaion ¡afa
relorestar los sectores ¿ltos de
la seÍÍanla ecualorlana, con es'
P€ctes at¡oreas natl!a5
De ¡cuerdo co¡ el tócnlco
aier¡ a¡ ¡uten iabora er ei
E¡uad¡¡ itcsrje hace úocr años
iL ¡anoranla del hosque en el
¡ars rs deso.ador \ la deforesla-
aia: a\'?t!¡ t F¡sos aelqanl;'
c¡s :a!a :l ias ceci¿raaianes
pú.hlicas que se realizan ?: i.t-
liCo cont¡aro
G¡an parte de ios pro;r.i-
nas se derii ¿¡ ac iri ¡rscs irc'
tOteS enfre elr.! i¿l alleill ll
disiril]]inadi lr I lscLr,': ¡¡.
lumDie ar¡alqart-ijl eil:iar l'l aam_
CeSjrCS ... t1 r.¡,re r :rtargr.l¡ti¡
ie i¡ ¡. r:l '1,,1a l,l
i,:ir ir¿r, , :t:': ,. : rii
tar¡bir¡ h¡ l'a D¡ jl c. pn ¡:roi
nalSe; ¿nariL¿nr-r: _'r rrarlo q'J'l
los c a n I e . t:t _, . ,'- .i ; it I :t i In-r ¡os-
CUeS n:l.li¡ ai , :a:i irla..li:'.ia
ien¡ c¡.no Iom::::il']:e !¡¡¡:
s€¡'lanas des'-rtits 'ia ine c,tr-if3.
ios c¿mpest¡r¡-. r'::'r : "r ¡;¡: i;
ieia sln crrse a re.r:r '' ;iira
cada ie?:iaraf rrr': i: -_,1¡ a'
tos. !criLtf € i,rr:.ir¿ tr ¡: iati¡
cedrco
A i c | : i n i I i a .' . ¡ r : . _. a
t¿ lanecl¿i:: ir(::, :;r,'.l¡¡ I
¿ nlrn,l l¿ j .l!¿ñ ¡.i¡r:):ra
oe la S ier¡a ecuatoriana.
Ei lecnicc subravó que el
¡rr:biema no atañe únicamente a
ios pequeños p¡orielari.s. sino
aun a las cranries haciendas en
r3s iu:ries ei q¿n¿d¡ bfavo pas-
torea ribrem€nte oor los para-
mos
!rin el exDerto aleman. el
liat¿ro de ¡e uveoecer ios bos-
ques se laciiitana con la adop-
cion de algunas mediries. enl¡e
las que lendrÍan cue inciüi.se la
nrohil-.iric¡l cie i:,. cuemas r el
i,asloreo ind¡saiiminido r la re-
tosicion de ias espeales a¡bó-
fe¿s nSll\'as
Ei esie sentido d€slaco la
,aior Ce aicu¡as insiitü{.ioncs.
tfmo ?l Centro de Re¡oni ers¡on
ilf!rornica de! Auit.¡ \'ia Es-
.lei¡ Su¡err¡r ir¡irte:nrca Cela.'
:)cr
r_t,i:1,.t0i¡i.
5ei¡lD aue ailun:s especies
l:: -^-:' :
veqel saic n. Gan::' -r:': .
¡1a.,'iri rl0n!¡ ¡!'¡ ¿i . ::l:ia
eSl:ili :i l-l ::: l i' i.aa
0eilfel3aii:i_, lf _ taa,i :' il ll
¡ ri! ¿l :liN aariiilo colna: !n¿
a, l¿: ras :r.¡s del iais. el tu-
r;nr¡r:ur el ¡:!!a l otroa
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FRITOS EN ACEITE
DE PALMA J Llc++ c.e{.tP€gi/i4
,q/'&r- {¿t+ 95
La causa pnncipal que
motiva la paral¡zación del
proceso de legalización de
tierras en favor de las co-
mun idades indígenas de la
reg¡ón amazónica, ha
quedado tinalmente al d es-
cubierto, Y ésta se explica,
en la agresiva política que
vie ne impulsando el go-
bierno del frente de 're-
construcclón nacional" en
apoyo a las em p resas
ag ro ind ustriales localiza-
das en la zona de Ia ama-
zon ia ecuatoriana.
Sin tomar en cuenta los
derechos que tienen los
pueblos ind ios del sector
Cristébal Tapui, Pres. de la
CON FtNlAt, denunc¡a en lrega
de lierr¡s indigenas a con(r.
sio ne s.
,&VNVN^
sobre sus t¡erras, el IERAC
ha procedido a adjudibar a
estas empresas cerca de
60 mil hectáreas, destina-
das al cult¡vo de la palma
africana, en la zona de pa.
yamino, entre los ríos Na.
po y Aguarjco.
La opos ¡c ión de los
pueblos ind¡os de la ama-
zonta a los proyectos de
palma africana se debe no
sólo al hecho de que a
través de ellos se está
amenazando a las tierras
de las comun¡dades, s¡no
también a los recursos na-
tu rales del país.
Ex iste una verdadera
preocupación por la f orma
como se lleva a cabo la ex-
portac¡Ón de la regiÓn ama'
zónica por parte de estas
empresas agroin"
dustriales. Con ProYectos
depredadores, que lo Único
que lograrán es dejar inser-
vibles y escuálidas, inmen'
sas canttdades de tierras,
se pone en serio peligro la
su pervivencia de miles de
f am ilias aborígenes de la
zona.
Según la Confederación
de Nacionalidades Indíge-
nas de la Amazonía
Ecuatoriana, CON FENIAE,
el proyecto total de Palma
africana que ha identif ica-
do el Banco Central es de
450 milhectáreas. La m¡tad
de la población indígena
de Ia amazonía, calculada
en 90 mil habitantes aPro-
ximadamente, seria afecta-
da seriamente por el de-
sarrollo del cultivo de Ia
palma. a más. de las graves
consecuencias ecológicas
iATROPELLATV DERECHOS DE LA S COMUI{IDADES
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no a este brutal interés que se ha desper-
tado por la zona de la amazonía ecuato-
ria n a,
El presrdente de ra CONFENIAE, Cris.
tóbal Tapuy. en una rueda de prensa mani-
festó que el gobierno nacional desconoce
la presencia histórica de los pueblos in-
dios, a ia vez que no toma en cuenta tos
derechos legitimos a ia tierra y a la vida
de las comun¡dades. "Sin tierra, los
pueblos indios no pueden desarrollar ni
su cultura ni sus propias formas de pro-
ducción".
Estas son las medidas que el gobierno
de León Febres Cordero viene impulsan-
do a ravor de grandes capitalistas. El
pueblo. las comu' ioacles indíoenas...
allál
Con el simole hecho de declarar como
''tierras baldías" a las tierras de las comu-
nidades, se pretende todo u n operativo gi-
gante tendiente a desalojar a c¡entos de
familias que se oponen a esros proyec-
to s.
Se han realizado ya invasrones a comu-
nidades, provocando así situac¡ones de
conflicto. Estas invasiones. conf ormadas
por cooperativas fantasmas, tienen el
apoyo de f uncionarios del mismo IERAC,
quien. procede a la adjudicación a estos
colonos bajo el únrco fin de que éstos.
una vez dueños de esas t¡erras. las ven-
dan a los empresaflos de palma y as¡. ha-
aÉ r a^^r. a. t a/-\rna\ ala né^^aia\< léñ21é<.¡vvq¡vv.
Muchas artimañas se han tejido en tor-
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El Consorcio ds Concsios Mun¡cipales de la Ama¿onia, se reunió con
el Min¡stro d6 Obras Püblicas, Alfredo Burneo psr¡ pedlr 18 contl.
nuación do varios trsbaios yiales gn esa región.
,r a -a-a a!r_, ) - li . ¿J
¡:r
Pifo - Papallacla, donde se tiene
prograrnado la licilacién de los trabaios
hasta lleSar a Baeza. PosteriorEeDte,
ta¡nbién hizo conocer el adelanto de las
obr¿s en l¿ catrelra Baños . Puyo, don-
de tienen programado la coostrucciótr
de tres importantes túfteles, en el gec-
lor de Cashaurco.
Continuando con un pequeño in'
forme de accióD y de obras que eiecuta
el Porla[ol¡o en las provincias smazóDi'
cas. el Ministro indicó que se terEina
la construcción de la carretera Guamote
- Macas y continúan los trabajoS en la
via Loja - Zamo¡a. al igual que en me-
\es anreriores por primera vez en la
historia de es!as poblaciones: Yangana
! Zumhd ur vehrculo entró Para in'
Municipios amazénicos
exigen aÉencién vial
Los pcrsoDeros del CoDsorcro de
Municipalidades Ama¿ónicas se
reuni0ron con el titulaf de Obras Públi-
c¿s, Alfredo Burneo para piantear las
necosidades vilales de esa zona del
pa rs. relacionadas especialmente con
la5 obr¿s viale-s.El Prestdert¡ de ese consorci¡
Héclor Apolo, diio que la reunión tenia
por obieto buscar el desatrollo de Ia zo-
'na orieDtal. B¡ lanto el Minist¡o Burneo
'dilo qüe el Sobieroo está convencido de
la importa¡cia de una polilica vial p¡a8-
rDálica. Donde hav vias. caminos 
-
marrifestó- hay vida y desarrollo por
eso tra baia mos conslanleúenie pafa
dolar a las cuat¡o ptovincias orientales
v a las 22 municipalidades de u¡a inlra'
cstruclu¡a viai basica
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El Consorcio do Concoios Munic¡Dales de ls Amazon18, so tounló con
el Ministro de Obras Públic¿s, Alfredo Burneo pars pedlr 18 conti'
nuación de varios lrabaios Yial6s sn esa r€giÓn'
Pj[o Papallacta, donde se tiene
prog¡amado la licitacién de los lrabajos
hasta lleSat a Baeza. Posteriormente'
también hizo conocer el adelanto de las
obr¿s en I¿ carrelfa Baños - Puyo, doD'
de lienen programado la coostrucciotr
de tres importa¡¡tes túneles, en el sec-
tor de Cashaurco.
Continuando 6on u! Pequeño iD-
forme de acción y de obras que eiecuta
el Porlafolio en las provinc¡as sDazóni-
cas, el Vinist¡o indicó que se lel¡o¡na
la conslrucción de la canetera GuaEote
- Macas y continúan los trabajos err la
vÍa Loia - Zamo¡a. al igual que en me-
se5 anlcriores por primera vez en la
hislorja de esias poblaciones: YanSana
v Zumq¿. un vehrculo entró Para in'
Municipios amazónicos
exigen aÉencién vial
Los persooeros del CoDsorcto de
Municipalidad€5 AmazÓn¡c8s se
r¡.unie[on con el titular de Obras Públi-
cas. Alfredo Burneo para pla¡tear ias
necesrd¡des vitales de esa zona del
pa rs. relacionadas especialmente con
las obras vialesEl Presrdpntn de ese (onsorrio
Hóclor Apolo, diio que la reunión tenia
po¡ obieto buscar el d¿sarrollo de la zo-
'ne oriental. En ta[to el Ministro Bur¡eo
'diio que el Sobierno está convencjdo de
la importancia de una politica vial prag'
nálica. Donde ha! vias, caminos -
mar¡ifestó- hav vida y desarrollo por
cso l¡abaiamos cc nslantem en te para
dolar ¿ ¡as cualto p¡ovincias orie¡lales
! a las 22 münicifJal¡dades de una inl¡a-
cslruclura vial basica
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INTERESES GENERALES
LAs 0RGAt{lzAclONES cAtrtpEstt'tAs tNDTGENAS DEL pAts AcRUpADAs Eti
EL CONSEJO NACIONAL I)E COORDINACION t)E LAS I,¡ACIONATIDAOE$
rNDrGEr{AS DEL ECUADoR'CoNACNTE" y LA COOnOnmomr¡nCpnÁr
CAÍTIPES|NA IND|GENA AL PUEBLO ECUATOR|Ail0: .r+. fq, t.
!::^,a.Tfiryr indigenas agrupados. e¡ 
. 
sus orgañizac¡on* má8 repre"entar¡va' consc¡oñto8 de supap€r hisrófico, en 6r marco de ra .'c¡édad ecuatoiiarp y, 
"nt" 
r"i-'oii;ió-n"" ¡ ium¡d.s pof st Gobiefiodo L€ón Febrcs Gordero, RECHAZAMOS:
r'- Er paqueto de rerofrnas constituc.n¿r€s propuesias por er pr*¡dente de la RegJbrica, no 8órOporque pretende consol¡dar un E¡ecut¡vo dictatoriat, sino, peor arin, intenta etim¡nir il oir"c-rr" -i"Hab€as corpus, con et ctaro tin_'oe_oerentr tregirm-".-i;; Aü";;¿i ,'.g""", o" s.cto*s poputarusde la oposición, ba¡o ra acusación de ser na¡cotraficantes,- sub"eis,vos, gueritsrog, vior€dofss,etc., to cud tarnb¡én coana de h€cho toda maoifesiación ¿" p.rjJti que tos sectores poputar€squter€n haceren el tuturo.2,-El v€to prgsidencial a la nuevá Ley.de. Comunas aprobada por la Función tegislat¡va, ¡mpugnsciónque ta formutó et presidsnte en-v¡sta de 
"¡erto. a"inces "Jciatei, 
qie conrernpra h nueva Ley, a
^ 
layor del carnpcslnado indlgena del pats.J.- uoncoñ anlenent€,. 
.la €xp€dición de un reglamento inconstitucional de disolución y l¡quidaciónóe comun¿B, exped¡dos en ¡roviembre pasadot ya que con ét, el óó¡¡erno, busca tem¡nar con lasc-omunas, 
. 
rormas de organ¡zación naturai mis auténiicas ¿e- laó po¡iaiióne; ;;iir;:rep¡esgntantes de nu€stra nacionsl¡dad.
'r.- €r trasrdo de ra sec.ta.ra d6 DEsaro*o Rural Intoorar, sEDRr ar Min¡sreño de E¡6n€st8r sociar, no
!j:"1 l1"0ql fundamenro tócnico, peor aún.socia¡, ór' cJ"r,ro r" sÉóil lrone su tunc¡ón $p€cff¡cade do_sanorro 
€n ar campo, y a mas de ásto, congide¡amos que ta iinarioac es re¡m¡nar'con ei!€queño apoyo qu€ ha venido dando a ros campesinos inargeias á; pais. eor to iantá-erijimoiqllo la SEoR|, s¡g¿ tunctona¡do con su propia eitructura, dr" que-ist se pueoa cump¡¡r con susprincipios d9 créación.
Adeorás, con esl6 D€crsto, 
€l 
. 
Gobiemo, inlervendrá en inslituciooes de Oelecho priysdo qu€rearize¡ rabor de dessroro fu.er y que mar o bien ¡"n 
"ri*'o- rig;o. a ros esruer¿os de ros
- 
mafg¡nados ¡urales En la búsquedade propugstas y soluciones para s, ¿tsa,iotfo.5-La porft¡ca der rERAc, de ded¡carse. a adjuiicar tienas peiJ *-á áip,opr"¡a" o r'vert¡rtas. Las.t¡6fr¿s qu. el rERAc sdjud¡ca ,ct¡rarmente es producto oe ros pocói estuer¿os que han hecho
eob¡emos l|toriorgs an procesos d€ Refoma ¡lrar¡a. si a¡ore- no -s  ate"tan ¡enas, ma¡anicr¡átss !€rán ]q oue se adiud¡qu€n. Jnlgj|lg 
-que sá comprueu. cuanJo et pres¡dento no óonie,npiarecursos oconómicossn 
€lDresuouesto.det IEBAC, dest¡nados atpaoo por expfopiac iones.Pru€bs d6 ra paralizacióri de ra Reforma Agraria y de ta coionizact¿n es ra,arta de sorución deprobronas tan aoudos como ra invas¡ó; de ¡oronos a t¡erráJ de comunidades indrgenissnazóntcas y el dssatoio Que ¡os, anigos del régimen áctua-iCoiie iuque, Novoa N¡re¡io y taPolicla al mando d€t Mavor retirado- Jo¡ge vica uosquera'i ii" *noae adnadasl, v¡enenr€all¿¡ndo a tos trabaiadorós ¡orlcotas de ta hacienda ,,LbS ¡UUói,, de ta parroquia Taura
^ 
Ca¡tón Naranjat. si6¡doéste un el;mpb qu"se,efite oi"riam"nt:el ro¿-o riiir".
o 
- 
La fenovacron d€r convEn¡o entre o¡._Min¡sterio de Educacrón y curtura y ra pontir¡cia un¡vergrddCstótlcá det Ecuador (a trayés det CtEtl para eoucacion tit¡úú, iJi;;, t¿rs razon€s que s€ handicho en et pas¡do cuañdo se. suscrtbió et prtmer ooiuóenio, ir"n,o po, tos resuttadospfovsnienres d8 ra giecución neoat¡va de éste, perm{en ratit¡ca. loJ '¡n;onvenientes de un pfoc€'.de. educ€ción bir¡ngoe qu€ no (}sp€ta er universo curtur.r de ras ;ac¡onariddes indrg€nas aquien€s prBtende b€neflciar y además porqu€ no toman en 
"u"r,t" ij"" organrzactones c¿mp€sinasIndfg6'l!8, qu€ soinos ¡o3 qus d60qlamos par cipar en ra e¡ü¡ac¡oñ oe ros lrogrim-as yproyactG.. qu€ nos atsñé¡ para su.eiecución. c8b€ anotar que en ei uinisterio oé É¿r"*i¿^',
_ 
rsposa sufic¡ente docun€ntactón ds la tabor negst¡va d€t prograña tt"".Oo i 
""Oo 
po, 
"r 
Oet.Z- !! 9l€qci9l. ds los 8r'cutos ds primora ni"".¡¿.¿,'própi" ¿J ;; ;iift. de 
'otación 
d€ pr€ciosdord€ 6l Mlnbt€rto de Agrlcullura. y Gansderta, cuyis tunestaj coiiecrenctas to paoa d puobto
- 
€cültorlrr|o q|¡r va 
€n b€noltcio do tos ¡ntormediarios, enóresarios y gra¡des cor;ercia¡tes.Por lodo lo .xpresdo, r€iteremos nu".tra oposictó; toi"f ,f Co6¡á.ó, -qu" con su po t¡ca económ¡canao¡ib€r8|, violsnt¿ndo nuestra sob€renla ha entregado el pats 8 ta ,oáiJa¿ ¿et capitat extnn¡ero, poilo qu€ hacamos un tamado e todas ras organizaciones popurares de ¡" J¡u¿"o y er campo a co¡formar
:l_qg Fpnt6 de Masas, p€ra contranestai 6sta po'ticá áe hambre, m¡ie¡ra, v¡o¡ac¡On de to. de¡achoshumemE y hoy m¡t! qu€ nunce va desatando con más lueza de reorosión.
UNIDOS ANTE EL HATBNE Y UI NEPRESIOI{!
lio A LA coLOl{lZACtOl{ EIPRESARTAL!poñ EL nESPEIO A t vtD y fEñf,roRto DE tps puEBLoS AXAZOI{|COSIpoR L ApLEActol¡ DE t LEy DE RÉFonflA AGRAR¡,a|pon L ut¡tDAD C¡[pESt¡tA |l{0tcEt{A!
POR LA I{O ATZA AI- PNEc|O DE LA GASOLINAT
M€alrs Tstrmu¿¿
SfCiEfAñO G€ ENAL DE LA FEI{OC
PiE$OA|TE 0E r @oRDr{aDonl
x^cKr¡at carpEs tA ti¡DtcENA
c.t.ümx}$6
M¡nue¡ lmbaouihoo
sEcREranlo cEilEnaL eiulnu¡enr
Y COORDIIIADON GEIENAL DEt
co AclitE
c.t. 100076672-3
SEGUNO CAMPESINO M
| 3 -Xll
Yl)PARA MOLLETURO
Eoy se inaugura el seguro campesino en b Imnoquia dc
Mollcturu 8e trata de un acontecimiento mua importante Imra est 12-jana lncalifud d.e b prooincia d¿l Azaau, cwo aktndono A aislür.icnto
duraron to.ntos a tcntos qñas. El interés de bs funeionarios del seguro
campesino en Cuencq alcanzaron este beneficio para las habltantes de
esa panoquia, dispuestos a prestar su colaboración para que eate seroi-
cio de sal d alcance a todas las famiüas a se mantengq oenciendo üfi-
culta¿les generada.s sobre todn en problzmas de tipo económiea MolI*
turo es un nombre muchas oeees mencíonado en Las noticioa U comcntb
rio& relacionados a esa carretera que partienda de Sayauaí abanza It
costa por la oiaje oía de García Moreno.
Esa obra oial comenzó en li quinta presidencia de Jose María
Velasco lbar¡a g se abandanó meses dcspués. León Febres Cordero
oheció eonstruirla durante su mandato presidencial, pero hasta este
momento se no se concreta esa ínteresante lnomesa La panoquia de
Molleturo mientras tanto espera al menos una csrretera establc y segu-
ra, luego de tantas dccepcione* La inauguración del seguro campesino
representa sin duda alguna un acontecimiento singul.ar U por este moti-
oo destacamoE este acierto del instihtto del segurc socidl si considera-
mos ln siütación d¿ marginalidnd dc los habitantes d.e lns zonas ruralcs
al¿jafus ile los centros urbanos Creemos que bas este seruicio,
oendnín otros d¿l misma ooltmen e importancio-
El seguro campesino y su proyección familiar es sin duda uno
de lns beneñcios nuts hteresantes d.e el IESS en los últimos años y si
bien fue credda en los primeros años de Ia üctadara mihtar del seten-
ta, al¡anz¿ expamión a notable desarrollo en los gobiernos de Jaime
Rolüs, OsrDaldo Eurtado g Febres Corderu Para Mollefrro este día
representa mucho, porque cont¿ró con In presencia dc médicos y para-
méilicos dispuestot a preoenir p curar las enfermedades en el centro
parroquial aoitando el largo oiaje que se hacía hasta Cuenca en busca
de atención en el hospital regionaL En reiteradas oportunidadcs El
Mercurío pid.ié preocupacíón por las molleturos a esto expüca que mi
remos complncidos el comienzo de un serüeio tan importante A reh-
cionado con la salud de Ia comunidad"
Desta.atnos la tarca camplidn por el seguro campesino en
Cuenca y de manéra especíal el empeño g entusiasmo de su director,
Eloa Pahcios. Confian¿os en la míatica g el sentido humanitario de lns
médicos p enfermeras para gue en Mollcturo g en el resto de pdfiG
;guias en donde existe este servicio del IESS y en donde se crearó en
fechas próximag los afiliados reciban atcnción pronta, eficaz, frater-
na Cuando los campesinos d¿l Ecuador reciban atención para su sa-
lud comenzaró el fin de ese aislamiento g marginación que de hecho
permite la existencia de das paíseg separados por abbmos, cwa eDi-
dcncia explica el subdcsanoUo d.el paí&
Congreso llacional de
Auxiliares de Enfermeria
del Se
EI novel Sindrcato de
Auxiliares de Enfermería
del Seguro Social Campe-
sino, tiene el g¡ave com-
promiso de organizar y ser
anfitrión del Primer Con-
greso Nacional de la cla,
se designado por el Comi
té Ejecuiivo la ciüdad de
Riobamba, evento clasista
señalado para los dias 13 y
14 de diciemb¡e y contará
con 80 delegados, cuatro
Pu¡ lrruv¡¡¡erd.
Las dirigentes Rita Au-
say, Secretaria General y
Yolanda Pa¡ra, Secretaria
de Prensa y Propaganda,
visitaron la ¡edacción de
este diario para informar-
nos de este acontecimiento
que se avecina y participar
el programa general que
consta de las siguientes ac-
ciones y actividades del
Congreso que tendrá el ni-
vel de internado.
Diciembre 13.- I a. m-
Recibmi€nto a las delega-
ciones; 10 a. m. Presen-
tación de credenciales: 11
a.m. Sesión prepara toria y
designa,ción de dignidades
del Congreso; 2 p. m. Se-
sión ordinaria y eonforma
ción de Comísiones; 6 p.
m. Sesión solemne y acto
cultural.
üciembre 14. 
- 
Sesiones
de Comisiones y Plenarias.
SESIÍ}N SOI,IEilVMIE
Consta de dos partes. en
o Social Campesino'
siguienie orden del día:
1.- Hi¡nno Nacional.
2.- Lectura de comuni-
caciones,
3.- Ofrecimienro del ac-
to por la señora Yolanda
Parra, Seeretaria de Pren-
sa y Propaganda.
4.- Intervención de la
Secretaria C'eneral a nivel
nacional del Sindicaio E-
cuatoriano de Auxiliares
de Enfermería del Segu¡o
Campesino señorita Ampa-
ro Zamb¡ano, nombrada en
representación de Pichin'
cha.
5.- Discurso de orden
pronunciado por la Secre-
taria General del Shdica-
to hovincial de Auxiliares
de Enfermería del Seguro
Campesino de Chirnborazo
señorita Rita Ausay.
6.- Himno a Riobamba.
7.- Brindis ofrecido por
Ia señoriLa Norma Paredes.
En la segunda pa¡te, ac-
tos cultural, social y ar-
tistico.
D!}{ECTTVA LOCAT,
El Sindicato de Chimbo-
r¿zo está integrado de la
siguiente forma : Secretaria
Gene¡al Rita Ausay; Se-
cretaria de AcLas y Comu-
nicaciones Victoria Atj;
Secreta¡ia del T€soro El-
bja Oñate; Secretaria de
Prensa y Propaganda Yo
landa Parra; Sec¡etario de
Organización Jaeobo Chim-
bolema.
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ATBA TUZ MORA
Dos motivaciones
pos¡blemente son las que
animaron al actual régimenpara terminar con la
autonom ía de Ia Secretaría
de Desarrollo Bural Integral,
SEDHI, y adscribirla al
Minislerio de B ienestar
Soc¡al. U na, la famosa
desburocratización oue.
a nuestro entender, tiende a simpl¡ficar ac-
ciones y reunir eo un lodo armónico en-
tidades parec¡das y de acc¡ón repetitiva,que buscan un mismo fin. La otra, lapolitización de una entidad destinada al
desarrollo en todos los aspectos, de lostres millones ochocientos treinta m¡l
habitantes del sector rural. Actividad que
se prestaba para la maniobra que
apfovecha de proyectos populares para
explolar las situac¡ones de postergac¡ón y
atraer la atenc¡ón ciudadana hac¡a fines de
terminados o imbu¡rle ideas que no sonprecisamente las de los oartidos
democráticos organizados.El indígena y el hombre del agro,
discriminados y olvidados, con una
problemática especifica, han servido de
piedra de toque para los enfrentamientos
sociales vanos, y su subestimación laten-
te, ha sido utilizada por la demagogia fácil
e incoherenle. Ya es hora de que se los
considere en su verdadera dimensión y se
les abra el camino al goce de sus liber-
tades y derechos, a los serv¡c¡os básicos y
a la labof Dfoteccionlsta del estado. La
creac¡ón de entes burocráticos sim¡lares,
dispersadoras de esfuerzos y recursos,
lampoco nos convienen. Nunca ha sido
método eficaz para los propós¡tos de or-
den social proyectados. Más bien, sólo se
han expl¡cado como ampliación de un mer-
cado d€ trabajo para satisfacer los com-
promisos polítlcos del momento, s¡n im-
portar la duplicación de funciones, la pér-
dida de tiempo y el recargo al ex¡guo
presupuesto eslatal.
Además, aun cuando el hombre es un ente
polltico por naturaleza y su desligamiento
de una ¡deología resulta difícil, al ejercer
funciones públicas, es tundamental que
en el Ecuador se labore con obietividad,
míslica de servicio y democráticamente,
sin cond icionam ientos. claud¡caciones o
oons¡gnas deliberadas. La polit¡ca social
fequiere de gran dosis de despreiuicio.y
9uena fe, para que sea eso, precisamente:para todos. Jamás debe supeditársela al
comprom¡so sectar¡o, la présión arbitraria
o las suceDtibilidades de la autoridad de
turno.
La ún¡ca forma de sacar al peis de su
postración creativa, de esa abulia ad-
min¡slratlva y quem¡nport¡smo inoperante
y cóñodo, es concentrando sectores de
acción similar, abreviando instanc¡as y
dinemi¿ando el aoaralo estatal con téc-
nicas precisas, personal ¡dóneo y clara
oroanizac¡ón. O¡alá esta determ inación. en
cuanto a la SEDRI signifique ún paso
ñarsilivar éñ láa rncl.q ñ|lp alahFfla
lg"S[DRl
¿s - ¡-8ó
troslodo
no¿ ¡-s$e si¡A ütU f IS gcf elana
de Desarro.llo Rural
Med¡a4te Decrero r¿62 exped¡do 
"' 
o" ?."T1[" ,lr)],'"lrí,Í"k 
",
6 de enero de este año, se programa y los proyectos deestablece que la Secretaria de desarrollo rural y controlará elDesarrollo Rural Integral (SEDRI), avance y ejecución de d¡chospaís a formar parle del Ministeriode Bienestar sociar. por con- programas y proyectos' mientras
srgurente rodo er personar, sus 
que el Ministro dd Bienestar social
bienes act¡vos, pas¡vos, de rechos y 3LrTX1:".ri"?,'ilrtJ,:t?:L"::t';
obl¡gac¡ones se traspasan a esle
m¡ntsterio. proyectos y continuará aquelios
Er Añícuro seoundo der mencionan- 
que rea¡¡cen otras entidades y
do Decrelo d¡ce: rcréase en el organ¡smos'
Ministerio de tsienestar la Sub-
secreraría de Desarroro Rurar, que :3t.ili#t ln T:"'ff:,jíJ[::
será la Íesoonsabte de administrar empteados v trabaiaooris iii
el subsrstema de desarrotto rurat y SEDRI pasarán ;;;;;ñ;;margrnat y ejercjtará las
arrbuc¡ones que re fueron como servidores de la sub-
asiqnados a ra sEDRr de confor- ::-t:3t" 9: Desarrollo Rural' No
midad 
. 
con 
. 
ras normas visentes :""Jf¿r.:,::;l:l"lñ,,r"r".r.'ül
para talentidad.
Er Arr 3 dice que er presidente de i::t'ilTj::ftr": ff.t:T,fi::i:
ta Fepúbtica formulara las Dotiticas Direcc¡ón Nac¡onat d" p"^J".j
Afirman que desaparición
/1
de SEDRI causa malestar ¿X-r
El Lcdo. Guillermo
Santa Ma¡ia Suárez, ase-
so¡ de 
-UNOCOM-,Unión de O rganizaciones
Campesinas de Colonchey Manglaralto y de las
comunas campesinas de
la provincia del Guayas,
af irmó, que los progra-
mas de desarrollo rural,
no podrán conlinuar de-
sarrollándose nor-
mqlmente a consecuencia
de la desaparición de la
Secretaría de D esarrollo
Rural Integral 
-SEDRI-
Se conoce of icialmente qüe
la 
-SEDRi- pasó a constituirse
en una segunda Subsecreta¡ía del
N{inisterio de Bienestar Social,
habiéndose firmado para el efec-
to el decreto ejecutivo co¡res-
pondiente. De su estado de inde-
pendencia administfativa se la
convierte en un organismo de-
pendiente de un ministerio. Sólo
la t¡ansferencia administrativa le
tomará algunos meses al Ministe-
¡io de Binestar Social. diio el
asesor de comuna s.
La 
-SEDRI- venÍa mane-lando 17 p¡oyectos en todo el
país. los mismos que tenÍan co-
mo beneficia¡ios a 900.000 cam-
pesincs. Se t¡ataba de una secre-
t¡r,: rric .r,¡ ¡r¡ Qr-ri,... 
- 
I
Los esfuerzos de los proyec-
tos de la 
-SEDRI- han sido im-portantes para los sectores cam-
pesinos pobres que no tenian ac-
ceso al crédito del Banco Na-
cional de Fomento. No siempre
por culpa del Banco Nacional de
Fomento sino de los requisitos
que exige la ley, ios mismos que
resultan dirffciles de llenar para
los campesinos pobres, porque
sus c¡éditos individuales son tan
pequefos que más cuesta 
€l pa-
peleo que los beneficios.
Esta dificultad hace a los
camDesinos vfctimas de usure.
ros, de comerciantes que les
prestan dinero a cambio de las
cosechas en el meior de los ca-
sos y en el peor los campesinos
sim plemente dejan de produci¡
sus tie¡ras y emigran a la ciudad,
sostuvo Guillermo Santa María.Otro inconveniente que
tend¡fa el Minist€¡io de Bienesta¡
Social es el de adecuar proyec-
tos esenciaimente productivos,
agrícolas y pecuarios, en gu or-
ganigrama administrativo y de
trabaio. Las aclividades antes
nomb¡adas originarfan una hr-
pertrofia de dicho Ministerio, y
el ¡emedio podrfa resultar peor
que la enfermedad, aseveró el
Lcdo. Santa MarÍa, puesto: que
con Ia 
-SEDRI- se ha buscado
superar el t¡edicional comocrta-
miento del secto¡ público con
respecto del a8ro, caracterizado
Más de 7 millones recibió
el CREA de FODERUMA
C ga-ot'ea
CUENCA, 22 lEcu¡do¡sdio).- U¡
totsl de 7'301.834 ¡uc¡es recibió ol
Centro de Rocorversión Eco¡óolcs
fCREA), por pa¡te de FODERUMA,
destiDado a foBe¡tar se¡is de ac-
cioles etr beneficio de amplios sec-
tores orSanizados del agro eu las
p¡ovincias de Azuay y Cañar.
La ertrega de nuevos recurgos !€
hizo lacioot€Itrent€ cou Eotivo de la
visita qüe efectusrá a la región el
csrsote Gele¡81 de PODERUMA.
Dicbs catrt¡dad, se indicó, será
destinado ¡ va¡ios proysctos, asi: ia
suna de 2'869.0o0 suc¡es al Droyoc'
to de peis loquille y el ce¡t¡o de
acopio, 8sí como para impulsar los
meca¡ismos de comercialización y
producciótr de esta nateria p¡iEa, a
t¡avés de cuyo prog¡ama se benefi-
ciará¡ decenas de ce¡tms de elsbo-
ración y confección del somb¡ero de
pai8 loquilla.
De igual manera, se hlso la eBtre-
8a de 1'815.842 suc¡es e¡ fsvor de
proyecto Nazón eo ls iurisdicción
d€l Caiar, e¡ dorde el CREA ¡eali¡a
varias obras de iüfrasstructura,
F inalm€nte. el FODERUMA
entrec,ó a.l CREA la car¡tidad d€
2'876.792 sucI?s que corror9otde!,
al subp¡oyecto ovíno dellro del plan
de desarrollo de ese mirmo progra-
ma y que ostá a cargo del CREA eD
Ias jü¡isdicclones bajo su co¡trol.
La vlsita del Cererte de FODBRU.
MA a lss provincias del Caiar y
Azuay, ¡e8ultsrá altsEenle poslilv¡,
se diio en fuentes de va¡ias e¡tide-
des e instltucioBes qu€ trsbsla¡ en
asocio con el FODERUMA en favo¡
de las orgauizacioaes cooulblea y
de desar¡ollo ru¡al existent€s s¡ la
aoDa-
Gerente de FODERTIMA vi$itará comurridadesalo\/. yl. r-
Fundació¡'Carlos Pérez
Pe¡asso", En horas de la
ta¡de, el Cerente de FODE-
RUMA ha¡á un recor¡ido a
las organizaciones campe-
sinas agrupadas en la
UNINCA en donde tam-
bién se han eiecutado va-
rias obras de beneficio co.
lectivo.
c u E N C A lti 
-
fEcuadoradio].- El aboga'
do Walter Avilés Gue a.
Cerente General de FODE-
RUMA vendrá a Cuenca el
dia de mañana con el Pro-
Pésito se indicó de .efec-
tuar un recorrido a olver-
sas comu[idades campes!
nas en las P¡ovitrcias de
Aruay y Canár en do¡de el
Fondo de Desarrollo Rüral
Marginal ha eiecutado im-
poflantes-tfu¡as a base de
una fuerte inve¡sión eco-
nómica cuvos fondos han
sido canalizados a iravés
del Banco Central del
Ec uador.
EI titular de FODERU'
NIA inmediatamenle de su
lleSada a Cuenca se trasla-
dará a la ciudad de Azo-
gues para ulla reunión con
el Gobernador de ia pro-
vincia y con ¡esponsables
de los planes y provectos
llevados en favor de lar
comunas campesinas, entre
las que fiSuran el proyecto
de paia loquiila. Se hará la
entrega de n¡a unidad mo'
lorizada que servirá para la
entrega y comerciaiizació¡
de la paia toquilla y se
ent¡egará la primera cuota
en dinero para el finan-
ciamiento de la adquisición
de materia prim a.
La responsabilidad de
esle plan está baio el
cont¡ol del CREA v de Ia
El IERAC dinam:izatát
legarnzación de tielrasC- !-4- t-
El t¡stituto Ecuato.i.¡o de RoforEa
A¡roria y Coloniztció¡ iepulsa¡á 18 le83-
li;ción de le tenencia de la liérr-o en io'
¿los aeuellos p¡ovectos dotde !l INERHI
eiecut¡ ob.as de rie8o.
Pe¡e llovsr ¡ efeclo ese propÓ8ito 3e
h¡ f¡.úado sú convenio iDteii¡st¡tuc¡onel
que comprende le realización de eBtudios
sobre la teneocia de la tiorm en 19.612
heclá.eas¡ levsñtamier¡tos pla¡iú¡étticoB
en 20.212 hectárea6.
El lDisno cosven¡o p¡evé edlüdica_
c¡ones po. ¡n lotal de 10.786 hectórees
beneficisndo a l.5t'0 famihas cdmpesi
nes. aülolización de tlánsfe*nci¿s a
13.253 hectáreas. Adeñás de etectüe¡
.d¡¡¡dicaciones en el proyecto D¡ule-
Peripa eD üt¡e extension de 23.885 heclá-
te&s.
Las acciones del IERAC. s€ efec-
lüaran €n los 37 prcyectos del llstituto
Ecueloriano de Recurgos Hidrár¡licos.
conlempiándose entrc ellos, sl Moülúf¡r,
San vicente de Pusir, Mo e Ollvo, AB-
büqoi y Salinas de la .e8do!al norte,
Tambiéi¡. el Latact¡n8a - Sslcedo -
Ambelo. Pachenlics. Gercia Mor6oo,
Pilla¡o. Patale, Vincho. v Ceb¡dss de ¡e
región centro orienteli y. Mschá¡8¡a8.
Santa ls¿bel. de la ¡egión sur c€otao.
Finalme¡le. se cott€opls loa 11 9ro-
veclos de ia reSlonsl sut y 5 de 18 c€atro
occidental, segun se despclde del plan
oDefalivo elebo¡¡do po¡ el lDtt¡hrto
Ecu"tor¡¡no de Reforma A8¡ari¡ y Colo_
ñizácion Dare 1986.
ARA enlre¡lar los problemas Cer seclor agrope'
cuario re¡istrados duranle 1985. el Fondo l\a'
cional de Preinversion (FONAPRE) orienló sus
¡ecursos hacia esludios y proveclos de impacto
social. principalmente los diri8idos a buscar soluciones a
rieg0. desarr0llo agropecuario provincial. Iomenio a la
p¡oducción, generación de empleo. conservación de
cuencas hid¡ográf icas.
En materia de riego, tuvieron atención pnoritaria Ios
provéctos Pu,vango Tahuin. Cuenca Baia del GuaVas.
Jubones, t¡asvase del Daule a Manabi, v pequeños
prog¡amas en Azuav v Cañá¡.
El sensible deterioro dei secior agrÍcola que se re-
Sistraba desde hace una década. ap.o:{imadamente, tuvo
desde 198{ una significativa reactivación.
Entre lg-0 v 1q-6, el seclor agropecuario crecro a
una tasa media del ¡.7 por ciento anual, mut superior al
1.5 por cjento del quinquenio precedenle. Sin embargo
el subseclor ag¡icola sólo registró una tasa de.l.1 pol
cienlo anual, mientras la producción anual c¡eció al 6
por cient0 y las actividades de silvicultura v pesca se
erpandieron a tasas superiores al conjunto de la eco-
nomi¿ que fue del Ll po¡ ciento.
Según señala un estudio de la Co¡poración de Estu-
dios oa¡a el Desarrollo {CORDESI, ent¡e 1gt3 ! 1980 el
product0 agric0la disminuyó su participación relativa en
el coniu¡lo de actjvidades agropecuarias, .desde el 60
po¡ ciento al 51 por ciento, y dentro del valo¡ del p¡o-
ducto ag¡icola destinado al me¡cado inte¡no, fue el de
más ba'o c¡ecimient0 f0.9 po¡ cjento anuall
De igual forma, según.eslimaciones del Ministerio
de Agricullura y GanaderÍa. la superficie baio cultivo de
productos agricoias. habria disminuido su participacion
en la superficie cosechada total, del .16 por ciento en el
año;0 al 28 por ciento en 1980. en lanto que el área de.
dicada a pastos se ha erpandido notablemente. una vez
que en 1970 alcanzó 1.9 miLlones de hectá¡eas dentro de
una superficie cosechada total de 3.5 miliones de hecta.
reas; J¡ en 1980, Ia superficie de paslos. que alcanzó.+
millones de hacláreas representó el 72 por ciento de la
cosechada que fue de 5.6 millones de heclá¡eas.
.--. El-{¡rogresivo deterioro dei subsector agricola, seña-
la el estudio de CORDES, se ha reflejado en el desaiuste
enfte la 0ferta de alime¡los y su demanda polencial asi
como en la persistente i¡flación de precios ai consumr-
dor.
Desde esa oersDectiva se ha insistido en la tesis de
estancamiento de la agricullura ecuatoriana ! en su apa-
rente incapacidad para ¡esponder a las necesidades de ia
población y a las exigencias del desa¡¡ollo.
Asi oor eiempio, cita coRDES, se ha sostenido que.
de mantene¡se los rendimientos ag¡ícolas de 1977. será
necesario duplicar la superficie cultivada de ese año que
alcofizaba 1.6 millón de hectáreas, pa¡a satisfacer la de-
tla¡dc alime¡taria de la población en el ano 2000 o en
su defecto hgbrá que acrecentar las imporlaciones d€
Drodüctos alimenticios.
Por su Bbrle, la productividad de los cuitivos a8¡ico-
las de exporfación. priacipalmente café v cacao, no ha
ors9¡essdo b sulicient€, con relación a las ve¡tajas eco' ,¡i
¿se
re activa
o
Ia
agrr
eultura?
o.L9 t-fb
p og a  h l\¡
lóticas y lag' posibilidades de prodücción del pais, ¡ '
D$$ntd 1984, la ¡ecuDeracién de los niveles de p¡o'
ducciü¡ * iregistró en los bienes t¡adicionales de ex'
poflaqión y én los de consumo ilterno Las tasas de c¡e'
cim{eútD de los volúmenes fisicos, fueron extraordina'
n'l$eat€ altos, no solamente por cont¡aste con las pérdi-
dS,reüist¡adas en el año p¡ecedeate, sino por el viSor
Cot¡ que presertó la reactivación de la agricullura
, Se estima que los cultivos tradicionaies de exports-
olüú. alcanzeron u[l8 superficie cosechada de 671 mil
tlc{áreas. o sea 3 nil heclá¡eas más que en 1993. El vo-
ltmen de la Dioducción se incremeDtó en 20 por cient0
pam cafó. I por ciento el cacao y ei 2 por cieDto de ba-
laoo, sl¿vÉndose el rendimiento de estos cultivos ent¡e
10 y lE po! cieDto.
En loe cultivos pua el mercado iDte¡no la superfi-
cle cosechsda süDéró las ¿00 mil hectá¡eas, un 20 po¡
elilto Dáq que & 198iil. según el 8nálisis de CORDES
Divergos productos oxlendieron la superficie co-
sechade, E¡¿cias ¡ la reincorporación de á¡eas favo¡eci'
das por I¡ husredrd. En general' los prodüctos más im-
Do a¡tss, moiordrot 8t¡8 reDdimientos, como el arroz'
ñ¡iz dü¡0, le¡¡¡shosas. sova y paima aflicana
/ ¡rr
-.r tr{
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Campesinos defienden tierras 
.agr[colas
CUENCA.. l¡s moradores de laa Po-
blaciones de san And¡és y Chiqui¡tad
Dlantearon que el concejo municipal re'
tonsirlere la resolución adoptada por el
organis¡no par¿ que se eJe€1¡t€ La amplira-
ción del oamue industrial en esa zona .
Por üiterñedio de su sbogado, Ias 74
famüas alectadas Í¡anilestaron al conce'
io oue lá r€solución es ilegal, ya que "se
Ltin stroDellando los más elementales
dereehos de las personas que se encuen-
tran protegidos en la Constitución y en
varias leyes de la República".
Los moradores de las dos oarcialidades
subrayaron la inconveniencía de instalar
un parque industrial en las cabeceras de
un ¡ío, en este caso e! Machángara; pues
no solo se atenta contra la propíedad, sino
contra los ciudadanos, por los desechos
que generarían a corto liempo de insts-
ladas ias fábricas, 1o que obügarla a
ernigrar de esa zona.
Explicaron adernás que las tierras a ser
afectadas han sido dedicadas siernpre a la
agricultüra, constihryendo esta la úúca
forma de sustento de sus habitante, quie-
nes además explicaron que uülizan las
aguas del río Machángara que atrsviesa
la zona para satisfacer sus nécesidades
primariag.
Denuncian despoio de tigras
Miembms de La cmuna Juncal ,-------l--l--l-- nando'' 'iL ¿o - I -
Lr*""i]:yr* tpro"itt"ii ¿e l¡p El MAG dgSCOnOCe a [¿ c]omuna €mpre¡dió m m
uu¡ñr" i, ¿uni.citron a este ¡' r- [üevo iuicio, pero €sta- v€z.lo
dierio oue a mtu de haber ti¿o ü84914116 9e perdió io¡q'iei suetim a -i"is
¿*p"ia-ñ 0"."* U"r.a", el Cabildo legalmente terio de Agricultura,. esta
ffii*:.g*5"f1! eregidos - il:ii.l*'"*,*lf,:T:f*T:
ianót¿ efegi¿¡ por ellos y que 
- 
que r€conoce.que la.comuna. 5
én su rus* itt p'mpiciartó ,i* 
-- 
propietaria del predio
"iie"a 
á"cci¿", a'tropellando talación de una bomba de Chalcl¡ayaco, asi como_ta¡nbier¡
i¡oo proce¿¡¡¡:ierit¡ ¡u¡oco. gasolina. 
-lu9 $ -tr!,1c.- dec.t¡ro !.nuli-Diier¡n que su comuna es - Desde entonces comenzamn dad de la-adjudircació'n.¡e¿ii?áda
nrcjiet¿ria de tiemas por adlu- los problemas' La comuna a favor de LUrl¡ ltendez' qu¡en
áiü;ó" ñ*h, p"" a É"t ¿o'* 
. 
sigúó un juicio de obra nueva vmdió la propr€dad a Bedén.
195?, que cubr¿n pa¡te de las púa impeái¡ ta instalaciOn ¿e ta "Por lo tanto, la tierra sigue
;;ü"i*- d" Pi"a-pir" y inmUa de Sasot¡na, pe¡o Pese a simdo. de propiedad de la cchmbuótd. que se le ganó el juicio (en mtma"'' ñü-d,"m aü6, el IERAC ti¡cera instancia y ón senten- l.os comuneros pidieron justi-
,¿roOi"O ilegalm;nte 4.000 cia dtctads por ia 9o41 sY cia y que se.los -de-je trabajarñtros t"na p""sona extraña a prema, el erirprrsario, idmU- con tranquüdad.."Nq qYer€mos
ü *["*, qñ*; apr€suró I iicado como Fabián pavón, llegar a ni¡*rim üpo d.e 6' .ansa:
,"ndüi ta 'ploei*a¿ i un 
"trr continuó construyendo su ción, sino 
que se nos devuelva lo
pnsario ltiarñno para Ia in$ bomba y ahora la üene funcio nuest¡o"' diieron'
\ *t_
&::
*¡t
*t" '
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FrograÍrm." de r1ueserías rurules en
,!::ffi-(3,' n' t tts rn ltrg ina Les
QUIT0, Se extendiópor el }apso de tres años
más, el mecanismo de co'
Iaboración entre la Confe'
deración Técnica 'lel go-
bierno suizo y el Nlinisterio
ec.:ato:iano de Agricultura
¡- Ganadería, ¡especto del
programa de queserías ru-
rales, que viene cumPlién-
clc;e en beneficio de ios ha-
bitantes de diversas zonas
de la región interandine.
CONVENIO
Luego de haberse efec-
tuado los estudios y análi-
sis indispensables, se de-
senvolvieron las n€gocia-
ciones relacionadas con el
nuevo trienio del progra-
ma. que tiene importantes-
consecuencias de mejora-
miento económico y social
respecto de co¡nu¡idades
qr¡e anüeriormente hablan
permanecido marginadas.,
Una vez qr¡e culminarorl
l.ales negociaciones, Pudo
firmarse el convenio am¡
pliatorio en el que se del
terminan las caracterlsticas
de los trabajos que van a
cumplirse , segrln lo que
señaló el documento de e'
valuación del .Ministerio de
Agricultura y Ganaderí8,
difrrndido a¡,er Por la Se-
cretaría Nacional de Info¡-
mación Prlblica.
vacuñAs ooNm,A
I.A AFTlOÑt
Al tratá$e sobe las la'
bor€s relacionades con la
ganaderla y la rar¡idad ani-
'm¿1, el informe indicó tam-
bién que entraron en filn-
cion¿miénto los laboratorios
bior¡atológicos de Tumba'
eo, cuya función es contrG
la¡ la callCad de los ali'
fi|ent¡s zqsiécoiw' do rsa-bérs qüe'los ganaderos
F¡edan comercializar sus
prodrrctos que haYan sido a-
nalb¡dos y Éarantizados
Además, se firmó la Car'
ta Convenio MAO - OPS .
OMS para ei aprovisiona.
miento de un millón de do.
sis de vacuna oleosa anti
oftósica. destinadas a las
campañas de protección
que se llevan a eabo den-
tro de las zonas que reqís-
tran mayor incidenci¿ r'le
fiebrc aftosa, en el territo
rio de nuestro pais.
rMPU'I-so A CIJTLÍIVOS
I]'E LA SIERR.A
En el ra.mo de los h¡'
bércr,los, ci .Vlinisterlo, .lun-
to con la unidad de recu¡-
sos fologenélicos del INIAP,
'- 
.; a--
,.r$11,.,:.i-1;
estudió y definió un proyec
to dirigido hacia la recu-
peración y el fomento de
cii¡'c|sos cultivos que eran
caracteristicos de ia siérra,
enttre esca culüvog se in-
cluyen los de oca, melloco,jícama, mashua, etc.
Simultáneamente se ins-
peccionaron diversas unida-
des pr0ductoras agricola-",
localizadas dentro de las
provincirs d,: Pichincha y
Cotopaxi, con e¡ fin de e-
valuar los daño6 que cau-
sa¡cn las heladas y plan-
tear las recomendaciones
i écnicas pe¡tin€n¿es.
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55 unidades educativas
construirán en comunasc.tt -r-teEl ministe¡io de Educación, ¡ 4 centros Ruralee de Educactéfi é ¡n. está eco¡d€ con gu! ¡t¡lss cü¡c-r'ávés de ls un¡dad AMÉR' ence¡ga- vestigacion 
-cr¡i-l-qur trcnen er I.¡isticar gsoS¡áfices y tom, snda de l¡ siecución del DlovGcto d" .tr,i,"i", a" r"eio;tes, io-j. uu, qu" cuenta los tactores cl¡natéricos y slAtención a l3 MarS¡nslidsd E¡col¡¡ en 
"a¿. uno eá crp¡cit.i¿i Ior do- tipo dc s¡cüsra para cad¡ eeEo. ?rteRur'l' iniciará de inr¡odi¡to.-.le cenles de c¡n"o p.o"¡n"iü pran. en lo que se rclecioia I r¡B rq-construcción de 55 ,,nidsdes educeti' ¡l p¡ovecto ¡ ü ñh--ton¡rrture uor"r - .""¿].-¡.*áiJJnt", 
.o.rn-vas; en iSual número do comunids' un verdadero ¿"rp"iu" -'aet d6. ,aró indefecliblensnte per¡ ol E¿sdes rurales en las provinci¡8 do Lot sarrollo lJ"""tl"" 'í"l" *ctof ru¡¡r de nayo del presonto ano eo r"" e.-Rios' cuayas' Ma¡abi, cotoDsxi. ecuator¡ano, puesto quo r"- pa"t"n¿" cuelas con ¡é8imen de costs , dardachimborazo' Borrvar v Lois' 
, 
alender a ra niñe¡ qu" ¡i"rp* hs octubr€ pera ro8 granterss de hEstas construcciones se¡á¡ la permanecido rn..iiniü ¿"jo, bene. s¡e¡ra.bese o plan Ditoto para el funcion¡- ii"¡os ¿e r. á¿ui"i;;;;'i"-;; h;;;- -'-.'ii f.r" conptcm€nrelr¡ corrlri.miento de 550 unidsdes pa¡¡ 198?. riv8do.8r Ministe¡io da gtula"¡¿n ¡ rüye ra con!.ücciól oguiDdt¡rentoen donde se Senerará uns varied-sd dar todo el irp"i.o p"i.-¡"""r re¿li. de l¡s otres {9s unidsda Bducetlvrgde actividades cientrficas, pedasógi- dad. este pmSiam¡ i"- .áirrru""ron con lo cual se cumpliró lis notsE dclcas y téc¡icrs, que se desar¡ollsrá¡ de las sso Uni¿"¿"s nau""ii".. qu" proyecto, atendiendo eficar, ctan fi.a través de conocimienros edocoti' vendrian a cumprir .* ;;a;; proDó- ca v técnrc¡msnte a la educ.ció¡ ru-vos, culturales,. alfabetizeción dess- sitos, en el que-se i*i"yg-ia eiocu- ¡al nacionsl.yuno eecoter. Iabo¡es de csmpo y c¡ón de.dos iases, t. -piir".. 
"oo,o El proyecto AMBR, con l¡prácl¡cas de tsller.
Los cuerpos récnicos dc * u-.,- li",i¡"0,,1':1L.,:. ' 
o"" 
'o11 " 3::'-T:i".'";11.i*:*i"l*1ir"idad Eiecutora, integrade por ex. 
. 
bol_t !l-.:"iql le inicia el p¡o. leñdo con rlcursor ¡eccsa¡¡os e to8pertos nac¡onsles que hrn contrdo vBcto.PRoMET-Avgn, qo¿- con¡tt- cent¡os - i" -gii,.riiái 
" 
Iav¿stiga-con el aseso¡amienro récn¡co de iuve ra conriru""iii--ini"¿irrr ae cton, -!ri; l;--;;;i ¡e ¡dquiriólrascendencia latinoamericsnr v de 18; prlmeras ss Úniáa¿ol gd-üc¡t¡"r¡ equ¡poJ¡¿ecue¿oJ-pi. on lnon¡o a"0t¡os pslses' han venido ¡tllemll' en las provincis3 inolcrarr'p",e lo a6 mlllones de sucr¿s, cuyas lrboreslsndo este provecto con cl de-' 
-que .se 
ut¡lizari cuat¡o rltein¡tlvrs r" ;¡¡;;;.i .oáiáll,""i¿n 
"on 
ro,sarrollo de acciones que conlleven.le de dise¡o v lirr"i.J i-riiucüvos tnstltüros N-orn¡lss supr¡rorls, ge.cspecilsciÓn del na83t¡o rural que seren" implanrados --"i ca¿a neradores de los nuevos neestro¡ecuator¡ano, mediante la cteación de cent.o ru¡al .".¡lnrl-á"f p-rir, qua ecuatorianos, cuye fotm¡ctón esl¡
orientada ¿l I¡ab¡lo e¡ el nedio ¡u-
tal.
Agua potable para z,olna-ruralt e. zz -t- 86
, 
RIOBAfúBA, ¿0.- Ilos rnil quloi¡nloc heblta¡tae dc Al mononto la Subse¡,retaria del rrmo vieae desple-laE comutridEdss rumles RIo Blanco. del canlón RIob¡m- grndo-enormes esfuezos d='estinados rl-meioramiento ¿eba: Pachanillav, El-GPo dc Pcrip€ v son B¡ olo siDd¡- ñ-ialui atrtu¡ontat. r ni"rl i.iion.r, -paia-'Jito tos letesprnbr dei c¡otór coltr, serán rarls¡sdo! ¡ ror lervrcios iü;i,ü.t$ ¿oi r'eód- ¿; t;á;-;i;;i"- üo .""io¡¿odo 
.srnosmieDto. búslco, con ls provislóa,rlg .¡u" po. ii,.ii,iló'üas Drucisas Dars poner etr funcionanie¡ro sis-t¡ble, lnfo¡mó sl lDltltuto Ecu¡toile¡o de obr¡i-saniia. i;';;;;s"d pJt"¡r", .lár.'"i".lira¿o v esiaur"ci.i"nros¡i¡s dc salud q-ua Éasta ü iectra -perurnLün--prr¡ti¡e¿o":
Segün 
€3t fusnte. se ha dispuesto la ¡ntr¡¡e deftnt- u!0 obta de beneflclo social. sobrc todo. en el ároe rural
ilvs de los cuatro sisromas de aiua pota¡li, i"""-rtir¡¿i" s0 p¡oducirá en el prescnte 8ílo tode vez que se ha pues.b¡ro el co¡vcnto lEos.sEDRl iuo lorio' d"-ii ¿il:;; t0 en marcha en esra orsanismo esrstal el plsn Nacionalsuc¡es. --- --' dc D€s6rrollo bEio cuyos lineera¡Entos se hen detsctsdo
La informaclón dort¡ce qur !! la comunidad San
Brrtolo Sindipambe le spo¡tscl6n flnrncien de la E¡¡be-
i¡ds d¿ Cenedá y de Cere fue signiflc¡tlva. En tanto el
Instiluto Ecuato¡ieno de Ob¡rs Sanlte¡h! rc¡lizó los es-
tudio8 y pbcedió a lo fiscsli¡¡clón del Droyecto
concluido.
El progrumr dg Ebrsteclnlento de ¡gue Dot¡ble fue
const¡uido slmuitá¡s8mente con el de ¡"i.inir."iéi. 
"..
perardo una considerable ¡educción dsl tndtce de,oÁj_lldad y morto¡ldad especialmenre en e¡ soclor Infsrril del¡ ¡egron.
los problemas caotrrles. se han determiaado lm Dol¡ticasy se ha¡ astablecido las accionos in¡rediatas o¡¡a l¡ ma.
teriali¿acién del rnencionado glar.
f]n lahorstCIrio
de la naturañeza
pof Rrúr Jrménal, do EL CoMERCIO Q.3ei -
Un lugar para visitar y r¡n iabo¡¡torio ¡rt'turll de sprcndizale forman el
Area de Recreaciétr Nacional y el Parqüe Naciosal "Coiopaxi". Ubicados
en las faldas del volcán se hae coüvertidc en breve tie!:cpo en u¡o de los
secto¡es más visitados por loE turistas mcio!81e3 y ext¡aRierc3.
Los hermosos sitios reseruados t,3fa ia Pre¡grvación de la üattrrsleza y
de animales. cuyas especies están eü vias de ertino¡ón. se e¡rcuent¡a¡ ub¡ca-
dos a un costado de la ca¡reté¡a Pen¡m¿¡icana Sur, enl¡e Quito y L8tacun'
ca. a 3.650 metros de altu¡a sobre ei nivel del ü¡sr y muy cg¡ca de los valles
Áe Machachi y Latácun8a, seperados e6to6 pot üna cadene molrtaiosa.
Los tü¡istas nacionales y extranieros que llegan diarianente{ este lugar
en busca de paz y tronquilidad tie¡en la meior oportutridsd para sdDirar la
belleza de loJ paisaies a¡dinoi, ¡odeados po¡ los nevados Cotopaxi' lllinizas.
Rumiñahui y Tungntahua. Si el cielo lo permite y se tie¡le ün poco de suerle
Dodrá también admirar al coloso de !os Andes, el Chimborazo.
El A¡ea de Rec¡eación y el Parque Naciotral están ubicados a un costa-
do de Minitrak {hoy CLIRSEN} v son admtnist¡ados por el Ministerio de
Agricultura y Ganad€ria, la Di¡ección de Desa¡¡ollo lorestal v el Depa¡ta-
mento de Adrohist¡ación de A¡eas Nalu¡eles y Vida Silvest¡e. El A¡ea de
R€oreación y el Pa¡que Nacional se encuent¡en lncrustados en un bosque de
Oinos que ocupan más de 50.000 hectáreas de tle¡¡a' Los primeros pinos fueron piantsdos po. €l cientlfico Lucistro Ard¡ade
Marin, er| el año de 1928. Luego, difetentes gobiernos fomeltaroD el cultivo
de los pinos en su alán de tenel uorras de ¡ese¡va para la p¡oduccióu de na-
dera. Datos estadisticos señalan. que basta la lecha se han plaltado nás de
ocho millones de pinos, que a más de producir made¡a de primera calidad,
imoedirán l8 erosióD del te¡¡eno de esta importante zona.
Pero ¡o sólo el programa fo¡estai ha sido conside¡ado por los p¡omolo-
res de las áreas de ¡ecre¿ción prese¡vació¡, sioo que tambiérl, y especial'
mente en el Pa¡que Naciorlal "Cotop8xi", se desar¡olla actualBente el p¡o'
vecto de [omenlo de una especie en peligro de €xtifición como es la llama'
Más de 41 anirnales esián baio el cuidado de especi¿listas en la mateda,
con la asistencia de un médico velerina¡io que está siempre ate¡to a cüa-l-
quie¡ problema que se prcsente cotr las ll¡úas, co¡ejos y venadoS de cole
blanca.
. De acu¿¡do a informacio¡es p¡opo¡cionadas por el administrador del
¡a¡gue, licerci8do Victo¡,Hu8o Vergss, los obietivoG del proyecto soo el es-i"¿ii A" U ¡daptabüld¡d de las llaoas al medio ambiente, Ia posibilidad de
crianza y fomento ie la llama glama y 1¡ rei¡treducción de la vicuñ¿ del
Perú y Bolivia, que es muy similar a la esgecie antes menc¡onada'
Vargas señaló que uno de los p¡incipales problemas qüe tienen que
c¡f¡entai diariamente los cuidado¡es de los animales es la presencia de ani
rrl"t ¿"p"ada¿o"ss como el lobo y el puma, que en v3rias oportunid¡des
han devo¡ado g las llamas. lSualmente puntüalizó que constituyen un pellSlo
iol 
""r"dot". 
que burlando la vigilancia de más de 15 cuidadores ingresan al
Parque-Cotopaxi para co¡¡ele¡ e¡ c¡imelr de mata' animales sin nin8un¡ de-
Iensa. La ley prohlbe la cace¡la en el sector. pero esios naios ciüdadaDos
insisten en cauaar 8¡avcg problemss, diio,
. EI especialistJ señaló que el año pasado visitafo¡ e! á'é8 ¡ec¡eacional
¡eer ¿e ¡b.ooo estudiantes de varios colegios dei Ecuado¡, que lleSa¡on al
Coiop"xi pa.a realiza¡ estudios de observació¡, sob¡e el comportamiento
¡ioioii"o it algunos animales gue tenemos en cautjverio como la cervi'
cabra. diio.
Los visitantes, aftotó. pueden caminar libremente por las áreas proleSt-
d"r, 
"i"tp"" 
que se cuiden de no arrojar b3suras ni despe¡dicios en los luga-
res no previstos Pa¡a ello.
Loi venados de cuatro o cinco p¡rntas [cuernos] que viven en el área-de
cautiverio son muy mansos y permiten que los visilantes se acetqüer¡ y IeE
of¡c:car! comids'' quo s5 bien recibida, especialmente las galletas-'
A los turistas exl¡anieros les escatrta mj¡a¡ cómo los venados ¡eco¡¡e¡
lo. ca-inos de su hábrtat nalural. Anoto !drgas que pora poder contempla¡
a los coneios y los veredos el tiempo grtpicio es duratte )as primeras horas
de la msñana y en las úllirnas hofas de 16 t¿¡de'
Finalmeni¿ exD¡esó que las ir¡stituciones que tienen que ver con la
m"rcha del A¡ea de Rec¡eecióa y el Parque Nacio¡al' han co¡st'uido caba-
ias que of.ecen pequelas comodid¡des a los visitantes, a precio6 sumamen-
i;U;; ;".;;; ocupaci¿n Además. se har ccnst¡uido canchas de básquet-
ilot. uotni¡of v parqu€s i¡fantiles para qüe las familias pasen un dia inolvi-
Jaút" 
"n 
,naAio de ¡tn inmenso bosque d': ti¡'ji cL'r ilen¡s ! huarinEos es-
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uacrus que se entrelazan con los pencos
en medio de cangaguas y d6 piedras
mostrando sus costillas esplnosás
cn la loma paupérrima;
mientras el sol se desocupa t:'as los montes
desnudo y bochornoso en resplandores
de un ominoso estiércol ocre.
Los revuelos de cuervos asustados
con la c€rroña y sú pezuña
Dasan haciendo madurar los muertos,
cerca a las funerar¡as y las tumbds,
een membranosas alas necrológic¿$.
Cuatro años de sequía
st- las lluvias benéficas y esquivas,
cor e¡ verano y la ca!ígine postrante,
sin oasto tierno. sin &sechas
sndineroyquérencia.
Oh, Tú la campesina, ¡ndia ancestral de edades
Te hiciste lava¡dera
creciendo en siete oficios y mi¡ necesidades;
cuando te abandonaron a 1,. vida
sin ningún mot€pfo, sin s€guros, sin trámite8,
sin el jornal enguo
de aquel. que te trafa a fine! de semena,
trr compañ€ro, tu hombre, el buen picapedrero,
clue se quedó atrapado en,as canteras
como un peón de nadle..
Yo te voo cruzer
tu forma movedlza y corva
v¡niendo comor un borrón en la ventisca
desde el poniente oscuro,
enge8t¡da en tu brutal trlsteza
y acrJmongdo cl cuerpo
éntre refaros y desteñrdos pañolones
TraEB le tosca imagen de tus campos desértlco9,
de las comunas desbastadas,
lás acequlas borradas
st,r la preñez fecunda de las aquas.
Sólo unaslrcoscas negras proliferan
en toda la comuna, zumbadoras y gruesas
echendo deyecclones en el eire
eri el m€rmado pan. en las cucharas
en tus üestos de barro
con restos de allúrsntos desec¡do$;
v como puntos n€g¡os
en el vld¡io rnugrlento de tu cuarto.
Un gato dormltento, angora
en un rincón de la coclna
ronrcneañdo su 8ueño de valerianas y ratonesi
Un perro enclenqu€ y flaco
aullando en los cor¡ales sin oveies
y escsbando en el suelo, sensitlvo,
un no sé qué de md ag0ero'del pióximo difunto.
Vosümentas rofdas,
cue¡os de la curtlünbre y¡ podñdos,
tsndldos do coblps en Ia cema
con los sudorc: agrtos del cansancioi
V la sola humedad evaporante
cobre al nolnhóh ¡lc nai¡ vq ¡leqhaehn
ooo
U¡ beodo terrdo y pesülente,.
ahfto del licor perlado en la botclla.
hiriendo con patedas y carejos.. .
los ljares del viento.
Covachas sin letrlnas, sin drenaie,
epidemias cemiéfldossi
Q m6dico rural.
proletarlado ya de h rtceta,
limttando ol homrlo de lu empleo
temo¡ooo, Inrpoürte
y camufldo en su rna|rdl dc auseotc.
Enfermos qu€ s€ mueüür haclnados
sln los .remodios eltos de boüca.
Corpeeina, tü comüna cs un vóriicc
que maÉa y t?3clentel...
Y vlanas encargando al r¡cc-lnd¡rlo
tu! crfog lnocant.s,
3nt¡e tus gBrner¡' buenas' y dolientra.
Esta doñtngo
te p.Bto €ac¡rbsndo la basura
llnb a üxr compeñ€rrs. las arrcs dG repl0+.
por le <F¡&r¡d¡r mdolents y los' huccq
bü&ando ontru desh€chos, algum 6¡rüla dn
tvrlor
para tus pequeiñuelos que ltoran recl¡r¡nndo
o
o
o
o,
o
o
o
o
o
o
oo., o,. tu l¿5ot!-*"v"*
E*ponen artes anías...E1É1*"t
En la galerla " S hunSolo'
ma", ubicada al Pie del Pane'
cillo, está abierta una exposición
de artesa¡ias de los Paises andi'
nos: Ecuador, Perh, Bolivia, Ve'
nezuela y Pa nam á.
"Shungoloma" que en
idioma quechua significa monte
del corazón, está a Pocos Pasos
del Fortin del Panecillo, La
muest¡a ha sido organizada Por
el artífice losé Zbmo¡a Y Por su
esposa,
Zamora dice que la iniciativa
o¡imo¡dial es motivar Ia Presen-
tación de las a¡iesanlas dándoles
ierarquia artist¡ca en base a ma-
teri¿s p¡imas como la cerámica,
l¡ madera y el metal. Esa exPosi'
ción constituYe una airacción
tunsl ¡ca a nivel internacional.
asegüra 8u direclo¡.
Etlre las Piezas mós singula-
res está el diosecillo benefacto¡
boliviano llanado "El Eke ko ".
que es el signo de l8 abundanc¡a
v la prosPeridad de la culturaKolla. El diosecillo es un
hombrecito gotdo, con jiba Y con
atuendo de 8ueños É3 ¡tD fetiche
José Zamora y el diosecillo Ayñará de 18 cultura bolivisna de
antiguo ancesl ro'
que impulsa a cumPl¡r nuestros
afanes de lo Que se suPone ln'
disnpnsa bie para senlirnos cómo-
dos. "Ekeko" recorrié los t8rrÉ
to¡ios aledaños al lago Titicaca
desde tiempos inmemoriales'
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La minga en
. r 
-0 'la *\rlgencia o -"'..
'IBARRA.. Campeslnor perte-
necientes. a las conuüd¿de de
Cajas.y Piral, de l¡¡ cooperativas
MljancLa4ajar y Eugeaio EqeJo
iniciaron, medianté el sist€lrs de
mingas, los trabajos de cotrstruc.
ción del camino püot¡ desde le
cooperativa agrlcola Motanda bad¡
la toma de agua en el cerro Yan¡-
hurco. De egta manera las coour¡i
dade¡ podrán dtsponer de agus po
táble y e$¿blecer programaa agl-
colas y forestales. L¡s tlabajod Ee
incluyen en el PAI -hbgrama de
Acciones Inmediata!. cuya eJe
cución es auspiciiads por el co8€jo
provincial de Imbábu¡a.
| ,N'
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Mujeres y niños enfrentan la crisis
vendiendo oola sue¡te aiena"
presupueto familiar,
Po¡'otra pe¡te, loe n¡ños fl¿
trabajan en la calle paia
aPort¿¡ al presupueto tarn i|¡.y entre e¡los'¡os que vendfe 
,loterla, constituyer¡ en eultoüna pa¡te activa del srctor
informal de la economla, s$
ñala u¡a investigaci&r re¡li
zada por el Fondo .de Nacim€g
Unidas pera l¡ Infancis-
I.lNICEF.
"Es una condicih gsdrica
que involuc¡a distintar faceta3
de vida del niño, csract€rkadapor Ia mezcla de ¡acto¡es
como: trabajo prematuro,
baja escolaridad- desvincula-
ción famiüar, rnedio ambi€n-
te, calle, abandono, anallebe-
tismo, mendicidad, meltrato,
explot¿ción se:nral, (uductssdelictivas y pobreza,',
puntualiza el document¡, ale
UNICEF.
José Antonio, de f2 ¡tu,
vende loterfa y dioe S.le lohac€ pera ayudar a su papáque es el que tiene ,.los
entercs",
"A mi me de solo cinco
"guachitos". Cf¡ando terni¡o
de vender le doy ls pl,¡t¡ y rn€
da otros cineo. o . El . ño alo
estuve en la e¡ ,r.rela Dem edte
fue mi hermano. E'sh¡ve en
tercer grado.' No me grEta
leer porque me duete la cebe
za", señala.
"Yo no creo en la sue¡te,
po¡que he visto que la pl¡t¡
sigue a la plata, solo se saca¡
la lotería los ¡icos',, conchÍi"
este pequeño adulto que accri-
dió a conversa¡ cún IPS e
cambio de un helado. (IPS)
-
"Yo no creo en la
suerte, porque he
visto que la plata
sigue a la plata, solo
se sacan la lotería los
ricos", üjo uno de los
entrevistados
H g*-o.l-es
Pof El.t füh Cr¡trE
Vcndcdores de la loterfa
ea1¡¡t$ian¡ gam¡ rm lalarlo
-'L¡"¡ que lca Frmit! ¿!¡Dpr¡¡ poco rnár de dos ü&.os de
lecbc sem¡¡alme¡te, ¡elat&
r(!| I IPS sú dramádca sitr¡e.
dtu.
C6bdd8! Fr cl DorDhs de
*loteras", much¿s de ella!
co¡gsdü ccn ers Í¡mllias a
esta cap¡t¡I Flvenienüos de
dodadce & la der¡, princitc¡lhe su h¡bajo
ceSrrtdo ¡ úüs hlr8 en log
Lrrtos o c! ru! e3paldes,
púlue m geú€ú fude deJa¡t
¡|)3.
'Tcogo dncr hiios y bes de
dlos y¡ trtb¡lal 
€!l una coruF
tñadóB t dr ¡tmp¡abotas,p.ro e$o. dc ana$dtos, de.
leB m€6€! t h€s añ6, tengo
t¡tc tr¿estoc ülnigo todo6 106
dIa.r". coBent¡ lf,ercedes
Groán.
Y ¡grt$ qu. l6.gusta Yen-
. (ler lúé¡la clrca do ¡os 
€di-
Edq & b¡ itrtgados d. Quito
'!ürn¡€ d medio df¿ 16 dG
tores o le¡ señorltas s€cre
t¡!is! m¿ regalan c.mldth y
püedo koe d parque de la
Alan€d¡ ¡ tlcscürss¡ ú mtl
to".
M€¡cldrs Gr¡¡mÁn ' e¡ de
Tablrmdllo, panoquh del sr
dcl pdr cena¡a a la fmtera
co¡l cl Fenl ltlce cL¡co rños
qne tlegó ¡ Quito eo donde, al
cotdo ¡ b qü€ de¡npr€ biro
+uid¡r dc rulhlJos- debe
hlbajs!.
'A¡¡t¿s & veldr a Qulto,'nm
fuiroG ¡ Quayaquil, p€ro noN gco&mb¡ nos por el ca-
¡ o t y p o r'q u e n o s
aúermarns", o*nta-
A¡brá" l¡lerced¿s y sus hilc
e$árr so¡oq ru eqoso se fue y
elt¡ debo enc.mtmr, aI igual
$r€ 6ü¡r t'rñltias ca¡rpes¡nas
emigradas a l¡ ciudad, intcia-tfras proplrs dc su-p€rvtrroú" ,*..,-*i..
Pr¡r RBü M¡r€ihü?. H in-
tuldón !r düerernüe y se
lns niños que
trabajan en la calle
para aportar al
entre ellos los que
venden lotería,
constituyen una parte
activa del sector
informalde la
economía
sien¿e orgullosa de vender lG
t¿¡fa desde hace 20 años.
"A veces si es convenient€
Ilevar a los guaguasr porqu€
nqs bendicen, nos dan suert¿
e¡ el trabajo, no ncs roban y
nos compran rápido los
büet$", asegura Rosa.
Cuenta que como vive muy
lejos, 6ene que irse temprano
a cas¡¡ pa¡a poder alcanzar
transporte "porque mi ma¡ido
bebe mucho pero sí me a¡rda
m casa, al igual que mis hijos
que cua¡do tienen vacaciones,
venden lotería".
Para ser "lotera" se n€cs.
sita un capital mínimo de
,{.000 sücres (aproximada-
m$te) en forIna perrnanente,
porque cada semana es nece
sarlo compra¡ nuevos billetesy la lucha por vender es alta
ya que no les aceptan la devü
lución de los númerqs oue no
pueden vender.
' Tanto Rosg como Mercedes
cuentan que desayunan con
agua de esnela con pa¡ o
tortiü,as de m¿lz. El almuer¿o
depende en gran parte del
lugar donde se encuéntran al
mediodia, pero generalmente,
es un plátanq mote, pan, pa-
pas y algún refresco.
"En la noche, para el irí0,
tomamos siempre aguá de
manzanilla o de hierbabue.
na", ¡ecalcan unas jóvenes
"loteras" que espontánea-
hente quisieron contar sus
vivencias.
Exodo rural u.x .Lt-t-tá
Por CtrJo! Fozo M o¡tc¡dcoca
Desde 1960 et a¡lmento de nuestra
población ha segu¡do uñ rápido crecimren-
lo. Este aumenlo continuado tiene una
sel¡e de consecuencias para la ¿conomia
nac¡onal. S¡ el nivel de vida d€ buena par-
te de los ecuatori¡flos ha de mantene¡se,
el ¡ncrcmenio de la rents nacional debe
ser, por 
_lo menos, ¡gual al que sigue el
desar¡ollo de la poblac¡ón. Mas, al no ha-
bd ocurrido as¡, se ha oroduc¡do un des-
censo ¡mportante del ñivel de vida.
Por defin¡ción conocemos que pobla-
ción act¡va es aquella Dane de habitantes
que part¡cip¿ en el proceso de producc¡ón
de la agticullu¡a, la induslria y en el fun-
cionamiento de servic¡os. Baio este. co¡-
cepto, h población activa ag¡¡cola hasta
bace 25 años, iep.esentaba no menos de¡
55% respecto a la act¡va tot¿|, A part¡r de
eñto¡ces, la poblac¡ón acliva agrícola ha
ito d¡sminvVcndo vertiginosam€nte hasta
siluarse en un porcental€ cr¡t¡co dent¡o de
le poblacióñ acliv¿ ecuator¡ana. que.efle-
ia el escaso grado d€ mecanizac;ón del
can¡po y la n¡ñguna atención orga¡¡zada
eo s{,s necesidades v¡tales como la ausen-
c¡a por años de un buen s¡stema de r¡ego.
no s¡mples acequias éncementadas, sino
coEro s¿ está haciendo en la Costa, gtan-
des pres¡s y canales que porporc¡onen
¡óundanle agua de ¡iego a centenares de
m¡les de hectá.eás s¡tuadas en b St€rra,
r!€diaote la caotación de inme¡sos s¡ste-
.¡as h¡drográ{icos que hoy desperd¡c¡an
sus car¡dales hacia el Amazonas o el Pa-
c¡fico.
Sobr€ tedo esta falt? de agua de rie-
go crea una corr¡eñte migratoria a la ciu-
dad, puesto que no hay ningún desarroflo
d€ la ¡ñdust¡ia en las ¿oñas agr¡colas que
evit€, eñ ¡¡ med¡da de lo posible, b mi'
g.lción que ha ocas¡onado y cont¡nuará
ecasioñ¿ndo grand6s problemas.
En realldad y todos sabemos que uno
dr bs etectos má6 patentes d¿l oroblema
. ¡9cid dol campo const¡ldve el éxodo iu-
tal, enrendido co,no el movimi€nto por el
cud b mano de ob¡a camoes¡na aban-
doñE el cámpo en búsca de una ocup¿-
o¡ón no agricola en la c¡udad. De co-
nocerse la estad¡st¡ca con ¡ndicación de la
poblaciin act¡va agricola, dist.ibuida en
¡gricuhores empleado.es, agricultores sin
.¡alacliq áE dependen_c¡a y, simplemente
&aba¡adoras ag.icol¿s- con segu¡idad, s€
pondrá. de manitieslo el gtrro porcañFic
oe agncuttores que oo utili¿an b¡bsi¡-
dores agricolas debido al iamaño d€ j¡r
predios, que los grande$ ter.ateoient¿s dlt
¿ dia siguen desprend¡éndose d€ JU, r.!_
batadores por l€ modetni¿ac¡ó¡ de ¡ts tr¡.
ba,os, que Cl ab¿ndono del cañpo dr baa-
seros y peones es alarmanle.
De ot.a parle c¿be señala. gue d ñ!-
dto ru¡al ecuatoriano se caract€rüt Dot sü
mentalidad fuertem€nte arraigada a lo tra_
dic¡onal, que su evolución ha ¡ito más
lenl¿ y su adelanto cultural y mat€.isl ca3i
nulo. Se precisa po¡ tanto, en el carngo
ecu¿toriano, la ase¡tuacón dc ht gestio-
nes de gob¡erno de manera coordiñrda.
para sal¡r de su estado que es casi imoo-
sible superarlo, al paso que caminamos.
No es dif¡cil est¿blecer lós dilárcncbs
enlre la manefa de v¡vir de l¿ pou¡cón
rural con la población urbana. C¡ 6ts úl-
tima se cuenta con me¡otes viv¡€ñd33 y
servacios, mayor estab¡l¡dad y segE itsd
en los púestos de trabaio, me¡o¡es posibi-
l¡dades de obtener educac¡ón 
€speciatira.
da, etc.
Por tanlo, ¡a gestión públ¡ca d€borá
llegar a nivela. estas dile¡enciás mcd¡tatr
uñ sesudo programa de recuperación ru-
rdl, que bien pued€ ser a ttavés de un H¡-
n¡sterio de Desa.rollo Rural quc i¡iogf!
organismrsjrdel Estado hoy disp€rsos V an
coord¡(JcFn y que utilice ¡nfinidad d€ Es-
Iudios lr planif icac¡oñes despcrd¡g.d03.
C.eo que e¡tonces se in¡c¡ará un arGn.
lico desarrollo de¡ campo, supritr¡¿odo3a
la escasa renta per cápitr, et beio oivd de
vrda, la pérdida de la actividad productíva
¡acional, la m¡gracién y desmoral¡:rcón
del pequeño .eGcultor y traba¡ado. ao{i-
cola, que hoy dia a dia, s¡gue abandoo€ñ-
do la tierra y radicándose en las ciudad€s
ocas¡onando serias repercus¡onas dE sum¡
trascBndenc¡a tanto econótn¡cr corno so-
cral. Considero que sj esrá ya en ñgchr
ra agflcutt(rr€ de expoftación situs{r 3,prov¡ncias de ¡a Costa, es hera de üG,
ros recttrsos e inic¡a¡yas a l¿ agricuhurade subsisteDcia situada¿n t¡ Sier¡¡, do_landole de sufrciente agúa4fé riego y mo-
oernt¿andola mediante la mecan¡¡ación
c,et campo, para ub¡ca¡ a nuestra agr¡cuf
lura.serrana a un nivel que le germ¡t¿ pro-
poacronar los al¡mentos neces¡r¡os ! un,población- cteciente 
" 
en, 
^úm9ro_,ü_,ne¡€encras_
*,8l."Ee¿¡dq& qrc tfd. no ha vierot':
oq¡ C6tt'ú.arll€{"tr¡3 nE ESrlFiffi
Or¡¡ Poder Do¡qu€ s6 $ie¡ta fól¡ dg rivber I¡'
f,oe pucbloe de Pangua
iln vfa¡ no haeen nada
", e9t+-o1-EaE Po? Fañ.ñd! Y¡lhmet c..
?lt c¡¡tú[.lr¡¡¡r ¡c h¡ ld¡ pobl¡ndo en lo¡ últimosúh, d ![{¡ i¡bc d¡ li ptovi¡cia de Cotopaxl Hs rscibi-
Ai ¡¡oú dc dl¡rtl¡tor Dqtrtor dcl p¡ls, Famüiar co¡apletast !ur!.aor6t haa flegrdo e esls tier¡8s Dmductivas cnbt¡cr ilc ¡¡ aator püveDir, Lae primeras que lle8arotr,
r looo úc oql¡, r iglpe da mschetr, ab¡lendo t¡ooha,
co¡ ts! Dcrrot I rÉ¡tes, con el dedo ligero e¡ el gatülo
do h vlcl¡ ascoDrtr.itc sienp¡s le¡ ha permitldo defen-dr a da ht ll¡nr c ¡btene¡ cecerla p8¡r cdmplementár
n dht¡ db¡ff. Lr,t¡¿ viyc ra el mo¡te, en lugares
tgsrt¿do¡ d¿ P¿n¡r¡, ds algu¡a manete tiono 18 car[e
¡llve¡t¡o, lc de El Cora¡óa, Mo¡8sg¡¡ngo y pugblos de los
¡l¡ededorc¡ dt I¡ c¡bác¡¡a cartonel, compran di¡ecta'
ogrts I! cuD. tlc tt¡, ql cnalerquier¡ de les ferias.
Por el produclo p¡8ttr r tazól de 80 süc¡ss la llbrs.
Lct p¡ngü€nses cooaa carhe hasta en ol desayuno' Pero
a todo el ca[tón l¿ lsltr Yi¿s de comuniceción, caminos
cgt¡blcg qbe F¿{toitaD tacar a Iot csnl¡o6 de consumo
todo! Io¡ produclot q&! rn numerosss ocsslones sl¡vstr
D¡f¡ 6D¡otd$ ¡nir¡ele¡ c¡¡oroe t aves de corral y que
¡ie¡ng¡t ¡c cttÁ! lldri€¡do En l¡vlotlo los mula¡es son
l¡ $lv¡cló¡t rile¡ carSados, sudo¡osog v resoplantes
Dot lo¡ lodr¡rlce tcpe¡o¡, r¡uzado¡ por la voz del amo
quc oscs8¡tr s¡llr r bu¡cer todo rquello que no produce
l¡ lhc¡. Y ledic s. qEslr ds la 8e¡erosidad del suelo,
pcro ¡l th h c¡rrüci! dc obra¡ bá¡lc¡¡ do ltrf¡roslructu'
tl.
Srlt C^trllo fto HACExos fiADA
"Ae¡¡ lo q¡a ¡o¡ f¡lte ¡¡ h ca¡¡ste¡a que ao se da'!l e! csd¡ l¡rlo¡to Do¡que en P¡ngua si que llueve duro
lAva M¡tttl, ¡aüo¡, ctt¡do llega la époce de los aguace'
tog, B!¡o¡óct tlftho! lo! colonos porque lgual debe-
r¡o¡ tribalu paru riyl¡. Al hombrc del campo no'le da
¡¡dle nad¿, tl€la qur ¡¡eisr l¡ ti€tra pat¡ producir y
Dantcrs¡ ¡gt r l¡ f¡miltr, $h c¡mlno no hacemoc nada,
cro et lo pritlprf", rtpres! don César Corrales. El co'
lono e¡ u¡o de lo¡ ná¡ vbjos del caser¡o lesús del cran
¡odc!.8! ¡¡r g¡¡blo do¡de no sucede oada, doode no|. ¡aglsb¡ ün8ú! EoYhlslto, ¡0á! súr ¡i s¡ medlodta,
6r oE| r¡plátrrd¡ er lr quc Bo hav rtrá! de 10 ca6ltas le'
vrDi¡da¡ Do! hr oraol de los colonoa, lncluida la es-
cuol¡. A ega hort, lust€ rl ne¡ldla¡o, lo¡ mor¿dores es'
ou€hlr Ir¡ ¡othht !r le¡ r¡dio¡ a l¡an8istores Da 18
iEDr¿rló! qle b quc nár llema h ¡teoció! de los pobla'
¡lo¡e¡, ¡oo h¡ ¡otr¡ Flbl¡lc¡. L¡ vo¡ ds don Cée¡r, el
rtlr¡rDo !8elo, Iltr¡r¡ñp€ nüestra! obse¡v!cionss.
"Aiul el c¡fé ¡o ht pasado dE 1,150 suc¡es el quin-
lsl, Nogot¡os !o le¡stlo3 trlrigún !¡o8¡e3o' El a8¡iculto¡
glgu€ tüf¡io¡do t Ir rerdsd es qke oo ontléndo nada de
pohttc¡, y¡ vl8lo lo-t[Ye de¡echo-a voto Ya paso de los
80 aios, s€io¡. toy bh! Yeto¡eno y lo ünlco q0e h88o es
lguant¡Elc h 3itü8clé¡ po¡qu€ tenSo que trabaiar y
culdar lo que ne hr co3t¡do toda una vids. Como to'
drvl¡ no me nue¡o, debo cootinua¡ viviendo,'Nacl en
Lrt¡cungr t ¡ac! 5d rños que resldo en PanSua He es'
t¡do .tr S¿¡ Fr¡lclrco dc Slllagua y en ol¡os luSar€s:
taqt, e¡ lesút dol Gna Pode¡, vivo de3de 1s67 Llesué
rÉlo Dc¡o d¡¡¡ ¡ús, Dleris¿ Que todavle trabsio v no Ie
tengo úl¡do r lá rctlYldsd. Cou.mi esposa nos scompa'irng ! ñot s¡tr¡t¡i¡re¡' co¡¡^ l¡¡,ale¡Q¡, rno de dilos
tlc¡t 5 rios, )o cogito¡ d€ 12 dlas de nacido po¡que
pe¡dr4 e su m¡drt e¡ el p¡¡to. Yo lo clié conmi8o se ha
ns€ü{e d 8¡chrcb*o y él Do guie¡r estar con su
Drpá''.
!s, si visit¡ l¡ cludad no puede 
€6t¿r raóa dc ülrr b¡',
todo le ga.ecs raro y dice oo compreadr b vd¡ oodo
ne. Hece ñás de dos aios qu€ no visi¡ ¡ E¡ Cor!Ér,
"¿P¡ra qué salir si aqul tel8o tedo?", 
-dicr y rárda-:
"Triste e¡ ¡ ser cuendo ys no puodd trrbrl.r. Mi. hli{¡
ye casado6 que lelic¡on e h¡csr r¡ rtlq ¡o t¡c8ac'pcf
qué pEse¡ Erlos ratoo o DreocuDúbrc¡ln|f .¡ f,lp._
Ahi le he de pedir a Dior quc mc lltra. f,c o C l|.üÉ
to rhorlte lodo cstá poblado. e!-||¡lqtbr 
"Édá d. fr,oontaila hay casas. Antes sl qü€ E bfá lEatcs' lbo+
tigrer, arer va¡isda3, ca!ábamog de lo li¡d¡' .
Antes de i¡ro¡, el vieio todavlr $ qutir (H brb
treclo del cáfé,
fiINCON APARTADO
Ls Pied¡cita es ol¡o de los recintos & DúsF" Sa
enctrenl¡a localüado en l¡ pr¡te ná! cel¡dr d€ h g|qri,¡-
cia d6 Cotop¡xt, en el ltmit¿ con Los Rb.. A' nad¡ b¡
de los morado¡es t¡atan de pasE¡ e¡ calor Dolth¡ en.!{ts
cssas o echados en les hamacas, do¡Eitrndo ! tiiitfü h
lelevisión.
"Antes aquf habia banano en ¡bundanch, dos-,taúó-
res e¡a¡ los dueños de todltas cstar tlaras. LE h¡¡üt *
ono de ellos se llamaba Piédacilr y e¡r Éombrr L trÉ
sie¡on al pueblo porque les acomodó mri¡. Mi espoio
fue el p¡irne¡o en llegar a este lu8ar, c¡uza¡do el ¡lo Ca-
looe, E¡a el más decidido, lo Dasaba como podl¡. E E¡
inviorno llegó cotr otros amigo¡ al ver s€-aci¡¡t¡ .üo, ¡¡-
die quiso lanzarse a las a8uas. Mi €sposo di¡o: "Yo sÍ
paso", Coo la escopeta cruzada y el machst¿ sn ls ciD-
tu¡¿ nadaba en el Calope. Asi se sdmsba el ¡esto.que
andaba buscándo tier¡as Da¡a establece¡¡e.
Nosot¡os vinimos po¡ Chipre HatT¡bur3o, hi nrrHo
no que¡fa trae¡me. a p¡es me vine cami¡rndo cualdo e¡
to err Dü¡a montaña. Habia tants cacetla que lFr l¿ tlD-
tana se cogian las Suantas al principio. Ltvaata[rdr lá
tása en le playa del Calope, estábamot g¡ácticadcot€
solos; después comenzaron a llegar colono¡ d€ Doll"ar,
CotopBxi. Al ver tanta genle, úi marido rrÍ81ó u! rda-
to de tierr-a para que se levanta¡e el pceblo que actul-
mente tiene unas 30 casas, pero dispa¿s¿¡ c! al no¡t4
hay muchas. No es fácil determin¡rlo".
!o¡.poblado¡es de La-Piedactta, b¡sr! !r .corú{t{
en ls siemb¡a del café que llegau a veador itrrtr cn
ü.000 sucres ei quintal puesto en euevcdo Dor ¡¡ c!úi.
Do estable aunque en ningún ca3o bueno. ,,Ml trgorc y
et 3.en0r Enones empezaron s sbrfr esi¡ huelh. d ñrto0e lamll¡as.se entusiasmó y com6oza¡ó! ¡ inb&hr pá¡l
tastr¿r la vig 
-que lerminó meio¡¡ndo coúphtrEaote le¡
condiciones de vide del pueblocito do¡de tambié¡ s¿
¡iembra cacao y plátano que yá e3tl escaeesBdo. Es qüs
l¿ geote buscá Io que sea más ¡eatable. Ot¡sr exph¡l
en el interior de la montañe algunos tipos de nsde¡al
laurel, pachaco. guayacáo, ced¡o. Hay poc¡ g¿!¡da¡h,'.
Todo el movimiento 
€coaóñico del pugbló ¡a rrdt
ta con Quevedo que se eDcuentre ¡ medla bon de cani-
n0 en cer¡o. Los pasajeros se tDueven t¡reto cO6 rfl t¡s¡!
¿n las clásicas "rancheras" fcorro le llenró c¡ ¡lgeais
p¡rtes de la Costa) o vehiculos ablartos qu:3r tldétei
d€ Sente y bultos de todo tipo. "Aqut 
-GrFesr l¡colons- tenemos agüa entubada que aor dio rl Hurici.
pio de Pangua y ahora estamos pidiando el ¡h8!tü{h-
do. Tambiéq nos falta luz, lo que ts¡aEos rot.¡hst ¡
de gasolina se8ún las posibüidadeE de c¿da fsnll¡. L¡
escuela tiene 80 alumnos y { profesor6a quc ml de Pu-
iilf".
Etr el pueblecito hay un solo ca¡ro do D¡al¡ne gur
¡eali¿a un viaie por dia de juev6 s donhgo I h ciuded
de Queyedol sale a las 07h00 y reg¡oer r lrr tW. E!
La Piedacita cogen el carro todos 106 monlrttor. EJo es
pa¡te de le vida del reciqto. Y cuando se ¡efl!¡r¡ a é1.
sus habitanles dicen: "aquÍ no pasa aada. $t rl¡¡Ll o.
Be algo ¿¡€no será un plata¡o o u¡a yuca por ¡o r}üe¡Er
sembrar. Eso ds tóriñ. Fl nrphln ¡¡ t"rñ6¡i16"
É5T'pé.
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H d¡s Tsita Pacho. com-
' prendió qüe la5 cÓsas
habian car|biado. Le lle-
garon bs años enc¡ma y
3U COÍ¡Zóñ como qu€ s¿ ha n€-
cho más blañdo con tl l¡€mPo,
aunquo sigue sie¡do ¡es¡st€nte
oorque su consistenc¡¡l Es de ta
rngior m¿der¡. "E¡ ttre dc los Pá-
ramos me mantiene bien, psso de
90 añcs. Ya estoY ñcdio veian'ún. Dos esposas túvs Porque
dct veces n¡e cas¿. La Primera
msrlt V l¿ otra, es la ql¡e tengo
¡hsr¿. Soy p3¡re de 6 b¡ios Y
io¿rh deci¡e quc cstt hsc¡end¿
ara un cont¡¡ieote, tfl los P3-
r¿mos d€ Zurnbahua. Catlos Egas
Ma¡ riq¡.Je . coloñbianD, er€ el
arr€odat¿rio Y los vetdaderos pio'
pietarios eran los seic'¡es AYalas'
duefios hasla de ta ge¡ie. Des-
pués ¡somó l¿ tutia", son las Dri-
meras l¡ases del vi8ic vive ro-
deado d€ sus húos,3$ nletos Y
ttmbién b¡5¡ieto*. "S¡€te meses
- 
coÍt¡esá eJ nonagenaf¡o - estu
ve ofi el Penal psrqu€ Yo s¡ que
luché cofilra k As¡stencia Social.
Un dla vi¡r¡etan m carab¡neros ar-
'ades a buscernos €ra "maltón"
yE c¡Jando mütó,Allarg- Mi Pad.e
f¡¡e el rt¡aYgraj de Ssta hac|enda Y
$bta ¡r con papa a Ouito".
HOS,I Bfl E tt€nRo
Cua*do taita P3€ho habla de
sE Yida, lo hace con fim€¿á Y re-
beldl¡. El cuenta cuando esluvo
dos d¡as en el cepo Pot indórn¡to
"Una mañana tmañeci cclgado Y
coB candado del cepo, Pol Poga¡
l€ a ta huarnri. fambié¡ me
SCUefdO que uno de lgs patrottes
mur¡ó con co¡etín, cerct d€ la co'
cha. amatectó ü.ado en el si/elo
frio, d,ess. Ya nada se PUdo hacer
ga. éf' .
Zumbahua {3ctualmeflte pa-
.roqui¿ d6l Cantón Pu¡¡l¡, al occ¡'
dente de Cotopóli, en h antigua
v¡á de Latacufig! a Q¡Jevedol,
oug !e enc{ienlra a 3.580 metfos
sobre el ¡¡vel dgl mar. fue una
sol¿ hac¡enda de la Asiste¡cia
social h¿sra 1965. Hasta l91l
perlen€ció 3 los Agustitros que
cornp.a.oo es¿s t¡erras en 1648.
Cuentan los sntif¡ugs del lu-
gal que la zona €fa ga¡radera,
con unas 600 teses Y algo m¿s de
20 mil oveias. No etistian lo€
obraies, ia lana la llev¡ban a San
Ped¡o del Gallo. ¡ambié¡ hacien-
dt d€ los Agustinos, donde ha-
bian telarss. El acla {ie co¡npra de
asta haci€nda hEb¡a d€ la adqui-
sicióo con 13 mi ¡odios ¡ncluidos.
En la ant¡gua casá de h3ciendE
tunciona l¿ escuola del l,J€ar {400
n¡ñosl, ya qus se carec€ de un
establecim¡ento ad€cuado. En esa
c¿sa antigua, e¡ el subtertábeo
queda¡ lca vestig¡os d€ 16s celdas
de cast¡go y los cepos'
4 ined;da que h¿ iCo p3san-
do dl riempo, la gcrr$ *ahte la
escasez de la ganaderia=. ha ido
subiendo a los páramos Pa.a cul-
t¡v€. muy precariamente h tiefra:
papas, cebada v habas son los
p.incipales Productos ,que en los
últimos meses han sido d¡ezrna-
dos por l¿s heiadas. "La gente se
está yendo a la ciudad, Pa.a tra'
b¿jar en lo que Pueda, despu¿s
de semanas o ñeses, retornan E
ver a Ia familia. El matrlmon¡o
tiende a 6er monogámlco, aunqir€
se da el caso de un acuerdo que
exisie entre los ñaridos: a veces
se interc¿rnbian la muier Por un
par de meses o más. Es una cos'
tumbr¿ ar¡aigada en €l ¡ndio de la
,palrcquia de Zi¡mbahus' , expresa
el sácerdote.
F ra ncisco Chalu¡z¿ Guamon'
oaie. a qulen lodos apodan Pan
ihito. tiene Ias Piernas onoPéd¡-
cas. Desde los 15 años hr¿o oe
sirvienle en la hacienda de Zum'
bahua. "'Mi Pa9á -clenta- era
huasipunguero Y Po¡ e¡ terreno
que le daban todos leniamos que
trabaiór desde ias 2 de ¡a manaña
a 2 43 l¿ t¿tde Sr PaPá cogia r
heciáre¿s, tenia que traDaJar e
dias a la Semaoa de Por vrda' slño
aurta ban terreno S¿ludábalnos alpalrón diciendo'Bend¡do
alabado sea señor Sacrameñlo
Amo", Y oos quilábamos el som
b¡eIo AdorJod'r'os n'5rto ¿ lo5
señores No nos Perdonabañ una
sol¿ Jorndd¿ C,ardo guslaban
de muiet o hiia, habla que man
clarras ¿ c¿sl 9.ande Si P'oles
tábamos, nos mandaban c,os o
ties rnps"s ¿ poslofear ¿ IOS pá
r¿m os nrás lejanos"
Zu.r'tbahua es un Pueblo fr¡o
de ha brt¿ n tes bebedores erñPe
der.rídos. Hace cuatro años el dia
sábado se vendian 100 mil sucres
de aguardr('rte cuando una bote'
ll¿ cosl¿bd 10 sucres TodavÍa
los vrernes rlcgJn 5 a 6 cam¡ones
con 120 ch"ll¿s' o Oelras cada
uno rJn o'Pós o de carlcho en el
oue er lrJn 50 'ilros) Además
¿rriban ¿1 luqar no menos de 60
mulves -¿rg"dls de ¿lcohol Se'
gú. rl rn.d'co de la'Oarroqula la
mavoria d€ mugrtes 5e d¿ba a ift-
to¡¡cacón atcohóSee. "gl tttgo
vierie de €l Corazón lcantóñ P3n'
gua, occ¡denls d€ Cotopa¡i, lot¡¡
s¡rbtrooball. No menos dsl 80%
de la poblaciiñ ¿du¡ta lÉoc pro-
bbmas de alcohgl¡s¿ñq. L¡ espac-
tat¡Ya dc üda ape¡as l¡ega ¡ k¡s
50 años. Los.sáb.dos er¡ zuFrba'
hua hay una feria dc tr8gos doñ-
de el cliente D0€de prohar d¿ io-
das las p€r.as hasts hatl¡( el qoa
le gl¡sta. €l litro ee Yende 3-& $r-
cres y lkgado el momento, 6¡r-
¡eres Y hombtes beben. M¿s dG
un 70% de los pobladores son
analfab€tos.
fIEFRAS Y OVEJAS
Entre Zumbáhua Y Gúangaie
{dos parroqúiss de Puiili) se cal'
cula oue hav unas 20 mi¡ hec¿i'
reas cultivadas y 100 mil gveias.
La densidad poblacional e5 de
47.2 hab¡tantes gor hectáreas, c¡
el caso coñcreto de Zumbahua.
La r¡oñalidad i¡fantil es de u¡
60% {datos registrados hasta
1970. Aacluaime¡te la situac¡ón
ha meiorado gero no e¡ el grado
al que se aspiral.
Cu¿ndo se ¿plicé b Glorma
Agra¡¡a se dieron de 2 a 29 hecrá'
reas por lam¡lia 15 hectáreas Por
famili¿ de prornedLtl. En 20 años,
con los hiios, vtño el relaceo
Ou¡en luvo ci¡co h¡ios. Ya no hav
más de u a hecfárea Para cada
uno. Éstos. al tener más tamilia,
oira vez han comp3r¡ido ¡a tierra
'Ya no vive nadie aqli Porque
h€y algunos que apenas tiencn
rñedia hectárea. qué se hace con
eso¡", se Dreguñta doñ Panchito'
v la resgu€sta no-le llega. El hom'
bre del campo sal¡ó a la ciudad
donde aprend¡ó a comer l¡deos
oan Y colas, su d¡ela se desbalen-
ceó más todav¡¿.
El padre Felipe M aYordomo,
español, tadicado 21 años en
nuest¡o pais, es s¿lesiano. La e¡
tidad ref¡9¡osa ha d€do Promoto
res de sakrd a la zo¡4. dispensa_
rio médico y Puso la Primer¡
olanta eléclr¡ca. lActualmenie
hay un¿ nueva Planta a d¡esel que
se enciende 3 horas Por dia eñ
Zumbahua). "Tenemos agua en'
tubada: colegio de ciclo básico
oue'tiene teieduri¡, carp¡nteria y
sastreria", obse a el s¿cerdot€
La gente de Z!mbahua es re
belde. Parece que históricamente
tiene rec ue rdos dolorosos de
otras 
-épocas. No hace mucho
tiempo los zumbahueños ¡o co'
nocian su histor¡a; si querian
averig |larla. retroced¡¿n en los
años a través de las versiones de
los más v¡eios Y llegaban sólo
hasta la existe¡cia de la hacienda.
S¡ s€ les preguntaba, Por qué su-
f.e el indio¿ la resPUesl¿ €ra:
"porque Ta¡ta Dios lo quie¡e"'
Ahora dicen: "Por culpa de lol
esDañoles". Out¿á fa¡ta Pacho
es un eiemplo de eia.ebeldi¿' el
ffiffi#ffiffi
¡'. ¡ 
',1.-'.
Final6e¡t€ anot¿ron que esta
qp¡¡(¿Éltn cn el ttñtrdo astto-
róruto accrc¡ d€ |3s Pirám¡dss
de Cochlsqui, no 3€a la -'única
aeadaóe¡a, pero egtátt coñvenc¡_
dos qúc esta hiPélesrs merecs ser
conockls. €¡ má¡, a los aticio-
aai|F*'¡ ¡sttoeo{rb, se les ha-
aa sgber q$€ e¡ _ nu€5nos años,
6ñ le t$rrccit¡ Er¡ct¡ de la ram'
pa 5, sc ptxde obse¡rar la salidá
*ltÍrc¿ d€ L tstrclb Mitza., Ya-
¿tr8 ú Brr¡"mash €¡ el 14 de i!o'
vid..
IO3 ALACBAf{ ES
Ceñasqrri tiene f¡ma de la
e¡i31€ñcis de rlacrañes. Soñ
$*rd€s, de color negro - marrón.
sú5 Eña¡as Y su Donzoña soh
paogoac¡oñadas. "N uestf os mayo-
¡es trbs cuentan que las virgenes
da¡tir¡d'3 ¿ los sacíficios en las
$iártides. eran preYiamente pi-
cadas 9or lgs alacranes para que
se adore¿ca¡ antes de se¡ v¡cti'
tn*s üa homenaie a los dioses
Eagaaos", ¡os cueñta un ha-
Üttast€ dd tugar.
O|'blnos cornplelar el .eportaie
con daios del areu¡tecto Len¡ñ
O¡ti¿, eocar!|ado de la greser-
vacltF y G3r|¡dios d€ Cochasqu¡,
EG(o-es&be fuera del pais cum-
pfer¡do sus fu¡ciones.
MA'ITEflIII IEt{TO
El Conseb P.ev¡oc¡al d€ Pi€hiñ'
cha, e cuyo cargg rstán las PF
rámiies d€ Cocha3qui, te¿li¿añ 3u
sra¡tefiirtiento, taflto e¡ los gran'
4¿s bloq|¡"! de caflguagua como
r gn lÉ úniotlcs hcch¡s con una
i-9.cilb ta¡ tuerte eomo el cemen'
i to. Los turistas co¡curre¡ di€ria-
I mmta para saciar sg €&tiosidad y
I -drn¡rar el ar3nce de la astro-
no¡¡ia dc nsestrc antepasados.
*F fádÉ el tugar se ls mantiene
a medba de las oosib¡l¡dades. Los
cóndo¡es vishan al sectot espo
rádi €t*é: Una ft¡qeet3 hecha
por el Conseio P.ovincial, hace
ver a los hrnstas la ubicación de
todar far Fi¡ámides ocultas. La
Yistá Dsrorám¡ca desde Cochas
qui 
€B mar¿Y¡llosa y desde alli se
diba Darte da Ouho: el Paneci-
-Ao, b5 ba¡.io8 rltos Y el sector de
, F¡o. Al frente, por el 3ector de
Cayambe, existe una forlalez¡
gue tue v¡sitada por un guia Y
que según é1, no he s¡do visitada
oor los estud¡osos.
E CAMI
Aproximad¿mente 22 insthucio-
nes han otrecido su apoyo Par¡
llevar adelante el groycctg d€ r!-
Yesl¡g a cióñ sobre los ca¡!¡nos
prehistóricos que existen en el
Ecuador. Esta ¡nvestigación pro'
mueve €l Colegio de lngenieros
Civiles del Ecuador.
Representanles d? ¡mPortantes
entidades culturales, de educa-
ción superior, técn¡cas, militares,
orofesionales y cientificas, pa.ti-
ciparon en la s€s¡ón convocada
por el Coiegio de Ingenieros Ci-
v¡l¿s de Pichincha, en la que se
coflocieron los pormenores del
Droyecto, dando una respuesla
favorabl€ al mismo por la imPor'
tancia que revist€ esta investi-
gac¡ón que en otros pa¡ses, como
Perú, Bol¡via, Argentina, etc. ha
tenido preler€nte atenc¡ón.
COMITE DIRECTIVO
Como primer y fundam enlal
paso se nombró el Comité Direc-
tivo Nac¡onal, integrado de la si'
guiente rn a nera: ¡ngeniero Carlos
V ergara Ja ram¡llo. presidente;
doctor José Maria Jaramillo, vice.
i'lT E R ES INVESTIG AC IONEN I I I+
NOS PREHISTORICOS
u.b{.
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presideñte; doctors M¡.i¡ dal
Garmefl MoleEt¡na, vbgtf€sid G¡te
e iñgen¡ero Jos¿ SelYador, scrs-
tario -
t!rE9!91!M__
La gran Yia construld¡ por bs
aborigenes eñ lo qua hoy cc Su-
damér-¡ca, fiJe utrilizad¡ Dos{o.ío.-
mcnte por los conquistdorca f
luego por las tropas dc la iod+
gendenc¡a, sirviendo dc basa 9n
nuestra época 9¡r8 el tra¿ado dc
las carrele.as en c¿de uno de bs
paises. Estos c¡minos conl¡tuya-
lon una gran rGd vial qoc un¡a
desde el slr dc Colotnb¡a hasta
Argeñtina. Entre astos cami¡os
haY que mencionar el construido
Do¡ la cima de los and€s, llamado
"Camino de E¡ Inca", "La gr¡n
calzada", "Camioo abo.¡g"n" o
"Camino reaf'.
En lo aue rgsoecta a nuestro
pa¡s, la troncal de esla red v¡al
perdura e¡ una gran extensión de
alrededor de 8O0 kms- de un total
referencial de 5.000.
Las caracter¡sticas esPeciales
de estas vias y de las lonas que
alrav|esan, as¡ como el conoci-
mieoto d€ sss técnicas y materia-
l€s construct¡vos, ob,as dr ¡ne
de ¡ng€n¡cri¡, sus coíedorcc dc
influe¡cia, etc., sign¡lic¡r¡ un
aporte a la cultura h¡stúr¡qa, tcc-
nológica, ecoñómic8, cicrrt¡fica y
cultural en g€nea¡|.
Los obiet¡vos del proyecto sc
resumen eñ ¡nv?r¡ta¡i¿r los or¡nci-
pales caminos construldos antcs
de la conquista, investigsl l¡3 tác-
nicas emoleadas oar¿ la co¡stfuc-
c¡ón, invest¡gar la geologia del
corred oa del denominado "ca-
m¡no del inca", investigación del
med¡o ambi€nte d€l corr€dor de
la via troncal prehispánica, ¡den-
t¡ficar los princ¡pales ¡sentafn¡en-
tos p¡ehispánicos coñ influsncia
d¡recta en estos cam¡nos y Dro-
mover accioncs p¡ra la aplicación
de un program¿ de recupefac¡ón,
Drotección v trat¿mieri-to dc estos
caminos.
Bffi€ffitrm¡nan edad de
pir ámidgs !T¿,ír
Los grandes bloques de c¿ngagua de que son hechos
los graderlos, estón unidos por una mezcla tan fuert€
como el cem ento.
(Scgunda partel
Po. Edu¿rdo Flof A.
¡oto3 da F¡b¡án S.tdov¡l
Hugo Dávila, Luis Fspin y Va-
l€nttn Yurevich nos d¡eron a co-
nocer el método aplicado para
determ¡nar las edades 
.de las pi-
rám¡des de Cochesqui. "H emos
dgterminado los azimuts astro-
nómicos de las rampas de 5 p¡-
rámides, las N" 14, 13, 9, 8 y 5,
en comparac¡ón ccn los az¡muts
de ástros coñocidos. Las observa'
ciones con teodol¡to ños dan, en
al peor de los casos, una exac'
tilud de 0'.1, pero en l¿ deter-
minación del e¡e central de la
rampa y considerando el erroa
que puede paoporcionar la Po-
s¡ción del teodolito, puede au'
mentar en su a¿rmul hasta en
0q.5 para lat mirám¡des 14, 13, 9
y 5 que son l¿s que treneñ ram_
pas largas y el effor a¡.lmenta para
la p¡rámide 8 que tiene rampa Pe-
queña. Para las pirámides 3, 6 y
I I fueron determinados sus
azimuts de uñ mapa áerofogfa_
métrico en comparación con los
az¡muts de las p¡rám¡des cerca-
nas. Del mismo mapa pudrmos
determ¡nar los ángulos de ¡ncÍi-
nación y de las ¡ampas en re_
bción d€ las lineas de altura ¡gua-
les. Fue así como se determrna_
rgn coo valgres fie ciñco pirámi-
des, deb¡e¡dg aclararse que
puede existir un error de más o
meños '100 años. Asi, la N " 13
fue construid¿ €n el año 500 an
tes de Jesr¡cristo; la 14, 100 años
¡ntes de la misma era; la 3 en el
año 5m de nuestra época; la I en
de las rampas más grandes, Po.
lo cuat la determinación de sus
edades no son seguras, Pero se
estima que sus conslrucclones
datan de los años 300 al 900 Nos
aclara ron que ser¡¿ anleÍesante
comparar con las edades deter-
minadas en base a datos arqueo-
lógicos que co¡nc¡den con los da-
tos anterio¡es.
Analizando los montículos de la
parte inferior de ia ramPa de la P¡-
rám¡de l4, tenemos cuatro montl-
culos ¡edondos bien distingúidos
con alturas entre 3 y 5 metros so-
bre el nivel de sus bases. Al sul
se ve el quinto monticulo de for-
ma cuadrañ9ular. Los arqueó-
logos tienen pruebas que erbtie-
ron al suf otras construccrones
que están destru¡das. S|l d¡stri-
buición es bien parec¡da a la
ub¡cación de las cuatro estrellas
de 
'a 
Osa M¿yor. es dec¡r en lor-
ma de trapec¡o. El quinto puede
indicar a la estrella vecina UMa.
Partiendo de la suDosic¡ón que
los monticulos son los puntos
desde donde se obervan las sa'
lidas hel¡acas de las detefm¡nadas
estfellas de la Csa ¡ravor en la d¡-
rección exacta del cent¡o de la pi-
rám¡de l4; la co¡ncidancia de los
azimuts con los azimuts de bs s3-
l¡das de las estrellas, da la prueba
en l¿s ventaias de esta supos¡ción
y de la observación de c¡ertas es'
trellas. Es asi como se calcularon
las coorden¿das ecuatorialgs de
las 7 estrellas de la Osa MaYor
(los 7 cabritosl para cornieñzo dc
nuesira era, que es ap¡orlma-
damente ¡gual al tiemPo de la
construcc¡én de las p¡rámides.
Las observaciones aYudaron a
nuestros ind¡os a predec¡t h 9a-
lida hel¡aca de la estrella necesa-
ria UMa con antic¡pación en 50
dias y precisarla después. Es posi-
ble oue observac¡ories s¡milafes
pudieron realizarse en el caso de
las otras pi.ámides. 
. e ;
-...:
Un ejempla¡ de slacrán de los que "s€ daban gusto
p¡cando" a las virgenes destinadas al sacr¡ficio'
*
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Nuevos cultivos afectan el
mencado de palma afrieana
Uoa delegáción de la FederecióD
Ecustoriana de Palmiculto¡es, concu¡ ó a
la Comisióu Legislativa de lo Agrario y
Cotnercial. con el propósito de solicitar la
aplobacíón de una ley para proteger el
cultivo de palma africana en el Litoral
ecuat0nafi0.
Se8ún explica¡on los dirigentes de la
Fede¡¿ción -que agrupa a palmicultores
de las p¡ovincies de Esmefaldas. Manabi,
Log Rlos y Guayas- se encüe¡t¡an eD pe-
li8¡o de queda¡ fue¡a del mercado, dado
el auge que se obgerva en el cultivo de
palma en la Región AÍ¡a¿ónica.
Rafael Valverde. delegado de la Cá-
m¡ra de Ag¡icultura de la ll Zona y de la
Federación de Palmicultores. indicé que
en Ia zona occidental d€l Litoral, existen
35.000 hect¿¡ess de cultivo de palma afri
csna y que la existencis de 8raldes cdti-
vos otr el O¡iente podrla provocar, a cor-
ta tiempo, la autodest¡ucción de osas
plantscioDes. por falta de mercado.
Pració que la Federación ha sido ad-
da oor los Drincipales de les emp¡e-
sas que detentan los cultivos de palma en
el Oriente, en cuanto a que la prodtcción
de la Coste se¡á adquirida po¡ las p¡oce-
sadoras finales, "cuando las necesidades
de aceile no séan suplidas po¡ sus p¡opios
cultivos del Oriente".
Ante este peligro, diio Valverde, nos
hemos o¡ganizado en la Fede¡ación de
Palmicult0res -FEDEPALMA.. para p¡ote-
Be¡ a todos los cultivadores de palma en
la Costa y esperamos que el Congreso
Nacional sea sensible y dicte una ley en
defensa de los palmicultores y evite los
monoDolios.
Tratomos de evitar destrozarDos
entfe palmiculto¡es. pero no podemos
e¡ltenta¡nos al fantasma de la auto-
destrucclón de ¡uestras propias pla¡ta-
ciooes. manifestó,
Subrayó que la producción de palma
af¡icana de la Región Amazónica, está co.
pando el mercado nacional, lo que les po'
ne ¡l borde del colapso a los palmiculto-
res del Litoral.vslid  p r principales 
Indemn iz ar án v reubic"azráñí
a cclonos en la Amazonia
FRANCISCO DEO RPL L A N A.
{Ec uodo ¡adio }. 
- 
Los
miemb¡os de ¡a comis¡ótr
¡nte¡instituciooal que estu-
di¿ el pmblema de lar in-
vasiones a le¡renos de co-
mün¡dades indigenas del
nor-orten te ec uatoriato
está tr!baiando intensa.
mente p¿¡a solucionar los
frecuentes incidentes oue
se pfbdto€n po¡ este moti-
vo.
La. indicada com isión
está il}teg¡ada po¡ el licen-
ciado locé Senin. en repre.
senteclót:del M inisterio de
Gobieüiül incenie¡o Vald6'
ma¡ Alava, por el Ministe.
rio de Agricultura; general
Edua¡do Silva Bucüeli, por
el Mi¡istsrio de DefeDes:
ingeniero tul¡o Cabrera y
lorSe A¡meodá¡iu, por 
€l
ItiRAC; ingenieros Fran.
cisco.. González y Ca¡los
Cevallos, por el M iniste¡io
de Energia y Minas; y, li-
cenciado Fabián Sandoval.
por CEPE.
Los delec¡dos. en
decla¡aciones para Ecurdo-
radio, citsroD couro posible
fó¡mula de arreglo la in.
demniz€ción a los colonos
y su reubicació¡ en lier¡as
t¡o intervenidss, a fin de
ev¡tar los brotes de violetr-
cia que han preocupado ¡
la ciudadaDia.
Se ha suge¡ido tam-
bién la titulación de las
tie¡ras y ent¡ega de esc¡i.
luras a los nativoS que
vienen ocupaqdo estas po-
sesiones, dentro del siste.
ma comunal.
La comisién entrará a
finiquitar este pmblema lapróxima semana, con loque se espera que los
e¡f¡entamiontos, que treie.
ron muerte y desunlón, se.
an superados definltlvt.
mente en las prime¡ss 8e-
manas dei p¡ór(iEo año.
Drseñar módulos de aPrendtza-
ie para la realización de t"'s
estudios a drstanci a.
La educacién a distancia o
teleducación en el Ecuador
En 1962. por inictattra ParttcLr-
Iar de la iglesla Catolic3 dei
Ecuador, se crea Escuela Radio{-
ónica PoPular del Ecuador
(ERPE).
Su objetivo a,.lf abetizar Y
capacitar en las areas de 
. 
sus
desempeños Productlvos a Jove-
n"s y ádulto.'.amPesinos abando-
nados o iueron marginados del
sistema f ormal. utilizando 1a
radio como medio idóneo Para
cubrir los rrncones mas aParra-
dos del área rural.
E^ 1972. Por Lniciattra Pa't c-
lar de la Federaclon Shuar ¡ l'
lec,cnalrzación de los docentes
en ser\ lclo' Tiene cobertura
naC iOn a ¡.
\ledi¡nte resolucjón ¡9 27 39
dc: 2! de diclernbr-e de 1978. se
^\p 4( -. Reglamento Organico
Funcional del Instituto Nacional
dc Capacitación Y Perfecciona-
mento Docente (INACAPED).
deDe:]1 ñ :1e oe la D:reccion
\ 3,r ion ai de Educacion.
en l98l inLcia sus actividades
Radio Latacunga! con sede en
LatacunRa' Provincia de1 CotoPa-
'.:. 'r.r, i.rc ,on prtr ada de la Igle-sia Caróiica cuvo obietivo, es
'er' rr -j IOS ,nJrBenoS \ CarPesi-
;.,os de l3s provincias cenlrales
de 1a region tn te r and 1na.
El 2 de agosto de 1983 se
lirma \,n conr enio entre la Voz
del trpano. ^on tece en \1acas'
t1 il dc lunio de I985' en et
regrslro oftctal ¡Q 226 se
publlca el ReSlamento General
de .la le)' de Educacion. El
nrenclonado Reglamento 
, Poneénrasis en ia Educacion a
Di srancla.
La autoeva-luaciori del sistema
de educación radiolónica bicultu-
ral shuar
Escolarizacion masiva en
todos los centros de recePcion'
Recuperación de los valores
culturales y educativos.
Drsminución Parcial del anal-
f abetismo.
Toma de conciencia sobre la
realidad del pueblo Shuar.
Problemas Dr iorr tarios a solucto-
narse:
Ivlisión Salesiana se establece el
Sistema de Educación Radiofóni-
ca Bicultural Shuar (SERBISH)'
para servir a las comunloaoes
3huar v Achuar de la Amazonta'
La seie se encuentra en la
ciudad de Sucua, Provtncta de
lvlorona Santiago. Se lstl tuc I on a -
fizó en 1982' Por acuerc!-]
ministerial n9 6243.
hstituto Radiolónico Fe Y Ale-
tr ía (IRFEYAL), cre¿do en1974. con sede en Qulto )
Guayaquil. Es de origen Prlvado'
Sirve a las Poblaciones marglna-
les de las áreas suourbanas'
El 2 de septiembre de 1976'
Dor iniciativa de los Hermano
iMaristas se crea la Universidad
abierta de Loia. con sede en
pro\ incLa de \'lorona Santiago. v
el \iinisrerio de Educaclon v
t ¡lrur: paro la e¡aboracLon r
emisron de Protramas de Teiedu-
cacrón destlnaáos a la Población
hispanohablante Radio la Voz
dcl i pano, inicio su Programa-
cron cl ! de agosto de I98l''
-. 
.. ce md\o oe n3'. Por
J,5p\)\r.:o-L oel Serior \1Ln,sfro
de Educación v Cultura se
. Jn:.rrrr¿ e. SruPo rnrerorscipli-
n ar lo. resPonsable de lundamen-
tar una soltcitud de Prestamo al
Banco interamericano de Desa-
rrolio (BlD), Para establecer un
Pr,'r et to \acional de Educacior
a Distancia. La comtsion interdl-
sc ip linar I a queda Iegal mente
esrablecido Por acuerdo ministe-
.r^l ,! ¡ó ilrñr^ ¡tP
Tendencia a la creación de
escuelas directas motlvadas Por
desajustes personales Y grupales'
Choque cultural Provoca
desajuste socio cultural, econo-
mico y educativo en muchos
loienes Shuar. lo cual origina la
negligencia profesional.
Mucha gente Shuar se cree
super ajustado a la realidad de
la rida. por ral motlvo niegan
ar uda o asesoramento foraneo'
como consecuÉncia de elio naY
un des1ace entre lo dicho Y el
hecho.
La peor crísis que atraviesa el
SERBISH es en el asPecto econo-
mico que ayude subsanar el
pago equitativo a los teleauxilia-
res.
¡\de más entendemos que 1:tierra es lo r-,á> lmoortante ...gyg en ella produci mos !.
vlvlmos.
Nosotros hacemos un llamado
a todos los hermanos Shuar. a
Tomar conctencra de so lldar id ad
en el stt.ro donde vivamos. havque amar a ella, ahora obserr,a_
rnos que t.ierra ba.idias no ha¡,.,
el que vende su lore de tierrapor siempr. vivrrá en ¡oJ
escombros de recuerdos ehiitorias, Entonces herrlanos
Shuar lucha con más valentía,
estas en pelrgro. por mas
probtemas que atravieses no re
desanimes, por defensa de su fa_
m.ilia defienda ru tierra con laley natural, porque nosotros, los
nativos Shuar, éramos, sornos v
debemos ser no in,, ad,dos pJr er
colon i al is rn o. Hace tjempos
atrás ios españoles no nos
vencleron y esa lreredad debe_
moS mdnten-r Iirne. sre, D:eCon S¿nBre trrA Ce .OrdJe en
defensa de nuestras tierras. So_
mos dueños y nacimos libres,por ello debemos ser respetados
Por nuestros gobiernos, porque
somos organizados baltr 1a Ler.
ecuatorlana. Es oblrga, .on cetas bases, exigir al Directorio
para que exr;a al Cobierno. los
Títulos Globales. Nosotros hace_
mos levantamientos topográf icos
oe los centros, pero pasan añosy años y no salen el título.
hasta que se ha vue.lto ser un
mito. Ultimamente el presiden-te de la Federación Shuar hizo
una comisión a euito paratomar contacto con el Direcror
Ejecutivo del IERAC cbteniendo
un 
.resultado negatlvo. por eserecnazo debemos levantar la
voz de protesta, sin remor
a¡Buno, porque ellos subieron ai
poder por el pueb.lo.
Es necesario hace¡ un
con la modalidad de la teleduca_
cron o ducaci<ín a distancia,dentro 
.del contexto de unapedagogía de los ,'mujtimedia,,;
constderando que. en el país ya
se,nan desarrollado experiencias
vauosas en el uso de los mediosde comunicacion social aplica-d9. .91 una metodologí; de
educaclon no f ormal.
¿, Qué se entiende por educa_
cron a distancia?
"Es una modalidad de
enseñanza en la cual una
¡roporcion -nroorranle de la
comunlcaclon se manif iesta
.nedlalzad¿ a Tr<lves de m¿te_
r iai escriro, radio sonovisión,
televisión, etc.',
Lógicamente si consideramos,
que no todos 
.los individuos pue_den acudrr a 1as aulas a
"recibir" educación en f ormadrrecra r per.onal. se puede
pensar en otro medio y es er de
"hacer llegar" el mensaje educa_tlvo hacia el propio individuo(en su do.micitio) para que él
aprenda de acuerdo con sus
circunstancias y potencialidades
lndlvlduales.
esfuerzo común entre todo e1pueblo v los Dirigentes para
exrglr, antes de cualquier otroProyecto, ia ieg.alización detlerras de todos los centros
medidos, Porque el pueblo Shu.:r
no s€ deJa comprar, para luegoquedarse sin un espacio de
t¡erra en la Amazonía Ecuaroria-
na. Pero nos quitan nuestras
tierras, ¿.dónde vivirán nr estos
hijos? ¿Y cómo podrán vivrr en
Qui,to, Cuenca -v Guavaquil sr nralla no hay t.lerra para ei
indígena?
, 
Ante esta.realidad, la política Objetivos del sistema de educa_de planificación educativa ha pu_ clón a ¿lstancia-
esto en prática una serie 1: f:.- Ob ie tjyg:_SjjiiÉi co s eenerales:i::t:: d" mejoramento de la edu- -- EstabGce¡ un Sistemacaclon que rncluven acciones co_ Nacional de Educación a Distan_¡¡o rá expanslón de la inÍraes- cia, dentro del conrexto de la
::y.1:: _::.:]ar. , la adaptación educación abierta y permanente.
::l 
-.::l.r,rT y tos, rextos a la Contribuir al mejoramento desr¡uaclon rural y er desarrollo de la calidad de ia educaciónla capacitación v actuaiización rne¿iani"-el e-Jpleo de recursosdocente entre otras, facilitados por la tecnología
-Sin embargo, los esfuerzos educativa.Instrtucronales para superar el Contribuir medlante estudiosceirctr educatlro resulran inope- no_escola-izades a la formación
de recursos humanos capaces deft-ente a ciertas situaciones responder a las- necesrdades yproducidas por ias caract€rísti_ exigencias sociales presentes ycas. hjstóricas, socio-econó micas futiras que demanda el país,.1 ernrco-culturales de la pobla_ Objetivos específicos:
crón 
.ecuatoriana que aiectan fficiones denegativamente al proceso educa_ Educación a Distancia de acuer_: \C, ,r^ ^^^ r^-
Esta situación determina que S:.r:il"'?trr:.T""tjti::?"ff1ei Sistema Nacional de Educa- Elaborar un modelo experimen_ción debe preveer y apiicar la tat de Edulafi-ón a o¡stanciaatrernartva_ que permita ia para lograr un mejoramento
rearner:-i^ñ /ai _i
SERBISH Proyecto Ce educacidn
a distancia en el Ecuador
Introducción
Ei proceso educati\¡o en e1
Ecuador se encuentra actualmen_ie a¡eCTado por graves desajus_
res entre las características
cuantitativas de la oferta oetS;stema v las particularidades deia de.nanda 5oc La..Los Sistemas f or males de
Educacrón se muestran muchas
veces incapaces de cubrir las
necestdades educativas del país.La erplora, .ón demograf ,c a
ocaslona el desface entie las
¡e cesidades r lo. requerimrentosde 
.recursos para solucionar los.Droduciendose un iefjcit que
puede ser superado median¡e una
¿lternó r lr ¿ que, ,-or-¡ugue el 
-sodc ti t^.nolog a Ecucativa r los
mec o. de comu. ricocior social.
, 
E.l sjstema educativo imperante
nd Ser.cr,rdO ZonaS sO. jd.es margl-
naies. 10 cual contribuye a
aurnentar el problema del Analfa_berismo. \in m.s la oeserción
en los diferentes grados oe la
escueia. del .olegió han incre-
mentacto la margtnalidad escolar
sln posrDlttdades de rescatar, porf¿lla ce ¿lternatlva" y mecants-
mos que permitan dar solución al
p r oble rn a.
Istitución someterá sanciones
basándose a la ier ne enaien,-
cion. ( criminales ).
Se acaba el convenio, lrmb;en
se acaba las tierras baldía, pero
srempre nuestros hijos srguen ne-
cesitando y nececitarán tl er ras.
Ley de la Tierra que no se
aPüca
En cuanto a ia ley m.cra.
tenemos el Regiamento de la A-
samblea general de cada año: Es-
tatutos de la Federación Snuar v
la Ley de Reforma Agraria ¡Colonización en su artícu1o l0
dice: Se consideran grupos indíge-
nas de asentamiento trad icional
a aquellos que han mantenido
ancestral posecion en tierras
baldías.E^ ^,,-^,^'- r- r^-.,.--^lon de
tierras baldias, dice en su Art.
J: Podran ser adiudicatarios de
las tierras baldia: Literal, C: Los
EruPos indigenas de asenran .e-f.
tradicional, esto nos indica que
sí nos corresponde tener Títuio r
gozar de la libertad de domlnro
de un predio rustico. Y el .\rt.
l¡1 n¡¡c ái¡^e. I ¡< rierr:< ,
. 
-- 
f,cupo-
das por grupos lnoigenas de
asenta mien t o tradicional sólo
pueden ser adiudicados a favor
de éstos, deblendo señaiarse ¿s
áreas convenientes para el
estableci mientos de los servlcios
necesarios Para el desenvol\ i-
mien to social, económico v
cultural de ta.les grupos. Y su
Art, 29 del proceso a seturrse
para la ad¡ucacion: son Regl--
mentos y Leyes que ios Diri-
gentes de turno no acataron a
marten y es Por eso que e\isTe
mora de Títulos Globales que re-
posn en las Jefaturas. Zonales
desde años, mas todavia a los
Jefes Zonales que poco les impor-
ta que se tramite o no los
Títulos de .los centros y, si los
hacen será I ó 2 años, lo reslo
archivado en el libro dei oivido.
La política de las Jefaturas
Zonales actualmente luegan el
papel pilato.a la Institucion; por-
que en un dia.logo con ia Federa-
ción se proponen tramitar todas
las carpetas que reposan en nues-
tro archivos y para hacerlo piden
nuevos documetos, hasta recolec-
tar estos datos ya han enviado a
Quito o piden nuevos documentos
cuando faltan 8 días Dara ser
enviado a Ia Direccrón Nacronat
de Coionización y cuando se va
a entregar la documentación
al Dir igen te de Tierras.¡,sr mismo hacen si desean
'r'.r.ri'¡- .¡r-rprAs .ic lñ( Cen-
' 
r- \'\. \eleCCronan las carpelos
¡' ,á I An6 m.-no. r-.hr/ - dp ^t.CtC
H¿s. ¡ar¡mo ) .as que tienen
-na\ ore- de 5.)úC hectareas
c srjpn ñoñ.1jpn I é(
sucede rgual caso que el
anterior. Así tenemos carpetas
enviados a Quito en la Dj-
reccron Naclonal de Coloniza-
ción con respectivos números de
of rc ios:
Wichim, OJ. 244, 29.46.83i
\lar-..\f . 187, A7.06.82t
\!ampuik,Of. 24A. 29.06.83;
Kusuim. Of. 240, 29.06.83i
Jlmlara tnfsa. OI. l40,8li
Kashparm. Ct. itl. 26.03.33:
Ultimamente se envio a Quito
a la Dirección Nacional de Colo-
^izarto, h a.¡Tñe_Á\ de caolo¿
niaxrmo de 3.000 hectareas y e-
-to\ sePUro oue estas saloran.
^--- ,-^^,,{i--- ^. ^ -: ^., ^^ +-Po d rur L,L| d' rtus
--ltranoo \ beneLlctando al indíge-
na de Ja Amazonía Ecuato.rana.
En todos éstos casos, .la Ley
expresada anierrormente es
. ,.!-.,1- ^^- 1^F.r,,--. -^^-l^.r ¡v,ouo Pwl
La Federación a través de sus
dirigentes. solicitamos, que
tomen cartas en el asunto a.l
menor tiempo posible, y, la
Asamblea General sugiera a las
autoridades de la lnstitución
Para que cumplan ese obletrvo
que es una nesesidad prioritaria
e importante.
A pesar de todo esto, tenemos
otras carpetas entregados a dife-
rentes Jefaturas Zonales de 40
centros para que sean tramlta-
dos a la obtención de Título
\l loDdr; nd5 Ld e I momento
reposan en la mismas Jefaturas,
exigimos diariamente y ponen
pretexto con los mismos docu-
mentos que hemos presentado
rndi¡ando clrc se les han
Perdido.trc+^ 
" ^^i{i-. ^,,ó }--., 
--l^gus rrdy idrd
vorunrao en ayuoar a tos
indígena.
Leonardo Antich Mamás
Secr. de Tierras Fed. Shuar
La topografía de la Federación Shuar
Un poco de historia
ln. Inocn¡crn< Tpcn,cnc ov'--^
jeros llegaron como voluntar los
a coidDordr con la Federacion
de Centros Shuar de acuerdo al
Convenio celebrado en 197 2,
lleoc oe nresr ar I 3 años de
''_l)" "_
serr icio a la Insritucion en medr-
cron oe tierrac Giobales de las
comunidades Shuar, sintieron la
errgencia de lormar personal lo-
^'-.-:-^^',.^+^'-al oe.a urganila.ton. Tomaron
contacto con el Directorro de ]a
Federación para acordar en
forma definitiva de reallzar un
curso de topografía al nivel de
ia lnstitución y capacitar a losjóvenes Shuar, interesados a
ayudar a los centros Shuar linde-
rando tierras en las comunlda-
des natl vas.
Del 24 al 29 de Septiembre de
1979 <¡. .P¡¡'t,t el nrimer Curso
de topografía organizado por los
topógrafos técnrcos voluntarios
en cóoperación con la Federación -
5huar, en ese curso partrclparon
un buen número de jóvenes
Shuar, de 1os cuaies lueron
-eleccionados se is personas,
según la capacidad y rendimten-
to en el curso. Dc estos sels
rnenclonados no conttnuaron con
ei compromiso para el bién del
pue b lo. esra lar¡entable actua-
- 
t, 
^ ^^- 
l^ 
^-,^^^i^ ,]^r ruU rurLr r\r PU' rd L.1l
'n-n.Áq ¡¡¡ narte del Drrectorio
de la Federacrón Shuar, como se
ha visto hasta ei momento.
Pero los voluntarios interesa-
^^--^,--ro alusjo' L oPoL ¡ Lou
per son al
Shuar, alcanzaron a seguÍr entre-
nando a dos Shuar: Pedro Yu
\lukuimp' y Juan Etsa Unup',
los cua.les rrabajaron voluntar ia-
mente sin ninguna retr ibución,
solo después de dos años se
alcanzó una pequeña bonifica-
-i¡^ Ao n:¡+o ¡la l¡ f\r
- 
rSanl-
zación para Pedro Yu Mukuimp' -
mientras que otro se retiro.
Conclusión
Los que hacemos el departa-
mento de topogra{ía, tenemos
como
ob;etivo unico de conttnuar cola-
borando, con un esfuerzo com-
prometedor, en busqueda de
meiores d ía. ña.A ñuestro
pueblo Shuar.
Todos nosotros estamos llama-
dos servir a todas las comunidades -
en io que tuere necesario,
TNTRÓDUCCION
La tierra un prob.lema fundamen-tal del pueblo Shuar
La defensa de la tierra se e:r_i
hac¡endo cada día más difícil pa_
ra la Federacjón Shuar. La
colontzac ron es t¿ pres.cnoc(l
slempre mas los linderos de los
centros v practicamente va noexiste t ierra oaldía, mie1t.,s
nuestro territorio se está recu_
ciendo cada día más v r-lés:
especialmente en último período
con los asentamiento de colonos
en todas las zonas de reserva.que el con\ento anlerior cJnIERAC había reconoc.ido comotierra de insediamenro shuar. En
el mapa alegado se puede Ver i:s
nuevas co-lonizaciones, que e.i
IERAC está dirrgrenoo \ Jpo\rn_
do; esta nueva colonizdcio- e.t¿
indicado con un círculc, para ia
mejor visión a la zona ocupaCa.
Las flechas ind.can tas inraci¡.
nes a centro ya medjdo
of icialmente reconocico.
En todos éstos .gn¡¡6. 
..r¡"-,
colonos insertados. creando prr. _blemas mul- gra\.¿s a las
comunrdades, llegando a !eces :llmttes extremos,
.. 
F.rSnt: a esos problemas. 1a
orrclna de asuntos de Tenenciade Tierra está trabajando pafa
tarantlzar la estabilidad de sus
socros; buscando .los medios más
viables para su solución. En éste
ultlmo tiempo para defenderse
ha 
. 
asumido .ét personal y
teniendo ahora récnicos p{ op io1.
Pero hay que decidlr que cada
uno cie nosotros es responsaDlede la tierra que se pierde,
porque no se defrende 1a prca
Clobal dejandola remontar: oe Jan _do además gue los colonos
entren a trabajar y se quedan sinque nadie les denuncie, también
arrlendan terreno y pasto por
mas de 2 años seguidos a
colonosi entonces en oonoe el
colono se adueña sin 1a oposición
de nadie llegando de ésta formadia a día acortándonos la
superficie de las reservas shuar.
otro punto de pérdidas .de
terreno es simple llanamente por_que no realizan traba'o en los
linderos o picas globaies.
Formas de soluciones
uno de los socros, es más facil
se respeian los llnderos establecr_
das por "lER,1C,'. v procedemos
a (relebrar acta de consrancta.
Ler n.ras d¡iicli es cuanoo el
colono ta comprado, en esle
caso: tenemos gue hacer le
Inde'n .za.Lon de culti,,os mas el
capiral del djnero recibjdol v
DaI¿ al;o deDe tenF- et dlnero ;
ocr'lr::. cie .o conrrano s.gl,ependrenie. Eso tambren si ia lev
anlDara al centro porque nadie
cLrede r ender tei-reno linderado
e loba. -rF. te slno e, .indrco con
e1 permiso de la ,\samblea, r.st
un socio vende, ei mismo se
hace deudor con el conrpracor.
el centro tiene derecho deposestonarse del lote I mandar
al coiono sin pagá. nada
concretamente, pero ej ,'lERAC"
amparando al colono quiere que
se Dague el cultivo v mejoría, no
ren,e1do prese.l te a eyD.olJCton
ce madera <uelo \ de,nut Clonde la ecología óu" hace el
co.lono. mientras oue el Shuar
slempre bilsca de resperar,
Convenio Federación-IERAC
Se caducó el convenio enrre
IERAC-Federación Shuar celebra-
do tace oos año( v. se esta espe-
rando la aprobacion de otro que
esta ana.lizando el Direcror
E jecutir o del IERAC en euito.el cuai acepto ia propuesta pero
nasra ahora no se tiene ningún
resulrado completo. { la véz
exrgimos que se cumpla estejusto, pedrdo del pueblo que tanto
annela para que se iegalice sustlerra cono ¿ todo ecuatorrano.
Por otra parte cabe aciarar que
es necesario construir a los
socios de base sobre todo a Ias
autortdades V Presidentes de las
\ sn¡ :r r ,^a.
untdos ias tierras; no es necesa_
r1o esperar el convenio nuevo a
celebrarse. .la Ley de reforma
.\graria y Coionización nos ampa_
ra como asentamiento tradicio_
na1 y está en nuestra poseslon
oue. de aqui no se dará un paso
La solución 1o hará el pueb.lo
shuar, haciéndose respetar susproptos ttnderos y las reservas;
iFUalmente es necesario aclararque. rodos ;untos como pueblO
unloo no daremos apertura a las
-relaturas Zonales por falta de
convenio. tampoco daremos liber_tad al anto]o de elios porque elIerreno es .ruestro. cont inua_
remos con normalidad efectuan 
-
co los ler anlamientos Topografi_
cos oe los centros en forma
groDal.
.,\provechando ésta oportuntdad
our:aro dar conocer a las autorida_
des de ias bases y presidentes de
1as 4566i¿¡¡6¡ss, gue e1 convenioie caduco y muchos de las autori_d:des se confunden ) .rean pro_f rcr-ls, dtctendo que el convenjo
se caouco y que nuestras tierras
adJucadas hay que dividir y
h¿cer lo que la persona quiera,iodo es falso. Las tierras
adludicadas en forma global es
d3robado ante el Estado Ecuato_
r lano. a través del DrrecrorEjecutivo del IERAC amparados
en la iey de Adludicacién Art.23 y 29 de tierras baldías y
colonización; títuios que tarant i-za ser legitimos dueños de esefundo, nadle puede anular mien_tras los socios no estén de
acuerdo,así sea por una persona,
este proceso debe pasar Dor ésta
Of rcina de Aroitrale y ienenciade Tierras de ia Federac.ión
-nudr ) qu len no cu_mpla este
. 
Cuando existe ei problema conel centro Federado, v colono
crtamos las dos partes afecta_
clas, sobre todo cuando el cen¡rlr
Nuestra tlerra
c l-1lcrt A lt - evrero 8a
Esta Amazonía, que es también de los Shuar y Achuar,
se encuentra amenazada por los problemas de Palma Africana y
Hacemos un llamado a todos los
a tomar conciencia
indígenas dueños de esta
sobre este problema.
la Colonización.
Amazonía
YAMPAS:
problema de tierra con colono.
El Centro Shuar Yampas.
pertenece a la Asociacrón de
Sucúa, con la cabrda de 600,00
Hás. con toral de socios
posesionarios 30, que matemátr -
camente tocara cada uno veinte
Hás., surge problema desde
varios años, por la muerte de
un senoviante que esraba suelto.
hasta ahora está con dos
sentencias; uno del JUEZ DE
LO CML y otra de IUEZ DE
LO PENAL a lavor de1 colono,
que pone en peligro ia vida
organizativa del centro y afecta
de hecho por tener tan poca
trerra los socios, ¡' costante
litigio entre ellos, en consecuen-
cia el pueblo esta unido para
defender este derecho de tierra
que está dentro del titulo -
global.
El colono acusó directamente
a la familia Casenda de haber
causado Ia muerte de un toro
suelto, que constantemente
ambulaba a las vecindades, la
f amilia Casenda sugerió a
colono de sujetar al senor jarfe.
pero no Presto atencron la
suSereÍcia, despues de tanta
cuoeren¡: el Sr 'Incé \r--a-
.! lc ld
Llrvicura autorizó a uno oe ros
traba;adores que fueran traer ai -
_oro 
.1 é c\rA á t^ vP.rndad.lo
cumplieron, pero no DUdieron lle-\ar porque el toro era bravo.
luego Ie sigrig¡.. hasta hacer
^ansar. dirigiendose hacla al 5a-
rranco en la qual se cayó y rnu-
rió, los trabajadores regresan a
avisar al patron indicando que
ei toro se ha caído al barranco) se na muertoi por la cual el
colono siguió el proceso de
Juicio ¡r .ia familia Casenda no
se defendío por no tener dinero
! posteriormente fue dictado la
. 
^^ -^^^t^ c -a^y uLr.1. L5rc
último desconoce la Ley de Re-
f orma Agraria y Colonización;
.\d judicacron y enajenacion de
tierras de .los centros con título
r, lonal. Frenre a esto la
comunidad desconoce a la
r: m il:: (-^spñ.1á ññr habe¡Y",
creado problema en la comuni-
dad, ¡, tomó cargo el centro, en
este caso podemos observar el
engaño del colono y las lns-
trtuciones Judiciales a los
socros v centros. Vale aclarar
que. por falta de negltgencia
del directorio de la Federacrón.
han causado problemas agudos,
por lo que no han sido defen
didos a los socios, solidarioao
ia exigencia a Director E¡ecuti
vo para que sean aprobadas lo
tirulos de proptedad comunira
rra que es la base para l¡
defensa de la integridad territo
rial de los Shuar.
Panki
Quizá el centro que má
aqueja problemas agudos cas
toda la vida de esa comunidad
en este lugar no ha sidr
problema con colonos más biér
es con los mismos Shuar, qu<
les tusta vivir a margen de lol
colonos, aprovechando de otral
personas de in f er ior conoci.
miento, es por ello que no s(
puede arreglar, por cualquieri
de las vías, lo que vale aclarat
es gue los dueños de las tierralque actualmente viven s(
hagan respetar, pero sin embar-
go hay socios que en el me¡
de octubre del presente añc
vendieron sus fincas, creandc
mas problema, entonces no ha)
otros mecanlsmos sl se lc
defienden también siguén ven-
dlendo y aquel centro en pocc
tiempo tendra que perderse.
T,GSdWUERT@S SENTADOS
Por Fertlaado Villarroel G '
.UANDO la prolesora lo
contó. er¿ dificil creerlo.
füeno s¡glo fX ¡Velar
'muerto sentado! La
agregó: "Es que aqui se vive dis
tinto a ia c¡udad. Desde ¡os Pa-
rsmos de M¡lin tjd. Ya Puede ve.
qlte la cosa es d¡lerente cuando
el ¡ndíeta-rnonta el llamingo que
¡e sirve pata cubfir ias distaocias.
Los niños generatrr¡eñte cu¡darán
el rebaño de tloíregos que Pasta
en io5 Paionales baio un frio des
pi¿dado"
Al f¡io de los c.fros se aprecla
el paisaie de Páramo: hac¡a Puj'¡i
o en dirección de Zumbahua, al
occ¡dente de Cotopaxi El rostro
imaginativo de la gente que está
acqst¡Jmbrada a v¡vi¡ en el hielo'
no dice naCa. A un costado del
"lHlnino, se guede leer en un le-
trero: "Guañgaie La CaPilla r€s'
'taurada por el Museo del Banco
Cenlral. Diez k¡tómetros" El vre¡
to helado no de¡a de soplar u'l
solo instante. Guangaie ss üna de
las 10 parroqú¡as rurales del can
tón Pu¡¡li. la qu€ tiene más ha-
bi¡antes iunto con Zumt¡ahua '
Ll! c!4 JlLl¡==-
+¿El muerto s€ntadlr?" ltegun-
té. Y la respuesta llegÓ de inme'
dialo' qqqr qRa sonr¡sa'
'-S¡, sentado. Lo Ponen en
una s¡lla Para velarlo. Ahi es
cua¡ldo comibn¿¿ una veadadeta
f¡¿sta Popubr. B€ben. bailan Y se
s¡rven comida duraots lia velación'
Ya es costumbre arra¡gaCa en la
genle, seria ¡mPosible ev¡tarla'
Guangai€ es uñ Pequeño Pue-
blo localizado en una Plazoleta-
Destaca la igles¡a que fue restau-
fada Por el 8¿nco Central, con'
servando süs lin€as arqu¡tectÓnr
cas tipicas- Algunas casas' espe-
+ialmente las del cenüó Poblado,
ya son de bloque Y techo de te'as
o ¡inc. La escuela, con 6 grados
y.-,!37 alumnos, t¡ene cuatro. pro'
fesores que diariómente vÉlan a
Puiü para dictar sus clases.
El castella¡o. a Part¡. de segun-
do g¡ado, los niños com¡en¡an a
habl¿rlo bien. el guichua es su
leng{ra natÁl. "Neces¡tamos am'
pliarnos. faltao aul¿s; los proble'
fias-p.0p¡os de convivenc¡a en 18
comunid¡d"de cu¿lq¡Jie. f orma d¡-
l¡cuhañ ¡úeslra tarea. So¡ 300
tamilias en la Perifer¡á Y uñas I
mil personas en iotai. ubicadas
en,¿¡v¡eñdüs,jispersts. Aqui se
vive con d;ticultüd, l¿ g?n?e eslá
a ner¿ed sg ia natu¡ale¿a. No ha
.F rni¡¡ih1) lieÍii,t ct!"o u,l .¿v'-'.
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grado v á un llamingo. lambién
han habido enfrentamientos ent.e
calólicos y evangelistas. Algunos
murieron y otros desaParec¡eron
srn que se sepa hasta ia fecha
dónde fueron a Parar. Dicen que
fueron enterrados eri el Paramo Y
que ahi se quedarán. Nadie sabra
dónde reposañ sus restos".
La des¡utrición Y la Paras¡tos¡s
son los princiPales males que
afectan a los moradores de Guan_
gaie. En los últimos tiemPos se
nota la escasez de Ptoductos Por
la malas cosechas, los niños son
los que suiren las consec¡ie¡c¡as,
sumado a ello el Problema del al
coholismo en ¡os mayores, en un
hogar beben Padre Y madre Esos
pequeños, en sus momentos li-
bres, realizan labores de Pasto_
reo. SoPortan estoicamente el
lrio o la lluvia La comlda se con-
sunre en el estricto sentido de ¡o
In d ¡spensa ble, Pero cuando al_
g rien fallece, no falta. Todos ¡e
be.l y come¡ en abundancla Los
enlrrmos son c!idados con un
dete'm¡nado afán, llegado un l-
m¡te, pueden morlrs€ Y Poco se
hará f.or ellos "Un niño -cuenta
uña oe las Prolesoras tuvo
oclus¡ón intesl¡nal. Comia v se
hinchaba. Era ei h¡io del Poriero
de ¡a escuela. Este Pensó que era
meior tratarlo con un curandero'
Fuimos e¡érgicos con el, corse
g uimos su conseñt¡mientc Para
llevarlo al médico, Pero algulen le
dito qLle no hiciera caso Pref¡rió
tratarlo con hierbas Al tercer dla
r VARIOS DIAS
C!ando mue.e algu¡en en
Guañgaie. a más de velar el ca'
dáver sentado, el velono dura va_
rios dias. El muerto será velado el
ñúmero de d¡as según el numero
de h¡¡os que haYa tenido locurre
lo mismo si m{rete el Paclre o la
madre). El cadáver Permanece
senlado, en ningún caso acos_
tado cara al c¡elo El clima ftio
contr¡búYe de alguna manera.en
la tardanza de la descomPoslclon'
En Un fa¡lecimiento, la nOllcla
se riega como pólvora. La gent€
de los caser¡os aledaños comien'
ta a llegat de ¡as partes altas.
Muchas veces el mismo púeblo,(úe 3e enewntra a 3.m0 metros
de altura, está blanco por las he-
ladas. Si los fam¡l¡ares del mue.lo
están ¡eios, s€ enterarán de cual-
quier maner¿, la noticia s¡empre
llegará a ellos aunque estén en
Ou¡to o en la Costa. Y cuentañ
que el "ritual'' se cumplirá sagra-
damenter Lor orden d€ edad, ca'
da hiio deberá bañar un dia a su
padre o madre muenos. En el ve-
lorio, igual que siempre 
-corno
en las casitas de los páramos-
habrá fiesta y prom¡scuidad. (A
veces en un cuarto viven 8, l0 ó
más personas eñ el más completo
hacinam¡ento). Cualqu¡era de los
fallec¡dos sea de apellido Otto:
Man¿ano, Ugsha, entre otros. El
90% de los niños no terminarár
la escuela y el agua que consu-
men, será de un pozg comunal.
En Guangaie, ese pueblo de
páramo donde apenas exislen
sembrios, el sol no calienta. Se'
gún el ¡efe de área los reg¡st.os
son del año 1901 y el pr¡mer te-
n¡ente pol¡tico fue Benedicto T¡-
pán. "S¡lvestre Lutu¡la es la pr¡-
mera persona inscdta en acta de
nacimiento. Guanga¡e 5e h¡zo pa'
rÍoquia en 1880, perteoec¡a r ls¡n-
livi. En 1985 mur¡eron 138 perso-
nas y nacieron 357, de los cuales
fallecieroñ más de la mitad. f3¡r
go registrados en el rilrimo áño 5l
rñatr¡monios. Much¿s veces aqui
las enfelmedadeS se curan lim_
piando al afectado-con un cuY".
Da la inpres¡ón que eñ Guan-
gaie, la muerle tiene gran ¡nfhpn-
c¡a en la v¡da del pueblo. La Preo-
cupac¡ón de los que quedan, es
notoria. Aunque no derramen una
sola lágrima, la pena ex¡ste Y es
sincera. Asi la man¡fiestan a tr9'
vés de lo que algunos Pudieran
calificar como un Paganlsm o.
Existe ttrñbén ¡a creenc¡a que
cuando un rnolador se cae a una
quebrada y muere, haY que hacqr
algo por é1. De inmedialo llevait
al s¡tio del acc¡deñt€ un gSllo
blanco y lo arroian en é1. de tal
forma, que el ave enc!eñlra
inevitablemente la muene. A con'
tinuación un grupo de hombres
con una soga, cuyo exrremo
cuelga en el abismo, hacen mu-
cha fuerza pofque según ellos el
ave se poñe pesada de acuerdo a
lo pecado. que hava sido el d¡fun'
to. Con este acto creen que €stán
sacando el alrna del falle€¡do.
Después vendrá el velorio. Y an-
tes del entierro, el muerto Perma'
m n es iaa, calniadamente,
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l-os veErejñeaf;ores ambulantes
una denuncia necesaria
(Las venias ambolantes, Pfecano
medlo de subs¡stencia de var¡as
fdmil¡ás ecuatorianas, const¡tuyen
una aciiv¡dad en la que las
autoridades deber¡an dejar de pen-
sar desde el punto de vista de la in-
conveniencia ornamental Para la
Capitai, y más llrsn. deoeria abor-
dárselo con un cr¡lerio soc¡al que
ptocure el biénestar común'
maniieslaro¡ varias pefsonas qu¿
han opiado por este medio de
trabaio.
.No es justó que se nos hostague
9n la torma en que se lo hace ac-
tüalmente, Pues Pretendemos
llevar el pan a nueslros hogares de
una lorma honrada, Y sin embargo,
permanentemente 6omos
presionados Y hoslrlrzados PoI
elementos de l¿ Pol¡cía Municipal'
que, muchas veces ni siquiera
cumplen efectavamenle
dispúgicisnes suPeriores,
fales fÉ.eron las exPres¡ones de
varios vendedores que dialoqarcn
con reporteros de este Diar¡o. Las
mismas personas se quejaron de lo
que calif¡cacron como.abusost de
parte de ¡a Guard¡a Municipal cuan-
do son deten¡dos por,haber in-
fringido alguna de las
disposiciones que existen sobre su
aclividad.
Los vendedores detenidos, son
conducidos a la.Carcei M unic¡pal"
ubicada en las calles Silva y Mon-
túfar, .s¡empre y cuando no
hayamos logrado reun ir entre
nosotros la rnulta que, a voluntad,
nos sugieren alender nuestros cap-
toresr. lnmediatamente, somos
ubicados en el recinto carcelario
cuyas dos celdas, (úna Para hom-
bres y otra 9ara muJefes; a mas oe
resullar su mamen ie estrechas,
carecen de las condiciones de
HiOiene y salubridad min¡mas,
manilestaron.
Una vez concluidos, eltámite Para
recobrar su llbertad se ag¡lita
únicamente de coniar con los
recursos económicos ind¡spen-
sables no solo para cangelar Ia
multa correspondiente, sino para
flexibil¡zar el trárTrite leqal que
acoje su demanda. De no tener los
medios para salvar estos
requis¡tos, les espera una estadia
de 7 dias en dicho recinto, a la vez
que son destinados en al0unos
casos, a cumplir labores de lim-
pieza en aquellos lugares donde ha
de real¡zarse algún evento o espec-
táculo para la ciudadania.
.Queremos hacer un llamádo a las
autoridades y al público en general
para que se comprenda que con
nuestro trabajo tamb¡én prestamos
un servicio a la comunidad a fin de
que se nos atienda de manera
eficaz en los pedidos de creación
de un espacio adecuado en el que
podamos trabaiar, a la vez que
sol¡citamos la comprensión de
quienes hasta ahora desconocen el
derecho que tenemos a ser
respetados en la humilde labor que
desempeñamos, concluyeron.
Encuentrqs Nacional
de Pastoral Xnd¡gena
c , 4t- 1"86
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uado hace 0or-o en Ilo!ora or-
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Lonstrurran cen[ro para
población indígena Awac t6J&
AJINGAPIRCA 
") 
-*uRI
Sin hryar a dufut, es el anpl¿jo dc Ingapirca el nl¿"imprUnte
,nonat pnta p¡eeohmhino del Ecuailo¡. Eace algunos ücadaA eran
w oestüiw @tú.tiut midae. Los aposentos res,lel se hablon conoer-& en estoblü Ut los habitantee dc la rcgión A 1r.8 zonas alcilañu, sin
reaüaión aSana tnmtban ln picdras para edificar ue cuaa. CVan-
do hsbo @nelencis da 8a ualor cultural se ereó una combión eapeeial
,túúque bmara cortas en el daunto. EoA el complejo dc Ingapirca noe
wcsta wa faz rcdicalmente diferente, se hdn lkoada a cdho cunpa-fu dc inoesügación A restaumción con criterios altamente cientlficos
J e hdr, rcalitado obras aücionaks paro proporcionar ruús fácil acce-
n y eoitar au dcstrucciótL
Pam quien no sea ciego A sordo, las hechos demuestrar. con ek>
ancacia que la amisión trabeió con atierto. No encontramo| entonces
ruzón alguna para que se Ia reorganíce y ee cambie de sede ga que ello
debrtd rcuni¡ nlüncnte cuqúa se dcmuestre ignorancia, indol¿ncia
o negügeneh o euando ee sastituye Ia bueno por Io mejor, mós ln fo¡ma
carrn se inte$üó la naeoa comisión no muestra, ni de lejos, inücios
fu We *¡ó suryrior a lo dceapitada. 8e habld, por ejempla de h pre-
wncla de un reprerentút te de una extensión uniDersitdria dc Azogues
qae scgut@cnte w funü ayer y que se dice trabaiarót en el órea de
&nta,biüerd" (No c¡eemog que sea priorítario "contar" las piedras de
los moramentos dc Ingapirca).
El argurcnto qae sc ha dado para iustíficar esta medi¿Ia no rcsiste
b nfu üül crttt* paesto qae este monumento esti en la prooincia de
Msr, b amlsün deb est¿r en et4 proDineia e integmda Wt gente dc
aIü, Ettu parroquiaaa artcatura de la Doctrha Monme resulta insóli-
b ffir.doe de un monumento nircíonal m el que importa mug poco
bee& & b amisün U el htgor de nacimiento de las wrsona& siendo
fanbentzl Iz ctpacifud y nudios con que se cuente pdra alcanzar el
propótit^ Con iguslea razonamientos ¡todría Cañar peür que In seile
Wt d ese c¿r,tón pues aA esdin las ruinaa A, fuego, iguaQa aspira-
doaes podrta tener b parrcq4ia de Ingapirca
fllarpoco tendría sentido que Ee arguga en faoor dc b conoenieru
cb fu quc la Comieiüt mentada siga en Cuenca porque Euqnanirc
quim ordenó Iz constracción d¿ Ingapirtc fue oriando de Tonzebam.
& o prqae en In hústbacioneE A progectos han participado ilc na.
'ttefit 
,nüg efecttm gentet dc C\enca como Eemún Crespo Torul que&& w atta funeioncs en el Banco Central impuM enérgicarnente
Úru,&imd¿ rwnúneiót A preserwciót¡, o Juan C\eoa Jaramillo quekú s c¿bo hoedigaciones de gran importaneia en Pilaloma, o Mario
Jqwnillo Pare&s Mtor d¿ ln ob¡a científicd nuín seria e importdnte
ooüle esc awlcia Si ha habido eficiencia en las gestiones de ln comi-fu, t o ho{ mzón para deshacerh-
Ias poblcmos culh$alcs hag qae tratarlts eon criterios cultura-b g no de ota ínüle cffio ha ocanido en este cssa
La Dirección General de lsformaciótr y Prensa de la
Cancille¡ia dio a conoce¡ que el 7 de elero an cumo ei
Ministerio de Relaciones Exterio¡es, en su calidad de
Secreta¡ía de la Comisió¡ lntermi¡isteriai del Proyecto
Tobar Donoso, la E¡nbalad¡ de Canadá en Quito. y la
iPreféde¡ación de Indfgenas Awa susciibie¡on el acts de
donació¡ de 750 mil sucres por parte del gobieino de
, Canadá para Ia construcción del cetrt¡o de servicio ml¡l-
Itiple para la poblsción indfgeaa Awa.
I El centro de servicios se loi:aliza¡á ea el reciató Chi-
cal. en la o¡ovincia del Cárchl, rerce de Ia f¡o¡tera con
rColombia. La construcciól s€ i¡iiia¡á a iBediados de es-
te mes y está prcvisto qüe ent¡e e¡ le¡vicio a:fip¡ de
lmarzo ptóxrmo.
EI propósho fundamental del centro es fáe[it¡r ta
comercializacion de la producción agrlcola de -[os Awa
(que en Dúmero no sobrepasan de mil personas dieDetsgs
en las selvas occidentales del Ca¡chl].
Además, el cent¡o propor€ionará aloiamiento tqn.
poral. a los miemb¡os del grupo indigena que acudln a
comercializar sus productoe y contará coÉ bodeSas y
otros servicios necesarios para su adecuado fuaclona.
mietlto.
La adrninistración del centro estará a cargo de los
indÍgenas Awa, debidamente asistidos por téc¡icos de.
signados por la comisión del Proyecto Tobar Donoso;
Listo prograrna
para tribu deQ-\ 
"/I ''(-'f)
0
los Colorados
El Prefecto Provincial de Pichincha, docto¡ Fabián
Alarcón Rivera, entregó al Gerente General d€ FODE-
RUMA, abogado Walle¡ Avilés Guer¡a, el estudio del
Programa de Desarrollo Rural lntegral de la tribu de los
C olorados.
El estudio se ha hecho posible por parte dei coaseio
en cumplimiento de un convenio fi¡mado, hace pocos
meses. con IODERUMA pam la cooperación interinsti-
tucional de los dos organismos, Alarcón mani.festó que
el programa contempla ei rescate de las costumbres v
tradiciones de la tribu i¡digena de los Colorados que vi-
ve en tier¡as propias del cantón Santo Domingo. armoni-
za¡do su desarrollo vial, educativo, agropecuario, fores-
fal v socio-económico de esta pa¡cialidad indi8ena tan
idertificada con nuestm Dais.
Señaló que de acuerdo a loB estudios la eiec.ución
del pro8rama tendrá un costo aproximado de 204 millo-
nes de sucres a tres aios plazo,
Avilés, al agradecer Ia entrega de los estudlos del
proSrama manitestó su deseo porque se haga realHed
esta obra oue beneiicia¡á a Ia hibu de los Colorados.
Conlinuaremos adelante 
-diio- con esla 0bfa porque
también ha llegado la ho¡a de la reconstrucción a este
secl0r importante de la patria. Reiteró el deseo de conti-
nuar trabaiando por el desa¡roilo rural de las comunida-
@--------.--9o=---_g
Hxtroo rdi no rio trqboio,f-".+¡
de Comisión de lngoPirco
Un amplio plan de traba- alizó la excavación. Por otra g¡acias a 
- 
lis 
. 
iniddorableÁ
io U óu-ñU¿o' la Comisión f"rt" po"o consrante empe- gestiorc_ del Directorio y de
ifA-C¡"Uüo de I¡gapiica io en ü construcción de una los mi':mbrce de l¿ Comisión
desde; creaci¿n ett út:ub.e vivienda adicional al lado de de Ingapirca que tenia su se
áó-is-66-h"ttt 
"" 
cancelación los cuartos que eran casa de de en Cuenca'
Ji*i,iá" p"i -J*""to p"".i l-"-"1""a" p,i'" vivienda de Las person¿s itrtegran'
der¡cial en estos últimos i"r ir""rtiÉ"¿"""" V tá-Ui¿" tes de la Comisión de.Inga-
ii"i*t""ú"¡"- q"" lt .iao ;;ii;;üáÑ.t"ión de dos pircr so.n: Dr' Jacinto Cordeñ;ttd;;;Lr'et*" ¿" 
"t- ;ú"*i"; iara 9l- Museo 19 p-spiloza., .r€presentant¿c¡-dción. investisación, con' ;ifuú;ftÚnnfo': del Nl¡cleo del Azuav de la
;;;li;;ñ;;i; 
"" ""lo' 
,-^;;üó""'ts-l nnosólo casa de la cultura Ecuato
d€l monulento, grac¡as al 
"" 
¡" á"aiüá. 
" 
tsiraUa¡os riana; Dr' José Ricqrdo
g;y;;;;;¿?üiu"a ái'J"i""t""ü0" del monu Serrano González' represen'
Manetaria consrstente en il;ü;;;;;bi¿- ; t, tant¿ del Núcleo del caüa¡
t',100.0o0 sucres, sr¡ma que 
"riü'aJi 
pr"üt , ett la con- de la Casa de la Cultu¡a: Sra'
Lo"t¡tuyo er qrgsupuelto' ;íd;;;áñ-"1;1":9::::: H#"Sig"g; ?"Tffi;enual de la Comisión desde tos humanos son los más im'
el8ñodole8o.;il;;*¡";;á-¿cu¡'Mons'LuisAlbertoLuna
La ciudada¡la conoce ffi"ii.ái"i" 
""rt*¡ 
Tobar' representante de la
que la Comisión de IDgapir- $rrrlrsnÓs op LA coMI- Arquidiócesis de cuenca;
ca tuvo qüe comprar ros SION.- Dr' Juan Cordero lñiguez'
td¡eüros que eran de pro' ---ij" tU -oao.que la labor representante del Centro de
piatad de la Curia, asi como de la Comisi¿n dó Ingapirca Estudios Históricos v Ge
í'ñ-;;;J";;;;l- [á 
-'iJ" 
-"v u-ptia" v tos ográficos de Cuenca' v Sra'
geción y del personal que rt iü;;'.;--ri"" 
"i"""á"¡¿o 
Gloria Pesántez de Moscoso'
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Pedirón crecr Foncjo de
.M
Electrificoción Runsi'ry-*'t
Los Consejos Provincial" ri' i
Azuay. Cañar Y \loronr Sll't:a¿'"
coniunumente con los cahilC '' dr
Cuenca,-Paute, Azoguez \' llacas'
insistirán ante el Congleso Na-
cionai, a trar'és de sus representan-
tes y del Consorcio. sobre.la apro-
bación de un prove( to de lpr- relp-
renle a la creacion del F"ldo r-
Electrificación llural con el 10{' de
las Larifas mensuales de energra
LlJ"L.i"r, que produzca Ia Cen¿r'al
El provecto co¡-lterlpla aaL'lllas
r.i tii:s',ino qttr' Sahna de tlal'sp a ltls
t,iJr\ir)s collsr'!l li[lr)s l]le!'ri ¡-itr (i'le
l,rs organisl'uc¡s fle ¡ob)eilli| 'r'r
cj()n¡i ¡unrp1e., (::)li ¡:j ¡tiog!-irr)la de
elecrrifjcación iLr¡-al. i¡rrf¡rrnle r a-
r,a¡¡ cumpliéndt,'se l.)s ill ')gr]]nas
cie eiectrlljc¿:r.ir'rll l'ural ejr 1'1s l-'f(!
tincil. senalad¿- Con. ir'- r ar-
trDra,es. fo¡11illuitra ! I I'Jt]tiiii' lrdr)
' t,,r',.lltajes Prnr '-t r': ri it'
, 
"rúrlos en obras de desarroli() so-
, iaL
. 
I'o¡tenlajt's
ilI artrcuio reÍeren',e a los pol cent¡-jcs cie pariicipación. ,"eñala qL¡c el
35''i srrált para el Concejt' l'nr" l¡ '
cial ilti Azua¡', el :l;',. ifái1 en ir('ii.
iici,r dei Cabild,r cren( ar)i .r r" .,
t.'oncei¡ de i)aute: cl 1i)t' ¡r.ll¿i ,,1
I P..i^',1 ,'. ' ,. ,l
' ' l,l. : \ .:,(-r,,,:t,io I'tr;i tn¡.:ii¡l ri: \i, . 
')llil -iill
r i¡g, r r ¡i i par t, e] -\1u niril-.rl' ' trt:
l¡ r iu,li¡d (le \1¿cas.
. Hidroeléctrica Pau te.
Será la única forma de alcanzar
rent.as estabies. no sometidas al
vaivén de las simPatlas o afinida-
des políticas que esclarisan a 1o''
organismos spccionalcs. Pltr ol f'l
o"il", ln" seclores lllen(;orados
.sacrificaron tierras fé¡tiles en falo¡
de los progran:as de el¡'l rirl' "rnn
Dreslaron mano de ob1ii, \ ¡lln ¡rr
iisponen del sen'icio qtte les cor-r-o'
ponde.
;"r.Sn t?l ¡llon es lnvirtie ronl
len electrif icaq¡ón ruralil-'" ----- L;..N- 9-t-86
a:o¡ ei f n ot rncorporar al ser Támbrén se ha def¡n¡do la ruta
c,. de l¡ en¿rq ¡ elec¡r ca a los de ia linea de transmisión de 138
¡.rj¡rorl¡nos :.)enl¿oos c!r ru_ Km ' y está listo para la contra
na,". uoár,u¿oa de Srstema Na' lacron del suministro de materia'
i: onat ¿e Transrtrsión y de los les y equ¡pos el sistema de transl,it"-u. ,"s,onut"., INECEL rea- mrsron Cuenca Limón' que Ilevará
,zo-Ouranle"l985, lrabalos por un energia a Morona Santiago .
v¡ or <ie 656 r¡Lllones de sucres El proYecto destinado a ut'lizarlas aguas del s¡stema de rios Oui'
: d mayor o¿'te de es¿s obras los Coca, en Napo .reglslra,un
.or-s \ü, Pr ta construcclón de li avance del 95oo en los estuolos
neas d¿ subtr¡rrsmlsion v redes de prefacltbilldad' v una-rnversion
.re drstrlouc!{rn. acumulada de 2'500 000 su'res'
un avance signifrcatlvo se logró Cuando esté listo generara
en tos estudios v diseños de va 3'960.000 kilovatios
, oa oroy"a,oa en marcha para lgualmente está adelantado el
o*ni", io. requerrmientos ener proceso de licitación.para los es'
n"t'."1 ¿"f sector rndusrrial del tudros de prefacl¡bilidad de los
ProvPcto\ San Frdncisco' en la
, ¡.o¡¡¿ ¡gdra del rio Pastaza YEs asi como. los estudros oe
l¿, uor,,dad lÉcnrca v economrc¿ 5oplddora ¿guac ¿balo de la cen'
.l¡ prolet Io Chespl en Pl rto l¡a l\¡ol'no en el proyeclo Paule
.,ralllab¿mba IParslraron un L¿ ' o'lvocatorr¿ se hará- en log
,!lr' o I S C :. :'
Sl',, Los traba,os conalu ran a Frnaln_E':e s: :'::::: : ::"_
inediados ¡e esie año aon : aoo : -::^ a: :: i::-: : "-: :
:,.,aa ¡n .r:.rar \ aaa.¡- a: :a - -'- -- '' ' 
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Presentaron el plan
operativo del IB+$9,
El lnstituto Ecuatoriano de Re-
forma Agraria y Colonización, es uno
de los inst¡umentos de desa¡¡ollo
socio-económicos más importantes
conque cuenta el pueblo ecuatoriano,
diio el Minist¡o de Agricultura y Ga-
naderÍa, Ma¡cel Laniado, du¡ante la
presentación del plan operativo del
IERAC para el presente añ0.
Aseguró que el IERAC a través
de su trabaio pretende desarrolla¡ las
áreas de producción. "Luchamos y
hemos de seguir luchando por obte-
ner ese ideal en beneficio de cada
uno de los ecuatorianos", aseSuró el
titular de A gricultura.
Deslacó qüe a la aclual admi-
nistración no le inte¡esan las condi-
ciones dogmaticas, sino la labo¡ con-
iunta de todos, a fi¡ de obtener el
máximo bienestar para todos los
estratos sociales de nuestro pais.
Por su parte. el Director Eiecuti-io del IERAC, Rafael. Pérez Reyna,
afirmó que lo programado en 1985 se
cumplió a cabalidad, sobrepasandd
las melas propuestas para beneficio
social del país, puesto que se legalizóla ent¡ega de 251 heetárces, que
representa un crecimiento del 00 por
c ien to.
Recordó que en 21 años, el
IERAC benefició anualmente a 6.500
familiasl el año pasado se benefició I
casi 15.000 familias, posibilitándolas
una tierra para trabaia¡ con el obieto
de que lengan estabilidad en sus eco.
nomias.
En cuanto a la inf¡aest¡uctu¡a del
IERAC asegüró que el mayor logro
está en haber cambiado Ia filosofi¿i
del instituto. convirtiéndole en und
entidad eminentemente técnica v d6
avanzada social.
La presentación del plan operarr.
vo se real¡zó en el salón audito¡io del
NIAG y contó con la presencia de ladprincipales auto¡jdades de¡ M inisterio
de Agricultura y sus organismos afi-l
nes.
ñ16\Y/ \Vr/
FONASA en sector rural ?-,-,n
Dentro de Ia politica de salud ejecutada a través del
IEOS, se ha hecho posible la ampliación de Ia cobertu¡a
en la dotación de servicios de agua potable y alcanta.
rillado sanitario en las á¡eas ¡urales y urbanas margina-
les del pais, se informó.
Para el lo8¡o de eslos obietivos se creó el Fondo
Nacional de Saneamiento Ambiental 
-FONASA- me-diante el cual se asigna¡ ¡ecursos deslinados especifica-
mente para estudios, construcción y fiscalizacióo de
obras de agua potable, alcanta¡iliado y demás proSramas
de sane8miento ambie¡tal en las localidades conteEDla-
das en la ley en mención.
Expresaron qüe uná ve¿ concluida esta lase se
cubri¡án otras necesidades del área rural pa¡a finalmente
eiecuta¡ proyectos en las á¡eas marginales urbanas.
De acuerdo a lo Drescrito 0or la ley N" 182 y en el
dec¡eto eiecutivo No 842 la responsabilidad directs pars
el maneio del FONASA, recae en la Sub3ec¡etsfia de
Saneamiento Ambiental y Obras Sanitarias, por lo que,
para su debida ope¡ación ha creado baio la orSaniración
estructural y orgánica funcional del lDstit¡¡to Ecurtorieno
de Obras Sa¡itarias, la Direcció11 NacioDal Eiecutora del
Fondo Nacional de SaneamieIlto Ambiental, Diriefon¡3e.
Al Dinefonasa como ór8ano ¡ector, cootdinador,
planificador. fiscalizador, no¡mativo y aseso¡ le corles'
Donde implementar las metas, politicas y p¡og¡smas fiia'
dos po¡ el gobierno nacional. Dentro de los lineamientog
sociales. los organismos operacionales, sea¡ ¡eBior¡ales,
D¡ovinciales o seccionales, deberán propone¡ sus glanes
y proS.amas para su consideración. La plaoificació¡ n8'
ciona¡ servi.á de base para la asiSnscién de los recursos
deslinados a este subsectot,
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Estos níños
tendrón un
futuro normal
gracias a la
&tención del
d.octor Fierro Y
su equtpo.
hace un examen de sangre para de
termina¡ su nivel de hormonas ti
roideas, si el ¡esuliado es anómalo,
inmediatamente dentro de los 3
primeros meses de vida se inicia el
tratamiento que consiste en admi'
nistrar exLracios de hormonas li'
roideas y se lo mantiene bajo
ccntrol. Fierm inició un programa
piloto hace lres años, que cubrió 3
poblaciones de 10.000 habitantes y
también los niños nacidos en la Ma-
ternidad Isidro Ayora de Quito.
¿El objetivo? P¡evenir el retardo
mental irreversible. Hasta la fecha
los paises del Tercer Mundo inclu-
yendo a los andinos no han hecho
mayor esfuerzo por erradicar el
mal.
A GRANDES MAIES
El control del recién nacido es
sólo un aspecto de la prevención: Ia
primera acción es la de yodalizar la
sal: la segunda, la apücación de
nceite yodado a las mujeres de edad
fértil. Las t.es fases las realizó el
endrocnnologo Rodrigo Fierro y su
grupo en ¡oblaciones aL'dalias a
Quito durante 20 af,os; Pero el
problem¿ no está resuelto Para el
iesto de la población rural de los
Andes que representa el 42Vo del
to¿al de los habitantes ecuato-
rianos. ¿Por qué los gobiernos ante
riores cerra¡on los ojos al Proble
ma?
Tal vez el único honesto fue un
gobernador de una provincia donde
se iba a iniciar un programa de ven-
ta de sal yodada que expuso su Pen-
samiento con franqueza descarna-
da: "No comprendo el interés que
pueda tener el gobierno Por hacer
desaparecer el bocio. Hasta ahora
la administración de esta Provin-
cia, donde existen mllchisimos bG
ciosos y cretinos, ha sido fácil No
hav periódicos de oPosicion:
mióntias que otros pueblos donde
no lray bociosos ni. cretinos cada
día son más difíciles de gobernar"
{'t'omado de Ia "Historia de Ia defi
ciencia men¿al endémica en Ia re
gión andina" por el Prof. doctor
Rod¡iso Frerro).
Por Maria Albán.Estrada
Fotos de Luis l\{ejia
'- lr¡*i '
il
úbueliüo qo oó qué t¡nbién tenüá"
¿Do quf viven? "De la ca¡idad",
resoonde mientras tona er¡Jua bra.
¡0t' la n"s"otu famüa¡; un p€rro
¡ari est¡ppeado como sus a¡nos. Do
Sfonto ''rlp ' pa¡aliüica so¡domuda
rompe on aolloaos, gu mad¡e se une
el üanto y balbucea: ¡" Pida a Taita
Dios ouo nos llovel".
'l"Eü La.Espe¡aaza se repiio el
üam$ 'sl 'croti¡¡smo end&nico ha{do Ér¡rdlcrdo o4i¡s ¡ór ¡ne¡o¡ea
le 20 aüos, pe¡o la población jove¡
*&*eurs-dol dese¡Dploo* ¡nieró ¿
ae ciudsdas, Abundan log ancianoe
r l¡6 piñoo, Los signos extor¡os {el
pto).e{tÁ& dee¡pe¡pciendo pe¡o las
huellas del terrible mal son inde
lebles,
Si estas poblaciones que fueron
eeeogidas como área piloto para
prevenir y controlar ol bocio y el
cretirrismo enfrentan tal realidad,
¿córno estarán los habi¿antes de
otros recónditos parajes del Chim.
borazo, T\rngurahua y Cocopaxi
donde la prevaleacia e¡ los niúos de
odad escola¡ es de caei 9090? ¿Quá
fuiuro les espora?
LAS SDCVELAS
SegÉn la Organización Mundial
de la Salud, un ároa padece bocro
endémico cua¡do más del 1070 do
, su población la eufre. El c¡etinismo
' (retardo menüal profundo, eevero
retardo nouromotor y sordomudoz)
y el hipotiroidismo (reta¡do tanto
de las fu¡iciones inteloctualoa como
det crocimiento) son secuelas del
bocio endémico. Su origen es tra de
ficioncia crónica de yodo en la aü-
mentación y la malnutrición calóri.
ca proteica. De manera quo estas
enfermedades no son heredilarias y
están lejos de sor una ta¡a familia¡
vorgonzosa. Lo que sÍ es vergonzo.
so es el hecho de que existan en
nuest¡o país en egas proporciones,
El cretinismo, que
consistje en reterdo
mentel profundot
severo retardo
neuromoüor Jr
sord{|mudcz cs
$eouele dcl bocir¡
endérnico.
Cuando la mad¡e gestante tiene N-
potiroidismo el bebé puede nacer
hasta en el 3070 de los casos conde
nado al daúo cerobral, En los paises
deeanollados el nivel de prevalen-
cia de hipotiroidismo en recién na"
cidos es do I por 3.500; frente a uno
y hasta dos por cada cien niños se
gún un estudio realizado hace poco
por Fierro en tres poblaciones de
los Andes ocuatorianos.El hipotiroidismo congénito,
cuando no so lo t¡ata desde an¡es
de los 3 mesos de edad, es u4 proce"
so irreversible que paulatinamenbe
deteriora la certeza cerebral, tanto
que existen adultos con una edad
montal de 2 añoe, Quien lo sufre
termina 
-como lo hemos mostra-do- perdiendo todas gus faculta-
d.es, excepto el dorecho al dolor.
Según encuestas realizadas por
Fierro y su equipo, en la población
concentrada do poblaciones rurales
andinag. la prevalencia del creüinis'
mo endémico iba del 0.4% al 9.37o.
La provención de este tipo do retar-
do es soncilla: el programa de tami-
zación del hipotüoidismo congéni-
to s€ imp¡omentó en Europa, Esta'
dos Unidos y Canadá de forma obli-
gatoria; q todo niño que nace se lo
madre: "
l0
VTSTAzO
[t [(uADon 8uÉ t{0 ü0J[H.üffiÜ$ VEK
dssde 1966, asl como todo niño ha
eido examinado al moment'o de na'
ce¡ y se mantiene una ficha de
congrol de su desarollo ñsico Y
nauromotor. No obsianle el problF
ma subsisüe; ¿quién Protege la sa'
hd dol idanfe en aguellos casos en
quo 9u ¡nsdre gea una reta¡dada? '
"Esta parte dol programa ostó
B ca¡8o de una ma¡avüoFa educa'
rk¡¡a alemana 
-respoude Fiorro-,quie¡l desde hace 10 años se \
ent¡sgado por entem a esta labor".
Eliaabsth Boeringer 
-así se üaoala ex profeBora del Colegio AlemAn
do Qui¡o- dirige lae gua¡delas de
seEun la
0rganlzación
Mundial de la Salud'
un área pedece
bocio endémico
cuando mas del l0%
de su población
lo sufre.
mo {exceso do funcionamiento d0 la
slándula ti¡oideal; una vez mlás, elgl l  
bebé será controlado desde el naci-
miento. El docto¡ Ma¡cslo Ramán,
neuropediatra espécializado pn el
ex¿erior, forma pbrte del e{uipo.
En nuostra presenci¿ 
"naliaati¡l de
. eerrollo psicomotrü de varios lrebds
cuya historia cünica ha eido llavada
por bl méüco rural. En Malchiogui,
cuya población es do 3.600, lrr pra
vención de la deficiencia osntal
por.hipotiroidismo congénito oo un
hgcho; los üderes de la comu¡iúdad
colaboran eficientemente y so¡l una
parte clave dei proceso. Conieüos
salimog a recorrer el pueblo.
No hubo que buscarles.
¡Estaban ahi!: los 'lshunshós"(como les dicen a los mudqs), egta-
ban qn la zapaLerla, en los apriscos
de ovejas, en los chiqueros, g[ las
gradas de la iglesia: ei, porquo en la
módida de sus posÍbiüdadou loe
Tocachi y logró demostrar que no
hay ul des¡ino fatal para nuestro
pueblo. Ella adoptó a dos niñitas
hijao do.paüos doficient¡s menta'
les y cuYa siüuaciófi fsmüar era de
er¡¡ema pobréza. Las niñas acusa'
ba¡r un B¡ado de deanutrición gra'
visima. Hoy son se¡€s normaloe,
hablan perfoctarneDte sepañcil 
. 
y
alemán y destacan €n ol co¡egro.
"La l¿bor de Elüaboth Y del gruPo
de médicos se extionde al ciemPo de
l¿ uuürición; para lo cuai se inició
un pro-grama do horticultura que
cu€nta con el respaldo de autorida'
dos oclesiásticas, civilos y de perso
n¿e do buena voluntad".
En 1966 en Tocachi Ia Prevalon'
cis de sstinismo era de 870 Y la do
bocio e¡démico de 69%l en 1985 las
cifras son reveladoras, para el pri-
mer caso la prevalencia es de 3% Y
on eI segundo do 1770; además toda
la poblacióa meno¡ de 20.alos no
er¡fr€ de bocio ni de cretinismo en'
dámico. El caso del crotino con el
oue inicianos'o¡ a¡liculo eg uno ds
lós ta¡to¡ que üven en condiciones
infrahu:r¡anse on ia población de
TocacN. Este üenla una Pronun'
ciada corcova y manifesüaciones de
d.ificultad respiratoria como resul-
üado del enorme bocio endémico
que presentaba, El médico rura.l lo
visitó en su cuev& lo qua nos P€rm¡'
Lió comprender mÁs a fonod el drama.
En Malchlnguí acompañamos al
doctor Ilod¡igo Fier¡o en una de
sus acostumb¡adas visitas de
controtr. En el Cenlro de Salud lo es-
peran cagos patélicos: una retarda-
da menial que I todas luces habia
sido violada; iglora el t.iempo de su
embarazo. Alli la clave es evitar
quo el bebé sufra de hipotiroidismo.
Orro caso clinico es el de una mpjer
de coeficiente intelectual normal
también embarazada, que present&
signos evidentes de hipertiroidis-
condenados do la tierra ganrirn ol
pan-con el sudor de su frenlr:. En
iambio los "suchos" que tanrbión
presentan parálisis de las pieirnas,
nrefieren la oscu¡idad de su ciho¿a.
bn la mavoúa de los casos la ngclre
cuida de ellos. -P ''sario N, es un
ejemplo clásico, su marido- rio es
orecisamente un ser mentaln[er¡te
normal, los hijos son cretinos.l Una
niñita bastante alerta hace de l/oie
ra. La encontramos al Pie de slu t:a'
sucha rodeada de su parenteial ".La
tia. dice refiriéndose a una retJrr(ta'
da de anroximadamente 30 añt[s, es
"shunsha y sucha", mi abtielita
Rosario es solo "shunsha"i mi
tienen que ganar el Pan con suE mqnos.
lli inp:iiitaidismo es un rct&rdo de
fun ar¡t"::ttntales y dc crecimiento.
locejidaii Coichotor: 6370. El fenÓ-
r:re c oe:"gilo a lo largo del cau+jó¡ ij,ldr'¿níjieo con tasas algo ms
+P.{ trs
fl! BOCIO
X¡. ;ini ol rabio J¡ancés J.B.
ilt;r;+.,i.;..': ii quien fuera in!'itado
oor sl Libertador Simón Bolívar'
idui.tió ul problema y dijor "Ertoy
reguro do quc cl bo{lo doupuocerin
dc l¡¡ cordlller¡¡ ¡l la¡ auforld&dec
rdoptaran lrr medldaa apropladac po'
r& octsbl€c¿r cn 1¡ c¡plaal de cad¡ dc-
ptrtamento donde haya boclo cndéml'
co, un depórlto de rul que conluYJe¡a
yodo y d que podrían ¡cudlr lo¡ h¡¡bl-
tanrcr a fln de adqulrlr l¿ ¡al nece¡arl¡
pnra lu comumo"'
En 1966 un eqüpo del Departa-
m6nLo de Radioisótopos de la Es-
cuela Politécnica Nacional y de la
Facult8d de Medicina de la Uruver-
sidad Cent¡al dirigidos por el doc-
tor Rodrigo Fierro Benitez, puso en
marcha un programa de prevencióny con¿rol de bocio en las pobla-
ciones de Tocachi y La Esperanza,
pertenacienLe nl Cantón Podro
Moncayo de la Provincia de Imba-
bura. Alli 8€ senta¡on las bases pa-
!a que en el pais se iniciaran
programas similares a base de la
yodización de la sal y el empleo de
aceite yodado aplicado por inyec"
ción i¡tramuscular. El. grupo de
Fieno extondió su obra a la pobla.
ció¡ voci¡r¡ do Molchingqi; pgro re
cién dos décadas después se pone
en marcha a nivel nacional el Pro
yecto de Lucha contra el Bocio por
fia¡t€ dsl Ministerio del Salud.
TRES CARAS
VISTAZO visibó las comarcts
dol programa do F ierro, pudien(Lo
obsorvsr con eep€ralua y dolor ¿l
fenómeno: Oplimismo porque al cr'
bo de 90 años las nuevas generd"
ciones do Tocachi producbo del
conlrol ya no padecen de bocio ú
de cretinismoi dolor porque sienc[o
el cretinismo endémico un mal irru-
versible, parte significativa de Lrs
adultos vive condenada por el r'r
lin Pa.'i¡¡¡nill¡¡.y, ¡¡ru
lil ¡lrovirlciir riri
CIlil¡ri¡r¡¡'¿¡'¿ü., ei
82.69',r tlc l¡r
¡rublitri{xt !n
cstir ¿¡f rc[i¡dit ¡;r..rr
l¡r¡ciu er¡tlónli'-:t¡.
tardo msnial. Entusiasmo al \,'er
que sxisten conlrod do calud, ¡nérli.
cos ruralos, jarünes de infar'¡l,es, ¡rg'
cuelas y colegios; pesimismo al r.,b-
servar que une madre deficielrte
mental toma agua de una alctinl;a-
rilla de aguas servidas para cocitrar
el puchero de sus hijos. " El proL le'
ma. nos dice el médico rural de 'i'o
cachi, es ahora Ia parasilosis y Ia
de¡nutricion, sumados a la mig-a-
ción de la población económicani rn'
Ls octiva. l)esde hace 20 años el ¡rú-
mero de habitan[es sigue €n [i{,0,
no por falta de nacimienLos, sjno
porquo la gento joven se fue a la r:a'
pital".
La única fuente de trabajo ura
una fábrica de pirétro, la quo aJ
cerrar sus puortas causó el lle
sempleo masivo de la region. La irc'
tividad agrlcola no da para vivir la
tierra es pobre en minerales solrre
todo en yodo; "mirs no mó8 
-u!la'
de el médico-, ¡miro ssLe m¿Íz rre
tinol, los granos par€csn lenlejB!"
Y cómo va el consumo do sal Yotla'
da, le preguntamos. "HBste acá lle
98, poro por 8u alrc procro una p¿r'
be importanbo de la población Pre
fioro l¡ oal en gtano". Para or¡a¡di'
car el bocio endémico €l total d{ le
población y más que nada las muje
res en edad de concebi¡ y los nifios
han sido inyectados cada 4 aiiort
fuurÉil
{Jll
n c;'¿tina corcouado se refugio en slr cuel)a donde uiue habítuaJmente.
vtsTAz(l
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ItrRRA
El problema ilcl bocti¡
endémitro €n ltrü A¡id'ü | l/a
fue advortid.r cn l83l P,rr
el sebio fr¿ncóo J' ll.
Bouorlnguult. En 19ü1i,, et
MlnlaÍ¡rlo ¡lc S¡rlud ¡tlñr¡ia
que el 3ó.57o do l*
pobluclón ¡ndlna todt'vi¡ lo
padece.
esc¡¡a d ls tsncl ¡t de
Qulto, por pnt¡s el ¡etorcldo
Nudo de llloJandar po¡¡útr&'
n¡o¡ ¡l lúnel del üempo
rotroc¡dlendo ¡ño¡ lúz b¡¡t¡
llog¡r ¿ ls ct&ps s¡vs¡¡is¿l¿. l,.ln gru'
fl{o brola del boquetc ds urra cüaltchs
'do sdobc. Al lngtcrar tropQ¿¡n¡o¡ con
uns rala ql|€ huye a refugLrrm cnlre
¡rn grupo de cuYet loo quo a oü vez
roon lor granot de una m¡zort I l€c&.
Venclendo l¡¡ tlnlobl¡¿ noc dllglmor
hacla el bulto qug emlüe loc gridldort
€l bulto es un crcllno que nor l ru rln
rernoc, cln ercucharnoc, cln ¡,¡ llt ular
paldrra. Dn eco lntl¿nae un €sl ddGnto
Jot €ütsmp¡ sn el flrrn¡monh ol ¡im'
bolo de la er¡ ¡tómlca'
¿Cómo es Posible quo en el
Ecuidor se dé esce conLrasLr'?,',Por
oué no se ha resuelto el Problema
del bocio endérnico luego do 20
años de yodaüzar la sal? ¿Cluiénes
son los condenados de la tiet ra'l Se
sún recientes estudios dol Ir[iniste"
:ft;6"iil;iá¡.rz ,tu tu p,lPto-
ción andina sufre de bocio erndétni'
co, En los niños la cifra os espoluz'
nanie. Hasta agosco de 198ti lc's re
sultados de la prevalencia ds l¡ocio
en escolares son: Clúrnbor¿z'o' Can-
[on Penipe, localidad Pach tnlllayr
82.6%; 'Iungurahua' (iall to n
Quero, localidad San V iccnto:
6i.3oo; CotoPaú, CanLón St'quisiü.661ío sá hace euidente en este cretürc. NsdJe lo soluó d tiempo
vtsTAzo
irrob!emas€coÉgúcos
Luego de n¡.ás de 25 años de
culüvo extensivo de palDg en
M¡Iasira no se ha producido una
masiva erosión de los suelos;
sin embargo, la experiencia
malaya nos deja a lgunas
lecciones en cuanto ai polémico
tema del impacto ecológico :
. Indujo la mulüpücacién de
pestes, lo qu€ exigié crecientes
c¿ntidsdes de pesticidas. En
palabras de E.O Pea¡son del
Commonwealth Institute of
Entomology: "En regiones
tropicales en las cuales la
pairna ac€itera ha sido intrG
ducida en épocas relativámente
recientes, los desbordes de
pestes de insectos han sido fre-
cuentes y severas. Estos des-
bordes representan fallas en la
normal rplación mtre la pobla-
cién (pestes) y los agent€s de
control, causados sea porque l,as
potenciales 
_aed¿s han podido
colonizar las áreas Plantadas
con palma más ráPidamente
que sus pontenciales enemigos
naturales, o Por la destrucciÓn
de éstos por el uso de insecticl-
das". Además. el cultivo inten-
úvo ha obligado a utilizar cada
vs más fe¡tilizantes '
. De acuerdo a la organización
"SAM" (tunigos d€ la Tierra)
d€ Ma¡asia, la industria de la
palma aceitera ha sido una de
l,as rneyores causas de conta-
minación del agua, Uegando al
erbemo de haber virtual¡nente
Uqüidado a {2 ríos. Por cada
h¡elada de frut¿ Procesada, se
Droducen 600 litros de efluente
de desecho. Cada lit¡o de este
Eñient¿ contime 25.000 mg- de
BOD (dernanda bioquímica de
oúqeno) que a bsorb€-gl:P¡ÍgeJo
dC ]c-ffi -i c'ore¡guiú'it¡¡nmte
matá toda la vida en eUos. "Una
Drccesadora de aceite de Palma
de 20 toneladas Por hora con-
tamina tánto como una ciudad
de 200.000 habitantes", dice
SAM.
El Gobiemo malayo enfrentó
€ste situación y . reconoció los
sraves efectos sobre La ecologia
áerivados de l8 falta de
ef,perieocia. Impuso una severa
legislación que ¡egula el de
secho de las proc€sadoras de
aceité de pal¡na. Ahora las
emp¡esas están obligadas a
const¡uir piscinas para decan
tar los sólidos y reducir el
contenido de BOD, ant€s de
botar los residuos a los rÍos.
En el Ecuador no eniste nin-
guna legislación al respecto,
dero s€ conoce que algunas
impresas por ProPia iniciatÑa
están emp€zando a conslrurr las
Discinas Para disminur la con-
iaminación. El Pals está a
tiemDo de evitar desastres ece
l€icts y s¿ esPera que el Go
bierno implemente las regrua'
ciones respectivas.
,¡llt',¡/t illt
Economía yecología
de la palma africana
Elpeclál .l€ Fldel J.ramfllo 8-
de HOY
Li vida humana no alca¡za a
¡ec{¡x,cer en el borizont¿ los
ümit€s de las plantáciones de
palma efricana m Malasia, el
p¡imer erportador mundial de
aceite de paln¡a. Las plan-
taciones malayas son casi_ irF
descriptibles: alrededof de
1'200.000 bectár€as se esparcen
casi ininterJumpidamente en
este . pals tropical, cuyo territc
rio es apenas msyor que el
Ecuador.
Las exportaciones nalayas
de palms en 19$ fue¡on de f.ú0
milldres de dól,a¡ts, ocupando
el t€rcer luga¡ entre los rubr¡s
de exportación de Malasiá,
úoica¡n€út€ superadas por el
pehróleo y el caucho.A pesar de la. pe¡sistente
calda {e los precios internaci}
nales, la .ntrc, africana {ue
mLcierto no s€ h conoce como
"b-Fñssg" en Malesia sino
*.¡E¡Iemdiib cmo "aceitera"-
es uno de.los principalesqradores de divisas, apor-
tandti'togrromedio entre el 10 yd U % dd total de ventas
externas, L¡s piantaciones
pa¡micultoras eEplean a üna
impr€sionade ca¡tidad de gen-te: apro¡imadamente 400.000
tr¡lsjad{Ées están involucra-
doB €ri est& actividad.
No obstde €¡tos datos 
€cc
¡fuilcm, el e¡¡lüvo ihtsh¡o de
palrna en M¡l¡ci¿ f¡¿ sido eues.
tlooado por l¿s coni:ecuencias
ne!ffrfas sobtt el medi o
ambÍeBte. Organizaciones eco-
logistas han denunciado la
destrucción crmpleta de La vida
m 4i¿ ríos e consecuencia del
proceaamiento de aceite de
pelD8. El ssunto mereció Ia
considereción del Gobierno
malayo que impuso u¡ra severa
I€Slslsción para regukr el tra-
tsmie¡rto de Uquidos y sólidos de
d€secln.
ExpaÉlón y lecnologíd
Hece 25 8ños, l,a suPerficie
sembrada de palma en Malasia
era muy similar al Ecuador;
sus exportaciones no superaba¡
loe 30 miüones de dólares Y
aDenas reDresentába el 2 % deüs vmtai erternas totales. A
rnedi¿dos de la década de los 60,
las compañías palmicultoras
descubrieron las botd,ades del
clima y Uerra del sudeste asiá-
tico y empezaron a expandú
este culüvo; Malasia se en-
barcó entusiastamente en la
producción de palrna, denho del
modelo aperturista orientado
hacia la exportación. Ahora,
con sus 1'200.000 hectáreas
sembradas, exporta alredednr
de 1.200 millones de dólares
anuales.
Una de las más grandes
empresas pal¡nicultoras es Ia
GUTHRIE, cuyo cápitál tiene
origen inglés en conj¡nción con
el Est¿do málayo; tiene m0.000
hectiíreas en total, divididas en
plantaciones de aprorimada-
ment€ 1-200 hectáreas cada una.
Cada plantación funciona como
una empresa independiente;
c1¡enta 'con su propio gerente
gengral, gerente de diviqión,
supervisores, demás mi€mbt6
del 'stáff" y trabajadores. ' Las
proeesadoras de :ceite de
palrna támbién funcionan como
empresas independientes y re
cogen la producción de todas las
plantaciones del sector.
En las procesadoras, el sis -
tema está completamente cFq-putarizado: se recolectan dá
formaciones, diarias, sema-
nales, mensu{es o anuales de
produccién, t'roductividad, efi-
ciencia, pé¡didas, ventas,
stocks, etc,, del conjunto de
plantaciones.
Otras erDpresas gigantes sonla Sime Darby, Harrison, Dun-lop y KTK. Junto con
GIITHRIE, est¿s cuatro poseenIa mitad de todas las DlarF
'taciongs malayas.
Enclsve
Frente a Ia org
rnoderna y
verifica en la
las plantaciones, las
dociales entre emprésa Y
baiadores más bien sigueq
oa[.ón de enclave. tás l4{
ib coseOa v recolecci(fq:i
eiemnlo. están llevadas a
pi. toaá u"a famiüa: el hr
iárt" to" .""itoos, ta muier log
recoge y acarrea m una carrÉ
tiila hasta el füo de las vias Y lqq
ni.ños se encargar d9 col*qt
Ias pepas desprend¡das. -r 0oo
eüo por un sueldo, Pues el $a'
tema de pago se reaMa Por
racimo coÍtado.
En el Ecüador, este tiabajo se
realiza entre dos hombres: uno
de ellos es el cortádor Y el otro el
oepero: además, cuentan con
irná mr.rla que acarrea los ra-
cimos y pepas hasta l,a carrete
ra.,_Com. se ve, la_ ryi¡er en
Malasia ttace casi el gigo
trabaio que la mula en et
Ecuador... !
l,a empresa Paga 20 centavos
de dóLar malaYo Por cada ra-
cimo recolectado, equivalente a
I centavos de US dólar o casi 10
sucres. Una familia Puede re
coser en Promedio 60 racimos
diirios, es decir el equivalente a
6m sucres diarios o 13'200 su-
cres men$lales, aproximada-
meDte.
l¡s traba¡adores Y sus fami-
, üas viven en las Plantaciones;
' la empresa Provee de escu€la e
infraestn¡€tura, cuyo co$o es
msnor que afuera de las Pla+
taciones. De alli que norfnar-
mente la vida de la¡ fi¡milias
trabaiadoras en las Pladácic
nes transcurra casi totalment€
dentro de ellas. Inclusive
e¡isten aIU templos, clubes'
Uendas, comedores, etc, 
-Sotamente los miembros del
"st¿ff", que vienen a ser los
mandos medios, t¡enen ta PosF
büdad de organizarse- El resto
de t¡abajadores no.
tloy, 4'4- 86
Blmed.io
ambiente
El ec¡¡sistema ecuato-
riano est¿r süriendo un
rápido deter"ioro en di-
versos frentes, sin que
exista una respuestá a-
decuada al problema por
parte de las autoridades
y peor de la generalidad
de habitantes, todavia
indiferentes a esa trage.
dia.
.A la secular t¿Ia de
bosques y explotación
irracional de la tierra,
que ha extend.ido de ma-
nera alarmante la
erosión en las laderas ¡
valles irterandinos; a ladesertiticacién de
extensas zonas d€l lito-
ral, se han u¡ido otros
daños, resultádo de acti-
vidades que no conside
ran la necesidad de pre.
servar la naturalgza.
Desechos industriales
son arrojados si¡ mayc
res cuidados a ios ríos
que comlefizan a monf ;
el uso de plagücidas.
insecticidas, pesticidas 1'
más sustancias seme-jantes no atiende a los
procesos de elinirra ción
consigulente; se p€sca
con dinamita; las aguas
servidas contaminan
zonas habitadas; el ruido
perturba el equilibrio ¡
aumenta las tensiones .
R€cientemente este
diario difundió datos
deprimentes sobre la
destrucc i ón de los
manglares por la
expansión desordenada
de las camaroneras, quc
ahoran sufren su impre
visión. l,a fiebre camo-
ronera a¡rasó cerca de
60.000 hectáreas de
manglar en Ia costa,
destruyendo '.rn ecosis-tema maravilloso en
donde conviven 1.200
especies de anamiles. En
los Imsmos oras se pu-
bücé el daño causado a
ríos del Oriente por la
pesca con ddt.
l,a defensa del medio
a¡nbienie inspira accio.
nes corno las de la Fun-
dacién Natura. de ca-
rácter particular, y algu-
nas iniciativas públicas,
per:o reqLiere de un es-
fuerzo rnucho mas am-pI!o, es pe c i alme nte
educativo, para salvar al
medio ambier¡te de la
destruccíón aceierada a
manos de sus propios
bp-nefieierios.
'3ü 
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LA DEFWCION DE
FITNDACIO|V I\TATURA
-lclro una detalldda expli-(arún tublicada por sus inlegran-
les. ( tlodi. porere haberle intere-
'tit, io ¡letísiltn dt, suprintir Funda-
r'lr;: \'úurrt se<cüjn dt L'uenca.
,'u.r!!da loniatia en Quilo por direc-
íiL'i's enpLnadt)lt en una decidida
t,'hi¡oraúon Lttn tl presidente Le-
on Ftbres Cordero. La supresión se
,¡rden| sin dar causas, por un
tler:ti¡¡ tiictatorial en un pais en
rlonde r? supone que lodo eslo suje-
lo a la libre disereci(tn g el cual los
rtcusados son inocentes, mientrus
no se demuestre lo contrario, Pode-
rosos intereses dehieron haber
influido en esa medido, porque los
miembrr¡s de esa organización en
nuestra ciudad cumplieron una ac-
tiridod notable g se opusieron a
planes tncaminados a deslruir
bienes naturale, comunitarías. La
polémicc sobrc la ubirución del
nuero porque intlustrial es Ia gota
,tut tlt sh rdo el raso g lleró a dejar
, n reft, un lrcbtit nolable A dcsin-
It,rosott¡¡ de raritn oños.
('utnco st querüt sin una
l.t Jf - Xtl. r')
organización de defensores de la
naturdleza U enemigos de la conta-
minación U de Ia destrucción de es-
tos bienes irrecuperableg sobre los
cuales la depredaaión cacra mds
tarde o mós temprano. úna lásli-
ma" porque Ffundación Natura de
Cuenca era ooz de alerta g d,e de-
nuncia respetada siempre U er;-
cuchada con atención" porque los
argumentos eran contundentes A
ajenos a posiciones personales o
partidistas, ajenas a una entidad
de estos objetioo* Algo se dijo en
la creacíón de un nueoo organismo
que reemplace al borrado de un so-
lo pfumaje, pero nada ocune y de
hs rumores no se pasa, lamentable-
mente. Antes de terminar, seanos
permitido recordar los cinco años
de esta Danza de las Horaa publi-
cado desde el 22 de diciembre de
1980, lodos los días sin faltar unu.
De k¡s anioersarios mejor no hag
que hablar, pero en este caso tale
la pena esta eoocación de paso g ro-
mo simple ejercicio de buena me-
morIaL
e s € €r,B.s
Plan bosque debe incluir 
--u.+ 
fondo y-,.
¡.;; 
"o*i,utir incendios ftfliestll"p 
tq{'
l.l l:, r,tro \acion¡l Foresral ( reado para fi- EI mavo¡:Epemigo del.plan bosque,habrán
¡ranciar el prolran,a nacional de formación de de ser rnduda-bf Fm:it:-1::^t:::Ti::--q: t:..:"co
irl.qr". fi.,'.""i. 
^ 
brinda¡ un i-pá"detubl" l'e- tación', los cuales adquieren virulencia cuando
Ieticio a los ecuatorianos 
"n 
un plu,o largo de' se producen,en plantaciones de coniferas cuyas
t¡e rlosrir¡r r.mbien recursos que permitan ad- resinas-son buenos combusftbles y por esla ra'
.ri.,, ui.n-'"n,o. o conr.ratar el'ieriánul tr""u.u. zon el l\linisterio de Agricul'ura y Ganadería,
,f'l .",, ,"i'""",-lr. ürl""""hi"r foresrales e eiecutor del programa junlament€ con.el Ban'
,;"-;fi":; ñ; iesponsables de esLos actos co Nacional de Fomento, tiene que destinar
,i;;;;;;il" q"" 1-ánsdtuyen una verdadera P-'jl]91:^f]f""i"ras para adquirir los mediosi,i-'iÁ"a en tódas ras regibnes derpaís il9';::ff"1j:;"""J.iXffii::':i:"*i:g?'f;
I-os medios de combate de las quemas de
|egetación natit a o ariificial. ¡-a crónicas en la
Sie¡ra. Cos¡a, Amazonia ¡'las Islas Galápagos'
r de arresto de los autores de esLos crimenes
r'onlra la naturaleza deben consistir en helicóp-
reros que tienen facilidad para desplazarse
sobre nron¡añas t de avionetas de mecanismos
!,J i-l (li:parar prod ut t os qu tmico' r r Lilizados en
i.r.,,locación de incendios foreslaies en otras
raciollt s.
i.os helicópteros dada su versacilidad en el
., 1:elo no sólo que podúan ser empleados en la
lucha nrjsm¿r cr¡ntra las quemas sino tan'lbien
pr Li ir-lentificación de los responsables de la
iieprt'rlación v en la disuasión de los polenciales
'nir¿rcLores cle la ler'.
fuego en las montañas.
De acuerdo con datos suministrados por la
dirección provincial agropecuaria entre octubre
r. novienhre últimos fueron quemadas cerca de
2.ó00 hectáreas cubiertas de vegetación y pajo
nales en el Azuay, superficie a Ia cual deben
agregarse los cientos de hectáreas más incen-
diadas en los últimos dias en las alturas de Ji'
na, San Joaquín, Sayausi y Sinincay.
La creación de conciencia prevervacionista
cie los recursos naturales renovables como lo
son Ia cobertura vegetal de los suelos y el agua
debe comenzar en las escuelas del medio rural,
sobre Lodo, mediante el dictado de materias re
lacionadas con el medio ambiente desde el pri'
mer grado al sexto.
Adelqnto io fore
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l.l ('li \ l) flS se
t. rlt ) rlilt' cl prttrecltl
- ir r'ncanlitrad,'al
I F onl¡llLar l¡ I'l-
,! .i I(If(:li:I (li.li rll'_
¡ i', a en c'l conlroi de ia
t'rosicjn, recuperacron
rlt' suelos. abasteci'
D ento de madera \
cr cación de futtlt,er tl'.
,riiir¡rio en á¡eas tura-
1,. nrarginales
2.- Cuan titati! a-
ri{,nie se Lraia de Ja¡
rt,:ilf 20 ntil ilas en
Lrrr iri¡rso de ; a¡os
I 
' 'ri r!na conife¡a cle
. rt'( rmiento raPldo cr)'
r;,, es el I'i¡rus ll¿t'(ii¡ ril c ,lr ii ¡l: lrciur
i j,i1r se desLirlar¿t pal¿l
;,lr lPit, astl rl,Js L¿bl0
., g lo nie ra d o s,
eonrhttstiblr'. lrtlenras
. rl ¡rr,,drrt t irin dt
,r, rilrllrs per'a rtitn"ott-
I ircion dc Slttiitltl
l.'Astl t)E
DESARI-I(II,I,O
l'utltLlell¿ilfl)n(ltlr' t'll Sll lllS(' li{' tli"
.¡,',,ii,'. r'l pr()\ c( i' l
'\'rl( ilr'llli-il ,i .l!r'"li'
p(,r1en{,r'tollles a P'_
c¡ucñlrs "radlanos J-
uianrles :;ritPielarios
il.- iii]rt Is, ¡¡si como a
r'JoperaIir iis. aso-
ciacicint,< \ cclrl'lunas
t ampesina:. lo que
.igtrifj¡ a tli.¡t ctlll un
¡r''rr-r,ctiio ilt t: il'lc0
r, rr l¡tl¡ros por' lamilia
lti c,rlrt'rt ula st'erten-
rir:¡-a a -l I ntil Perso-
( r )\t'l tlLlIRA('{),\ oL
,I i]RIS]VIO
r., ! L,\ iiLS en-
t¡ir/(r que ol provecto
l r r ¡¡ t r i ! r ¡.r i r a al de"
.,rr'¡,,llo tlel i urisnto v
,r Ir i¡ri¡lementación
,t(, aciivr(ll(1t's cone-
\ iis ¡-1rilr(r: la ertrac-
I i,)¡ alr' ltr)ng¡)s. pro-
rl,.rr'i tr¡t¡ ,lr' 
'll 
li'1, l ncre
lir,:)i(,: (iL l¿r lrionlas.¡.
PRESENTAC]ON
Como tíLuIo de esLe Boletín se ha escogido
un instrumento precolombino para docunrentar
Los lncas no tenían escritura v
dados...E1 quipo se compone de
una palabra quichua, que indica
y r!dL'r,,,rLr! s¿rur ¡
' - t - I o cordonc.iLlos anu-sc aurPvJ !
un cordoh a1 cual se atan cordoncillos de
dive¡sos c o 1 o r e s . . . E x p r e s a a la vez cifras )' sienificaciones....Estos qui-
pos
EN
KIPU reproduce todos lo5 recorLes de l; prensa
nacional sobre 1a tenatica reLacionada con los
indígenas.pero quíere dcl-rdr que ro hace suya sl^r. - r ,- ,r- ros arrículos.uPl L'ruLrcr sc !
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